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la noticia del aniversario del hijo del Conde de Romanones 
V I G I L A N C I A NAVAL EN LA ZONA INTERNACIONAL 
Realizan ésta, a fin de impedir el contrabando, un buque 
español, otro francés y varios ingleses, esperándose que con 
las enérgicas medidas tomadas pueda aquél ser reprimido 
D I M I T I O E L PRESIDENTE DE LA UNION P A T R I O T I C A 
El diario madrileño "A. B. C . " dedica un extenso artículo 
al problema catalán, censurando las puerilidades en que 
incurren los catalanistas, que no piensan ni razonan 
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MADRID, julio 30. (Associated 
Press) . El Directorio Militar faci: 
litó hoy la siguiente nota relacio-
nada con la orden de suspensón 
del periódico "El Liberal". 
"El Liberal' dió ayer, rodeada 
con aseveraciones falsas, la noti-
cia de cumplirse el aniversario de 
la muerte del hijo del Conde do 
Romanones, que, como otros mu-
chos a quienes acaso por ser del 
más modesto apellido no se hace 
objeto de tal homenaje, perdió la 
rlda en Marruecos. La censurri 
respetó tal homenaje en cuanto sig 
nificaba honor a su memoria, su-
primiendo sólo aquello q.ue con-i 
sideraba como campaña . tendencio-, 
sa e indigna del patriótico sacrifi-
cio que se recordaba. 
I "El Directorio Militar, que con 
amplio criterio permite la - libre 
exposición de las doctrinas y do 
las criticas a sus propios actos y 
disposiciones, dejaría de cumplir 
con su deber si pacientemente to-
lerase ataques insidiosos, base do 
campañas injustificadas y enmas-
caradas con pretextos poco piado-
sos, como el iisado en este caso, y 
de "n carácter personalísimo que 
4n nada beneficia al interés públl-
co, único que a todos debe preo-
tupar. 
\ "Como sanción a 'a falta come-
tida se impone a dicho periódico 
la suspensión durante cinco días 
conminándolo, en caso de reinci-
dencia, con medidas mucho más se-
beras que el Directorio Militar es-
|era no verse en el caso de apli-
car a aquel diario ni a otro al-
iono, pues más que en refrenar 
la orgia y aplicar castigos, confía 
el gobierno en la apelación al buen 
Bntido y patriotismo de ta pren-
la en general". 
¡PIMITIO LA PRESIDENCIA DE 
LA LMON PATKIOTICA EüL I 
CONDE DE CEDILLO 
I MADRID, julio 30. (Associated 
pess) . la anuncia que a causa de 
Iner muy quebrantada su salud, 
ia dimitido la presidencia del par 
no Unión Patriótica el Conde de 
tedillo, motivo por el cual se cc-
pbrarán ^n. breve elecciones para 
Resignar un nuevo presidente a dí-
eha organización. 
ÉL 'LAYA1 Y E L 'AMIENS' CO-
taEXZAN A VIGILAR LAS COS-
TAS DE TANGER 
sión obscurece el entendimiento a 
personas discretas, de tal suerte 
que todo lo que sea patriotismo 
español paréceles cosa ridicula y 
deleznable mientas que cuando se 
trata de patriotismo local incurren 
en P'Uenlidad;es verdaderameule 
pintorescas. 
"En estos días —prosigue—ne-
mes leído en un diario catalanista 
que los colonos de Cataluña aman 
u su tierra tan intensamente que, 
al labrarla, trazan surcos rectos a 
iguales, como el dibujo geométrico 
de las barras de su región. Otro 
cronista se lamentaba de que al 
llegar al Metropolitano, sólo la pa-
labra "Cataluña" utilizada ál pe-
dir el billete para laestación de la 
plaza del misiro nombre, no tuvie-
ra suficiente fuerza emotiva para 
excusarse de abonar su importe". I 
"Aun queda mucho por hacerJ 
aquí. Se engañan los que creen 
que el problema está resuelto. Un 
día u otro habrá que volver la vis 
ta a Cataluña, porque lo más te-
rrible que podría ocurrir es que 
esta situación pasara dejándolo to-
do igual que antes ,en cuyo caso 
no quedaría ninguna esperanza a 
los que sienten malestar ante 1̂  
esquivez regjonalísta tan amores ¡ 
sámente cultivada por cierto nú-; 
mero de catalanes". 
"La circunstancias son hoy sin 
embargo más favorables para abor 
darla,resueltamente mirando de ha-
llar las verdaderas faltas y de co-
ordinar todos los esfuerzos unifi-
cando los procedimientos. Falta 
quizás un plan para realizarlo in-
teligentemente con la misma pa-¡ 
ciencia y perseverancia que se em-
pló en construir lo que se trata 
de destruir ahora y no se adelan-
tará nada de otro ijiodo" 
FS CADA VEZ MAS CRITICA LA 
SITUACION DE LA PLAZA DE 
CAZAN 
MADRID, julio 30. (Associated 
Press.) La situación de la plaza 
de Uazan empeora día por día. Fl 
enemigo estrecha continuamente el 
cerco que tendió a la ciudad des-
de las pendientes del monte Sar 
hasta Sar Sarsar. 
Al B. de Fer y N. de Uarga los 
(Continúa en la página dieciséis) 
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k MADRID, julio 30. (Associated 
^rss) . Segúrt despachos que se 
pin recibido en esta capital, fe-
pados en la zona internacional de 
pnger, ol cañonero español 'La-
W 7 el francés 'Amiens' han ini-
Jjtdo la vigilancia de las costas de 
fc zona internacional colaborando 
este servicio varios buques Qe 
Sierra británicos. 
PDHEMAKIOS DEL ABC hO-
BtE EL TKOBJLEMA CATALA-
NISTA 
[MADRID, julio 30. (Associated 
ffess) . Hablando acerca del pro-
LLEGO E L DIRECTOR DEL 






PJema catalanista el ABC dice, en 
P telegrama fechado en Barcelo-
I*» que asombra ver como la pa-
CORUÑA, julio 30. — (Por Asso-
ciated Press).—En el vapor "Cris-
tóbal Colóî " que entró ayer en es-
te puerto, llegó el señor José Ig-
nacio Rivero, Director ¿el DIARIO 
DE LA MARIANA de' 1% Habana, 
siendo recibido en los muelles por 
representaciones de todas las so-
ciedades y academias de la Coruña. 
La Asociación de la Prensa dió 
un banquefe por la noche en honor 
del periodista cubano. 
En el mismo vapor llegó de trán-
sito para Santander, el señor Ra-
món Zaydín, Presidente de la Cá-
mara de Representantes de Cuba. 
Revistió la sesión del Consejo 
Nacional de Veteranos de la In-
dependencia, celebrada anoche en 
la Academia de Ciencias, cedida 
galantemente a esa institución, gran 
solemnidad. Fué ese un acto de 
verdadera confraternidad entre to-
dos los elementos del veteranismo; 
puede decirse que ha trazado en 
el período de Cuba republicana una 
página de alto patriotismo y de 
gran trascendencia por los concep-
tos emitidos por el Jefe de la Na-
ción y por las palabras que pro-
nunciara el general Betancourt, 
presidente del organismo allí con-
gregado, para hacer entrega al ge-
neral Gerardo Machado y Morales 
del diploma que le fué conferido a 
virtud del artículo 15 de los Es-
tatutso por que se rige dicho Con-
sejo, en su párrafo tercero, que di-
ce: "El Presidente de la Repúbli-
ca, si fuere Veterano, será presi-
dente de honor con voz y voto de 
todos los organismos comprendidos 
en el artículo 8 de estos Estatutos, 
a cuyo efecto estaban en el deber 
los miembros del Consejo de con-
ferir dicho diploma a nuestro Pri-
mer Magistrado. 
La concurrencia, a más del gran 
número de delegados al Consejo 
que asistieron, fué numerosa, y 
entre ella se contaban elementos 
de la más alta significación en la 
vida social, política y administra-
tiva de la República. 
Presidía el general Machado, que 
tenía a su derecha al general Fran-
cisco Carrillo, y a su izquierda al 
general Betancourt. y actuaban de 
secretarios el de Correspondencia, 
capitán Ramiro Ramírez Tamayo, 
y el de Actas, comandante José Vi-
cente Alonso. En los demás pues-
tos de la mesa estaban: los gene-
rales Méndez Capote, Gispert, Sán-
chez Agrámente (Eugenio) y otros 
distinguidos miembros del Consejo. 
El capitán Ramírez Tamayo pa-
só lista para comprobar el quo-
rum, por orden del general Betan-
court, y pudo notarse que había 
más que suficiente número de de-
legados para integrarlo. 
El general Betancourt significó 
que ¿1 general Mario G. Menocal 
le había enviado un telegrama 
disculpándose por serle imposible 
trasladarse desde el que puede con-
siderarse futuro central "Santa 
Marta", en Santa Cruz del Sur, a 
ésta, por lo que le rogaba hiciera 
presente su testimonio de afecto a 
sus companeros dé- armas, y salu-
dara especialmente al general Ma-
chado. También disculpó al coro-
nel Carlos Manuel de Céspedes. 
Secretario de Estado, que no podía 
asistir por estar convaleciente de 
la afección grippal que acaba de sn-
frir. 
Ordenada por el general Betan-
court la lectura del acta de la úl-
tima sesión celebrada, al coman-
dante Alonso, fué aprobada, leyén-
dose en seguida, por orden del ge-
neral Betancourt. una carta de 
disculpa del doctor Hernández 
Cartaya, secretario de Hacienda. 
Se dió lectura a los artículos de 
los Estatutos que disponen que eV 
veterano que ocupe la Presidencia 
de la República sea nombrado Pre-
sidente de Honor. 
Y acto seguido, el general Betan-
court, con visible emoción, pronun-
ció sentidas y muy oportunas fra-
ses para hacer entrega al general 
Mfchado, como miembro del Con-
sejo Nacional de Veteranos, del 
diploma de Presidente de Honor de 
las Asociaciones de Veteranos de 
la Independencia. 
De lo que pudimos anotar de sn 
discurso damos a continuación un 
extracto. 
Esta sesión de nuestro veterano oi-
granismo tiene trascendental significa-
ción patriótica. 
El Consejo Nacional de Vetcranon 
cumple gallardamente uno de los man-
datos de sus Estatutos entregando al 
compañero general Machado, Presi-
dente de la República, el diploma de 
honor con voz y voto de las Asocia-
ciones de los Veteranos de la Inde-
pendencia. 
Honorable Presidente, por primera 
vez en nuestra historia republicana 
toma forma y vida real este acto de 
sincero y cordial compañerismo. 
Por primera vez los veteranos uni-
dos en un mismo y sólido sentimien-
to, compenetrados en. los mismos pro-
pósitos, con idénticas aspiraciones, 
constituidos en sesión solemne pono i 
en manos del Presidente de la Repú-
blica un documento que por sí sig-
nifica grande amor a la patria, cruva-
tos sacrificios realizados, fe, esperan-
za, ideales puros de justicia, máximos 
empeños de dignidad nacional. 
Ningún otro titulo podría con más 
autoridad, con más lealtad severa re-
cordaros y exigiros el cumplimiento 
del generoso juramento que en los 
campos de batalla sellasteis con vues-
tra sangre. 
Este Diploma de honor, en su aus-
tera sencillez, queremos que sintetice 
la sagrada fe que exaltó el alma de 
aquellos insignes patriotas precurso-
res de nuestras legendarias luchas 
por la independencia, cuyos ideales y 
ejemplarldad recogieron sucesivas ge-
neraciones que guarda amorosamente 
el patriótico pueblo de Cuba en ansia 
siempre de encontrar hombres nobles 
y animosos que realicen el alto desig-
nio de constituir en toda su pureza 
y magnitud la patria soñada por una 
y otra generación do cubanos. 
Los Veteranos, señor Presidente, y 
con nosotros todos los hijos de esta 
tierra generosa, conservamos la fe en 
nuestros altos designios, ansiosos de 
vislumbrar el momento feliz en que 
todos unidos, alentándonos unos a 
otros, confundidos en la obra regene-
radora, veamos el resurgimiento mo-
ral de esta patria querida, que cubre 
noble bandera de tantos sacrificios y 
herolcldadeii. 
Conviene repetir, y repetir muchas 
veces, que el pueblo cubano ansia te-
ner y mantener un Gobierno de es-
tricta moralidad administrativa, que 
acometa con patriótico desinterés, con 
sano juicio y virilidad inquebrantable, 
nuestros problemas nacionales y que 
desarrolle en toda su plenitud el ideal 
revolucionario de constituir una patria 
libre, indepftrdiente, sobprana, que 
realice la felicidad de sus hijos y que 
labre y afirmo perdurablemente, por 
sus propios esfuerzos, un puesto de 
respeto y dignidad entre los pueblos 
poderosos de la tierra. 
Señor Presidente, este diploma que 
en manos de un veterano de la in-
dependencia es símbolo de honor in-
superable, que entraña amistad y 
compañerismo, que Imparta alientos, 
que presagia y certifica el noble-mpo-
yo que os prometemos cordial y leal-
mente en el cumplimiento de los sa-
grados deberes que el pueblo de Cu-
ba ha puesto en vuestros manos, 
arrastra asimismo en su sencilla dig-
nidad grandes responsabilidades, no-
bles compromisos que cumplir, espe-
ranzas halagadoras que convertir en 
hermosas realldadop; os lleva consi-
go, asimismo, snvera programa de ho-
nor, de religión patria, os obliga a 
la vez a constituir en dinámica nacio-
nal el programa de gobierno y de 
tan alto patriotismo que valerosamen-
te habéis lanzado al país desde las 
gradas de la Presidencia de la Re-
pública. 
Y asi como en estos momentos de 
grandes esperanzas, de fe, de gran-
des ansiedades patrias, os ofrecemos 
nuestro apoyo cordial, nuestro alien-
to de luchadores por la patria, nues-
tros brazos, si necesario fuere, para' 
que realicéis vuestros propósitos de 
moralización y de dignidad nacional. 
Nos tocarla cumplir también, señor 
Presidente el doloroso y no menos 
sagrado deber de pediros en este al-
tar de los santos ideales de la patria 
cuenta de vuestros actos y de vues-
tra conducta en el ejercicio de los 
altos poderes que la patria llena de 
fe y de esneranza os confiado 
Pero vuestros compañeros los Ve-
teranos de líi Independencia esoeran 
el no lejano día en que también en 
asamblea solemne, con noble exalta-
ción de espíritu, puedan dar un ca-
riñoso abrazo al cornpafiero que ha-
biendo rendido su valeroso programa 
nacional, llegue a este altar del pa-
ftriotismo con la frente alta, con el 
¡corazón henchido de amor patrio, con 
ila conciencia tranquila, a confundirse, 
al llamamiento del Himno Nacional y 
bajo la bandera de la patria, con sus 
I viejos hermanos que, orgullosos, abrl-
¡rán sus brazos para recibir al com-
| pañero que ha cumplido con sus sa-
i grados deberes como miembro insig-
ne del Ejército Libertador. • 
Recibid, señor Presidente de la Re 
pública, en nombre de nuestros com-
I pañeros los Veteranos de la Indepen-
(denria, y de toda la patria unida en 
jestoí momentos a sus viejos luchado-
]res, el titulo de honor que me cabe 
ila alta honra de poner en vuestras 
manos. Aceptadlo con amor. Digni-
fleadlo con honor. 
El general Machado se puso en 
pie y entre él y el general Betan-
court hubo un fuerte y prolonga-
I do abrazo. • 
El señor Presidente de la Repú-
blica dijo, poco más o menos, lo 
siguiente: Antes de decir las fra-
ses que me propongo pronunciar 
j aquí esta noche ante esta asamblea 
de veteranos, de queridos compa-
ñeros de armas, antes de hacer un 
juramento solemne ante los hom-
bres de la guerra, quiero tener un 
recuerdo para los que cayeron; y 
que puestos todos de pie. rememo-
(Continúa en la página diez) 
MISION DOMINICANA EN 
PALACIO 
El- HONORABLE PRESIDENTE 
>L\CH.ADO Y E L FARO (DE 
COLON 
acompañado por el ministro de 
Santo Domingo, doctor Pérez Al-
fonso, visitó ayer al honorable pre-
sidente de la República, general 
Machado, don Enrique Deschamps, 
comisionado especial de la Junta 
Nacional Colombina en Cuba y en 
México. 
El objeto de esta visita era, 
además de cumplir el deber de tri-
butarle el homenaje de sus respe-
tos, el de imponer al jefe del Es-
tado 4fi la singular magnitud del 
proyecto de homenaje universal al 
descubridor de América, que ha 
patrocinado oíicialmente el Go-
bierno de la República Dominica-
Drt, y que consistirá en la erección 
del Faro Monumental de Colón, en 
la ciudad de Santo Domingo. 
El presidente Machado exteriori-
zó con palabras entuslstas, sus vl-
vas1**simpatías por el proyecto, quo 
ya* conocía, y para el cual ofreció 
al delegado dominicano el decidido 
concurso do Cuba. Retuvo ama-
blemente, por largo rato, a los se-
riores Alfonseca y Deschamps, no 
solo para expresarles los grandes 
afectos de éste por aquel país, así 
como su disposición de aprovechar 
cuantas oportunidades puedan pre-
sentarse para estrechar los víncu-
los fraternales de los dos pueblos, 
sino su deseo de que tales ocasio-
nes se produzcan frecuentemente, 
como ahora ocurre con el Faro de 
Colón. 
El señor Deschamps, con quien 
hemos hablado después de su visi-
ta a palacio, se muestra vivamen-
te impresionado por la energía sen-
cilla y sentida del presidente Ma-
chado al referirse a los diversos 
proyectos de obras de altura que 
se propone realizar en honra y pro-
vecho de Cuba. 
GRANDES AGASAJOS L E SON 
TRIBUTADOS EN LA CORUÑA 
A NUESTRO D I R E C T O R 
Coruña, julio 30.—DIARIO 
DE LA MARINA.—HABANA. 
—Solecnnísima ha sido la re-
cepción que ofreció la Acade-
mia Gallega al doctor José I . 
Rivero. 
El presidente de la Acade-
mia pronunció un magnífico 
discurso de salutación al doc-
tor Rivero, correspondiendo 
éste a su vez dando las gra-
cias en sentidas frases a la 
docta corporación. 
Acompañado por el señor 
Alcalde, recorrió la población, 
admirando las bellezas natu-
rales que ofrece esta ciudad. 
bus calles bien atendidas, su 
importante movimiento indus-
trial y comercial. 
La Asociación*-de la Prensa 
organizó un banquete en ho-
nor del doctor Rivero. A es-
te acto se sumaron las repre-
sentaciones de todas las fuer-
zas vivas dé" la Coruña, resul-
tando una demostración mag-
nífica de las simpatías que to-
dos los eleme»tos de esta ca-
pital hacen objeto al ilustre 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Las reiteradas instancias de 
que todos hacen objeto al 
doctor Rivero. le han obliga-
do a permanecer en ésta cua-
tro días más, en los que será 
agasajadísimo, dado el afán 
que sienten todos de hacerla 
grata su permanencia en ésta, 
y de qne Heve el mejor re-
cuerdo de su visita a la Co-
ruña. 
Villar Ponte. 
A B D - E L - M N O Q U I E R E D A R S E P O R 
D E L A S C O I C I O N E S Q U E 
P A R A L A P A Z 
Extraoficialmente se asegura que los emisarios del jefe 
rebelde han salido para Tetuán y que exige como condiciones 
previas la independencia del Riff y las entrevistas en Tánger 
ESPAÑA Y FRANCLA L E DARAN UN GOLPE D E C I S I V O 
En Santander se ofreció un banquete oficial a los marinos 
franceses, brindando el marqués de Magaz, el que se refirió 
a la conferencia que ha servido para estrechar relacionei. 
ES APURADA LA SITUACION DE LOS FRANCESES EN UEZAN 
El terrible siroco está tronando sobre toda el área de 
batalla, a pesar de lo cual los franceses arrojaron a los 
moros de sus posiciones en la ruta entre Uuezan y Arboua 
PARIS, julio 30.— (Por la 
United Press.)— E l Gobierno 
francés ha anunciado aun oficial-
francés no ha anunciado aún ofi-
cialmente la noticia recibida de 
fuente oficiosa de tiue los enviados 
de Abd E l Krim se hallen en ca-
mino hacia Tetuán, pues desea pri-
mero que los emisarios del jefe ri-
ffeño lleguen a Tánger para abrir 
E S C R U 1 I U D E L C D N C U R S O 
D E S I M P A T I A E F E C T U A D U A Y E R 
AI solemne acto, celebrado en los salones del D I A R I O DE 
LA MARINA, asistió muy numerosa y selecta concurrencia 
En el salón de la Dirección de 
este diario se llevó a cabo en la 
tarde de ayer el segundo escrutinio 
del Concurso Infantil de Simpatía 
que celebran las industrias Jabón 
Candado, Ironbeer, Cerveza Polar y 
Chocolate La Ambrosía, por medio 
de nuestras columnas, siendo pre-
senciado el acto por una numerosa 
concurrencia. 
Por el Notario Público, doctor 
Felipe Rivero y Alonso se dió fe 
del escrutinio, levantándose el acta 
que insertamos a continuación: 
NOIERO DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS 
N U E S T R O S U P L E M E N T O : 




N CLAN DO 
SUPEPIOR, LA 
SUS ¿ENSACIO 
PRESIDENCIA D E L ACTO.—ABAJO, E L GENERAL MACHADO 
NALES DECLARACIONES, DESPUES DE RECIBIR E L DIPLOMA. 
3a. S E C C I O N . - L I T E R A R I A Y G R A F I C A . A C A R G O , 
D E S D E E S T A S E M A N A , D E N U E S T R O 
C O M P A Ñ E R O E L D R . L . F R A U M A R S A L 
Nuestros lectoras hallarán esta semana, en el número ex-
traordinario del próximo domingo, los siguientes originales: 
—Evocando a Rodó, por S. E . el señor don Pedro Erasmo 
Collorda, ministro d 1 Urugauy cerca del Gobierno de Cuba, 
i Ilustración, al lápiz, de Mariano Miguel.) 
—•Baile de Máscaras en el Real. Por P«dro Mata. (Un 
grabado.) 
—Cuatro años bajo la Media Luna. La segunda batalla de 
Gatza. Por el Capitán Nogales. (Tres grabados.) 
— L a Presidenta de la República, de Santo Domingo. Un so-
neto: "María". Especialmente dedicado al DIARIO DE LA MA-
RINA y de cuyo valioso original fué portador nuestro distingui-
do amigo el señor E . Deschamps. (Con un retrato de la ilustre 
dama •) 
— E l humorismo del señor Abela, por L . Frau Marsal. 
Con cuatro caricaturas del señor Eduardo Abela.) 
—Anécdota de Ensebio Blasco. Por nuestro insigne colabo-
rador Narciso Díaz de Escobar. 
—Lo que la Moda suprime, crónica de París del miaravilloso 
cronista español don Antonio G. de Linares, corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en la citada ciudad. (Con tres mode-
las exclusivas de los grandes modistos parisienses: Mrs. Fa-
quín, Bernard, Pottou.) 
— E i Etemo Cuento. Oui Moasieur. Cuento mundano de 
nuestro amenísimo colaborador Arturo Cuyás de 1% Vega. (Con 
dos Ilustraciones de Carlos .) 
—Balada en si menor. A tres manos. Por Nelly Brinkley. 
— L a vida cinematográfica de Jack Dempsey... etc., etc. 
—Aventuras de Lipidia, por H. Portell Vllá. 
—Caricaturas extranieras. . . 
ROTO-GRAVURE 
Grabados de medio tono: 
—Loe franceaes en Marruecos retroceden. (2 fotos del Riff.) 
El último terremoto de Santa Bárbara (4 fotografías).—El 
hijo del Kaiser, pintor... (1 fotografía).—E-l cumpleaños del 
Rey de Italia.—El pintor cubano Federico Beltrán en Los An-
geles Loe franceses en ei Sahara.—El buque escuela argenti-
no "Presidente Sarmiento", en Nueva York.—Estatua erigida a 
Blas Lázaro, el insigne botánico «apafiol, en Madrid.—Los chi-
nos protestan en Moscou.—El Congreso Euoarlstico de Roma. 
—-Alemania celebra el milenario del Rhln.—Persiguiendo a una 
banda de criminales en las alcantarillas de Nueva York.—Abra-
hams, el campeón atlétlco inglés, se retira del boxeo.—Toros en 
Buffalo: Charlotada.—Helfetz, el inmenso violinista, y su nue-
vo baMón vlolín.—*Iack Dempsery en Berlín, asaltado por los 
f a n á t ^ i fnmeTsa'va^ad de artículos Rectos y bellas fotogra-
fías Irá unida a nuestro número cofrlente. 
Al mismo predo de todos los días. No pague usted más. 
el pleno goce y ejercicio de sus de-
rechos civiles y yo, el Notario los 
encuentro con la capacidad legal 
necesaria para extender esta acta 
y dicen: 
QUE me requieren a mí el No-
tario, para que constituyéndome en 
este local de fé del escrutinio que 
deberá practicarse en el día de hoy 
del Gran Concurso Infantil de Sim-
patía y siendo la hora señalada pa-
ra dicho acto las tres de la tarde 
se procedió al conten de votos que 
distribuyen las cuatro grandes in-
dustrias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por mediación del iDIARIO 
DE LA MARINA y habiéndose prac-
ticado el escrutinio dió el resultado 
slgulento . que de una relación 
que p¿ ^ L e.ga a estr ;>cta com-
pueFt'a rtcTcatorce foja.', firmadas y 
rubricadaR oor todos 16( miembros 
del j-urado 
ASI LO DICEó y otorgan ante 
mí y a presencia de los testigos se-
ñoren doctores Manuel Francisco 
de Cinca y Recio de Morales y Ra-
fael de Zéndegui y Carbonell, ma-
yores de edad, y de este vecindario 
y sin excepción legal para ser ta-
les testigos. 
LEIIIM esta acta por los otorgan-
tes y testigos ratifican los primeros 
su contenido y firman en unión de 
los últimos. 
DE TQDO LO CUAL que pasó 
como queda dicho y de conocer a 
los señores otorgantes y testigos, yo 
el Notario doy fe. Siguen salveda-
des.— HIPOLITO REGUERO.— 
GERVASIO ALVARES.— JOSE 
JIMENEZ.— EMETERIO ZORRI-
L L A . — RAFAEL SUAJREZ SOLIS. 
—LORENZO ANGULO.— J*. FCO. 
DE CINCA.— DR. RAFAEL l»L 
ZENDEG-UI.— DR. F E L I P E RI-
VERO.— RuíJ',:..do. 
CONCUERDA BIElV Y F I E L -
MENTE CON SU ORIGINAL QUE 
BAJO E L NUMERO DOSCIENTOS jMtsalsa. 
OCHENTA Y SEIS DE ORDEN Una fuerte 
negociaciones, z para que estén se-
guros de que el premier Painlevé 
ha hecho aaber que Francia con-
tinúa tomando todas las precaucio-
nes militares para un golpe decisi-
vo si Abd E l Krlm rehusa ne-
gociar. 
Esta noticia ha llegado oficiosa-
mente por conducto de los corres-
ponsales cerca de Abd E l Krim, y 
ella dice que éste exije como con-
diciones para discutir la paz, que 
las negociaciones se lleven a efecto 
en Tánger y que se garantize la in-
dependencia del Riff. Afirma tam-
bién que Abd El Krim no desea 
darse por enterado de las condi-
ciones ofrecidas por Francia y Es-
paña, que salieron de la conferen-
cia de Madrid. 
Los Gobiernos francés y español 
informaron a Abd El Krim, el sie-
te del corriente, que estaban lis-
tos para comunicarles sus términos 
de paz, y le preguntaron si desea-
ba conocerlos y si enaba o no dis-
puesto a recibir a los represen-
tantes de aquellas naciones que se 
encontraban ya en Marruecos, pron-
to a presentarle dichas condiciones. 
Francia y España emplearon es-
te método indirecto en lugar de 
ofrecer sus condiciones oficialmen-
te, por temor a crear la impresión 
de que eran ellas las que solicita-
ban la paz. Se cree que París y Ma-
drid ejercieron presión para lo-
grar que el jefe riffeño conociese 
del resultado de la conferencia. 
En París se espera al mariscal 
Petain el sábado, para que infor-
me al premier Painlevé su Impre-
sión sobr- los asuntos de Marrue-
cos. El coronel George, jefe de Es-
tado Mayor de Petain, ya le ha ren-
dido un informe preliminar. A C T A 
En la ciudad de la Habana boy 
treinta de julio de mil novecientos 
veinte y cinco. 
YO, DOCTOR F E L I P E RIVERO 
Y ALONSO, Abogado y Notario Pú-
blico del Colegio y Distrito de 
esta capital con vecindad y residen-
cia fija en la misma, me constituí 
en las Oficinas del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA, situadas en 
la calle de Paseo de Martí número 
ciento tres, previo requerimiento 
que se me ha hecho y ante mi com-
parecen: 
El señor Hipólito Reguero y Ca-
rús, natural de España, mayor de 
edad, casado, del comercio y ve-
cino de esta ciudad. 
El señor Gervasio Alvarez y Gay-
ton, natural de Cuba, mayor de 
edad, casado, del comercio y vecino 
de esta ciudad. 
El señor José Jiménez y Martí-
nez, natural de la Habana, mayor 
de edad, casado, del comercio y ve-
cino de esta ciudad. 
El señor Emeterio Zorrilla y Re-
boul, natural de la Habana, mayor 
d eedad, casado, del comercio y ve-
cino de esta ciudad. 
El señor~Rafael Suárez Solís, na-
tural de España, periodista, casa- Q Kíuicím | columna francesa 
do y vecino de esta ciudad. ¡COlN que ENCABEZA OBRA ENique recorría la orilla derecha del 
E l señor Lorenzo Angulo y Pé- |bL PROTOCOLO GENERAL CO-|Muiuya impidió la entrada en esta 
rez, natural de la Habana, soltero, ¡RRIENTE DE INSTRUMENTOS zona de los riffeños que por allí 
periodista y vecino de esta ciudad. ¡PUBLICOS DE ESTA NOTARIA A .intentaban infiltrarse. 
CONCURREN en sus caracteres MI CARGO A QUE ME /IElMITO. i 
de Administrador General de la So- — Y PARA ^ L SEÑOR LORENZO (Continúa en la página dieciséis) 
^ r ^ J S : i Í T S £ S : | HASTA E L 30 DE SEPTIEMBRE 
tación de "Crusellas y Compañía", iC?NCUf^O INFAuVTlL ^ SIMP A. 
fabricantes del iabón Candado, el ¡TIA EXPIDO ESTA yj^\Jt" \ Los Cupones que se Insertan dlana-
l ! ^ , ^ L riJísentación v cómo TRES PLIEGOS DE PAPEL FIR- mente en las páginas 12 y 13, son 
segundo; en representación y como qfi TiADOS Y RUBRICA- ! válidos y pueden remitirse hasta el 30 
gerente de la Sociedad en Coman- ^ D ° S 1 d S \ 7 ^ t vnT VRín HA- de septiembre. Inclusive. El Pleblsci-
dlta "Jiménez y Compañía", de ^ [»OS POR MI E L ^ A I 1 1 ^ ^ to del Instituto de WvulgaciOn dura-
«íCfcMi Industrial el terce- 'BIENIX» DEJADO NOTA DE SU á tres meses, durante los cuales se 
fábrica Cuba Ifnd"9t^7'•. ^ p ^ ™ I EXPEDICION AL MAROKN DE SU dará publicidad en el DIARIO a las 
ro; en representación de la Compa- | S * í S Í ^ 5 ¡ 2 t f tnA TTARAVA A Marcas y Casas que en él participan, 
fila Cervecera Polar, el cuarto; en MATRIZ EES T T ^ _ "^f^VV Vn sépanlo las bellas curiosas y los 
ronr^ntactón del DIARIO DE LA TREINTA DE JULIO Uh M I L J J S ' U - preguntoneS que aspiran al Regalo d© 
representación oeiiJiiAn-tL/ vwmONTtíS VEINTE Y CINCO.— los $1.000; y recuérdenlo los dueños o 
MARINA, Soledad Anónima el , ^ C I ^ T ^ de ^ ^ 
quinto y el último o sea el sexto, DR. F f i - L i ^ niv̂ ™ y blecimientos y Marcas, 
como Director del Gran Concurso |do. De mod»: muchachas, que tienen us-
t QÍTrmntía *~ tedes mucho tiempo para votar por 
DToSos AsSStm ,̂ hallarse en I (Continúa en la página veintidós) l03 artíceos de uso femenino. 
NOTICIAS DE LA ZONA ESPA-
ÑOLA DE MARRUECOS 
TETUAN, julio 30.— (Por la 
United Press.)— Los rebeldes ata-
caron hoy el poblado adicto de 
Hanma. Las fuerzas españolas acu 
dieron en su auxilio dispersando 
al enemigo, el que dejó el campo 
cubierto de bajas. Por la tarde, 
volvieron los rebeldes, que fueron 
nuevamente derrotados y persegui-
dos. La fuerza indígena mandada 
por el capitán Taberner, sorpren-
dió un convoy enemigo en las pro-
ximidades de la estación de Biban, 
sosteniendo con él un fuerte tiro-
teo. E l enemigo huyó dejando va-
rios cargamentos. 
Hoy se presentaron a las líneas 
españolas cinco legionarios france-
ses, que lograron escapar de Xauen 
donde se encontraban prisioneros, 
en poder de Abd El Krim. 
Se intensifican los vuelos en las 
cercanías de Melilla, donde se efec-
tuaron varios reconocimientos hoy, 
bombardeando las obras de los re-
beldes cerca del río Kebir y obser-
vando la concentración de la Caba-
llería rltfeña en el territorio de 
>'iña Angelita Alvarez Román, que 
alcanzó el segundo puesto en la 
Habana con 15r451 votos. 
Niña Joaquina Dáego Fernández, 
? que alcanzó el Primer lugar eu la 
Habana con 19,050 votos. 
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V A L A B O L A 
Acaso fuera útil Intentar de nue-
vo la creación de una sociedad de 
escritores y artistas a fin de agru-
par los espíritus que están disper-
sos y prontos a unirse en el seno 
de una agrupación de ancha bâ e 
como ge decía antes. 
La acción común bien organiza-
da pudiera dar resultados sorpren-
dentes. 
No hay por qué volver la vista 
al pasado, sino para evitar las c.iu-
sag de los fracasos pretéritos. 
Aspiro a la formación de una 
sociedad que pueda dividirse y sub-
dlvidlrse en secciones, y que amol-
dándose a la corriente haga acto 
de presencia, de fe, de vida, don-
de quiera que haya concurrencia. 
No desdeño la velada en los salo-
nes y teatros, los medios más co-
nocidos para ella, pero paréceme 
que, además, se debe asaltar el ci-
ne y girar en los discos del fonó-
grafo. 
Así por ejémplo, los buenos reci-
tadores podrían divulgar poesías 
de nuestros poetas desaparecidos, y 
los que aún viven, aforismos, 
discursos de nuestros pensadores y 
oradores, etc., lectura de trozos 
escogidos de la literatura española 
y nacional. . . En el cine, en los in-
termedios 4e las «untas, conversa-
clones sobre los hombres notables 
en todos los órdenes que Cuba ha 
producido. 
La sección de declamación pu-
diera enseñar a los que sientan vo-
cación para el teatro, de suerte que 
los actores puedan compenetrarse 
más con el autor. Escribir monó-
logos, diálogos, elevando los asun-
tos y abandonando el arroyo por 
ser incompatible una sana filoso-
fía y alta moral con la conducta y 
falta de educación de personajes 
de nuestra ínfima clase social. 
Debiera la sociedad estimular por 
todos los medios a su alcance, la 
producción artística en todas sus 
manifestaciones y ayudar al autor 
a la exhibición, propaganda y ven-
ita de sus productos, ya siguiendo 
lias puras aguas de los abnegados 
I pintores y escultores que tanto be-
neficio prestan a la cultura nacio-
¡nal, bien interesándose con las em-
i presas periodísticas, teatrales,, et-
icétera. , , 
Tratar, por medio de una pro-
jducción sana, de desalojar las re-
ilaciones de crímenes vulgares, co-
i metidos por gente vulgar y rele-
! gando también has hacerlas des-
¡ aparecer las noticias de cosas co-
¡ rrientes y sin más interés que la 
'de satisfacer la vanidad de los sus-
jcríptores que creen importante que 
¡se sepa que terminado el curso re-
glamentario, el joven estudiante 
Manolín ha vuelto al seno de la so-
ciedad de Itabo, a pasar las vaca-
ciones de verano. 
Una. de las causas de la deca-
dencia de nuestro periodismo, no 
obstante su brillante avance mate-
rial que permite publicar hoy qué 
número de espectadores asistió ayer 
a la plaza taurina de Murcia, lo que 
dijo en Valencia un ciclista, etcé-
tera, estriba en que va escasean-
do lo que han llamado punto in-
telectual . 
E l periódico, tan nutrido de ma-
terial, se lee pqco, y lo que se lee 
se olvida pronto. 
Una sociedad de escritores y ar-
tistas debiera fundarse entre nos-
otros 'a fin de facilitar la fusión 
de los espíritus y la difusión de la 
cultura. 
En la convivencia hallarían es-
tímulos, se conocerían mejor. En 
esa comunión espiritual se atan 
afectos que el tiempo no destruye, 
como suele destruirlo el combate 
político. s 
Desde luego que esto no es una 
convocatoria; pero otro espíritu op-
timista puede convocar, ¿verdad, 
Mafiach? 
Wenceslao GAUVEZ. 
La Habana, a 28 de julio de 
1925. 
¡K M A N T I E N E fí . 
P E I N A D O 





D E O B R A S P U B L I C A S 
P E i l N O 
C 5674 ind. 12 Ja. 
S E H A N T O M A D O M E D I D A S P A R A Q U E E L B A R C O 
S O V I E T N O A T R A Q U E A L M U E L L E NI D E S E M B A R Q U E N 
SUS T R I P U L A N T E S NI R E C I B A N V I S I T A S A B O R D O 
SOBRE LA FINCA " E L DIQUE" 
Por el Estado Mayor General del 
Ejército, se vienen haciendo ges-
tiones tendentes a que por la Secre-
taría de Obras Públicas, se le ce-
da el uso de la finca "El Dique," 
para llevar a ese lugar el ganado. 
Al señor secretario de Obras Pú-
blicas, teniendo en cuenta que ac-
tualmente se utiliza dicha finca "El 
Dique" por el Negociado de Lim-
pieza de Calles, para cuidar el ga-
nado perteneciente a la Secretarla 
de Obras Públicas y cuyo ganado 
se aumentará con cincuenta mulos 
que se han de adquirir para el 
equipo del citado Negociado, se le 
dificulta acceder a lo solicitado 
por el Estado Mavor General del 
Ejército, aun cuando sus deseos 
serían darle toda clase de facilida-
des a dicha institución en este sen-
tido. 
C a s a m i e n t o s R o m á n t i c o s 
D e C u a r e n t o n a s 
SN -célebre descubridor que acaba de casarse, dice haber descubierto en su novia de 40 años una de las más jóvenes 
y bellas. Por lo visto no son los año& los que envejecen. 
Esos dolorcitos menudos pero permanentes de ijada y en las 
Ingles, proveniente? de irregularidad en las funciones mensuales, 
son los enemigos de la belleza y lozanía femenina. 
La que desee conservar sus Ilusiones por largo tiempo, debe 
matar esos achaques, tomando CARDUI. 
Regulariza las funciones mensuales, ataja las demasías y 
cura las hemorragias. Mata los dolores que las acompañan. 
Conserva a lá mujer sana y fresca. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooffa, Tenn., B. U. A. 
CS-18 
i _ "ai -_-r 
Z A R Z A P A R R I L I A ) ! 
, d e B R I S T O L II 
\ P o d e r o s a para / i l 
SVPURIFICAR Y ENRIQUECER/ii!! 
l i l ^ V LA SANGRE y í i l i l l 
E N L O S P R I M E R O S D I A S D E A G O s I o ^ Í S a r T " 
E M U N I C I P I O L A C A N T I D A D D E $ 1 4 3 . 0 0 0 P A R A 
P A G A A L A P O L I C I A E L M E S D E J U L I O A C T U A L 
£1 lune^ próximo comenzará en el ayuntamiento habanero 
el nuevo período legislativo, hallándose el alcald 
preparando el mensaje que será presentado esê  dia 
N CEVO PERIODO LEGISLATIVO LAS LLAMADAS A L ^ R n * 
E L COSTO DE LOS DISTINTOS 
PAVIMENTOS 
Por orden expresa del señor se- j 
cretario de Obras Públicas, se han ; 
dado instrucciones al Negociado de ¡ 
Calles y Parques, para que proce-1 
(Ta a rectificar el costo de los dis-! 
tintos pavimentos, como son Tel- i 
ford-Macadam, asfalto y granito, a 
fin de que las obras que se ejecu i 
ten por la Secretaría •de Obras Pú-
blicas a los particulares, se los co-
bre al precio mínimo. 
CONTESTANDO A LA ACADEMIA 
DE LA HISTORIA 
Refiriéndose a un escrito publi-
cado en el DIARIO DE LA MARI-
NA, por la Academia de la Histo-
ria, en relación con el histórico 
Castillo y Muralla, que se encuen-
tran frente al Palacio Presidencial, 
el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des hace público que dichas reli-
quias históricas serán conservadas 
al hacer la demolición de los edi-
ficios que le rodean, para construir 
la gran Avenida de las Misiones. 
Ha sido designado un médico del servicio de cuarentena . 
para que se haga cargo de la asistencia de los narcómanos 
que van a ser recluidos en el lazareto del Mariel 
E L ALFONSO XHI 
Anoche después de las 12 llegó 
de Bilbao, Santander y la Coruña 
el Vapor correo csi'añol Alfoniso 
XJII, que será despachado en la 
mañana de hoy. 
EL MANUEL, CALVO 
i El vapor español Manuel Calvo 
llegará mañana sábado, proceden-
te de Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz y Canarias con carga gene-
ral y pasajetros. 
MEDICO PARA E L LAZARETO 
DEL MARIEL 
Con objeto de que se haga car-
go de la dirección facultativa de 
los narcómanos que van a ser re-
cluidos en el Lazareto del Mariel. 
swá designado' el Dr. Francisco 
Rahella, médico perteneciente al 
servicio de cuarentenas y encarga-
do de las fumigaciones. 
I NA DISPOSICION SOBRi: LAN-
CHAS 
El Capitán del Puerto ha dicta-
do una circular concediendo 30 
días a contar desde hoy día 31, pa-
ra que toda embarcación dn motor 
de gasolina destinada al tráfico do 
pasajeros, esié provista de una ca-
ja que cubra el volante del motor 
y el propio motor a fin de evitar 
peligros. 
Tambiién se dispone que todos 
los asientos de esas lauchas debe-
rán estar cubiertos con un paño de 
lona blanca, la que se mantendrá 
completamente limpia, así como el 
resto de la embarcación. 
También se les concedorú un 
plazo do SO días a los lancheros 
para que usen uniforme. 
REMOLCADOR DE GUARDIA 
E l Capitán del Puerto les ha pa-
b;.do una comunicación a las ca— 
f.r.s de remolcadores a fin -le que 
todas las tardes se monte una 
guardia por un remolcador, a fin 
do que pueda acudir rápidamente a 
¡restar cualquier auxilio. 
P O L V Ü S 
• \ R G K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V. V I V A U D O U , I N C . 
Parü • New York 
E L BARCO SOA7IET 
Se espera que tome puerto de 
hoy a mañana el vapor que enar-
bola la insignia roja de Rusia, y 
contra el cual se han torf^lo ms-
aidas por las autoridadesjf^ucs no 
folamente se prohibirá que el bar-
co airaque a muelle sino también 
que sus tripulantes desmbarquen, 
t&f como reciban visitas a bordo. 
Como ya hubimos publicar, 
el Capitán y oficiales de este vapor 
han declarado que su viaje es co-
mercial y no d© propaganda bol-
sevique. 
E L MERCEDES DE LARRINAGA 
Procedente de Liverpool llegó 
ayer el vapor inglés Mercedes de 
Larrinaga que trujo carga general. 
LOS F E R R I E S 
Los ferrios Henry M. Flaglor 
y Estrada Palma llegaron ayer de 
Key West conduciendo 26 wago-
nes de carga general cada uno. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
ecc, los de bandeja americana 
Cotopaxi para Charleston, di Tu-
rralba para New Orleans. el Cala-
mares para New York, los ferrics 
Estrada Palma, y Henry M. Fla-
glor para Kdy West, el inglés 
Lcrwindmoor para HampUon 
Roads, el noruego Tampa para 
Tampa, el japonés India Mam pa-
ra Matanzas, el español Mar Blan-
co para Nuevitas. 
E L "CUBA" FRANCES 
Según aerograma recibido por 
la consignación de la Compañía 
ITrasatlántica francesa el día 3 del 
próximo mes de agosto, llegará a 
la Habana el rápido vapor fran-
cés Cnba. que trae carga gene" 
numerosos pasajeros para la Ha-
ban y de tránsito para Veracruz. 
El Cuba procede d^ Saint Na-
zaire, Santander y la Coruña. 
BARBERO ACUSADO 
El Vigt. núm. t3 de la policía 
del Puerto, arrestó a bordo d l̂ 
vivero cubano Hatuoy, a Lizardo 
Barros, barbero y vecino de Apo-
daca núm. 5, porgue ejercía su 
oficio en dicho barco. 
OIT'RIA COMER A BORDO 
F l Vigt. núm. Al arrestó en los 
muelles de Paula a.1 npgro Alberto 
Hernández, vorino de Santa Tere-
sa y Vclázquez. penque pretendió 
comer a bordo de uno de los bar-
cos atracados a dichos espigones 
al impedírselo y ordenarle quo 
.• retirara lo insultó y le arroió 
ín pedazo de adoquín que afortu-
nadamente no lo alcanzó. 
Fué remitido al Vivac 
LO AMENAZO 
E l Vigt. 17 arrestó en los mue-
lles a Joaquín Suárez.- vecino do 
San Ignacio 92, porque al reque-
rirte por estar en los muelles, lo 
amenazó. 
E L TOLEDO 
Ayer emprendió viaje a la Ha-
bana el vapor alemán Toledo, que 
'rae carga general y pasajeros tan-
to de Alemania como de España. 
i p r P A R A I A l | 
2 ^ G R i ñ N D E R ñ y / 
D e n t i c í o n p ^ B E B E 
P O S P U E S T O E L B A N Q U E T E 
A L D R . G I S P E R T 
La Comisión organizadora del 
banquete homenaje al doctor Da-
niel Gispert, que había de celebrar-
se el día primero de agosto próxi-
nu- ha acordado Suspenderlo hasta 
nuevo aviso en vista de que para 
fecha muy cercana se celebrará otra 
fiesta análoga en honor del propio 
doctor Gispert. 
Se avisa por este medio a los se-
ñores que se han adherido a nues-
tra fiesta que oportunamente la Co-
misión les indicará el lugar, día y 
hora en que se celebrará. 
Por la Comisión. 
E . Barrabí. 
Secretario. 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorioí ZEISS. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
GRATIS, enviamos catingos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
Q P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, ntre Compostela y Habana. 
HABANA 
Jarabe Uctofosfato- s a r r a 
F a r m a c i a s . J 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
«RUANO DEL HOSPITAI. MLNl-
CIPAL DE EMKKGEN CIAS 
Especialista en Vías Urinarias' y 
Enfermedades venéreas. Cistoscoplii y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Clruffia 
de Vías Urinarias. Condultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m; en la calle 
de San Lázaro 254. 
— .— o .. •• '—ju¿¿—-
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A (Cal idad e x t r a ) . . . . . . 13 .80 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) . . . . . . 13 .80 
M U S E U N A E C U A T O R I A L 11 .50 
V 
M 0 H A I R ( G e n u i n o ) . 
S H A N T U N G I N G L E S . 
8 .50 
7 .50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
c J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
v i n o B U G E A U O 
E L M A S E F I C A Z V A G í U A S L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o <>. L E B E A U L T A CIE. P A B I S . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
DE VERANEO 
El domingo próximo pasado par-
tió para la hermosa finca "Las 
Piedras," en Santa María del Ro-
sario, la bella c inteligente seño-
rita Rosita García Pons, hija del 
estimado vicesecretario de la Aso-
ciación de Dependientes, señor Cé-
sar G. Toledo. 
La señorita García Pons pasa-
rá la mayor parte del verano dis-
frutando las delicias del campo y 
acompañando a la distinguida fa-
milia del señor Tomás Juliá, di-
rector de nuestro colega "La Dis-
cusión" y propietario de la finca. 
Feliz estancia a todos, deseamosl 
El lunes próximo, primero del 
rr.es de agosto, comenzará la Cá-
mara Muniñpal su nuevo período 
legislativo. 
l a el alcalde, cumpliendo un 
precepto de Ley está obteniendo 
de los jefes de los distintos depar--
tamentos municipales, los infor-
mes necesarios de la labor adminis-
trativa últimamente realizada, para 
confeccionar el mensaje del Ayun-
tamiento . 
LOS PAGOS 
Hoy comenzará el personal de 
la Administración Municipal a per-
cibir sus haberes del presente mes 
de julio. El coronel Fernández 
Mayato ha dispuesto que los pri-
meros en percibir sus sueldos sean 
los empleados del Departamento de 
Extinción de Incendios, Tesorería, 
Contaduría, Secretaría de la Ad-
ministración, Despacho del alcalde, 
servidumbre de la Administración 
y de la Cámara Municipal. 
También se abonará hoy el ha-
ber del mes de mayo anterior a los 
empleados de' la Biblioteca Muni-
cipal. 
GARGANTA, NARIZ Y O I D 
PRADO 38: de 12 a 
BRILLANTES EXAMENES DE 
GRADO 
En el Conservattorio Falcón, se 
ha graduado de profesora de pia-
no, teoría y r,olfeo, el miércoles úl-
timo, la bella e inteligente seño-
rita Abigaíl de Quesada y Oliver, 
obteniendo eu sus ejercicios la al-
ta y honrosa nota de sobresalien-
te. La brillantez de su examen, le 
valió, además, la felicitación del 
tribunal examinador, el cual estaba 
presidiido por el señor Alberto 
Falcón. 
A esa felicitación unimos la 
nuestra, muy sincera, haciéndola 
extensiva a -os padres de la nueva 
profesora, los esposos señora Lu-
crecia Oliver y señor- Miguel de 
Quesada, así como a su excelente 
maestra la señorita Solivia Carba-
Ilal. 
P r e n d e r í a y Novedades 
A comerdantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Al recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra: 
rio de los artículos que se quieran. 
VEKTAS AL POR MAYOR EXCLUStVAMSNTS 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RIOLA (MURALLA) 42 . HABANA 
Entre Agnicate j CotnpoKeli 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-640U 
RICARDO MORL 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
ót Paula. Medicina General. Eapecia-
lleta en Enfermedades Secretas y d« 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 6. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación mervada, y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAU da 
PIGNORACIONES, exelusivamento 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
El tesorero, coronel Fernández 
Mayato, expresó ayer a los perio-
distas su satisfacción por el éxito 
que se está obteniendo en las re-
caudaciones de los arbitrios pues-
tos al cobro en este primer mes del 
actual ejercicio. 
Estima el coronel Mayato que al 
cerrarse hoy las operaciones del 
mes, los cobros habrán ascendido a 
más de seiscientos mil pesos por 
patente de alcoholes, plumas de 
agua del Vedado y fincas urbanas. 
El corte de caja efectuado an-
tier arrojaba este saldo: 
Ingresos: 
Por Ejercicio Corriente, pesos... 
73.741.82; por Resultas, $968.69; 
por Consejo Provincial, pesos... 
5.645.92; y por Ampliación de 
Presupuesto, $4.776.87. 
Existencias: 
Por Ejercicio Corriente, $. . . 
595.046.85; por Resultas: $ . . . 
7.75 5.09; Consejo Provincial, 
$39. 642.58; y Ampliación del 
Presupuesto, $13. 684. 22. 
TAXCIA 
Por decreto del alcalHo 
Prohibido, termitntmente8eQhs 
los empleados del Municipio 
uso de los teléfonos p a r T n a ^ 
ugares que los obliguen a nut' 3 
los troncos telefónicos de larel 
tancia, haciendo responsable t '• 
da jefe del departamento, del 1»*' 
plimiento de esta orden. m" 
Trata el alcalde, con esta 
dida de evitar qne los einpiea^ 
y personas ajenas a la A d m l S 3 
ción Municipal usen el servicio ̂  " 
larga distancia para asuntos de oV 
den particular, con manifiesto Zl' 
juicio para el Municipio. 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
Por los señores Eduardo Reyna 
Enrique Benavides y la señora Ra 
quel Catalá viuda de Barrios, que 
forman la Comisión para el srm\. -
nistro del desayuno escolar a loi 
niños pobres de esta capital, se 
ha rendido un amplio informe al 
alcalde. 
Disfrutan de los beneficios de" 
desayuno muy cerca de cuatro mij 
niños, habiéndose consignado €n 
presupuesto para llenar esa aten-
ción la cantidad de veinticinco mil 
pesos. 
E l alcalde ha aprobado el refe-
rldo informe, ratificando su con-
fianza a los miembros de la Comi-
sión nombrada para dar cumplí-
miento a ese servicio. 
E L PAGO A LA POLICIA 
CIONAL 
NA-
De conformidad con las instruc-
ciones recibidas del alcalde, el te-
sorero municipal tiene dispuesto 
que para los primeros días de 
agosto se. entregue al pagador de 
la policía la cantidad de ciento 
cuarenta y tres1 mil pésós, impor-
te del cincuenta por ciento que le 
corresponde abonar al Municipio, 
de los gastos de ese organismo po-
licíaco, j 
Ese pago, es del mes dé julio 
actual. 
NO SE ABONARA E L 25 POR 100 
AL CONSEJO PROVINCIAL 
Aĵ er fuimos informados por el 
doctor Luis Carmona, secretario de 
la Administración Municipal, que, 
de acuerdo con el reglamento dic-
tado para cobro de los impuestos 
creados por la nueva Ley de Obras 
Públicas, las chapas que se paguen 
al Municipio por el concepto de 
transporte y locomoción no ten-
drán que pagar al Consejo Provin-
cial el veinticinco por ciento del 
total que se recaude, como ha ve 
LAS RECAUDACIONES PARA 
CONTINGENTE SANITARIO Y 
VETERANOS 
Por medio de decreto, firmado 
ayer por el alcalde, se ha ordena-
do a los jefes de los departamen-8 
tos de Tesorería y Contaduría, que 
los ingresos que se efectúan en la 
Zona Fiscal para engrosar los fon-
dos del Contingente Sanitario y de 
la de Veteranos do las guerras de 
independencia, se hagan por men-
sualidades vencidas. 
DE NUEVE PLANTAS 
Un nuevo edificio de nueve plan-
tas comenzará a levantarse dentro 
de breves días en la Avenida de 
los Presidentes, en el Vedado. 
Para ello lia presentado el señor 
Emiliano H . Gato los planos y me-
morias correspondientes en el Re-
gistro General del Municipio. 
REORGANIZACION DE LOS SER-
VICIOS 
Con objeto de proceder a ia re-
organización de los servicios mu-
nicipales y de adoptar Jos mismos 
a las cantidades consignadas en los 
nuevos presupuestos municipales, 
el alcalde ha solicitado de cada 
jefe de departamento un estado de 
las ŝecciones, negociados y perso-
nal de cada departamento. 
OTRO GRAN EDIFICK ! 
La señora María Teresa Aranda 
de Echevarría, ha presentado en 
la Alcaldía los planos y memoria 
correspondientes para construir un 
edificio de siete pisos en la esqui-
na que forman las calles de Alda-
ma (Amistad) y M. Suárez (San 
Miguel. ) 
E L MAESTRO FRAGA 
E l competente director de la 
banda municipal de música, el 
nido haciéndose en años anterlo-! profesor Modesto Fraga, se encuen-
tra ya bastante mejorado de la do-
lencia que lo ha retenido por al-
gunos días alejados de sus habi-
tuales ocupaciones. 
Hacemos votos por el pronto • 
total restablecimiento del maestro 
Fraga. 
Más tarde nos significó el señor 
Franco, jefe del Departamento de 
Gobernación, que había recibido 
una comunicación de la Comisión a 
que hemos hecho referencia, ad-
juntándole las nuevas tarifas de 
transporte y locomoción. Esas ta-
rifas no pueden ser puestas al co-
bro inmediatamente, por no haber 
sido aún sancionadas por el presi-
dente de la República. 
A más del detalle anotado ante-
riormente, adolece esa tarifa del 
defecto de que no se han Inclu\do 
las embarcaciones que circulan 
por nuestra bahía, las carrozas fú-
nebres y los ómnibus, entre otros 
tipos de transporte. 
E L NUEVO J E F E DE GOBERNA-
CION MUNICIPAL 
Puesto a la firma del alcalde el 
decreto por medio del cual se nom-
bra jefe del Departamento de Go-
bernación al capitán Antonio B. 
Ainciarte, por renuncia del señor 
Franco, una vez llenado ese requi-
sito, tomará posesión de su cargo 
el nuevo jefe, de hoy a mañana. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación do Industriales que nal 
causado alta por distintas indus-
trias el día 28 de juli ode 19-J-
Muñiz y Fernández, café conu-
tería en Paseo de Martí 101. 
Fernández y Hermanos, café can-
tina en Mercado Unico, sin .nu-
mero. 
Eleutorio Parante, cantina de De-
bidas en Arbol Seco, 50. 
Alonso Pensado, puesto de rrn-
tas en Avenida del Oeste, reparto 
Los Pinos. n 
Domingo González, carnicería 
Concha, B. . . u en Diego Trujillo, limpiabotas 
Inquisidor, 25. 
San Yeck, tren de lavado a m» 
no en Salud, 93. „ 
Rogelio Arhag. limpiabotas 
Salud, 8. ; df 
Miguel Jiménez, almacén 
sombreros en Riela, 87. 
DR. F. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a ft 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S D E D E R E C H O 
k G a l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFELIg 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS ]>B 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
WEnAL PARA LOS POBRES 
0 £ 3 Y MEDIA A 4 
CITACION 
Be orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a todos los 
miembros de esta junta Directiva 
para la Sesión Extraordinaria q̂ ue 
ha de celebrarse el sábado lo. de 
Agosto, a las dos p. m., en el lo-
cal social. Apercibiendo que por 
ser esta la tercera citación se reu-
nirá la junta directiva con cual-
quier número de asistentes. 
Secretario, Enrique Oasuso, Pre-
sidente, Antonio Martínez. 
ORDEN DDL DIA: Discusión de 
loa Reglamentos. 
Damas emigradas y revolu-
cionarias cubanas 
Segunda convocatoria P^ftri 
junta ordinaria que " c e i e ^ 
en el domicilio social: ban ^ Ae 
317-B, bajos, el 8ába^01+d^e para 
Agosto, a las tres de la tarde^ ^ 
tratar sobre asuntos de stl. 
planteados, en la convocatoria 
terior. Teléfono F-2182 
Elena DE LA PE> 
Secretaria. ^ 
M i s m a , r v í * ' Ji 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o bALTImor; 
DE Z.A FACULTAD T HOSPITALES .J¡̂ n̂g£f* y Vj8* j¿̂ Dur¿ter»5* 
las. Examen vidual de 1» ur«tr». Tsjl«« Y C01" »eyn*í ' 
L-nfermedad». de sefloraa . . . contra la *>*ma* ^ 
Tratamiento eléctrico novlíimo * 'l™?* xtr *• * lL¿i-m90*0 ínferni*x»a^s venéreas. ConaulUa d« » • " ' •* I»!-**^" OBISPO 40. 
a^o c x m D I A R I O DE LA MARINA.—JULIO 31 DE 1925 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
PROGRESOS DE UN C E L E B R E 
COLrEGIO 
El Colegio de Buenavista, publica 
.gte aTÍS0 "A 103 Padre3 de fami' 
lia": 
Después de haberse separado 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
"JjjEROOLES, 21 DE NOVIEM. tedra de íilosofía, que sori servida 
BRE DE 1832. por él mismo y en la Que también 
se enseñará física experimental." 
iFirman este manifiesto a los pa-
dres de familia, los señores Juan 
Agustín de Ferety y Dr. Cirilo Pon-
ce de León. 
Como se observará, este es el 
primero y tal vez el único caso en 
:que un establecimiento se salvó de Mariano Cubí y Soler de este ! , ^ ^ i Von ína , . , .desaparecer, por haberle entrado a ggtablecimiento, y de haber hecho 1 ga<.o 
la Sección de Educación la visita 
íe estatuto, tenemos la eatlsfacclón He aquí la lista del profesorado 
íe avisar al público como inspecto- que tuvo el que fué célebre colegio 
^ de este colegio que acabamos | de Bnenavista al quedar reorgani-
ce visitarle y de notar las mejo- zado: 
^ y reformas esenciales que han 
introducido en él Don José Antonio 
curo director de la p«rte literaria, [' , ^ , t - -r, . 58 , , ^ , . . J Die lectura, Don Juan José Ruiz; » Don Pablo Sola, encargado del' _ _ •. _ _ . „ 
económico Poco más de I escritura esipañola, Don José Ra-
gobierno . ¡món Bages; de escritura inglesa, 
nn mes ha que estos señores se en-1 , . _ 
0D 111 , , . , M Don Joaquín Planas, (cuyo apellido 
rarsaron del arreglo de este esta- „ v 
cai0 ^ es fama que salía emborronado en 
blecimlento y por corto que ha sido i . . . 
. . . todas las sesiones); de geografía, 
«ate plazo, nos cabe la buena suer- » v . j ^ 
8816 v ; ^ t, Don Pedro Aubert; de aritmética, 
te de decir que el Colegio de Bue-
navista ya presenta un nuevo as-1 
pecto." 
(De lo que se deduce que el Co- 1 
legio de Buenavista había llegado I 
a ser de Vista-Regular). 
Profesores: 
"Comprometidos su crédito y exis 
tencla —sigue diciendo el aviso— 
por un conjunto de causas l<tmen-
tablesi fué preciso ocurrir para su 
salvación a medidas prontas y enér-
gicas. Estas se han aplicado y el 
Colegio ha cobrado nueva vida. 
La capacidad y celo de las per-
sonas encargadas de su dirección 
literaria y económica, son bien co-
nocidas del público y nuestros elo-
gios solamente servirían para ofen-
der su moderación. Anunciamos, sí, 
con mucho gusto, que Don .losé An-
tonio Saco piensa establecer una cá-
Br. D. Antonio de la Barrera; de 
gramática castellana, Br. José 
Miguel Angulo; de latinidad, Br. 
Don Joaquín Zárraga; de inglés, 
Don Henrique Joubretlrrt; de 
francés, Don Esteban Sabourin; de 
geometría, álgebra y demás ramas 
de matemáticas, Don Pedro Au-
bert; de bellas letras, Bt, D. Agus-
tín de Zárraga... 
Había también profesores de di-
bujo, plano, vlolln, flauta y clari-
nete. . . 
Suponemos, desde luego, que pa-
ra las clases de clarinete habría ho-
ras especiales; se esperaría, por 
ejemiplo, a que Don José Antonio 
Saco saliera a dar un paseo o, por 
lo menos, a que no estuviera expli-
cando Filosofía. 
L f l G O M E D I f l l y i f l S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía*, en la cata 
VTUson, en Minerva, en la Académica, 
en Albe a, en la Nueva, en la Burga-
isa y en otras librerías. 
Abastézcase para un mea y evite 
la inconveniencia de tener que 
pedirla a menudo. L a leche Fa-
vorita en latas herméticamen-
te cerradas se mantiene siem-
pre fresca, dulce y deliciosa. 
L e c h e Coadenead* 
MARCA 
F A V O R I T A 
P O R L A A C U S A C I O N P O P U L A R S E P I D E N V E I N T E 
A Ñ O S D E R E C L U S I O N P A R A L U I S G E U C A S T A Ñ E D A 
P O R HOMICIDIO D E S U H E R M A N O A L B E R T O G E U 
PAGINA TRES 
P A R A NO S E R V I E J O 
TRATE SUS CANAS CON ACEI-
T E KABUL 
EX E l . SUPREMO 
Ser canoso en esta ipeca, es rf« 
dículo. Las canas se van pav» 
siempre u' se tratan con Aceite Ka-
bul. Obra como mágica, devolví «do 
al cabeilo encanecido su Dello co-
lor negro. Intenso, br.Uante y flexi-
ble. 
Aceite Kabul, no pinta, se uva 
con las maros y quodr-i- limpias. 
Es un renovador dfl vigor y sa-
lud del catello onf.»rino, encana-
do, arruinado. Impide su calda, su-
prime lis canas, rúmbate la calvi-
cie, le rcsiaura el cni.ji y lo d-*ja 
sedoso, brillante, -ja'aclr.tje, como «I 
cabello Oe la juventud. 
Más áo 20 años de éxito, gann-
tizan los efectos niaravlllosos de 
Vceite Kabul, como xenovador del 
abello, pues lo tienen negro, bri-
llante, sedoso y (irme. 
Sederías y boticas 'o venden. De-
pósitos: Sarrá, Jhonson, Taquechel, 
Barrera y La Americana. 
alt " 7 Jl 
Recurso de un comorcljints 'le csta 
plaza 
Visto el recurso de casación po» 
infracción de ley interpuesto por 
Godofredc Marina Dta ,̂ coniür-
cianle de estn plaza, impugnando 
ol fallo .ip la Sala de lo Civil y de 
lo Couiencoso-Adminisi'atlvo de 
la AwUeníCia Ot la H a j \ r i . tr 
'••3 omoa det juicio o..- mny -
cuantía promovido por Juan Gon-
zález Arista, del comercio de esta 
ciudad, centra el recurrontn; autos 
on los cíales la Audiencia confir-
mó el fallo del Juez d.. Primera 
Instancia del Coste que, declaran-
do con lugar la demanda, coudor;6 
al demandado a pagar al actor la 
cantidad de 3,750 pesos, 85 centa-
vos, interefles legales y jostas. la 
Sala dp lo Civil y de lo Conrencloso 
! Administrativo del Tribunal Su-
premo ba fa'llado declarando sin 
l'igaq- el expresado recurso. 
Bln lagar 
La Sala do lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, ha declarado sin 
lugar el recurso de cadación que 
estableció procesado José Ro-
dríguez Mesa, jornalero y vecino 
dr esta ciudad, contra el fallo de 
la »Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 4 años, 2 
meses y 1 día de presidio coxrec-
tional, como autor de un delito 
de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza. 
SEÑALAMIENTOS EN' E L SU-
PREMO PARA HOY 
En lo Civil 
Habana.—Suárez y Guardiola 
contra decreto presidencial núm. 
S15 de junio de 1923. Ponente Vi-¡ 
vaneo. Letrados Bidegaray e Iri-- ; 
barren. 
Habana.—El Estado contra re- j 
solución de la Comisión del Ser-' 
vicio Civil. Ponente FIgueroa. Le- j 
trado Sains. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
De orden del señor Presidente 
de esta patriótica institución, cito 
a los señores que integran su rti-
reiliva para la sesión ordinaria de 
la misma, que tendrá efecto el pró-
ximo domingo, día dos de agosto, a 
las dos y media de la tarde, en 
|nuestro local social: calle Egldo, 
; número 11, esquina a Sol, con la 
siguiente Orden del Día: Lectura 
jdel acta anterior; comunicaciones; 
peticiones de Ingreso; Informes d3 
lías comisionas; proposiciones y 
iasuntos generales. 
| Se ruega a todos la más puntual 
I asistencia. 
Habana, julio 31 de 1925. 
Raoul Alpízar Poyo, 
•Secretario de Correspondencia. 
En lo Criminal 
No hay 
EN LA AUDIENCIA 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
STOMAGO. 
- ü x i o E v r i y o -
EUXIR 6ST0Mft(*l. $ 1 2 2 
ÓARRÁ'JUENAS-FAimAcífu. 
El suce«M) sangriento de "Los R<5-
yes Mnjcos".—Veinte años de re-
clusión terai»oral pide eJ acusador 
popular para Luis Gell Qafrtaale-
da, por homicidio de su hermané 
Alberto 
E l Dr. Enrique Roig y Forte 
Saavedra, en la ruidosa causa se-
guida contra Luis Geli Castañeda, 
por homlcidin de su hermano Al-
berto, conocido dueño de la ju-
guetería "Los Reyea Magos", ha 
presentado escrito a la Sala Segun-
da de lo Qriminal de esta Audien-
cia, como acusador popular, inte-
resando para el procesado la Im-
posición de la pena de veinte años 
de reclusión temporal, como autor 
de un delito de homicidio, por con-
currir en los hechos las circunstan-
cias agravantes de ser el procesado 
hermano legítimo de la víctima; 
haber obrado con premeditación 
U NüEVO SANATORIO "C0RD0VA" 
»ara BnfenuadaAM Nervio»» y JKantalM. OalwUU y JM« M. O «mas 
MarlanM 
Con todos los adelantos científicos modernos. SO.900 metros de 
terreno, Jardines, campos de Sport . Para pacientes de arribos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 96. L. M. y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-338S. 
'jssrww: 
HAN SIDO P R O C E S A D O S C O N E X C L U S I O N D E 
F I A N Z A L O S I N D I V I D U O S D E T E N I D O S D I A S 
P A S A D O S P O R E X P E N D E R M O N E D A S F A L S A S 
tn el Hospital de Emergencias falleció ayer el individuo 
que había recibido un balazo durante una reyerta habida 
en la bodega de Baratillo 9. Otras noticias de los Juzgados 
Jesús Oliveros y Lanza, vecino 
le Cruz del Padre número 12, pre 
•entó ayer en el juzgado de ins-
fcucción de la sección tercera una 
denuncia por falsedad en docu-
mento oficial contra Adriano Men-
¡•toa, vecino de Cruz del Padre nú-
aero 8. 
i 'Sxpuso Oliveros que Mendoza 
F6 ha cstaolecido un Juicio de des-
IJnucio en el Juzgaao Municipal 
Peí Este, llevando oomo testigo a 
ûsto de Armas, vecino de la pro-
pa casa que el Mendoza y el que 
Wo haber visto cuando ambos flr 
PWon el contrato por el cual al-
Ittllaba la casa, siendo ello incier-
F°> Pues la propietaria de la ca-
F* lo es Dolores Randan Casanova, 
pecina de Cruz del Padre número 
I2 y la que le tiene demandado 
*«de hace días. 
^ocesados con exclusión de 
fianza 
Por el juez de instrucción de la 
Wclón primera fueron procesado*» 
Per' non exclusión d« fianza, los 
««envíos Clotilde Rivera suárez 
'francisco Abren, quienes se en-
centran guardando prisión por 
Jasarlos la Policía Secreta de fai-
P«icar billetes americanos de ban-
*o quiso levantar el acta 
«Ernesto Aharez Dlgat, vecino <le 
v rarmacia sita en Infanta y San 
r*tael- denunció en •>! juzgado de 
r^rucejóa de la acción tercera 
¡ge Por mediación de su empleado 
r*ar Jiménez, -solicitó los servK 
*ttltn vigilítute 94 5, para que 
S U al farmacéutico Leocadio 
|. "rera, cuya botica radica en In-
la t y. Pocito, por infringir éste 
flog J del cíerre, que al llegar to-
a la séptima estación de po-
Ij • «1 'eniente de carpeta se ne-
Peaín^ acta del caso-
*ie^ " en orminos descom-
•"^tos para con él. 
r̂ g5 fcl Yuncíante que tal 
nnnK*.10 COmo a las ocho de | «oche de antier. 
El timo de la HermanaH 
*n la tí rcera estación de poli 
M A M A S 
cía denunció Juan Gómez Mestre. 
ac 'España, de 22 años de edad y 
vecino del hotel Saratoga, quo 
transitando por cerca de la Glorie-
ta del Malecón se le presentaron 
dos Individuos, los que le dijeron 
acababan df desembarcar proceden 
tes de la República Dominicana y 
que traían el encargo de entregar 
;i la hermana de uno de ellos, la 
suma de seis mil pesos, los cuale3 
le darían a guardar si les entrega-
ba una garantía. 
Acto continuo Gómez les entre-
gó setecientos pesos, y ellos, vn 
cambio, le entregaron un paquete 
en el que deían que guardaban los 
eels mil pesos, marchándose des-
pués de haber quedado citados pa-
ra más tarde; pero que al abrir el 
paquete referido, advirtió sólo con-
tenía papales de periódicos. 
Suicidio frustrado 
Por el doctor Valiente, fué asis-
tida ayer en el Ho/pital Municipal 
la menor de 15 años de edad nom-
brada Rosa María Corbo y Olivei, 
natural de la Habana y vecina de 
Crespo número 28, de síntomas de 
grave Intoxicación. ^ 
Refirió la paciente a la policía 
de lateresra estación que conoció 
del hecho, que debido a no saber-
se la lección de una asignatura del 
bachillerato, resolvió suicidarse. 
Ingiriendo una cucharada de clo-
ruro que emplea para lavar Jas 
ropas. 
Falleció "El Caimán" 
I 
A las dos de la madrugada an-
terior falleció en el Hospital Mu-
nicipal, el moreno Manuel Fernán-1 
dez Díaz, (a) El Caimán, vecino de 
Baratillo í». el cual días pasados, 
encontrándose en la bodega sita | 
en su domicilio, un Individuo cono-
cido por Joseíto Limpia, le Infrió 
una herida grave en el hipocon-
drio izquierdo, empleando para 
ello un garfio. 
Los doctores Sansores y Mafia-; 
lich le practicaron la autopsia aV 
cadáver de Fernánde¿ Vázquez, pu 
diendo comprobar había fallecido. 
a consecuencia de las perforaciones 
intestinales que le había producido 
la herida. 
Exhorto 
El Juez de Instrucción de Santa 
Clára remitió ayer al de instruc-
ción de la sección primera de es-
la Capital un exhorto, sol/citando 
le informara la pena y el delito 
j por el cual cumplía prisión en Pre 
oídlo, Fermín López García (a; 
El Congo Suárez. el ceal al ser 
conducido p Santa Clara desde la 
Habana, días pagados por los sol-
dados Rodolfo Díaz y Luis Gonzá-
lez, se fugó y por cuyo motivo se 
le sigue rausa a los soldados por 
Infidelidad en custodia de presos. 
son los que hemos puesto a todos los zapatos blancos. 
$ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 , 
b $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
Tenemos el mejor surtido en pieles propias de la estación. 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(La mayor del mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874. 
conocida; ser reincidente y haber 
ejecutado el hocho haciendo uso de 
arma prohibida- Pide además que 
en concepto de responsabilidad ci-
vil, sea condenado a Indemnizar a 
los herederos de la víctima en la 
suma de mil posos moneda oficial. 
Replnma una Sociedad mercantil 
En los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía promovido 
por la eccledad mercantil de "Mar-
tínez, Pérez y Compañía", del co-
mercio de esta plaza, contra Pedro 
Romero Menéndez, comerciante de 
esta ciudad; juicio en el que el 
Juez de Primea Instancia del Sur 
dictó sentencia declarando con lu-
gar la demanda y condenó al de-
mandado a pagar a la entidad de-
mandante la canildad de 2.890 pe-
sos, 60 centavos, interesas legales 
y costas, la Sala de lo Civil y do 
lo Cftntencioao-Admlniftratlvo de 
esta Audiencia ha fallado confir-
mando la resolución del Juez. 
Fiscal de Bejucal 
Según se ha comunicado a la 
Fiscalía de esta Audiencia, ha sido 
nombrado Fiscal de Partido inte-
rino de Rejucal, en sustitución del 
Sr. Lutgardo J. de la Torre, que 
se encuentra enfermo, el culto Le-
trado Dr. Juan Roca y Sánchez. 
Penas que pide el FMcal 
4 meses de arresto mayor y 
multa de 500 pesos, por infraorión 
de la Ley de Drogas, para José 
Chin o Chin. 
1 año y 1 día de presión correc-
cional, por legiones gravea, para 
Cristóbal Fernando Roch. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por hurto, para Amelio Figue-
ras o José Pérez Hernández (a) 
••Ñongo". 
1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correcricral, por rapto, 
para Fausto Chandorena Alvares. 
Y 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por estafa, para Habld 
Hana. 
SÍGALAMTFNTO'S T.S LA Alf-
DIE\C1A PAILA HOY 
Criminal 
Contra Andrés García de la Ba-
rrera y otros por estafa. Ponente 




dos contra Secretaría de Hacienda. 
Ponente Echevarría. Letrado Ma-
rín. 
Audiencia.—O. ^ublzweti a 
nombre de Manuel Vázquez con-
tra resolución de la Comisión de 
Examen y Calificación de adeudos. 
Ponente M. Escobar. Lítrado Pa-
rra ga-
Este.—María Regla, María doi 
tCuán fácilmente puede Ud. darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
degante brillo de la sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de pemarse. El resultado a 
instantáneo. Repitiendo esta aplica 
dón todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez qu« 
adquiere una preciosa ondulación na 
tur al. I Compre un frasco hoy misme 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Rosarlo. María del Carmen y Juan 
M. Martínez Guerra contra J . Are-
ces y Francisco Penabad. Ponente 
M. Escobar. Letrados Cárdenas v 
Coefllo. 
Centro—Carolina Plasencla con-
tra A. Suárez. Ponente M. Esco-
bar. Letrado Espinosa. 
Almendarcs.—The Royal Bank 
of Canadá contra Manuel Fernán-
dez. Ponente P^chevarría. Letrados 
Labrador y García Montas. 
Este.—Gerardo do Armas sobre 
declaratoria de heredero. Ponente 
vacante. Letrado Marfil. 
Audiencia.—Alcalde de Regla 
contr» Ayuntamiento de Regla. 
EL DENTRO DE PINAR DEL RIO 
En breve quedarán totalmente 
terminadas las obras de reparación 
que se vienen realizando en el Cen-
tro de Correos y Telégrafos de la 
ciudad de Pinar del Río. 
i Los trabajos del decorado del lo-
cal y de reinstalación del mobilia-
rio están muy adelantados, espe-




También se estún llevando a ca-
bo con toda actividad los trabajos 
de reinstalación de la Estación Ra-
diotelegráfica, la que será puesta 
nuevamente en servicio dentro de 
pocos días. 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
la Meior Sidra del Mundo 
L O S E R R O R E S D E 
P R E S U P U E S T O 
El secretario de Hacienda, doc-
tor Hernández Cartaya, llevará hoy 
a la firma presidencial un decre-
to, por el cual se subsanan los 
errores existentes en los presu-
puestos generales publicados en la 
Gaceta Oficial. 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas parto 
Alt 
J. CALLE S CO. 
S. EN C 
OfICIOS 12 Y14 
HABANA 
tñ i 
S E P U E D E N TOCAR 2 / 3 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
La aguja dil{M«iU en el reproductor y colocada «obre el dnco. vtta al lri,é, de un vidno de aumento. 
La aguja Ev>--play para fonógrafo hace oir más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
D E F U N C I O N E S 
Z. CUSTIN, Obispo 7 8 . — L DEL TORO, Prado 115 
Representantes exclusivos: Cuban American Inc., Habana 194. 2o. paao. 
c 7110 ind 30 jl 
M A Ñ A N A l o . D E A G O S T O 
: - : E M P I E Z A N U E S T R A : - : 
G R A N L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
: - : D E F I N D E V E R A N O : - : 
T r a j e s H e c h o s , M o d e l o s N u e v o s y T o d a C l a s e d e 
- : A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A : -
V I S T A H A C E FE 
Trajes Palm Beach Genuino . . . . . . . $10 .00 y $13.00 
Trajes Dril Imperial, Puro Lino 13.00 y 17.00 
Trajes Dril Blanco . . . a . 13.00 y 18.00 
Trajes Dril Blanco, 100 extra . .. . ., 
Trajes Tropical y Muselina . 
Trajes Alpaca (Mohair) 





F R A N C I S C O L O P E Z , S . e n C . 
G E N E R A L C A R R I L L O ( A n t e s S a n R a f a e l ) s y s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
J 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S 
de la 
E i f l S D E L E S T A D 
Pago los mejores tipos del mercado 
R O D R I G O D I A Z 
Apartado 961. Teléfono M-1875. 
HABANA 
C69S- alt. 3 d-26 
1 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L P í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t I 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 29 del mes 
en curso: 
Manuela Méndez, de la raza 
blanca, de ocho años de edad. 
13 entre 24 y 26. Baillosls. 
Andrés Roque, mestizo, de cin-
cuenta y nueve años de edad. Pe-
zuela 7. Arterio esclerosis. 
Ramón Hug, de la raza asiática, 
do veintiún años de edad. Salud 
26. Bronquitis. 
Antonio Bouza, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Cruz 
91. Afección mitral. 
Bartolomé Wong, d© la raza 
asiática, de setenta y cuatro años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Ceferino Leal, de la raza. . . da 
setenta anos de edad. Hospital Ca-
lixto García. Enteritis. 
Ana López, de la raza blanca, 
de sesenta años de edad. Hospital 
Calixto García. Bronquitis. 
Francisco González, de la raza 
blanca, de cñarenta y cinco años 
de edad. Desagüey y M. González. 
Afección mitral. 
Isabel Hernández, de la raza ne-
gra, de sesenta y tres años de 
edad. San Anastasio 17. Alcoho-
lismo . 
Ramón Pérez, de la raza blanca, 
de cincuenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Apoplegía 
pulmonar. 
francisco Suárez, de la raza 
blanca, de cincuenta y tres años de 
edad. Consejero Arango 24. Afec-
ción orgánica del corazón. 
Mario Muñoz, mestizo, de un 
año y medio de edad. Avenida de 
la República 190. Quemaduras de 
primer y segundo grados. 
María del Carmen Mompleta, de 
!a laza blanca, de cincuenta y seia 
años de edad. Concepción 10 8. 
Bronco-neumonía. 
7gnacIo Meteo, de la raza blanca, 
de dlociocho años de edad. Hospi-
tal Municipal. Suicidio por arma 
de fuego. 
José Doce Romero, de la raza 
blanca, de veinticinco años de 
edad. Quinta La Benéfica. Trau-
matismo accidental. 
Valentín Cuervo, de la raza blan 
ca, de setenta y un años de edad. 
Vigía 31. Ateroma. 
Emilio González, de la raza 
blanca, de treinta y cinco años de 
edad. La Covadonga. Suicidio por 
arma de fuego. 
Ancreo Zulueta, de la raza ne-
gra, de veinte años de edad. Mar-
qués de la Torre 51. Endocarditis 
aguda. 
Manuel Flores, de la raza blan-
ca, de cincuenta y ocho años de 
edad. Hospital Municipal. Septi-
cemia . 
Tomasa Puig, de la raza blanca, 
de siete meses de nacido. Clavel 
6. Castro enteritis. 
Manuel Muguzuza, de la raza 
blanca, de noventa y cinco años de 
edad. Diez de Octubre 387. Escle-
rosis renal. 
Emilio Grasco, de la raza blan-
ca,, de diecinueve años de edad. 
San Leonardo 29. Fiebre tifoidea. 
Su Mos, de la raza asiática, de 
cuarenta y ocho años de edad. 
San Nicolás 93. Insuficiencia mi-
tral, 
Francisco Rodríguez, de la ra-
za blanca, de veintisleté años de 
edad. Atarés 12. Tuberculosis pul-
monar. 
Socundino Rosales, de la raza 
blanca, -de cuarenta y cinco años 
de edad, wasa de Socorro número 
4. Suicidio por arma de fuego. 
Digna González, de la raza blan-
ca, de cuarenta y seis años de 
edad. Cuba 6. Mal de Bright. 
José Maselp Morse, de la raza 
blanca, de ochenta y tres años de 
edad. San Francisco 13. Neumo-
nía. 
Rolando González, de la raza 
blanca, de cuatro meses de naddo. 
San Joaquín 44. Enteritis Infantil. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profe«or de la Pacultad do Medicina, 
Vías Dlg-eatlvaa (Kr elusivamente) 
SAN LAZARO 268, DE 4 A 6 
Lunes, Miércoles, viernes 
DOLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
alivia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
« probado. La firma de E . V-i 
^ R O V E se halla en cada ;aji^. ¿j 
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E l U n i c o C a s t i g o E f i c a z 
(Por ANGULO PATJíI) 
Cuantió un niño se equivoca, co-
mete una maldad, incurre en un 
error, desobedece o no.i sorprende 
con alguni* acción inus'tJdn, ense-
ñémosle a rectificar su conduela 
sin alterraciones ni exaltaciones. 
Tratemos de reprimir la tempestad 
emocional que nos amjrga, tanto a 
él como a nosotros. No hay roder 
alguno en las explosiones histéri-
cas. Los niños no tardan en enco-
gerse de hombros ante ella? v es-
perar a que pase la tormenta con 
la mayor tranquilidad. "¡Bah! 
Cuando mamá se desahogue todo 
se habrá acabado. 
El niño que tiene ya suficiente 
edad para dejarse influir por las 
reprimendas, está asimismo lo su-
ficientemente crecido para dar oí-
dos a razones. Y las razones serán, 
precisamente, la único que le -nse-
ñen. No así la violencia. Tal vez 
usted creo que modifica la conduc 
ta dal niño administrándole una 
paliza; pero llegará el día en quo 
se dé cuenta de su triste error. 
Oiga, oiga cuanto le digan. Oiga 
a los maestros, a los vecinos, a los 
compañeros de juego de su hijo, a 
éste mismo y, en general, a todos 
cuantos hayan intervenido en la 
"trastada". Obtenga abundante in-
forniación. estudióla detenidamente 
y, luego, falle. Por regla general lo 
que a simple vista parece horrible 
desafuero, no lo es veinticuatro ho-
ras después, cuando las emociones 
despertadas por el golpe han retro-
cedido a sus madrigueras dejando 
el campo despejado y a merced do 
la cordura y la reflexión. 
Y cuando hayan sido puestas las 
rosas en su lugar y justipreciadas 
en su exacto valor, que es lo prin-
cipal, llame al delincuente y bable 
ron él como se debe hablar con un 
ser racional. No se dirija a él co-
mo a un ser inferlcr. Hágale veí 
lo que implica su conducta y dele 
pcguridades de que usted aceptará 
una explicación franca y sincera. A 
nada conducirá castiga;* a un n!-
ííc que se ciea firmemente en lo 
justo. 
Cualquier castigo que se le im-
ponga debe revestir un carácter tai 
que. al fin y a la postre, lo deje 
feliz y contonto Para que surta 
efectos eficaces, toda penalidad de-
be imponer consigo la noción de 
lo recto y lo justo. Por lo tanto, el 
castigo no puede prodigarse. Tiene 
que ser impersonal y lógico. « 
Pepillo se guardó el "vuelto" 
¡que le dieron en la bodega y com-
pró dos entradas para el cine. Sa-
bía que. si lo pedía,, le iban a ne-
gar el permiso para ir a la sesión, 
porque ésta había de celebrarse por 
la noche. Dijo a su mamá que Iba 
estudiar a "asa do Miguelito y és-
ta lo dejó marchar con la mayor 
tranquilidad. Al ver que su hijo 
no regresaba a la? ocho de la noche 
como de costumbre, salió la pobre 
señora en su busca y descubrió la 
doblez y engaño del muchacho. 
"Has hecho una cosa mala, Pe-
pillo. J-o único que resta ahora es 
que hagas una cosa buena para 
contrarrestarla en lo posible. Para 
tilo tendrás que trazarte un plan 
y seguirlo. Ven acá; vamos a ha-
blar del asunto y veamos lo que se 
puede hacer para remediarlo", di-
jo la mamá después de terminar el 
cbic uelo su "declaración". 
En su arrepentimiento, el niño 
halló muchos medios de discipli-
narse; pero la autora de sus días 
lo indicó el mejor. No iría al cine 
en una semana, y para saldar la 
deuda contraída tendría que traba-
jar por la noche ayudando a su pa-
pá. 
Y, además, tendría que repetir 
tres veces al acostarse, aquellas pa-
labras: 
"••.y no nos dejes caer en la 
tentación, mas líbranos del mal..." 
L E H A N S I D O A B O N A D O S A L A C A S A M O R G A N 
P O R M E D I O D E U N G I R O $ 2 7 1 . 8 1 6 , 4 3 P O R 
L A A M O R T I Z A C I O N D E E M P R E S T I T O 
Ln virtud de una queja formulada por el cónsul británico 
en Santiago de Cuba, se ha dispuesto que le sean devueltos 
$800 retenidos al jefe de la Policía Secreta de Jerusalén 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
E l Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, y en virtud de haberse 
suprimido sus plazas en el Presu-
puesto del corriente ejercicio, ha 
dado por terminados los servicios 
de los Sres. Miguel Zaldívar Go-
tay. Gustavo de los Reyes Gavilán 
y Constantino Morán Ecay en los 
cargo© de Jefes de Administración 
de 3a. clase, Visjta del Departa-
mento de Vista de la Aduana de la 
Habana. & . ¡j ... 
El Secretario de Hacienda expi-
dió ayer los íiguientes- Decretos: 
Aceptando la renuncia de Fran 
ciscb Cara,' Inspector dé Noche de 
la Aduana de; la Habana, y nom-
bra ndo en su lugar a José Calzada 
y Borrell. 
Nombrando a Carlos Fernández, 
Oficial clase 3a. del Distrito Fiscal 
de Sa'gua la Grande, en plaza de 
nueva creación. 
Aceptando la renuncia de Ansel-
mo Gastcllá, Guarda Almacén, con 
destino al Almacén- de 2a. clase 
de tos ares. Maribona Sampedro 
Grande, y nombrando en su. lugar 
y CÓ. en la Aduana, dé Sagua la 
a Jopé fá Rodríguez, con fianza de 
ll.OOQ.OO para garantir su.gestión. 
Aceptando' .la renuncia de Luis 
Pérez* Pesador del Almacén Afian-
zado de José M. González, en la 
Aduana de Sagua, y nombrando en 
su .lugar a Martín Irizurri. 
REPOSICIONES 
—*Jn virtud jfle la resolución 
nóm. 388 de 16 de junio último, 
de la Comsíón del Servicio Civil, 
se há-acordado reponer al Sr. An-
tonio Plrcz Cartaya, en el cargo 
de Oficial clase 3a. Jefe de Pesa-
dores y Medidores de la Inspección 
General del Puerto de la Aduana 
de la Habana, en lugar de Manuel 
Balnja, cuyos. servicios se dan por 
terminados. 
—De acuerdo con la resolución 
346 de 2 de junio último, de la 
ComieiVm del Servicio Civil, se 
ha resuelto reponer al Sr. Carlos 
Pérez Suero, Vigilante de la Poli-
círt, del Puerto de la Habana, en 
lugar de Francisco Cepero Colo-




E l Stt". Presidente de la Repúbli-
ca, tí propuesta del Secretarlo de 
Hacienda, ha firmado los siguien-
tes Decretos: 
Coñfirmando a Bibiano Pérez, 
como Jefe de Acmón. de 5a. clase. 
Pagador Delegado de la Pagaduría 
Ccptral, de Hacienda. 
Confirmando a Juan Canales Ca-
rasa, como Jefe de Admón. de 5a. 
clase [y del Negociado de Revisión 
de Guantas de la propia Sección. 
Confirmando a Gerardo Caste-
llanop, como Jefe de Admón. de 
5a. cíase y «1 Negociado de Trans-
portes de la referida Sécción. 
Confirmardo a Diego Infante, 
como Jefe de Admón. de 5a. clase 
y del Negdo. de Consignaciones de 
la misma .Sección. 
Defclgnando al Sr. Plutarco VI-
Kalobos, Pagador del Ejército L i -
bertador, par?, aue Wt haga, cany.o 
de 1» Pagaduría de Aü.t^oa a Ve-
teranor,. con toda la documenta-
ción, aue se encuentra en poder 
del Bar. Lino Dou. 
Dando por terminados les ser-
vicios de los Sres, Marcelino Val-
dés y Armando González Arrjeta, 
en los cargos do Auxiliares del Je'e 
de Vigilancia de Noche de la 
Aduana de la Habana, en virtud de 
haber ©ido suprimidas en el Pre-
supuesto para el Ejercicio. 
Dando por terminados los ser-
vicios de Manuel V. Caballero. 
Rcstitijto Romero, Valdés, Gerar-
do Averhoff, Francisco Calderín 
Navarro, Ramón P. Zanett, José M. 
Guerr^ Catasús, José R. Carreño 
Rend'iéie». Octavio C. Sánchez, En 
rlque Lebarrera, Tomás Pascual, 
Figueroa, Ramón Rodríguez Sán-
chez, José Alcántara, José Oliva 
M-irrcro y Antonio García Bayon, 
en los cargos de Oficiales clase A, 
Inspectores de Descarga de la. de 
ía Aduana dt» la Ha Dana. 
Dejando sin efecto el nombra-
miento de Clodomiro Díaz de la 
Bárcena. para Oficial clase la. L i -
quidador Roviscdor de Liquidación 
de la Aduana de la Habana, y 
nombrando en su lugair a Armando 
González Arrleta. 
E L CUARTEL DE MADERAS 
Se ; ha dado traslado al señor 
Secretario de Justicia de un expe-
diente relativo a detentación, de 
terrenos del Estado en el antiguo 
Cuartel de Maderas, cuyo expe-
i diente remite la. Secretaría de 
Obras Públicas,' para que so uui 
a los antecedentes que, ya fueron 
remitidos por la Secretaria de 
Hacienda desdo 24 de mayo y 30 
de junio de 19.?4 y a virtud do 
lo cual sie Iniciaron actuaciones 
por el Fiscal en defensa de ios In-
tereses del Astado. 
SOLTCITIT) DENEGADA 
Se ha denegado la solicitud para 
construir un kiosko contiguo a los 
almacenes del Espado en el Puerto 
de Gibara, por prohibirlo la Ley 
de Puertos de 7 de mayo de 1880 
y 3a actual legislación de muelles. 
SUBASTA SUSPENDIDA 
Se ha suspendido indefinidamen-
te, la subasta de arrendamiento 
del Cayo Chalupa, situado en la 
Bahía dp Cárdenas por estar des-
tinado a Estación de Práctifos y 
originar su arrendamiento perjui-
cos al Estaco. 
ERROR DE UN FUNCIONARIO 
E l Cónsul Británico en Santia-
go de Cuba se ha quejado a la Sría. 
de Estado de la retención de di-
nero ($800) ocurrida al pasajero 
<>n tránsito para Haití y que osten-
ta el cargo de jefe de la Policía 
Se<reta de Jerusalén por dlspos.1— 
ción del Admor. de aquella Adua-
na Para que pagara el Impuesto 
del 1-4 por 100. El Srio. de 1L.-
cienda ha dado instrucciones a di-
cho funcionario para que devuelva 
.?l dinero a virtud de que Jos tu-
ristas y pasajeros de tránsito están 
exentos del referido impuesto. 
PAGOS A MORGAN 
Le tai. sido gira Jo a la casa 
Morgan $271.516.43 r)or concepto 
de la prlmeri r:ensualidad del 
fondo adicional, como amortiza-
ción do la deada del omf-éstlto de 
$50.000.00'). 
j a s y H o j a s G i l l e t t e y a i 
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KNOWNTHt WORLD OV» 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ñ ¡ 
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C o m p r e s i e m p r e l a s 
n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e 
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(o que se come, 
r i ñ o í o cjue se 
d i g i e t e " 
di<jte. ra nta.itsi 
se Le cLî udci cofttuuj 
cuchciradcid.e 
D I A T Ó N I C O 
Venta en -farmacias 
J 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO -k-
en sus reopectivas habitaciones UN NUMBRO GRATIS del HTadiÍÍ 
OE LA MARINA 1AR10 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas Habitaciones. Servicio completo, G-an «aiA comidas y banquetes. Trocadero esfuma Prado. * won 
RITZ 
Situado on Neptuno esquina a P«rsevorancla. Elegancia, conten mero. Todas sus Uabüacionea con oa£us y teléfonos. " ôri y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, en la calle Amlstaa nos i» 
132. Todas sus habitaciones eon amplias y confortables dieudo loa u • 
te* atendidos con teda solicitud. " ^ea. 
eos 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando 
un magnifico ascensor. L' 
AMBOS MUNDOS 
IVncJavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderes vi 
moderno de la Habana. Toda? "» »--»-«»t<»n̂ r «nn teléfono > 11143 
hgua caliente a todas acras 
FLORIDA 
De f. Morán y Co. Kl más «elocto hotel y reutaurant de Cuba i 
plitud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. ' iaa' 
INGLATERRA 
Gran hotel oe muy cimentado nombre por sus muchos años da 
tencia. tíituado en lo ma» céntrico y •legante de la Habana, ou coníorí 
servicios son completoŝ  9n 
diiíSiOL 
Alonso Trapiello. Situado en San Rafaol esquina a Amlstaií 




O ü l c t t o 
SI E M P R E busque V d . las nava jas Gillette. Cuando v e a u n escaparate 
que exhiba n a v a j a s de seguridad y hojas 
Gillette no s iga derecho. M i r e bien los 
varios modelos que se exhiben. R e p a r e 
en lo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ba jo de los 
precios. H a g a que le expliquen todas las 
notables ventajas í comunes a todas las 
Gillette. ICompre V d . u n a ! V e r á que hay-
u n a cuyo precio le conviene. E n s á y e l a 
u n a vez y se h a r á u n partidario de l a 
n a v a j a que mejores servicios presta. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Para que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legítimas. 
_ j oAKATOGA 
Prado lüi frente al parque de CoIOn. 
• D A f t E T r CIT ECDACA Tíü i!'ste •ran ô161 68 conocido avorablemente por sus ventajas m. i l P A J L X J T A LíOlifuU Víá «ÍUvas en toda la Kepúbuca cubana y en Astado» ümoos ce Amérícj» 
¡servicio eaDecial r̂ ara ^anqueies.. 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas » 
comerciales. Precios módicos. 800 habitaciones, baño y teléíoao Av». 
nida de Bélgica No. 7. Nada causa más rápidamente dis-
turbios en el hogar que un ataque de 
indigestión, y nada hay que haga des 
aparecer la Indegestión que la Mag-
nesia Bisurada. Ningún hombre pue-
de estar de buen genio, ser amable y 
tener el entendimiento claro cuando 
está pedeciendo constantemente del 
estómago a causa de acidez, -̂ases y 
dolor después de comer. Si su espo-
so sufre del estómago, ni le riña ni 
le tenga lástima, ayúdele a u-cobrar 
su bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Bisurada 
(en polvo o en pastillas). Una cu-
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza instantáneá-
mente los ácidos de su estómago, que 
son la causa del mal, y él podirá co-
mer con gusto y sin temor a la in-
digestión. Magnesia Bisurada es una 
forma especial de Magnesia que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez del estómago y do-
minar rápidamente la indigestión. No 
•se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Citrato ni otros prepara-
dos de magnesia. Insistase en obte-
ner Magnesia Bisurada. Su acción es 
segura, rápida y eficaz y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditada. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina * 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y -on agua carita y fría v »elfifocoa_ RnatAn. 
rant de primera. Precios reducid"»-
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecótt y tres del Prado Moderno, limpio y frescow 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas nquisi-
mas y muy módicas. 
Agentes; 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C O . 
Apartado 1630 Habana, Cuba 
J O N S E R E D S F A B R m i 
J O N S B E E D . S U E G I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" J O N S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
c a j a s d e B o l a s h i c f " 
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A a D E C U B A 
O ' R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a . T e l f . M - 9 1 0 5 . 
E . P . D . 
El Señor 
R I C A R D O R U B A L Y L O P E Z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 4 p. m., 
sus padres, hermanos y demáa familiares, ruegan a. las per-
sonas de su amistad, se sirvan encomendar su alma a Dios, 
y acompañar el cadáver desde la Quinta "La Benéfica", haa-
ta el Cemvntf-rio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 31 de J.ulio de 1925. 
Ramón Rubal, Casilda López, María Rabal López, José 
.María, Antonio, Vicenta, Encarnación e Higinio Rubal Ló-
.pcz, (ausentes), Blanca Pujol, Manuel, Francisco Rubal y 
Pujol, M. Rubal y Hno., Conchado Rubal y Cía. / 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
UNA MUJER CONTENTA» 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz—todo 
esto forman atractivos para todo el 
mundo. Maravillosa y valiosa como 
es, la salud no es cosa tan difí-
cil de lograr, como creen algunos 
desanimados. La mayor parte de 
las afecciones femeniles, proceden 
de sangre impura, nutrición de-• 
fectuosa y baja vitalidad y debili-
dad general. L a ciencia moderna 
proporciona el remedio que mejor 
éxito ha dado para tal condición, la 
PREPARACION deWAMPOLE. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Tomada antes del alimento, 
mejora el apetito, crea grasa, re-
nueva la vitalidad, enriquece la 
sangre y alivia esas debilidades 
peculiares al sexo, que son el ver-
dadero origen de gu malestar. Es 
un consuelo para las esposas can-
sadas, las madres que están crian-
do, y las niñas en su desarrollo. 
Imparte color a las caras pálidas 
y robustece los pechos hundidos. 
Rara es la vez que se le haya pe-
dido alivio y ayuda que no haya 
respondido con prontitud. E l Dr. 
Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Universi-
dad de la Habana, dice: "He usa-
do la Preparación de "Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígído de bacalao, 
con éxito completo." L a original 
y genuina Preparación decam-
póle, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E . U . de A. , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
• ' L , A T E R R A Z A " 
Edificio dsl "Tsutro Méndez" 
DE 
MENDEZ Y- HERVAS 
Sta. Catalina osquina a J. Delgado Teléfonos 1-3663 e 
VIBORA 
Restaurant, a precio «conflmlcc, con esplfindldoa reservados donde hay 
una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Italiana, 
a la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro. 
Se sirven banquetes modestos. 
C 6803 Alt 5 d 17 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
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f L M E J O R S O L V E N T E 
d e l a c i d o ú r i c o : 
o h * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
I 
R . I . P . 
LA SEÑORITA 
ELENA YEGUER Y RODRIGUEZ 
que failociió el día lo. de Agosto de 1924. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por su eterno dos-
canso el próximo día primero de Agosto, los familiares que. 
suscriben invitan por catfi medio a gus amistades para que 
les acompañen en este piadoso acto que se efectuará a las 8 
A, M. ,en la Iglesia do la Merced,-cuyo favor les sorá eter-
namente agradecido. » 
Habana, yulio 31 de 1925. 
Manuela Rodríguez de Eiroa; Generoso Eiroa; Oi&tina Ye-
guer de Otero y Gaspar Otero. 
32768 Id 31 jl. Id 81 julio 32738 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n apariencia y ex-
tremada so l idéz . 
G a v e t e r í a interior de 
acero adaptable a 
cualquier negocio. 
A prueba de ladrones 
e inmune a l m á s des-
tructor de los incen-
dios, por tener 3 cíe 
amianto entre plan-
chas de cromo-acero. 
^ K R o g é m o s l e examiné j 























M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i i c i A " L A M E J O R D E I 0 D A S 
A N O C X H i D I A R I O m LA M A R I N A . — J U L I O 31 DE 1925 PAGINA CINCL 
E n ^ s í o s d í a s de cálido 
Verano caigan bendiciones 
sobre tí. "B.V.Dr 
| A muy famosa R o p a interior 
" B . V . D . " ayuda a vencer \ot 
rigores del Verano. 
Fíjese en la etiqueta " B . V . D . " 
tejida en rojo. S i n el la , no es 
" B . V . D ". ni brinda el famoso cor-
le, f rescura , comodidad y larga 
duración de esa mundialmente po-
pular ropa interior de caballero^ 
Para evitar las molestias del V e -
rano use ropa interior " B . V . P '* 
S O L O H A Y U N A " B . V . O . 
PIDA " B . V . D " 
Y H A G A Q U E S E L A D t N 
M A D £ F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A i L T R A D E 
876 
Marca Registrada 
EXIJA £STA ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t » . 
T h e B . V . D . Company. Inc.. New Y o r k 
" B . V . D . " es mi amigo más innmo. 
Q 1926 Th« fi.V J). Co., tac 
H I T A S D E G A L I C I A 
ftTA GENERAL OHUINAKIA. CONTINUACION SS LA CELEBRADA 
EL OIA 28 DEL PASADO JUMO 
Teremog el honor de citar a todas 
' ^dadaa y socios para la contl-
fW'n de la Junta General que ha 
'telebrarse el día £ de agesto, a 
' 3 P. m. en el Centro Gallego, 
tratar los asuntos que se expre-
* «v la Orden Jei Día 
'"Jlen del Día: Informe de la nuc-
ômlsî n de Glosa, y de la de 
obras, que presentará, planos y memo-
ría de los mismos. 
Atentamente, 
Vto. Br.o.—El Presidente: 
Bcnigrno Várela 
Secretario Contador p s. r. 
Emilio Ahnl. 
C 7090 5 d 29 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O D I A S E 
Admitido en lo. Hoipitale» do Parí» 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión - Favorece la Euacaaciun del Etomago 
í JÍSr.'r»1* ! HINCHAZON - MOLCSTU y PESADEZ del E»«omifcg 
"CUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAÜ8«AI 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
OK VKMTA BN TODAS 'ARMAClAa 
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E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
r C A R N O I D E 
R E S T A U R A D O R MU/A A N O 
ÍL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCAj 
í C e . ^ r ^ Ñ W A Y r O R T f l C A , 
i U oye cr ian Anémicas y Nerviosas se curan c o n I 
^ C A R N O I P E * ^ 
C A S O S Y C O S A S 
UN D E T A L L E 
Cuando vengan los metros contadores, 
que dicen que vendrán, 
y que, dicho de paso, "cuenta-gotas" 
debiéranse llamar 
ya que el agua por gotas solamente 
nos llega a la ciudad, 
cuidará, por temor al mucho gasto. 
su llave cada cual. 
Poner fin de ese modo al desperdicio 
que en todas partes hay 
y que el líquido abunde en los hogares 
preténdese no más. 
Medida muy plausible. Pero ahora 
yo quiero preguntar, 
aunque, al cabo, bien sé que mi pregunta 
i perro tirarán: 
Cuando vaya un sediento a la bodega, 
como en la actualidad, 
a pedir por favor un vaso de agua, 
cosa muy natural, 
puede aquel bodeguero, por ventura. 
entonces regalar 
una cosa que paga por consumo 
como si fuera gas? 
Sergio ACEBAL. 
R I S T O C R A C I A y r e f i n a m i e n t o h á « 
<' £ - V > Hftrá u s t e d e n l a i n i m i t a b l e 
C o l o n i a 
F l o r e s d e l C a m p o 
E x q u i s i t a p o r su "bouquet" 
y p e r f e c t a por s u p u r e z a . 
F L O R A L I A - M A D R I D 
R E G R E S O A C O N S O L A C I O N E L U N I E N T E D E 
L A P O L I C I A D E A Q U E L P U E B L O , S R . C R U Z , Q U E 
V I N O A T R A E R A U N L A D R O N D E T E N I D O A L L I 
Se trata del chauffeur que estaba en combinación con 
los rateros que efectuaron el robo días pasados en ios 
bajos del Saratoga.—Descarga eléctrica en la Terminal 
MOVIMIENTO DE V1APJEROS Y 
OTRAS NOTICIAR 
Mr. J . F . Grioy 
El señor superintendente de Trá-
fico de la División Camagiiey del 
F . C, do Cuba señor J . F . Gries, 
regresó a Camagiiey ayer tarde en 
en coche-salón 9 agregado al tren 
cinco. 
fXib detenlrlo en Consolación MX\ 
chauffeur ladrón 
Ayer regreá <Vi Consolación el 
teniente de aquella Policía Muni-
cipal, señor Cesarlo Cruz, que tra-
jo detenido al Chauffeur que es-
tuvo en la combinadóii para el ro-
bo en la tienda "saratoga" de 
esta capital. 
En la Terminal, cayó un rayo 
Ayer a las 3 y 35 de la tarde 
cayó una descarga eléctrica en uno 
de los pararayos de la 'Estación 
Terminal. 
Tren do Jagüey Grande 
Por esto tren llegaron de Gua-
ra el doctor Félix Díaz; de San 
Nicolás: el Alcalde de aquel lu-
gar José Várela, que regresó a su 
término por la tarde; de Quivlcán:! 
Rosita y María Mejía. 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron de Puer-
ta de Golpe, el señor Carlos Smith; 
de Quira de Melena: señorita Es-
ther Bodes; el doctor Rodríguez 
Anillo Jefe de Sanidad de aquella 
localidad: de Pinar del Río: el se-
nador Ed dardo Delgado y familia-
res; de San Cristóbil: el represen 
tante a la Cámara octor Helíodoro 
Gil, acompañado de familiares. 
Tren a Guano 
Por este tren fueron a Consola-
ción del Sur: el alcalde municipal 
de aquel Término Alberto Bravo. I 
A Pinar del Río:' los señores An-' 
tonio Hernández y su hija; la se^ 
ñora María Luisa Cuervo y sus hi-
jos. San Diego de los Baños: el 
señor Tirso Andreu. A Alqulzar: 
el señor Francisco García Gonza-' 
lez. A San Juan y Martínez: se-
ñor Hci-minio González y familia-] 
res. A Herradura: la señora San-, 
ta Lazo. A Artemisa: el señor Ce-
lestino Oichel. A Taco Taco: el co-| 
merciante de aquella plaza señor 
Rafael Bango con su señora María 
Erbite do Bango .sus hijos María 
Josefa y Rafaelito y pu cuñada la 
señorita Hortensia Erbite. 
Tren a Santiaífo Cnb:» 
giiey: el doctor César Manresn;, 
los señores Manuel Duarte; Pedro 
Vila; el reflor Julio Fernández y 
su hija Teresa Luisa. A Santiago 
de Cuba: señora de Illas- el señor 
Enriqu? Cesta y famUi.iTt?. A Nna 
vitas el señor Antonio Pérez. A 
Colón: el repre?ent:inl? a la C * 
mará AnKiilo de Armas; el ŝ ao--
Mario Fernández y su f.eñora M -u 
doza di Fernández. A Jovellaurr.:j 
Urizarrc: el señor naíael Fer.-iún-
der y su familia: la p^ñorlta M;ir: ¡ 
na Acosta. A Cárdenas: los seño-, 
res Aurelio Royo; el doctor Car-
los Lámar; ;José Copa López; Jo-
sé Antonio Astondoa. Al Central 
"Santa Teresa": los recién casados 
señor Antonio R. Hernández y su 
señora Ofelia Secades. A Jiguan!:! 
señora Caridad Fernández e hijo. | 
A Matanzas: la señora Margot Pe 
nichet de Vega. De Ciego de Avi-| 
la: el representatite a la Carntra 
Emilio Martínez QuUoga. A Vara-
dero: el Represontaute a la C4ma-| 
P e r f u r q e 
ORGIA 
' * r i y n u d g i a . " 
B a r c e l c m c x E s p a r v a 
ra Sanliajío Verdeja. A Jaruco: 
el doctor Lorenzo A. Beltrán. A 
Bainoa- el cosechero de Piñas 'En-
rique Df.-.z. A Caiir'juaní: Javier 
Machado. A santo Domingo: el ¿e-
flor F , J . Petterson. A Majagua-
el doctor Aruz;. 
Tren de Colón 
Por eott tren llegaron del Cen-
tral "Santa Amalia"- J . F Gar-
cía y Raúl García Martí. De Li-
monar: ei señor Evasio Martínez 
Goberna. De Matanzas: el S"ño-
Felipe Fontanills. D» Aguacate:* 
el señor Julio González. Perico-
el repre3entantc a la Cámara: Aqui 
lino Lombard. De Jovellanos: el 
señor Gustavo Molina y señora y 
el Consejero del Conseio Provin-
cial de Matanzas señor Estlddo. 
Tren ticntral "Expreso Limitado" 
Este tren llegó a las 2 y 44, de-
morado pe reí accidente que sufrió 
en Van Horne, línea del F . C. 
de Cuba, División Camagiiey. Por 
él llegaron de Santa Clara: F . G 
Paliazzo. De Santiago de Cuba: 
los señores Luis Ros; Angel Gon-
zález, doctor Carrea, el represen-
tante a 'a Cámara Ramón Espino; 
el señor Francisco Castro y Ca-
rret; el doctor José Mariano del 
Portillo y señora ;el señor Arísti-
des Berenguer; el doctor Caignet 
y familia. De Camagiiey: los seño-
res A. Castellanos; Julio La To-
rre; la señorita Angela Cossío- la 
señora Caridad Pérez; el joven Ju-
lio Cesar de la Torre; los señorea 
Belarmino Díaz; ;Gregorio Bisbal: 
Salomé María González su hijo Ra 
fael y su nieto. De Cupey: el re-
nresentanto a la Cámara Ricardo 
Padierni. De Holguín: señor Joa-
quín Alvarez. De Sancti Sníritusr. 
el señor Mario A. Mascaré; -Fren1 
cisco Rasco; Fernando Iznaga | 
Del Central "Santa Marta": el la-
^eniero José Menocal. Al Central 
Algodones: el señor Arturo Tino-
co. De Ciego de Avila: el Admi-
nistrador por sustitución provisio-
nal del National City Banck do 
aquella localidad Migginette 
Tren a Jagüey Grandt 
Por este tren fueron a Jagüey 
Grande: el señor Manuel Delgado.1 
A Batabanó: Antonio Vicente Pé-
rez. A Durán: Rafael García. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llesraron de Los; 
Palacios: el señor Vicente Medd. 
Del Centnl La Fnncia: su admi-
nistrador J . R. Ginorio. De Pinar 
del Río: el concejal de aquel Ayun 
tamiento Carlos Manuel Féliz jr 
sus hijos, las señorHag Clara Fer j 
nández y Lydia Cabarrony. 
Ki doctor Rodríguez Molina 
Por tres días fué a Varadero el 
doctor Rodríguez Molina. 
men": las señoritas Carmen Coi-
Tren a Tolón 
Por este tren fueron a Matan-
zas: el señor Federico Mancebo; 
el doctor Angel Zapata: el Super-| 
visor de Trenes de ios F . C. Uni-' 
dos Domingo Dama y el contratis-,' 
ta Rafael López Toledo. A San 
Miguel de los Baños :el joven To-
más San Pelayo. A Jaruco^ la» 
señoritas Isabel, Emelina y "281116̂  
Pérez Portilla. Al Central "Car-
men: las señoritas Carmen Cor-
nejo y Delia Andreu; el señor Jo-
sé Ramón Martínez 
Tren de Sant'ago de ^'«ba 
Este tren llegó ayer tarde a laa 
Cxtnuctc? ~ücyci&ri 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
6 y 20 en lugar de las 6 y 2 y i 
por él de Calbarlén: la señora viu-
da de Mea ve. De Santa Clara: el 
representante a la Cámara Octavio 
Barrero: el Magistrado de quaella 
Audiencia Babrera Casañas; el jo-
ven Leopoldo Figueroa; las señori-
tas Elvira y Ofelia González;. De 
Ciego de Avila: los señores Evaris 
to Gómez y su hijo Evaristo; ;Car 
los de la Torre. De Cientuegos: el 
señor Amadeo Brunni compañero 
en la prensa; el señor Inocencio 
Fernández y su señora. De Cru-
ces: el señor Eduardo Cerezo. De 
Santiago de Cuba: las señoritas 
Ermelia y Gloría Ortiz, hijas del 
comandante del 'S. N. Arsenio Ar 
tíz. De Matanzas: él señor J . M. 
Candía, Importador de Joyería. 
De Guayos: la señora viuda de Ló-
pez y familia. De Cárdenas: el se-
ñor Jacinto R. Ortega y familia,-! 
el señor Julio Lópaz y su herma-| 
na la señorita Rafaela López; el 
señor F . J . Casablanca. De Santa' 
Cruz del Sur: José Francisco Ca-| 
rrll. De Cascajal: el señor uani 
R. Galy. De Colón: Fernando Pé-; 
rez. 
El Vice presidente de la Cuban 
Corporat'.on 
Llegó ayer tard^ ,del central 
Mercedes acompañado de su auxula*' 
el señor Eelberto Ebn, el Vicepre-
L a C o m e z ó n d e l a P i e l 
desaparece inmediatamente us-
ando L I C A R B O . Obra mila-
grosamente. 
L a comezón se acaba, se aca-
ba, el sufrimiento si usa usted 
L I C A R B O . Tan luego como se 
aplica, la comezón desaparece 
y se siente un gran alivio. 
LICARBO cura le eesema, las 
llagas viejas, las úlceras, y todas 
las infecciones de la piel rápida-
mente y evita que reaparezcan. 
Pida a su farmacéutico hoy 
mismo que le dé L I C A R B O . 
E S UN R E M E D I O D E 
L E O N ARDI. 
sidente de la Cuban Cañe Corpo-
ration Mr. Bishop. 
Homenaje a los empleados 
Se está organizando un homena-
je en honor de los jóvenes Abigail 
Escanden y José Berry, por sus 
recientes ascensos ea los Ferroc-
rrlles Unidos en el Departamento 
de Tráfico. 
Ese merecido homenaje, lo ofre 
cen sus compañeros y tendrá lugar 
en el Hotel Saratoga. el día 9 del 
próximo agosto. 
D e l o s d o c e a l o s v e i n t i t r é s 
EN T R E los doce y los ción, en su adolescencia, veintitrés años de jamás podrá soportar los 
edad, se efectúa el desa- esfuerzos a que su cuerpo 
rrollo de las j ó v e n e s . 
Durante esa época de sus 
vidas es cuando más cui-
dado debe tenerse del 
delicadísimo organismo 
fe me ni no . 
U n a mucha-
cha enfermiza 
y que sufre 
agudos do-
lores durante 
el período de 
U menstrua-
La niña d* escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenia 
que quedarme en casa una se-
mana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Continué asi por 
cinco años y probé toda clase de 
medicinas sin resultado, hasta 
que tomé !a tuja. 
M«y FitxGerald 17 Dunctn Street Port of Spain. Trioidid. B.W. I. 
será sometido en años 
subsiguientes. 
Si se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, 
éste regularizará la menstruación, 
hará que desapa-
rezcan los dolores 
de la espalda, la 
nerviosidad y la 
irritabilidad y 
ayudará a las jó-
venes a alcanzar 
la plenitud de su 
gloriosa misión 
sobre la tierra. 
V f c f c D A D E i R A A D f M r i A C I O t t 
C A U S A R A t r \ 9Ü AHIAAO r \ ü E : S T R 0 9 
p R t c i o s i s i n o s t s T u c h t s de r v m i c u Q f c 
LOS TtHfcMOS TODOS LOS P R t G l O S 
VARIEDAD W t M S A U\ ARTICULOS P A R A 
REGALOS. MAGANOS UNA VISITA y QUEDARA 
EflCAfATADA IW CALIDAD Y P R E C I O S . 
A . R I D I S y U n o 
LA CA9A m T I E A E ^ L L OPSEpülO p ü E V a 
IDtO PERO püEHO HA A N D I D O EIACONTRAü 
A M A L I A 128-150 Q U l A : 4 9 2 l 
ANVriOtOÍ i 
KtffTM 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . R n k h a m 
VTOIA «• PUiKHAH UtOlCIdt CO. VYK*. MAJS. 
ramo n i " u n r . 
El ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
¡Director: Dr. Miguel Ancol Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o de las en fe rmedades de 
los pe r ros y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunac iones p re -
ven t ivas c o n t r a la rab ia y el m o q u i l l o c a n i n o s . 
ELECTRJC1DAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
l 
H A B A N E R A S 
G A R C I A . S 1 S T 0 Y C I A . - T E L E F . M-5991. CENTRO PR1VADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA* 
SAN IGNACIO 
UliTIMO SANTO DE JULIO 
Lna festividad hoy. 
S£.n Ignacio de Loyola. 
S(a mi primer saludo con mi 
prirnera felicitación para la distit.-
gu da dama María Ignacia de Cár-
denas de Herrera. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla con el afecto de siempre, 
la respetable señora Ignacia Pérez 
"Viuda de Chaumont. 
Celebran en la festividad de hoy 
3u santo la interesante Sarah Gu-
tiérrez Leé de Landa y su herma-
na Rebeca, hijas del reputado y 
bien querido doctor Ricardo Gu-
tiérrez Leé, Ministro de la Repú-
blica de Colombia. 
Ignacita Tórnente de Fernán-
dez, joven e interesante dama, es-
tá de dias. 
Y así también las señoras Ignacia 
Quesada de Ecay y María Ignacia 
Lancís Viuda de Moré. 
Caballeros. 
"Una larga relación. 
En término preferente, el doctor 
Ignacio Plá, Delegado General de 
la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española en la República de 
Cubs. 
El doctoi Ignacio Remírez, le-
trado de alta notoriedad y su hi-
jo, el distinguido joven Ignacio Re-
mírez y André. 
El doctor Ignacio Weber, profe-
sor dental de sólida reputación y 
representante de la famosa casa 
Ricordi, de París. 
Un antiguo y querido amigo, el 
coronel Ignacio Lamas, Director •iel Monte de Piedad. 
E l doctor Ignacio Herrera. 
E l doctor Ignacio Cardona. 
El doctor Ignacio Toñarely. 
Notable especialista este último 
con éxitos repetidos y brillantes en 
su historia profesional. 
Un cirujano valiosísimo además 
de una persona excelente, el doc-
tor Ignacio Benito Plasencia, di-
rector de la gran casa de salud del 
Centro Balear. 
Ignacio Montalvo, Ignacio Pérez 
de Castañeda c Ignacio Giol, alto 
funcionario este último del ramo 
de Comunicaciones, 
E l joveu Ignacio Almagro. 
Ignacito ."Weber y Fabián. 
Ignacio Ponce do León. 
Ignacio Rivero y Alonso, joven 
correcto y simpático, hermano del 
Presidente de }a Empresa del DIA-
RIO DE LA MARINA y de nuestro 
querido director. 
Ignacio Zaya3 Y O'Farrill, tcn-
nnisUi formidable, triunfador en 
muchas y reñidas competencias. 
Un empleado de los más anti-
guos, más competentes y más que-
ridos de la Renta, el bueno de Ig-
nacio Escarpanter, al ^ue me une. 
desde hace largos años, un entra-
ñable afecto. 
Es el santo también del hijo de 
su idolatría, Ignacio Escarpanter y 
Lancís, niño tan simpático como in-
teligente . 
Ignacio Pizarro, viejo y buen 
amigo, antiguo alcalde de San Ni-
colás. 
Ignacio "Vega, Ignacio Villar, Ig-
nacio O'FarnU y Chappotín, Igna 
cío Ituarte, Ignacio Piñar, Ignacio 
Andino, Ignacio Tamayo, Ignacio 
Arocena, Ignacio Ruz, Ignacio de 
la Puente, Ignacio Montiel e Igna-
cio García. 
Ignacio Uruarte, distinguido jo-
ven, gerente de la firma. J . Uriarte 
y C', de nuestra plaza comercial. 
E l joven Ignacio Pizarro y Bae-
za, antiguo empleado de la Teso-
rería General de la República, que 
figura actualmente en el escritorio 
de una importante casa de nuestro 
mundo comercial. 
Uno de casa. 
Ignacio Berard. 
E l más pequeño de los Ignacios, 
esto es, Ignacito Armand y León, 
para el que habrá hoy muchos ju-
guetes y muchas alegrías. 
Entre los ausentes, Ignacio del 
Valle, Iguacillo Morales, Ignacio 
Rodríguez Alegre, Ignacio Cervan-
tes, Ignacio Tdlería- . . 
E l Conde Barrete. 
E l Marqués de Sandoval. 
De propio intento he querido re-
servar el último saludo y la últi-
ma felicitación para el veterano 
colono jaruqueño doctor Ignacio 
D. Irure, caballero intachable, es-
timadísimo, que goza del aprecio 
de todos en el Unión Club y en los 
mejores círculos de la sociedad ha-
banera. 
A todos, en general, desea el 
cronista muchas satisfacciones. 
¡Que tengan un día feliz! 
f l o 
AIDA ESTRADA MORA 
Por separado. dres, que ea la casa de Santa Irene 
En nota especial. ¡60, entre Flores v San Benigno, en 
Pláceme mandar así mi saludo a el quartier de la Víbora. 
Para la lindísima Aída habrá 
con ocasión de su smto congratu-
laciones infinitas. ;y 
Reciba mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
la señorita Aida Estrada Mora 
Está hoy de días. 
Y recibirá. 
Recibo de la tarde, de cinco a 
:iete, en la residencia de sus pa-
LAS BODAS DE HOY 
Bodas. 
Son dos las del día. 
Con ellas queda cerrado] el epí-
logo nupcial de este florido Julio. 
Para las nueve de la noche, en 
la Parroquia del Cerro, está dis-
puesta la boda de la señorita Con-
suelo Domínguez y el joven Agus-
tín Royé Orihuela. 
Otra boda. 
En la Parroquia del "Vedado. 
Se celebra a las nueve y media 
la de la señorita Stella Rodríguez 
Acosta y el señor José Angel He-
rrera y Rodríguez. 
Lucirá el templo un adorno flo-
ral que ha sido confiado a los 
Armand. 
Llamará la atención. 
LIDO VENICE 
Noche de animación. 
Como siempre los viernes. 
Será la de hoy en el Licio Venlce, 
el elegante restaurant italiano de 
la calle 17, en el Vedado. 
Una repetición, bajo todos sus 
aspectos, de la fiesta oriental del 
martes. 
Bailará Cherie Valentine. 
Y la Skelton y Dolphin. 
A su vez Tomasita Birdwell, la 
prodigiosa niña, se lucirá con nue-
vos cantos y nuevos bailes. 
Habrá parties diversos. 
Desde primera hora. 
(Continúa en la página siete) 
- A u p a l a i s 6 c l a ^ t í o 6 ¿ 
Recibimos un bonito surtido de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que vendemos con una 
GRAN REBAJA 
en ses precios, así como todas las demás existencias. 
M U U . C u m o n t - l p r a 6 o 6 6 
Sucursal; PRADO 9C. 
3 f o ^ í e I n a u g u r a l a V e n t a J r m bo. O e m p o r a ^ a 
e n l o s - A l m a c e n e s ^ F i n 6 e S i g l o 
••ai ^e magno acontecimiento social califica un cronista las operaciones que hoy se inauguran en los 
Almacenes Fin de Siglo." 
Leemos con enorme satisfacción ese juicio, porque nos dice qae se han interpretado justamente 
nuestras intenciones. 
Un magno y transcendental servicio a la sociedad cubana es lo que nos propusimos realizar con 
esta VENTA FIN DE TEMPORADA, desarrollándola cuando aun fa'tan tres meses para que el verano nos 
deje. 
Que nuestros propósitos son esos lo expresa claramente el que no sólo hayamos rebajado ios precios 
de todos los artículos al costo del género y la obra de mano, sino que ello lo ejecutamos durante un mes, 
como el de Agosto, en que es preciso renovar las habilitaciones hechas en la primavera, para acometer los 
largos meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Y aun parte considerable del de Noviembre. 
Ello es tema de conversación, comentarios y regocijo en todos los hogares, a los que llegan los be-
neficios de la VENTA FIN DE TEMPORADA como un auxilio a la economía doméstica y como una 
compensación a los permanentes fa/ores que de ellos recibimos. 
La mujer cubana verá asi cuanto agradecemos y estimamos sus atenciones para con nuestra casa, 
la que se siente orgullosa de sentirse útil a. valor tan ponderado. 
H a U R a u g u r a c i ó í w 
GAUANO v NEPTUNO At DE ITALIA T ZtütE* 
J U E G O S D E C U A R T O 
Constituyen uno de los principales encantos de 
nuestros departamentos de exhibición interior. 
Exponemos diariamente la mayor diversidad de 
modelos en los estilos más en boga. 
RENACIMIENTO Y LUIS XVI. 
Estos últimos prlmorosafhente decorados con 
escogidos asuntos de la brillante época de los per-
fumes y de la galantería. 
Y como nota de exótica elegancia exhibimos un 
precioso modelo Japonés. 
M A G N E S I A 
E S T O M A G O v T A N O 
. l A T E N C l O N ! 
S i l 
o o 
El acto inaugural, como todo acto verdaderamente transcendental, sera sencillo y emocionante. 
Descubrirá el velo de la gracia de "La Verdad Desnuda" la primera cliente que realice cu este 
día una operación de compra. A ella le será reservada la emoción de notar hasta que limite de generosidad 
se han llevado los precios en los "Almacenes Fin de Siglo", para el disfrute de todos los días del mes de 
Agosto. 
A ella estará encomendado el discurso inaugural. Y toda la elocuencia se encerrará en estas pala-
bras. 
"Señoras: Rindámonos a la evidencia. Desde hoy es preciso convenir en que las cosas no son 
buenas p malas porque sean caras o baratas. El valor está en las cosas, no en los precios. Porque el pre-
cio ha desaparecido como unidad de medida. El precio dice solamente del valor del género y del trabajo 
de confección. La Habana no ha presenciado nunca un tan estimable beneficio público". 
Y este Congreso de Economía Domésica celebrará sesiones, diariamente, mañana y tarde, en los "Al-
macenes Fin de Siglo", durante todo el mes de Agosto. 
He aquí unos cuantos precios que 
figuran en los carteles de las mesas 
distribuidas a lo largo del salón de 
la planta baja. 
A 14 CENTAVOS 
Genuinos ginghams inglest-, a 
cuadros y listas del mas firme y va-
riado colorido. 
Y voiles franceses, estampados. 
De colores muy sólidos. Exquisito 
tejido. 
" p r i m e r a S e s i ó n 
A 42 CENTAVOS 
La tela de la temporada. Lur 
O'Lin estampado a la manera de 
los fulares. 
HOLANES DE HILO 
A $2.25.—Piezas con diez va-
ras de holán batista de lino puro, 
número U-34, de 28 pulgadas de an-
cho. 
MADAPOLANES 
A $1.95.—Piezas con diez varas 
de madapolán número l i l i , de un 
metro de ancho. 
A $2.15.—Piezas con diez varas 
de madapolán número 10, de un me-
tro de ancho. 
E L C O N G R E S O D E G I R L 
S C O U T S E N L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
A 15 CENTAVOS 
A $3.10.—Piezas con diez varas 
de madapolán número 15, calidad 
A $4.75—Piezas con diez_ va-! extra, de un metro de ancho, 
i ras de holán batista de lino puro, i 
Voiles ingleses, en A)lor entero 
De clase excelente. Tonalidades pre 
ciosas. 
A 15 CENTAVOS 
número 100, de 28 pulgadas de an-
cho 
A $6.65.— Piezas con diez va-
ras de holán batista de lino puro, 
número 105, doble de ancho. 
A $6.85.— Piezas con diez va-
Una gran colección de batistas, en' ras de holán clarín de lino puro, 
color entero. Tela ideal para el ve- número 206, doble de ancho 
rano. Sus tonos son todos de la mas 
exquisita novedad. 
A 20 CENTAVOS 
Warandoles de muy buena clase. 
Un metro de ancho. Apresto ideal. 
En los mas bellos colores. 
A 23 CENTAVOS 
Ginghams escoceses de la mas pu-
ra calidad. Colores a 
pre( 
a listas y cuadros. 
A 28 CENTAVOS 
Warandoles de color entero. 
A 7.20.—Piezas ron diez va-
ras de holán clarín de lino puro, 
número 207, doble de ancho. 
BATISTAS DE ALGODON 
A $4.25.—Piezas con diez varas 
de cambric número 100, doble de an-
cho, de la mas exquisita calidad y 
magnífico apresto. 
UNA MESA 
En una mesa colocada en el De-
partamento de Sedería liquidamos 
una gran cantidad de volantes an-
chos ystiras bordadas suizas. En to-
dos los estilos y colores e infinidad 
de clases. Son todas de mucho va-
lor. Y los ofrecemos a 40 y 55 cen-
tavos la vara. 
LA REPRESENTACION DE CUBA 
El 10 de agosto próximo se ce-
lebrará en la Capital de los Esta-
dos Unidos, una Convención de 
Giri Scouts (MUCHACHAS EX-
PLORADORAS) en la que estarán 
representadas todas las Naciones, 
con ese fin embarcó ayer la re-
presentación de Cuba, integrada 
por los señores Comandante Mi-
guel de Cárdenas, Ramón Nodarse 
de Armas, secretario del Consejo 
Supremo del Cuerpo de Girl Scout 
y Exploradores Nacionales, doctor 
Federico de la Cuesta, Represen-
tante a la Cámara, Capitán Raúl 
Cadena; doctora María F . Quirós. 
Delegada de la Girl Scout de Cu-
ba; doctor José B. santos y se-
ñor Miguel del Rio. 
A despedir a los Comisionados 
Cubanos, asistieron varias autori-
dades, numerosas familias, Oficia-
les del Ejército y de la Marina, va-
rios Representantes, distintas Co-
misiones de Instituciones Patrióti-
cas, un Grupo de simpáticas dami-
tás, las Girl Scouts Cubanas, los 
Exploradores Nacionales correcta-
mente formados, y acompañados de 
sus Jefes el Comisario Néstor No-
darse de Armas, el Consejo Nacio-
nal, y los Oficiales, Maltorrel; Can 
ció; Hernández y otros. 
Le deseamos el mayor éxito en 
su misión y un feliz viaje a los co-
misionados cubanos. 
D A V I D A N G U I A N O 
Peluquero de señoras y niñas. 
Ex peluquero án Dubic y Lloréns. 
Ofrece sus trabajos exclusivamen-
te a domicilio. 
Jesús Peregrino número 30, al-
tos, teléfono: U->Í31. 
:i27?5 Id 31 j l . 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por «1 Dr. Salvador Andrea 
Obra, escrita especialmente para 
los americanos Je habla española, y 
adaptada a sus necesidades. El ob-
jeto de este libro es que sirva a las 
familias en general y especlalmentí 
a aquoilas que viven retiradas de ia& 
poblaciones para utilizar los ali-
mentos, las plantas y otros medios 
en la curación de las enfermedades 
o en el uso de remedios de momento, 
mientras se requiere la asistencia fa-
cultativa y sa obtienen los medica-
mentos adecuados. 
Segunda edición corregida y 
aumentada ,e ilustrada con 
143 hermosos grabados ex-
pllcraUvos. Precio de la 
obra encuadernada en tela. $3.50 
OTRAS NOVEDADES 
MORAL (Hans). FRIEBOES 
(W) ATLAS DE LAS EN-
FERMEDADES DE hX 
BOCA. Hermosísima expo-
sición gr&flca de las di-
versas enfermedades de la 
boca y su de5arrollo._ La 
obra se compono de ir>0 lá-
minas con 453 figuras, la 
mayoría en colore» magis-
tralmente combinados para 
ajustarse al aspecto natu-
ral de la enfermedad. Pre-
cio del tomo on folio fóli-
damente encuadernado en „̂  
tela ÍSO.OO 
BASCH (F) Y MANSILLA 
(J) APUNTES DE FISICA 
BIOLOGICA. Obra arregla-
da al Programa áe la Fa-
cultad de Medicina de Bue-
nos Aires, Buenos Airea. 
1 temo en io. a la rústica $3.00 
EUCKEN (Rudolf) AL CON-
TENIDO DE VERDAD EN 
I4A RELIGION. Estudio 
ciontíf Ico-filosófico de la 
Religión y muy especial-
mente del Cristianismo y 
su Influencia en el mundo. 
Madrid. 1 tomo en 8o ma-
yor encuadernado en pas-
ta española $3.00 
ATKINSON (W) Y BEALS. 
(E) EL PODER DE RA-
CIOCINIO. Volumen X de 
sus obras completas. Con-
tiere: Lógica Práctica, 
Psicología del Raciocinio, 
artállsls lógico, síntesis y 
Juicios lógicos. Ley de ana-
logía, de Inducción, de cau-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . $x.25 
MILLER (Karl) SALUD. VI-
GOR Y BELLEZA PARA 
AMBOS SEXOS POR LA 
GIMNASIA SIN APARA-
TOS. Ecición Ilustrada con 
45 grabados. Barcelona. 1 
tomo en So. a la rustica. . $0.40 
CONDESA DE COLLALTO — 
CORTESIA Y BUEN TO-
NO. Breves Indicaciones pa-
ra alternar .si !a buena so-
ciedad. Barcelona. 1 tomo 
en 8o. rústica. . . . . . . $0.50 
DIAZ CANE.TA (Guillermo). 
UNA LECCION DE AMOR. 
Ultima producción. Madrid. 
1 tomo en 8o. rústica. . . . $1.00 
FRANGE (Anatole). PAGINAS 
ESCOGIDAS DE LA VIDA 
LITERARIA. Buenos Aires. 
1 tomo en 8o. rústica. . . $0.80 
GATTINA (E. P. della). LAS 
MEMORIAS DE JUDAS. 
Novela. Buenos Aires. 1 tomo 
en So. rústica $0.80 
CONRAD (J). E L NEGRO 
DEL "NARCISO" Novela. 
Bu enos Airea. 1 tomo en 
8o. rústica $0.80 
WELLS (H; O.) HOMBRES 
COMO DIOSES. Novela. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o 
rústica. . . . . . . . . . $0.80 
MEREJKOWSKY (D). TU-
ANKHAMON EN CRETA. 
Novela. Buenos Aires. i 
tomo en 8o. rústica. . 
Liquidamos también varias colec-
ciones de tiras y entredosos borda-
dos a diez centavos la vara. Marca-
ban antes $0:15. $0.20. $0.25 y 
$0.30. 
La compteia moderna exige (¡ue su [.rodjefo se anuncie. 
El D l i O OE LA M I N A es leido en toda la íiepülilica. 
Ü 
A $2.85.—Piezas con diez varas 
de batista "Coronel". Colores cielo, 
salmón, flesh, Nilo, orquídea y maiz. 
A $3.25 —Piezas con diez varas 
de batista "Lonsdale". Colores 
híoluUmenTe ílesh'. salmón' Nil0' ciel0' orc3uidea 
indesteñibles. En preciosos diseños y m!iZ' LAS CINTAS 
A $4.15.—Piezas con diez varas 
de wansutta número 95. Colores sal-1 Han sido rebajadas, en extraordi-
mon. Nilo, maíz, cielo, orquídea y | naria prOp0rcióni todas ]as c¡ntas 
* nn r». ,. Todas, desde la mas estrecha a la 
A $d.Uü.—riezas con diez varas 
a mejor clase. Un surtido muy ex- de precioso opal suizo. Colores blan-
tenso de tonalidades de moda. co, rosa, flcsh, amarillo, crema, 
Y finísimos voiles ingleses, '̂ os champagne, rosa té, salmón, azul,; ̂  los precios de nuestras cintas es, 
y estampados orquídea, lila y rosa. 
mas ancha: desde la mas modesta 
a la de mas fantasía. La modicidad 
sencillamente, asombrosa, 
Tl'RGt'ENEF (I) PADRES E 
HIJOS. Novela. Buenos 
Alr3S. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
SUPERVIERRK (Julio). 'EL 
HOMBIIE DE LA PAMPA 
Novela. Valencia. 1 tomo 




ZEVACO (Mlffual de). LA 
CORTE DE LOS MILA-
GROS. Noveb. de aventu-
ras. Barcelona. 1 tomo en 
8o. rústica $0.40 
ZEVACO (Miguel de). Amo-
res Locos. (Segunda parte 
de "La Corte de los Ml-
laeros".) Barcelona. I to-
mo en 8o. rústica. . . . $0.40 
SANIN VILLA (G) HIDRAU-
LICA. Manual do Instala-
ción de Ruedas Pelton. Me-
. dellln. Colombia. 1 tomo en 
4o. encuadernado. . . . . $2.25 
IjIBKK. HIA "CKBVANTES", VH R 
VI LOSO Y CA. 
Avenida de Itall* 62. Apartado 1H6 
Teléfono A-4958, Habana 
Ind 31 m. 
Esquina de san Rafael y Aguila 
¡ 
^ R w m w s Menta 
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7 
VOCADOR de otras épocas, por lo arrobador y delicado de 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magnífico. 
£1 adecuado tratamiento para beneficiar el cut» femenino, et 
un buen jabón y agua pura y cristalina, / 
El Jabori Cas Amere Bouquet de Colgate, ha embellecido 
varias generaciones de hiujeres, manteniendo su f̂*-*̂ * 
cutis fresco, lozana transparente y perfumado 
Colfioií & Co. 
eilobU-idoj tn 1506. 
Ditlribuidore$: Slartt tncorporaltd, Anenol 2 y 4 • Habana 
¿ P e d i r í a U d . a F a d e r e w s k i q u e 
t o c a r a e n u n p i a n o d e j u g u e t e ? 
Si el insigne pianista polaco fuera a tocar en casa 
de Ud. , es seguro que Ud. le proporcionaría u n piano 
capaz de expresar su arte en una forma digna de este 
maravilloso maestro. C o n todo, hay personas * 
quienes es fácil persuadir a que compren una ma-
quina parlante que no puede reproducir adecuada-
mente la voz divina o la e j ecuc ión admirable de lo* 
grandes cantantes y concertistas. 
L a s limitaciones de *un aparato musical barato 
saltan a la vista, y una m á q u i n a parlante barata 
resulta cara a cualquier precio. 
Compre u n a Victrola y de este modo adquirir* 
u n instrumento que hace justicia a las interpreta-
ciones de los grandes artistas. E s por este motivo qu» 
los corifeos del divino arte impre-
sionan exclusivamente Discos Víctor. 
Y el instrumento que reproduce tai» 
admirablemente la m ú s i c a selecta 
es naturalmente el que Ud. desea 
adquirir para su hogar. 
Oiga los Discos Victor en 1* 
Victrola—el instrumento musical 
hecho especialmente para ellos. 
Um. las Aguja. Tung.-tone" Victrola y »• 
tendrá que cambiar la aguja coa cada dxtem-
/ietroU No. 80 
' Estas man». «U Obric «U ^ ^ S T d » 1«» da loa instrumentoa y <m U «t*^- — 
Víctor TUklng Machine Co«np«V 
'A 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
CONCIERTO T I P I C O CUBANO 
EX PAYRET 
oe año en año. 
El concierto típico cubano. 
Cuarto de la serie es el que Re 
-alebrará el domingo bajo la di-
eccion ¿el maestro Ernesto Le-
Icuona- ^ 
I será en Payret. 
V las diez de la mañana. 
Eu el programa, que prometo dar 
rrnocer mañana, figuran compo-
j*ic;ones de Hubert de B'.anck, .Tor-
1 Maurl. Villalón, Anckermann. 
Ilduárdo Sánchez de Fuentes, Gon-
1 -io Roig y Ernesto Lecuona. 
I Un coro al final. 
pe treinta señoritas. 
Es el de la habanera de E l 
i 6ubmarlno' zarzUola cubana, origi-
nal de Ignacio Cervantes, 
i La demanda de localidades au-
1 ujenta por día de modo extraordi-
i nario. 
I Disponibles de venta quedaban 
ayer solamente tres palcos platea 
T diez principales. 
'Las lunetas se agolarán. 
Apenas si las hay 
A propósito del parUcular con-
Desde Madrid, 
r En viaje de estudios. 
ÍTAsí llegaron desde hace días a 
Uta ciudad, con la representación 
jj¿ El Imparcial, tres miembros ca-
teterizados del veterano diario de 
it Corte. 
Son los señores Francisco de 
ipomás Navarro, gerente de la em-
Járesa, Luis Gil Fillol, redactor en 
tefe, y Francisco Prieto d l̂ Río, je-
fe de la sección comercial. 
"Se les ve por el paseo. 
IfY en los teatros. 
Ĉomo siempre en casos análogos 
ha sido para E l Encanto una de 
pís primeras visitas. 
Recibidos con la cortesía prover-
líEu perspectiva. 
IfLas regatas de Varadero. 
HEste año, por circunstaneias es-
léclales, Ta afluencia de público se-
|á grande, excepcional. 
^Van unos por tren. 
IjLos más por carretera. 
Punto intermedio de la expedi-
¿ón para estos últimos es Matan-
as. 
JE1 Hotel París, al paso, es una 
Invitación al descanso y "al recreo. 
RfEstá en situación propicia. 
I Inmejorable. 
LHke siempre escala en la casa 
viene hacer público que sólo has-
ta las doce del áía de mañana se 
reservarán las localidades que hay 
separadas en la casa de San Fran-
cisco 13, letra A, teléfono U-4511. 
Habrá ensayo general hoy, a las 
nueve y media de la mañana, en la 
Sala Espadero. 
Otro ensayo a igual hora se lle-
vará a cabo mañana, con orques-
ta, en el teaatro Payret. 
Se hará un bonito decorado. 
De plantas y flores. 
Servicio que encomendado al gran 
jardín E l Fénix no dejará nada que 
desar. 
Precisa tener en cuenta que el 
concierto típico cubano dará co-
mienzo a las diez, fijamente, pana 
que tenga término antes de las do 
ce. 
Será invitado de honor, con su 
distinguida familia, el señor Pre 
sidente de la República. 
Dos invitados más. 
E l Gobernador y el Alcalde. 
PERIODISTAS MADRILEÑOS 
bial en la casa llegaron, después 
de recorrer todos los departamen-
tos, hasta el último piso del edifi 
cío de San Miguel. 
Era eso ver toda la Habana. 
Bello panorama. 
Se detuvieron en el salón de las 
capas Tsuda. 
Prendas de baño, para playas, de 
las que con su habitual galanura 
ha escrito la gentil Clarita Porset, 
El señor de Tomás Navarro ex-
plicó el objeto de su viaje, prime-
ro de una serie, promovida por E l 
Imparcial, que comprenderá todas 
las repúblicas americanas. 
Un vasto proyecto. 
Del que ya habló la prensa. 
AL PASO PARA LAS REGATAS 
del viejo y querido amigo Zabala, 
el histórico París de la bella ciu-
dad matancera, en mis excursiones 
a la playa cardenense. 
Allí estuve el año pasado y me 
propongo volver ahora nuevamente. 
Porque iré a Varadero. 
Con seguridad. 
El Hotel París está preparado 
para ofrecer en la víspera de las 
regatas un table (V hote especiel, 
al precio de 3. pesos, por' cubierto. 
Además se bailará. 
Un atractivo poderoso. 
NUESTRO MINISTRO EN CHILE 
ÚDipir máticos de viaje. 
VSou numerosos en el momento. 
| Hechos tiene todos sus prepara-
Jvos de embarque el doctor Eduar-
lo Usabiaga. 
El nuevo Ministro de Cuba en 
|hile y su esposa, la daTna tan be-
, tan culta y tan elegante, María 
lesia de Usabiaga, saldrán en e! 
vapor inglés Oroya a fines de la 
entrantfc semana. 
Entre tanto se halla instalado 
en Inglaterra el simpático matri-
monio . 
Allí, en el patio andaluz del ho-
tel, recibirá hoy a sus amigas la 
señora de Usabiaga. 
Recibo de despedida. 
Por la tarde. 
DOBLE BAUTIZO 
[Paso a describirla. 
En sus rasgos más salientes. 
Una ceremonia efectuada en la 
Da bautismal de la Parroquia del 
¡redado. 
Recibieron la sacramental gracia 
p niño Leonelo, angelical hijo de 
jóvenes esposos Miguel Angel 
Carbonell ¡r Ana María Carbonell, 
f otra encantadora criatura, Jorge 
Alberto, el adorado baby del señor 
Gaspar Carbonell y su gentil es-
Posa, Mercedes Rivas. 
Doble bautizo. 
En plena tarde del domingo. 
Apadrinaron a Leonelo la seño-
ra Candelaria Carbonell Viuda de 
Gómez y el señor Rafael Chenard, 
tíos del nuevo cristianlto, quienes 
contraían así un nuevo y estrecho 
parentesco. 
A su vez fueron padrinos de 
Jorge Alberto la doctora Pilar Pal-
ma Sánchez y el joven Carlos Vi-
llanueva Llamas. 
Culminó el doble bautizo, des-
pués, en la casa, en una fiesta. 
Fiesta familiar. 
i Llena de encantos 
ISMAEL BERNABEU 
De viaje. 
El gran Bernabeu. 
Próximo está a embarcarse, se-
Pn acostumbra todos los veíanos, 
íttestro indiscutible soberano de la 
«oda. 
Decidida su marcha. 
Para el miércoles 5 de Agosto. 
Ismael Bernabeu saldrá en el va-
Xtt Ortega, de la Mala" Real In-
glesa, para desembarcar en Santan-
der y encaminarst» hacia París. 
Las novias, las más distinguidas 
novias del mundo habanero, le han 
confiado encargos importantes. 
Como siempre, en materia seme-
jante, saldrá airoso Bernabeu. 
Es su especialidad. 
Por todos reconocida. 
EN LA CLINICA CASUSO 
Operación feliz. 
Rápida y segura. 
Le fué practicada ayei en la gar 
fc^ta al doctor Raulín Cabrera. 
LEI eminente doctor Julio Ortiz Raulín Cabrera. 
Ruó, hermano político del querido; Pasó bien el día. 
¡''cretario del Habana Yacht Club,1 Sin denotar alteración alguna 
llevó a cabo la intervención qui-
rúrgica en la Clínica Casuso. 
Amigos numerosos acudieron a 
nf e'rarsc "«íel estado del doctor 
(Continúa en la página diez) 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el riquísimo y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-382C Bolívar 37 M-7623. 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
No deje finalizar el mes sin ver las Vajillas 
de porcelana legítima, expuestas en PARIS 
VIENA. En ce lores rojo y azul. Onginalísimas 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E U O S D E R A I Z 
^ J 5 ~ E S T U C H E 
H O Y V I E R N E S , S E C Ü N D O D I A ' 
D e l a s g r a n d e s v e n t a s e s p e c i a l e s 
D E H E D I A S D E S E i O R A V D E U S O S 
c i n t u r o n e s , e n c a j e s , g u a r n i c i o n e s , m e n u d e n c i a s 
y a r t í c u l o s de c a b a l l e r o 
T o d o r e b a j a d o de m a n e r a d r á s t i c a 
L i q u i d a c i ó f i 
P r e c i p i t a d a 
P A R A F A B R I C A R 
C A D A D I A M A S I N T E N S A 
Las caracteristicas notables 
de esta venta son las grandes 
oportuñidades de precio y cali-
dades que brindamos actual-
mente para poder dar principio 
a la obra cuanto antes. 
De glacé blanco $8.50 
Vea las medias que entran en la venta. 
Son espléndidas, y extraordinariamente rebajadas. 
De muselina de hilo—a 60 cts. par—$3.25 la Yi docena. 
De muselina de hilo (tejido chiffón)—a -70 -.ts. par $3.75 la Vi docena. 
De algodón, colores garantizados. 50 cts. par. $2.75 la Yi docena. 
De seda, dobles y de chiffón, 75 cts. par. 
De seda, refuerzo de hilo, blancas y en colores $1 ,10 par. 
De seda pura, calidad garantizada $1 .35 par. 
De seda pura, clase superior $2.00. 
C a l c e í i n e f i d e m ñ © 
Y* largo, con vuelta, clase muy buena 45 cts. par. $2.35 Yl dorena. 
Y* largo, con vuelta, en colores de fantasía 60 cts. par. $3.15 Yl docena, 
La colección de cinturones 
que entra en esta venta es lin-
dísima . 
Los hay de goma, muy 
adaptables . . . . $2.90 
De piel calada V/i pul-
gadas de ancho) . . $0.70 
De piej calada (2 pul-
gadas de ancho) . . $0.85 
De piel bordada ^ \ Y A 
pulgada de ancho). $0.50 
De piel lisa (4 pulga-
• das de ancho) . . . . $0.70 
En infinidad de colores, y 
en combinaciones muy elegan-
tes. 
© I a s 
Una vidriera por Galiano, 
está artísticamente decorada 
con golas de tul, linón, voile, 
en distintos colores a $1.10 
vara. 
Adornos de fantasía bordados 
en colores a $1.10 vara. 
Guarniciones de voile bordadas, a . , . . . . $1.00 vara 
$1.40 *' 
a $1.70 " 
Guarniciones de punto lavable, en blanco 
crema y crudo $1 .00 vara 
Guarniciones de punto lavable, en blanco 
crema y crudo $1.25 vara 
En las pieles de charo!, gla-
cé blanco, y rusia. Tamaños del 
1 al 5 a $2.50 del 5 y medio al 
8. $2.99 y del 8 y medio al 
12 $3.99. 
f U e t e ^ i a B e i i e ^ a m 
'Bazar Imíle^' !?. R f̂afjl £ h&vjsfoiA 
MAB ANA-CUBA 
r 
E M P I E Z A N U E S T R A 
D E A G O S T O 
L a U l t i m a 
d e l a 
T e m p o r a d a 
L E A N U E S T R O 
A N U N C I O 
D E M A Ñ A N A 
S A B A D O 
G A L I A N D 
¿OMPAÑIA 
T U B E R C U L O S I S 
Í I A . 3 P M S A L U D 5^1 
A C U M U L A D O R E S 
E n t o d o t a m a ñ o 
p a r a c a d a a u t o -
m ó v i l y a p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l m e n t e 
b a j o s e n c o m p a r a -
c i ó n c o n s u e x c e -
l e n t e c a l i d a d . 
Autnmnvilet Radio 
V E N T A E S P E C I A L D E A G O S T O 
TODO AL COSTO 
Warandol color entero a 20, 35 y $0 .43 
Warandol hilo Belga 0 .50 
Warandol hilo bordado y calado a 1.25 y . . 1 .39 
Voile calado y bordado 1 .34 
Crepé Georgette floreado 3 .00 
PARA REGALOS 
Primorosos estuches de Pañuelos, Abanicos en diver-
sidad de estilos y cuyos precios no tienen competencia. 
" B O H E M I A " N e o t u n o 6 7 
c 7136 1(1-31 
Una de nuestras vidrieras, por Galiano, está dedicada a menudencias: 
Botones de nácar y pasta, en colores, a 30, 65 , 70 cts. y $1 .40 la docena, 
Modejones de seda "Encanto" a 90 cts. uno. 
Madejas de seda Cri Cp matizada a 45 cts. 
Bolas de algodón perlée, D .M.C. , lavable 12 cts. 
Carretes de algodón de brillo, D.M.C. para bordar (10 gramos) 12 cts. 
Carretes de algodón de brillo, para bordar (25 gramos) 20 cts. 
Madejas de algodón "moliné", D . M . C , (6 cabos) 45 cts. docena. 
Todos estos artículos los tenemos en extensa variedad de colores 
V e n t a e s p e c i a l d e a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s 
E n t r a n en ella: 
C a m i s a s , q u e e r a n a $ 4 . 5 0 , a ñ o r a a $ 3 . 3 5 
C a m i s a s a $ 1 . 9 5 u n a . 3 p o r $ 5 . 5 0 
C o r b a t a s , r e b a j a d a s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , a $ 1 . 0 0 
P a j a m a , a $ 1 . 9 5 u n a . 3 p o r $ 5 . 5 0 
' C a l c e t i n e s , de g r a n d u r a c i ó n , ^ d o c e n a a $ 2 . 5 0 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. Sen Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
£ 1 Orig inad d e s u E s p e c i e 
C o n M e d i o S i g l o 
d e P e r f e c c i ó n 
Obrando como nn lubricante 
entre su delicado cutis y el 
roce directo de pañales, fajas, 
vestidos, etc., elimina la desas-
trosa fricción y por lo tanto 
las dolorosas rosaduras. desq-
Iladuras. irritaciones, etc., y 
sus desastrosas complicaciones 
C A N A S 
A l a S o m b r a d e P r o d u c t o s N o b l e s 
se ofrecen en el mercado burdas Imitaciones. El público 
termina por consagrar la bondad de los primeros, porque 
no es posible engañar muchas veces con productos de 
calidad inferior. El éxito mundial del 
A G U A D E C O L O N I A 
J C ó i i Q Z Q a r o 
C o m o P r o d u c t o S i n R i v a l p a r a l a s C a n ? 
se debe a que no existe otra preparaciói 
que ofrezca reunidas tantas ventajas. Sa 
tisface siempre al más exigente y hao 
un nuevo cliente de toda persona que I< 
prueba. Es un producto digno de con 
fianza, porque reúne las siguientes pro 
piedades características: 
Devuelve al cabello canoso su coló 
natural exacto: rubio, castaño o negro. 
Es absolutamente inofensiva, baj< 
nuestra garantía. Es de uso sencillísimc 
y agradable, pues no requiere lavados d« 
cabeza; se aplica al peinarse como cual 
quier loción. No engrasa ni mancha en k 
más mínimo la piel ni la ropa. Higieniz; 
el cuero cabelludo y extirpa la caspa ei 




Precio: S 3.50 
Desconfíe dt̂  
los imitaciones 
r ESPAÑA) Sólo H>n lefiUimos los frai ros que levan la firma PinrJa y Pardo en roía 
v M icllo como éste 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
P I N E D A Y P A R D O 
^ M A R G U R A 4 3 T E L . M-6803 i 
P A G m OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 31 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
.'ATBET (Paseo d« aurtt ejqulct 
San José) 
Compañía del Principal da la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de J . Andrés de la P;3da, Rosas 
de Pasión. 
UASTi iDragronec eaqtuna v Suiuota) 
^ompa.lla de operetas, rarxualaa 5 
revistas S*T.iacrux. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en •re» actos, del maettro Franz 
Lehar, L.a Danza de las Libélulas. 
AXiKAMSSA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañ:-t de zarzuela cubana de Re-
bino López 
A las ocho: Rojo, Verd« y con pun-
ta. 
A las nueve y cuarto, '.anda doble: 
La República Griega; Un marido que 
no lo es. 
NACZONAZi (Paseo do ¡NUiti esquina 
a San Katael) 
No hay tv.acióa. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I A T E M P O R A D A D E M A R T I 
ULTIMAS FUNCIONES. I.ABOB AD-
WLIRABI.Z US JUIiIüN SANTA 
csuz 
La Danza de la» Iiibélulas, que 
anoche, y en la función de honor y 
beneficio del barítono uiueuayo José 
Muñiz, a'canzó tan ruidoso éxito, 
vuelve a escena hoy vie:res, día de 
moda en el coliseo de las cien puer-
tas. 
fCs, indudablemente, una de las 
operetas que han gustado más a nues-
tro público. Puede decirse qué la ins-
pirada, obra de Lehar, con La Raja-
dera y Los Gavilanes, ha t-ldo de las 
producciones que mayor contingente 
de espectadores ha llevado al teatro 
de la calle de Dragones. 
En La Danza de las l ihélulas hay 
—lo hemos dicho otras ' cees ya—un 
libro picaresco, gracioso y t'e bastan-
te efecto teatral y una música ligera, 
grata, que encuadra perfíctamente en 
el género. 
Tiene, en verdad, la obra, las ca-
racterísticas de las que han servido 
de modelo. 
Julián Santa Cruz, que es un em-
presario que, además de la competen-
cia y la habilidad que st'neralmente 
se le reconoce, tiene un c41i<lo entu-
siasmo por el teatro y tr^lr'ja con fe 
ciega y con firme volun'.td, venciendo 
toda clase de dficultades por grande» 
que éstas sean, 'montó"—como se di-
ce en la jerga escénica—ht Danza de 
lag Libélulas como puedo hacerse en 
los mejores teatros de opereta de las 
grandes ciudades europeas y america-
nas . 
De- irreprochable pued̂  calificarse 
la propiedad, y de espléndida la pre-
sentacién en La Danza do lis Libé-
lulas, como en La Bayad î.T, como en 
Madame Pompadour. 
Mereció, sin dlstincióii, td elogio 
general, la loa Intensa, lab alabanzas 
justificadas, el esfuerzo qne realizó 
el animoso empresario qct no se de-
tuvo jamás ante ningún sacrificio pa-
ra d̂ r al público habaniro la impre-
sión de las operetas al estilo de Pa-
rís, de Vlena, de Berlín, de Londres, 
de New York y de Buenof Aires. 
Conocíaos nuestro núcleo de pobla-
ción y la afición al génjro y la can-
tidad de público flotante, Julián San-
ta Cruz llevó su empeño de mejorar 
el teatro más allá de lo que el más 
hiperbólico y exigente de los espec-
tadores pudiera demandar. 
Pruebas bien gallardas dió de su 
devoción al arte presentando decora-
dos de primer orden de lop mejores 
talleres europeos; indum. ntarias mag-
níficas italianas y españolas y ha. 
ciendo ligurar en el 3 enco de su 
Compañía cantantes de fnma univer-
sal en la opereta y hasta artistas de 
ópera qqe están considerados como 
astros de primera magnitud. 
Recordad que para los diversos gé-
neros qju cultiva en su *e?tro, con-
trató en épocas distin'qs a María 
Marco, u Consuelo Mayen lía, a Euge-
nia Zuffoli, a Pilar Aznar, a Cunsue-
, io Hidalsu> a Noriega, a uuonito Mar-
tínez y u Jesús Izquierdo, y a intér-
.; pretes Hrcos de la talla Cayetano 
¡ Peñalver y de Matías Forrel y a can-
tantes de ópera famosos en todas par-
i tes, como el gran barí-, mío Augusta 
Ordóñez y el célebre tono*' Salazar. 
1 
La Danza de las Libélulas lué pre-
| sentada, pues, por el maríMsimo em-
, presarlo vasco como sa presenta en 
i los más brillames escenarios del 
mundo 
Y, naturalmente, al rcuctirse en 
esto» últimos días de la temporada 
de Martí, la bella opereta, el popular 
teatro se llena y resuenan estruendo-
sos los aplausos de lo» îftlfiples es-
pectadores . 
T m i d o F A J S T O 
A N O X c m 
H O Y 
S ' A Ü E G I O E S T R E N O E N C U B A 
J A D A 
T W E 
I M P O S S I B L E 
6 E L L E W 
Julián Santa Cruz, el popular empre 
I sarlo de Marti, que tan biillante tem-
porada ha hecho. 
Para mañana, sábado, tras estos 
j triunfos de La Danza d t Ing Libélu-
! las, ofrece Santa Cduz une* Mosaicos 
j que han de recordarse s '.mpre como 
I alarde del valer de la Compañía, 
j Se presentarán más <U dieciocho 
\ números escogidos entre el repertorio 
de esta clase de espectáculos que ha-
cen las delicias de la iiigh life los 
| sábados por la tarde a la hora del 
' te. 
Por la noche se celebrará una iun-
i ción organizada por ¡;i 'rlonia sal. 
I mantina. 
El domingo se despide la Compañía 
con dos funciones: la diurna y la 
j nocturna. Se ha prepara u un progra-
i ma lleno de atractivos. 
Saldrá después el notable ceniunto 
! para Méjico a hacer un i breve tem-
porada . 
j Cuando termine ésta vo-.verá Julián 
Santa Cruz a la Habana para iniciar 
I su nueva campaña teatral cfr 'os cé 
' lebres artistas que ha contri'.t.ido ya. 
incombsrdbJc 
i 
L O M A 
per?on<yo cej^I efe ê /e poiGróio a/7ze(¿r<£7T2^, • 
SOYA "PA&A/VOC/A/T" 
C l Cparamount Cpieture 
C//722e/2fo Deportivo•Hoci'Si /. tfe- e-xtác es?mitfszi.GP' /ó/2cf<s& e/qj&jz/^. 
L A S E R E N A T A D ' O N O R E D E T E S S I E M O R E N O 
El día 5 del próximo d««« de Ago-to , listas, entre ellos la es»relia d'.d J: i 
se celebrará en el Teatro Campoam'u-; Ta Clan de París, Mlle. j:t js< va Skcl-
la función de gictcla de 'lessie Moit̂ - ton. 
no, la notable y gentl •'dhitreuse" cu- ¡ Puede asegurarse qué )i) función en 
Baña. honor y beneficio de la aplaudida ar-
En el magníft. o prog-ama que f<e 1 lista, resultará un gran succés artís-
irepara tomarán parte conocidos ai-1 tico y social. 
E l Circuito de E s p e r a n z a I r i s ha Sido Constituido 
Cuando Esperanza Iris 'u inolvida-
ble artista, hizo su QM^d'l̂ ji artística 
en la Habana, habló al oúbllco pro-
metiéndolé la ürganlzac;)n de gran-
des espectáculos para su explotación 
en México y en Cuba y «n otros paí-
ses hispanoamericanos. 
Aunque sabíamos que Ka extraordi-
narias dotes que de org.:nizadora y 
directora posee 1* Iris hsbfanle de 
reci.'>mar el cumplimiento 4e esa pro-
mesa, más por lo que en ftUl obtuvie-
ra de satisfacción que de lucro, fue-
ron pocos los que pensaron que ello 
crislaUzlra en breve. S n embargo, 
esos poco» han acertado. 
El Circuito Iris há q'-^.idc cons-
tituido en México para lu. explotación 
de grandes negocios teatrales. 
Ese circuito que erige •. H empresa 
Efsperanẑ  Iris en Ja más formidable 
organizjción teatral de América 
latina, abarca un sinnúmero de tea-
tros en. numerosas localidades de Mé-
xico, en Cuba, Centro América, Puer-
to Rico, Santo Domingo, Venezuela y 
Brasil, en Jos que actuará con la co-
laboración de las empresa': más acre-
ditadas. 
El Circuito Iris, per lo que se re-
fiere a México, cuenta con los teatros 
Esperanza Iris, de la capital, centro 
del Circuito; Degollado, u: Guadala-
jara; Principal, de Mon«orrey; Palma, 
de Tampico; Viriedades. de Puebla; 
Lerdo de Tejada, de Jalíp.;: Olimpia, 
de Veracruz; Peón Cont-eius, de Mé-
rida, y otros. N 
En el Brasil, está en combinación 
j Esperanza Iris con la poderosa em-
j presa Louerio, una de las más popu-
¡lares " acreditadas en todos los 
|círculos teatrales. 
Con esa organización será posible 
un intenso intercambio de espectácu-
los del que ha de sálir ganancioso el 
público habanero. 
Por lo pronto. la inauguración de 
ese circuito nos dará oportunidad pa-
ra conocer el famoso Teatro de los 
Niños, espectáculo orlgir.alfsimo y 
bello que terminará en el Teatro Es-
peranza Iris, de México, pora dar en-
trada a la Compañía de Santa Cduz 
e iniciar acto continuo el recorrido 
por el Circuito. 
Nos alegra que la céleb-» "dlveite" 
prosiga sus actividades en el campo 
de\ Teatro, alcanzando |c« grandes 
triunfos que fueron sus aliados cu.in-
do su actuación artística. 
I: LA DANZA DE LAS L1LÜLAS. - LOS MOSMOS DE MAÑANA 
Como en los días de su estreno. La 
Danza de las Libélulas, vuelve a ser. 
la atracción encantadora de luz y do 
alegría del teatro Martí: la afortunada 
opereta de Lombardo y del insigne 
Franz Lehar impera de nuevo en el 
coliseo de Dragones impon, endo la li 
gtreza aé su música, cascabeler:!, «»n 
donde se enlaza el suave vals de Vio 
na v la frivola canci6n del Parí» da 
Mon'tmartre con sus diálogos intenoio-
rados y chisDeantes y su asunto ple-
no de interés y en el que so encueimo 
el episodio sentimental y el pisaj. 
cómico. 1 . , 
A esta nueva etapa triunfal de L j 
Danza de las Libélulas ha contnbu ao 
poderosamente la esplénd da interpro 
tnclón dâ a a la obra, por los nrnioi 
pales arTTstas de Santacruz y esp-Ual-
mente por Consuelo Hidalgo, Pilar Az-
nar. el barítono Muñiz y los actores 
cómicos La ra e Izquierdo, así come 
lat danzarinas y vlcetlples. 
Esta noche se representa por úui-
ma vez en función nocturna a las o?hj 
y tres cuarto», al precio de uno cin-
cuenta la luneta. 
El domingo. Irá por última vez en 4a 
temporada en la matinée de las do* ^ 
media dedicada al público de familias. 
Mañana sábado a las cinco Je la .ar-
de la sección elegante final: con una 
exhibición especlaUslma de alegra es-
StáCUlo Mosaicos; exhi»» dón qm 
cífnSrenSí entre otros muchos los si-
da Consuelo Hidalgo, El Revisor v Bl 
Bastón de Simeón; la Zamba de Varras 
y la jocosa ópera muda que tanto gus-
tó en el beneficio de Muñiz, por éve 
y Pilar Aznar, esta aplaudida artista 
nos dirá ademas la romanza de La 
Geisha y el dúo deJ ugar con fuego 
con el barítono MaHaa Ferret; Muñfz 
Ferret y Díaz cantaran, respectivamen-
te, tangos, el Parisinmo de Kigoletto 
y la Romanza de la Martha: Izquierdo 
repetirá su más celebrado mnólogo Un 
Pobre Enfermo y en el capítulo de dan-
zas la« Hermanas Corlo, con la Gavo-
ta Stefanla y la danza apache Mi 
Hombre; las hermanas Romero con el 
fox Annabelle y Celinda con su baile 
andaluz Mirando a España alegrarán 
estos Mosaicos gratísimos para el pú-
blico chic de la Habana. 
El domingo, por la noche, se despide 
Ja Compañía con un programa de tal 
magivtud que ha de dejar satisfechos 
a los ospectadorca de la actuación fi-
nal de los populares y bien queridos 
artistas de Santacruz. 
El martes ofrece en el Martí la 
Compañía de Cayetano Peñalver y A. 
Galindo una funolón extraordinaria 
dedicada al semanario "El« Avance 
Sufragista". Kn esta función cantará 
La Montería Concldta Bañuls y Estela 
Montes, el barítono Galindo v el bajo 
Navarro So!a y CavaJletía Rusticana 
?1 notabilíslmi' t.-nor español: habrá 
también un acto final de diversiones. 
A S 0 C 1 A C 1 A 0 N N A C I O N A L 
D E M A E S T R O S 
El» KUIFICIO «OLI AL 
Acuerrios importamt.s ael i.cnure 
lO.iecutivo 
En la tarde fie ayer se reunie-
ron los componentes del Comité 
Ejecutivo de* esta Asociación, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
Primero: Cumplimentar rl acuor 
do de Junta Directiva extraordi-
naria relacionado con la adquisi-
ción del Edificio social, cuyas geí 
tienes comienzan en el día de la 
fecha. 
Segundo: Se acuerdá abrir una 
colecta voluntaria entre todcs loa 
maestros públicos y simpatizado-
res de la idea, fijándose la canti-
dad de cinco pesos como cuota . 
Tercero: Se acuerda que I03 
rMmtbros del Cbmité Ejecutivo 
contribuyan con la cantidad de 10 
pesos como mínimo. 
Cuarto: Que tan pronto queda 
legalizada por el Gobierno la ri-
fa solicitada se lleve a efecto. 
Quinto: Fuera de las < isposi-
cioues anteriores mención "vías se 
acuerda asimismo un plan general 
de campaña a que ba de ajustarsa 
la acción de la Asociación Nacio-
nal de Maestros, en sus labores 
en pro de la construcción del Edi-
ficio Social. 
'Sexto: Se aprueban los gastos 
ocasionados por el atto con que se 
festejó el segundo aniversario do 
la inauguración de la Casa Social, 
ascendentes a 2a centidd de se-
tenta y cuatro pesos cincuenta y 
ocho centavos, según comproban-
tes. 
Séptimo: Se da cuenta con una 
comunicación del seüoi Presidente 
de la Asociación de Maestros de 
Pinar del Río, trasladando a esta 
Asociación una solicitud firmada 
por varios maestroa de la citada 
provincia en la que se ruega se 
realicen gestiones corea de la Se-
cretarla de Instrucción Pública y 
de Hacienda, para que abone a los 
maestros rurales el diez' por cien-
to que determina la ley de aumen-
to de sueldo, como sobresueldo es-
pecial; acordándose hacer las ges 
tienes que se solicitan hasta reca-
bar sean satisfechas las aspiracio-
nes de los compañeros de Pinar 
del Río. 
Octavo: Se acuerda felicitar a 
los señores Francisco Piñón y Ber 
nabé Cortázar, miembros de esta 
Asociación, por haber obtenido el 
grado en sus respectivas carreras. 
Noveno: Se acuerda trasladar el 
Edificio social a más amplio lo-
cal y mejor situado, hasta que esté 
construido dicho edificio, nombráa 
dose para esta gestión una comi-
sión compuesta por todos los asis-
tentes a esta junta. 
Décimo: Se acuerda dar las gra-
cias a la secretaría do Sanidad, al 
Jefe Local y Administrador Esco-
lar por la atención ^ue vienen prca 
tando a la e.ampaña que realiza 
esta Asociación en favor del sa-
neamiento de los locales que ocu-
pan las Escuelas Públicas de la 
Nación, el cual se está efectuando 
conforme a nuestros deseos. 
So acuerda asimismo rogarle en-
carecidamente a los señores Dlrec 
tores de Escuelas Púlilicag de este 
Distrito y demás de la República, 
participen a esta Asociación si las 
reformas podidas ban comenzado 




Néstor Ramiro Barbarrosa. 
Secretario. 
P O R U L T I M A V f Z 
E N 
Y 
C A M P O A M O R 
SANTOS y ARTIGAS exSiben la triunfante película 
la maravillosa creación de 
Hal Roach el reputado Di-
rector. 
La presentación de dos 
dramas similares en los que 
viven los mismos conflictos, 
seres humanos y caballos 
salvajes, ha causado profun-
da admiración aquí como en 
los Estados Unidos. 
CINE ARENA COLON: FUNCION CONTINUA de 8 a 
Películas de acción y la película de boxeo en New York. 
PRECIO: 10 y 5 cls. Excelente orquesta. 
P O L 
C A Ü f P 
G r a t i f i c a r á a t o d a 
S e ñ o r i t a q u e e n t r e -
= g u e e n 
I C O M o s c a s M a c h o s 
P a r a A c o m p a ñ a r a U n a M o s c a H e m b r a 
N O T A : E s t e a n u n c i o n o t i e n e n a d a q u e v e r c o n l a p e l í c u l a 
L A M U J E R M O S C A 
c 7116 ld-31 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
A V I S O I M P O R T A N ! 
M ü m a P I O D E L A H A B A N A 
Habiéndose encargado el Banco dĉ  Comercio, de la 
recaudación del tributo por los servicios de agua de la ciu-
dad, por virtud del convenio v.e!ebrado con este Municipio, 
hago presente por este medio, que todas aquellas notifica-
ciones que ha efectuado el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, a los señores contribuyentes morosos, dándoles plazos 
para el pago de sus débitos sin que hubieran acudido a re-
coger los recibos pendientes de pago, cl Banco del Comer-
cio cumpliendo instrucciones de esta Alcaldía, se verá obli-
gado a efectuar el cobro por el -d. ocf.dimiento de apremio, 
que establece como vía legal 'a Ley de Impuestos Munici-
pales, dando un plazo de DIEZ DIAS,, a contar de la fecha 
de este Aviso. 
Habana, Julio 22 de 1925. * 
(firmado: J . M. de la Cuesta.) 
ALCALDE MUNICIPAL 
« 7072 5d-2l 
Ayer continuó la sesión ordina-
ria del jueves 30, con asistencia de 
los señores Osvaldo Valdés de la 
Paz, presidente; Raúl Lóper López. 
Pablo Riverón, Rafael Fernindez y 
Leopoldo Masgana; Abelardo Sala-
drigas, inspector del distrito; Ga-
briel Garda Galán, administrador 
escolar, y Rafael, secretario, que-
dó abierta la sesión. 
Previo informe del secretario de 
la junta, se aprueban los expedien 
tes de sobresueldos por diez años 
de servicio Je las maestras María 
Escobar, María Teresa Faez, Em-
ma Taquechel, Eloína Ruiz, Cari-
dad Yero y Armando García, y por 
cinco años: Julia J - Clark, de in-
glés; Teresa María Valdés, Ana 
María Valdés, Ana María y Fer-
nando Royo. 
Se acordó comisionar al señor 
administrador escolar para que re-
vise todos los contratos de alqui-
leres des4e que actúa la actual 
junta. 
El señor Massana pide que se 
cumpla el artículo 9 6 del Regla-
mento, y la presidencia le infor-
ma que está cumplido dicho artícu-
lo, relacionando los asuntos que se 
van a tratar. 
Se dió cuanta de un escrito de 
la conserje número 2 3, señorita Ri-
ta Arrastía. pidiendo el pago de 
las vacaciones, toda vez que ella, 
con permiso de la junta, ha reali-
zado su trabajo durante todo el 
curso por medio de la señorita Ma-
ría Luisa Blandino. La junta acor-
dó declarar !o siguiente, por una-
nimidad de votos: Primero, que no 
considera licencia a los efectos de' 
cobro de las vacaciones en el caso 
en que una conserje ?in dejar de 
serlo coloca a otra persona para 
realizar el trabajo y ella lo paga, 
cobrando sus haberes ante la'jun-
ta-
Segundo, que en su consecuencia 
la •conserje Rita Arrastía tiene el 
derecho al cobro de las vacaciones 
por cuanto ha trabajado más de 
setenta y cinco días lectivos en cl 
curso. 
Tercero, que asimismo declara 
que a los propios efectos del cobro 
de las vacaciones considera para 
los conserjes como laborables, los 
sábados, domingos y días festivos, 
toda vez que es durante ellos cuan-
do más se intensifica su- labor. 
Se dió cuenta de un escrito del 
señor inspector del distrito, pidien-
do resuelva la situación de los 
maestros Dulce María Piñera de 
Quintana, Arturo Galí. La junta 
acuerda convocar a sesión extraer-
di>rria para el próximo lunes, a las 
nueve de la mañana, para resolver 
lo que proceda en estos casos y en 
otros análogos. 
E-> f'iió cuenta de un informe del 
señor inspector del distrito, en re-
lación ton una queja de la señora 
Pama López, manifestando que la 
uaeslra dfc su hijo en la Escuela 
N" 3 7 se 114 negado a ¿arle clases, 
dejándolo constantemente en peni-
tencia . 
St dió cuenta de un escrito del 
señor Inspector del distrito, pro-
poniendo que la junta acuerde lo 
siguiente: 
Primero: que todas las aulas 
de varones de segundo grado en 
adelante, serán desempeñadas ex-
clusivamente por maestros. 
Segundo: en las aulas de varo-
nes de primer grado én que la 
edad de los incrlptos en ella sea de 
diez años en adelante, se utiliza-
rán los servicios de los maestros, 
con preferencia a las maestras. En 
relación con este escrito, del se-
ñor inspector, §6 acuerda, a moción 
del doctor Fernández: Primero, que 
toda vacante de aulas de niños sé 
provea con los maestros que ac-
tualmente desempeñan aulas de 
varones. Que las vacantes de au-
las de niños que resultaren como 
consecuencia de la aplicación de 
esta medida sq provean con maes-
tros. Segundo: que los traslados 
de las maestras que ahora ejercen 
en aulas da varones deberán con 
comenzar por aquellas que desem-
peñen los grados n á̂s altos, conti-
nuando después por los otros gra-
dos basta que no quede maestra 
alguna en aula de varones, a no 
ser que tengan a su cargo el pri-
mer grado. 
Se acirdó pasar a informe del 
señor inspector del distrito si sub-
sisten aún las circunstancias que 
aconsejaron la petición de una nue-
va aula nocturna en la Escuela N« 
22 de este distrito. 
Previo iníorme favorable del se-
ñor inspector del distrito, se acorr 
dó la creación de un aula noctur-
na en la Escuela N» 61, solicitan-
do al efecto de la Secretaría del 
Ramo los créditos necesarios para 
ello. 
Se dió cuenta de un informe de 
la Comisión del Mapa Escolar, so-
bre las instalaciones de U'# aula 
de Kindergarten en la Escuela N» 
87, y se acuerda trasladarlo al se-
ñor Inspecto" del dlstrit» para que 
Informe. 
Se dió cuenta de un escrito de! 
maestro de la Escuela N» 87, Juari 
E - Trujjllo, rogando se le recónos-
ca el derecho al cobro de la super-
visión de dichas aulas que viene 
desempeñando desde el primero de 
abril del corriente año, en que 
viene sirviéndola interinamente por 
comisión conferida a su propieta-
j rio, señor Augusto Rodríguez Mi-
| randa, y se acordó trasladar este 
¡asunto al señor inspector, para que 
i informe. 
A petición de la señora Concep-
ción Martí se acordó concederle 
ocho días de licencia a partir del 
día 24 de julio actual, con sueldo 
por enfermedad. 
Se dió cuenta de un escrito de 
la Asociación Nacional de Maestros, 
dando cuenta de su iniciativa en 
el sentido de pedir una investiga-
ción cuidadosa y efectiva de los 
locales que ocupan las escuelas pú-
blicas, por estar muchos de ellos 
en pésimas condiciones higiénicas, 
y que esta petición al señor secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, al 
de Instrucción Pública y a los je-
fes locaies de Sanidad de la pro-
vincia . 
La junta acuerda felicitar a la 
citada asociación de Maestros, por 
su feliz iniciativa. 
Se dió cuenta de un escrito del 
señor secretario del ramo, rogando 
a la junta que obtenga la propie-
dad, ante el registrador respectivo, 
de los terrenos que cedan para ca-
sas-escuelas. 
La junta acuerde: primero, diri-
gir una alocución a los vecinos p -̂
ra que cedan terrenos para escue-
la; sejundo, dirigirse al señor 
alcalde municipal, rogándole ceda 
los terrenos que estime disponibles 
para casas-escuelas, y rogándole, 
también, ceda el edificio del mer-
cado "La Purísima" para un cen-
tro escolar, y el patio del antig^ J 
Mercado de Colón, para establecer 
un Kindergarten Modelo. 
Rogar, también, al señor alcalde 
para que dé cuenta a la junta de 
¡os terrenos cedidos en los nuevos 
repartos P4.ra casas-escuelas, y que 
exija en todo reparto que se auto-
ricé, que se ceda el terreno nece-
sario para escuela, de la misnu 
manera que sp exije para mercade 
y para parque público. Todos esto* 
acuerdos se adoptan con el informe 
favorable del señor inspector del 
distrito. 
A propuesta del Sr. Valdés de 
la Paz. la junta acordó, por una-
nlmldaíj, enviar una felicitación al 
Club Rotarlo de la Habana, por su 
proyecto de instalar un parque in-
fantil modelo en el Campo de Mar-
te, ofreciéndole la más decidida 
cooperación de este organismo para 
esa iuiclatlv.-i. 
A propuesta del señor Lópea, «e 
acuerda solicitar del señor alcalat 
municipal que construya, en bene-
ficio de la niñez, un parque Infan-
til en el Parque Aranguren. situa-
do en la calzada de Belascoaín es-
quina a Figuras. 
Por unanimidad, y a propuesta 
del señor Massana, se acuerda tt-
licitar al periódico " E l Mundo," 
por el éxito del concurso de apli-
cación eseoiar que ha celebrado 
últimamente, acordándose, también 
a propuesta del señor López, feli-
citar al fervoroso educador señor 
Lisandro Otero, iniciador y organi-
zador dé ese concurso. 
Se dió cuenta de un escrito de 
los conserjes de las escuelas, soli-
citando se les facilite el material 
de iimpiez» necesario, y se acor-
dó solicitar de la Secretaría del Ra-
mo que los provea de ese materi,] 
I-a iunta quedó enterada de un 
ln ornu- del señor ^ministrador e8 
cola en relación con las obras aaa 
necesitc-n realimse en la c¡is¿** 
cuela numero 47. 
Se acordó solkitar de la Secr̂  
taría del Ramo los créditos ñeca' 
«anos para realizar en la escuek 
numero 6ü las reparaciones sefij. 
ladas por el Departamento de Sa-
nidad en el njoblllario de la misma 
Dado cuenta de un informe del 
señor administrador escolar, en re-
lación con la ejecución de las obras 
en la casa situa4a en Dolores en-
tre 15 y 16, propiedad del Esta-
do, la junta queda enterada y 
acuerda comunicar a la Secretaria 
del Ramo qm> se han realizado las 
obras señaladas, a excepción de un 
local para el conserje que debe ser 
solicitada su construcción, de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Se dió cuenta de un escrito del 
señor administrador escolar y del 
inspector del distrito, informando 
favorablemente la creación de dos 
nuevas aulas y una de kindergar-
ten en la Escuela N' 84. por el al-
quiler mensual de cincuenta pe-
sos que ofrece su propietario. 
Valdés de la Paz propone que sea 
solamente de cuarenta y cinco pe-
sos mensuales, en la misma propor-
ción de quince pesos por aula que 
gana actualmente; y propone, tam-
bién, que *e construya, por el mis-
mo alquiler referido, locales para 
las conserjes que necesita la escue-
la, gl mismo tiempo propone que 
se modifique el :)lanq de la obra 
para que las dos salas' del edificio, 
con la misma extensión ocupe ca-
da una tres aulas y el kindergar-
ten, se construya al fondo. 
La junta acordó crear dos au-
las de enseñanza común y una de 
kindergarten, en la Escuela N' 84. 
acuerdo que se toma por unani-
midad . 
Segundo: Se acordó con el voto 
en contra del señor Valdés de h 
Par, que sostiene las modificacio-
nes ya señaladas, autorizar al se-
ñor Navarro, una vez que sea con-
cedido el crédito, que construya 
la ampliación del edificio de la Es-
cuela N» 84 en la forma recomen-
dada en el Informe de los señores 
Inspector del distrito y administra-
dor escolar, agregando el local pa-
ra conserje. 
Tercero: Se acuerda, con el vo-
to a favor de los señores Lóper Ri-
verón y Massana, que el alquiler 
mensual de dichos locales sea de 
cincuenta pesos, votando en con-
tra, o sea para que el alquiler sea 
de cuarenta y cinco pesos mensua-
les, los señores Rafael Fernánde2 
y Valdés de la Paz, haciéndose se-
guidamente manifestaciones por 
los señores vocales, que explican 
SU voto. 
Y, por último, se acuerda con-
tinuar la sesión e! próximo lunes, a 
las nueve da la mañana^ 
CUANDO MAS D E B I L ESTES. . . 
Tome las grajeas ̂ ^J.^y^'e teñ qué pronto cesa la deb,imí~^Ln-«iente tan fuerte y ¿tseopo como cuan 
^Laí^iaJeM-flamel tienen c . « ^ 
¡eficacia5 ¿ontra el *^™**t°$*0 
Ixual. Se toman siguiendo un P»«n 
en casos especiales farmac'23 
De venta en ŝ̂ l̂ ?aUlZr>6si-
acreditadas de Ja RePübl'cA<1, muri-W sarrá. johnson, taquechel. mu 
lio. etc. >. 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
LA FAMOSA NOVELA ORIGINAL DE 
ALFONSO VIDAL Y PLANAS 
Ha sido llevada a la pantalla y convertida en la película «»5 
discutida del año. ient 
Remita seis centavos en sellos de correo a la indepe 
Film.-Ex., Labra 32 y le remitremos un ejemplar. 
< , C A M P O A I V I O R , , - A g O S t o l S 
T i c 7134 
GRAN PALILLÍRQ H I G I E N I C C 
APROBADO POR LA WHTA HACIONAL DE SAHIDAD Y PATÍHTADO EN 20 NACíOHíS 
R«»pood!tndo a F>€ee»ldod«« d« lo hl* gl«n« fué Invtotodo «*t« palill«ro. pora «vitar ti ilnr)ümero de eofoToedod»» qu« • tgún testimonio que poseemos de enjl-Oentct médico». »on adqulrldra» por el uso de polillo* expuestos al contacto del pu-blico, ftStvo e Insectos. 
Nuestro palillero preserva de todo es-to, paliándose completortjente cerrodo» los palillos en un depósito de cristal y »o-llendo uno a uno según se octJe coi) el botón de la derecha que dd toovin)lent» al cilindro Inferior. 
«legante en ui>o m«s«. formando part« muy valioso d« lo mejor vajilla: 
Su precio solo es UN PESO, que no» puedei) renjltlr por giro postal y se lo «n-vleremos Ubre de todo gaste a cualquier porte. 
En los pedidos al por m«yor har«n)a« 
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D I A R I O DE LA M A R I N A — J U L I O 31 DE 1923 PAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
r i l LTDIA PRODl CT ION PARA LA PANTALLA DE LA "EDI-
CIOXES CTNEGRAFICAS", DE JLADRID 
Ijoz productores españoles, al decir de la crítica europea, van poco a 
poco prosperando en el Cinematógrafo. 
Hemos leído en una revista ex-|dico "El Sol": de Madrid, dedica 
njera qUe ¡a empresa productora ¡gran preferencia a la película y ha-
He películas que radica en Madrid ¡ce resaltar dos puntos esenciales, 
con el nombre de "Ediciones Cine-!la actuación de los protagonistas y 
gráficas", acaba de terminar la!demás "comparsas" y la dirección, 
adaptación a la pantalla de la no- Nosotros muy de veras nos ale-
vela1 de Alfonso Planas, "Santa Isa-'gramos de que España, trate au-
L l de Ceres". xiliada de los buenos elementos ar-
Itísticos de valer con que cuenta. 
A raiz de terminarse la guerra |dfc a ber Un fuerte COntrhl. 
mundial. España o mejor dicho. ^ , cantej6si asi puede decirsei de l0h 
que en la Península se "metieron' productores norteamericanos, en las camisas de once varas de ha-! La casa ..EáicioneS Cinegráficas' 
cer películas, obtuvieron por re-:d Madrid con -studios" lujosa-
gUltado un negativo que P«J.«dica- m ^ preparados y bajo la direc-
t a cuantos actores y actrices es-: ^ de conocido3 direct0. 
pañoles se le ocurrían intentar,res euro n0 ha escatimado un 
-ser algo' en el-arte silencioso. jsolo centavo en la fabricación de 
Nosotros, desde las columnas de ¡la cinta que ya se exhibe en todos 
otro periódico habanero, hablamos los teatros-cinemas del Viejo Mun-
respecto al poco éxito que alean-Ido y pronto será estrenada, sin du-
zaban las producciones españolas Ida, qp América. 
en el mercado mundial, achacán-¡ ei autor tic la novela Santa Isa-
dole eno a la mala dirección uo a ¡bel de Ceres, Alfonso Planas, se 
la actuación de la compañía. ¡encuentra cumpliendo,doce años de 
En esa revista extranjera a que ¡prisión en la cárcel de Madrid, por 
nos referimos al comienzo de estas ¡haber dado muerte, de varios dispa-
líneas, hem>í visto varias fotogra- ros, a Luis Antón del Olmet, en-
fias de "Santa Isabel de Ceres" y i centrándose ambos en el teatro 
hemos leído algunos detalles muy 
importantes respecto a la "filma-
ción" de la película, y por último 
Eslava, de Madrid. 
Del por qué de la agresión por 
parte de Planas a Antón, en otra 
algunos comentarios de los buenos! crónica la expondremos a los lec-
críti:os españoles, y europeos en' tores y explicaremos, así mismo, 
general, los cuales hacen grandes en síntesis, el argumento de la 
elogios de la producción. E l perió-lobra, por demás interesante. 
LA ELEGANCIA CON QUE VISTEN LAS ESTRELLAS Y E L E L E -
MENTO FEMENINO 
Claire West, genial dibujante, "crea" todos los móflelos de Sombreros 
y prendas do vestir 





Uno de los más poderosos atrac-
tivos que el cinematógrafo tiene 
para el elemento femenino es el 
lujo y la elegancia con que se pre-
sentan las grandes "estrellas". 
Durante mucho tiempo han sido 
las artistas Ualianas árbitros de la 
moda, prototipo del buen gusto. Y 
fiasta lograron eclipsar en ese te-
rrena el interesante "cachet fran-
cés". Pina Menichelli, Elena Ma-
kowska, Italia Almirante Manzini, 
Olga Mabell (Hesperia) y otras mu-
chas artistas de 'a soñadora Ita-
lia, han lanzado modelos de un 
refinado "chic", que siempre con-
tribuyó a realzar la esbelta silueta 
de todas ellas, y fueron seguidos 
sin vacilación por los elegantes. 
Qué damita o damita no piensa, 
al anunciarse una nueva producción 
de las mencionadas "estrellas" de 
la pantalla en vestidos y tocados 
suntuosos, en vestidos y tocados 
"dernier cri" ¿Y cuál de ellas no 
asocia inmediatamente al deseo de 
ter su labor artística, el deseo de 
sorprender, el deseo de ver "algo" 
ûe la oriente y que vav,a a real-
zar el supremo encanto de un nue-
vo vestido, de un sombrero o de 
•ta abrigo? 
Las artistas americanas hacen 
también íijy ostentación de un ex-
quisito gisto para vestirse. Elsie 
Fergr.8or., Talmadge, Paulina Fre-
derick, ueraidine Farrar e Irene 
Vernon Castle, entre varias más, 
¿os maravillan con sus lujosas ga-
|ag que representan una verdadera 
fortuna. 
I Gloria Swanson, "estrella" nor-
teamericana, tiene fama por tierras 
16 la América del Norte y del Sur, 
(de ser la que mejor viste. El ge-
nial dibujante Claire West "crea" 
todos los modelos de sombreros y 
Prendas de vestir, por íntimas que 
¡Wan, que la hermosa Gloria luce en 
escena y en su vida privada. Y 
todas las "toiletes" que la exquisi-
'ta actriz presenta son al punto 
aceptadas y copiadas por las más 
el«gantes y empingorotadas damas 
de la alta sociedad neoyorquina. 
Pero dejemos los "exteriores" y 
darnos... a las prendas más ínti-
mas . 
Sin descender a las gentilmente 
||lcarescas comedias de Mack 
pennett—¡oh, sugestivos y encan-
tadores trajes de baño!— dónde 
pe vieron jamás ilusionantes "des-
Pfcbillés" quo en las cintas ameri-
«anas? 
í Desde la deliciosa camisa, pasan-
lío por el exótico pijama y el vapo-
reo y flotante salto de cama, un 
Rui fin de creaciones para interior, 
fantásticas y primorosas, sutiles y 
adorables, con todo el encanto de 
su frivolidad femenina desfilan por 
la pantalla. 
Y no solo las artistas famosas, 
sino los maniquies vivientes que 
aparecen con tanta frecuencia en 
las películas que vienen de Estados 
Unidos, nos hacen admirar delicio-
sos modelos de todo lo que una 
mujer que se precie de buen gus-
to, debe tener en su guardarropa. 
Resulta, por tanto, que el cine-
matógrafo viene a ser hoy, además 
de un espectáculo sumamente ame-
no y artístico, una magnífica revis-
ta ilustrada que nos pone al corrien-
te de los últimos refinamientos de 
esa caprichosa tirana que llamamos 
Moda; y con su profusión de mo-
delos y tipos que los exhiben altas 
y bajas, arrogantes y frágiles, ru-
bias y morenas, nos facilita la oca-
sión de crearnos una personalidad, 
una dirección propia y original, por 
una selección cuidadosa y atinada. 
Conocemos gentilísimas y aficio-
nadas que v.an al cinematógrafo 
con el propósito de "ver figurines" 
siempre que renueven su guarda-
rropa . 
Y esta circunstancia qué es cono-
cida por los productores de pelí-
culas, hizo raer-;hace poco en cuen-
ta a un conocido director norte-
americano de que este sistema de 
elección era muy defectuoso por el 
tiempo que transcurre entre la edi-
ción de la cinta y su exhibición al 
público, sobre todo en países ex-
tranjeros. Este defecto, dicho sea 
de paso, a nosotros no nos parece 
de mucha monta, porque ya sabe-
mos lo "adelantada" y "personales" 
que en asuntos de vestir son las 
artistas y en particular las del ci-
nematógrafo. 
Pero, en fin: eso pensó un señor 
director norteamericano y como los 
yankees son el demonio y no hay 
como ellos para obviar dificultades 
y destruir obstáculos, qué dirán 
ustedes que ha ideado la importan-
tísima casa donde trabaja ese di-
rector? Pues.. nada menos que 
enviar a París un delegado compe-
tentísimo en materia de perifollos 
femeninos, ôn el objeto de que en 
la deslumbrada villa "lumiere" es-
tudie y combine las modas con la 
antelación necesaria a fin de que 
cuando la película se lance al mer-
cado falte aún mucho tiempo para 
que las "toiietts" presentadas en 
ellas se lleven. • • 
Con lo veleidosa que es mamá 
Fashion, querer emplazarla! . . . 




" R I A L T O " 
HOY VIERNES 31 
Q U E S I G A L A 
VALSAN 607 
L I B R O SEGUNDO D E 
L E N G U A J E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
1 
Producción FOX por 
GfORGf O ' B H N 
A L M A R U B E N S 
m m BEUAMY 
Amor de Juventud. Sangre Ardiente. Vibrante Vida. 
Ritmo de Jazz. Esclavos del Placer en anhelante búsqueda 
de la más intensa sensación. 
Tales son los héroes de esta fantasía pictórica que 
ante nuestra vista danzan su eterno zig-zag. 
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T E A T R O M E N D E Z 
Avenida da Sant̂  Catalina esquina a 
J. Dslsraáo, Víbora 
Hoy, virr.nes, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nû -
v* y media, además de la exhibición 
de una graciosa cinta cómica, se pon-
drá la producción especial en ti?id ao-
t s La pródigra venganza, tn la qu j 
fomán parle los artistas Thcmas Mei-
ehan y Lila Lee. 
En la sección de las ocho y cuar-
to va la obra Tras los antifaces, en 
la qv* Dorothv Dalton, está a una 
aliíura InconmensKiablo • 
Sabemos que la empresa Cel Mén-
dez outá haciendo las diligencias pa-
ra ver si consicrue poner el domin-
go próximo l a desea, tada, la última 
preducción de Gloria Swanson; es de-
cir, exhibirla antes que otros cines 
Importantes del centro de !m Haba-
nr y el primero de los de aquel po-
pí loso barro. 
F A U S T O 
lia Descastada, la obra maestra de 
Gloria Swanpon, se estrenó anoche 
fn Fausto, habiendo buido el record 
de entradas que he.st?. la fecha han 
tenido lugar fn esta ciudad. Com-
pletan el reparto de esta obra Con-
rad Napel. June Elvidce, Bohprto 
Caín, Gertrudi Ast̂ i Herberl Stan-
dtn y Richard Wayne. Hoy so vuel-
ve fj pasar en las tandas nreferida?; 
do cinco y cuarto y nueve y cuaren-
ta y cinco para la cual se Sugura un 
nuevo triunfo. Juntamente con esta 
cinta, en estas tandas será exhibida 
tf'mbl̂ n la cinta de las regatas de 
Olenfuegos, que ha gustado al pfl-
blico de tremenda manera: además se 
trepintará la revista de asuntos mun-
diales Novedades Internacionales No, 
38. Esta producción de la Paramount 
que e.c la mejor que se ha presen-
tado conlinuarl en el cartel maña-
na y pasado imñana 
En la tanda de ¡as ccTjo. estreno 
de una jocosa comedia y en la de las 
ocho y treinta la jrran obra de espe-
cial y efeogide argumento, basada en 
uno de lo» rnáp bellos pcemas de la 
vida moderna que hsn llevado al 
klimzo cinematográfico Deseo, inter-
PV tado por la bella Estalle Taylor y 
Murguerltte de la Mottc. 
El lunes. El Torbellino del amor, 
tiensacional y espectacular, como po-
cas, por James Kirk\%'ood y Lila Lee. 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy, viernes día de moda, se exh'be 
en Trlanon la magnífica cinta de Ja-
mes Kikwood y Lila Lee titulada LA 
ISLA MALDITA. 
Mañana sábado, en las tandas ele-
gantes HIGAR Y CASA por Forest 
Stanley y Wanda Hawley. También 
en estas tandas se exhibe la cinta to-
mada por Richard Harlam de las re-
gatas que se celebraron en Cienfuegos 
el domingo 19 del presente. Esta cin-
ta tiene todas las fiestas que hubo 
con ese motivo en La Perla del Sur 
y en la película se ve claramente la 
lregata. 
El domingo en las tandas elegante» 
| ce exhibe la cinta de Thomás Meighan 
y Lila Le» titulada PIRATAS DE 
AMOR, cinta que es del gusto de la 
¡concurrencia de Trianón. 
! En la matlnée de las 3 y a las 8 
i la cinta de Monly Banks titulada UNA 
RECEPCION FRIA. En las mismas 
tandas el gordito Arbuckle en GUSTA-
VO GASOLINA. 
El lunes y martes UN BESO POR 
FAVOR, por Dorothy Devore y Matt 
Moore. El viernes y sábado día 7 y 8 
Reginald Dt-nny en la magnífica pe-
lícula DEMASIADAS MUJERES. 
Muy pronto: BESAME OTRA VEZ, 
por Marie Prevost y Monte Blue. 
C I N E 0 L I M P 1 C 
Hoy en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media Pavana 
Film presentan la gramVosa produc-
ción interpretada por ti» genial actriz 
Ana Q. Nllson y otras estrellas, titu-
lada LA VENGANZA DEL MAR. 
Tanda de oclio' y media Bebe' Da-
niels y Norman Kerry en la cinta LA 
DIVINA FARSA. 
Maílana en ¡as tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media Dougles Me 
Lean en ES MEJOR VIVIR. 
Domlftgo 2 en la matlnée de 2 a 5 
nuevo episodio de la serie SONANDO 
EL CUERO; Snow Baker en la sensa-
cional y emocionante o'nta titulada 
LA CARRERA FENOMENAL; y Red 
Howes en la coloaal cinta COMO UN 
CICON EN ARAS 11EIL. AMOR. 
Tanda de cinco y cuarto nuevo epi-
sodio de la 8erie francesa EL HJJO 
DEL MKRCADO, y Billy Sullivan en 
BOXEADOR MIEDOSO. 
Tanda de nueve y media nuevo epi-
sodio de E L HIJO DEL MERCADO, y 
Anna Q. Nilson, Norman Kerry, Alj-
ce Calhoun y Lou Tellegen en ENTRE 
AMIGOS. 
VEBDüM iconsnlado cntr* ¿.alma» > 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Superstción 
(estreno por Tully Marjh«ll. 
A las nueve y cuarto: Recompensa, 
por Monte Blue y Marie Prevost. 
A las diez y cuarto: No dudes de 
tu hombre (estreno) por Viola Dana. 
ííSPTCNO (Neptnno ek̂ mna a rer. 
sev :vanc.a > 
A las '¡'i co y cuarto • •> las nueve 
y media: una revista Fo-: News; El 
Ardiente Arabe, por Ramón Novarro 
y AUce Terry. 
A las ocho y media: Las tentacio-
nes de Eva, por Irene vlich y Bert 
Lytell. . 
FAUSTO (.'Paseo da Martí esauiiva a 
Colon) 
A las cltiCfi y cu-.rto y u las nueve 
ly media: estreno de La Descastada, 
por Gleria Swanson, Jui:e Elvldge, 
, Conrad Nagel, Robert Caín y Herbert 
¡Standen; id cinta de las regatas cele-
bradas en Cienfuegos; Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: estreno ae una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: Dcfeo, por Es-
telle Taylor y MargueriU; de la Mo-
tte. 
UZAZiTO (Kcptuno catre Coasu.ado y 
San Miguel) 
A ¡as cl.'.cc y cuarto y a las nueve 
y media: CJue siga la dama, por Geor-
ge O'Bnen. 
De una a cinco y de tute a nueve 
y media: Entre amigos; Ura noche en 
Arabia. 
CAMPCAMOB (Industria esqnlna • 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta El Ci-
clón Negro. 
A las ocbo: Arenas candentes, por 
Milton Sllls, Wanda Hawley y Jac-
queline Logan. 
De once a cinco: la rsU^ta Fiestas 
españolas; El Indio Bravo, por Bus-
| ter Keaton;; Dinero o Me mato, por 
Mack Sennett; El Silbato, por Willlam 
S. Hart; Arenas candentes. 
oCDNDEZ (Avsniaa Santi Catalina 
esqtuna a J. Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: unn cinta có-
mica; Pródiga venganza, por Thomas 
Meighan y Lila Lee. 
A las ocbo y cuarto: Tras los an-
tifaces, por Dorothy Daiton. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La pródiga vengan»!. 
ji'r.OSENCIA ( San IiAz£»ro y Sas 
Francisco) 
A las ocho: una revista* el drama 
Los amores de un jockey, por Johnny 
Hiñes; estreno del drami Recompen-
sa, por Monte Blue y Marie Prevost. 
OlilMPiG (Avtmda •Wli.ion esixulna s 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La divina far-
sa, por Bebe Daniels y Norman Ke-
rry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La venganza d?l mar, por 
Ana Q. Nilsson y Madgo Bellamy. 
I W1DSON (Padre Várela y Genera) 
Camilo) 
A jas cij.cc y cuarto y i las nueve 
jy medli; Almas errantes (estreno) 
por Agnes Ayres; Milton Sllls y Cas-
son Ferguson. 
A las ocho: Reencarnación, por Ma-
rión Davies y Norman Kírry. 
inglatsp.ra ( General Carrillo y 
£strad& Palma) 
A las dos: ¿Quién es el h.'.mbre?, 
por Cónrad Nagel y Mae Bush;é No 
dude de su hombre, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: ¡ ¡Demasiidas muje-
res!!, por Reginald Derny; Marian 
Dixon; Margaret Livingst'm; Hayden 
Stevenson y Nelly Hart' 
A las ocho y media: No dude de su 
hombre. 
TRIANON (Avenida WUsob entra 4 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La Payasitn, por Mary 
Miles Minter. 
A ias Mnro v cuarto y m las nueve 
j y media; La Isla Mr-,ldî , por James 
i Kirkwood y Lila Lee. 
¡ GRIS (E y 17. Vedado) 
A las c'.nco y cuarto y ?. las nueve 
y media: Novedades inernacionales 33 
I y estreno de Amor de tempestad, por 
Dorothy Dalton; Jack Hoit; Mltchell 
Lewis y Winter Hall. 
A las ocho y cuarto: La escuela 
del dolor, por James Klrkwood. 
LIRA ẑndnstria eeqnlna a San José) 
De dos y media a cinev» y media: 
una comedí aen dos actos, La novia 
perdida, por Kenneth Hailan; Tres se-
manas, por Conrad Nage . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; La novia peidida. 
A las ochi y media: una comedia; 
Tres semanas; La novia perdida. 
PREPARADOS PARA LA RATIFI-
CACION DEL TRATADO 
SOBRE CHINA 
WASHINGTON, julio 29. (Assccia-
ted Pre&s).—Se están haciendo los 
preparativos por el Departamento de 
Estado para el cambio de notas el día 
5 de Agosto de la ratificación del 
tratado de las nueve potencias refe-
rente a China que fué firmado al tiem 
re de ia conferencia del desarme de 
Washington. 
L I S T A D E U L T I M A S N O V E D A D E S 
— R E C I B I D A S E N ~ 
"LA BURGALESA" 
M á x i m o G ó m e z 2 3 . A p a r t a d o 2 4 0 0 . T e l é f o n o I V i - 1 2 4 7 . H a b a n a 
^«aUdn'í >Iarion Davis, esposa de Harolrl Lloyd, qne pasa en la 
Uvig 0 po1' '« tUcha de su encantadora hi.iita Gloria Mildred Lloyd 
40 nial j 1Jsri,tih,emc"t<?. la mamá es linda y el padre, Hnrold, 
ai "Po, así pues, la babyta debe ser una futura beldad 
femenina. 
S a i 
a l o n o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
erinedades nerviosas y r-cntales. Pare _ra Señoras, 
-alhí íBaireto. número 62. Guanabacoa 
exclusivamente. 
E. SERGENT. — Tratado 
de Patología Médica y 
da Terapéutica Aplica-
da, tomo 24 Pediatria, 
ler. tono en pasta . . . . 
N'OTA: Tenernos todos 
los tomo? de esta obra 
que vendemos por sepa-
rado y admitimos sus-
criprienps. 
MANUEL TAPIA. — Del 
Instituto AlfojiAO XIII. 
Piofilaxis de lil Difte-
ria co¡̂  S fjgura». ler-




y Tratamiento, ler. to-
mo, pasta 
G. WKIS. — Manual de 
Física Biológica. 1er. to-
mo pasta 
FRANK HALL THORP. 
Curso de Química In-
dustrial. Vérpión de la 
Adición Inglesa ler. to-
mo pasta 
I,. OIÍAETZ.—Tratado de 
Física. Traducido de la 
Ra. Edición alemana, ler. 
tono en pastíi 
W. WATSON.—Curso de 
Fifica, incluyendo una 
colección de preguntas y 
cjprrplos. y un apéndice 
arrrea de la ti-oría de la 
relatividad. Traducido de 
la Sa Edición Inglesa, 
loi*. tomo en pa,sta. . 





toria y Literatura a los 
precios más baios, véalos 
y se convencerá: 
3 MARCELINO DOMINGO. 
Qué es España. 1 tomo 
rústica 
MARIANO BENLLIURE. 
Sátiras y Diatribas 1 to-
mo rústica 
VICTOR M \RGARITTE. 
La Garzona- 1 tomo rús-
tica. T 
VICTOR MARGARTTTE. 
La Compañera. 1 tomo 
rústica. 
I Obras de Federico Gam-
boa, de la Real Acade-
mia Eepañola-
Santa, un tome en rúa-
tica 
La Roconquista. un tomo 
en rústica 
Dol Natural, un tomo en 
rústica 
La Llaga, un tomo en 
4.50 rústica.. 
Suprema Ley, un tomo en 
rústica 
Metamorfosis, un tomo en 
4 . 00 rú&tica »,»• 
EUGENIO PITTARD. La 
Ecolucción de la Huma-
nidad, tomo 5. Las Ra-
zas o la Historia, en 
ula 
NOTA: Do esta obra tc-
,00 j nemos complpto lo pu-
blicado en tela y en Pas-






TINE ,̂ — La Revolución 
Francesa. Historia de los 
Girondinos, o tomos en 
tela 
L?. misma obra en rústi-
ca 
MANUEL RODRIGUEZ 
NAVAS. — Para Saberlo 
To.'.o. P.mm Recordarlo 





2 . 50 
JOSE MARTI. — Obras 
Comnletas. Ordenadas y 
prologadas por Alberto 
Giraldo. Volumen prime-
ro. Lira Guerrera. En 
rústica 100 
Volumen segundo. Lira 
Intima En rústica 1 0 ) 
Estos tomos los tenemos 
en pie1 valenciana, a . . . 2.50 
OBRAS DE JOSE MAR-
TI. Colección Completa. 
15 tomos en pasta.. . . 50.00 
OBRAS DE JOSE MAR-
TI. Colección Completa. 
15 tomos c-n piel . . . 100.00 
Tenemos el mejor surtido en 
ebras de Cuba, tanto antiguas co-
no modernas. 
Cuando» necesite Libros o Ar-
tículos Religiosos, pídalos a esta 
casa. "La Burgalesa". Máximo Gó-
mez 23. Teléfono: M-12 17. Apar-
tado 2400, Habana 
NOTA: Veu nuestra Gran Li-
Quidación por taA grandes reformas 
que estamos haciendo. "La Burga-
lesa", la mejor Librería de la Re-
pública y la que más barato vende. 
Visítela. 
P I D A C A T A L O G O 
C I N E N E P T U N O 
ZIi ARDItNTn ARASE EN KEP. 
TUNO 
Para las tandas el&franies «le cin-
co y narto y nueve y media, Nep-
tuno ofrece dog nuevae exhlbioionos 
de la proQueción especial titulada El 
ardiente árabe, interpretada por Tia-mC>n Xovarro y Alicia Terry 
Completando estas tandas una re-vista Fox. 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media. Las tentacio-nes de Eva, por Irene lílch y Betty Lytell. 
Mafiana A quién lo imperta. 
U R A 
Selecto es el proprama que par;» 
noy ha seleccionado la Empresa de 
este concurrido salón clnematogrA-
f ico. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. Una entretenida co-
media en dos actos. La OÜmlz Me-
nal Film presenta el ro?lo estreno 
de la gran cinta «uper especial ti-
tulada Ea novia perdida, por el arro-
pante acter Kdqnen Harían y Alice 
Joy. también pasará la interesante 
prcducclfin Joya de la Metro titulada 
Tres hermanas ,por Conrad Nagel y 
Acclien Pringle. 
Tanda elegant3 a las cinco y me-
dia vna comedia en dos actos y el 
regio estreno de la cinta suptr espe-
cial Ea novia pérdida por Kennen 
Harían y Alice Joy. por' la noche, 
selecta función corrida a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
mp.tlnée. 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, se royectará la 
bella producción titulada AMOR DE 
TEMPESTAD, en la que figuran como 
protagonistas la simpática actriz Do-
rothy Dalton y los notables actores 
Jack Holt, Mltchell Lewis y Winter 
Hall. Se completan estas tandas con 
Novedades Internacionales núm 33. 
A las ocho y cuarto La Escuela del 
Dclor, por James Kirkwood. 
Mañana: El Precio de la Vanidad, 
por Anna Q. Nilsson, Wyndham Stan-
ding, Lucille Rcksen, Stuart Holmeu 
y Arthur Rankin. 
Domingo 2, matinée: Novedades In-
ternacionales núm. I: El Hilo Perdido, 
por Nely Edward; Mirando hacia aba-
jo, por Wanda Wi««y; 1̂ Rayo Invisi-
ble, episodio nueve; Tomaslto Enreda-
dor, por Johnny Hiñes y Una Aventura 
Roja, por Jack Hoxie. 
A las onco y cuarto Raíles o El La-
drón Aristocrático, por House Peten. 
A las nueve y cuarto: En el Ultimo 
Peldaño, por Virginia Valli. 
Lunes 3 y martes 4 ¡Un Beso por 
Favor!, deliciosa comedia interpretada 
por Dorothy Devore y Matt Moore. 
T E A T R O Y E R D U N 
La empresa ha seleccionado para 
hoy un programa de positivo mérito. 
A las 7 y cuarto empieza la func'ón 
con una revista y una comedia. A las 
och y cuarto estreno de SUPERSTI-
CION, drama en 7 actos interpretado 
por Tully Marshall. A 
RECOMPENSA preciosa obra en ocho 
acios por la pareja de los besos In-
quietantes MONTE BLUE y MARIA 
PUEVOST. Y a las 10 y cuarto es-
treno de NO DUDES DE TU HOMBRE 
Efeta es una excelente oportunidad 
brindada a las mujeres celosas para 
que se vean a si mismas como las de-
más las ven a ellas. Interpreta esta 
grandiosa producción la graciosa Vio-
la Dana. 
Lunes 3 LO QUE DAN LAS MU-
JERES, por Bárbara Benford. 
Miércoles 6: DEMASIADAS MUJE-
RES, por Reginald Denny. 
Sábado 8: EL TERROR INVISIBLE, 
por Antonio Moreno. 
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D o l o r e s 
s e 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del hígado o del 
estómago La misión de 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
todas los impurezas. R P i l d o r i t a s d e E U T E R 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m i 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROB1NSON 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres la han 
usado con éxito absoluto durante 
más de un siglo, y U consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
Soliciiesí el folíelo "El consejo á<f un Af¿du°n o los Mndri-s" de 
Lotus Tariu*. Aluiriud» 1664. Habana. 
C E B A D A * * " " 
( Del Dr. Arturo MOXTORI.) 
Brillantemente editado por "Lr 
Moderna Poesía," acaba de se-
putfto a la venta este nuevo libre 
escola-, cuya autor es el conocide 
prof9. or 43 la Escuela Normal ÓL 
la Hahúna. doctor Montorí. 
Es el segundo libro de la serif 
dedicada por el autor menciúnade 
a la enseñanza del idioma nacional, 
abarcando desde los ejercicios más 
elementales de composición oral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas nociones gramaticales indispen-
sables a toda persona que aspire a 
expresar su pensamiento con la co-
rección debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la enseñanza; 
y por esto, el autor ha prodigado 
en su composición los ejercicioe 
destinados a dar amenidad e inte-
rés a las lecciones de que se com-
pone, a fin de quitar de sus pági-
nas el obstáculo Invencible de la 
aridez, presente en todas las obras 
de esta clase escritas por personas 
poco familiarizadas con las mo-
dernas ideas pedagógicas. 
El libro está compuesto a base 
de cuentos, poesías, fábulas y cuan-
to material es propio para poner en 
acción la curiosidad y la pintores-
ca fantasía de los niños. 
Para los maestros, ha de cons-
íiuir un valioso auxiliar, por la 
gran cantidad de material didácti-
co puesto a su alcance en las cien 
lecciones de que consta; y hasta 
para los padres ha de constituir 
una buena oportunidad de ofrecer 
a sus hijos un excelente regalo, de 
atractivo insuperable por la ame-
nidad de la lectura y de utilidad 
trascendente, por la enseñanza allí 
contenida. 
El libro está d3 venta en "La 
Moderna Poesía," y en todas las 
librerías, al precio de setenta cen-
tavos cada ejemplar. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A r c h i v o s d e A c e r o 
P a r a T o d o s L o s U s o s 
o 
T í 
L o s a r c h i v o s d e a c e r o Y a w m a n & E r b e n o d e j a n 
n a d a q u e desear . S u v a s t o a l c a n c e de u t i l idad; s u 
s o l i d e z y e l e g a n c i a de c o n s t r u c c i ó n y sus e spec ia -
les c a r a c t e r í s t i c a s d e s e g u n d a d c o n t r a i n c e n d i o , 
h a c e n d e l e q u i p o Y & £ u n p r o d u c t o s u p e r i o r . 
P o r n i n g ú n m o t i v o d e j e de i n v e s t i g a r las i n n u m e -
r a b l e s v e n t a j a s q u e o f r e c e e l e q u i p o Y & E antes 
d e d e c i d i r s e p o r c u a l q u i e r a o tra m a r c a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t a 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
iS 
M u c h o c u i d a d o 
c o n e l d i n e r o 
q u e s e g a s t a . . . 
Estamos en época de carestía y hay que mirar por los 
centavos. 
Si necesita usted zapatos y los quiere buenos v que seaa 
baratos, venga a ver el surtido de 
BELASCÜAIN 83-85 
casi esq. a San José 
Vefe nuestra venta especial de zapatos blancos, para se-
ñora, desde $1.60 a $5.00. 
Fijase bien: el mas caro $5.00. 
Precios reajustados. 
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H U B O U N T I E M P O 
No hace mucho, en el cual nos sentíamos todos millonarios o poco me-
nos. El dinero carecía de importancia y pagábamos por cualquier cosa, lo que 
quisieran pedir. 
Actualmente nos encontramos "en la opuesta margen del río". Los pesos, 
y hasta los centavos, vin tomando más valor cada día. Los precios de los ar-
tículos, en cambio, se reducen y se humillan hasta el límite. 
En aquella época de derroche irreflexivo y en esta época de bien cal-
culada economía "La Isla de Cuba" ha sabido mantenei su programa sin altera-
ción. Entonces y ahora procuramos siempre vender más barato que las demás 
casas. 
Entonces, no quisimos aprovechar en nuestro lucro las ventajas de la fá-
cil venta a como quiera. 
Ahora deseamos, con nuestros precios moderadísimos, ayudar en lo que 
podamos a la buena Ama de su casa que sabe defender con tesón sus entradas 
mensuales. Grandes o Chicas. 
CALCETINES Y MEDIAS 
Deseamos recordarle. Señora, de vez en cuando nuestra extensísima y 
oaratísima línea de Medias y Calcetines, artículos tan necesarios en el hogar. 
Nosotros le brindamos cuantas clases se fabrican y se las vendemos a 
precios muy reducidos. 
CALCETINES PARA NIÑOS 
En todos los tamaños y en gran variedad de estilos y colores a 7, 12, 
15, 18, 20, 24, 28 y 30 centavos el par. 
CALCETINES PARA C A B A L L E R O 
A 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 y 100 centavos par en canti-
dades de media docena o más hacemos aún alguna rebaja de estos precios. 
El famoso tipo H. R. 77 lo vendemos a $4.20 la media docena. 
MEDIAS PARA SEÑORA 
De Muselina Francesa, en todos los colores a 35 centavos. Tenemos 
un inmenso surtido Med:as para Señora en los colores de moda. Los 
precios son siempre más baratos que en otra parte. 
HOY VIERNES OFRECEMOS UNA GRAN LIQUIDACION DE RETAZOS DE 
SEDA EN GRAN VARIEDAD DE DIBUJOS, CLASES Y COLORES. ACUERDESE DE 
PEDIR A L EMPLEADO QUE LA ATIENDA, GLOBOS PARA SUS NIÑOS. 
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H A B A N E R A S 
'Viene de la pagina siete) 
En los Pasionistas. 
Solemnes honras hoy. 
Se efectuarán a las ocho y media 
<!*. la mañana, al cumplirse el pri-
mer aniversario de su muerte, por 
el alma del señor Andrés Segura 
y LISpiz. 
Misa de tres Ministros. 
Y orquesta. 
Temporadistas. 
De vuelta a San Diego. 
Salieron ayer §1 general Alte^cc 
Herrera, Jefe del Ejército, y su 
bella cuanto elegante esposa, Ofe-
lia R. de Herrera. 
Permanecerán en el hotel Caba-
rrouy hasta fines de la entrante se-
mana . 
¡Felicidades. 
En la ciudad. 
Cambio de residencia. 
E l doctor José María Estraviz 
acaba de dejar su morada de Nep-
tuno 137 para instalarse en Con-
cordia 77. 
En la misma casa establece su 
consulta el docto" Estraviz. 
Sépanlo sus clientes. 
Y sus amigos. 
De alta. 
En la Clínica Bustamai.v_ 
"Volvió ya al lado de sus queridos 
familiares, que la reclamaban ca-
riñosos, la linda señorita Josefina 
Ortiz y Arrufat. 
En aquella clínica sufrió la ope-
ración de la apcndlcitis de manos 
del doctor Núñez Portuondo. 
Está ya repuesta por completo. 
Enhorabuena, Josefina! 
Al concluir. 
Se habla de un compromiso. 
Y hasta se ha] publicado por 
cierto querido confrere que era ya 
un hecho. 
Aventurada la noticia. 
Créanlo. 
Enrique FONTAXILLS. 
E N S E S I O N S O L E M N E E N T R E G A R O N A Y E R L O S 
(Viene de la primera página) 
rando su memoria, tengamos pre-
sente que murieron por la Inde-
pendencia de la Patria, y que nos-
otros, por respeto a ellos, tenemos 
que conservar esa independencia 
íntegra. Inquebrantable. 
No vengo esta noche al ConseJo pie, juraron que estarían a su la 
Nacional de Veteranos para recibir do. 
cediera con la honradez y patrio-
tismo que lo venía haciendo, pues 
conocía bien cómo habían actuado 
siempre los hombreis puros qu«! se 
hicieron en la guerra de indepen-
dencia, y tenía la seguridad de que 
ellos estaban con él". 
Todos los asistentes, puestos de 
este título que tanto me honra y 
que sabré conservar con todo el 
amor de que sea capaz, vengo en 
cumplimiento del deseo de hacer 
ante ustedes, los hombres que fun-
daron la Patria, unas manifestacio-
nes de las que en todo tiempo sa-
bré responder. Lo que he ofrecido, 
lo que estoy haciendo, no es nada 
comparado con lo que tengo qwe 
hacer para dar a mi amada Patria 
todo el prestigio que ella merece 
entre las naciones honradas .y dig-
! ñas. 
Nada es capaz de hacerme bo-
| rrar lo que joven, muy joven su-
I frí por Cuba, y cuanto me prometí 
entonces hacer siempre por ella, ni 
los honores, ni la satisfacción de 
ocupar la Jefatura de la Nación; 
luché entonces por su Independen-
cia y lucho ahora por consolidarla. 
Cuba está consolidada, en Cuba 
hay honradez, hay un vibrante pa-
triotismo y yo me propongo hacer 
firme y duradera la vida republi-
cana dentro de esos moldes. 
Cada párrafo del general Macha-
do arrancó una ovación y el entu-
siasmo de los presentes fué extra-
ordinario cuando él dijo "i\ie co-
mo Jefe de la Nación y como ge-
neral de la guerra de ln | penden-
cia, sabía que sus companeros los 
veteranos le apoyarían y respalda-
rían todos sus actos mientras pro-
L o s m á s b o n i t o s q u e s e v e n d e n e n C u b a 
C H A N C E 
N o l o c l a v e 
T r a i g a s u T A P I Z 
a " E L A R T E " y s e 
l o p r e p a r a r e m o s 
c o n b a s t i d o r y 
m o l d u r a . 
¡ R e a l z a r á s u h o g a r ! 
Q U E S E T E R M I N A 
A L O S D E V O T O S 
R e g a l e 
A S U M E D I C O 
u n c u a d r o 
d e a s u n t o d e 
m e d i c i n a . 
" E L A R T E " 
R e t r á t e s e 
e n e l D e p a r t a m e n t o 
F o t o g r á f i c o d e 
" E L A R T E " . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s y 
e c o n ó m i c o s . 
( ¡ a l í a n o 1 1 2 
A - I 9 I 9 
P o n g a 
s u t í t u l o , d i p l o m a o 
f o t o g r a f í a e n m a r c o s . 
" E L A R T E " t i e n e e l 
m e j o r s u r t i d o . 
A - I 6 S I 
C O R A Z O N D E J E S U S 
C o n m a r c o s 
g r a n d e s , a 
C o n m a r c o s p a r a 
s a l a , m u y g r a n d e s , a 
S l . S O 
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Anunclot TRUJ1LLO MARIN. 
Dijo que de esta noche memora 
ble llevaba una seguridad: la de 
que al seguir el sendero empren-
dido no le faltarían los alientos 
de los veteranos, ante los que jura-
ba proseguir en la contienda hasta 
morir o vencer. 
Los hombres que fueron al cam-
po de la revolución—agregó el ge-
neral Machado—-encontraron entre 
cubanos honorables también Una 
oposición, por entender que no de-
bía irse a la Independencia por la 
revolución, sino por los caminos de 
la evolución, pero los cubanos que 
habían salido a perder la vida, si 
ello era necesario, no cedieron; y 
así él, aunque encuentre en el ca-
mino muchos obstáculos, marcha-
rá adelante por el camino del bien 
y de la prosperidad de la Patria-
salvándola pura, noble y honrada, 
aunque para ello tenga» que caer; 
pero está dispuesto a que así sea 
o a salvar la República. (Atrona-
dores aplausos.) 
Significó el General Machado 
que no había querido pensar an-
tes de llegar a la sesión, lo que 
iba a decir, porque quería que ello 
fuera tan espontáneo como fué 1̂ 
deseo de aquel joven que el 15 de 
julio del 9 5. se lanzó al campo de 
la revolución solo, con la perspec-
tiva de morir y ahora quiere en 
!a misma forma luchar, aunque só-
lo me espero la muerte, pero ha-
bré luchado por conquistar para 
la Patria lo que soñaron lus hom-
bros de las distintas epopeyas que 
dieron su sangre por nuestra li-
bertad, los honores que ella mi-
rece. 
"Yo juro que aquí, o somos hon-
rados o se acaba la República" 
ese es el propósito de vuestro com-
pañero. Es necesario hacer admi-
nistración y si bien es verdad que 
fui llevado al puesto que ocupo por 
partidos políticos, soy y seré más 
patriota que político y pse solo 
objetivo isustentaró por salvar la 
Patria a la que •quipro, como a mi 
propia familia. Por sobre todos los 
convencionalismos, por sobre todas 
las asplracicnPS políticas siempre 
elevaré el propósito que ahora me 
anima de hacor de ^sta República 
lo que ella tleno derecho de espe-
rar de susi hijetó. 
Dos emoniones grandes he expe-
rimentado después del 20 de ma-
yo. Una cuando hace poco fui a 
Eanta Clara y vi a mis padres, a 
mi padre que ahora tiene 85 años 
de edad, y fué a ln Guerra del 68 
y a la del 95; y cuando él me acon-
sejó que no fuera a la reelección, 
qúo fuera honrado para que así 
honrara a los que supieron morir 
por Cuba, a' los compañeros que 
cayeron luchando por conquistar 
su independencia. Pero en Cuba 
no habdá más reelecciones, yo os 
lo juro y tengan la seguridad de 
que el que me suceda en la Presi-
dencia de la República. no será 
peor que yo,\ sino mejor, porque 
tendrá que seguir el sendero ya 
emprendido. 
Pafa terminar—dijo el general 
Machado—yo he querido decir to-
do esto ante ustedes ahora que no 
v̂ ngo a buscar votos, que no me 
mueve ningún deseo político, qm.-
no hago una propaganda por con-
quistar una posición y os prometo 
que habrá Inptrucirión Pública, que 
habrá justicia, que habrá adminis-
iración para y honrada y que al 
terminar; mi período los que no 
sean honrados no andarán por esas 
'¡calles, sino que estarán en las 
cárceles y en ol presidio 
Una ovación estruendosa resonó 
?n iodo el espacioso salón y mu-
chas fueron las manos que estre-
charon las suyas. 
El General Betancourt entonces, 
cuando pudo hacerse oir, dijo que. 
después de aquel hermoso y pa-
triótico discurso, después de aquel 
estado de ánimo en que tenían qu-" 
estar los Delegados, como él se en-
contraba, no cabía continuar la 
ses'ón ordinaria y con el recuerdo 
gratísimo de todo lo bueno que 
'había dicho el gen-ral Machado 
ponía punto final a la reunión. 
La Banda de Música del Estado 
Mayor al mando de su Director el 
capitán Molina Torres, amenizó el 
acto, ejecutando selectas piezas de 
tu repertorio, ejecutando el Him-
no Nacional R la entrada v » la sa-
lida del Sr. Presidente. 
Los! asistentes entre otro.i que 
no pudimos anotar fueron los De-
legados al Consejo- Generales. Gis-
perl, Peraza, González Clavel, 
Juan Lorente, Jacinto Hernández, 
general Francisco Carrillo, Domln-
eo Méndez Capote, Juan Eligió 
Ducassl, Antonio Varona Miran-
da; los coroneles: Lino Don, Eu-
logio Sardiñas. Tomás Olivera, Elí-
seo Cart.aya. Guillermo Sohweyer, 
Ramón Vidal. Agustín Cruz, Fedc-
r>o Mendizábal. Dionisio Arenci-
bia. Gustavo Pérez Abreu. Néstor 
lastre, Juan Coldwell, Pío Do-
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i E M P I E Z A C O N T R I . . J 
mínguez Fernando Diago, José 
MaVato, Leen Primelles, Tomás 
Olivera, Mariano Lora, Abelardo 
Pórtela; los comandantes, Juan 
Agüero Estrada, Luis Troncoso, 
Miguel A. Varona, J . V. A-Ionsiv 
Mario Boza MasvldaL Armando 
L:ma; los capitanes. Oscar Soto, 
plácido Tnijillo, Ramiro Ramírez 
Tamayo, Emilio San Pedro Arg la-
gos, Avelino Rojas. Gustavo Al-
fonso. Mariano Chapelli. César 
Agüero, Angel Roscndl, Armando 
Pérez Carrito; y los oficiales: 
Francisco Díaz Arjona. Francisco 
González Iglesias. F'.utarco Villa-
lobos, Juan de Dios Romero. 
El Gobernador do la Provincia 
señor Anton:o Kuiz, el teniente co-
ronel del E . h. y Presidente de Sa-
la del Tribunal Supremo, Juan 
Manuel Menocal. el Fiscal de ese 
alto Tribunal, coronel Juan Clc-
irente Vivanco. DI Secretario de 
Instrucción Pública doctor Guiller-
mo Fernández Mascaró, el Subse-
cretario de Estado doctor Miguel 
Angel de la Campa, los generales: 
José Semidey, Francisco de Paula 
Valiente, Eugenio Sánchez Agra-
monte, coroneles: Rogerio Caballe-
ro, Julán V. Sierra- ?1 Jefe de ln 
Policía Nacional general Pablo 
Mendieta, el comandante Pedro de 
Cárdenas, segundo jefe de la mis-
ma; el Brigadier Eduardo Lores, 
cJ teniente coronel Justo Carrill) 
Morales, el coronel Leopoldo Cal-
el genoral Migifel Llaneras, el 
teniente coronel del»E. N. y Su-
pervisor de ¡os Impuestos, Eppino-
sa. el teniente coronel González 
Valdés, el comandante Maza, el ca-
pitán Bscotto, el emigrado Fede-
rico Mora los generales Enrique 
Loynaz del Castillo, Francisco Ro 
berts, el coronel Camcjo Pallan, 
ol coronel Vicente Suárez, el co-
ronel del E . N. Armando Guerre-
ro y un número muy notable de 
militares de nuestro Ejército Na-
cional, el Presidente de los Emi-
grados Revolucionarios Juan O'Fa 
rvill, el comandante y represen-
tante a la Cámara Enrique Recio 
Agüero, el Presidente de la Cá-
mara de Representantes por susti-
tución señor George, los doctores 
Rodríguez Lendián y Juan Miguel 
Dihigo; Matías Duque, el coman-
dante Tórnente, el capitán Rafael 
Ramfc-ez, el comandante. Domingo 
Herrera, Gabino López, Demetrio 
Nurques, el capitán Enrique Ma-
chado, el comandante Manuel Ro-
dríguez, el capitán Fayrol, el doc-
tor Francsco Sánchez Curbclo, el 
eaptán Arquímedes Méndez, Vicen-
te López, Emilio Collazo estos dos, 
miembros del Ejército Libertador, 
y muches más. 
SESION CLAUSURAL DEL CO-
M I T E DE COOPERACION ^ 
TELECTUAL 
GINEBRA, Julio 30.—(As3^ 
ted Press).—La sesi-m cía o, 
del Comité Intcrnacio.;*! ™le¿ai 
peración Intelectual de .a o tuV0 
de Naciones, celebrada noy, ^ 
por caracter.'stica saliente ^ 
curso del doctor Ve™0° N»-
llogg. perteneciente al ' - ^ ^ t í f i -
cional de Investigaciones ^ TeSd 
cas de Washington- qa'fn s0ce-
su confianza de que, ^ /° 0 se 
sivo, el pueblo norteamer ca d0 
tome más interés que enj J 
en las actividades del Comi^ ^ 
El ex-ministro de _ mer0, 
guayo, señor Jua" ^ po dría c0f 
dijo ante el comí é que ^ rac^ 
tar con la más ^ n ^ . " os. 
de los países ^roa^CÍ "era P*r' 
E l comité anuncio a u e ^ ^ ^ . 
tidarlo de invocar a un r ^ 
cia de técnicos Para c horabTes 
plan que garantice a ô ca 
de ciencia una ut^ ¿escubrim'-en-
razonable sobre &us 
tos e Inventos^ . -
S U S C R I B A S E A L D I A R I O S 
AÑO C X Ü J D I A R I O DE LA MARÚíA.—JULIO 
S O C I E D A D E S E S P A M O L A S 
00>nTE PRO-JUAN' A EDO 
Cantidades entregadas en el Co-
jité P01" 0̂8 se^ore8 asociados si-
mientes: 
Señores: Celestino Alonso, $4.00; 
Hlar González Estenoz, 1.00; Mi-
-•el Sosa Rius, 1.00; Savino San 
êundo. 1.00; Juan María Rodrí-
!uez l-O0'; Afaraham A. Reine. 
' no- Francisco Usin, 1.00; Justo 
igin,' 1.00; Vicente Quila, 0.40; 
¡rieuel bumier, 0.50; Leño Mena, 
. 00- Cirilo Badal, 0.50; Luis 
Irencibia. 1.00; Oscar Raveiro. 
40- Antonio Borro, 1.00; José 
mnas García, 0.50; Miguel Esce-
.edo. 0.20. 
Sefiores: Francisco Cabeza, 1.00; 
- fltiago Rodríguez, 1.00; Miguel 
'tzaea 1.00; Adolfo del Rey. 1.00; 
,,ig Caballero. 1.00; Angel Pérez, 
00- Jaime Cas de Val, 1.00; 
infino Habaner, 1.00; Juan Jlmc-
Mayor, 1.00; Anselmo García, 
1 0o*; Venancio González, 1.00; 
¡crafin Gutiérrez, 1.00. 
Señores: Joaquín Francisco. 1.00; 
¡antiago Eohemendía, 2.00; Taufir 
irroech. 1.00; Nicolás Torralba, 
00- Abraham Cabarnes. 1.00; 
íazario Cabranes, 1.00; Ernesto F . 
"relés. 1.00; Mariano Salón. 1.00; 
íuan Solo. 1.00; Juan Manso, 1.00; 
llanuel Canasi, 1.00; Cuesta y 
hermanos, 1.00; Felipe Bustillo, 
00- Antonio iSan Román, 1.00; 
fosé María Yiyelle, 1.00; -Autonio 
Bilbao, 5.00. 
Sefiores: Félix Castañeda. 1.00; 
fosé Leñador Castañeda. 1.00; Ma-
mel Varóla, 1.00; José Comb. 
i 00- Segundo García. 1.00; Ama-
lo Yacode. 1.00; Miguel Gutiérrez. 
i.OO; Fabián Molina, 0.40; Ben-
amin Calcines, 1.00; José M. Bil-
>ao, 10.00 y Manuel Sueiras, 5.00. 
Continúa abierta la suscripción 
m favor del anciano y bondadoso 
dministrador de "La Purísima Con-
epcién-" 
CENTRO VASCO 
En Junta directiva que celebró 
«ste Centro con fecha 12 del co-
rriente mes, se tomó el acuerdo de 
Vstcjar la fecha del 31 de julio 
próximo, día do San Ignacio de Lo-
rola. y a ese efecto, se ha desígna-
lo una comisión ejecutiva encárga-
la de organizar una excursión a 
Hershey «la cual, en la imposibili-
lad de efectuarla el mismo día do 
San Ignacio, por ser laborable se 
;levará a cabo el domingo 2 de agos. 
,o, partiendo en el tren que sale 
le Casa Blanca a las 9 y 15 a. m. 
jara llegar al punto indicado a las 
10 y 28 a. m., con el fin de al-
norzar en el hotel Hershcy a las 
12 m. y dedicar el resto del día 
11 baile en la hermosa glorita del 
jropio hotel, regresando en el tren 
le las 5 y 30 p. m. para estar en 
a Habana a las 6 y 40 p.m. 
Continua laborando el comité Pro Juan Aedo.—La excursión del 
Centro Vasco.—El estandarte de Taboadela.—La gran fun-
ción de la Colonia Salmantina.—Los de Muros Negreira 
van a La Tropical.—Los de España Integral trata-
rán de asuntos importantes.—Algunas juntas. 
Los de San Lorenzo del Arbol 
DEL SANATORIO HIJAS DE G A L I C I A A LA BENEFICA, DEL 
CENTRO G A L L E G O . — L O QUE DECLARA E L CUERPO FA-
CULTATIVO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
Un gran festival montañés.—Un triunfo y la memoria 
del Centro Castellano 
L A SEGUNDA SESION DE LA JUNTA GENERAL 
DEL CENTRO ASTURIANO 
SOCIEDAD CIVICA "MUROS 
NEGREIRA" 
E l día 28 del corriente mes de 
Julio, se ha celebrado la junta de 
Directiva de esta sociedad, y des-
iPués de aprobarse la cuenta'de la 
fiesta de "La Tropical", del día 7 
del presente, enterada de la senten-
cia contra Ruso, dictada por la 
Audiencia de la Coruña, apelada al 
Supremo de Madrid, se nombró la 
Comisión electoral, que recayó en 
los siguientes directivos: señores 
Pedro Fernández, Santiago Suárcz, 
Secundino Leis, José Guzmán; y 
*uplentes, José Brenlla y Manuel 
Romaris. 
Así mismo se acordó que las 
e'.ecclones se celebren el segundo do-
mingo del mes de agosto. 
Según rumores, se han de pre-
sentar dos candidatos de arraigo 
para Presidentes, entre los que sue-
na el secretario general José Ba-
ña Pose, q.ue probablemente triun-
fe y que de su triunfo vendrá un 
resurgimiento creciente social. 
TABOADELA Y SU CO^L^RCA 
So acerca el día 2 de Agosto, en 
loe los Hijos de Taboadela y su 
Comarca, inauguran el Estandarte 
le la Sociedad, en la Quinta del 
)blspo. Nadie falte a esta gran 
omería, pues hay premioŝ  para los 
nejores bailadores. 
DE LA COLONIA SALMANTINA 
Próximo ya el sábado, primero 
ie agosto, día en que habrá de ce-
lebrarse en el teatro Martí el bene-
üclo que el señor Santacruz ha con-
:edido a la Colonia Salmantina con 
íl fin de recaudar fondos con que 
poder comprar una ambulancia para 
I Casa de Salud del Centro Caste-
flano, se avisa a las personas que 
'han recibido localidades, se apre-
suren a mandar su Importe al Cen-
tro Castellano antes del viernes, o 
i devolver las localidades que no 
piensen utilizar. Caso de que no sean 
levueltas las dichas entradas antes 
áel vl§rnes 31 de Julio, se entien-
ls que, así como los particulares, 
las Sociedades, habrán de abonar su 
•mporte. 
< 
También advierte la Colonia Sal-
mantina que por tratarse do un be-
neficio, quedan suprimidas las bo-
tellas, así las ordinarias como las 
extraordinarias. En su virtud toda 
Persona, de cualquior sexo, que no 
'aya provista de la localidad contra-
Wfiada, por la Colonia Salmantina 
ton el sello de ella, etc., no entra-
rá en dicho teatro en la noche del 
tobado próximo. 
Téngalo en cuenta las personas 
ludidas. En esta función pagan has. 
^ los que integran el Comité Eje-
cutivo y con más razón los demás. 
Suprimida la botella, sean cuales-
quiera los derechos que se aleguen. 
Es denigrante pretender ver la 
Junción sin pagar la entrada y sin 
localidad. 
Ya so conoce el programa oficial 
oel beneficio y es el siguiente^ 
l'La Canción del Olvido". 
"La Bejarana". 
Baile por las hermanas señoritas 
Romero. 
Romanza de "El Cabo Primero", 
Doi" la señorita Pilar Aznar. 
Canciones por el eminente tenor 
*>Pañol señor Cayetano Peñalver. 
Poesía de y a lo José María Ga-
M y Galán por un charro de Sa-
banea. 
Acontecimiento de la noche emo-
20nante, artística y difícil danza por 
«ozos do Villarino. 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
La junta general ordinaria ha 
de celebrarse el día 4 de agosto a 
las 8.30 p. m. en nuestro local so-
cial. 
Orden Qel día: 
Convocatoria, Balance de Teso-
rería, Informe de la Directiva, Co-
rrespondencia y Asuntos generaJes. 
RIBERAS DEL TAMBRE Y VALLE 
DE LA MAHIA 
La junta general extraordinaria, 
se celebrará el día 31 del corriente 
a las 9 de la noche en el Palacio 
del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Reformas del Reglamento. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
CASTRO VERDE 
Celebrará junta Directiva el do-
mingo próximo para estudiar y dis-
cutir su Reglamento y algunos 
asuntos de carácter general. 
Hora: las 8.30 p. m. 
Lugar: Centro Gallego. 
ESPAHA INTEGRAL 
t w a V Í d o citad08 todos los dircc-
ísnnfi T la Patriótica Institución 
dj Int^ral, para la noche del 
Mtn« al lccal socî  dc Egido 6, 
•a n.̂ 011 ei fin de celebrar la juu-
^ d J e n t ? ^ Ú* PJrí*tIva corres-
'03 al!, f al ^ 0> j»110- y tratar 
choa « 8 '̂••'•d'̂ tes que son mu-
'B y muy importantes. 
A 0 ? mucho h,onor en dar 
•ean t ae ,l08 mismo una vez que 
J C . sueltos en la Junta de ma-
t í l w f S 0 3 ^ue EsPafia Integral, 
*tt la i, • 8 dc 8US Problemas 
l", ^ de mañana, asuntos que 
to quP C nado8 con el Incremen-
04 Instif81^ 1,eVando esta Patrlóti-
PrOgro«- española que avanza 
'̂"iasm î1161116 81 comPás del en-
«l»«ha v , toda una juventud que 
^ emn- Sâ e trlunfaute en todas 
A s u í í n ^ V qUe 16 hace frente-
^«tunr08 Beneficencia, Sport, 
ha„ rtBella<» Arte8 y Propagan-
roctiv-r ê ser resueltos por la Dl-
3>ta n,,^ España Integral en la 
**TÍ en • fe1ebrará mañana, y que 
""«nio-nzo a las 8 di, la. norh*. 
CLUB JHJIVSAGliADA Y SU 
PARTIDO 
La junta directiva se celebrará 
el día 31 de. julio a las 8 y media 
p. m,, en el "Centro Gallego". 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Ingresos y egresos. 
Correspondencia oficial y Asun-
tos generales. 
SAN IMHKHZO DKL ARBOL » 
SU COMARCA 
En Junta Direetivn celebrada e«' 
14 de lo» corrientes so acordó, 
celebrar una brillante fiesta, con 
un almuerzo y baile el día 16 de 
agosto próximo, con el fin de ce-
lebrar la fiesta de "San Lorenzo', 
patrón de esta parroquia. 
Después de estudiadas las dis-
tintas proposiciones se acordA »»n 
definitiva lo siguiente, que dicha 
fiesta se celebre el expresado día 
16 de agosto, en los Jardines de 
la Tropical, en el lugar conocido 
con el nombre dc la "CUPULA" y 
que el almuerzo sea servido por 
administración. 
Será amenizado por una orques-
ta de "altura", cuyo nombre no se 
nos pudo facilitar todavía, debi-
do a estar en tratos con varias or-
questas . 
Todo asociado que desee asistir 
puede pasar por el domicilio dol 
señor tesorero salud número 112, 
a recobger su invitación. 
La Comisión nos prometió los 
detalles finales, que daremos a 
nuestros lectores. 
Regente ás la Casa de salud, qne 
está a disposición de asociados, mó 
dicos y periodistas, para que com-
rrueben nuestra termmaníe afir-
mación . 
A LA BENEFICA 
Ha entrado a formar parte del 
cuerpo facultativo de la Casa de 
Salud "La Benéfica", del Centro 
Gallego de la Habana, el distingui-
do medico, d̂octor Valentín Cas-
tañedo, facultativo que goza de 
una merecida reputación profesio-
nal on la Habana y que, por espa-
cio do nueve años, ha estado pres-
tando valiosísimos servicios a la 
Bociedad "Hijas de Galicia", de 
cuyo sanatorio es actualmente Vi-
cedirector. 
El nombramiento del doctor Cas 
tanedo, hecho recientemente por la 
Comisión 'Ejecutiva del Centro Ga-
llego, respondió a !os . deseos ás 
gran número de asociado» que, co-
Inocedores de la pericia, la acti-
vidad y los éxitos del referido mó 
dico, deseaban aumentar los pres-
tólos ya ganados por el cuadro 
ifj profesores de "La Benéfica" 
con la colaboración que ha de pres 
tarles indudablemente el (loctor 
Castañedo. 
Bueno es hacer constar qus en 
esta ocasión, como cuando se le 
nombró vicedirector del Sanatorio 
de "Hijas de Galicii", fué la es-
pontánea voluntad da los asocia-
dos los que colocaron al doctor 
Castañedo en los distinguidos car-
gos que ahora ocupa, merecida-
mente ,ett ambos establecimientos 
benéficos. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Consignamos con gusto los bri-
llantes exámenes verificados por 
un asociado de este Centro señor 
Luis Muñlz Angulo en la carrera 
de Medicina que ha obtenido so-
bresaliente en todas las notas dol 
coarto año. Dicho señor Muñlz es 
nieto dc el apreciado don Luis An-
gulo fundador de este Centro al 
l'̂ e felicitamos "ya que sabemos 
cuanto es el cariño que profesa a 
su nieto y asimismo felicitamos al 
referido señor Mufiiz al que espe-
ramos le servirá de estímulo las 
notas obtenidas para proseguir 
con más entusiasmo si cabe, oí es-
tudio de su carrera. 
So está confeccionando la me-
moria que fué leída en la última 
Junta General la qus contiene da-
tos más salientes de la labor rea-
lizada por este Centro en el año 
anterior. Se destaca en la referi-
da memoria a simple vista, los pro 
gresos del Centro, muy especial-
mente en su recaudación la que 
viene constantemente aumentando, 
dc Asociados que este Centro vie 
nc teniendo. 
CENTRO ASTURIANO 
La Junta General 
Anoche continuó la sesióri de la 
Junta Gengral, comenzada el domin 
go próximo pasado. 
Abrió la sesión el presidente se 
ñor Antonio Suárcz, actuando en 
lag Secretarías los señores: 'Enri-
que Cima. Secretario generé Mar-
tín del Torno vice Secretario, y el 
oficial señor F . santa Eulalia. 
La presidencia concedió la pa-
labra para seguir discutiendo el 
Informe de la Comisión de Gicsa, 
que por ser en extremo extenso y 
salirse en muchos asuntos fuera 
de la órbita reglamentaria, en que 
debe girar una Comisión de Glo-
sa, produjo grandes debates. 
Comenzó a discutirse el ¡nfor 
me trimestral, a horas ya avanza 
das de la noche, lo que nos Im 
pide concretar los acuerdos fina-
les de la Junta que daremos a co 
nocer'a nuestros lectores en la edi 
ción de mañana. 
PROPIETARIOS Y VECINOS DE 
MEDINA 
El Presidente de la Sección de 
Orden y Recreo cita a los señores 
Vocales para la junta (reglamenta-
ria), que se efectuará el día 31 del 
corriente, (hoy), a las 8 P. m. 
Encariciéndole la más puntual 
assitcncia por tratarse as-untos de 
gran interés para la buena mar-
cha de esta Sección. 
Nota: La Junta se celebrará en 
el local social: G y 21, Vedado. 
DE LA PURISIMA CONCEPCION' 
Los profesionales de la Casa de 
Salud de la Asociación d eDepen-
dientes. del Comf-rcio. en vista de 
las manifestaciones hechas por de-
terminados periódicos referente a 
la retracción de medicamentos pa-
tentados y a la obligación de rece-
tar medicaciones obligadas por un 
patrón en contra del criterio pro-
fesional a los enfermos de aquel 
Sanatorio, desean hacer constar 
su enérgica y formal protesta a 
este re-specto, toda vez que pueden 
demostrar y comprobar a quienes 
tal dicen, su libertad absoluta en 
formular o sea recetar lo que 
crean conveniente por la curación 
de los onfermos. 
La multitud de patentes dicen 
que cada uno de nosotros usamoa 
en nuesras clínica¿ aj nuestro Si.-
natorio una copia firmada por el 
UNION CLUB HABANERO 
Programa que ejecutará la afa-
mada Jazz Band del titán del Fox, 
señor Guilleymo Padilla, en el ho-
menaje al Jazz, que se verificará 
mediante una espléndida tarde bai-
lable, el domingo, día 2 de agosto, 
en los salones "Propietarios de Me-
dina." 
Primera Parte 
Danzón: E l Club del Silenico. 
Fox Trot: Margot (estreno). 
Danzón: No Quiero Vivir. 
Fox Trot: Eleonore. 
Danzón: El Mismo Diablo. 
Blues: J'am Glad. 
Danzón: Gollito en la prensa, 
(estreno). 
Extra: Jazz: My best girls. 
(para el concurso) 
Segunda Parte 
Blues: Dodle Doo Doo. 
Danzón: Como baila Fausto el 
Son. (estreno). 
Fox Trot: Amor. 
Danrón: Los jóvenes# sociales. 
(estreno). 
Fox Trot: I. Oh Katharina. 
Danzón: La Camaronera. 
Blues: Mobile Blues. 
Extra Fox: Me and the boy 
Frend. (estreno.) 
México Jazz Band, de w- Padilla. 
fiJlANDlOSO FWSTIVAL MONTA. 
^ E 3 
Para el sábado, 8 dc agosto, se 
viene preparando en el Teatro Mar 
tí un extraordinario Festival Mon 
tañés con motivo de dar a cono-
cer al público de la Habana la pre 
ciosa Revista "Es mucho Santan-
der", obra dc propaganda de la 
bella ciudad montañesa premiada 
en reciente concurso celebrado al 
efecto por el Comité Pro-Santan-
der, el cual se ña propuesto no 
escatimar gastos ni esfuerzas en 
su loable propósito dc hacer on el 
extranjero una intensa campaña 
divulgadora de las bellezas de la 
sonriente y luminosa ciudad del 
Cantábrico con el fin de acrecen-
ta reí tourismo en las temporadas 
estivales 
"ISs mucho Santader" es una 
encantadora revista en un acto y 
cinco cuadros origina) de Aurelio 
Gutiérrez Riancho, música de J . 
Monterde, en la que como en un 
interesante y pintoresco portfolio 
so han recogido diversas escenas y 
aspectos do la Montaña; tipos, c«3 
tumbros, lo más geníno y caracte-
rístico en fin, de la tierruca de 
Pereda. 
La partitura de esta obra está 
inspirada en las más bellas can-
clones del rico folk-lore montañés. 
Titúlanse sus cin:o cuadros el 
primero, "E\ Cartel dc Ferias y 
Fiestas" segundo, "He Aquí San-
tander'; tercero, *La Antigua Ciu-
dad de Sotlleza': Cuarto 'Peñas 
Arriba'; y el quinto, 'Santander 
Mundano y Frivolo*. 
Para contribuir al esplendor del 
festival que se prepara ,el notable 
escritor y sainetero español señor 
Enrique Paso que se encuentra ac 
[ tualmentc on la Habana, ha escrito 
expresamente para esta fiesta un 
delicioso saínete lleno de gracia, 
como todos los suyos, titulada "De 
Madrid al Sardinero o Pa qut 
quie usté el dinero" el que segu-
ramente alcanzará un ruidoso éxi-
to esta noche. 
Además, se ofrecerá nw gran ac-
to de concierto y variedades en el 
que no faltarán las típicas danzas 
y canciones montañesas estrenAn-
dose otra preciosa obra de palpi-
tante actualidad Titulada "La Mo-
ral en Peligro" la cual cubrirá la 
primera parte del progrmaa. 
Como puede advertirse a Juzgar 
por la fue?^ irresistible de los 
tres estrenos y teniendo en cuenta 
el interés y entusiasmo que los 
montañesas han demostrado siem-
pre por las cosas de su tierruca, 
la función de que se trata habrá 
de culminar en un magno aconte 
cimiento del que guardaremos tO' 
dos el más agradable recuerdo. 
Nosotros por nuestra parte pro-
metemos a nuestros lectores te-
nerlos al corriente de cuanto se re-
fiere a esta fiesta, que desde lue-
go cuenta con todas nuestras sim-
patías y a la que dedicaremos el 
mismo entusiasmo que si fuésemos 
montañeses. 
¿ [ Q u é h a c e U d . e s t a s 
t a r d e s d e t a n t o c a l o r ? 
PARQUE DE LA PUENTE LUMINOSA 
[Reparto Ampliación de Alménela res) 
¿ P o r q u é no d a una vuelta p o r e l 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s ? 
E s fresco. H a c e una t emperatura 
completamente dis t inta de l a c i u d a d y 
constituye un paseo delicioso. 
M e n d o z a y C a 
Obispo 63 
c 7108 2d-S0 
Vot\a.\A 
í 
La máquina de sumar 
" P O R T A B L E " 
solo pesa 16 libras, imprime, 
suma, resta, multiplica, divide, 
suma-parcial, suma-total, tecla-
do flexible, tecla de corrección, 
de no sumar, de no imprimir, 
de repetir, escritura visible, ga-
rantía absoluta. 
T O D O fcSTO P Ó R S O L O $ 9 7 5 0 
DESCANSE SU CEREBRO Y EVITE ERRORES 
Q U F V D O , C A B Rr, \ Y C U . , en C . 
Compostela 57. Teléfono A-30 28 Apartado 1736. Habana. 
¡CALOR, ¡CALOR, ¡CALOR! 
ESTA ES LA EXCLAMACION 
1 NIVERSAi. 
Pues para no sufrir el rigor de 
la Estación, compre usted un abani-
co TITINA o "Brisas do Cuba". 
Son preciosos y la última expre-
sión de la Moda, sentirá usted un 
fresco delicioso, pida hoy mismo 
uno para un regalo es lo mejor y 
de actualidad. r 
A LAS AMAS DE CASA 
Ya está a la venta "DELICIAS 
DE LA MESA". La Obra de Co-
cina mejor que se conoce. ¡Qué 
Dulces y Helados hay en este li-
bro! No debe faltar en ningún 
hogar, no tarde en pedir el suyo. 
A LOS ESTUDIANTES 
Log Tomas de Bosteiro para el 
inpreso en ol Instituto. Comprende| 
todas las asignaturas de ingreso, 
ajustados al programa oficial dc 
ingreso. Precio: $1.00. Interior, 
{1.25. 
A LOS COMERCTANTE» 
LA BIBLIOTECA DEL CONTA-
DOR . Cuatro tomos, lujosamente 
presentados por Ollver y Casta-
ñor. Puede usted adquirirla a P a-
zos y al Contado, Pida contrato. 
PARA SU NI*0 
EL MUSEO DE LA JUVENTUD. 
El Libro de Oro para la niñez, 
contiene cuentos, datos históricos 
y mil cosas instructivas y diverti-
das. Es el mejor regalo. 
PARA E L HOGAR 
PANTALLAS: de cartón y pa-
pel imitnclón a bronce y cristal, 
son preciosas para recibidores, 
cuív'tos, etc. Se Acabarán ense-
guida . 
Haga sus pedido» a la Libre-
ría Academia Prado 93. bajos da 
Payret. Teleéfono A-9421. 
DESORDENES EN GUADALAJARA 
(MEXICO) QUE NO OCASIONA-
RON SANGRE 
CIUDAD DE MTSJICO, julio 29.— 
(Associated Press).—Despaches de 
Guadalajara, estado de Jalisco, anun-
cian que ocurrijron deeórdenes en la 
plaza principal de la ciudad al medio-
día de ayer, protestando las muche-
dumbres contra los incidentes de la 
noche pasada, cuando los estudiantes 
de dos seminarlos chocaron con la po-
licía montada. 
Se escucharon varios disparos <Ie 
arma de fuego, pero no hubo desgra-
cias personales. Las autoridades han 
ordenado la clausura de los semina-
rios a causa de que violan la Consti-
tución de Méjico. 
LOS BANDIDOS CHINOS PIDEN 
UN FUERTE RESCATE POR E L 
DR. HOWARD 
PEKIN, Julio 29. (Associated Press) 
Las noilcias quo se han recibido en 
e»ta capital dan cuenta que se ha exi-
gido rescate, en dinero o municiones 
de guerra, por les bandidos que se 
cnestraron al Dr. Harvey J . Howard, 
del hcspUal Rockefeller en Pekín hace 
más de una semana, mientras visi-
taba el rancho raanchuriano de Mor-
gan Palmer. 
No se especifica la cantidad que 
aerean por «I rescate ni revclaJ» el 
paradero del Dr. Howard. 
Se dice que la demanda ha sido he-
cha-a Samuel Sokobln, efinsul ameri-
cano en Mukden, quien se halla cerca 
del rancho investigando la forma ec 
quo se realizd el ataque. 
Rrger Green, director administra-
tivo del hospital Rockefeller, ha lle-
gado a Mukden y ha f-ollcitado la 
ayuda del general Chang Tso Lln dic-
tador militar de Manchal la con el fti 
de lograr la libertad del Dr. Moward. 
n í k E n H a b i l i t a c i ó n d e S u p e r i o r C a l i d a d i n ¿ : O Q f c 
P l t f A ^ ! ¿ n a r a V A R O N E S q u e V i s t e n B i e n S o | 0 t X ^ O 
c 7060 alt 5Q-áx 
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R E L O J D E O R O c o n s u s 
I n i c í a l e s y L e o p o l d i n a G R A T I S / 
Varones! Lean Esta Maravillosa Oferta. Pidan Hay 
Esta Superior Habilitación de 8 Piezas, y Reciban 
Enteramente Gratis Este Reto) de Oro 
Relleno con Sus Iniciales y Leopoldina. 
He aql una oportunidad que no se ha brindado nunca jmmia Por tanto, nadie debe pagarla por uto. No importa que Ud. viva en I* ciudad o en el campo; de todas maneras debe aprovechar esta maravillo»̂  tanca. Ja esposa pida esta habilitación par» su esposo, y la madre pídalo para su hijo: quedarán Uda verdaderamente sorprendidas del tremendo ahorro que realiiarán en cada prenda. Garantizamos ahorrarles más de la mitad en el valor de esta habilitación, y que cada prenda asentar* Un bien o mejor que •i la mand&ran hacer especialmente. La realidad es que vendimos mis de 600 habilitaciones aquí mismo en nueetra gna. dudad el pnmer di* que abrimos esta gran venta a nuestros clientes. 
He Aquí en Qué Coasiste Esta Maravilles» HaMObeifai 
1— 1 Par de excelentes pantalones par» calle, hechos de lina meiclada do superior calidad, color gris oscuro y con rayas delgaditas Bien hechos: con presillas para ónturón. carteras con botón en ambas bolsas de atrás, y puíios. Y no olvide Ud. que eetos pantalones harán buen juego con cual-quier asco, y que estará Ud. bien vestido a poco costo. Tamaños: 30 a 40 pulgadas de talle, y 30 a 36 pulgadas de entrepierna. 
2— 1 Camisa de superior calidad para calle. Hecha da legitimo peJlo de doble ancho inglés importado, que un material sumamente fino con aspecto do seda; y que se prede lavar mejor, dura más v se ve mejor que la seda ordinaria; y, además, es muy popular entre los nombres bien vestidos de hoy dia. Asiento para cuello; estilo de s&eo; puíios de voltesr, suaves; Tamafios: 14 a 17. 
3— 1 Magnifica camisa para trabajo o para calle, hecha de material fuerte y muy bueno. Todas las costuras non dobles. Esta camisa se puede usar mucho tiempo y lavarse repetidas veces. Cuello pegado; estilo de «seo; con una bolsa; hermosos botones do concha. Tamafios: 14Vi a 17. 
4— Elegante corbata de seda. Hecha de excelentes estambres de teda escogidos, con bonitos dibujos, y con fondos color azul marino, café, morado o verds. 5— 1 Precioso dnturón de piel con hebilla de fantasía y la inicial de Ud. 6— 3 Pares de calcetines de buena clase, hechos de material superfino, con talones y punteras reforssdos. Tamafios: 9 H & 12. Toda la habilitación consiste de artículos de uso personal sumamente necesarios para todos los dios; y esta es la mayor ganfta a nuestro precio especial de fabrica, de solo $8.98. El comerciante de su localidad lo pedirá a Ud. cuando menos dos veces nuestro precio por estas mismas prendas. Además, con cada habilitación que nos compre usted, recibirá iratis este hermoso reloj de oro relleno y leopoldina. El Reloj es de calidad estrictamente superior en todos sentidos. La maquinana está hecha de níquel maciso y probada; y se garantiza que marca la hora correctamente. La caja es un modelo maciso y plano de oro relleno grueso, con hermosos dibujos y las iniciales de Ud. Esto reloj ca un Obsequio que le hacemos a Ld; por tanto, obre inmediatamente. •. M *. «,TÍarn5« »u I>«dldo. Simplemente denos UA el tameflo de los pantalonos y de la camisa que usa, y adjunte un giro oostal o letra banoana por «98 Oro Africano, más 50c do knSSmSR 
SeT^^UdeeO^a .Pr0ntÍ tCd 18 •« « i ú ^ f i 
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C h á c h a r a 
REFORMANDO L E Y E S . — Ha guna enseñanza valiosa había de 
sido reorganizada la Comisión Co-j produeinne. 
dificadora de la República. Tanto 
la Legislación Civil, como la j LEGISLACION CIVIL. — Lia re-
Penal y Mercantil, van a ser corre- ! forma en esta Sección, la preside 
^idas y aumentadas... La época en j Bustamante, abogado ilustre que 
que están de moda las Camisas de ¡ tiene probada su pericia de muchos 
"La Casa Luis"—Aguila 133— y i modos; uno de ellos, haciendo (|iio 
las especiales y baratas Confeceio- le vistan los económicos y moder-
nes de caballero de "La Retreta"— ¡ nos sastres Rodríguez y Fernández. 
Monte S3—r-, no debe regirse pot- ¡ en "La Gran Vía"—Xeptuno 45. 
los textos editados en los lejanos 1 —Gran figura ,l)on Antonio- Y si 
días que no existía en toda la Ha- agrego que eon él colabora un ta-
bana una Casa de Novedades mas- lentoso y honesto abogado como 
culinas del calibre y competencia Luis Rosainz—cuyos trajes blan-
de "La Especial", Manzana de Gó- eos y cuyas finas camisas le hacen 
en "Luxemburgo", Monte l'-9, Ló-
l>ez y Fernández—, dicho so está 
que de aquel buete sólo victorias 
decentes pueden salir. 
—Entonces, ¿ambos inspiran la 
en lo sucesivo debemos preferir los j confianza que los elegantes tienen 
caballeros a los que aún nos quede ! depositada en la tijera de Manuel 
un resto de gusto. ¡Méndez, el experto sastre de Prado 
—Tal vez. Dada la personalidad 1 marca "Petronio"; 
mez. 
—Barunto, pues, Don Justo, que 
ol nuevo artículo 09 del Código Ci-
vil señalará a "Washington Sport" 
—Monte 81—como la Sastrería que 
PAILA SU ETERNA MAJESTAD, . 
LA MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ka-
mirez 
Casas de Lujo en Modas 
"Maisou Verbaues"—Altas fautaslas 
Prado 71—Stas. Salas y lia es. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado 88 y »tí 
Sombreros de señora 
" E l Gran Tnanon"—Amistad y 
trelia—Pr^ucescbi y Ca. 
" L a Dalia'̂ —Prado lUti—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—.Neptauo 174—Alicia 
-Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno üt)—Con-
buelo rernández 
Salones d« Belleza 
"Peluquería î ioreus"—î a preíerida 
de i a Lut-na sociedad; la casa ul-
tima que se mont6 en la Habana, a 
ia altura de las de Paria y NeW 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesioijaies. .—üoiepj 
113—Teléíono A-5451. 
''Madame Pugau'*—Peinados de M -
IÜHJ etc.,—Meptuno 06 
v ambos 
ton nuncio de buenas causas, con 
el sello de bondad que pone Félix 
Alonso a cuanta ropa masculina sa-
le de "La Tijera", su afamada casa 
de Monto 216? 
Algo por el estilo. . . Cuando se 
de los juristas que componen el or-
ganismo, cabe esperar que nos per-
filen una Jjegislación a tono con la 
psicología actual, donde cada hom-
bre tendrá bien especificado su de-
recho a comprar los trajes, camisas 
y medias en "La Casa Ranero"— llevan muchos años sirviendo bien 
Monte 345. al público—y eso les acaece a los 
—Ya vi que al frente de la Sec- sastres-camiseros López y Alonso— 
dón Mercantil, figura el Dr. Cueto; en " E l Parlamento", Neptuno 87— 
y esto es garantía de que las leyes la fama es natural que pumente el 
comerciales futuras »erán redondas | negocio y las ganancias. . . Y un 
y eficaces y económicas como el ser-1 ejemplo vivo y patente de esta pre-
vino. Lis telas y el corte que " E l j misa, lo es "La Casa García"— 
Lazo de Oro"—Belascoain 89—da ajBelascoaín 119—, en la que Secun-
los previsores feos que en esa casa;dinR multiplica sus ventas y sus 
ordenan su indumentaria. ¡clientes de confecciones para varo-
—Puedes proclamarlo. Cueto, en; nes, todos los días, 
osa materia, es una emine.-ia, que| —Yr en materia civil, ¿urgen 
Interpretará fielmente la teoría de j también las reformas? 
todo contrato, con la fidelidad con | —Según me aseguró Mañai b— 
que " E l Sportman"—Prado 119—'que, además de ser uno de los dos 
sp interpretan las necesidades y po- | o tres escritores que tenemos, es 
slbles del hombre que llega a com- j abogado con "casa abierta" en 
pi ar ropa hecha o a encargársela. | O'ReiHy 40—, corre prisa el per-
Y es que el dueño también se llama j foccionar la legislación civil Y 
Antolín. cuando él lo dice — tan atildado 
—¿Y cree usted que corría prisa i siempre dentro de IOÜ trajes que 
desterrar la legislación colonial, o Segundo Várela U limpia en la 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
plancharla y pulirla, tiñéndola un 
poquito, con el celo que dedica la 
Tintorería "La Complaciente"— 
San Rafael 139-F—a los trajes que 
se le confían? 
—Te diré. Las leyes—aunque el 
Congreso suele votar algunas más 
aprisa de lo que te preparan un tra-
Tintorería "Lá Popular" — Infanta 
91—, verdad debe ser , , Yo te 
agregaré, por mi cuenta y razón, 
que si "La Moda de París"—Monto 
—es tintorería en que la que 
Pérez e Iglesias, flcpuTan y <i»itan 
íirrugas diariamen'o a mifes de 
"fluses", no es extraño que el ve-
je "para esta noche" en "El Siglo tcrano código Civil esté puliendo a 
XX"—gran tintorería de Monte «ritos que le manden a limpiar sus 
148, que es digna de su nombre, ¡ mangas, hombros y espaldn en los 
por los adelantos con que está ins-1 talleres de "Le •'írand París"—N n> 
talada—; las beyes, decía, no son tuno 144—, donde el amigo Gon-
materia improvisahlo. ni obra de un ¡ zález le trasformaría por unas pese-
solo hombre más o menos listo... j tas, como hace con los trajes y 
Así como Manuel López, en el vestidos que tiñe y transforma a 
"American Stadium"—Habana y buena pairte de la población • 
Amargura—, y Ramón Lasa, en y a pr»pt">&lio de Mv-:i'h. 
"La Sucursal"—Monte 107— ^on-; ^ cuándo croe usted que cscnl irá 
tribuyen a que los habaneros vista- una "Estampa" e:« la que figi. - 'i 
mos como en Londres, y encima, romo béroes l*s tallaidos caWde-
mucho más barato, así a codificar j . , ^ maleconiauo>i que hacen alarde 
las leyes existentes han cooperado fi, ias Camisas do S^da y las Cor-
varias generaciones de sabios, quie-
nes se quemaron las pestañas con 
batas fulgurantes que les vende el 
querido Marcos en "La Rusque" 
el propósito de que Cándido Fraga iia"? 
pueda estar seguro hoy de ser due-; Haces más preguntas que un 
ño de " E l Eneanto"—Monte 261—, turista de esos que para comprar 
una sastrería que siempre acierta ropa interior de lino y pañuelos 
y cobra poco... De modo que los , iegantes recorren toda la Habana 
Códigos a reformar, no se reforman en p0g de "Xovelty"—Obispo 87— 
por coloniales, sino para acoplarlos seiecta casa de Enrique Roca. . . 
a los novísimos defectos humanos, ^iañach es crítico de arte y eos-
Imitando la Ropa de hombre, hecha tumbres, y no esclavo, como !ú, 
o a medida, que sale de "La Casa condenado a subir y bajar el "bo-
Rancher"—Neptuno 133—, la cual, tafumeiro"... E l viajó mucho, re-
en opinión del tribunal de clientes, (iactor. Por eso, si hábilmente le 
guarda armonía perfecta con la es* ompiazas a responder, te dirá que 
tética de cada persona. ..The Latest Fasbion" — O'RelUy 
—A usted, Don Justo, como lo ooi^ (|e García Artime—, y "The 
dejen hablar. . . Es versado hasta Gotani Store"—O'Reilly 70, de 
en Jurisprudencia, con la sabiduría Ben Brojan—, son dos casas de 
que Llano, Fernández y Ca.—los Artículos para caballero que no 
dueños de '«El Gallo" de la M&n-j tienen par ni en PicadiUy Street, 
zana de Gómez—poseen para dejar ni (.n la QUinta Avenida, ni en la 
satisfecho a todo caballero que acu- vj{uo (je ja Paix. 
de a ellos en demanda de ropa in- Insultos, no, Don Justo. Re-
terior, medias, pañuelos y trajes. próciieme usted cuando me le pre-
—Ay, amiguito... Los muchos geilte sln el traje, las medias "Yan 
"fluses" que me ha teñido y plan- ; Kaalte" y las Camisas que me ven-
chado "La Franoe", que dirige el (lló por pUatro «chavos Jesús Rou-
artista del ramo José Vilas en Je-jf0 (;0nZ}'llez __ en "The Fashlon", 
sús del Monte 259, y las no Pocas 0,Roi,]y 59—. éciieme usted en 
y razonadas cuentas que le tengo cai.a C(ymo se lo erho yo a j6-
abonado a "La Primera de Tojo" vencs amigOS, que pretendan vestir 
—Luyanó 4—, por lavar, teñir y bjpn sln ^ ciientes de Camporre-
renovar los trajes y vestidos de mi (londo ra^ cn "Union Club", Obla-
familia, constituyen una experien- ^ 1()r>. pero (le quc vendo la piu. 
cía que vale dinero. . . Llevo mu- nia a(iquirida en casa de P. Fer-
chos años comprando las Camisas ^ nández no me acuse ngted, porque 
a tomar Cerveza "La Llave" y a 
quisquilloso no hay quien me gane. 
—Ta-ra-rí. . . 
Píanos de tiel reproducción 
'•Univoisity Society"- Mep.uno 182 
—¡El Plano que deleita! Para 
ejecutajites exigentes 
Almacenes de modas para señora 
•"La Filosofía"—.Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Rio y Ca. 
"Los Precios lijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
Almacenes "La Lucha"— Galiano 
33—Diaz y Fernández. 
Sederías y Confecciones 
elegantes 




"El Palacio de la Moda"— Monto 
• 358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno Garcia. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo 
'La Verdad"— Monte 15— Anís 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61—Me 
néndei Hnos. 
Kopa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 15—Garcia y 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Diaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones do ni-
ños y Ajuares do Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—. Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 4 4 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Olontal "Wamer's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García.-
Bordados y Plisados 
"La Moda I raiuesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsés y fajas 
Pajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa liui/ y lina. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 7tí—Ruiz, Pipeau 
y t a. 
Medias de señora 
"Kayser"—Muralla Ub, Depto. 202— 
Llano, Aja y s>aiz 
"Snugñt"—Muralla 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
•Van Baalte"—San Ignacio 82— 
f rancisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Pedcnco"—Lspecialidad— 
baa Miguel l'l—Federico Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—tóau Miguel 7tí— 
Pedro García 
Sabanas 
"Novia"—Mouie 04—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
üoraonena y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
(¿uincalia-Ropa-Sedería 
" L a Liegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 13í>—González León 
y f ariñas 
fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal *4 Dubroca ''—N eptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
Méctar iSocía y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—¡ban Ra-
fael 1—Nicolás Gayo i'arrondo 
" E l Brazo Puerte"—Nuevo iSalón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
Cantaréis cual la Barríentos, 
si preparáis la gargan'a 
con coñá "1800'. 
Zapatos fines de hombre 
"Keitñ & Pratc"—Teléfono A-U414— 
Angel Pérej y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y La. 
"Bion Shoes"—Obispo y Vilegas — 
¿osé Llano . 
Marcas de Zapatos 
"Benitín" (para niños; -Tenlerte 
Rey 2b—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Agí acate—Pedro Cortes 
"Derby"—GaJuuu. it—C. Matalobos 
"Bazar Paria" (z.ipatoi y equija-
¿es)—Manzana de (jom.;/ 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanón"—Nsptuuo Ü»>--Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galitmo. 
" E l Paraíso"-Galiano 60-Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Qusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Aüiinas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
" L a CJasa Diaz"—Monte y- Manuel 
Díaz y Hno. (seño.-a, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a tomo quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte *7—José Díaz 
y Hnos. 
Peleterías de Zukieta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" ẑapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y tíau Igna-
cio—Ernesto Castillo 
"Le Palais Royal" (zapatos "Piláis 
Royal"—Obispo ^ Villegas—José 
Llano 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
"La Yankee"—Jesús del moate 295-
H—J. Vázquez 
Hules de mesa 
lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
Baúles y Maletas 
"Ajnador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" ^peietena-
Bombrerería)—Jesús Mana 77, y 
Cobipostela—José tíirgo Pernáudez 
Talabarterías caninas 
"La Casa del Peno"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
Se tarde y 
tomtn Sidra por "La 
la ra a fia na, 
aldeana." 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "'Domecq" 
LNDUMEMAKIA MASCULINA; E L 
TKAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SO.UBHERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS C AMI-
SAS DE DIARIO, DE FIESTA Y DE 
ETIQUETA; LA ROPA INTERIOR 
A LA MEDIDA Y ACABADA; LAS 
blLEGANTES CORRATTiS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
( CELLOS BIEN CORTADOS Y LOS 
PACELOS BONITOS Y LAS ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGLELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NU.NCA TIENEN 
QUE PEDIR DISCULPAS POR AL-
TERACIONES, ERRORES NT DES-
CUIDOS 
de que prosumo en "El Correo de 
Londres"—TintorcMa-OamJsería de 
Neptuno 251—. y mi contacto ron 
el inteligente Marcos Fernández, al- DO\ JUSTO 
TTalia nolte do triga n'a oirá es Qn'a probitlña coitá,bala a pena 
según dijo Curros, choraba unlia nena: de que no tenía ya Vino "Cunqnelra". 




Cuicbd o Puebla 
Ei soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
¿TIENE LSTED NLÑ,US? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115—j 
Lui« Farrés (juguetes en general) 
"La Conquista". — Artículos de 
Punto, también . Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martinazzi-" 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE VIAJE; 
TALABARTERIAS 
Estos Cupones, deben «er renitidoi únicamente al Apartido 1.953) 
. Calzado de marca 
'Calzado ••Billiken"—Compostela 125 
| — F . Dolí y Ca. 
i Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca, 
"Molkey Shoe"—Fruesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zspatos "Senrus"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Bover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento" 
Material para Zapatos de señora 
: C&breta "G. Levsrd & Co. Inc."— 
j Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
¿azares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar üi — R. 
Lampa y Ca. 
"Broaaway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hecbos y a medida que siem-
pre satujiacen, como los precios 
-.vionu- <1 — Caaai y prego 
Bazar "üi Sol"—Manzana Je Comez, 
por Mouserrate—Coidero y Torre 
Ba,¿ai •'i'ans''—Mau/aua ao Comez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bitzar '•jul cristo"—Viilegaa 91—R. 
Fernández y ta. 
" E l cincinnatí"—Fgido 23—Francis-
co Almoina 
Artículos y Novedades mascu-
linas 
•'Actualidades"—lí^lascoain 2. C— 
Ceíenuo Salazar 
'' Piladelfia'' —irado 99—Angel Me-
uéudcz 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoain 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E i Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca.̂  
Bazares populares en ropa de 
bombre 
" E l Modernista"—.belascoain 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na 63—Alfredo F. lernáudez 
Bazar "Habana"—Mercado lacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
"ül Joven Xuxco"—Monto 13—Igna-
cio Oarcia 
"Bazar i."—Monte 291 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Fgido 18— 
Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo «7—V. T. 
Pereda 
Conleccíones de niño y hombre 
"Los Mucnacbos"—Í>Ü1 IU7—iomáj 
Jorge, S. en C. 
Uaiegoria en Kopa de hombre 
Francisco López ti. en C.—Alias no 
vedades—San Rafael 3 
"Aibion"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monto 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Cunipañía 
"Tbe Quality Sbop"—Obispo 84— 
Furique Fdelstein 
" L a Colosal"—^Mercado Tacón 59 y 
tiü—Méndez y Ca. . 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luij 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazi 
bal, Hno, y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
" L a Casa Bañero"—Monte 245—Ma-
nuel Bañero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoain 8»— 
González y Mufiiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Sanz 
Casas elegantes para caballero 
••American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Reraóo 
Lasa » 
" E l Encanto"—Monte 261—C&ndido 
Fraga 
" L a Casa Ranchcr"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 14»—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
"La 1 ranee"—Jesús del Monte 269 
—José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
Cesar González. 
"La Americana"— Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero— Nepiuno 18— Pastora, y 
11.vero. 
"Ti* Complacíante"—San Rafael 139-F 
—Vázquez y Pérez. 
1 m torería-,-Camiserías 
" E l Correo aa Londres"—iSeptuno 
251—Clareo» Fernandes 
Hombres: ouen corte y buen 
precio 
" L a Gran Via* —ÍN eptuno 45—Rodrí-
guez y ternandez 
"jjOXciauurgo''—jíioate 129—López y 
t eruaiiaez 
Manuel jienóudez—Marca "Petro-
nio"—Fsta conocida casa se tras-
lada a Prado lu5, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
"jja casa García"—Belascoain 219— 
be:undiuo García 
Tintorerías conocidas 
" L a Popuiai"—infanta yi—toegundo 
Várela 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e iglesias 
"Le Grana .̂-aria '—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a Ruaíiueüa"—Obispo luí—Mar-
cos F. Moya 
"Novelty"—itopa do lino, cotbataa—I 
Obispo 87—Fnrique Boca 
"Tiie juatest ± a»iuoa"—uüíspo 22-B. i 
—García y Artiuie 
"Tba »jouia,xü totore"—O'Reilly 70—! 
Ben Brojam 
"lúe rat-uiun"—O'Reilly 59—Jesús 
Itouco González 
"Union Cluo"—Obispo 105—Campo-
ueaonilo y Ca. 
Lavan aenas-Tia'iorerías 
" E l Granae"—Jesús uel jiivute 587 
—Rúa y Hno. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Ba.TO 
Trajes y ropa para " ellos" 
"Casa lia^o"—IUCÍU uVa—i-<ago y 
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Fmilio 
Caiviñu 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
casa 
" E l País" — Monte 145 — Villar y 
ouu/.aiez 
••La casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio" — O'Reilly 2o — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
lltí—José López 
" L a Primera Xoyo" (Bazar; cor-
le ingles y ameucauo;—Jeaus del 
Monte 262—r iauci»co liodnguez 
" E l Capitolio"—prado lia—Pablo 
Urcayeu 
"Cmcajijo" — Monte 256 — Guiller-
mo Ciusa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás baiz 
"btaoium"—Monte 33—Jesús Pérez 
y Ca. •'xtu, jwueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa oarrai" ^amisena-ISastre-
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orleñtina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline "—Obispo 75—Joaó Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Da vis Co. 
Jabones de Tocador 





Jabón Antiséptico •'Renaissanse"— 
San Lázaro -168—Gray Villapol 
124—Sáa-
" ^ T z T ü r ^ 1 " " ' " 0 ^ H . 84., 
AtuadJ "Explorador" 
Campello y Pujg 
Dpto. 




chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla «8 -
4U0-4U1—González y Llano 
Camisetas de hilo 
'Amado"—Aguacate 114 — rtu y Ca. 
Camisetas de Marca 
"París", de Crepé—Monte ¿-í—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz blanca"—Aguacate 124— 
•Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—«eruaza 64—F. Suárei y 
Ca. 
liníformes de todas clases 
" I A Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
1U5—A. Corral y ta. 




"A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos 
Kopa interior acreditada 
"TopKjs-'— i'iaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca. 




Vinos tónicos y recoTmtif^» 
'•TonicaP'-Acosta f^^te i 
Martina j 
L0S slGU*EÑTEs""iNm^r-
'ES FACTORES ^ SABLES HABER BUEN P B o W S o 1 ^ ? ? NA Pin tuU. NARIO 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Olicios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La 
rragán y Quesada. 
Mantequillas españolas 
"Arlas"—Lonja, 5v piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Flcrinata"—Empedrado 8—Es- *'Koyalty" 
trada y Salsamendi útí Gómez Mena y Ca. 
" L a Estrella"—Acosta 45—(i. Pala- Tejidos tie marca 
zuelos y Ca. Tela "Pami Beacü" (.genuina) — 
Mantequillas del país Lamparilla 58—Ftchevarna y Ca. 
" L a Serrana"—Marina a—Luis Roca "^atted linport Co."—Calidades su-
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F.1 periores—Aiuralla 5 
Masfera ¡Tejíaos y coniecciones "Oke"—Ber-
Leches Condensada» Iiaza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
"Dos Manos"—oficios 2U-22- Ramón Marcas de Sombreros masculinos 
Larrea y Ca. "•Pajilla Mundial"—Muralla 66—Ló-
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá- pez Bravo y Ca. 
lez y Suárez Sombreros de Castor "Daveiia"—Mu-
"Pemx"—belascoain 8 y in bánchez y Ca. * i[) ~~ ü, 
*^A<Íei t ! s ?sPanoles puroa 
y itrarelinado "uonáal" 
'Sirena-'-Belascoaín 8 y i , icbez y Ca. ' 11 
Aceite 
Sánchez y Ca, 
Jl. 
ralla b6—López Bravo y Ca. 
•Rnox"—Obirpü ¿2—F. Collía 
.rúente 
"Lolita"—¡San Ignacio 187—Líbby 
Me Neiliy Libby 
**A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza ^aJtaion "Con caoaiios 
y Ca. 04—p. Suárez y Ca. 
"insullnde"—Inquisidor 30 — José Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
.,n 1X ,, Pimentones 
Gorrión '—Empedrado 8—EHtr̂ u Salaamendi ŝtraUay 
bastas para Sopa 
Pastas ;'Pnncesa"-Merc;dore. 
J. Gallarreta y Ca 
Fideos •'Teresita"_oficio8 




ratillo 1—Gonzaiej j 
"Manin"-Obrapü 90-R. Goazálea , Unos. ' 
Ropa para campesinos y obreros i:"lor"—San Ignacio 39—Maree-
ĵ antamo -'rnn .!attfliios"—üeruaza , 1JlU0 ^ouzaiez y Ca. 
Las Delicias de Colon "-Mercaderes 
o/—-¡Vlarcelino Garcia y Ca. Ortega 










"Dom«cq" — Edificio Calle — 
Agustín Garcia Micr 
"B>í.rn"—iieina 21—Angel y Ca. 
"Ji,oto"—Couiposteia iiJa -
iioud, S. en C, 
Ginebras Holandesas 
Aromática "^.i Aucia"—San iguacio 
14U—Pérez Prieto y Ca. 
trine oras inglesas 
i "Qordon"—üeiua '¿l—.-vngel y Ca. 
Vermoutns españoles 
; "Expíoraaor" — 'ieiueuie Key 6— Campello y Puig 
"Imptsro"—aau Miguel 201—Riveira 
y Ca, 
Vermouths italiaiios legítimos 
"Maitinazzi"—Muralla 'o o—Gómez 
Mena y lalcón 
Tormo •-Carpaao"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"wüambery Dolen"—Ruina 21—An 
gcl y La. 
'"xorino da 
Avignoue 
F. Doil y Ca. 
'Pantalón Minero"—(.Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) I i Marcelino García y Ca. 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez j"1'a Marasa"—Paula 
Atcna y Ca. 
Capas de Agua 
•Waterprooi '—Couuejeiu Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Meptu-
no" 
Ropa Infantil de marca 
iUaurlce i Pantalones y Trajes de Nmo "Expre-
so"—aol lu7—ioMias Jorge, S. en 
C. 
Eopa exterior e interior para 
caballero y nmo 
" E l Gallo"—Almacén de puños— 
Monte ^UÜ, 2U7 y '̂jy—Vallt,, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
0̂4—Angel Martínez y Ca. 
y Cuba—Cu. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
••Ainía"—Earatuio 1—González » 
tiuarez J 
'•La icoyal"—Empedrado 8—Estrada 
y Salsamendi 
"BLcja de Plata"—Belascoafn 10—M, 
Sánchez y Ca. 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
LA UORA DE Jr'UMAK, MIRE LO 
QUE HA DE COMPRAR 
Brochl"—Reina 89—H. 
Para poseer la tuerz» 
y la salud de un campeón 
nay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
^.MKJ^Ht^lüS V CXXN SERVAS 
• RCKJAno DI CAHD1AAL1" 
Salchichas 
" E l Gallo"—wuciuo -J-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—empedrado :>—nitrada y 
• Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Cnu» —(jiicios 20 y 22 
-—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún •"Caas"—Oficios 2 0 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
naj—'•Debe haoer Bastres para im-luon^ Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino Garcia y Ca. 
periectos y no impertectos para sas-
ires"—Jesús del Monte 47o—Máxi-
mo L. Carral 
Hopa de Caballero 
''Astona" — iSeptuno i>6 — Daniel 
¡Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vüa 
" E l Cielo Cubauo"—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Bostou Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
zi4—Juiz y Hno. 
Camíserías-bastrerías-Novedades 
"Xüe Jtting"—Jcsüa del Aionte 2yl— 
Rodríguez y (Quintas 
*La ±iiegante"—Jesús del Monte 244 
—-Núiiez y Pérez 
"Casa Pierrot"—inquisidor y L u z -
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Cuyauó 22—Eugenio Olarte 
Sasirenas-Peietenas-Uamisenas 
" E l Gran Bazar"—Cristina y 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
bombrerenas-Peletenas 
" L a ibia ae cuoa"—Alonte ¿vz—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 6óy 
Nislai, Uonzález y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1—González y 
Suárez. ' 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55— Gó-
mez Mena y Falcón. 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"ZaiTaciná '— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 
Maurke Roud, S. en C. 
"Oovadonga"— Inquisidor 
Tauler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—Reina 21-Angel y 
Champagnes franceses 
toan "Ponun^ry'— Murallá 
Mena y Falcón. 
"Luis Roedercr"— Reina 21—An 
gel y Ca. 
Morland"—Obispo 4 ^—Casa Re 
calt. 
Marcas famosas de IVibacos 
"Partagas" — .belascoain y carloi 
111—cifuentes, i'ego y Ct<. 
"Por Larrauaga" — ̂ Nacionales ele-
gantes—Carlos 111 225 
"±tl Crédito"—Leiascoain 90—Calix-
to Bodnguez Mauri 
" J . Montero"—üau Bafael 181—An-
gueira, l'érez y Ca. 
Taoacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—üeiascoain 122— 
Central, cn Rauchuelo 
"La Radiante"—O'Beílly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis P. ael Real"—Revíllagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos Hoja ae Vueltabajo 
•Ponseca"—Uauauo 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Glona Cubana"—San Miguel 
100—J. F. Bocha y Ca. 
"Rigoletto"—Reviuagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E i Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyauo—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
" Carunchito "—i^eiaacoaín y Carlos 
111—Cituentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—üeiascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Ponseca"—Guamo ÍU2—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros ae marca independiente 
"lumás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A 
"La Gloria"—toan Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—.¿anja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoain 9ü — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
Aquí, en Londres y en Bombay 
se impone el Whiskey "John Haig" 
SIN HIPERBOLE, ESTAS SON LAS 
MEJüliES MARCAb DEL MUNDO. 
B.LEIDAS LIGERAS Y AUUAS 
MINERALES D±¡ SALUD 
195— 
38— 
Para que ia ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave. 
Ca. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Aguas minerales extranjeras 
"CaokJza ae Lobo"—Compostela 195 
Alaurice Roud, S. en C. 
'' Apomnarls'' — Ü brapia 58—C. Bn-
1er y Ca. 
"Pemer"—Oficios 30—Dussaq y Ca 
Aguas minerales españolas 
"Cesiuiia" — Galiano 10+—Gómea y 
Hno. 
''Solares"—Aguila 127—Peña y Mi-
mensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val)—Obi». 
po 41/2—Casa Recalt • 
"ohesaita"—Sol 111—M. Cabm» y 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" êl Rey de los Glnge: 
Ales)—Lonja 2U2-2U3—West IndiSf 
S. y T. Co. 
"American Dry Oinger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Koud, 8. en U 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Bey 14—Bo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195—Man-
nce Koud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mores* 





" L a Llave"—Obispo 4%—Cas* Bf 
calt 
"Reloj"—Maurice Roud, 8. ea C— 
Compostela 195 
Refrescos Populares 
Ei mejor, Champagce Sport"—ra* 
bricaa y depósito, Guauabacoa.*-
Hevia y Núñel. 
Envases finos de madera 
i'Muches para Tabacos, Cajas par" 
Aguas Minerales. Gaseosas y Be-
frescos.—Tamarindo 62 —Alón* 
so Martín, S. en C. 
LA OPERACION DE COMEE, COM 
"BON" VINO LA HAS DB 
HACER 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS 
TINQUIDO CONVIDAR 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratillo 1—Gon*Al« 7 
Suárei 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Heri* 7 
Ca, _ 
Tinto y Moscatel " E l Globo"— 
pearado 8—Estrada y Salsamendi 
"osborne"—Jesús María 10—li»rM' 
n uza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
El Gallo"—Oficios £0-»^ 
Peleterias-bombrerías 
Doroteo "Cuba Libre" — Monte 4^7—Nístal, 
. González y Ca. ' w f0^™* ^ C C S e a 
Los Loco8"-Luyanó 1, y Toyo- - ^ " " ^ 5^-Gomez Mena 
Matías Casanova " 1 ,J0̂ n,, - « ^ 
La Violeta"-Monte 301-Alvarez ^ -0hr*V* González y 
v Hno Hnos. 
La Comercial"—Jesús del Monte "?tard I>upuyl,~TeDÍente Ee/ , 14— Romagosa y Ca. 
"Hennsbsy"—Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Compostela 190—Mauri-
ce Roud. S. en C. 
195-
004—Morciras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla S7—Miguel 
Gutiérrez » 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte S—Manuel 
Diaz y Hno. > 
Pajillas, Castores y Qorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
b. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
••Standard'* — Confecciones de ni-
ños y caballero—Beina 14—Manuel 
Fernández. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Mita" 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
Perfumerías españolas 
Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
Perfumería Francesa Trajes de lujo 
Perfumes "Astra", de Grasse—Con- "Smart Sst" (para hombre)—Drago 
solado 144—T. Luis y Ca. nes 64—Santeiro y Alvarez 
Perfumería Americana - Camisas de marca 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-! "Bostoo"—Muralla y Habana—Fé 
dolfo Quintas i brica Nacional de Camisas 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Campe-
lío y Puig 
Whiskeys 
Wfilskcy "Jofin Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprlcot Brandy 'Simón Alne"—Reina 
21—Angel y Ca, 
Triple Sec "Coíntreau'Compostela 
Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
lOporto "Morano"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS DE CABALLE-
|RO Y NL»0, ASI COMO EN TEJI-
IDOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS DE AOUA 
Cognacs españoles 
55—Gómez "Doniecq" — EuiUcio cano — Don1 
Agustín Garcia Mier 
"Osoorne"—Jesús María 10—Barba i 
rruza y Alvarez 
"Guerreio"—Conurístela 195—Mauri- Sitges 
ce Koud, S. cn U liiunón La'reft/ 
"Puig"-ieuiente Rey 6-v;ampello y Alelia "í^" —San J / ^ 1 0 
^m* ' I Larragán y Quesada 
Castizos Vinos de Jeras 
"Marca "Giralda", toaos los tipos 
conocidos — Aguiar 1XS — M, Buiz 
Bárrelo 
Manzanillas 
" E l Cuco"—UKispo 4Va—casa Recalt 
Anises españoles 
Supremo "Anís dei Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martoiell 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 





ba Kecalt if— 
"Cunqueira"—Teniente Boy »' 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes"—Teniente Rey 
• x T v C o l a del Norte d. w f 
Lonja 28S-Maunel ^ J j , ^ 
4tt-4* 
de Soto"—Obispo 4fc-4*' 
•y i M * 
Í4—Bo»*' 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueua"—1 emente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca, 
" L a Rivcirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Biveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyauo 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sltgcs "PrinceEa"—Mercaderes 13— 
J. Gallarreta y Ca. 
"Lolita"— Teniente Rey 6— í a ñi-
pe.1 lo y Puig. 
Trasañejo "Casa Grande" '•— Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Keprcseutados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Vinos Amontíllados 
"Manuel SáncUcz Remate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
a 7-Mar" 
BO«B*' 
" Añorga' '—Mercaderes 
no García y C». 
"EstreUa"—Teniente Bey 
y osa y Ca. 
Vinos franceses , 
Sauternes y Burde08 Mnflo-J0" 
"Schyier"— Inquisidor I 
-—Obispo 44 sé Ortega , Sauternes "La Fortuna 
C v U r d e Mesa e s p a n - , 
• •La Luz "-Baratillo 1 - ^ 
Suárez QO—R Goní̂ 61 
.•Manin"-Obrapía 90-*-
v Hno. , m—B, Sénct»»' 
• •Fénix"--Belascoain 1 0 - ^ 
y Ca- Vinos f a v a r r o s ^ ^ ^ , 
..Isla..-Oficios 8-lsla. 
í*. „ B,h..—Oficio» 2 ° ^ ••Sansón B- Bosch ^ 
Kaa.ón Larrea^y 
. . E l Tratado -Ag" 
zábal'y Ca i0 39-.•Marcelino"—San ig 




A N O c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I Q 31 D E 192. P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C O B A H A R A N B I E N e n P R E E E R i R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
Á T A L E S , V E G E T A L E S Y V I V E - 1 Implementos de f o t o g r a f í a 
o « E N F I N , V E R D A D E R A M E N T E Materiales fotográficos "Agfa"— 
& S E L E C T O S Y FINOS pedrado 3—H. F . Hutterli y Co. 
Em-
Galleticas 
• • industria 62—Emilio 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
B. Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
G 6 -
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L Rulsánchez y Ca.—Estilos modernos y „ ^ T A n T A Ano.TO^i . . . . . J 
.'Cfllón' ^ 
^ T u r r o n e s y Almendras 
pendras "León" - Teniente Bey 
•TZ-Bomagosa y La. 
Para d iabét i cos 
pjoductos "Hendebert"-übispo 4*, 
" Casa Becalt 
Nutndores infantiles 
. "Kel"—Belascoain y Neptu-
^ l l - D r . Tomás C. Padrón 
' Nutridores 
con Avena "Sansón"—Acosta 
^fo^Josó Mauuei Angel 
Confituras 
bones y Cliocolates •'Sucnart'"— 
COLOR Y BURLAR L A A C C I O N 
D E L T I E M P O 
clásicos—Angeles 13 
Reina 21—Angel y Ca, Gunte"—Ofi-Rombones y Caramelos '  B0°1<)S i'¿~-F. i . de Cuadra y Ca. 
-araffl6108 y Coníites "A^ei"—Acos-
U 49—José Manuel Angai 
Frutas en Conserva 
jjlea de Frutas "Blancfiard"—Reina 
•yl—Angel y Ca. 
ñúus stirtldas "Del Monte"—OficioB 
22 j¡\ i . de Cuadra y Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones '' Polka Dott' '—Oficios 
5S—Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Letter"— 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
ifrecho, granos y harina " A Pie"— 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
y Ca. 
Airecho fino, harinoso " E l Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
«Sublime"—Teniente Rey 8—Qraells 
Y Ca. 
Harinas de trigo duro 
"Oold Coin"—Baratillo 1—González 
y Suárez 
"Ul Gallo"—Oficios 20-22—li»món 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Oficios 8—Jala Gu-
tiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Inaeio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
"Flor'de Castilla"—San Ignacio 116 
Piñáa y Ca. 
"San Luis"—Baratillo 1—González y 
Suárcz 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Piñán"—tían Ignacio 116—Pillán y 
Ca. 
"Cantabria"—Oficios 8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La Luz"—Baratillo 1—Gonzále» j 
Suárez 
Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
Mestre"—San Ignacio 14—Meetra 
y Machado y Ca. 
'San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
eeliuo González y Ca. 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoain 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Eeilly 9Mi—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"-San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oil C«. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—iiabaua 118—Ca. Comer 
eial de Cuba 
"International"-Jesús María Ü0— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (tijas a la cal) 
Belascoain 99—Lorenzo Huart© 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)-— 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores) — Belascoain 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
"Santa Teresa" - Compostela 68-lMarca ..RonieuT._ v nte 32, Ee. 
Hernández y Hno. ¡ ^ -Hermanos Romeu 
Orande» rabncas de mueble» Marca "Cuba"—Galiano 102—Custin 
Anures J.-lMoure^as—Couena 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
larf^- , . . . | "Gor y Kaümann"—Prado 119—Viu 
Almacenes de mueoiena | da de Carreras y Ca. 
" L a Casa Codesal" (especialidad en, "Hooff", sólido.—Neptuno 70—Ga 
Pianos de garantia "Nuestra señora de Belén"; efectog, Tintes industriales 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie- religiosos—Compostela 135—Seoanc Colorantes "Sunset"—Muralla 
ta. S. en O. y íernandez 
"Kimbaii" (también Pianolas)—Reí- Grandes Talleres Tipográf icos y 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a 
Maza, Caso y Ua.—Grabadores y e Rollos para Pianola 
R E C U E R D O S 
Aparatos de I n g e n i e r í a L a bondad de un aitícuio. Se jUt,. 
Fiansltos y Niveles "Keuffel & Es- tifira por el favor que el público le 
di- ser"—Obispo 17—P. Fernández y dispensa.—En " E l Fénix" de Jesús 
La 
j Moreno (Editores de múMca) 
Pianos Alemanes 
Juegos)—ban Rafael oü—José Co-
desal 
" L a (Jasa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—toan Rafael 12y-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"-Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
Muebler ías elegantes 
Soto y Rivera (muebles hnofc)—Nep-
tuno 211 
Vicence Bellas—Mueblería y Joyería 
ban Kaíael 127 
"La JástJ.-ella"— Juegos de Cuarto 
y üe Sala—San Rafael 70—An-




"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne Frerés ', de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópe* 
FonograíOi, 
"Sonora"—Obispo 69—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo tóalas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Muéuies •'iíoyles"—Monte 166—Jo- Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tores-—Compostela y Obrapía 
"i^a Propagandista"-Monte 87 y Torner ía en madera, piedra y 
a»—Gutiérrez y Ca. « i 
" E l Dante"; übroí del 1%—Monte « , a -
119—Cachero y Blanco Ramiro Suárez—Lsculturas, Muebles; 
Librer ías 
" L a Central"; efectos de escritorio y 
-Monto 105—1 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino " C o m U r , 
religiosos, papeleria-
Autonio R. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—B. Antufiano y _ 
Ca. MAQUINARLA INDUSTRIAL Y 
"Librería Intemacioual" — Prado AGRICOLA; T A L L E R E S REPABA-
113—Manuel Barrueco (compra- DORES Y HERRAMIENTAS E IM-
venta) PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
del Monte 539, nuestro café se tues-
ta y muc.c a la vista del público, 
en los aparatos más modernos que ¡ 
se conocen. KF lema i.e esta CLSa 
MostraTore7y~C¡nt^as'de^ ei c3fé no admite términos! 
Cafés y otros-Corrales 69 y! °iedi0^:^ha de bu1eno 2 na<la- Pa-
^ j ra pedidos a domicilio, llame a los; 
teléfonos 1-1883 e I-180C, y se le1 
servirá en el acto. 
Pruebe nuestro café y quedará 
complacido.—Fernando González y¡ 
González. 
No se acuerde usté del "Maine": 
fíjese en que el Apricot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
CIOS 
71 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq' 
Cueste lo que cueste, 
Harina de Trigo "Mestre". 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E L ANCLA" 
DISPENSARLES A LA MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
sé Boyles tenso y selecto)—Prado 119 
Polar . . O l e m S d í - B e l a s c o a l , . 30 M « * l e n ^ y Petamos , J ^ ' , E L BANCO D E L PÜEBL0: ESXA. 
T -L,U i^u i i cc ia —oau rtaiaei 1<-I-- ur.T-nr.wn.íwrMi.v n.»^!».- tnronc Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teolln" (probada con éxito)—Com 
postela 6U—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V 3 E 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Maxti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnifto. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
* Relojes fijos y Seguros 
"Lobengrin" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
Re lo jer ías Científ icas 
"Oanevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
'' Columbus''—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
E L RECREO SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE E S T A IN-
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 287— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
' 'Buick' '—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. ^ 
"Studebaker"—O'Beilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
Si l a c o m i d a l e e s t o r b a , m ó j e l a c o n R i o j a " A ñ o r g a " 
Ignacio 116— "Corona Real"—San 
Piñáu y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"—Merca 
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
17 3— Maeoles linos y moder-
nos— Cabarcos y Vi lanño-
Mueblenas importadoras 
" L a exposición"—oan Raíaei 134— 
bantaüa y Hernüda 
" L a Francia"—.Neptuno 64 — Joaé 
Coaesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
.Neptuno 129 y 131—Fernandez y 
López 
.fabrica de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 6a—(iuisaude y Sancnez 
Revuelta y .manco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
xaOJ oi 
Mueblería*—Exposición de Joyas 
'*JUM ^uc»a a\j¿̂yjLti.yjL —^sepkUiiu 
—Cbao y Barral . 
Alquiler ae Muebles 
" L a Hibvano-üuua"—Ma» de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Mouserrate y Villegas 6 
BLECIMIENTUJ» DOJNJJiú P U E D E 
USTED OBTE1NER UiJNtiKÜ A CAM-
BIO D E JOYAS, ROPA, MUEBLAS. 
OBJEiOb D E ARTE, VA-LOiUiS CO-
TIÜABLüS, Y ±¡N L u S UÜALES 
SJü OüMl'RA TODO LO DiCUU 
MUUHO MAtt BARATO 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOM-xR, 
SUN VziRüUti (¿Ü£ JNU CONVÍXIJNE 
OLVIDAR 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
rete"—Neptuno 204—Antonio Mi 
rete. 
Producios "Whiz" 
Senso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-|Grasas y Renovadores—San Miguel' 
nández, Fernández y Llul8 
íienso " E l Caballo Negro"—Zanja y 
San Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
ipa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Uve con Jabón " L a Llave"—Saba-
tés y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
y Suárez—Baratillo 1 
Jabones Blancos Flotantes 
Sabatés"—Universidad 20—SabAtés 
I Ca. 
Carroza"—Paula y Cuba—Castro, 
Roza y Ca. 
Bl Tratado"—Aguila 118—M. Na-
íábal y Ca. < 
Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de Marsella 
Dominó''—Mercaderes 13 — J . Ga-
llarreta y Ca. 
Jabones Ar. iarülos 
"ígyptian"-Universidad 20—Saba-
os y C a. 
ibón para las manos y l a ropa 
Bublime"—Empedrado 4 — Miguel 
Verano 
Velas y Trabucos 
íffyptian"—Universidad 20—Saba-
^67.-—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Repubüc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co,—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea^-Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marct. nacional — Zanja 
I28-C—Juan Ravelo 
'' Venerando Fernándc i . 'Pa tentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoain 76—Blanco y 
Garcia 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
99—Compañía de 
Gomas Ajax. 
Granaes 'JLostaaeros de ca fé 
" E l incuo"—Mepiuno y Perseveran-
cia—Pazos y Uarcia 
"Jtil Peíux"—jesús del Monto 539— 
Jturuaudo González 
L i c o r e s - v í v e r e s ü i n o s (Importa-
c i ó n - v e n t a ) 
" E l Aguila"—Aepiuno y Aguila— 
Ibauez y Co. —varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos baga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno l iü— 
Luzurif.ga y fc>oberón 
"San üamon" ^lostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. -/ 
" E l Penix"—Jesús del Monto d39— 
Peruuudo González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . buachez y Ca"— Belascoain 8 
y lü—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La L'mon"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— Joaé 
Fernández Lama, 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—-Angel faaiazar 
"lia Viña da Jesús del Monta"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Connanza"—isuarez /, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
" L a Pena"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
s,Ei Montepío"—Monte 374—F/eire 
y González 
" E l Volcan"—Factoría 26 y Apodaca 
ü7—José Cal 
" L a Coiomal"—San Rafael 167— 
iiontiono y Rodríguez 
Compra-venta, Casas de 
" L a Caía oaDartos"—touarez 17 y 19 
Daniel LaOarcos 
" E l Vesuuio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y linos, 
" E l Moaeio"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
Fresiamos y prendas 
" L a Sultana"—Suarez 3--Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
—López y Rouco 
' E l (j.-ieute'*— i a» torla 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. ea O.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honraaez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a ^Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José i 
Rouco 
'' Padrinos' ' complacientes 
" L a Moderna"—Meptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitoüo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— ¡ 
Montulvo y Eppinger 
Motores fc>KF 
Motores sobre üajas ae Bolas—O'-¡ 
Reilly 21—Ca. b K F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Dieseel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. 
Alectos e léctr icos de g a r a n t í a 
" L a Casa Vilaplana"—U'Reüly 82— 
Salvador Puyol 
Trapiches 
Marca "Stora" êl mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agr í co las 
Arado "Jja Crosse"—leniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
13— 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a ; y c o n V i n o R i o j a " E s l r e I I a , , 
E L F I L T R O "NEPTl'NO" 
Arriba el agua filtrada en el fil-
tro "Neptuno", rey de las aguas. 
. Cuandó usted se sienta cansado, 
i agotado o enervado y falto de ener-
¡ gías y voluntades que su motor cen-
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada "A Pié" 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
SANITARIOS Y D E CONSTRUC-
CION; iERRETERlA-LOCüitlA; CA-
JAS DE UAUUALxi»; AJtuxLaB Y 
EXPLOblVOtí; rEAJNuHAü líuivlEí*-
IlCAtí 
Finos, Vinos, Licores y Champag- , . . 1 , T . . 
nes— Artículos leuitimos— Luciano Alhajas y A l m a c é n de Muebles " L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo. 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 5.0 y 
52—José Fernández García 
DES; PERO SI S E ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
•MUv̂  -^.- "Ajax"—San Lázaro 
«abates"—Universidad 20—Sabatés 
- s - ! Gomas N e u m á t i c a s inglesab 
NJ)_ SE E N F E R M E N USTE- "Dumlop"—O'Reilly 2 y 4_\Vll-4 
iiam A. Campbell ínc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 4, 
"Swinebart"—Infanta 77 —Navarro 
y Ca.j S. en C. 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
"Prest-O-lite"—Zanja 66—Cubaii Au-
tomotive Co. 
tarro;—Monte'T¿—"ErAgui¡á To 1 Garages 
.^to" "Washington"—Desagüe 60—Acceso-
^nticatan-sü nnmTmoe+n 4ai TV» I ríos, Storage—Mario A. Garcia 
Peón y Ca. 
Cafes importantes 
"Celada"—Rc-na y Belascoain—Gon-
zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coain-Malecón—Juan Gómez y C». 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sobares y Hno. 
"Cafó de Toyo"—Luyanó y Jesú» 
del Monte—tóáncbez Hnos. 
Restaurants céntr icos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Lniverso"—Isaptuní» 82—Ser- L O IMPERIOSO E N CUBA: RETRI-
vicio esmerado-y precios módi-1 O B R A D O R CASERO. F R U T A F R I A 
eos— Bofill y Burcet. Y AGUA IMPOLUTA E 
Hoteles con Restaurant I N O F E N S I V A 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"CaraDancbel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
Catarro y gripe, es un mal 
que cora "Anticatarral" 
^Compuesto del Dr. Cancio) 
i 'erreier ias-Locenas-unstalenas 
" L a nema" — üeina üo — leoaoro 
Martínez. 
" L a cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca. 
" j j a República"—Galiano 104—Gó-
mez y uno. 
" E l JSitzar", Egido 47 y 49—Garcia, 
Uómez y La., ¡sucesores do Valdeon 
Maienaies saiuianoa y de cons-
t r u c c i ó n 
P. Bandín y uu..—J-X^CLOS eléctricos— 
Inianta 18 y &un Aiiguoi 
'' L a ¡sorpresa''—J: cm-aeria-Loceria— 
Luyano 6i—J. Mencnara y Ca. 
Locena-Uris ta iena- v ajUia-
± erre tena 
" L a Inglesa '—-uciusooain 99—Lo-
renzo Jiuailo 
" L a Central üel Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las tapeciauuades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San üamón"—Jesús del Monte 818 
—(iuzman, Fernauuez y La. 
"La Llave"—Caáu uiavarneta: Va-
jillas do Loza y Porcelana, Cris-
talería do Baccarat; P'iltroa 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 
Ensebio Olavarrieta, 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirra y ua.—viajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", luerte y soliua—inquisidor 
áu—José Ortega 
'' Syracuse1'—Isidoro Pelea—Galiano 
ioü 
Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—^uunte 117—Marcas 
propias—canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoain 46—Alberto 
± ernandez y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco (jarcia de los Ríos 
A r t í c u l o s ae Gaza, armas 
Sobrinos ue Amua»—ouiiauo L24— 
"Ferretería de Dragones" 
Material ae labncaoion interior 
"Ecaver Eoaiü'' ^entrepaños do car-
ton-tabla;—Luz *U—José Koanguez 
Niquelena, Cuchillería y Armas 
**(_,aou ivuio^i —.uv în-c u ¡a. i a* 
rride. 
"BlacK DecKer"—ban Ignacio 
Industrial Aiachine;y Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico tti£F—O 'Beilly 




cial de Cuba 
"Beidam"—jesús María 60—O. C. 
btappieton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Eaiata"—Egido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Ancbor" ^la mejor marca;—San Lá-
zaro 468—Gray Viliapol 
Transmisiones 
Sistema de ¿trausuasiouos por Cajas 




lly z l—La. bK-F de cuba 
Tractores 
"Best Tracklayor"—xeniente Rey 7 
Havana i ruit Co. 
Iviaqumana industrial 
Para Xaiioxoi mecánico!»—Higido 10— 
Montaivo y Eppinger 
iviaqumana par a iaorar madera 
•" i^uciuuer'' ^aiemaua) —Ji.giao lu— 
Montaivo y üippiuger 
So ore cajas ae x>uiaa Ü Ü P (y acceso-
rios;—UReilly 21—La. bKP de 
Luüa 
iviaqumana de Caminos 
MacLiuuaiid. ue uauanos ".tuuweil"— 
'1 emente Rey 2—na vana irruit Co. 
r a r a i n u u s a i a a y i/onsirucciones 
JXiaiiumaua ue tuuos ciaocs—U Keiiiy 
9^—-t- M. Gutiérrez 
i t iaquinana para p a n a d e r í a s 
"CnaiAiiiiOu"—Ju-ercaaerts i—UassO y 
ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Reaa"—iban Ignacio 12—Industrial 
Macliinery Co. 
iviaqumana para Trenes de 
Lavado 
1U6— Cazaurang y ^ouii^^z—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-un"—U iveüiy ií — Havana 
Agencies Co. 
tro-nervipso se baila intoxicado de 
gérmenes extraños, que necesita ex-
peler. Entonces es cuando hace fal-
ta un vaso de agua pura, cristalina 
y fría natural del filtro "Neptuno". 
Verá qué pronto se repone y se 
siente fuerte, feliz y alegre. Toda 
persona que sufra de los nervios, ha 
hallado su bienestar con el filtro 
"Neptuno". 
Consiguiendo tener su sistema nrr-
vioso limpio, se «hallará más joven, 
más feliz y. por consiguiente, más 
fuerte. 
¡Cuán grande y hermoso es poder 
decir me siento sane y fuerte!—Ur-
qufa y Ca. 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morciellas 
de los sabrosos: "Manin". 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Loáis Rorderer" 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vennú "Chamberg DoIin,, 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
Lo mejor, al regalar 
algo qne abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard", 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
Los acumuladores PRBST-O-LI-
T E para arranque automático y 
lámparas, de automóvil son de uso 
universal en el equipo de todo au-
tomóvil, a la vez que se llevan co-
mo repuestos para los mismos. F a -
bricados "n todos los tamaños de 
6 y 12 voltios. 
E n " L a V i ñ a " de A n g e l y C a . , h a y de l o d o . . . lo b u e n o 
Scina, 21 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o vemutrés, 
con Cnorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
IMPÜKTANTE COMEKaiO D E L 
CEKÜO 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino inuispensable 
Navarro marca " E l Iratado". 
18— 
Para Neuralgias 
"Cefalgína", el mejor—Eeina 
^ — D r . Pedro Ramírez 
» Patentes Medicinales 
^ r a l Infantil "Guerrero"—Mon-
te 44—"El Aguila de Oro" 
nümovida" (para la tos y el ea-
io)—M.onte 44 l Aguila d  
i rral Co puesto del Dr 
cancio"—Aguiar 116 — Perera y Vestiduras y Pinturas de Auto 
Boty m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suñeiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
91_ " L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Vestiduras y 
guel 173 
del Fernando Luján—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
& E C U E R D O O U ^ ^ N O MTJP^?00 PARA A M U E B L A R P A L A C I O S . R B -
K T - 8IDENCIAS Y PISOS; F A B R I C A D E 
. "-ografias de lujo y Comerciales V I D R I E R A S - M O S T R A D O R y E N -
*«erican Photo Studios"—Neptuno OR-AMPALAS; J U G U E T E S M O D E S -
"Pote H- Wark T0S Y DE L U J 0 
N i ñ o s sanos 
'«gante Infantü " Guerrero " -Mon-
te 44—"El Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
«specifleo Zendej as "—Reina 
fco todas las Farmacias 
..t De males secretos 
oción 504" (remedio concluyente) : Santalucia y López 
.«.ente 44—" E l Aguila de Oro" i Fuelles—San Mi i 
Reparación Antiblenorrágica 
v^_Machado"—Egido 8 
^ S T O R I A 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
E l Cetro de Oro"—Keina lúa—Cruz 
tíaguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Biás González 
''Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco üarcía y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
ran y Ca. 
Hotel Laílayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana'Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo . 
Horchater ía s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 




Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio da Cilatal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoain 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rafiano y Ca. (Gran Ferretería.) 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO R E -
VUELTAS, VARIAS MARCAS y 
CASAS UNICAS, POR S(J E S P E C I A -
LIDAD y CALIDAD 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? L a "Vinícoia" 
de allá, del "Norte de España". 
M A Q T T I N A S P A R A E S T A B L E C I -
V I E N T O S , O F I C I N A S V 
A L M A C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
•' Multígraf o " y " Adrcssógraf o''— 
Manzana de Gómez 245.-246-246-A— ca. 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y. Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
Fernández y Ca. 
¿^grafía Moderna"—Aguila 107 
fotográfica—Siluetas 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
Píol y Garcíar-Muebles de oficinas, TTJMA NI V I S T E ; PERO Q U I E R E 
Fábr i cas de Muebles 
Estudios fotográf icos i Marlaiiao Industrial (muebles clási-
7* Madrtleña"—Amistad 154—Gw-1 _ c o s ) — 0 1 W ^•vo r)¡az pérez 
^unez"—Retratoa artísticos—Mon-1 butaca»—Lucena 8 y 10 
• José Núñez Museos -Muebler ía 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana—1 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain—Gusta-
vo Alonso 
P 
' E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-1 " L . O. Bmith Bros"—O'Reilly 106— 
canela patente y buenos precios Harris Bros Co. 
Bar-Luchs Especiales Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapla 58—C. 
Euler y Ca. 
Vitrohte y A r t í c u l o s Vitrol ite 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar boda—Cuba Uí—Cuban Vx-1 
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—-faia casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de| 
altos o bajos—San Lázaro 153—i 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
•La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecía" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
ü o l c h o n e s y Colchonetas 
"Darlíng"—Neptuno 40—Arroyo y 
tíánchuz 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediuúento por Brocna de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructora? de Casas 
E l Canadá"—Consulado 65, al-
tos—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidrieras 
' E l Bisel"—aalud ' 
b. en C. 
Muebles, Joyas y f a n t a s í a 
" E l JNuevo Tejsoiü''—^erro oyi—Jo-
sé Mana Castro 
f erre ter ía^ Loza, Cris ta ler ía 
"Palatino"—^eiro oo^—A. vaicarce y 
Ca. 
Lmlcer ía -Panader ía -Repos ter ía 
" L a ±lor del Cerro"—curro iw.—Per-
uaudez y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 




nández y Hno. 
"Los Muchacüos"—Cerro 8 65—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero —Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encamo"—Cerro l>oo—Cuadra-
do Rubal y C a . 
P e l e t e r í a y Sombrerer ía 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Diai 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferre ter ía , Loza , Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a G-ranada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero .1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l LibeTtador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorer ías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella".—Martí 116.—Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
Sas trer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
'Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
' L a Elegante"—Real 143—García y 
tiuárez 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Retcert" 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de FUENTE D E L V A L 
Ropa-Pe l e t er ía -Sombrerer ía 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
Sas t rer ía -Pe l e t er ía 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Aivarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba para Agua 
Marca "Bloch"—ban Carlos 108 
110—Washington y Ganduxé 
Licores l^acionales 
ALTO COMERCIO DE M A T A N O S . Bc)n ..San Carlos "-Arguelles 160-
Alvarez y Díaz 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Marti í y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y K. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e t er ía ,V íveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—üarcía y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camiser ía y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
2o—José Abeo, Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—ALiiaués 58—Sanfe-j 
liz y Pis 
"Wallc Over"—Independencia 67— 
Aivarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
bulis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapito" — independencia tiü — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s eñora 
" L a Mariiuesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
JViarcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con \ 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Ganna"—Argüelles 114— 
Cara;a y Ca. 
DrQjguerías-Farmacia 
" L a Cosmopolita"—tían Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
L a Casa Verde"-independencia 6ü " L a Casa atony"—^oníecclones Pa-
tentes—Calle D Ocluet. 
Trajea "Schloss Bross Co.", de Bal" 
tlmore—San Carlos $)2—Gonzá-
lez y C a . 
—tiuárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16—• 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia dO— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—^alanés 39—Abad y 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ías 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa". 
L I N E A S D E NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
'Compañía Hamburguesa Aiaori-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
5 4—Luis Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers I n c . — Departa-




CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de s eñora 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Une"—Vaporei 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidoe, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
P a r a q u e e n g o r d e e l b e b é , L e c h e C o n d e n s a d a " A P i e 5 
Efectos de Sport V í v e r e s , Finos y Licores 
'Spalding"—O'Reilly 1U6 — Harris: Qejestino Tomé—Al por mayor y me-
Animas—Abeal, López y Ca 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
MUSICA 
Fotograf ías conocidas 
f•* e Hijo"—Reina 
Núñe 
MELODIOSA 
D E L E I T E 
PARA SU 
5, alto»— 
8 « in dei Pino—Estudio—Gaüaao 
"la 
a d ? ? ^ 0 ^ " — M o n t e 63—María ' ue l.ópet 
Pianos Eléc tr i cos 
Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excdsior 
Pianos franceses 
Mueb ler ía s con F á b r i c a propia "pieyei", de París—Obispo 127^-
"Los Encantos"—San Rafael y San i Casa Anselmo Lópes 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; pecuilí-r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
Bros Co. 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid" 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federleia—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
ñor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Marti 12 y 3 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Oriente"—Marti 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Marti 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. (Esto» Cupones, deben ser remitidoi únicamente al Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
P A G I N A C A T O R C E , D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 31 D E 1925 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO D E RAMA 
Las fábricas locales de cigarri-
llos ya se preocupan más por las 
clases destinadas a la cuchilla, y 
por eso vemos que miran y com-
prometen botes, colas y alguna 
otra clase. 
De seguro que no pasarán mu-
chos días sin que tengamos que 
anotar operaciones y registros de 
mayor importancia que los lleva-
dos a cabo en los últimos días . 
" L a Competidora Gaditana" ea 
la fábrica que más tercios ha mo-
vido en la presente semana. Ayer 
volvió a registrar ciento diez ter-
cios de colas en los almacenes de 
Cano y Hermanos. Y, posiblemen-
te, no sean esos solamente los que 
le tiene comprados a la firma men-
cionada . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S Z A F R A D E C J B A 1 M 2 5 R e v i s t a d e B o n o s 
REVISTA B E I.A SEMANA QTJS 
TEKMINA JULIO 25 DE 1225 
Doscientos tercios o quizás al-
gunos más, vendió Facundo Gutié-
rrez a Perfecto García and Bro-
tbers, de Tampa, de tripas viejas 
de Vuelta Ahajo. 
Eran de la vega de Zabala, de 
la que queda una cantidad apro-
ximada que, sí no nos equivoca-
mos, está ya vendida. 
Ciento cincuenta tercios de pun 
tillas registró ayer Mark A . Po-
llack en los almacenes de Cano y 
Hermanos. 
De puntillas también vendió 5 
entregó ayer Antonio González, 
S. en C , a Hermanos Diehl, cua-
renta y cinco tercios. 
partida de capadura nueva de Re-
medios . 
OTRA V E G A COMPRADA 
Por* teléfono de larga distancia 
nos avisaron ayer que la firma al-
macenista de esta capital Constan-
tino González y Compañía, com-
praron en la zona de Zaza del me-
dio la gran Vega de Antonio Mar-
tín, de la finca " L a Larga", pa-
gando precios similares a los que 
abonó por la también excelente ve-
ga de Nazario González, de cuya 
operación ofrecimos los detalles. 
V E N T A S E X V U E L T A ABAJO 
González y Vázquez, también al-
macenistas de esta capital, han 
comprado cinco vegas más en Luis 
Lazo y otras zonas de Vuelta 
Abajo. 
Los Polvorines vendieron unos 
dos mil tercios de sus escogidas de 
Pilotos a Mark A . Pollack. 
¡EXPORTACION D E RAMA. T A R \ -
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano "Orizaba", pa-
ira New York: Cuban Land Co. pa-' 
ra American Cigar Co . , 60 barri-| 
les despalillado. Para E . Unlcios. j 
.7. B . Díaz para Orden, 10 barri-
les tabaco. Para New York, Cu-
ban Land Co. para Orden, 38 ba-
rriles tabaco. 
Gerald C . Smith vendió a T . B . 
Díaz y Compañía, treinta y cuatro 
tercios de hoja de partido. 
Constantino González y Compa-
ñía vendieron un lote de capas 
nuevas de Ucmedlos a Antonio De-
Doscientas cuarenta y ocho pa-
cas de hoja vendieron y entrega-
ron los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez . 
Y Menéndez y Compañía otra 
J U N T A G E N E R A L E N E L 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
IMPORTANTES A C r E R D O S . AI'O-
l O INCONDICIONAL A L A CAM-
PAÑA CONTRA E L A R T . 10 D E L 
R E G L A M E N T O SOIIRE L A V E N -
TA BRUTA. E N E R G I C A R E P L I -
CA A IAA ASOCIACION D E D E -
T A L L I S T A S . COLOCACION D E L 
RIÍTRATO D E L SR. jTEOLIXDO 
VAZQUEZ, E X P R E S I D E N T E 
SOCIAL 
Ante nurn^ros-a concurrencia tu-
vo efecto en la tarde del miérco-
les la Junta General Reglamenta-
ria convocada por el Centro cl»í 
Cafés de la Habana. A las dos de 
la tarde, hora señalada, dic1* co-
mienzo el ar-to Iwío 1? Presidencia 
del Sr. Narciso Pardo a quien a' 
pañaban en la mesa los Sires. Tco-
Indo Vázquez, José Cuenco, José 
García. Enrique San Julián, Ra-
món Díaz, Manuel Olay y Antonio 
Pérez Manrique. Además figuraba 
como invitado especial a la Junta 
el Dr. Isaac Alvarez del Real, Abo-
gado-defensor de la Oolectividad. 
que ocupó un puesto junto a la 
Presidencia. 
Una vez abierta la ses'ón el Sr. 
Presidente ordenó la lectura dol 
acta anterior quo f ié aprobada 
uuánlmemento. 
Acto seguido se dió cuenta a la 
Junta de la actuación Directiva 
durant \ el trimestre transcurrido, 
leyéndose el informe de Secretaría 
y el Balanc-; general de Tesore-
ría, extremos que fueron aproba-
dos con general complacencia por 
ser fehacientes prupbns del éxito 
que brllantemcnte ha coronado la 
gestión social'y de la prosperidad 
y auge en que desenvuelve sus 
energías la acción social. 
E n los asuntos generales se to-
mó o] arue^dn dr ratifirr.r la reso-
lución tomada por la Directiva en 
su última sesión en la que aprobó 
el pedir urgentemente al Dr José 
Antonio López del Valle. Jfife Lo-
cal de Sanidad. rpm:,n las diez ba-
ses en que se fundamenta la cam-
paña sanitaria, cumpliendo de osa 
forma lo acordado en el cambio df 
unprepiones a esos efectos convo-
cado por l i propia Stcretaría de 
Sanidad y en la que se convino que 
esos diez puntos básicos de la hi-
giene pública estaban expuestos y 
redactados a la ligera y por tanto 
eran suscept bles de enmiendas y 
reformas. También fué acordado 
que los Sres. Pardo, San Julián, 
Díaz, Pérez Manrique y el Dr, Al-
varez del Real visiten al Secreta-
rlo d^ S^TIÍ'*-^ -v'mntíndoig Jag 
mil razones lógicas y los gr-
Incon'veniPnU-t. j ¡.'.consejan sean 
atendidas las indicaciones que a 
esos efectos formulen las clases 
obligadas al cumplimiento de la • 
recientes disposicones. Igualmente 
se consignó que a pesar de haber 
sido convenido que la actual tabla 
de penalidades sería rebajada a 
m a proporción más pequeña a fin 
de no procedor a la condonación 
ni rebaja de ninguna multa, es lo 
c^rto que la Jefatura ha proce-
dido a no condonar un solo cen-
tavo de las penalidades impuestas, 
pero en cambio no se ha puesto 
en vigor la tabla de baja propor-
ción prometida. 
L a Junta en pleno y entusiásti-
camente temó el acuerdo de apo-
yar la campaña iniciada tan feliz-
mente por la Federación Nacional 
de Detallistas para lograr de los 
Poderes Públicos la arbitrariedad 
e Injusticia que representa para las 
clames minoristas de Cuba el Art. 
10 del Reglf.mento que rige el Im-
puesto sobre la venta bruta, per-
juicios que han aumentado consi-
dorablemonte al alterarse el ^Im-
puesto al uno y medio por ciento 
en virtud de la Ley de Obras Pú-
blicas recientemente aprobada. 
En contestaciión a una comuni-
cación remitida por la Asociación 
de Detallistas, la Junta acordó 
unánimemente rechazar de plano lo 
ll-ropuesto por esa Entidad, acor-
dando, asimismo, dar un amplio 
voto de confianza a los miembros, 
que on representación .social Inte-
graron la comisión gestora cywo 
actuó en la anterior campaña de 
la derogación del Art. 10 del Re-
glamento del impue&to sobre la 
\enta bruta- Además fué acordado 
como una nueva prueba de con-
Vapor alemán "Halsotia". par-v 
Santander: F . Fonseca para Co. 
Arrendataria. 10 cajas tabacos 
Vapor americano "Turrialba". 
para E . Unidos: V . Suárez parb 
S. A . A . T . A . , 8 tercios *taba-
co en rama. 
NEW YORK.—Ha transcurrido otra 
semana sin haber mata iaJizado la 
eran demanda por los refinos que se 
esperaba, siendo ello un nuevo moti-
vo de decepción para los tenedores 
de Cuba, quienes sustentaban la es-
peranza de que los refinadores se 
verían obligados a entrar de nuevo 
en el mercado para cubrir sus nece-
-sidades rfie agosto. La actitud con-
servadora de los refinadores se atri-1 
buye al hecho de existir una buena! 
cantidad de azúcares a flote, en sy I 
mayoría de Filipinas, que deberán I 
arribar a puertos americanos durante 
el mes de agosto. 
Las ofertas de azúcares de Cuba,! 
Puerto Pico y Filipinas, a hase de 
2 1|2 c. c. y f. fueron aumentando! 
de día en día durante la semana hasí-1 
ta superar la cantidad que el mer-
cado estaba en condiciones de absor-
ber, por lo que algunos tenedores se 
vieron precisados a hacer una peque-
ña concesión. También la nueva baja 
en el precio del refinado en los úl-
timos días de la semana contribuyó 
a deprimir llegando a cotizarse a 
5.30 c. el más bajo nivel registrado 
c-n más de cuatro años. 
E l resumen de la semana es co-
mo sigue: 
A New York y Filadelfia, Costa 
Norte, 14 15 o.; Costa Sur, 16 17 c. 
A Galveston, 13 14 l\l c. Costa 
Norte; 14 15 1|2 c. Costa Sur. 
A Ñew Orleans, 12 13 c. Costa 
Nortt; 13 14 c. Costa Sur. 
A Boston, 16 17 c. Costa Norte; 
18-19 c. Costa Sur. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, en Julio 
25 de 1925: 10; en Julio 26 do 1924: 
2; en Julio 28 de 1923: 1. 
Arribos de la semana, toneladas: 
en julio 25 de 1925: 66.352; en julio 
20 de 1924, 38.984; en julio 28 de 
1Ü23: 1G.021. 
Total hasta la fecha: en julio 25 
de 1925. 4.437.252; en julio 26 do 
1924, 3.550.890, en julio 2S de 1923 
3.299.965. 
H. A. H1MELY. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de lá 
Isla, en la semana que termina en JuEo 25 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 

























13.803 28.478 573 527.533 
2.187.739 1.583.150 61.809 
Total hasta la fecha. 2.201.542 1.611.628 62.381 527.533 
OTROS P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consnmo Exist. 
Vapor americano "Calamires", 
para Inglaterra: Henry Clay yara 
orden, 17 cajas tabacos H . Up-
mann para orden, 11 oajas ídem. 
P.a.ra E . Unidos, M. A . Poliack 
para E . C . Co . , 27 barriles des-
palillado . 
S i t u a c i ó n de los vapores 
cabotaje 
Vapor Antolín del Collado, se es-
para mañana. Sin noticias del capi-
tán . 
Puerto Tarafa, en Puerto Tarafa, 
viaje de Ida. 
Caibarlón, sin operaciones. 
Joaquín Godoy, en Clenfuegos, via-
je de. retorno. 
Gi'.ira, en reparación. 
Julián Alonso, ?ín operaciones. 
Para cea, en Bañes, viaje de ida. 
La Fe. Ilefrnrá esta tarde proceden-
te de Caibarién. 
Las Villas, cardando nara la Cos-
ta Su,-. SaldrA el vienes. 
Clenfuegos, en Santiasro de Cuba. 
Manzanillo, salló da Nnevitcs ayer 
por la tarde. Llegará mañana al ama 
necer. 
Santiago do Cuba, carga TKÍf> nara 
la Costa Norte, saldrá el sábado. 
Guantánamo, saldrá hov de San 
Juan. Se espera sobre el 'día 9. 
Habana, cargando para Ouantána-
mo, Bccpierón. Santiago de Cuba, 
Pto. Plata, K. D. San Juan. Ponce, 
MayrgHez, y Acuadilla. 
Euseblo Coterillo. en Santiago de 
Cuba, saldrá mañana por la tarde. 
Cayo Mambí, saldrá hoy de Cien-
fuegos para Casilda, viaje de ida. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido, cargando para Nitévltá's, 
Manatí. Puerto Padre y Chaparra, 
saldrá el sábado. 
Lunes, Julio 20.—Quieto e indeciso; 
abril- el mercado con poco interés; 
de parte de los refinadores y mayor 
presión para vender de parte de los | 
tenedores a base de dos y medio c. 
R. y f. 
Las únicas ventas reportadas en 
el día fueron las de 5.000 sacos de] 
Cuba para pronto embarque a 2 l|3i 
c. c. y f. y 5.000 sacos de Puerto j 
Rico a flote a 4.27 c. c. s. f. am-j 
bas partidas a lq National Sugar Re- j 
lining Co. 
Cerró el mercado quicio y algo | 
más fácil. I 
Martes. Julio 21.—Quieto pero 
más sostenido abrió el mercado per-
maneciendo inactivo hast^ muy pró-
ximo al cierre que fueron anuncia-
das las ventas siguientes: 
20.000 sacos Cuba, para embarque 
de Julio, a 2 17|32 c. c. y f. a la 
Henderson Sugar Rcfining Co. No O. 
10.000 sacos de Puerto Rico, que 
llegaráJi a principios de agosto a 
4.27 c. c. s. f. a la National Su-
gar Kefining Co. y un cargamento de i 
azíicares de Cuba para pronto em- ¡ 
barque a 2 17132 c. c. y t. a la Sa-
vannah Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado quiero y a la ex-1 
pectativa. 
Mi'-rcoles, Julio 22.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. Durante la 
mayor parto dul día los refinadores 
asumieron una actitud conservíulora, 
pero al cierre demostraron algún 
más interés, reportándose las opera-
ciones siguientes: 
11.000 sacos de Cuba para pronto 
embarque a 2 l|2 c. c. y f. a Ar-
bucklc Bros. 
10.000 saco» de Cuba para despa-
cho de agosto a 2 1|2 c. c. y f. a 
E . Atkina y Ca. 
5.000 sacos de Puerto Rico para 
f-mbarque de julio a 4.27 c. c. s 
f. a la National Sugar R "ning Co. 
<">nó el mercado Quieto y tono más 
débil. 
N O T A S D E W A L L S T R U E T 
NUEVA Y O R K julio 3 0. —(As-
sociated Press ) .—Los fondos pa-
ra la expansión de la Seaboard Air 
Lme Railway en Florida se obten-
drán mediante la venta, en el día de 
mañana, de una emisión de bonos, 
primera hipoteca, del 6 por 10 0, 
amort;zable en 10 años, de $ . . . . ' 
2i:'. 000.000 de la Seaboard All 
Florida Railway, nueva compañía 
bajo la cual todas las líneas en ia 
Florida de la Seaboard se consoli-
darán. L a nueva subsidiaria opera-
rá 478 millas de línea por el esta-
do y arrendará las propiedades do 
la compañía matriz por 50 años . 
fianza y estimación, designar a los 
anteriores niioinbros para "que ac-
tuaran nuevanu-nt'1 on la presente 
ocasión, protestando púWlcanvmto 
do lo propuesto por la Asociación 
de Detallistas por representar un 
lamentable error contra personas 
honorabilísmas y dignas de mejor 
respeto. 
Después de sor tratados y re-
sueltos varos asuntos relaciona-
dos con la administr.'ución interior 
de la Institución, el Sr. Pardo en 
nombre social procedió a descubrir 
el retrato del ox Presidente social 
don Teolindo Vázquez y Pcon 
miembro prestigioso de la ent:dad 
que por sus múltiples méritos se 
ha captado la simpatía y conside-
ración de la masa social. E l Sr. 
Fardo dijo que el acto que ee rea-
lizaba era vna deuda de gratitud 
que tenía contraída la entidad con 
el seiíor Vázquez que durante 1G 
años había prestado a la gestión 
social todo el calor de su apoyo y 
el esfuerzo de su energía. En 
igual sentido y encomiando vehe-
mentemente la gestión del Sr. Váz-
ciuez. así cono la do ]os Sres. 
Cuenco y García, ex Presidente y 
ox Viceprpsidente presentes en la 
J inta , hablaion los Sre®. Ramón 
Díaz y Enrique San Julián, los que 
merecieron calurosos aplausos por 
sus fvice« de sinceridad y emoción 
en ' • - del Sr. Vázquez Por ñlti-
mo luonunció elocupntes palabras 
el homenajeado quien embargado 
de profunda e m o c ó n agradeció 
hondamente la alta prueba de dis-
tinción y aprtício de que acababa 
de ser objeto, significando que en 
todo tiempo y en cada puesto ha-
bía sido solo y únicamente su as-, 
plraclón el dejar cumplido su de/ 
bcr hasta donde su fuerza y enerí 
gía le permitieran llagar, y de-
clarando que sea cual fuore la cir-
cunstanc'a futura él siempre esta-
rá dispuesto a prestar su humilde 
cooperación al éxito do la gestión 
social, tanto más, si esta, como en 
la presante ocasión, era el produc-
to victorioso de energías nuevas 
de gran vitalidad y amplios horl-
zontee que habían encaminado la 
marcha de la Institución por son-
das que sin exagerar podían consi-
derarse triunfales. 
A alia hora de la tarde y des-
pués de brindar por el auge colec-
tivo y por la ventura personal del 
Sr. Vázquez y los suyos con la ex-
quisita sidra E l Gaitero, se dió por 
terminado el acto en medio del 
mayor entusiasmo. 
Jueves, Julio 23.—Pncalmado y i 
flojo abrió el mercado continuando | 
en estas cóndlOtoBéa durante la ma 
nana. Después dol mediodía se nnun-
rió la venta de 19.r'0ii sacos de Pto. 
Rico para llesrar a principios de 
ĝr.Ffo a 4.27 c. c. s. i', a la Sa-
tional ^Sugai1 Rcfining C) . S -uiJo-
mente se reportaron las siguientes 
ventas; 
3.'-OO toneladas de Filipinas para 
".legar en la prójima semana a 4.27 
c. c. s. f. 
r.00 tonel-idas de Filipinas para lle-
gar en la próxima semana a 1.24 c. 
c. s. f. 
Ambas partidas, a la Federal Su-
gar Refining Co. Cerca «'el cierre, 
se anunció la venta de 20.000 sacos 
de Cuba para cargar 31 de Julio! 
a 2 1|2 c. c. y f. a la NntionarSil-
gar Refining Co. y 840 toneladas d-j 
Filipinas que llegarán el 27 de Julio ; 
a 4.2G c. c. s. f. también a la Na-i 
tional Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado quieto y más fá-
cil. 
Viernes, Julio 24.—Quieto, pero j 
con tono más sostenido, abrió el| 
mercado Poco después st anunció U 
venta de 35.000 sacos de Puerto Ri-
co, para despacho de fin de julio y 
principios de agosto, a 4.27 c. c. s. 
f. a la National Sugar Refining Co. 
Cerca del cierre fueron reportadas 
las siguientes ventas, tambiCn a la 
National Sugar Refining Co. 
10.000 sacos, de Puerto Rico, pa-
ra despacho de Agosto 4 a 4.27 c. 
c s- f. 
13.000 sacos de Cuba, para cargar 
en julio 29, a 2 1|2 c. c. y f. 
Cerró el mercado quieto y más dé-
bil. 
E l mo\imicnto de azúcares crudos 
c-n los puertos del Atlántico durante 
la semana f»5 el siguiente: 
Arribos: esta semana, 5C.217 tone-
ladas; la semana pasada 67.S79 tone-
ladas 
Derretidos: esta semana, 69.000 
toneladas; la semana pasada, 66.000 
toneladas. 
Exietencla: esta semana 255.527 
toneladas; la semana pasada, 266.161 
toneladas. 
REFINADO. La demanda de refi-
nado no ha mejorado durante la se-
mana. E l granulado, debido a la de-
bilidad y descenso del crudo, expe-
rimentó nueva baja, actuando el mer-
cado en forma irregular con dispari-
dad en los precios, cotizando Arbuc-
kle Bros a 5.25 c. la Federal a 5.30 
c y otros a 5.35 c. menos 2 por 
ciento. i 
HABANA. Nuestro mercado local se 
mantuvo quieto y deprimido. Ea úni-
ca venta de que hemos tenido no-
ticia, ha sido de unos 10.000 sacos 
en Cárdenas a 2.397 c, 1. a. b. 
Durante la semana las lluvias fue-
ron moderadas y diseminadas. No 
tenemos informes de haber termina-
do ningún otro Central, continuando 
moliendo los mismos 10 de la sema-
na pasada. Según cálculo el total de 
la producción hasta el día 15 del ac-
tual, ascendía a 5.042.800 toneladas. 
F L E T E S . Siguen los fletes sin cam-
bio y sin variación en las coL zacio-
nee. 
E l Consejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas celebró la sesión ordinaria del 
presente mes el martes 28 del ac-
tual bajo la presidencia del doctor 
Pedro P. Kohly. 
Asistieron a dicha reunión los 
señores Eustaquio Alonso, Gerar-
Smith, Carlos Alzugaray, Ramón 
Infesta, Urbano Donazar, Carlos 
Gárate Brú, Rosendo Vila, Ensebio 
Canosa y el Vicesecretario Tomás1 
Gutiérrez. 
Concurrieron además los señores 
J . C . Veve, Rafael Soro, Antonio 
M. de Ayala, Tomás Fernández Boa-
dá. Alfredo C . Ceborio, Roberto de 
Guai'd'ola y Valeriano Fernández 
Viña, miembros de las comisiones 
especiales que informaron sobre la 
reglamentación de los impuesto0 
creados para cubrir el importe de 
la Ley de Obras Públicas de fecha 
15 del corriente mes. 
Dada cuenta de los informes de 
las comisiones eapecales de que sc¡ 
ha hablado, fueron discutidos am-j 
pliamente y se adoptó el acuerdo do¡ 
comunicar al Honorables señor Pre-j 
sidente de la República las modifi-! 
caciones que la Federación considera | 
que deben introducirse en el regla-! 
mnto contenido en el Decreto Pre-
s'dencial Núm. 1517 de este año y 
que son las siguientes: 
lo.—Referente a la presentación 
de balan'es, la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas, sin 
perjudicar la voluntaria d>6pos;ción 
de los contribuyentes por el cuarto 
por ciento, ya desaparecido, a pro 
sentar balance general por el t'em-
po comprendido entre el último ba 
lanoc que liquidaron y la del Regla-
mento, en el sentido de que, para la 
liquidación del cuatro por ciento 
corrcr.ponde al Estado en las ut;li-
dades de los negocies mercantiles 
sea útil el ,balance general anual 
practicado en 31 de diciembre por 
lot- comerciantes individuales, y al 
vencimiento del año social por las 
entidades mer^nt'.les Individúase?, 
y al vencimicnio del año social por 
laa entidade-- mercantiles colectivas, 
comanditarias y anónimas; calculan-
do para tal utilización la utilidad 
correspondiente al Estfido durante 
e; tiempo pendiente de liquidación, 
mtdiante la regla de proporción per-
tinente; concediéndose el plazo de 
30 días posteriores al cirere de ba-
lance para ia presentación de los do. 
cumen'os descriptos en el ankulo 
18 del Reglamento de septiembre de 
10 23; cuya petición sefhará de con-
forni;.dad con la ponencia del señor 
José Duran, miembro de la Comisión 
respectiva. 
2o.—Respecto del impuesto dol 
1 1-2 por 100 sobre las ventas y 
entradas brutas, solicitar que no sis 
cobre fj. nuevo impuesto por loaj 
contrato;- de obras celebradas con' 
anterioridad a la promulgación de! 
dicha Ley, aunque sí a toda obra 
nueva o adición que so haga, al con-
trato de obra-orginal. 
3 o . — E n cuanto al artículo déci-
mo del reglamento del 1 por 100, 
rogar que se mantenga tal y cual es-
ta hoy en el referido reglamento y 
que en Caso de modifearse. como 
ha solicitado la dignísima represen-
tación del comercio al detalle, lo 
sea en ol sentido de hacer imperativo 
el cargo del impuesto en las factu-
ras; propiamente dichas, exprés5vas 
de las transacciones a plazos, o en 
las cuentas por las cuales se cobran 
las operaciones al contado. 
4o.—Pedir que sean rectificaos 
las relaciones de productos afectos 
a los recargos de los derechos de 
ImportaciGn sobre determinados 
productos que se expresan en los ar-
tículos 21, 2 2 y 23 del reglamento 
d<} que se trata, mencionando los 
que a juicio del Consejo deben ser 
excluidos de las excepciones o que 
conviene incluir en las mismas; los 
que deben ser incluidos o excluidos 
de entre los que se hacen figurar co-
mo artículos de lujo y hacer otras 
observaciones acerca de este asunt. 
5o.—Apoyar las atinadí> obser-
vaciones contenida^ en un escrito| 
presentado al señor Secretario de| 
Hacienda con fecah 21 dol actual porj 
la Lonja del Comercio pidiendo que11 
sea aclarado el inciso B del artícu-' 
lo 27 del Reglamento, en el senti-
do do que también están compren-
didas en la exención del impuesto 
dsl cuatro por ciento los precios de 
las importaciones de mercancías, me-
diante la debida justificación. 
6o.—Solicitar Ijue el pJazo de 
noventa días concedido a los expor-
tadores de productos según los ar-
tículos 27, párrafo (b) y 39, para 
e! reintegro del impuesto, sea am-
pliado a 180 días . 
7o.—Rogar al Jefe del Estado 
que levante ia prohibición personal, 
para poder llevar libremente c 
ñero que se tenga a Men. cuando MI 
salga del territorio nacional y quel 
el párrafo (c) del artículo 27 li-
mita a la suma de cincuenta pesos. 
3,0.—Recomendar la modifica-
ción del artículo 4 2, en el sentido de 
que, en vez del decomiso que esta-
blece dicho artículo, que, en casos 
de remesa ilegal de dinero, efectos 
o valorea al extranjero, se establezca 
una penalidad Igual del quíntuplo y 
dócuplo del importe del Impuesto 
defraudado. 
9o.—Interesar igualmente que la 
facultad que por el artícuilo 4 4 , se 
reserva a la Secretaría de Hacienda 
para disponer la comprobación del 
impuesto sobre los propios libros 
del contribuyente, se l;.mlte a los 
casos de evidente sospecha y siempre 
respetando el precepto del Código 
de Comercio que hace inviolables los 
libros dol comerciante. 
10.—Prestar el más decidido 
concurso y apoyo del Consejo a la 
Nuevitas — 9.920 10.975 
Puerto Tarafa — 4.876 12.559 
Manatí — — — 
Puerto Padre 2 ^445 9.786 
Gibara i 929 i 4.286 
Bañes » . . — — —• 
Antilla. 2 4.762 9.050 
Tánamo I 714 — 
Guantánamo 4 2.036 24000 
Santiago do Cuba — 
Manzanillo — 594 1.094 
Santa Cruz del Sur — 5.140 5.140 
Júcaro — 17.133 17.133 
Zaza. . * 





























10 52.549 7J.023 261 531.116 
Anterior 2.183.161 1.629.714 2.596 
Total hasta la fecha. 2.235.910 1.701.73' 2.857 531.116 
TODA L A ISLA 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Exlst. 
Semana. 10 66.352 100.501 833 1.058.049 
Total hasta la fecca. 4.437.252 3.313.365 65.238 1.058.649 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Kxist. 
Julio 26 19.24. 
Total hasta: 
.656.890 2.840.613 41.330 674.947 
Julio 28 1923, 3.299.965 2.760.855 26.421 512.689 
VOTA: Consurm- se rffiure al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por añe se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana, Julio 25 de 1925. 
H . A . H I M E I i Y . 
Cuba 76-78 AparUdo 93. 
NUEVA Y O R K , julio 30. — (As-
sociated P r e s s ) . — L a principal ca-
racterística del mercado de bonos 
fué la calma, concentrándose el in-
terés en algunas características in-
dividuales. Bajo la influencia de 
la l iquidación _bancaria, las emisio-
nes de Inversión continuaron per-
diendo terreno y en el campo de 
las operaciones especulativas los 
movimientos de los precios fueron 
estrechos y contradictorios. 
E l principal acontecimiento del 
día fué un alza de 9 puntos en los 
bonos del 7 por 100 de la Floridij 
Western and Nortern RaLiroad, a 
una cotización elevada de más de 
127, después del anuncio de que 
los bonos serían redimidos, dejan-
do a los tenedores de los mismos 
en posesión de las propiedades de 
la empresa. Como el precio de re-
dención de estos bonos se ha fijado 
en 104, la diferencia entre esa ci-
fra y el valor que tienen dichos bo-
nos en el mercado representa el va-
lor de los derechos reales. 
L a situación ha mejorado con la 
decisión de la Seaboard Air Line 
Railway para consolidar su proyec-
to de expansión en Florida bajo una 
nueva__corporación: la Seaboard All 
Florida Railway. Parte dol produc-
to de la venta de una emisión de bo-
nos de $25.000.000 al 6 por 100 
que se venderá por esta compañía 
se usarán para retirar las obligacio-
nes de ía Florida Western and Nor-
tern, realizando un ahorro en inte-
reses. Los nuevos serán colocados 
mañana en el mercado a un precio 
de 98 1|2. 
E l nuevo plan financiero tendió a 
deprimir los de la Seaboard Air L i -
no y de otras compañías ferrovia-
rias. Los renglones más débiles fue-
ron St. Paul del 4 de 1925; Dela-
ware y Hudson convertibles del 5, 
Skelly Oil del 6 1|2, Pan American 
dol 6, Pacific Gas del 5 y Nortern 
States Power del 5. 
A N O x e i n 
I N S T R U M E N T 0 S D E ^ ¡ | j ^ ^ 
OFOR TUXIDAD POR TF Viro 
celentes vocea con su bi.fA, R Q^'E rollos en $350. Véaé a en T '61* ' » •»• ¡bajos. *iaeja en Tenerife {t 
, _ _ _ _ 2 2 9 0 6 - 2 ag * 
R E S T A U R A N T S Y F Q Ñ p X T 
FONDA. SE ARRIENDA I N - T T " ^ 
jor punto de la Habana Buen «ME-
LIO para persona que Quiera t « K *E,>-
Informan Consulado y Pr^d vajar-
bodega. * -frado No. z 
32909—4 ag 
COMPOSTELA 94̂  ^EGLXnn r, 
casi esqulna a Muralla, se admu80 
abonados al comedor desde $22 = .o-a 
hn la misma se alquila una habitará 
^ o ^ - f o f e a hombres ^ w i g g 
. 32010— 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HAV" 
j nes de siete pasajeros en perfecto^' 
! tado de funcionamiento ,ccn cinco ni A' 
das de alambre y gomas nuevas <5 
motor se somete a cua'qui«r prndtt 
Verdadera ganga, üt nuede'ver en T^' 
fanta.. M0, garage. Teléfono A-V>fi?" 
32811.-2 A¿ ' 
VENDO MOTOCICLETA HEVDPU 
son. 4 cilindros 20 H. P. último 
délo Véala on Monserrate 27 Sencb 
de la Alción. Se da baratísima 
pierda tiempo. 
32835—5 
k X r U K l A C I O N Oí A Z U C A R 
M A N I F I E S T O S 
La sexportacones de ezúcar repor-
adas ayer por las Aduatns en cum-
plimiento de los apartados pr'mero y 
vetavo del decreto 1770, fueron las 
tguientes: 
Aduana í e Caibarién: Sf,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas. 5,000 sacos. 
Destino: Now Orleans. 
Aduana de Bañes: 1S,120 sacos.— 
Detíino- Boston. 
Aduana de Clenfuegos. 31,939 sacos 
Destino: New Orleans. 
Camión Renault de I 1-2 toneladas. 
Reparto rápido, perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual 
Se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Renault y Delage. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
SE VENDE UN yORD DE ARRAV 
que Se da barato. Para verlo en San 

































U B R O S E IMPRESOS 
I tán Morley, 
¡consignado 
procedente de Liverpool, 
1 Galbán Lobo Co. 
MANIFIESTO 235.—Vapor america- Compañía 
no CALAMARES capitán Llvigton rriles soda Agua Minerales 60 
procedente de Colftn y escalas y 
signado a Uni^d Frult 
DE PT7EKTO CASEZ.I.O 
C. C. 250 saco-s café. 
DE CCmiKTO 
Mi 60 sacos café. 
E . P C. 144 idefoi idem. 
N. M S 2 Idem idem 
C F , 0 id m idem. 
D . M. 3 idem idem. 
P C8 idem idím 
T. A. C 51 idem idem. 
Margot 1 idem !dem. 
MANIFIESTO 236.—Vapor america-
no MUNRRIO cnpitán -Sadler proce-
dente de New York y consignado a 
Mnnso- S Llne. 
ÍTIVEBFS: 
4rniour y Co. 333 fardos tasajo. 
W. P. A. 5fi id. m idem. 
J . Astorqui v Co. 674 idem idem. 
C. Z. 751 idem Idem 
A «os viem Idem. 
X . X 50" idem idem. 
Armou^ v Co. 41S idem iden, 
S S. 2R<i ídp-r. idem. 
A . A . 1000 ídem idem. 
P . R. C. 39 'dom -dem. 
O O ?fM 'd-m ld?m 
No. 11 1000 ídem Idem. 
121 4')0 idem idem. 
B M 700 idem idem. 
13) Sfi 'dem idem. 
mi 333 ?dem idem. 
Swift y Co. 2000 Metn ld«hi, 
.T. BaWlls v Co. 1045 idem id«. , 
R. F 1033 7d.'m 'd-m 
A Y , 848 idem. 
Pfftón v Cn ífWi sacos harina. 
F . Fznuorro son Idem Idem. 
Filis Bros 1 bnUos almeins. 
V. •n'srr'errez 250 sacos harina, 
D. M Mnva y Co. 710 calas leche, 
J . Calle y Co 20 fardos especies; 10 
sacos p'midntas. 
R. randera y Co. (Caibarién) 
More»on Hno. 63 bultos cubos. 
Ortemin Sánchez 40 atados idem. 
F Carmona 60. i'iem idem. 
C Joar'st ly .Co. .250 idem idem. 
Solano CionzÂer, y Co. 37 id. id. 
.T. Astornui v Co 1 caía anuncios 
Conzíilez v Marina 11 caias v'sagras 
Tb^rn y Co. 1 fai»do correas. 
National Parier 2 eaias cartón. 
F . Lef'ours 5 bar'-Mñs coma. 
Out'^rrez y Co. 1261 n'ez-'S madera. y.Xnpq £ Cn 1 caía extracto. 
N L^nez 7 b'^tos ferreferfa. 
•Rstéf-'TlI fíOTizále-J: v '""o. 10 Id. Id. 
p Ce^Mn' 1 cala nelo. 
* m. Tr^d'ne y Co. 165 barriles: 
4000 s-cns cemonfo. 
González y Co. 5 bultos alprodén. 
I-a Paz 50 idem idem. 
Gómez R Mena D. v Co. 25 id Id 
Arellano y Mendoza 2/)0 barriles as-
falto. 
Angones y Co. 5 cajas tejidos 
Zaldo Martínez y Co. 35 bultos ele-
vador y aecs. i 
Angel y Co. 17 cajas cacao; 65' idem 
esp2cies. 
Pérez Sierra y Co. 41 fardos papel. 
Fuentes Presa y Co. 214 bultos tu-
bos y cubos. 
González y Co. 36 cajas empaque-
taduras . 
San Cristóbal 22 bultos 
arandelas. 
V I V E R E S : 
F García y Co: 200 ca/ás bacalao. 
H S B: 160 idem whlskey. 
A B: 200 idem idem. 
M R: 302 idem idem, 100 idem cer-
ba- I veza, 5 idem anuncios. 
S S Freidlein: 100 idem whlskey. 
B N S: 800 idem Idem. 
J Gallarreta Co: 50 idem ginebra. 
^^López: 30 idem idem. 
Cuban Trading Co: 20 Idem agua 
mineral. 
A M L : 30 idem idem, 99 Idem 
ginebra, 1,100 idem whiskey, 3 idem 
anuncios. 
A: 700 idem cerveza, 2 cajas im-
presos. 
American Club: 5 Idem whiskey. 
O C: 400 idem uvas. 
A E Romagosa: 100 cajas cerveza, 
2 Idem anuncios. 
MISCELANEA: 
G Cañizo Gómez: 3 bultos loza. 
L : 300 Idem idem. 
García Valle y Co: 6 idem idem. 
C V: 2 idem idejn. 
P Alvarez: 4 idem idem. 
Vda. Humara Lastra: 7 idem idem. 
E Sarrá: 15 bultos drogas. 
Co. Cubana de Ferretería: 13 bul-
' tos f erre te rÍ3,. 
MANIFIESTO 238.— Vapor inglés U R R: 22* planchas, 
i FKRPARK. capitán Mulvaney. proce-! J c Stapleton: 1 carretilla, 345 bul-
dente de Filadelfia, consignado a i tos pintura. 
Munson S. Line. , | R S Tallón: 8 gallinas. 
pernos y 
MANIFIESTO 237.— Vapor ameri-
cano TURRIALBA. capitán Baxter, 
procedente de Colón y escalas, con-
signado, a T. A. Kerrigan. 
Con carga en tránsito para New 
Orleans. 
Havana Electric 
ladas carbón. R. R: 2,837 tone-
MANTFIFSTO 239.— Vapor ameri-
'cano ESTRADA PALMA, capitán Phe-
| lan. procedente de Key West, con-
i sitrnado a R. L . Branen. , 
V I V E R E S : 
J AI Guzmán: 1,090 piezas puerco, 
25 tercerolas manteca, 15 huacales ja-
1 món. 
Diego Abascal y Co: 400 cajas hue-
; VOS . 
No marca: 13.608 kilos puerco pa-
ra Caibarién. 
Wilson Co: 107 tercerolas manteca, 
2.189 piezas puerco, 80 huacales ja-
400 món. 
Armour Co: 27.216 kilos manteca. 
Cudahv Pa^kin: 120 cajas, 140 ter-
! cerolas idem . ~ . 
Swift Co: 450 tinas, 275 cajas man-
teca, 400 ¡dem huevos, 550 idem jabón, 
27,216 kilos puerco. 
Zayas Martínez Co: 1,802 bulto» 
provisiones. 
MISCELANEA: 
Henderson Aguirre Co: 484 bultos 
accesorios para auto. 
Cueto Co: 27,537 kilos aceite. 
Cortada CQ: 920 sacos cementa. 
MANIFIESTO 240.— Vapor ameri-
cano H . M, F L A O L F R , capitán Al-
bury, procedente de Key "West, con-
signado a R. L . Branen. 
MISCELANEA: 
J . L . Sto.vers. 10 cajas máquinas. 
Metropolitan Auto; 1 huacal acce-
sorios . 
Fernándea y Mr.rtinez: 1 caja teji-
dos . 
Sánchez Hermano: 1 idem medias. 
J López Co: i idem dupHcadoras 
G C Kaar: 1 idem libros. 
R Menéndez: 1 Idem tejidos. 
A MenénJcz: 1 idem idem. 
Machín 'Valí Co: 40 bultos agua-
rrás y resina. 
Valle jo Stoel w: 100 cuñetes rema-
ches, 1,627 ro.ios alambres 
F U Weils; 3 bultos motor 
P Gutiérrez y Hno: 699 piezas ma-
Petición formulada por la Asociación 
de Almacenistas y Cosecheros de Ta-
bacos de Cuba de fecha 23 de los 
corrierites. dirigida al señor Secre-
tario de Hacienda. 
11. —Rogar que se hagan las 
aclaraciones pertinentes para que 
queden exceptuados del ago del im-
puesto sobre la renta o producto do 
bienes Inmuebles o derechos reales 
las instituciones de carácter bené-i 
ficoá y que a los obligados a pa«ar-ide^a 
lo, solamente so les exija que con- ¿ a í c J p H S S m i r ' i r ' t í S W 1 ^ ^ 
tribuyan sobre los censos que efec-l y G Mendoza: 25 ¡dem empaqueta-
tivamente se cobren y no por lo quo dura. 
aparece inscrito en el Registro de la; f , ^ " ^ JLi^íf i?. ^ f ^ ? - ^ 
. ? , i Llama y Hermano: 153 idem Idem propiedad. 40 cajas Idem. 
12. En lo relativo a la tarifa! M Martínez: 39,334 botellas. 
fijada a los camiones que se utili- cJLTd¿Ai.r'E¿krena: 212 huacal«s id. 
znú para el transporte de productos c Stewan: , : caJa accesorJog motor 
agrícolas comerciales e indusmalesl san Germá'n: 135 bultos máquina-
solicitar que hasta 5 1(2 toneladas ria. 
sólo se aumente en un 50 por 100 loi Her4si:h„ey ,Corp: f̂1 cuates esp'go-
. •» , „ i„i_i„„ines. 463 piezas railes. 
que venían Pagando a los Municipios j, M A N I F I E S T O 241.— Vapor inglés 
y a los camiones de más de 5 1-2 M E R C E D E S D E L A R R I N A G A , capi. 
hasta 7 1-2 toneladas, que el aumen-
to no sea rr"••'r ,̂' " ô un ciento por 
ciento también de la tarifa 
Y flnalmeme. toore el impuesto! 
de consumo de la gasolina, declarar ! 
que el Consejo ha visto con gusto! 
que el Impuesto sobre la gasolina | 
se cobrará en las Aduanas y no^il 
expendedor por todo el territorio na-1 
cional; y encuentra en el procer-
miento acordado, un principio quo| 
está de acuerdo con sus opiniones y 
fundado en la experiencia de cen-, 
tralizar lo más posible el cobro de 
los Impuestos, procurando evitar en 
toda ocasión el sistema de la com-: 
probación de impuestos que tan fes-1 
favorables resultados han producido 
entre nosotros. 
E l Consejo se reserva para cuando' 
SH remita al Presidente de la Repú-
blica y al Congreso el proyecto de 
Aranceles, lo pertinente respecto del 
análisis y graduación de la gasolina 
y demás derivados del petróleo, des-
de luego en armonía con la actual. 
Ley de Obras Públ icas . 
A Sptnola: 2 cajas impresos y mues-
tras. 
T F Turull: 120 bultos aceite, 115 
Idem cola. 
Otaolarruohi Hno: 18 idem loza. 
G Ped -̂oarias y Co: 13 Idem idem 
y ferretería. 
Droguería Johnson: 31 Idem dro-
gas. 
S: 1 caja agujas. 
Armando Maree: 4 idem almana-
ques. 
A: 5 barriles bórax. 
C L H: 7 bultos goma. 
O F : 5 barriles aceite. 
V G Mendoza: 5 barriles aceite. • 
V O Mendoza: 3 idem maquinaria. 
JP C: 1 caja efectos para foot 
hall. 
M Gotera: 9 bultos loza. 
L F de Cárdenas: 1 caja máquinas. 
.1 T Co: 5.bultos ácido. 
Sobrino y Co: 2 idem loza. 
IT S M Co: 1 caja hilo. 
Central Agencia: 86 idem algodón. 
J A: 20 cajas vidrio. 
1 Suárez Soto: 108 bultos ferretería, 
7 idem loza. 
P C Unidos: 27.500 ladrillos, 1,995 
bultos acero, 40 idem pintura, 14 id. 
materiales. 
Miranda y Pascual: 3 Idem loza. 
P Gutiérrez Solar: 2 cajas bandas. 
M L López: S bultos loza. 
Gutiérrez Haaretick: 3 cajas es-
tractos. 
Guzmán Fernández Co: 7 bultos lo-
za. 
M R P C: 111 idem idem. 
Havana Central R R Co: 2 idem 
materiales. 
TEJIDOS: 
M Isaac: 3 fardos tejido? 
R Vlgil: 1 caja idem. 
E Toyos: 1 Idem Idem. 
S: 4 Idem jdem. 
García Tuñón Co: 1 idem Idem. 
Granda Garcia Menéndez Co: 1 id. 
idem. 
Pérez Lanza Co: 1 idem idem. 
C G: 1 Idem idem. 
M H: 1 Idem Idem. 
D C: 2 Idem Idem. 
G H: 2 idem idem. , 
Pérez Bustamante Co: 1 idem idem. 
El Laurel: 2 idem idem. 
González Hno: 2 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co; 1 idem Idem. 
V Moya Co: 2 idem idem. 
Vallina Hno: 5 idem idem. 
M Scalera: 1 idem idem. 
Cafeo y Muñiz: 1 idem idem. 
M Seijo: 1 idem idem, 1 idem id. 
S Gómez y Co: 1 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 4 idem Idem. 
Felaifel y Abislaiman: 1 Idem Id. 
Mosteiro y Co: 1 idem idem, 
S K: 1 idem idem. 
Diez Garcia Co: 1 idem idem. 
Fernández y Martínez: 1 Idem idem. 
Ramos y Co: 1 idem idem. 
A Ferrer: 1 idem idem. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agniar 106-1C8 
Vendemi s Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en tas Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS'9 
IITf tttlMMtlITIMMItttllttlMMM^^MtMtMMMWMM^MM-M-lM-l»» •••••ttftfM 
Redbimzs Dcpósilcs en Esta íeedén, Pagando Intrfc ¿el 3 por 100 Anual 
^ T W g » esta» operaciones pitedrn efectoane tamhitn por correô  
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
O B R A S Q U E L I Q U I D A M O S 
Obras de Orisson, Estuard, Marden 
en pasta, tola a $0.80 el tomov 
Paz. Poder y Abundancia. Defiende 
tus Energías. La Obra Maestra de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
OBRAS DE SAMUEL SMILES 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Aytldat». 
Aventuras, del Telémaco. 
Obrag de Emilio Castelar on pasta. 
Retratos Históricos, Historia del 
año 1884. 
Varias obraa al precio también de 
ÍG.80 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por O. S. 
Vlnag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neurasténicos C, Basigo. La Vt^j 
da Sexual por Mesonero Romanos. N 
Enfermedades Agudas y CrOnlcas, 
oor Neuens, 
Código Jurídico Canónigo en La-
tín, 1 tomo.. tela 
Dr. H. Spitzy. La EducaclCn 
Física del Niño. 1 tome tela. 
Rooolfo Namios. Manual Teó-
rico Práctico de Química. Fo-
tográfica, 2 tomos en tela. . 
Edmundo Gain. Compendio do 
Química Agrícola. Tela. . . 
Pedro Carro. Compendio de Quí-
mica Industrial. Tela . . . . 
A L . Dentu y Fierre DeloetlBl 
Tratado de Clrujía Clínica y 
Operatoria, 11 tomos en pasta 11.00 
Dr. Scansettl. Manual del Fa-
bricante de Jabones Tela.. . 
Dr. Wolff Eisnar. Tratado de 
Sneroterapla y d« Terapéutica 
Experimental. 1 tomo pasta. 
A. Darler. Vacunas Sueros y 
fermentos en la práctica dia-
ria. 1 tomo en tela 
González Martí. Colección de 
Ejercicios Prácticos de Física. 
1 tomo rústica 
Dres. Phillppe y Boncour. Las 
Anomalías Mentales en los 
Escolsrss. 1 tomo rústica . . 
Dres. Binet y Simón. Los Ni-
ños Anormales. 1 tomo rústica 
Dres. Phillppe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. 1 tomo 
rústica • 
G . Leo. Los Pequeñinss al Sol, 
en tela • • • 
Dres. P. Yvon y Ch. Michel. 
Manual de Análisis de Orinaj 
y de Semiología Urinaria, I 
tomo tela • • • 
Obraq completas de W. walker 
Atkinson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos en tela 
precio do cada tomo . . • 
Nota: Llevando la colección 
este autor . • i'tV '.al 
Nota: Llevando la col-acción ae 
Marden, 32 tomos tela • • 
Cuentos Perversos, por Jesas 
J . López, 1 tomo rústica.. . 
Aprovechen esta oportnnidaa 
comprar libros baratos y b"61'^ ua. 
nomos muchos libros cubanos <iuc " 
ted no conoce entre los q™ se £lcU*n. 
trp Cecilia Valdés o la Loma dtlAn 
gel por C Villaverde Q"* rf, 
osla oferta, al bajo P-"^10,f«LUja 
rústica y J2.0O en elegante P a * ^ ; 
Haga sus pedidos a La Te-
Máximo Gómez 23. antes Monte. ^ 
léfono M-1247, Apartado ¿W' 

























































P E R D I D A S 
PERDIDA. A ^ ^ ¿ ^ 2 
entregue en la ca'lle ^rraelU»- Pa; 
V'cdado una perra color ^r,5i:tificarA 
tas Y cuello blanco se le fiorA 
largamente. Preguntar por la 
Gasset. 3291S—jLJg^. 
En U caHe G, Vedado se h g -
traviado una perra ^ouy 
canela con pechuga 1 ^ ° ^ % 
Se gratificará esplendidamen^^ 
quien la presente en U ixo. 
tre 13 y 32919-2 ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A on4 
par» partos. Consultas 
del 
las 
m Facultativa en 
Centro Balear. . S 0 ^ ' d T 1 ¿ 2 p 
asociadas y partioulares i * ^ 
Ecpada 105 bajos. le,32g95>_í» »* 
Edmundo Gronlier Gonzál<* 
A B O G A D O Y NOTAKlO 
Francisco A . Gomaran 
ABOGADO ^ ^1,. 
Agular 73. 4o. V^^J^-^JÍ^' 
1 A B O G A D O r | horra 
Gumersindo Sáenz de Lal3n 
PROCURADOR íítln-
.cen cargo ^ tod^.cU^ c ^ 







nos \-Í)0¿» e • _ _ 
Abogado y N o . ^ 
Í S f c - - J f „ J ^ T " . í s ¡ r o % ' : 
6679. 
I 
ano c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 31 D E 1 9 2 5 
PAGINA QUINCE 













í j^ct ivo aunque aô .cn'do rigió ayer | 
L mercado local de azúca". 
E Q el acto de la cotización oficial § 
I 0per 6en acciones cmiunes de la 
I^nufacturera Nacional a ? 1|4 de va-
i • 
gxtraoficialmente se 1-ioieron ope- ¡ 
^clones en distintos lotes de bonos y , * 
secones. ' 5 
acciones de los Fprrocarriles 
Unidos y las de los Eléctr icos rigieron 
jon precios pesados. 
piojos los valores de la Cuba Ca-
• las Navieras actúan con tenden-
^ Irregular. 
Las ectizaciones de oouos se man-
tienen firmes. 
Cerr6 el mercado quieto y soste-
nido. 
COTtZAOION D E L B O L S I N 
BONOS Comp. VenO 
sos 500,000 — — 
Nacional de Hielo, 
cap. J300.000. . . 69% 106 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — — 
Papelera serle A . , 
cap. 5500.000 . . . 99^ 105 
PapeKra. serie S 
cap. J800.000 . . . 60Í4 63 
Saníjago, capital Cy 
1.500,000 — — 
Te.éfono. capital £ 
2.000 000 88 93 
Telél ino (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Umdob cap'ta' l i b n s 
esterlinas 3.830,000 80 — 
Uroanizndora capi-
tal $2.000.000. . . — — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 














o en San 
O S 














por O. S. 
onsejos a 
.. L a V U 
nanos. > 
Crónicas, 
Cuba Speyer . . . 
Cuba D . I n t . . . 
Cuba 4 1|2 por 
Cuba Morgan 
( Emp- £ • 
EmP- -g-
Emp- K 
100. • • • 
EmP-
1914 
Bmn. R . Cuba Puertos, 
n-p " c"t'a !kíor^ai 
1239 •• •• • 
Havana fc:>ctric Ry Co-
üavana Electric, Ulpote 
ca general . . . . . . . 
Cuban Telephone C o . . 





































¡¿yana -Electric prefs 
jlavana Electric comunes 185 
Teléfono preferidas. . . 106% 
ffeléfono comunes 125 — 
ínter. Telephone Co. . . 124^ 120 
Naviera prefs 71 78% í 
lígvlera comunes 20 23 
ICanufacturera prefs . . 5% 9% 
líanufacturera comunes . 2% 3% 
¡Jcorera comunes 3% 4% 
breia preferidas 99% 102 
¡«rcia, comunes 40% 42 
COTIZACION C r i C I A L 
loaos 7 Obllbaclones Comp. Vend. 
R . Cuoa apeyer 1501 
cap. Cy 35;000.000 100 — 
R . Cuba, Deuda lina 
rior 1905, capit-U 
Cy 11.169.000 . . . 96 97 
l£ Emp República -la 
Cuba, 1909. capital 
Cy 1C.500.000. . . 90% — 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000,000 . . . 99 — 
Rep. Cuba 1917 P u i r -
los, cap. Currency 
7.000.000 
Ifc Reí:. Cuba 1923 5%. 
capital Currency 50 
. aiLllones 102 
Ayuniamiento Habana 
l a . hipoteca, capi-
tal 6.183.000 . . . 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cb 2.655.000. . 
Banco Territorial. 
pitai $4.000.000 . . 70 — 
Calzado capital 400 ' 
mil pesos 70 100 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 95% 98% 
Ciearo de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — — 
Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . — — 
Curtidora, capital "•QO 
mil pesos — — 
Gas cap. Cy 4.000,000 110 120 
ülnara, capital Cu-
rrency 349,000 . . . — — 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 98 — 
Havana Electric. Hi-
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 95 98 
Licor, ra, capital pe-
sos 2.500.000 . . . . 63% 66 
Manuiactiirera. caoí-
















































mil pesos « "~ — 
Agrícola, cap, $320,000.. — 
Banco lerritorial, cap. 
$5.000.000 42 <— 
Banco T'-rr;torlal. oenf.. 
cap. $5.( 00.000 1% — 
Calzado, piets. , capl'al 
• Cy 400.000 15 — 
Cervecera. prefs., capi-
tal Í500.000 70 ys 
Ciego ile Avi;a, Curren-íy 
1.200.000 — — 
Cienfu^Ros, capital pesos 
I.OOO.CÜC — — 
Constancia Cooper. 'capi-
tal $l.o?v.0o0 — — 
Constructora, prefs., c y 
2.000,000 — —. 
i Constructora com., cap. 
$3.000,000 _ 
1 Cuba Cañe prefs. cap. Cy 
i 50.000.000 — 
t Cuba Cañe, comunes, cao 
Cy 50.000.000 . . . . — — 
Cuba R . R. capital Cy . 
10.000,000 — 
¡ Cuban Central, prefs., "a 
I pital Cy. 900.000.. . . — — 
Cuban ''entral, comunds, 
cap. Cy. 900,000 . . . . — _ 
; Cuban Tire prefs.. cap. 
$781,700 — 
Cuban Tire coms,, ca-
' pital $3.£63,400. . . . — — 
| Curtldo;H, capital pesos 
300,000 ;. . . — 
' Gibara, capital Currenc' 
400,000 _ — 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy .21.000.000 , . 
Havana Electric comunea 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Cndustrlal Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia. prefs. capital 
$2.500.f.OG 
Jarcia, c^mjnes, capital 
$3.500.000 40% 
Licorera, comunes, capi-
tal 58.000.000 3% 
Lonja, prefb., cap. Cy. 
200.000 ;oo 
Lonja, comunes, capitali 
Cy 20D,00C 175 
Manufacturera, prufs. . 
cap. $5.000.000 . . . 8 
Manufacturera, com ne3, 
cap. $6.00*.000 
Matadero, cap. $1.000,00j 
Naviera, prefs., capitil 
Cy 2.000.000 
Naviera i-omunes, capital 
Cy 4.000.000 





pital $1 850,000 
Pesca, preferidas, capi-
tal $;.ooo.ooo 
Pesca. <,«->niunes, capital 
$1.500.000 
Préstam. s. capital pesos 
500,000 
SantiaKo, capital Curren-
cy í .500,000 
Sanctl .-Splritus, capital 
Cy . 39,800 
Teiéfom. prefs. capital 
$2.000.000 
Tel^fon.). comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . 
Tel . internacional, cap. 
Cy 25.000.000 124 
Trust, cap. $5.000,000. . — 
Unidos, J&pital 'bras ej-
terlinas 6.859.000. . . 100 
Cnion oil . capital pesoa 
1.000.000 . . . . . . . . 9 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 78 — 
Unión Nacional, comunes 
cap. $750.000 . . . . . . i «_ 
Prbanizadora, prefs. -ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Urbanlzadora , comunes 



























L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
3 9 CENTIMOS 
p o r c a d a d o D a r . 
Mercado local de a z ú c a r 
El morc.iflc local do ;izúcar r i -
l a y e r quieto, pero f irme. 
Por distintos puertos de la R e -
Ibllra se exportaron .lyer 85.059 
w>s de a z ú c a r . 
Continúan moliendo 10 centra-
Ka 








El mercado de New Y o r k per-
•üeció quielo y f irme a base de 
2̂ centavos l ibra, costo y flete 
Parte de los compradores. 
P wovimento de a z ú c a r duran-
la ú l t ima semana en los puertos 
' A t l á n t i c o , fueron 42.940 i/o-
¡Wíis de arribos; 68.000 tonel^ 
derretidas y 230,197 toneladas 
Wtlstencia. 
La taja de, la Cuban American 
atribuida al bajo precio del a7Ú-
•Wudo y a la duda de que man-
el actual promedio de divi-
|4o trimestral . 
C A R T A R E A P E R T U R A 
JEW Y O R K ' , jul io 3 0 — E l 
genral experimentado de la 
^ fv la m a ñ a n a por ol refina-
f p t á considerado cov>o indicio 
Ríe los ref inadoreíj ( s probable 
•| vnelvan a entra:- en mercado 
É»Kresiva demanda de- crudos 
" de pocos d ías para adquir ir 
rentes existencias enn que cu-
' sus necesidades do derretido 
i agosto. 
^cr a ú l t i m a bora se desarro-
r̂ n movimiento croneral de com-
• a 2 i-:1 m ( n t e n i é n d o s e f ir-
r " » vendedores a 2 9-16 c E s 
i que los futuros ganen 
8 terreno. 
uAUm Ü H C I A L D E l 
P C 1 0 D E A Z U C A R 
^ 18 Por el proesdi iríento seña-
ta oí Apartaflo Quinto uei 
decreto 1770 







0 D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
l e 1 
t H a í a ^ ^ J u l i 0 30. D I A -
7, , ~ " Estado del tiempo 
W c o K ^ ? i - ,Golfo de México , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y 3-4 a 7 1-4, s e g ú n 
clase y procedencia. 
"Cerda de 15 a 16 centavos el del 
pa í s y a 18 1-2 e l americano. 
L a n a r de 8 1-4 a 9 1-2 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y ^ N O 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 27 a 28 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Matade-
ro: Vacuno 73; Cerda 3 5 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en «s t e 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 27 a 28 centavos. 
Cerda de 54 a 62 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 239; C e r d a 127; 
L i n a r 5 0 . 
E N T R D A S D E G A N A D O 
De Oriente l l e g ó un tren con 13 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa L y k e s 
B r o s . De Camagiiey 1 carro m á s , 
t a m b i é n con reses remitidas por Fe -
lipe Espinosa a la c o n s i g n a c i ó n do 
Godofredo Perdomo. 
N O T A S G A N A D E R A S : — C o n f o r -
me h a b r á n observado nuestros lec-
tores, los precios del ganado '•acn-j 
no, tanto en pie como beneficiado en. 
los rastros, han descendido, confor-
me es de r a z ó n y costumbre en lai 
acutal é p o c a del a ñ o , en que el ren-j 
dimiento de las reses es mayor porj 
hogar é s t a s bien cebadas, debido a 
la abundancia de buenos past j s ca- | 
r a c t e r í s t i c a de la actual e s t a c i ó n . 
L a baja puede estimarse de medio a 
tres cuartos de centavo por l ibra 
til la venta en p íe y de cuatro pun-
tos por k i l ó g r a m o en ías deses bene-
f ic iadas . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , jul io 30 . — (As-
sociated P r e s s ) . — L o s movimientos 
de las cotizaciones en la Bolsa de 
Valores reflejaron hoy el juego de 
fuerzas especulativas contradicto-
r i a s . L a s ventas profesionales y las 
transacciones persi<julendo benefi-
cios inmediatos, aparentemente ins-
piradas por la creencia de una nueva 
r e v i s i ó n de ía s colizacions en senti-
do de baja, fueron necesarias a fin 
do rectif icar la p o s i c i ó n t é c n i c a del 
mercado com oconsecuencia de la 
reciente alza, cerrando muchas enr-
siones por debajo de la c o t i z a c i ó n de 
anoche, pero, con pocas excepciones, 
siendo p e q u e ñ a s relativamente las 
p é r d i d a s . 
L o s alcistas volvieron a estar ac-
tivos en muchas partes de la l i s t a . 
W a r d Back ing B . Loew's I n c . , Spi-
ccr Manufacturing y F i s h e r Body 
estuvieron activas y fuertes. 
L a p u b l i c a c i ó n de un estimado 
oficial indicando que los p r é s t a m o s 
de los corredores s u b í a ahora a $. . 
2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , no c a u s ó ninguna 
apreciable l i q u i d a c i ó n de valores . 
L a baja del i n t e r é s del dinero en 
las ú l t i m a s horas de la tarde, a pe-
sar del inusitado n ú m e r o de giros 
contra el Banco de r e s e r v a Fede-
r a l , se a c e p t ó genera.'.nente como 
ind icac ión de que no ex i s t ía n ingu-
na inmediata tirantez en la s i t u a c i ó n 
del c r é d i t o . 
Otra r e d u e b i ó n en la p r o d u c c i ó n 
del p e t r ó l e o crudo durapte la pasa-
da semana f u é seguida de nuevas 
reducciones en los precios do la ga-
solina en el Oeste. L a p u b l i c a c i ó n 
do un informe trimestral por la Ske-
lly Oi l C o . , no l o g r ó estimular a 
esa ni a n inguna otra divisa petro-
lera . 
Extensas transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos ocu-
rrieron con los valores de gomas y 
servicio p ú b l i c o , r e g i s t r á n d o s e pér-
didas de 1 punto o m á s por Ameri -
ern Telephone, Consolidated Gas , 
American Water W o r k s , United Sta-
tus Rubber , H a v a n a Elec tr i c . L a c l e -
de Gas , K e l l y Springficld T y r e , P a -
cific Gas y Western Union. 
L a s acciones de tubos estuvieron 
reaccionarias a causa de la reduc-
c i ó n del dividendo de la Ccntr i fugal 
P ipe . Unite States Cast Iron Pipe 
y F o u n d r y perdieron 4 puntos y 
Un-versal Pipe comunes y preferidas 
mostraron p é r d i d a s netas de 1 1{8 
a 2 118 respectivamente. Nash Mo-
tors perd ió 2 112 puntos en unas 
cuantas ventas. 
U n repentino resurgimiento de 
act ividad y fuerza en las acciones 
comunes de la Wabash y Missouri , 
K a n s a s Texas, f u é la ú n i c a caracte-
r í s t i ca en el grupo ferroviario. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo 
abrieron desde, sin cambio a 4 por 
100, pero bajaron a 3 314 en las úl -
t imas horas de la tarde, cerrando a 
eso t ipo. L o s p r é s t a m o s a plazo y 
el papel comercial estuvieron de 4 
a 4 1 |4. 
L a pesadez de l a l ibra esterlina, 
dehido a l a incertidumbre acerca 
de la s i t u a c i ó n carbonera, y el a lza 
de los currency escandinavo, fueron 
las c a r a c t e r í s t i c a s del mercado de 
cambios . L a demanda de la l ibra es-
terlina se c o t i z ó cerca de 112 cen-
tavo m á s ba ja alrededor de $ 4 . 8 5 . 
L o s francos franceses permanecieron 
sin cambio alrededor de 4 . 7 5 cen-
tavos. L a corona danesa g a n ó 15 
puntos a 2 2 . 9 0 centavos y la coro-
na noruega 7 punts a 1 8 . 4 5 centa-
vos. 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
D E LA BOLSA DE L A 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Fox- Tbe Associated Fross) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio c'J. 
Inglaterra Libra esterlina, 
vista 4.831* 
Libra esterlina cable 4.85M: 
Libra osterlina vista . . . . 4.81V* 
España: Pesetas 14.47 
Francia: Francos vista . . . . 4.75 
Francos cable 4.751/2 
S.ulza: Francos 19.41 
Bélgica: Francos 4.61 Vj 
Ital ia: L i r a s vista . . . . 3.67% 
L i r a s cable 3.68 
Suecia: Coronas 26.84 
Holanda. Florines '. . . 40.11 
Grecia: Dracmas 1.57 
Noruega: Coronas 18.45 
Dinamarca: Coronas. . . . . 22.90 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares . . . 1.76% 
Rumania: Leis 0.61 
Polonia; Marcos 19.25 
A-Iemania: Marcos oro . . . . 23.SO 
Argentina: Pesos 40.25 
Austria- Coronas , 0.14 Vi 
Bras i l : Mllrels 11.75 
Canadá: Dólares 100 ^ 
Japón: V'fns 41*4 
China: Taeles ' 7814 
P L A T A S N B A B S A S 
Plata en barras, 
Plata e s p a ñ o l a . . 
69% 
5 3 % 
BOI.SA B E M A D R I D 
M A D R I D . Julio 30. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 3 Í . . 9 0 pesetas. 
Franco: 33 .56 pesetas. 
B O L S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 30. 
E l dollar se cotizó a 6 .90 pesetas. 
B C I i S A B E P A R I S 
P A R I S , Julio 30 . 
Los propios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 51 í r s . 
Cambios sobre Londres. 102.22 frs . 
Emprést i to del cinco por ciento: 
59 .75 f rs . 
E l dollar se cotizó a 21 .03 irg. 
BOZiSA B E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 3 0 . 
Consolidados por dinero. 56 118. 
Unitad Havana Rai lway. 97. 
Emprést lo Británico .te, 5 112 poi 
100: 100 1|4. 
Empré- t . io Británico del 4 112 DOJ 
100: 35 1¡4. 1 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio iC. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.26; 
bajo 1 0 0 . 2 2 ; cierre 100 . ; : 3 . 
Primero í Dor i 00 SJH ootirar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
1 Primero 4 1|4 por 100 Ajto 101.31; 
¡bajo 101.27; cierre 101 27. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.29; 
¡bajo 100 26; cierre 100.27. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.12; cierre 101.15 
Cuarto 4 114 por HQ: Alto 102.6; 
¡bajo 102.3; cierre 102.6. 
1'. S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 102.29; bajo 102.24; cierre 102.26. 
U . S. Trcasuiy 4 1¡4 ^or 100. Al-
to 106.10; bajo 106.4; cierre 106.4. 
Internacicral Te'egrapn and Teleh 
hone Co.—Alto 127 518; cajo 124 114; 
cierre 125 1|2. 
V A L O R E S CTTBÜNOS 
N U E V A Y O R K , Julio 30. 
Hoy sa registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Kxtsrior 5 1|2 pur 100 1953. 
—Alto :01 3|8; bajo 100 518; cierre 
100 5¡8. 
Deuda Psterior 5 1|2 aci 100 1904. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior b por 100 de 1943 — 
Cierre 99. 
Deudr Pxtenor 4 12 por 100 1949 
Alto 30 318; bajo 9'., 3!8; cierre 90 318. 
Cuba Jtt,ilro<-.i fi u i ; Oii «i*- irfoi — 
Alto 86; bajo 85 3|4; cerro 85 3|4. 
Havin_t ta, Com», o ^oi «uu a« 1953. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 'i'). 
Ciudad ne Burdeu» ti por 100 d« 
1919. — Alto 84, bajo 83 518; cierre 
83 5|8. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Cierre 83 3|4. 
CiudaO fu Mrtrso'la. 'i por 100 1919. 
Alto 83 7(8; bajo 83 7|8; cierre 83 718. 
KmpréKc i. aiemari >nrí . pur lof 
de 1943.—Alto 96 718; bajo 96 5|8; 
cierre 96 5|8. 
Empréatito franr^s 4ej 7 por lOd 
de 1949. _ Alto 90 5|8; ¿ajo 90 112; 
cierre 90 1|2. , 
Lmprc-jt.i- holandés .leí ñ por 101 
de 1954.—Alto 103 518; bajo 103 518; 
cierre 103 5|8. 
Emprést i to arsrentino oe! fi por 100 
de 1957. — Alto 96 1|4; bajo 95 7|8; 
cierre 96 1(4. 
Kmprt;3tii« j e la RppfOiio.i de ChíU 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 100 3 4; 
bajo 100 1|2; cierre 100 1|2. 
Emp; e^Tiio ae * n^coes.ovaoiiia de. 
8 por 100 de 1951. — Alto 100; bajo 
99 3|4; cierre 99 3¡4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A . Y O R K , Julio Sí.. 
American ísugar Uelin ng Co. Ven-
tas 3500. Alto 65 1|2; bujo 64; cierre 
64. 
Cuban Amenran auií^r companv 
Ventas 4800. Alto 27 t>\8: bajo 26 314; 
cierre <¡7 3|8. 
Cuba Canc Sugar Comyany. Ventas 
800. Alto 10 1|2; bajo 10 3|8; cierre 
10 S|8. 
Cuba Car». Sup-ar preferidas Ven-
tas 2800. Alto 48 114; bajo 47; cierre 
47. . 
Punta A'iegre Supar Co. — Ventas 
1000. Alto 35 3¡8; bajo 35; cierre 35. 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
M a n a 
C O T I Z A C I O N O E l CIA L B E L DIA 
30 B E J U L I O % 
CAMBIOS Tipos 
% P. 










I G T I M I O N D E C H E Q U E S 
S | E . Unidos cable . . 
S | E . Unidos vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 dias vista 
Paris cable 
Paris vista 
Bruselas vista . . 
España cable . . , , 
España vista . . . . 
Italia vista 
gurich vlstit . . . . 
Hong KOTU' v i s t a . . 
Amsterdam vista . . 
Copenha^J^ v i s t a . . . 
ChristianÍJ v i s t a . . . 
Estokolmn vista . . 
Montrea! vista . . . . 
Berlín vista 
N O T A R I O S B E T U R N O 
Para Cambios: Julio *»ar P.ojrí-
gruez. 
Pfaía íii 'ervenlr en Ja cct'zaciin ofi-
cial de a Bolsa oe i& Habana: A r -
mando Pa-ajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bnc-. A . R . Campf»?, Slrdlca 
Pres ídeme — Eugenio E . Car* rol 
Decretarlo Contador. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , jul io 3 0 . — (As -
sociated P r e s s ) . — L a s e s t a d í s t i c a s 
oficiades de Washington indican que 
New E n g l a n d , Pensylvannia . Wis -
consin, Ohlo, Georgia y F lor ida , 
producir ;n menos tabaco este año , 
pero la perspectiva para las b u e n á s 
cosechas es halagadora. L o s merca-
dos tabacaleros de Georgia es tán 
a b i e r t ó s y a . H a y 13 mercados nue-
vos este a ñ o y se han construido 
nuevos almacenes. 
L a s noticias de Hart ford dicen 
que el tabaco de Connecticut se es-
t á n desarrollando extraordinaria-
mente debido a 1?> condiciones fa-
vorables del tiempo. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tr ipas de semilla, de 8 
a 10, capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas ' c laras , "50 a 1 .25 ; 
tripas del Estado de Nueva Y o r k , 
de 8 a 10. 
Puerto Rico , p^so ac tua l ; G r a -
dos superiores, 90 a 1 .00 ; segun-
dos, 75 a SB; rezagos, 50 a 60 . 
Habana. Remedios: 1^.00 a 1 .10; 
Vuelta Abajo , 1 .10 a 1 .20 ; segun-
das 80 a 90; terceras, 60 a 70 . 
Wiscons in , peso fijo: Semilla, del 
Habana , clase B 18 a 20; bandas' 
del Norte, 4 5 a 50; bandas del Sur, i 
30 a 4 0 . 
Ohio, peso actual: Gebbart, ti-
po B . 28 a 30; L i t t l e Dutch 30; 
Z i m m c r 35; tripas de Oh;o 7 a 10. 
Pennsy lvania , peso ac tua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 3 0 . 
Connecticut peso actual : 
Semil la de Habana , capas cla-
ras, 90 a 1. 25; capas medianas, 60 a 
80; segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras 35 a 5 0 . 
H o j a ancha: Capas claras. 90 a 
1 . 2 5 ; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras 35 a 55; segundas 
l i r g a s . 70 a 90; segundas cortas 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 
60, hojas superiores 20 a 3 0 . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , ju l io 3 0 . — (As -
sociated Press ) . — E l mercado de 
futuros en c a f é estuvo m á s firme 
hoy, sobre las compras de casas de 
c o m i s i ó n locales y europeas, promo-
vidas por la f irmeza del cambio bra-
sJleño y una más amistosa act i tud 
Ce. loa distribuidores, que se dice 
han comprado Cerca de 5 0 0 . 0 0 0 sa-
cos ú e c a f é de. B r a s i l en las ú l t i m a s 
don o tres semanas. E l mercado 
a b r i ó de 8 a 18 puntos de alza, y 
cerró con ganancias netas de 20 a 
45 puntos. 
L a s ventas se ca lcu laron en 82 
mi l sacos. 
Mes Cierro 
Septiembre 1 7 . 9 9 
Octubre 1 7 . 1 5 
Diciembre 1 5 . 9 5 
E n e r o 1 5 . 3 0 
Marzo 1 4 . 8 5 
Mayo 1 4 . 1 2 
Ju l i o ( 1 9 2 6 ) 1 3 . 6 0 
E l f r a n c o f r a n c é s se cot izo 
a y e r a l d e r r e de l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
I 2 1 F R A N C O S 
| 0 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , jul io 30. — ( A s -
sociated P r e s s ) . — H a s t a ú l t ima ho-
r a no se hab ía verificado ninguna 
t r a n s a c c i ó n en el mercado de costo 
y flete. Como c u e s t i ó n de hecho, las 
re f iner ía s afirman que no se les so-
metieron ofertas en f irme. Parec'^. 
a algunos que los tenedores de cru -
dos estaban inclinados a refrenar 
sus ofertas hasta que las re f iner ías 
pudiesen normalizar el mercado del 
refinado. Mientras tanto los tene-
dores de crudos cubanos e s t á n ha-
llando un mercado más activo an 
E u r o p a , donde s e g ú n los cablegra-
mas recibidos aquí , los compradoras 
0stán interesados en embarques I n -
mediatos de C u b a . E l precio IOCMI 
c o n t i n ú a sin cambio a 4.27 cen-
tavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a firmeza del mercado de L o n -
dres y l a casi ausencia de ofertas 
de Cuba al mercado de Nueva Y o r k , 
nrovocaron grandes operaciones por 
parte de los alcistas para cubrirse 
en los meses p r ó x i m o s , pr inc ipa l -
mente por cuenta del intereses cuba-
nos y europeos, lo que d i ó un tono 
m á s firme a l mercado de futuros en 
crudos que re mantuvo p r á c t i c a m e n -
t', durante casi todo el d í a . A b r i ó la 
s e s i ó n con precios de 1 a 4 puntos 
má,s alto y cerró en la misma Torma, 
con ventas de 33,000 toneladas. L o s 
c ic istas en septiembre cambiaron es-
ta p o s i c i ó n por entregas en mayo a 
31 y 32 puntos y en marzo a 22 pun-
tos. Prevalece la o p i n i ó n de >luo si 
el mercado se sostiene en su actual 
firmeza, las l iquidaciones de sep-
tiembre no c o n s t i t u i r á n un factor 
hasta la segunda quincena de agos-
to. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J 
Agt . . 
Sept . 
Oct . . 
Dlc . . 




255 257 255 257 257 
263 
273 273 271 272 272 
274 275 273 275 275 
279 280 278 280 279 
288 289 287 289 288 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
American Car Foundry .*." \ 
American Ice , \ 
American Locomotive. . 
American Smelting Ref. . . 
American Woolen 
American, For Bow' . . .",* 
Anaconda Copper Mining .' 
Atchison . . . . 
Atlantic Gulf & West i ' " ' 
Atlantic Coast Line . . . . , 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet V. '* ' 
Canadian Pacific .' 
Central Leather . . 
Cerro de Pasco. . 
Chandler Mot. . . ".*. ** " ' 
Chasapeake & Oliio R y ' ' * ' 
Chic. & N . W • 
C , Rock I & p " " 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe . . 
Coca, Cola . . . . 
Col Fuel . . . ^ . . 
Consolidated Gas .*.* 
Com Products . . . • • 
Cosden & Co. . . 
Crucible Steel . . . . ... , ' \ 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
Delaware & Hudsoñ 
Du Pont . . 
Erie ' 
Erie F ir s t . . ..' .'.' .'' ' ] " 
Endlcott Johnson Corp 
Elec . Light Pow . . . . 
Famous Players . . 
F l sk Tire , . ', 
General Asphalt . . . .* , . '. 
• íeneral Motors 
Goodrich *.', ' 
Great Northern . . . . ' 
Gulf States Steel * 
General Electric . . . . *' ' 
Hayes Wheel ,-, ', 
Hudson Motor Co. . . .'. ', 
Illinois CentraJ R . R . . . . 
International Paper . . • . . 
Intrenat l . -Mer. Mar pref . 
Internat'l Te l . & Te 






















































Kansas City Southern. 
I Kel ly Springfield Tire 
I Kennecott Copper . . . , 
lEehigh Valley , 
I Loulsiana Oil 
Manatí Com 
Moon Motor 
¡Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil . . 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . River . 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
j National Biscuit 
Norfolk & Western R y . . . . 
Pacific Oil Co 
Pan Arm Petl . & Tran C o . . 
Pan Am. P U class "B" . . . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow 
Pitts . & W . Virginia . . . . 
Bunta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Readlng 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . . . 
St . Louis & St. Francisco . 
Sears Roebuck 
Sinclair OÜ Corp . . 
Southern Pacific 
Southern Railway . . 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (o fNew Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
;Stewart Warner 
i Savage Arms 
j Standard Gas & E l e c . . . . . 
Texas Co 
i Texas & Pac 
.Timken Roller Bear Co 
I Vobacco I^podc 
Univ. Pipe Com 
I Union Pacific 
' .U . S . Industrial Alcohol 
¡U. S. Rubber 
| U . S. Steel 
|Vanadiun 
Wabash pref. A . 



























































89 \ i 
20 % 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACICm O r i C I A T - I iAS V E N T A S A.X. P O R M A Y ^ - — 
TADO SU A Y E R , 30 B E J U L I O 
Aceite: 
Oliva, latas 23 libras, Qq..~:. 
bemilla de algodón, caja. d« 
15 a 
Afrecbo: 
Fino haiinoso QQ. de 2.75 a 
ajoe: 
Morados 32 mancuernas.. . . 
'.'apLaorefi buAoias. '¿¿ man-
cuerna? 





Jul io 298 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Habiendo aceptado grandes ne-
gocios a 5.25 centavos, la A m e r i -
can, Atk ins , National y W a r n e r 
avanzaron f-u l ista a 5.40 centavos, 
EjHnteniendT sus precios en cambio 
la F e d e r a l y A r b u c k l e . L o s cables 
europeos anuncian buena demanua 
para el refinado en los mercados del 
Reino U n i d o . L o s expertadores di-
cen que el avance a 3.35 f . a . s . he-
cho por las re f iner ía s de Nueva Y r o k 
ha contenido la demanda, pues los 
compradores desean pagar de 5 a 10 
puntos menos. 
. t r í e s : 
Canilla vi^jo quintal . . 
Saigon iaigci número 1 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Jarden número 1 
b.air '•.-idea ex ti a. <> po.' 
quintal 
I»l'un ,, , íden extra, 10 poi 1U0 
quintal 
Siam oniloao qq. de o.i'd a 
Valencia legí t imo quintal . . 
Anieiican* upo v'a.enciii qq. 
Americano partido qu inta l . . . 
Colorado^ chicos quintal . r , 
18.50 Rayados largos quintal . . . , 
Rosadas California quintal . 
16.0» Carita qulntai de 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4 . 1 5 a 
;.25 Rlancos r-.arrows europeos, 
qutnial oe 7.00 a 
Blancos marrowa Ctiile. 
UMIIIÁÍ^ marrows americanos, 
qumtai . . . 
— Colorados país, quintal , . . . 
Ctaxtoftitzoss 
Gordos din cribad quintal . M 
Mattesi 
Or cn^o. RegOn c a r c a , naco, 
de 8 .7 í a 
De maíz país quintal 
Heno: 




i . f i 
Blanca quintal de .55 a 
5.75 
5.25 




[ « í l K u u ü l o c a l 
O E C A M B I O S 
Los cambios sobre New York firmes 
y con gran demandí?. Pasaban por 
cheque a 5132 premio contra billetes 
chicos. 
F l o j a r igió al cierre la UfcrA ester-
l ina. 
Sostenida la peseta esr.-Hola. 
Cerró' con mejor ton" tí fran-.o 
francés . 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cable libra a 4.86 1|4 >" chequea a 
4.85 7|8; en choque sobte New York 
a 1|8 premio contra blli<'es de cin-
cuenta pesos. 
r. i.-ic»r> 
Refino l a . quintal 
K t i í i u l a Hershey qq 
Turb ina i j Providencia QO..> 
Turbinado corriente quintal. 
Cent. Providencia quinta l . . . 




Aleta negra c a j a . . .' 
Alaska 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de * W a . . lü.OO 
Café: 
Puerto Rico quintal de 41 a 
País quintil de 33 a . . . . , . 
Centroam§r>ca qq. de 35 a . 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
OL ̂  tsares: 
Caja, de Jj.OO a 
Cobellas: 
Medios huacales i s l eñas . . . 
E n hudO/üeí' 
huacales, gallegas.. . . 
huacales Is las 






Paleta 05. de 23.50 a . . ,., .. 
Pierna quintal de 34 a ., . M 
Manteca; 
Primera refinada en ter^srola 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quinta! 
laantequilla: 
üoi.t-a.i. ¡atas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a 
arfuriana, latas de 4 libras. 
quintal do 88 a . . 
Mala 
Argentino colorado quintal . 
Argentino pí'.ldo quintal . . 
De los Estados Unidos q q . . 
Del país quintal 
Papas: 
E n barriles Virginia . 
I E n sacos Islas , 
E n sacos del país . . 
E n tercerolas Canadá. 
'Semilla blanca . . 



















Espai.olos 1)4 caja. 
Queso: 
Pi-iauras. crema entera, quin-
tal, de 37 a , 






i Molida sacu 
Espuma saco de 1.20 a 
Sardinas: 
Espadín Ciub 30 m|m c a j a . . 
Espadín planaa 18 mim caja. 
i MeJMUPNM 
Quintal . . . 
C O T I Z A C I O N US 
V O 11M 
J U N T A N A C I O N A L D E 
P E S C A 
E l Presidente de la J u n t a Nacio-
nal de Pesca, con fecha 27 del ac-
tual ha impuesto a ios s e ñ o r e s 11. 
G o n z á l e z , de B a t a b a n ó ; R a m ó n I 
Crünzález, de la Co loma; J o s é I l a - | 
r.ión L e ó n y Francisco V a l d é s . del 
esta c iudad ana multa de 1 2 » . 0 9 
moneda oficial a cada uno de dicho? I 
s e ñ o r e s para violar la veda del C a -
Lal lcrote; y al s e ñ o r Baustista B o u , 
una mul 'a de |8 .00 por vend. '^ 
Biaja ibas y otraá ff.pccies faltas del 
peso legal para ru v e n t a . 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista. . 
Londres 60 días . 
París cable . . . . 
París vista. . . . 
Hambureo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable. . . . 
Ital ia vista . . . 
Bruse'as cable . . 
Bruselas v i s ta . . 
Zurich CHÍ)IO . . , 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdíim vista 
Toronto cable. . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 




























Negros naía quintal . . . . . . 
Negros orilla quintal . . . . 
Negros arr.beños quintal . . 
Coloradoj largos amcr>i.unjs, 
quintal 
e ' Ct tasa jo : 
'•ov Surtido quintal 
¡Pierna quintal . 
9.50 | Tocino: 
I Barriga quintal 
JKou ¡ Tomates: 
9.50 Españolas natural 114 c a j a . . 
9.5o Puré en H4 caja . . . . . . . 
Puré en 1\3 caja de 2.75 a . . 














D E A G R I C U L T U R A E lec t r i c Equipment Company 
T.JX XiA BOIiSA 
Comp. Vend. 
Ib, c - buen de Ant i l l a s y Mar 
S t o a * Iempo- harónvetro a l -
ae r e g i ó n E s t e modera-
LVie>:neC80Sí-1buen - : ^ P o hoy 
*B ais a , ales y bris--'s, tur-
Ottentai especialmente en 
Banco Nacional 17 1 vv-í 
Banco E s p a ñ o l . . . . • Nominal 
Banco Español, cert. ern 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prUte-
ra ysejunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. - - Estos tipos d» Bolsa son 
nam lotes de cinco mil pesos cada 
uno 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D a A Z U C A R 
C L E A R I N C H W S E 
Las compensaciones efectuadas xyor 
entre los Poneos asociados al Habana 
Clearlng Hruse, ascenderon a posos 
12.202.797.69. 
í i t R C A D O D E ÁLGODOn 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: a 
Octubre . . 24.40 
Diciemlre 24.45 
Enero (1926) 23.90 
Marzo (1926) . . 24 22 
Mayo (1926) ?4.45 
Julio <1í'26) 
EH oro-nedic oficial 3e acuerdo con 
el decreto rúmero -770 nara la libra 
de azí lca- centrífuga polarizacón 96, 
en almacén es como slune: 
JTES D E JUNIO 





ManzaiHo • 2.187332 
Clenfuegf-a 1.213493 
M O N T S E R R A T 
¿Z/ /0nF¿ 0£¿OS/ /O/fBPfS0fAFfíOf/OS 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
J U L I O 20 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en la Bo l sa de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
% 10 ,210 .000 
A C C I O N t S 
$ 1 ,257.000 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
de N e w Y o r k , LTioor-
t a r o n : . 
8 3 ^ 0 0 0 . 0 0 0 
M A R C A S . C O N C E D I D A S 
L a S e c r e t a r í a de Airr icu l tura ha 
concedido las marcas para s e ñ a l a r 
ganado que solicitaron registrar 
los Sres. siguientes; Wii l inra L o -
throp C J r ) , Avel ino PaJomino 
V á z q u e z . Franc i sco Guerrero A l n a -
grer , Domingo sAtray Geoarue, An 
tonio de la T o r r e Cabrera, Ang'd 
Moya. Manuel Alvarez R o d r í g u e z , 
R icardo Ochoa Ochoa. Miguel P é -
rez, J e s ü s Monteagudo, L e a n d r o 
Delgado. J u l i o Domingo B e n í t e z , 
J u l i á n Corral Garr ido . E n r i q u e 
G o n z á l e z , F lor idano Mora Mora. 
Silverio Torres , J u a n A n d r é s Me-
t ^s*?s, Clemente C a r m é n a t e R o -
d r í g u e z . G a s p a r L ó p e z Quintana, 
Franc i sco Pascua l Valora, Pedro 
D í a z Castellanos, Bartolo Ojeda 
Corpa. Carlos l i erna . Fa lero , Aure-
lio L e y v a Bat ista . J o s é Ochoa P a -
r r a . S^eundr P l r r é n e z P é r e z , J o s é 
H e r n á n d e z . An'onin V á i d a s y A l -
maguer, R a m ó n Díaz Rizo. P a s c u a l 
Bonaehea. K^tehai» Vargas , Anto-
nio A l e m á n . A le jandro Pi l l ery . 
Miguel Epp'naco R u i z y Silvestre 
Segundo E c h e v a r r í a . 
M A R C A S N E G A D A S 
T a m b i é n se han denegado las 
solicitadas por los Sres. E l i s a 
Guerra N á n o l e s , J o s é Gut i érroz 
G a r c é a . Rafae l Lópr:/. Miguel Quin 
tana y A g u s t í n Rojas R o j a s . 
of Cuba 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente ci-
to por esto medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de esta c o m p a ñ í a para la 
J u n t a General Ord ina r ia que, a te-
nor de 1« dispuesto en el A r t í c u l o 
35 de los Estatutos , so ce l ebrará 
el d ía 25 í e l p r ó x i m o mes de Agos-
to a las diez j treinta antes meri -
diano m las Oficinas de l a Compa 
ñía . Avenida de Ital ia n ú m e r o 29. 
U r b a n a , Ju l io 31 de 1925. 
R . V . AVaters, 
Secretario 
C 7 " l 6d S I 
L O S B A L A N C E S D E L 4 P O R 
C I E N T O 
L a « .aoc iac ión de Comerciantes de 
la Habana nos ha rogado que trans-
mitamos a todos sus miembros la 
noticia de que ha sido entregado ya 
a l Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a el informe en que la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n é m l c a s ha condensado las 
aspiraciones de las clases mercanti 
les en cuanto se relaciona con la re. 
g l o m o n t a c i ó n de los diversos t r i -
butos creados con motivo de l a l la-
mada L e y de Obras P ú b l i c a s . 
E n dicho documento se solicita la 
m o d i f i c a c i ó n de los preceptos dic-
tados para la cobranza del impuesto 
del 4 por 100 sobre util idades re-
cabando la a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para que los comerciantes a qu íenea 
no les sea posible presentar el ba-
lance general y d e m á s documentos 
ex gldos dentro del plazo que el 
R.g lamento de dicha ley dispone 
puedan practicar estas operaciones 
en la fecha acostumbrada, prorra-
teando o distribuyendo d e s p u é s las 
util idades para conocer la cantidad 
que les corresponde satisfacer has-
ta el d ía veinte del actual ínes de 
jul io, fecha en la cual ha quedado 
derogado ,tal impuesto. 
E n el propio informe -se formu-
lan peticiones sobre los impuestos 
de un cuarto por ciento sobre el d i -
iiero que se extraiga; recargo de los 
derechos de i m p o r t a c i ó n determi-
nados productos: renta o producto 
de bienes injnuebles; transportes te-
rrestres, etc., etc. 
L a A r o c i a c i ó n de Comerciantea 
de la Habana facil itar; una informa, 
cion amplia sobre estos asuntos a 
cuantas personas deseen conocer el 
estado en que tales gestiones se en-
cuentran, así como el alcance v fi-
nahdad de las peticiones que el men-
ciodado informe contiene 
J U L I O 31 D S 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
R O M P E N S E l a s N E G O C I A C I O - ' A b d - E l - K r i m n o a u i e r e 
NES D E L A D E U D A D E G U E R R A • 0 ^ 
F R A N C O - B R I T A N I C A 
LONDR'HS; julio 31. (Associa-
ted Press) . E n su edición de hoy 
el "Dailj* Telcgraph" dice qî e el 
jasado viernes han quedado rotas 
las negociaciones que, para el sal-
do de la deuda de guerra contraí-
da por Francia con la Gran Bre-
taña, se venían efectuando. 
Aunque mejor que la hecha la 
pasada primavera, la nueva oferti» 
francesa pareció tan inadecuada al 
Tesoro 'nglés, que éste ni siquiera' 
le tomó ía molestia de examinaría 
desde el punto de vista de los con-
tribuyentes británicos. > 
E n consecuencia, cice el "Daily 
Telcgraph" que la delegación frau 
cesa regresará hoy a Paris a ren. 
dlr cuentas de su gestión al Minis-
tro de Hacienda Caillaux y a. mu-
nos que logre hacer proposiciones 
mas aceptables, es probable que la 
Gran Bretaña prefiera esperar el 
resultado de las negociaciones de 
la deuda franco-americana antes 
de tratar de cobrar Ja suya. 
E L INVENTOR DE L O S "RAYOS 
EN C O N S E R V A " PIDE AYUDA 
A L GOBIERNO 
(Viene de la primera página) 
SÉÍ O F R E C E UN B A N Q U E T E O F l -
C I A L E X HONOi: D E LOS MA-
RINOS F R A N C E S E S 
SANTANDER, julio 30 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Los elementos 
del Gobierno han ofrecido un ban-
quete oficial en honor de los ma-
rinos franceses que fué presidido 
por el general Magaz con asisten-
cia de los comandantes franceses, 
de los oficiales españoles y de las 
autoridades de lugar. 
,'Magaz pronunció un discurso, 
i agradeciendo la visita de los fran-
i ceses, refiriéndose a la conferencia 
! franco-española, la que había pro-
jducido una íntima inteligencia en-
Itre ambos países, dando la sensa-
ición ante la Europa de la gran 
¡amistad existente entre España y 
Francia. / 
E l embajador francésa gradeck! 
el homenaje y terminó su discur-
so diciendo que cuando ambas na-
ciones restablezcan la paz en Ma-
rruecos se habrá ganado una gran 
batalla pro civilización. Levantó 
su copa por Santander, por la fa-
milia real y por el actual Gobier-
no . 
E N E L A S I L O S T A . M A R T A 
C e l e b r a n d o e l 4 . ° A n i v e r s a r i o d e s u F u n d a c i ó n 
SAN FRANCISCO, julio 30.— 
(Por Associated Press ) .—El Dr. 
Edwin R. Scott, que se titula in-
ventor de lo que califica de "gol-
pe de muerte" en forma de "ra-
yos en conserva", que dice harán 
una revolución en las tácticas de 
guerra en uso, dijo hoy que pedir 
ría formalmente la ayuda del de-
partamento de Marina P-ira que 
ponga a prueba su invención fren-
te a las costas de Caliíornia en el 
mes de septiembre. 
E l Dr. Scott dijo que deseaba 
convencer a los fundonarios del 
Gobierno de la verdad de sus afir-
maciones referentes a la eficacia 
de su invención. Se propone ha-
cer la prueba con un viejo acora-
zado o un acraplano sin piloto, o 
con ambas cosas. Esto es, d jo, 
lo que pretendo que el Gobierno 
me facilite para las pruebas. 
Según el Dr. Scott su invención 
Eirve para destruir toda la vida 
sobre la tierra, el mar o el aira, 
dentro de un radio de veinte mi-
llas; para dejar inservibles todos 
log aparatos de radio dentro de 
un radio similar; paia la destruc-
cióii de buques de guerra de gran 
tonelaje a Una distancia de dloz 
millar o más; paira* abatiir aero-
planos desde cualquier altura; pa-
ra la destrucción de las fortifica 
clones de gran alcance. 
M E X I C O N I E G A Q U E E S T E A D 
Q U I R I E N D O A R M A S 
CIUDAD D E MEXICO, jufio 30. 
— (United Press) . — E l Secretario 
de la Guerra, General Amaro, ha 
hecho esta mañana declaj'aciones 
tendientes a negar de un modo ofi-
cial que el general Serrano, que 
encuentra en Europa, esté efectuan-
do allí compras de nuevas armas y 
municiones con destino a este go-
bierno. 
Estas declaraciones fueron hechas 
en virtud de circular rumorea in-
sistentes sobre la misión del general 
Serrano a quien se suponía adqui-
riendo cañones en Suiza y rifles en 
Alemania. 
E l Secretario Amaro dijo que Mé-
xico no necesitaba más armas, y que 
por lo tanto, no tenía que comprar-
las en ningún país. 
H O I E B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
6i.bbdos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTC A - T O C A » L.AS FARMACIAS. . 
A B I E R T A TOOOS LOS OLAS Y LOS 
MARTES TOaA LA MOCHK. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Malo Ja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anaptasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monto número 218 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo ja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
TI y M (Vedado). 
Santos Suárcz y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 109 
E . Pahua número 69. 
MAS NOTICIAS D E L A ZONA 
F R A N C E S A 
F E Z , Marruecos .francés, julio 
30 .— (Por la United Press.)—, 
Un comunicado de la zona france-
sa anuncia hoy que el sirocco, el 
terrible vendabal que anualmente 
barre el territorio marroquí, con-
tinuúa tronando sobre toda el área 
de batalla. A pesar del cálido hu-
racán, los franceses arrojaron a los 
riffeños de sus posiciones en la 
ruta entre Ouezzan y Arboua y re-
pararon las líneas telegráficas que 
habían sido cortada^. 
E n dicho comunicado nada se 
dice sobre, la supuesta intención 
de Abd E l Krim de atacar inme-
diatamente a Ouazzan. Hasta aho-
ra se suponía en e] cuartel general 
francés qne el jefe rebelde se ha-
llaba dispuesto a comenzar la ba-
talla el miércoles por la noche. 
E l puesto avanzado de las coli-
nas que circundan a Fez, que ha-
bía sido circulado^ por el enemigo 
fré bombardeado hoy con grana-
das y atacado con ametralladoras, 
cañones y metralla. 
L a valiente guarnición de Ain 
Bou Aissa, entre Teruat y Beni 
Derkout, respondiendo a las pre-
guntas que por señales se le ha-
cía desde algunos aeroplanos, res-
pondieron "déjennos caer un fonó-
grafo y discos de L a Marsellesa, 
Madelon, Pour la Victoire y otras 
de nuestras piezas favoritas. De-
seamos música que distraiga nues-
tras largas horas de aburrimiento 
mientras llegan los refuerzos." 
L a guarnición había experimen-
tado algunas pérdidas entre muer-
tos y heridos. E l comandante fué 
herido mientras se sostenía valien-
temente de enérgico ataque por 
parte de ¡os rifeflos. 
Desde los aeroplanos se les de-
jó caer municiones de boca y gue-
rra, mientras que, por medio de un 
larguísimo cable se recogían los 
mensajes que los bravos sitiados 
deseaban enviar. Estos mensajes 
que los bravos sitiados deseaban 
enviar. Estos mensajes anuncian 
que la disciplina y el valor no han 
sufrido relajación alguna en la 
guarnición. 
P A L X L E V E DA L'NT L U N C H A LOS 
A V I A D O R E S N O R T E - A M E R I C A -
NOS Q U E P E L E A R A N POR 
F R A N C I A 
PARIS, julio 30 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — E l primer Painlevé 
ha dado hoy un lunch en honor de 
los aviadores norteamericanos que 
serán incorporados a las fuerzas 
que luchan en Marruecos. Al ter-
minar el mismo el premier dió las 
gracias a loa norteamericanos com-
parando su actitud a la de Lata-
yette cuando la guerra de indepen-
dencia de los Estados Unidos. 
C I N C O D I A S D E . 
51! COMI'iE S E SAMAS PROTECTORAS D E L ASIEO S E SANTA MARTA 
FARMACIA T DROOTTERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAEIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA ¿A XOCHE 
L O S SABADOS 
ttlétonom: A-ai71; A-ai7a¡ A-WJ 
ABD E L K R I M T E M E UNA O F E N -
SIVA F R A N C E S A Y UN NUEVO 
A T A Q U E D E L O S ESPAÑOLES 
F E Z , julio 30 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — Los observadores 
aéreos han reportado que las con-
centraciones en los alrededores de 
Uazzan parecen tener por objeto, 
en lugar del propósito de una nue-
va ofensiva, una medida de pre-
caución de Abd E l Krim, quien te-
me un avance francés y un ataque 
por la zona española. 
Adjir, la capital riffeña, se en-
cuentra, prácticamente, en estado 
de sitio. Los franceses confían que 
muy pronto comenzará la lucha en 
el propio territorio de Abd E l Krim 
y no sobre las orillas del Uerga y 
del Leben, creyendo que tres se-
manas bastarán para liberar por 
completo el territorio de la zona 
francesa que hoy ocupa el jefe rif-
feño. 
Al noroeste de Arba de Tizza los 
rifeños efectuaronn raid en algu-
nos poblados, llevándose algunos 
rehenes; pero las tropas francesas 
lograron recobrarlos, y se encuen-
tran patrullando aquella región. 
Tazza ya se encuentra comple-
tamente iftre, y aun cuando en It 
región de Taunat <ymtinúan las 
concentraciones, no se experimen-
tan síntomas de una próxima ofen-
siva por parte de los riffeños. 
E L MANAGER D E DEMPSEY 
S A L E PRECIPITADAMENTE EN 
DIRECCION A NEW Y O R K 
N U E V A Y O R K , julio 30. —(Por 
United P r e s s ) . — E l conocido edi-
tor de la sección de eport del New 
York World, comentará en su edi-
ción de mañana, la precipitación 
con que Jack Kearnas está hacien-
do un viaje inesperado desde la 
costa del Pacífico, atribuyéndolo al 
deseo de éste de que Dempsey SP 
encuentre con Wills. pues de otro 
modo terminará muy pronto el rei-
nado del bluff del actual campeón, 
sosteniendo en el artículo que 
Kearns tiene fuerza sobre Demp-
sey para lograr, si lo quiere, que 
éste se enfrente con el negro. 
E] repórter, un poco fatigado de 
'r-s actividades de la cia:hui, aspi-
ra con avidez el aire rico en oxíge-
no de la Víbora, tan pintoresca y 
tan alegre. 
Avenida de Concepción adelante, 
llega al término de su viaje. . . Lle-
ga ai nuevo Asilo de Santa Marta, 
donde apenas puede dar un paso; 
tal es la concurrencia que lle-
na las hermosas galerías, amén del 
vestíbulo y del salón de recibo. . . 
Siente, al pisar aquellos .umbra-
les; al pisar aquel rincón tan que-
rido para Consuelo Morillo. —y por 
el que ella ha librado tantas cam-
pañas,— una dulce e m o c i ó n . . . Ea 
el templo de la caridad bienhecho-
ra. 
Atisbando, acierta a ver en una 
de las galerías, al grupo de ancia-
nitas, coquetonamente ataviadas, 
abanicándose con sus abanicos de 
sus nombres para que el lector com-
prenda que hermosas notas, que 
dulces voces alegraron y embelle-
cieron por unas horas el tranquilo 
refugio de la vejez abandonada...' 
Sara Jústiz de Belaunde, Rita 
Agostini, Azucena Carballés, Julia 
Moner, Lola de la Torre, Ursulina 
Saenz Medina, Bebita Bolívar, Nena 
Moré, Sofía Barreras de Montal-
v o . . . 
¿Para qué decir más? 
Las Hermanitas de los Andanos 
y el Comité de Damas que preside 
nuestra querida compañera Consue-
lo Morillo de Govantes, se multi-
plicaban atendiendo a los invitados. 
¿Relación de la concurencia? E l 
repórter no se atreve a intentarla. 
Es tarea muy difícil. 
E l Clero, cuanto vale en nuestra 
sociedad elegante y la prensa es-
taban representados allí. 
L a relación de donativos en me-
tálico y algunos recibidos la dará 
nuestra compañera Consuelo Mori-
llo de Govantes que tiene las notas 
en su poder. 
Y hecha esta sencilla reseña a 
vuela pluma, el repórter piensa que 
la piedad de las almas escogidas 
que levanta Asilos y los sostiene, 
que da la mano al caldo, que se con-
vierte en , guía del niño desvalido, 
que mitiga dolores y penas incura-
bles, es algo tan grande, tan subli-
me, que le hace amar la vida, pues-
to que si en ella encuentra defor-
midades, halla también dulzuras, 
perfecciones, consuelos inefables. 
Y ya de vuelta a la ciudad, con 
sus ruidos y sus pompas, piensa en 
el dulcísimo refugio que en un rln-
(ón viboreño abre sus puertas a los 
dísdichados que no tienen ni fami-
lias ni hogar, ni juventud para 
EAS ANCIANITAS ASIEASAS V P A R T E S E EA CONCURRENCIA QUE ASISTIO A EA FIESTA S E E SABADO 
guano fileteados en colores. Están 
en lugar preferente, escuchando el 
concierto que comenzó, apenas el 
Rev. Padre Arteaga, terminó su cor-
ta y brillante oración. 
B l programa que otros compañe-
ros publicaron con anticipación fué 
cumplido fielmente. L a organizado-
ra señora Amelia Solberg de Hot-
kinson puede estar satisfecha. 
Todas las damas que tomaron 
parte, son artistas, que saben sen-
tir y expresar cuanto de bello y de 
divino escribieron aquellos maestros 
incomparables de la música. 
Aplausos n.utridos premiaron su 
labor y las viejecitas expresaron su 
admiración y su contento... 
Basta que repita una vez más 
Fiesta hermosísima de arte y de 
caridad. Fiesta de amor. ¡Qué inol-
vidables recuerdos dejó en el áni-
mo de todos! Cuando empezó el 
desfile, no se oían más que alaban-
zas. Alabanzas bien "merecidas, 
para Va." dulces Hermanitas, para 
la señora Solberg y sus cooperado-
ras, para el Comité de Damas. . . 
Algunos donativos llegaron a ma-
nos de la Madre Superiora y hubo 
una nota simpatiquísima: las seño-
ritas Bolívar y Moré, después del 
baile con que obsequiaron a las 
ancianitas, extendiendo sus pandere-
tas pidieron un óbolo para el Asi-
lo . Las panderetas se llenaron en 
unos minutos y recogieron setenta 
y cuatro pesos. . . 
crearles. . . Pl-niín en las viejecitas, 
tan tranquilas en su casa y^hca-
dice a las buenas Hermanitas que 
las cuidan tan amorosamente y a 
las almas generossa que trabajan 
para ellas. . . 
Y piensa. . . que si buscamos 
bien, en el fondo del corazón hu-
mano, podemos hallar ocultos teso-
ros ''e sacrificio y de grandeza. 
Piensa en la constancia de la 
birena compañera que ve al fin con-
vertido en realidad su sueño de ha-
ce cuatro años, cuando comenzó a 
escribir para el Asilo de Santa Mar-
ta. . . contando a los lectores del 
DIARIO, las necesidades de las po-
bres viejecitas. . . 
L L E G A R A E L 5 DE AGOSTO L A 
COMISION B E L G A PARA T R A -
T A R DE L A DEUDA 
P A N T E O N O R I G I N A L 
WASHINGTON, julio 30. — (Por 
Associated P r e s s ) . — L a comisión 
belga para tratar de la deuda de 
esta nación, que llegará el 5 del 
entrante mes de agosto será recibi-
da por el Sub-secretario de H y i e n -
da, Garrard B. "Winston y por 
William Phillips, Ministro norte-
americano en Bélgica. 
E l Secretario de Hacienda, Me-
llon, reanudará el 4 de agosto el 
trabajo preparatorio a una junta de 1 
la comisión de la deuda americana 
que se reunirá el 6, en que se exa- | 
minarán los acontecimientos ocurrí- 1 
dos desde que últimamente se reu- | 
nirá la comis ión. Todos los miem-
bros de ésta ce encontrarán en 
Washington para esa junta. 
Las discusiones con los belgas 
comenzarán el mismo día seis de 
agosto. 
L O S BANDIDOS CHINOS E X I G E N 
R E S C A T E POR E L DR. HOWARD 
WASHINGTON, julio 29. (United 
press).—Los bandidos chinos qu* se-
cuestraron en días pasados al doctor 
H . L . Howard, perteneciente a la 
Fundación Rockefelleí al mismo tlcm 
po que mataban a otro ciudadano nor-
teamericano, haJi exigido rescate do 
dinero y proyectiles por el citado Ho-
ward . 
No se ha hecho pública la suma so-
licitada, la que se supo por conducto 
del cónsul americano en Harbln, 
quien te encuentra investigrando el 
caso. 
E l Ministro americano Mac Murray, 
en -una nóta presentada al Departa-
mento de Estado chino, ha solicitado 
de este groblerno el auxilio de tropas 
para efectuar el rescate asi como el 
í castigo de los culpables. 
La tumba de Cecil Rhodes, que 
inició la aventura de la conquista 
do Sud Africa y añadió esa región 
al Imperio Británico, está situada 
ea una colina llamada "World's 
view" que en español quiere decir 
"vista del mundo". 
Alrededor se extienden las coli-
nas de Matoppo formadas por ro-
cas volcánicas con grandes bloques 
amontonados al parecer en el ma-
yor desorden, por una de las con-
vulsiones terrestres de los tiempos 
pasados. 
Una gran placa de broceo, lisa 
y sin más adorno que el nombre 
del difunto, cubre la tumba de uno 
de los más grandes hombres de In-
glaterra, para conmemorar su ge-
nio inquieto y creador. 
L a cima de la colina, donde ya-
cen los restos de Cocil Rhodes, es 
una plataforma de rocas en cuya 
orilla fueron dispuestas en forma de 
un circuito numerosas grandes rocas 
que por la acción del agua V de la 
atmósfera han adquirido la forma 
de gigantescas esferas. 
En el centro de la plataforma se 
encuentra el sarcófago "de Rhodes. 
labrado en la roca viva y cubierto 
por la placa de bronce. 
E l lugar da la impresión de uno 
de esos santuarios prehistóricos 
donde solían los pueblos primitivos 
adorar a sus dioses y realizar sus 
fiestas y sacrificios. 
Los matabeles mismos, nativos de 
la región, suelen llamarle a la co-
lina "Colina de los espíritus" y 
la usan como santuario. 
E l mismo Cecil Rhodes eligió el 
lugar para su futura sepultura. 
Un día, la expedición que enca-
bezaba, había armado su campa-
mento en las colinas de Matoppo. 
E r a al final de la rebelión de los 
matabeles, en el año 189 6. 
Esperando la llegada de cuatro 
jefes insurrectos que debían ofrecer 
su capitulación, Rhodes se dedicó 
a cubir las colinas cercanas para 
pasar el tiempo hasta que llegaran 
los jefes indígenas. E l explorador, 
al regresar, dijo: "Encontré un lu-
gar desde donde se alcanza a ver 
un mundo". 
Su fantasía Imaginatifa concibió 
entonces la' idea de hacer allí un 
panteón nacional para la nueva co-
lonia que él había conquistado pa-
ra el imperio británico. 
E l doctor Jameson, famoso por 
su "raid" en el interior de Sud Afri-
ca, es el único que comparte este 
lugar con Cecil Rhodes, junto con 
los restos del mayor Alan Wilson, 
que, al efectuar un reconocimirnto, 
cayó con sus 34 soldados, rodeado 
por miles de matabeles, después de 
haber luchado hasta perder el úl-
timo hombre 
(Viene de la primera página) 
rebeldes refiAerzan grandemente 
eus contingentes, que cada vez son 
mayores, temiéndose un serio ata-
que. 
Los refuerzos franceses que lle-
gan del continente van concen-
trándose entre Uarga y Uazan. 
Continúa sitiada la posición avan-
zado de Ain Búas sobre la cual 
han podido arrojar los aviadores 
varios bloques de hielo y material 
de guerra. 
Un Importante núcleo de moros 
huidos de las cábilas amigas atacó 
la carretpra n^o roTe al Sur de 
'aza, incendiando algunos pobla» 
dos y raziando vanos aduares. 
Los rebeldes consiguieron retirarse 
sin que el grupo móvil que vigila 
aquellos lugares pudiera darle al-
cance . 
Por confidencias liegrtos del 
carneo indígena, se sabe que a can 
ea de las numerosas bajas sufr-
das por los rebeldes en los últi-
mos combates, los iefes de las cá-
bilas enemigas ordenan a sus fuer-
zas y recomiendan a sus aliados 
que no realicen ningún aao'to de-
finitivo hasta tener completa se-
guridad de éxito. 
L a situación general del frente 
francés ón el sector de la zona 
Oeste sigue siendo causa de gran-
des inqui?tudes,puesto que el en-
migo realiza constantes preparati-
vos para el ataque. 
E n la región del Uazan. al NO 
de la ciudad, las cabilag de Rehu-
na y Festala se muestran inquie-
tas ante la anunciado ofensiva. 
Abd-el-Krim concentra sus adep 
tos en las inmediaciones da Uar-
ga y Uazan porque pretende ocu-
para el poblado de Musufrum, si-
tuado en la carretera de Kenl-
tra,, de cst? nŵom. cortaría 
de las más Importantes comu 
nícaciones con Uazan. 
JjKJOS 1>M <¿UEKEK JjA F A Z 
A B D - E L - K K I M H A C E ^i'í.iTA-
CION P O L I T I C A 
PARIS , Julio 30. (Associatel 
Press ) . Los reiterados informes 
acerca de supuestas condiciones da 
paz* fijada por Abd-el-Krim. reci-
bidos en toda clase de esferas mi-
nos por los dos gobiernos Intf-
resadoís —España y Francia—han 
convencido a los franceses fie yuo 
e'. jefe rifeño está tan deseoso de 
ejercer una agitación política sis-
temática que de obtener en reali-
dad la pa?. 
Uno do los personajes oficinios 
que desde más cerca sl^iwn los 
acontecimientos de Marruecos, de-
cía hoy que Abd-el-Krim PStá evi-
tando enfadosamente el único 
medio de entrar en negociaciones, 
a la vez1 que hace uso de toda cla-
se de emisarios no oficiales para 
difundir la Impretílón de que SP 
halla dispuesto a pactar la paz, 
conducta que, ^juicio del obscr 
vador. tiene por obieto dar armas 
a los agitadores comunistas y so-
ciaHptns que elercen presión sobre 
el Cobierno, sobre la teoría que los 
rifeños sólo desean la terminación 
de la campaña. 
En loi círculos oficiale1? se ase-
guró hov rotundamonte aue nada 
ha llegado a conocimiento del Go 
bierno en eí sentido de que Abd-
el-Krim halle dispne^tn n «m-
prender negociaciones fornedes. 
ART>.EL-KT?m l ' H K F A K A DIVA 
t i K A \ UJrSIVHIVA t .OM'KA 
UAZAN 
F E Z . Marrueco" frar«6:. Julio 
30. fAssociated Press) . Los pla-
nes de Abd-el-Krim. iefe de la1? tri-
bus rifoñas que están combatiendo 
a los franceses en la zona de su 
nrotectorsdo en Marrueco^, consis-
ten en lugarse la última carta en 
forma de una gran ofensiva con-
tra la '•I-idad santa de Uezan. a 
unas sesenta millas d^ Fez, que «d 
ol objetivo principal de la campa-
r a rifeña. 
E l gomando flaneé?! está haeien 
do todo los nrenarativos necesa-
rios para contener la esnerada ofen 
siva. a cuvo efecto se llevan Imn^r-
tante»! recuroos a nuntos vita-
les, se estabWe artillería pesada 
piróriprlor de TTpzan. se construven 
defensa ylse colocan eocutdrones de 
tanque!» y carros blindados de asal-
te en alsMnos centros, desde don-
de serán desnachados rápidamente 
n cualnnlT luear donde se consi-
deran necesarios. 
E n poca^ palabras. todo estl 
nreparado nara frustrar los esfu^i-
zos rio Abd-el-Krim, pero se tiene 
entendido oue la anunciada ofen-
siva francesa contra lo? rifeños, 
nne'poKún se ha dicho acabará con 
el poder de] jefe rifeño v nacifica-
rá la zona, no se realizará po/ 
ahora a causn de que se oponen a 
pila las "ondiciones del clima. Un 
fi^ro slroso está soplando en Ma-
rruecos y se cree que no cesa-
rá hasta dentro de dos o tres se-
manas, haciendo Imposible cas' la 
vida de la-s tropas en campaña. 
Son más los hombres que son en-
viados a retaguardia a causa del 
calor qu- lo* heridos por las ba-
las de los moros. 
En todas partes le esta sección 
del frente los rifeños están cons-
truyendo trinoheraa y otros mu-
dios ofensivos, lo que hace espe-
rar una operación a la moderna. 
E l prolongado fuego ¿c artille-
ría y el constante bombardeo de 
los aviadores ha contenido a los 
moros en Bou Aissa, perú la sitúa 
ción es muy difícil debido a las 
fatigas que comienzan a experimen 
tar las guarniciones y a la esca-
sez del agua. 
P A R T I C U L A R E N L A V I S I T A 
D E L A E S C U A D R A A M E R I C A -
NA A A U S T R A L I A 
M E L B O U R N E , julio 30. —(Uni -
ted Press) . — S i ST exceptúan algu-
nas riñas de borrachos, los marine-
ros norteamericanos que se encuen-
tran visitando a Australia, están en 
magníficas relaciones con los habi-
tdntes de este país. Las noticias re-
ferentes a que aquélos LaVaji sido 
objetos de ataques y a que existe 
un boycott contra la flota, son In-
fundadas. | 
Precisamente Australia ha hecho 
derroches de hospitalidad en esta 
ocasión, y si es cierto que existen 
algunos rumores de boycott porj 
parte de los comunistas y de los 
miembros de la Asociación de Tra-
bajadores del Mundo, son reputados 
! por falsas 
I Los miembros laboristas que sí 
• son importantes han participado en 
I todos los agasajos de que fueron ob-
| jeto los marinos norteamericanos. 
E L M A R L L E V A N D O M A S 
M 4 5 0 A L U M N O S 
Inaugurarán sus clases en el 
proxuno otoño y cerrará su 
CUrso eI__Pnmero de junio 
Por R O B E R T ~ l ) Lr<ar 
(Corresponsal del u A i t e d l ^ 
NEW Y O R K TJno TT • 
cuyo primer curso se ina„ÍTersidad 
primero del m ^ O a l l ^ T 61 irá por el mar con más de 45¿ l*** 
"os que van a cultivar sn l* alum-
S E C O N M E M O R A E N F I L A D E L -
F I A E L 150 A N I V E R S A R I O D E 
LA I N D E P E N D E N C I A 
WASHINGTON, julio 30. — (Uni-
ted Press) . — E l coronel D . C . 
Cllier, director general de la exoo 
sición intgfnacion'ai con que h;«bn 
de celebrarse en FiladeiLa el cen-1 
quincuagésimo aniversario de la in-
di pendencia norteamericana ha di-
rigido una carta a la administración 
del Ferrocarril Transandino, pidien-
do a dicha compañía que haga una 
renroducción del "Cristo de los 
Andes", para que ésta sea colocada 
en la exposición. 
. E l coronel Collier escribió tam-
bién al embajador de Chile Mat-
thicu, a este tenor: "Si una repro-
ducción de esta estatua se exhibt 
en la exposición como oferta con-
junta de Chile y la Argentina, no 
sólo evidenciará las amistosas re 
laciones que existen' entre estas dos 
naciones de Sud América, sino que 
también servirá de una gran lección 
al mundo entere". 
BRIAND Y CHAMBERLA1N T E N -
DRAN QUE E N T R E V I S T A R S E 
PARA ZANJAR DIFERENCIAS 
PARIS , julio 30.— (Por Associa-
ted Press).—Lr s diferencias sur-
gidas entre los Oobipmos francés 
y británico en cuanto a la resp 
ta a dar a la segunda neta que so-
bre el problema de la segurida l 
n-mitió Alemania, harán necesaria 
una pronta entrevista personal en-
tre el Ministro de Estado francés 
Brland y el Canciller británico Aus 
tin Chamberlain. Motivo de esa 
disparidad de criterios es la fase 
de arbitraje propuesta en el pfo-
yc-ctado tratado de seguridad. Los 
franceses insisten en que el arbi-
traje debe ser obligatorio y en los 
cssos de Polonia con Checoeslova-
quia, tener una nación que garan-
tice s.u piireza y acatamiento. 
Por otra parte, se dice en círcu-
los bien informados que el Go-
bierno británica es partidario do 
tratar a Alemania con mayor equi-
dad y conceder el mismo valor a 
su palabra que a la de los alia-
dos. No obstante, I013 franceses no 
se cf'.-en todavía en el caso de creer 
en promesas que no estén plena-
¡rente garantizadas, siendo este el 
único punto de las negociaciones 
del tratado de- seguridad en el 
cual no coinciden París y Londres. 
Esperase que M. Briand se 
aproveche d>í la próxima entrevis-
ta oel Mi1ii4t.ro de Hacienda Cai-
llaux y e! Canciller británico dei 
Exchequcr Winston Spencer Chur-
chill, que "o r«t->i»>»t.js pn Londres, 
y acompañe a M. Caillaux a h 
pital británica con el objeto de po-
nerse de acuerdo en cuanto a la 
respuesta colectiva que se habrá 
de dar a Berlín. 
E L ARZOBISPO ORTODOXO RU-
SO. ADAMS. R E C I B E APOYO 
DE L A POLICIA 
:NrEW Y O R K , julio 30.— (Por 
Associated Press).—Frente al- pór-
tico de la Catedral Ortodoxa Ru-
sa do San Nicolás de esta, hubo 
que situar hoy un automóvil de la 
policía a fin de mantener el orden. 
En la rectoría se encuentra sitia-
do oí Arzobispo Adam. que sostie-
ne ser cabeza temporal de la Igle-
sia Ortodoxa Rusa de América, y 
en el exterior del templo se hallan 
fipostados 800 simpatizadores del 
Metropolitano Platón, recientemen-
te arrojado de la catedral, sin que 
a pepar del largo asedio por ellos 
tenido hayan podido rendir por ol 
hambre al Obispo Adam. 
Mañana a las 11 a. m. el Obispo 
Adam y su abogado recibirán do'» 
Juzgado correspondiente un aviso 
conminándolos con la pena de 30 
días de encarcelamiento si no aca-
tan el reciente mandamiento del 
magistrado del tribunal supremo, 
Lewis, que les ordenó hacer entre-
ra de la catedral al Metropolitano 
Platón. 
E n la acera del templo hay es-
ticionados se:s policías que tienen 
la misión de impedir encuentros 
entre los grupos rivales de la ca-
lle. Los amigos del Metropolitano 
Platón se rompen la cabeza tratan-
do de averiguar cómo los parti-
dario? del Obispo Adam logran 
"contrabandear" alimentos en el 
templo forzando así el bloqueo ten-
dido en torno a él. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r a s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
nos 
a humo ae la "Uñiversidad^;;'!,03 
ra la vuelta al mundo". q 6 da-
Este principio será la norTnQ 1 
la nueva escuela, la que funSa de 
de acuerdo con las S o 
la Universidad de New York 1 de 
financia la empresa en unión ^ 
otras entidades educador^ ¿1 
Lja universidad flotante inau2n 
rará sus clageg el próximo o?oño J 
cerrará su curso en el mismo \Zl 
el primero del próximo junio 
pués que la Institución h a y a ' ^ 
a vuelta al mundo, visitando 
todas las naciones que encuentre 
su ruta c i r c u i r . Las clases te^ 
dran efecto a bordo y también en 
tierra, durante las frecuentes esca 
las. 
Esta nueva aventura en el ta* 
no de la pedagogía ha producido 
si un cambio radical en ese amS" 
Ha solventado el problema de 1̂  
saianos do profesorado. Hasta ah^ 
ra ha sido la costumbre de en-
cuerpo el quejarse de lo escaso H ! 
su paga. Ahora más de m?l ctn í 
ellos, muchos verdaderamente nott 
bies, han ofrecido sus servicios a t 
Universidad marítima y están tan 
deseosos de ser nombrados, que w 
convenido e* pasar por alto el 
de sus sueldos. Sin embargo Z 
cuarenta profesores elegidos serán 
bien retribuidos por su trabajo 
L a universidad marítima esta-á 
perfectamente equipada. Las i'g 
mil toneladas de que consta serán 
convertidas en una combinación de 
dormitorio y casa escuela. Un gim-
nasio con profesores de cultura fí-
sica, médicos y nurses tendrá a su 
cargo la educación física de los jó-
venes turistas educandos. También 
se instalará una piscina de natación 
Partiendo hacia el Este al través 
del Canal de Panamá, desde New 
York, la Universidad flotante visi-
tará el Japón y la China, a no ser 
que 'los educandos—quieran de to-
dos modos, llegando hasta amoti-
narse—desembarcar en la islita más 
pequeña del Mar del Sur—pero la 
Universidad dirigirá su ruta hacia 
Borneo, después a la India,'después 
ai través de Suez en dirección a In-
glaterra hasta que por último retor-
nará al punto de partida. 
Las lenguas extranjeras, la prác-
tica de la geografía, de la historia y 
de las relaciones internacionales, se-
rán los principales puntos del pro-
grama ofrecido, mas, también las 
ciencias tendrán su turno y aprove-
chándose de las ventajas que ofrece 
la libertad de los mares, los profeso-




NUEVA C R I S I S ENTRE LAS RE-
LACIONES DE FRANCIA 
Y ALEMANIA 
B E R L I N , julio 30. — (Por Uni-
ted Press) .—Como resultado del 
decreto del gobierno francés que 
dispone la necesidad de una auto-
rización especial para importar car-
bón alemán en Francia, se ha enta-
blado de nuevo una tirantez de re-
laciones entre ambos gobiernos. 
Se dice que el Embajador alemán 
protestará ante el gobierno fran-
cés de la tal medida, que cree el 
gobierno alemán que va en contra 
de lo estipulado en el protocolo 
Tredenleburg-Chaumet, por el que 
ambas naciones se obligaron a una 
mutua abstención de medidas pro-
hibitorias mientras no se reanuda-
ran las negociaciones para el trata-
do comercial. 
E l decreto del gobierno de Pain-
levé es debido a que un Sindicato 
alemán está vendiendo el carbón 
con un treinta por ciento de rebaja 
del precio corriente en aquel país. 
R E 
A G U I L A 119 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON LUJO 
A V I S O A L A S F A M I L Y 
C U A R T O P A R A M A T R I M ^ 0 
CON T O D O S E R V I C I O SANUA' 
R I O D E b D E $50.00 A l 
Grandes reformas en el R " ' * ^ 
rant. Departamentos para 
precios baratísimos. 
NO i A . . , no 
Para que ios señores h.. 
, timen obligatorio comer en 
Ul el servicio de '«taurant q 
suprimido hasta el m'* a ° ; o S cn 
bre. pero sí se sirven aesay deJ 
las habitaciones o en ias sa l»-
Hotel. , . v ijoch*. 
Servicio de elevador día y 
agua caneóte y 
JOSE A L V A R E ^ a ^ 
Ex-propietano del Re^taur 
mopolita. 
- i . -
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StCCION 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Denartamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monto, 
1-1994, Marianao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. 
Í M A S a r o x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A HABANA, V I E R N E S , 31 D E J U L I O D E 1925 
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UN L I D E R C O M U N I S T A F R A N C E S H A S I D O D E T E N I D O 
P O R I N C I T A R A L A R E B E L I O N P O R L O D E M A R R U E C O S 
A pesar de que no se cons igu ió llegar a un acuerdo, las 
negociaciones no se rompieron y se cree que cont inuarán 
hoy los cambios de impresiones en busca de una solución 
EL GOBIERNO P R E S T A R A A P O Y O A L A INDUSTRIA C A R B O N E R A 
En una nota oficial dada a la publicidad por el ministro 
del Trabajo de la Gran Bretaña, se dice que el gobierno está 
decidido a apoyar la industria hasta la próx ima primavera 
I N V E S T I G A C I O N D E L A S D I F I C U L T A D E S E X I S T E N T E S 
£1 presidente del Consejo de Ministros p id ió a los d u e ñ o s 
de minas que aplazasen por una quincena sus pretensiones 
de reducción de jornales y aumento d é horas de trabajo 
PARIS , julio 30. — (Associated p*fia de Marruecos, sosteniendo ni 
Press) .—Hoy ha comparecido ante acusador público que este fin polí-
lor tribunales de ésta el líder comu tico no pudo haber servido de pre-
nista Marcel Cachln. acusado de texto a Cachin para fome itar suble-1 
"Incitar a íos soldados a l a Indisci- raciones en la época en que fué 
plma con el propósito de desarrollar ocupado el Ruhr, incitando a la se-
propaganda anarquista". Cachln dlción a los soldados e Instándoles! 
protestó de que se le calificase de a que desobedeciesen a sus jefes, | 
anarquista. Después de instruirlo, delito por el que tanto él como el| 
de cargos, el«juez lo dejó en líber-1 diputado comunista Vaillant Cou-j 
tad provisional. turier fueron sentenciados a diez! y 
L a acusación que pesa sobro Ca-! meses de encarcelamiento, 
chin está basada en la propaganda | E l abogado de Cachln es el dipu-
que viene realizando contra la cam-Itado comunista Berthon. 
C H O C A R O N CON L A P O L I C I A D E P A R I S L O S E M P L E A D O S 
D E L O S BANCOS D E LA C A P I T A L , Q U E E S T A N E N H U E L G A 
o e m P E U C I M 
D E O B R E R O S M I 
A P O Y A R A N A Ü N H E O N D E M I N E R O S 
americana fué asesinada 
en Basilea, Suiza, por un joven 
de diecisiete años , y a detenido 
PARIS, julio 30. — (Asociated 
Press). — E n el transcurso de va-
rias manifestaciones celebradas hoy 
por los huelguistas han ocurrido va-
rios choques entre los empleados 
bancarios que se hallan en huelga 
y la gendarmería. Uno de los huel-
guistas manifestantes quedó ligera-
mente herido, siendo detenidos 
otros varios, aunque más tarde 
quedaron en libertad. 
Esta noche, la huelga parecía ' 
tomar crecientes proporciones y ya 
habla afectado a la Banque Privée,¡ 
al Comptoire Natiopal d'Escomptej 
y al Credlt Lyonalse f en la Ban-' 
que National de Credit. Los emplea-; 
dos de la Socíeté Genérale celebra-j 
ron un mitin esta tarde, pero no de-
finieron todavía su actitud. 
CONFESO S U C R I M E N 
Estos seis millones de hombres no amenazaron aún con 
una huelga de c o o p e r a c i ó n ; pero han recibido la orden 
de no transportar carbón si llega a estallar la huelga 
LONDRES, julio 30. (Associa-, sankey hizo varias recomendado, 
ted Press). La conferencia que ve- nes que Hubiesen dado a los mi-
nian celebrando el Presidente dol ñeros mayor Intervención en la ad-
Consejo Baldwin y otros miem- ministración de las minas, pero no 
bros de su gabinete con los repro consintió la nacionalización de las 
sentantes de los mineros y prople explotacone, siendo causa de con-
grios de minas, terminó hoy a me- tínuos desasosiegos v resquemores 
dlanoche sin que se lograse hallar para los mineros el hecho de que: LONDRES, julio 30. Por la 
férmula de arreglo alguna que so- esos consejos no fuesen llevados|United P r e s s . ) — Seis millones de 
laclone la controversia carbonera; plenamente a la práctica. obreros agremiados de la Gran Bre-
pero por fortuna, todavía no han Si la mediación dal Gobierno no taña respaldan a los mineros que, 
quedado rotas las nagociaclones. tiene éxito, los mineros presenta-en número de un millón, se dispo-
Entiéndose que mañana serán rán batalla teniendo a su lado to- nen a abandonar el trabajo el vler-
reanudados los cambios de Irapre- da la fuerza del movimiento unió- nes a media noche 
9 Í T i ' „ MA A ia ^ « f ^ - M o . nista-0,?rero. que los estimulará y ¿ o s seis millones no han amena-
« A í t i T r o K o T L apo3fara g n ó m i c a y moralmente ; za4o con una huelga de coopera-
Ministerio del Trabajo dló Inme- en su ^resistencia contra la redue- ción. pero los jefes fe los ferrovia-
L\ H U E L G A P U E D E E S T A L L A R H O Y V I E R N E S A M E D I A NOCHE 
D e s p u é s ¿2 una conferencia fracasada efectuada ayer 
para llegar a un arreglo, mani fes tó un lider de la Unión 
minera que toda esperanza de arreglo está hoy más lejos 
Desde la copa de un árbol 
disparó contra la americana, 
la que falleció poco d e s p u é s 
L 
V A R I O S Í E M D L O R E S 
D E T I E R R A E O E R O N 
R E G I S I R A D O S A Y E R 
E n Amarillo y pueblos cercanos 
en Texas, duró el f e n ó m e n o casi 
3 0 segundos, causando p á n i c o 
T A M B I E N E N W I C H I T A 
L A I N F L U E N C I A D E L C I N E 
diatamente a la publicidad una no- ción de salarios 
ta oficial diciendo que el Gobler- E n una conferencia colebrada 
ríos les han ordenado que. de ocu-
rrir la huelga de Jos mineros, cesen 
^ " h Í J ^ ^ los carros que transportea es-ma primavera, época en que se ha- Uniones Trabajadoras, esos orga 
brá ultimado ya la Investigación nismos se comprometieron a rcall-
autorizada que, a propuesta dd zar tal acto de solidaridad, y dle-
Presidente del Consajo Baldwin. so ron plenos poderes a un comité es-
abrirá acerca de las dificultades pedal que tiene ya a su cargo el eco^micamente a los mineros, ha-
económlcas de esa industria.- I T,rnC«T,ta ~nr,tuM~ mina*n nK„^„_ ciendo una cuestación en todos los 
te material en sitio conveniente y 
el ejecutivo del Congreso de los 
Trade Unlons ha decidido ayudar 
L a v íct ima había ido hasta 
Basilea con el objeto de hacer 
allí determinados estudios 
BERNA, Suiza, julio 20. — (Por 
Associated Press) . — L a mujer que 
fué hallada cadáver, con una herida 
en el corazón, en uno de los su-
burbios de'Basilea ayer, ha sido 
idefintivamente Identificada como 
jMary Levitt Bowen, de Berkeley, 
. , - . * California, premier la vislumbre de alguna so-j LIegó a BasiIea dog días antes 
tucion. La herida que presenta le fué he-
Por mala que supongamos la pro- cha'COn un revólver 0 con Un cu. 
senté situación, nunca sera estimar-:chmo y ^ autoridades creeil ue 
la demasiado grave. J . H . Tro-|haya sido asesinada-
mas. poseedor de uno de los cere- ¡ Aunque la policía ha hecho gran-
bros más privilegiados entre los li-'des esfuerzos por resolver el mis-
ders laboristas, y el hombre que terio que rodea a egte caso> envian. 
fue más considerado en el Gabine- do ha8ta perros policías a la caza 
te laborista por su actuación al|de Ios p0Sibies asaltantes, hasta 
frente del ministerio de las Coló- ahora no ha logrado su objetivo, 
nias, habló sobre la situación, el 
E S P A Ñ O L E N N . I S O B R E E L 1 I B E Í 
Su amant í s ima madre fa l l ec ió 
en aquella capital, causando 
hondo sentimiento en la colonia 
Muchas personas en Oklahoma 
experimentaron los efectos de 
'igero temblor de tierra un 
S E S I N T I O E N 4 E S T A D O S 
D E S F I L E E N E L C O N S U L A D O 
presente conflicto minero. Obede-
La nota oficial dice "que duran- ciendo a instrucciones de este co- dlstritos de ia Gran Bretaña. 
te las negociaciones de esta noche mité. esta noche fueron trasmití-, Esta3 decisiones han tenido lu-
los mineros dijeron al Jefe del Üo- das órdenes a todas las ramifica-!gar desPués de un día de conferen-
gierno que estaban dispuestos a clones locales del país disponiendo clas interminables, espaciadas por 
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;aiita« * * 
as b°ras-
Insinuaron que consideraban Injua la manipulación y transporte de i Patronos, 
ta la supuesta necesidad de una carbones por las vías ferroviarias,! Al ger entrevistado, mientras 
reducción en las tarifas de jnrna- marítimas, fluviales, y de comu-! salía del palacio del ministerio del 
les, habida cuenta del actual eos- nicación terrestres, caso de que Trabajo, después de conferenciar 
to de la vida, sin abrir antes el ios mineros vayan a la huelga. con el premier Baldwin, W. A . 
oportuno expediente para poner I Este movimiento amenaza ya con Lee, secretario de la organización 
«n claro !as causas de la difícil si-1 crear serian anormalidades en los de propietarios de minas, dijo: 
tuación porque atraviesa en la ac- círculos ferroviarios. -—"Puede ser- que Baldwin nos 
tnalidad esa industria. L a compañía ferroviaria Grcat1 reúna de nuevo esta noche. Anoche 
Entonces .el Presidente del Ton-, Western publicó esta neche un, los mineros rechazaron nuestras 
sejo anunció que el Gobierno tsta- aviso dirigido a su personal. Ua-I ofertas. E n cuanto a los patronos 
jba también dispuesto a ayudar a mándole 1 aatendón hacia la su | se refiere, hemos terminado,' 
los propietarios de minas hasta la sodicha amenaza referente a la ma| Muchos de I05 patronos hicieron 
primavera, en cuyo momento los! nipuiación y transporte do carÜo-j notar que la crisis había llegado a 
Investigadores se bailarín ya en¡neg( recordándole que Ion emplea-1 su culminación, 
posesión de las Intrincadas circuns- dos de la empresa han sido contra- —"Toda esperania de arreglo 
tandas que motivan las dificulta- tadog para transportar tnda clase'está más lejos que nunca decía-
económicsts ^a ^ ' <-«.i4«ti*o.>»4An 1 
precisarán si 
cuanto a 
inlsmas están basados en la real! 
de la industria y de mercaderías y la adnvnstradón: ró A j Cook( funcionarj0 de la 
los alegatos hechos no pUede con*rntlr boycot alguno Mi e j . ^ . No exÍBte el má8 
los orígenes de las COntra el carbón. liCpro chail0.f, ligero chance de que los propleta-
Los legisladores que represen-1 rios retiren su proposición, termi-
.d r4p 3 ,mcnt a T a i n d S a ^ P^amento a 'aa unlo-Uando los actuales convenios sobre 
«rbonáe?"rdar as? 1.iar 'a" nn l ü - ^ "bra^n ^ " " o c h e " n « * ^ ' " J * tobaja a! me-
aento 8enJral en e, sa.aHo de .os ^ m ^ ^ i ^ m ^ ^ ^ Z S ^ S . ^ ' ' 
debates de la Cámara dejos Comu | E1 premier Baldwin fué a la Ca-
los nroDie- "63' oblif3ndo as,f a\ .fi110 ^ de los Comunes el viernes, por 
t_i ^ _ r _ i / - _ _ buscar alguna sólucion, caso de1-
g e l 
obreros. 
Agrega la nota que el Presiden 
tarios de minas que retirasen las 
iotificaciones que acerca de la re^ 
íucción de salarios y aumento de 
horas de trabajo haoían fi ado en 
explotaciones, rogándoles que 
b aplazasen por una quincena con 
la noche, después de la segunda 
conferencia para salvar a la Gran 
Bretaña de lo que el "Daily He-
rald," periódico' laborista, dice ser 
"el conflicto njayor en la historia 
p l i r ' ' l á / 7 ¿ c o m e n d a - í16 ^ industria." Baldwin convocó 
que logre reconciliar las partes en 
litigio. 
E l "Spectator". uno do los ór-
ganos del Gobierno en la prensa, 
declara que es dobor del Ministe-
hacer cum fl objeto de poder deliberar acerr d-l reciente tribunal de in-i in™*1 á m e n t e a una ssión extra-
ta de la ayuda momentánea que se i vest igación. Agrega que. con ^¡ordinaria, después de la cual se es-
s puede prestar. | informe de ese tribunal a la .vista. 
No se dice en la nota si los pro es obvio que no puede haber loc-
Metarios de minas dieron alguna tout alguno, y que si los propieta-
pntestaclón. pero se sabe que ma-,rj0g de monas se niegan aretirar 
Nna a primera hora volverán a en-| ]as supradichasy notificaciones, ól 
Revistará con el Jefe del Gobierne.: Gobierno debe incautarse de la 
Cuando el Presidente del Conse- jn¿ustria carbonera, como lo hizo 
ofué esta noche al Ministerio del ya durante la Guerra. 
.""abaio a consultar con las partes 
k litigio, le acompañaban el C a n - j j ^ ^ P O R SOdiUCIOCVADA L A 
« W del Exchequer. (Ministro de: *CRTSIS A|ixEIRL\ BRITANICA 
Hacienda) Winston Spencer Chur-l * 
B l y el Ministro de Sanidad Ne-
^le Chamberlaln quienes 
UntORSB. Julio 30. — ( P o r As-
„ l sociated P r e s s ) . — L a determinación 
ronces no se hallaban innmamen ^ ^ 0 de abrir una investl-
| mezclados pon las negociaciones. de la 6Ítuaci6n de la 
ptbnc s  s  ll  í fl e  
^ c 1 
gro fueron llamados a cooperar fn^;tri-;"carbonera y dar ayuda a 
Jn el jefe del G u í ñ e t e en sus « s - ^ f 1 1 ^ ^ ^ de susyresultados, es 
berzos de amigable componedor. |ésta en ^ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ 
Anuncióse entonces de buena |consl°er<i"a B . . 
B&láVn habír COn- D^sde la .publlcadón de la nota 
E V V r T 0 a laS ParteS .en ofidal n los propietarios de ml-Wgio Instándoles a que presenta- oficial m > » d 
fs n ^ ' T . 1 ^ 3 0 3 P a r a . F r r G U H i r i c r a r a í l 6 n alguna, pero parece ha-
Pf negociaciones, a condición de l̂arac101* ','&u ' nvfv_ -̂pa creer 
h los propietarios de minas retí- ber "ndados m0tivos ^ 
ten sus notificaciones respecto 
fniento de horas de trabajo y re-!rar 
aí que los patronos accederán a retí 
las notificaciones <iue anuncia-
* de salarios, en la inteligen, ban V ^ a / V ^ *a<^^^^^ 
h de que el Gobierno le. ofrece-amento de las ^ % 8 \ r ^ : 
,_ una aubvención momentánea y y los mineros aceptarán esta fór-
NvestT^Y/ Una Rea, Comisión demula. periódicos «•^siigación con más amollo ra- ^a mayund ue '"^ K 
alcance que la de 1919 pre obreros participan hoy de tal opi-0 d( 
«dicVi por Sankey. L a Comisión nión. 
^ CAMARA APROBO E L P R O - . L O S M I E M B R O S D E L A E X P E 
ftAMA INGLES D E CONSTRUC-
CIONES NAVALES 
•GNDRus, julio 30. (Assoclatecl 
• 88̂  —Después fíe hacerse repeti-
I lnencl6n ^ lo;? Estados Unidos y 
Map6n, la Cámara de I03 Comunes 
«̂•ebe el 
D I C I O N AMUNDSEN E S T A N 
D E S E O S O S D E I R A L P O L O 
H A L I F A X , Nuev* Escocia, ju-
lio 30. (Associated Fress ) . A su 
llegada a ésta procedente de Oslo 
a bordo del vapor Federico V I I I , 
peraba que hiciese alguna decla-
ración ante la Cámara Baja sobre 
la crisis porque hoy atraviesa In-
glaterra. 
Después de una discusión de dos 
horas se anunció á los Comunes, 
desde el banco del ministro de Ha-
cienda, que Baldwin no se Eálla-
ba en posición ¿e declarar nada 
nuevo hoy, por la nocho; pero que 
las posibilidades de atraer a ambos 
litigantes a un arreglo continua-
ban. 
SI hubiera habido alguna noti-
cia buena que dar, seguramente 
que Baldwin hubiera hecho la es-
perada declaración a la Cámara 
para aliviar la ansiedad do todo 
el país . Se va extendiendo el te-
mor de que una huelga minera en-
vuelva a la postre a los ferrovia-
rios también, quienes ya están en 
desacuerdo con las compañías de 
ferrocarriles sobre la reducción de 
jornales sugeridas por éstas. 
Muchas firmas comerciales que 
poseen flotas de camiones están al-
macenando gasolina para cuando i Snipntes: 
dejen de correr los trenes, llenan-
do toda clase de barriles y pallas 
con el precioso combustible para 
cualquier emergencia. Baldwin 8e-Ide trabajo 
paró su atención el mismo martes, I 
por un momento 
bonífera para discutí 
situación que se relaciona con 
transporte. 
Se tiene entendido que el Con-
greso de l^s Trades Unions tiene 
poder suficiente para convocar a 
todos sus afiliados a una huelga 
general si ge cree necesario apoyar 
en esta forma a los mineros. L a 
agencia Central News declara: 
"Es posible que ocurra Inmedia-
tamente una huelga general, orga-
nizada y controlada por el Congre-
so de los Trade Unions." Esta no 
jueves: dijo que el consejo ejecu-
tivo del Consejo de los Trade 
Unions estaba fraguando planes, 
bastantes a paralizar totalmehte la 
Industria en la Gran Bretaña; y 
sépase que, Thomas. no es aficio-
nado a hablar por hablar. 
Después de estar conferenciando 
todo el día del miércoles llegó 
Baldwin, muy pálido, al ministerio 
del Trabajo en el día de hoy, para 
comenzar de nuevo su labor. E l 
premier se da exacta cuenta de que 
su futuro político depende de có-
mo resuelva esta delicadísima si-
tuación . 
Al cabo de inútiles esfuerzos, ol 
ministerio del Trabajo publicó es-
ta declaración: 
" E l premier Baldwin ha mani-
festado a los mineros que el Go-
oierno no se encuentra preparado 
a subsidiar la industria minera; y 
les pidió que reconsideraran su ne-
gativa a reajustar temporalmente 
sus estipulaciones para, en esta for-
ma, ayudar a resolver el problema. 
E l premier prometió establecer una 
investigación completa y autorlta-
tlva de la Industria minera, con ob-
jeto de rehabilitarla." 
Se entiende que el Gobierno es-
tá listo para aplicar el procedi-
miento hoy en vigor, en caso de 
huelga, lo que significa que el 
ejército será llamado para cuidar 
del orden y reprimir una posible 
alteración del mismo. Este proce-
dimiento también dispone que se 
reclute una policía especial en Lon-
dres y los otros lugares donde fue-
se necesaria. 
Las instrucciones que se han da-
do a los ferroviarios y estibadores 
de no transportar carbón. Incluye 
la entrega de éste a las factorías, 
fundiciones, estaciones de plantas 
eléctricas que lo reciben de los 
muelles o estaciones de ferrocarril. 
Estas disposiciones no exceptúan a 
los asilos u hospitales, pero so 
cree posible que habrá tolerancia 
con respecto a éstos. 
E l • premier Baldwin, Austen 
Chamberlaln y Winston Churchlll. 
que son los miembros más impor-
tantes del Gabinete, llegaron esta 
noche 1̂ ministerio del Trabajo, se-
guidos a poco por el comité ejecu-
tivo de los mineros, en pleno, y por 
el de patronos. Esta continuación 
l \ MUCHACHO DIO M U E R T E A 
LA A-MElllCAXA HADLADA E N 
B A S I L E A 
BASILEA. Suiza. julio 30.— 
(Por Associated Press) .—Un mu-
chacho de diez y seis años de edad 
ha sido arrestado y acusado de ha-
ber dado muerte a Mrs. Mari Lewitt 
Bowen. de Berkeley, California, cu-
yo cadáver fué hallado en un par-
que próximo a esta ciudad en el día 
de ayer. L a policía dice que el 
muchacho confesó que le había da-
do muerte, asegurando que se ha-
bía debido a un accidente fortuito. 
Las investigaciones practicadas 
revelan que Mrs. Bowen fué muer-
ta por un tiro de revólver. 
Sus joyas y dinero fueron ha-
llados cerca del cadáver. Mr. Bo-
wen ha cablegrafiado desde Ber-
keley ordenando que el cadáver de 
su esposa sea quemado y que las 
cenizas le sean enviadas. 
Mrs. Bowen había llegado a es-
ta hacía unos días para asistir a 
las conferencias de la Universidad 
de Basilea. 
Salieron para las m o n t a ñ a s 
Blancas nuestro administrador, 
señor Joaquin Pina y familia 
H O T E L ALAMAC, Broadway and 
71 st street, julio 30.—(De nues-
tra redacción en New Y o r k ) . — L a 
virtuosa señora doña 'Luisa Tolo-
sana, viuda de Vidal, madre aman-
tísima de nuestro muy querido ami-
go en actual Cónsul de España en 
Nueva York, don Mariano Vidal y 
Tolosana, ha fallecido víctima de 
rápida enfermedad, produciendo su 
desaparición un profundo senti-
miento en la Colonia Española, 
donde el señor Vidal Tolosana es 
estimadísimo por su talento y su 
caballerosidad. L a finada perte-
neció* te a una aristocrática fami-
lia de Huesca, deja cinco hijos. 
Por el consulado han desfilado du-
rante todo el día de hoy Innume-
rables personas deseosas de expre-
sar personalmente su sentimiento al 
señor Vidal, a quien reiteramos el 
sincero testimonio de nuestro pé-
same. 
Se cree que estos soldados 
chinos tratan de atacar a 
1 • J J J J 1 .ko Ucurr10 a las sels de la la ciudad sagrada de Lassha | m a ñ a n a en q j ^ ^ 
L O S T1BETANOS SON R E B E L D E S j New M é x i ^ y Texas, sin d a ñ o 
A M A R I L L O , Texas, julio 30 .— 
O í - £ (por Associated Press) .—Un tem-nce chinos fueron muertos |bior de tierra de cagi treinta se_ 
a tiros en Hong Kong por una jgundos de duración se experimen-
idencia tó en Amarill0 y los pueblos cer-
canos en la madrugada de hoy. E l patrulla en una resi 
LONDRES, julio 3 0 . - (Por la ^ f L ' í T f ^ n 2 i S ? í * " . \ - „ . „„„ uuau a aas 6.12. No so han anun-United Pres . ) - S e g ú n un despa-,ciado dañ08 material6s resul. 
.cho recibido de Calcuta y no con-itado del tembIor m 
¡firmado aún, diez mil soldados chi- ¡ Lag. noticias que Be han reclbido 
!nf ~.letdirige? en 68106 ^omT!°tos desde New México y Oklahoma ¡al Tibet por la provincia de Kham anuncian que el fen6¿eno se ex. 
¡(en el Tíbet oriental). Se cree que ¡tendió hasta aquellos estados. 
los chinos pretenden atacar a Las- ! 
ha, la ciudad sagrada de los tibe- | uy L I G E R O T E M B L O R D E T1E-
¡ taños, donde reside el Dalal-Lama. | R R A S E E X P E R I M E N T O E N 
E l Tíbet pertenece nominalmen- WICHITA 
te a China, y así ha sido recono-
cido por las potencias en diversos | WICHITA, Kansas, julio 30 
tratados; pero desde 190S el sentí- (Por Associated Pross) . Un tem-
1 miento anti-chino de ese país ha iblor de tierra de muy pequeña In-
IXFLUIDO POR L A S P E L I C U L A S 
I X MUCHACHO D E 16 A^OS 
COMETE HORRENDO CRIMEN 
BAlSILEA, Suiza, julio 30.— 
(Por Associated Press).—Influen-
ciado por una película que un día 
antes había visto en Basilea, el 
muchacho de 16 años Joannes Ham-
merschegel mató ayer a tiros en las 
afueras <le esta ciudad a Mrs. Ma-
ry Lewitt Bowen. de Berkeley, Cal. 
L a policía dice que el precoz 
criminal, que es de nacionalidad 
austríaca, confesó hoy su delito a 
los pocos momentos de ser deteni-
do, diciendo que después de dispa-
rar sobre la mujer no tuvo tiempo 
de arrebatarle el portamoneda, mó-
vil del asesinato. E l muchacho sus-
trajo el arma homicida—un revól-
ver—a su jefe, e hizo fuego sobre 
Mrs. Bowen a una distancia de 15 
pies desde la copa de un árbol. 
E l proyectil penetró por el cue-
llo de la víctima quedando alojado 
en su pecho. Mortalmente herida, 
Miss Bowen se arrastró durante un 
trayecto de 150 pies hasta llegar 
a las ruinas del viejo castillo de 
Dornatch, donde se desangró, pe-
V I A J E R O S . 
Esta mañana ha salido para -la 
Habana el vapor Monterrey llevan-
do a bordo a las señoras María Sa-
lazar, Trinidad Ors. María Tobar. 
Rosa Zubaran, María Jiménez y los 
señores Luis Lezama, Roberto Ca-
dena, Carlps Cordero, Alfredo Or-
tlz, Luis F . Ponco, Ramón Reyes, 
Domingo Llano, Enrique Quesada, 
Isaac M. Jiménez, Augusto Gómez, 
Luis Calvo, 'Sebastián Hinojosa, Al-
fonso Paratero y otros. 
Para lais Montañas Blancas salió 
esta mañana, como ayer anunciamos, 
nuestro querido Administrador se-
ñor Joaquín Pina, al que acompa-
ñan su esposa, su hija, su señora 
madre política y el primogénito de 
los Condes del Rlvero, habiendo si-
do despedidos por muchas de sus 
numerosas amistades. 
ZARRAGA. 
ido en crescendo hasta el extremo 
que el Gobierno de Pekín ha. fra-
casado en todos sus Intentos de so-
beranía . 
Desde que 14S tropas chinaé 
abandonaron el Tíbet, dicha re-
gión está en continua guerra civil 
entre el soberano temporal de ella, 
que es el Dalal-Lama, y el espiri-
tual, que es el Patshen Lama. 
tensidad se sintió hoy en esta lo-
calidad a las 6.15 de la mañana. 
MAS D E V E I N T E PERSONAS 
SINTIERON L O S E F E C T O S 
SISMICOS 
reciendo. Los médicos forenses 
repentina de las conferencias que ¡que examinaron el cadáver de la 
se creían terminadas por hoy, ha1 Infortunada señora dicen que si se 
hecho creer en ]a posibilidad de|le hubiese atendido a tiempo, hoy 
que al fin ê efectúe una entrevis-¡estaría con vida, 
ta entre mineros y dueños. Mr. Bowen había venido a Suiza 
' a estudiar antroposofía. 
(United Press) . Poco antes de 
media noche un comunicado oficial MINEROS ARMADOS DE GARRO-
descubrió que Baldwin había cam- lvIiniir^0 ^ T / T T A TJT T C I / - A 
biado su actitud sobre lo referen- I E S EXCITARON A L A HUELGA 
te a subsidiar a las minas de car- rM r A l E S 
bón. E l premier procura llegar a 
un compromiso sobre las bases si-l " 
le t s: AMAXFORD, Ca/-mathenshire. Oa-
Primera: Que los patronos reti-Üí-s. í"Ho 30. (Associated Press).— 
re nsu advertencia de que terniina-| Am^os con garrotes, ocho partidas 
rán los actuales jornales y horas¡de tnlneroa en huflpa, compuest* ca-
da una de unos 400 hombres, visiUron 
Gobierno dará e' d'^rito de la antracita esta madru-
^de '̂la "crlsts^'car-Ia l*8 m,nas un subsidio temporal. i eada, amenazando a los funcionarlos 
cutir la fase de la | Tercera: Que se nombrará ona y ordenando .i los obreros encargado9 
,.ai,/.f«„Q nnr, ol Comisión Real para Investigar ¡a ''c las bombas qu» abandonasen el tra 
' : Lajo, a Pesar Je las disposiciones que 
habla dfotado la Federación en el sen-
tido de que esta clase de obreros COJI-
tinuarían en sus puestos. 
E L PRIMER MINISTRO MUSSO. 
U N I NO TIENE QUE S E R 
OPERADO 
ROMA, Julio 30. (Associated Press) 
En los círculos oficiales se negó ca-
tegóricamente que el primer ministro 
Mussollnl csti a punto de sufrir una 
operación quirúrgica, como se ha 
anunciado por parte de la prensa. 
líusponde tal declaración a las no-
ticias que se publicaron ayer en Pa-
rts informando que el primer minis-
tro Mussollnl serla operado ©n breve 
con el fin de extirparle una úlcera 
en el duodeno. 
E L GOBIERNO D E MEJICO ARO-
GARA E L CONVENIO LAMONT-
DE L A H U E R T A 
el norteamericano Lincoln Elles-
worth Intrépido explorador ¿rtlco.l j j ^ " ^ ^a sido confirmada pero, 
manifestó que todos los que to-jpor lo pronto, se sabe que el Con-
maron parte en el reciente vuelo greso apoyará, enérgicamente, a los 
CAILLAUX 
Programa do construccio-
f 5» aleS C,ne rePre'isnta ur' gasto 
y » millones de libras esterlinas. 
^ ^-prlmer ministro laborista, 
t¿r*y MacDonald, hizo grandes es-
IT*» en la noch0 de ayer para oon- marón parte en el reciente vueio 5r«su tt^^1?' " u " ^ " ~ w " r ' " * " que la delegación francesa que se 
l í S l n 1 ' aprobaclón áe una enmienda polar del Cap. Roald Amundsen i ^ e r o s , facilitándole medios eco-. 
^ tón eI proBrarr-a' Pero la sI-
del gobierno se puso de mani-
situación minera, la icual tendrá 
poderes de reacomodación. 
Baldwin manlfeato a los patro-
nos en una conferancia efectuada 
mas tarde en el ministerio de Itra-
bajo que el gobierno proveería a 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 30.— 
CAssolated Press) .—En los círculos 
Informados se dlco que el gobierno en 
breve herá un anuncio acerca de la 
reanudación dg los pagos de la deu-
da exterior sobra nuevas bases, simul-
táneamente con el anuncio de la abro-
gación del tratado Lamont-De la 
Hrcrta. 
E l nuevo areglo, según se dice en 
ê tos círculos, elimina las deudas de 
!a Compañía de Tranvías de ciudad 
de Méjico y de la Caja de Préstamos, 
que serán redimidas o tratadas inde-
per.cMentemcnte dé las deudas genera-
les del estado. 
Se dice que el 10 0\0 de los Ingre-
sos brutos do la compañía de tran-
vías, que en diez y ocho meses han 
subido a 15 millones do pesos mejl-
cíinog jugarán un importante papel en 
el arreglo referente a dicha compa-
ñía. 
Oaj o  l  , ^ TT-T wr-kj * e r o ORTFTO DE 
las minas con un subsidio hasta la VULLVhJN A ÜtK U K J L i v j 
próxima primavera si éstos retira-
ban su anso. 
CONFERENCIARAN 
CON 
LONDRES, junio 30.— (Por Uni-
ted Press).—Se ha hecho público 
*tt fca^^11^ f-«i proposici6n fué re-
Por 270 votos contra 140. 
^ P I D O DE L E MANS A 
DESCARRILO. CAUSAN-
^ 12 VICTIMAS 
están descocos de Intentar de nuevo 
la ardua empresa de alcanzar el 
Polo Norte por la vía aérea. Agro-
nómicos y boycoteando el carbón. 
En este boycot los ferroviarios per 
mitirán el transporte de carbón 
para locomotoras de flete y pasa 
g6 que no cree que el Cap Amund-i j ' almacenarlo don-
sen haya hecho planos de f in ido ,»^ PeguIanrmePnte Se hace. Hay vas-





.^..i. muchas otras resultaron 
í*«>8 a l̂ nc,0 un trc'n expreso de Le 
foors descarriló hoy en la 
de st. Antoino. 
respecto « 
lo; pero sí da por seguro que 4 ? i J Í K l l S ? J £ 
.valiente noruego proseguirá 5Ufc 
trabajos científicos. 
Cree Ellsworth quo el próxima 
vuelo se efectuará en un aparato 
carbón en la 
Gran Bretaña; pero los ferroviarios 
no permitirán que se toque este 
carbón, porque ello debilitaría a la 
actitud de sus compañeros. Tal 
hallaba en Londres negociando el 
* ¡arreglo de la deuda pendiente entre 
Francia e Inglaterra, saldrá maña-
na de esta ciudad en dirección a 
París donde conferenciará con Cal-
llaux, pues se tiene entendido que 
las negociaciones no han 'sido todo 
lo favorables que esperaban. 
AGRESIONES LOS MISIONEROS 
PROTESTANTES AMERICANOS 
DE NICARAGUA 
MANAGUA, julio 30. (Associated 
Presa).—Durante la noche del lunes 
han vuelto a registrarse en Granada 
varias manifestaciones tumultuosas en 
contra de los misioneros protestantes 
norteamericanos, resultando grave-
mente herida una mujer nicaragüen-
se que se hallaba en el templo de la 
mifclón. La policía Impidió que los 
revoltoeos causasen desperfectos en la 
Iglesia y más tarde detuvo a once de 
ellos. 
HA L L E G A D O DE E U R O P A 
LINCOLN E L L S W O R T H 
mas ligero que el aire, haoléndoso bloqueo, lo mismo se refiere al car-
demostrado en K mama expodlcóni bón doméstico que al Importado, 
que es condición indispensable del¡ Gran desaliento ha cundido en 
medio de aeronavegación que se todo la Gran Bretaña al no haber 
utilice el do poder realizar un lar-
go vuelo sin interrupciones ni des-
censos. 
el premier Baldwin declarado cosa 
alguna. L a situación es muy obs-
- " r a : oor lo tanto, se esperaba del 
E l j a b ó n r i L Á T © J á 
E M F L E A I D O D E S P U T S m A F E I T A I S M A C E 
S E N T O S U S i E H E H O O S O S s ) ElFECTTOS 
HALIFAX, N. S., julo 30. (Asso-
clated Press).—A bordo del Federi-
co VII de la Scandinavlan-American 
Line, ha llegado hoy a esta ciudad, 
de paso'para New York, Lincoln Ells-
worth, miembro de la expedición po-
lar Admunsen-Ellsworth. 
Ellsworth se encuentra al parecer 
en perfecto estado de salud, declaran 
do que nunca se habla sentido mejor. 
El explorador se negó a hablar so-
bre su cxpe1lclón en ccmpañla de 
Amundeen por alcanzar el polo. 
Amundsen vendrá a los Estados 
Unidos en Octubre, declaró, y yo lo 
esperaré en New York, donde planea-
remos entonces lo que hay que hacer 
!cn el futuro. 
"Todos mis compañeros de expedi-
ción y yo estamos verdaderamente an-
sfesos de emprender de nuevo el ca-
mino del polo", dijo él. 
Ellsworth So dirigirá a New York 
en el mismo Federico "VII y aguar-
dará allí a Amundsen, según mani-
festó. 
ORLAHOMA C I T Y , Okla.. Julio 
30. — (Por Associated Press) . — 
Más de veinte personas han decla-
Aduciendo que existía un com-¡rado haber experimentado los efec-
plot contra su vida, el Patshen La-¡tos de un ligero temblor de tierra 
ma huyó el Invierno pasado de su esta madrugada. Dijeron que el fe-
j residencia en el monasterio de Ta- nómeno duró treinta minutos. 
ishi Lumpo, reapareciendo en Pe- — 
Ikín, donde se le rindieron los más CUATRO ESTAIXXS AMERICANOS 
|altos honores. P U E R O X VISITAIMDS POR 
n Nadie Ignora que ha sido él el T E M B L O R E S 
que Indujera a China a forzar de KANSAS C I T Y , julio 30. — (Por 
nuevo el Tíbet a la obediencia de ¡Associated Press).—Temblores do 
dciha nación suzerana, afirmando ' tierra de moderada intensidad se 
que por entonces la mitad de los futieron en Kansas, Oklahoma, New 
tibetanos verían con agrado la , México y Texas en la mañana de 
vuelta de su país al dominio chino, ¡^y , sin que sufriera daños la pro-
Hace dos meses que el Pantshen .Piedad. 
Lama emprendió su viaje de regre- E l temblor ocurrió entre las seis 
so a Lassha por el mismo camino ¡y las seis y quince de la mañana, 
por el que ahora so dice que mar- | Las noticias que se han recibido 
cha un ejército chino. de diferentes localidades de Kansas 
[dicen que se sintió en cinco cluda-
DOCE CHINOS F U E R O N MUER-'des de ese eetado. Leavenworth 
TOS A TIROS E N HONG KONG experlmeat6 dos temblores distin-
itos, con quince minutos de tiempo 
LONDRES, julio 30 .— (Por la¡entre anibos. 
Associated P r e s s . ) — Un despacho * 
de Hong Kong dice que once QW- S S S S F S TE>EBU>M5S DI 
nos fueron muertos a tiros en Can- ¡TIERRA EN VARIOS ESTADOS 
tón, por la atrulla que daba guar- -r . ^GRTEA31ERICA.N0S 
dia a la residencia de un fundo- L KANSAS OITY. julio 30. — (Por 
nario. cuando una muchedumbre t^sso*lated Pre8«> ; — E a estados 
se amotinó, pidiéndole que se les, d.e Kan^s'1 Oklahoma. Texas y 
pasara una pensión con qué a t en>NlT0 P * ? , ^ S*?. 8ent,do hoy 
der a sus necesidades durante la i ̂ i o s temblores de tierra de baja 
huelga intensidad que no causaron daño al-
E l despacho hace referencia â  gUS,0"Trr. . ^ , ^ 
gra número de rusos que están H e - i f " Wlc5,ta' Leadcnw°rtf ^otr03 
gando a Cantón procedentes áe ̂ nstr t̂sA de Kansas, el fenómeno 
Vladivostok. teSSS. ^ U n V e r i e d^ 1Íser1a? 
vibraciones que duraron desde 15 
^ y j , segundos a 3 minutos haciendo mo-
| verse los cristales de las ventanas 
y las vajillas domésticas. 
LONDRES, julio 30 .— (Por la ! E n Oklahoma City apenas se sln-
Associated P r e s s . ) — Un despacho-tló el terremoto, 
de Calcuta, recibido por el "Daily i E l sismd-grafo de la Universidad 
Telegraph," dice que en el Tíbet ha ¡de Kansas, Instalado en Lawrence, 
estallado la guerra civil, a conse- registró a las 6.09 a. m-, varios 
cuencla de los enconados odios temblores de baja Intensidad con 
existentes entre los partidos mili-¡trayectoria Este Oeste. 
tar y progresista y los conservado- • 
res Q "partido de los sacerdotes,": T E R R E M O T O S E N DISTINTO^ 
en el cual está -emprendida vir- L U G A R E S D E L O S ESTADOS 
tualmente toda la jerarquía de los 1 UNIDOS 
Lamas. KANSAS C I T Y , julio 30.— (Por 
E l corresponsal dice que este United Press) .—Una serle de mo-
conflicto constituye la lucha del Amientes sísmicos háse sentido 
"modernismo" contra la reacción en diversas localidades de loa es-
de los Lamas, que tienen por fuer-i^dos de Kansas. Ohlahoma, New 
zas de choque a los famosos mon-^*100 ^ Texas, según noticias re-
jes guerreros recluidos en los in-lcibidas en ésta. 
accesibles monasterios de Sera jrl I j 0 8 . movimientos comenzaron a 
Drapung. cuyos moradores se opo- *as seis de la mañana y aun cuan-
nen tenaz y enérgicamente a cuan- do f» algunas localidades todos los 
ta innovación occidental pretendí p í s t a l e s ueron destrozados no se 
turbar su paz milenaria. j"6"611 not l™f de IJ"* haya íab ido * nintguna víctima, habiendo durado 
BORRASCOSAS ESCENAS EN E L ^incfeen^eu^s aproximadamente 
REIGHSTAG ALEMAN Aún cuando las gentes de estos 
I distritos están muy acostumbradas 
BERLIN, julio 20. ( A ^ I a t e d ! a los ciclones y a los tomados, y 
preS) -Desde hace varios dIaCs. el;como %£J* cuchos años que no 
KeSs ag alemán viene siendo teatro! feef P0r aquí fenómenos de 
^eicnbias J-ICM.. c » , , esta clase, se encontraban muy exci-
de borrascosas escenas con motKo «̂ 1 ag J J todag j ^ j ^ J d 
impuesto sobre ^ « ^ - ^ ^ ^ de se experimentó el movimiento. 
Los miembros del Relchstag se es- j 
tán cansando ya de tan acalorado de- j 
bate y de la atmOsf era opresiva que' 
reina en la Cámara. Ocurren a diarlo; 
8 o 9 desmayos y uno de los diputa- j 
dos. que es médico, no se da desdan- i 
so auxiliando asuscolegas. 
E S T A L L A L A G U E R R A 
E N E L T I B E T 
LOS ESTADOS UNIDOS S E O F ^ -
NEN A L E M P R E S T I T O S O B R E E L ! 
C A F E AL ESTADO DE SAO PAULO | 
"WASHINGTON, julio 30. (Associa-
ted Press).—Hoy se ha sabido de 
una fuente autorizada que los Esta-
do» Unidos so oponen al empréstito 
de $40.000.000.00 que hablan de ha-
cer algunos banqueros norteamerica-
nos al estado brasileño de Rao Paulo, 
sol-re la valorización del café en dicho 
estado. 
Aunque el Secretario de Estado Ke-
Uog neg6 hoy todo conocimiento de 
semejante empréstito, Se sabe que 
dros altos funcionarlos de este go-
bierno se han opuesto a que se use 
el dinero norteamericano para hacer 
subir el café haciendo pagar precios 
elevados por este articulo a los con-
sumidores de este país. 
B O T E L J L A M A C 
BROADWAY Y CA-
L L E 71 
NEW Y O R K 
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados di 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigii-án el señor 
Antonio Agüero. 
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LOS SAGRADOS DERECHOS DEL; al servicio de la curiosidad del ex-
tranjero, pudiera ser un atractivo 
durante los meses invernales. Ello TURISMO. 
Verdaderamei^íe alarmados, por-
jue sentíamos con la sociedad el te-
Tior de ver cegada una fuente de 
iqueza, como es la visita de nu-
merosos turistas durante el invier-
no, clamamos desde esta sección | 
fomentarúa excursiones campestres, 
curiosidades agrícolas, industriales; 
sentimientos de arte frente al es-
pectáculo de la naturaleza; obser-
vaciones de costumbres típicas, etc. 
Tan impuestos estamos del valor 
días pasados porque se modificase >* la trascendencia de estas activi-
lo dispuesto en el reglamento de dades que, aunque por pequeñas 
la Ley de Obras Públicas sobre el causas, nos vemos impelidos a cele-
impuesto al dinero que se extrae de t>rar el que la sencilla modificación 
Cuba, el que en ningún caso debe 
ser afectado si pertenece a turis-
tas y pasajeros de tránsito, y por-
que s% atendiese, asimismo, con to-
da clase de miramientos y facilida 
des, a los que hayan de sobrelle-
var ese gravamen. 
No clamamos inútilmente. Hemos 
cido atendidos. Por reciente dispo-
íición gubernativa, los turistas y 
pasajeros en tránsito por Cuba no 
tendrán que abonar el tanto por 
ciento sobre el dinero que llevan 
consigo al cmliarcar. Y líos con-
tribuyentes encontrarán toda clase 
de facilidades para el pago de sus 
obligaciones. La forma y los sitios 
de abono se especifican en infor-
mación que hemos publicado opor-
tunamente. 
En la medida que nos alarma-
mos • antes, nos regocijamos ahora. 
No por sentimiento profesional, por 
éxito periodístico, sino por senti-
miento colectivo, como representan-
tes del deseo público, justamente 
manifestado. Nada que dificulte el 
desarrollo del turismo, que siquie-
ra dañe la poca atracción que el 
turismo siente hacia estas playas, 
puede dejarse pasar sin impedirlo. 
Precisamente en estos días luchan 
y meditan las sociedades económi-
cas por buscar alicientes a nuestra 
estación invernal. No porque estos 
trabajos se inicien con demora he-
mos de sentirnos ante ellos pesimis-
tas. Bien es cierto que en el día 
Cuba tiene en Miami un competi-
pedida en el reglamento de la Ley 
de Obras Públicas fuera tan pronta 
y cumplidamente reálizada. 
INQUIETUD EN EL CAMPO AZUCA-
FERO. 
"Donde no hay harina todo es 
mohina", dice un viejo refrán cas-
tellano, cuya verdad comprobamos 
a cada paso. El azúcar se halla a 
un precio muy bajo, no se descu-
bren probabilidades de que las co-
tizaciones se eleven para la pró-
xima zafra, y esto, como es natu-
ral, inquieta y disgusta a cuantos 
tienen intereses o negocios relacio-
nados con la caña.* E l disgusto y la 
inquietud se manifiestan de diver-
sas maneras, según la posición y 
el negocio de cada cual. Los hacen-
dados, o mejor dicho las compa-
ñías azucareras, porque el hacen-
dado casi no existe ya, traducen su 
malestar de una manera; los co-
lonos de otra. E l hacendado y el co-
lono, industrial uno, productor de 
la materia prima el otro, tienen que 
cooperar estrechamente y luchar 
hombro con hombro, según la ex-
presión que puso de moda la Gue-
rra Mundial, para defender el ne-
gocio azucarero cubano frente a 
la áspera y cada día más peligro-
sa competencia de la producción 
rxtranjera; pero en los momentos 
de dificultad y de crisis, la impe-
riosa necesidad de esa cooperación 
surgen los "bloques" y las asocia-
ciones de colonos, llamadas de 
acuerdo con las lisonjeras esperan-
zas de sus promotores, a remediar 
las angustias de cuantos se dedican 
al cultivo de la caña. 
Nosotros, claro está, no podemos 
ver con desagrado esas organiza-
ciones, útiles, indispensables—mien-
tras se mueven en el campo de lo 
prudente, lo razonable y lo justo 
ad etnas. a nuestra ciudad a un grupo cuan-'los servicios e impone, 
tioso de personalidades ominentísi- gastos abusivos, 
mas, avezadas a todas las comodi- En efecto, los cesantes apelan a 
diades protocolares de otras urbes la Comisión del Servicio Civil, y, 
opulentas, sin tener nosotros aquí en caso de necesidad, a los Tribu-
digno foro para sus labores. i nales de Justicia, para obtener su estado y relativo ornato de los ve-
Confiemos, sin embargo, en que rePOJic'ón. E l Ejecutivo acata, pe-:hículos. Claro es que no puede exi-
$í "surá f osible" llevar a cabo ro no cumple, y entre tanto el per-|girse a un ómnibus que cobra cin-
l̂ s dimensiones de nuestras callao. 
Para completar la eficiencia en 
servicio de locomoción es preciso 
hacer cumplir las ordenanzas quu 
disponen, entre otras cosas, el buen 
suele perderse de vista, con perjui 
dor peligroso y potente. Pero no ció para ambas partes. Las compa 
cebemos desconfiar de las venta-
jas níiturajes de nuestro clima 
nuestro suelo y nuestro ctirácter. 
lodo ello es de valor relativo si 
no le acompaña la organización y 
el estímulo. Las bellezas1 natura-
les, por sí solas, en épocas como 
ésta de mil complicaciones socia-
les, cuando los hombres aman más 
los "paisajes" de la sociedad que 
los de la naturaleza, poco atraen. 
Pero, como enseña la nueva cien-
cia de la Geografía Humana, las 
relaciones entre la sociedad y la tie-
rra: escenario, sustento, substráe-
te, no deben nunca perderse de 
\ista. Si ofreciéramos en Cuba lo 
que Miami ofrece al turismo en 
atractivos humanos, Cuba vencería 
a Miami en la competencia, por-
que con Cuba colabora la natura-
leza, y este sería un suelo que sus-
tentaría más primorosamente, más 
espectacularmente el encanto de 
las diversiones sociales. 
Clamamos día tras día contra las 
circunstancias que nos hacen de-
pender económicamente de un solo 
elemento de riqueza: la caña. No 
se lamentan tanto los pueblos que 
nada más cuentan con los fabulo-
sos ingresos del turismo. Luego, 
nuestra felicidad pudiera ser acre-
centada con dos fuentes de ingre-
so de rendimientos importantes: la 
caña y el turismo. Si de la caña se 
trata, fácil es encontrar razones 
para no distraerse en cultivos que 
no pueden suplir lo que se distra-
ñfas, que ven reducidas, y en peli-
gro de reducirse más todavía, las 
cifras correspondientes al capítulo 
de ganancias y no columbran la po-
sibilidad de que se aumenten en 
virtud de un alza del precio, tratan 
de desquitarse a costa de los co-
lonos, o por lo menos de mantener 
invariables en sus negocios con és-
tos, condiciones propias del primer 
momento del cultivo en regiones 
nuevas, cuando los precios, además, 
eran altos, las cuales resultan in-
tolerables en estos días, dados el 
poco valor del fruto y el alza de 
los jornales. Los colonos, por su 
parte, apremiados por la difícil si-
tuación en que se encuentran, sin 
esperanzas tampoco de que un al-
za en el mercado, venga a despe-
jarles el horizonte, entienden que 
es la compañía, aumentándoles el 
número de arrobas de azúcar por 
cada cien arrobas de caña, la que 
debe brindarles el medio de evitar 
el déficit en el balance del año o 
de la zafra. 
Nosotros no podemos afirmar que, 
en términos generales, las relacio-
nes puramente mercantiles entrei 
compañías y colonos, se hallen es-
tablecidas de una, manepa equita-
tiva y justa en todos los casos. Es 
casi seguro que el ajuste entre los 
intereses de ambas partes no es per 
fecto siempre y como, según otro 
viejo refrán no menos verdadero 
que el que hemos citado al prin-
cipio, "la soga quiebra por lo más 
—para llegar a un equilibrio de 
fuerza entre los dos grandes facto-
res de la industria azucarera: el fa-
bricante y el colono. Pero en vir-
tud de nuestras firmes convicciones 
respecto de la manera de poner a 
salvo los intereses fundamentales 
de nuestra gran industria, no desper-
diciamos ninguna oportunidad pa-
ra recordar a una y a otra parte, 
que es en la cooperación y no en 
Ja hostilidad y la lucha recípro-
cas, donde deben buscar remedio 
para la difícil situación que crea ia 
competencia exterior. Las compa-
ñías tienen que convenir en que no 
es estrujando, esquilmando y explo-
tando al colono, como la industria 
puede tener una base sólida; y los 
colonos, a su vez, han de recono-
cer el ^estrecho márgen de ganan-
cia, si es que alguna tienen aho-
ra, de muchas compañías, y el com-
plicado y lento procedimiento que 
éstas tienen que seguir, algunas 
veces consultando y obteniendo la 
aprobación previa de bonistas y 
prestatarios, para poder hacer con-
cesiones a los colonos, alterando 
las condiciones que en no pocos ca-
sos han servido de base para em-
préstitos o emisiones de bonos. Hay 
necesidad de una transigencia recí-
proca para hacer frente al enemi-
go común. Hay que presentar un 
frente unido al adversario de afue-
ra. Esa es la imperiosa e ineludi-
ble exigencia de la realidad en es-
te año, y posiblemente en los ve-
nideros, de precio bajo. Esto, co-
mo medida de emergencia, porque, 
en el plano de las cosas duraderas 
si no definitivas, el porvenir del 
negocio dependerá de una política 
agraria inteligente, y de un culti-
vo más racional y científico que 
nos permitan vencer en la lucha 
que tenemos entablada con los pro-
ductores de azúcar de otros países. 
De esa política, la única que brin-
da garantías bastantes, el DIARIO 
ha venido ocupándose con el inte-
rés que siempre consagramos a los 
problemas nacionales de importan-
cia. Mejorando el rendimienfto de 
los campos mediante una estrecha e 
inteligente cooperación, que permi-
ta cultivar con más fruto, es como 
hacendados -y colonos pueden y de-
ben defenderse de los bajos pre-
cios. Todo lo demás se reduce a 
meros paliativos sin eficacia algu-
na, para extirpar de raíz los ma-
les de nuestra industria, que tanta 
inquietud provocan actualmente en-
tre hacendados y colonos. 
EL CAFITOÜO Y LOS EDIFICIOS 
oportunamente, aunque «ca a co:-
ta de oneroros esfuerzos, la acoge-
dora estructura. Cuando J? miran 
jrse de las actividades azucareras. ¡ delgado", nos inclinamos a pensar 
Pero la explotación—piénsese en la | que los que llevan la peor parle 
acepción digna del vocablo—del 1 en todlns las transacciones enero 
turismo, en nada perjudicaría a la sas, o por lo menos poco armónicas 
agrícola. Son dedicaciones compa-i y amistosas, son los colonos. Esto 
tibies; hasta complementarias. La explica la facilidad con que, so-
propia industria azucarera, puesta Ibre lodo en momentos de estrechez, 
las cosas desde un punto de vi.^a 
y con un criterio económico más 
amplio que los que nos suelen im-
poner las circunstancias personales 
y efímeras, no parece que exista 
razón alguna porque, un país tai. 
rico como el nuestro, si es inteli-
gente y probamente administrado, 
no pueda tener instaladas sus ofici-
nas en edificios propios, en edifi-
cios ad hoc, que revelen en su ex 
terior la naturaleza de su dedica-
ción. En el pasado, ya se sabe que 
nuestros gobiernos, más que admi-
nistradores de una nación general-
mente rica y próspera, se han con-
ducido en ese respecto con la pu-
silanimidad de apoderados de fami-
lia venida a menos. Apenas si se 
ha construido un sólo edificio ofi-
cial expresamente para las funcio-
nes del Estado, y cuando esto se 
ha hecho, la estructuda ha resul-
tado o mezquina o incompleta. En 
general, un criterio de aprovecha-
miento—de arrendamiento de loca-
les ajenos y adaptación de los pro-
pios—ha presidido la que pudiéra-
mos llamar política instaladora del 
Estado. 
Si cen esa política se hubieran 
logrado justificadoras economías, 
claro es que no habría otras razo-
nes para censurarla que las razones 
de. orden estético o decorativo, a lo 
sumo. Pero es que, las más de las 
veces, aquellos arriendos y adapta-
ciones se han verificado en condi-
ciones onerosísimas, mucho más 
gravosas a la larga que las que hu-
biera supuesto una política de cons-
trucción expresa. 
Esperemos, pues, que esta otra 
sea la que ahora se entronice. Los 
edificios públicos son como índices 
de la aptitud administrativa de un 
gobierno. Muestren ellos en lo su-
cesivo que el actual y los futuros 
Gobieraos de Cuba no se visten de 
prestado ni de remiendos, que para 
ternos nuevos y propios hay siem-
pre en las arcas de la República, 
cuando éstas son respetadas como 
es debido. 
judicado mantiene vivo su derecho co centavos a cada pasajero por 
al cargo, en espera de una ocasión 
propicia para que le repongan, bien 
por medio de gestiones de un polí-
tico influyente dentro de la situa-
ción, bien al caer ésta y subir al 
Poder sus correligionarios. 
Lo cierto es que al fin y a la 
postre el cesante amparado por la 
ley logra la reposición y cobra los 
sueldos correspondientes al tiempo 
que estuvo por necesidad de vida 
consagrado a otras ocupaciones, y 
que el Estado paga los vidrios ro-
tos sin que a los culpables se Ies 
exija responsabilidad. En otros ca-
sos apela al retiro para hacer va-
car los cargos, y esto redunda en 
perjuicio de la Administración, que 
pierde empleados expertos; desvir-
túa los fines para que fué creada 
lá Ley de Jubilaciones, y merma 
inconsuJtamente los fondos destina-
dos a esa atención. 
Pocas cosas serían tan beneficio-
sas para el orden y moralidad ad-
ministrativa, como alejar a los fun-
cionarios públicos de la política 
transportarlo al barrio más aparta 
do de la capital, ni a un modesto 
Ford, que por una peseta 
ciudad de un extremo a 
U R B E S Y _ C A M P O S 
E n los Estados Unidos hay algunas grandes ciudad»• m, 
sideran—y con razón—injustamente tratadas; no por e l 'B-^M 86 ^ 
", sino por las villas, aldeas y lugares. Espectáculo nnl- no 
te; ia opresión del fuerte por el débil. "uevo e l^te-
deral 
resant  
Se trata de la representación en la Legislatura Cada ir** ^ 




diez s se debe revisar la división electoral para oue^lrto16!-c*da 
sng  casi i íual número de residentes. ' ^ u a Atrito 
Asi era años atrás y como consecuencia, el número d t> 
sentantes de todos los distritos guardaba proporción con P1 H "f1*1^ 
tantes. Pero cou el tiempo ciertas ciudades, que eran peauefiL ^:bl' 
crecido muchísimo; los distritof en que están enclavadas tu o n 
población mayor que la de los distritos rurales y sin embargo UUa 
1 ¡presentación en la Legislatura es menor. Ejemplo: el Estadn ^ A f 8 * 
recorre la bama( d0nde hay tres ciudades grandes, Birmingham, Mobila v v 
otro, la gom«ry. tiene 2 millones 300 mil habitiantes y elige 106 Representa 
i tes, uno por cada 22 mil. Con esta base, el condado de Jefíeraon w« 
comodidad y elegancia de un ii- de está Birmingham y Bcsaemer y la población es de 400 mil d v 
mousine" de propiedad privada; i ^ elegir 18 legisladores; no elijo mas que 8 
DEBEN INTERVENIR EN LA POLI-
TICA LOS FUNCIONARIOS ADMI-
PUBLICOS. 
Congratulémonos de que al fin 
se haya determinado—aunque no 
sabemos si definitiva o tentativa-
mente—acabar la construcción del 
nunca flamante y, sin embargo, ya 
muy viejo Capitolio, en los anti-
guos terrenos de Villanueva. L a ter-
minación se proyecta con vistas a 
la V I Conferencia Pan-Americana, 
que amenazaba celebrarse en Cu-
ba en el año de 1928 sin que con-
tásemos con un edificio adecuado, 
como lo reconoció antier el doctor 
Céspedes en el Consejo de Secreta-
rios, al explicar por qué considera-
ba necesario incluir la aludida ter-
minación del Capitolio dentro del 
Plan de Obras Públicas reciente-
mente acordado por el Congreso. 
De donde se deduce que la obra 
en cuestión, a más de ser una ne-
cesidad práctioa y estética de la 
República—práctica, porque de otra 
manera permanecerían indebida-
mente instalados y separados los 
dos cuerpos colegisladores; y esté-
tica, porque el estado actual del 
comenzado edificio y de sus alre-
dedores afea considctablementie 
uno de los pasajes más céntricos de 
la ciudad—resulta también algo así 
como un sine qna non condicional 
dentro de nuestras perspectivas 
panamericanistas. Sin Capitolio no 
hay Conferencia. 
Sin Capitolio, mejor dicho, no 
debiera haber Conferencia en La 
Habana, pues parece indecoroso y 
hasta incivil que in\ iteiTiOs a venir 
pero sí puede y debe obligárseles 
a que se mantengan en un estado 
de eficiencia y decencia que no dcs-
luzcá del natural decoro urbano. 
L a orden de la alcaldía relativa 
a los ómnibus en mal estado que 
circulan por la ciudad ostentando 
nombres tan irónicos como "La 
Comodidad*, " L a Holgura", " E l 
buen gusto", etc., etc., debe exten-
derse a todos los vehículos. 
Indefectiblemente debe ser reti-
rado de la circulación todo auto-
móvil, ómnibus o coche cuyas pre-
carias condiciones redunden osten-
siblemente en desdoro de la urbe. 
tomóviles. en el Estado de Michigan. Este tiene 32 Senadores vu 
Representantes. E l condado de Wayne, donde está Detroit y ¿1 
contiene un tercio de la población, no elegia mas que 5 Senador** 
>ea el 15 por 100 del total y a la Cámara Baja, donde debia teneru 
de los Representantes, no enviaba mas que 14. o sea el u 
D E D I A E N D I A 
"Todo latino-amencano que no 
sea partidario de Abd-el-Krlm re-
.n'ega de su personalidad", 
militante y no falsear los derechos Egta fra8e qUe Armando Mari-
NISTRATIV0S? 
El día 19 del pasado mes apro-
bó la Cámara de Diputados de Ita-
lia, un proyecto de ley presentado 
por el ministro de Justicia, restrin-
giendo el derecho de los funciona-
rios administrativos a mezclarse en 
la política. 
Refutando a los opositores, dijo 
el citado ministro que la ley no es 
hostH, sino "de disciplina, en el 
sentido del deber de los funciona-
rios hacia el Estado." ¿Hay ofen-
da en decir que en nuestro país ha-
ce falta algo semejante? 
Entre nosotros se tienen más en 
cuenta las influencias políticas que 
las conveniencias del Estado, para 
la provisión de los cargos públicos, 
y aunque con la Ley del Servicio 
Civil se quiso no sólo garantizar 
la estabilidad de los funcionarios, 
sino ir formando personal idóneo, 
lo cierto es que no se cumplen es-
trictagiente sus preceptos y que así 
hemos ido de mal en peor. 
Todos sabemos cómo se dividen 
los funcionarios cuando se convo-
ca al pueblo a los comicios para ce-
lebrar elecciones generales, cómo 
se agrupan de acuerdo con sus sim-
patías políticas, y cómo actúan en 
contra del principio de disciplina 
y de los intereses del Estado pro-
curando el que más y el que menos 
hacer méritos para obtener prove-
chos si triunfa el candidato de su 
predilección. 
Viene después, tras las eleccio-
nes, el consiguiente trasiego de fun-
cionarios, que causa, como es ló-
gico, trastornos en la marcha de 
la Administración Pública. Para 
hacer huecos, se sacrifica no sólo 
a los que fueron enemigos políti-
cos, sino a los que atentos a su de-
ber para con e! Estado, se mantu-
vieron alejados de la lucha. Cada 
cambio de régimen, trae consigo una 
era de persecución que desorganiza 
que los amparan en sus cargos. Si 
la Ley del Servicio Civil ha de ser 
constantemente violada por los pro-
cedimientos y con las consecuencias 
a que nos hemos referido, en ver-
dad vale más derogarla. Es intole-
rable que cada vez que se cambie 
el Gobierno se cambie también a 
gran número de empleados. El he-
cho de que en los Estados Uni-
dos se siga esa práctica nociva, no 
es razón para que la mantengamos. 
Es muy duro que los compromisos 
contraídos por los candidatos que 
salen triunfantes de los comicios, 
tenga que pagarlos en estas y otras 
formas el país. 
No conocemos los términos en 
que está redactada la ley italiana 
que motiva estos comentarios, ni 
por lo tanto, el alcance que en rea-
lidad tiene. Pero nos basta saber 
que restringe el derecho de los fun-
cionarios administttjativos a mez-
clarse en la política, para que abo-
guemos por la implantación en Cu-
ba de una medida legislativa ten-
dente a ese saludable fin. L a de-
seamos por la Administración Pú-
blica, que no estaría expuesta a su-
frir situ&ciones oprobiosas, como 
por las que ha venido pasando, y 
por los empleados, que siendo idó-
neos y honrados, gozarían de los 
debidos respetos y consideraciones, 
y sin adular a nadie, con sólo cum-
plir sus funciones, tendrían estabi-
lidad en sus cargos y asegurados 
por méritos o antigüedad los as-
censos, que es a lo que propende 
la Ley del Servicio Civil, converti-
da en letra muerta o poco menos, 
casi a raíz de promulgarse. 
LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO. 
Venció ayer el plazo concedido 
por la Alcaldía a las empresas de 
ómnibus para que procedieran al 
arreglo, limpieza y acondiciona-
miento de dichos vehículos, so 
pena, en caso contrario, de retirar-
los de la circulación. 
Desde hoy debe comenzar, pues, 
la policía a cumplir sin contempla-
ciones, la plausible medida del Sr. 
Alcalde. EJ espectáculo que esos 
ómnibus destartalados, fanfarriosos 
y sucios ofrecen al viandante, es 
realmente deplorable. Y a que no 
hemos podido lograr que los "chauf-
feurs" de automóviles» de alquiler 
sean uniformados y tendremos, por 
consiguiente que continuar pade-
ciendo la abigarrada indumentaria 
que hoy existe entre la clase; que 
bona pone en boca de José Ingenie-
ros, se presta a dos interpretacio-
nes. L a tyna, significaría una estu-
pidez salida del insigne cerebro; la 
otra equivaldría a una perogrulla-
da. Por consiguiente valdría más 
que la frase fuese pasada por alto. 
Pero, en último extremo, preferi-
mos creer que Ingenieros, como han 
hecho todos" los grandes hombres 
es. alguna ocasión de su vida, ha 
querido emular esta vez a Pero 
Grullo, diciéndonos (en otras pa-
labras) : 
Todo el latino-americano que no 
simpatiza con Abd-eJ-JCrim, re-
niega de gu personalidad (de la 
personalidad de Abd-ol-Krim). 
Las imbecilidades en los genios 
son monos disculpables que las Pe-
rogrulladas o sean las exposiciones 
de verdades incontrovertibles que 
saltan a la vista. 
Por esta consideración disculpa-
mos, por ejemplo, ai genial Bris-
bane. 
Otro ejemplo: el de Detroit, la capital de la industria de loi. » 






Sin embargo allí ha mejorado algo la situación, aunque no se ha 
hecho justicia completa. Este año se le ha dado a aquel condado 7 
Senadores y 21 Representantes. Ha sido una concesión del elemente 
rural al urbano. En otros Estados, como el de Illinois, donde la víc-
tima es Chicago, los rurales se muestran intransigentes y faltan a la 
ley, al negarse hacer la revisión, dispuesta por ella, cada diez años 
Con esta resistencia, mantienen su preponderancia en las Legislatu-
ras, en las cuales se sacrifica con frecuencia los intereses de las gran-
des urbes a los campesinos y en beneficio de estos se extrae dinero 
a aquellas y lo que aoaso sea mas grave, en bastantes asuntos, preva-
lece un criterio estrecho. ;> 
Ya Chicago se ha rebelado. E l condado de Cook, ha retenido 
4 ^ millones de dollars, que debia enviar, por concepto impuestos, a 
la capital de Estado y ha declarado que no los entregará hasta que 
se de a aquel condado, una representación adecuada a su población. 
Los rurales dominan • la situación en aquel y en otros Estados* 
tienen mayoría en ias Legislaturas y estas son las únicas que pu«l 
den revisar la división electoral. Si se niegan a hacerlo ¿que se pue-
de contra ellas? Unos peritos opinan que nada, porque los Tribunales 
Supremos de los Estados, facultados para declarar anti-constitucional 
una l^y, no lo están para obligar a las Legislaturas a votar ley alguna. 
Pero otros peritos sostienen que. ái cada diez años, después de 
publicado el censo, una Legislatura no vota, como esta mandado, la 
nueva, división electoral, el Supremo puede prohibir que se proceda a 
elecciones con la actual división, ya caducada, ni se haga otras hasta 
que se vote una nueva división; cosa que la Legislatura se apresura-
rá a hacer para que el gobierno del Estado no se vea privado de ese 
organismo cuando terminen los mandatos de los legisladores. 
Hace pocos años, alguien propuso que las grandes ciudades fue-
sen segregadas de los Estados a que pertenecen y que cada una de 
ellas se constituyese en Estado; con lo que se acabarían estas, desa-
venencias e incompatibilidades entre el elemento urbano y el rural. 
Las ciudades que pasan de un millón de habitantes son: Nueva York. 
Boston, Chicago, Detroit. Filadelfla y PlttsbuTgh. Todas ellas, por su 
población y su riqueza dispondrían de recursos sobrados para aten-
der a sus servicios públicos y arreglarían 'libremente sus asuntos, sin 
estar sometidas a lá tutela de Legislaturas, "controladas" por ios dis-
tritos campesinos. 
Nueva York es mas importante que muchas naciones de Amé-
rica y de Europa, con un presupuesto que ascendió el año pasado a 
375*4 millones de dollars, en números redondos y que es este año, 
de cerca de 399 millones. Esta colosal urbe tiene su manera de ser, 
sus necesidades y sus aficiones que no son las de las pequeñas 
Antes de que viniera la prohibición anti-alcoholica regla en es-
to Estado la Ley Raines, salida de la Legislatura y a la que dió nom-
bre su autor, un Representante rura l . Por aquella ley no se permitía 
vender bebidas espirituosas mas que en 'loa hoteles; con lo que los 
dueños de tabernas tuvieron que alquilar casas, en las cuales el pi-
so bajo se dedicaba al negocio de bebidas y como *n los altos, con-
vertidos en hotel, ninguna persona decente alquilaba cuarto, se apo-
deró de ellos la prostitución. Y asi aquel sabio legislador rural y sus 
compañeros, por no estar enterados, queriendo combatir el alcoholle-
mo, fomentaron algo peor. Si la ciudad de Nueva York hubiera sido 
un Estado, hubiese hecho sin duda una ley razonable y adecuada a 
las condiciones locales. 
Nueva York, 24 de Julio. . ™<n,rt->.T, 
Antonio E S C O B A R . 
Se creía antes que el papel mo-
neda era vehículo de muy pobla-
das colonias de microbios. Parece 
que no. L a Academia de Medici-
na de Francia, evacuando una re-
ciente consulta, ha dicho: 
"Una comisión nombrada para 
estudiar el caso, ha encontrado quo 
los microbios son raros en papel 
moneda, avidentemente porque los 
microbios odian la agitación dfl 
constante cambio de un lugar a 
otro". 
C A R T A S D E B I A N O S A I R E S 
(Por M A N U E L OAIÍCIA H E R N A N D E Z ) 
B R E V E C H A R L A CON GONZALO O ' N F J L L . — SU F E R V O R POR 
ESPAÑA.—FRASES D E P O E T A . 
(Esivcial para •íl D I A R I O D E L A MARINA) 
Desde eatd suelo lleno de fen-ivoz. Habla como para él sólo 7 a» 
cantos y en donds palpit^ cor. ¿eja hablar. Intensidad el alma de la razá, en 
vio mis cordlallslmos saludos al 
DIARIO DE LA MARINA. 
Bueno» Aires, Junio 22 de 1925. 
Gonzalo O'KeUl 
En rueda de amiigos me ba toca-
do i.< suerte de conocer de cerca al 
pcota y publicista portorriqueño 
don Gonralo OiNelU, quien desde 
iKCe algunos años reside en New 
:—¿Qué impresión ha recogido de 
España? 
— L a plguiente: que prefiero Es-
paña al resto de Europa. Espafia es 
y sigue siendo grande, por qne el 
español ha nacido hidalgo, como 
nació flemático el inglés. L a in-
fluencia climatárica obra poderosa-
Puede que sea también, porque York, y en donde ocupa la sccre- mente en la raza. ¿Cómo es posí-
tJe pensar que en España no sa 
nazca bidalgo bajo la limpidez de 
su cielo? ¿Acaso se puede ser mâ  
1c bajo la pureza de tanta gloria? 
España tiene una juventud pujan-
te, bravia, que viene con nuevos 
Ideales y nuevas fuerzas. ¡Y qué 
mujetros, amigo mío! Eso es para 
volverse loco . . . Ante esas manti-
llíis llenas de color, de fuerza, de 
coraje ¿crée usted que se puede Ha-
blar mal de Espafia? SI yoj!1^61"* 
que nacer de nuevo, le pediría 
mis padres que me dieran ^J"011' 
do en Sevilla y si fuera posible en 
el barrio de Triana, esa tierra ma-
ravillosa de la luz, del color, del 
perfumo. . . . ^ J 
— ¿ Y el ambiente de Madrid 
siempre es tan típico9 
no quieran sufrir las oscilaciones 
del cambio, que en el papel mone-
da siempre se notan extraordina-
riamente. 
E l caso es que, probado ese cu-
rioso hecho de que los microbios 
detestan lo que se mueve, ya se 
sabe lo que tiene que hacer una 
Persona que quiera desinfectarse" 
por completo: lo que el Teniente 
Martull; tirarse desde mil metros 
de altura con el paracaldag ce-
rrado. 
Una de las cosas que más preo-
cupan a la policía, en relación con 
\Í, tentativa de estafa de que se 
quiso hacer víctima al señor Ja-
cinto Pedroso, es la firma de la 
carta en que se le decía a éste que 
su hijo habla sido secuestrado. 
No se explican los policiacos, ce-
taria dol club Iberoamericano y en 
dcr.de desempeña otras actividades. 
Pero su prncipal fuerza reside en 
su poesía, quo ectá siempre inspi-
rada en bellos ideales. 
Ptfco tiempo ha de permanecer en 
Buenos Aires. Viene a conocer y 
a estudiar el nmbiente de la capi-
tal de la república Argentina, co-
mo ya lo ,ha hecho con otros paí-
ses. 
Snbido es que O'Neill es, ante to-
do, un inquieto. Periodista de gran-
des facultades, hs recogido impre-
siones que han enriquecido las pá-
ginas de muchos diarios. 
De este pate piensa publicar muy 
gratas Impresiones, pues es cosa ya 
conocida que todos los que llegan 
u t-sta capital se ven sorprendidos 
por los cálculoí» que habían hecho 
de la vitalidad y hermosura de ella. 
Escribirá para " E l Liberal", da 
Madrid y para algunos diarios y 
otros órganos de publicidad de los 
Estados Unidos. 
Al lado do O'Neill, le escucho 
atentamente. Su pronunciación por mo si fué el bandido Solís quien 
le mandara la misiva, firmara Ino- torriqupña hace trabazones en ta 
cencío, en vez de Inocente, como 
firmaba antes. 
No se dan cuenta del tiempo 
que hace que el bandolero Solís ya 
no es Inocente, 
se nos dispense al menos de las des- tllos fué muert0 ^ otro «^vemente 
herido, de modo que al dueño del 
No es posible negar la influen 
cía del medio ambiente. Ese Con-
de de Clairmont quo en Francia 
hubiera pedido, con ese motivo, 
"una reparación por medio de las 
Uno de los mas elegantes hoteles * x - i t - j i i , Larmas", en los Estados Unidos, so de Chicago, fué asaltado a la hora * . " * » , . , . licita "una reparación por medio do del té, cuando el salón comedor es- llK'lía fP* ̂ y* <> u v 
taba ronleto de concurrencia, por lu ^0^8a * 
cinco facinerosos. 
Los malhechores huyeron, pero i William-Blanc— comunican dej 
la Policía llegó a tiempo y uno de¡Montana ( u - s- A . ) — fué alcan-
zado por un rayo. La chispa, rom 
la —Eso es invariable como 
marcha del sol. E s el ambiente del 
señorío, de la hidalguía bizarra d-
teda España, que hace que en i" 
café alterne el cómico con clJ70 
bio, el torero con el poeta ^ 
en una armonía que habla de ^ 
poderosa hidalguía de una T&f̂ ' 
qué mujeres, amigo mío, que 
^ - P o ' r lo visto isted no pierde** 
tiempo. 
— ¿ Y se puede perder c uando 
(Continúa en la última V 
V E R S O S ^ S E L E C T O S 
CANTE HONDO 
-...ana»00 
To meditaba absorto.. de 
los hiles del hastío >' W 
cuando llegó a mi otdo. t^,cia, 
de nil e51 por la ventana 
vencijadas "guaguas" automóviles 
que van pregonando a toque de fo-
tuto su miseria aun por las avenidas 
más céntricas y transitadas de la 
ciudad. 
L a Habana es, indiscutiblemen-
te, una de las ciudades del mun-
do que cuenta con medios de loco-
moción urbana más fácilmente ase-
quibles, baratos y eficientes. E l 
tráfico por nuestras calles está sa-
biamente regularizado y si la con-
gestión de vehículos es tan frecuen-
te y las colisiones y otros acciden-
tes acaecen también a menudo, dé-
bese solo a la enorme cantidad do 
material rodante en proporcióji con 
pió la cadena del reloj de William; 
restaurant, aunque ha perido dlezlSoldó d03 dólares de plata que He-
mil pesos en la operación, siempre 
le quedará el consuelo do que la 
vaha en ol bolsillo: le quitó las 
perneras del pantalón y los zapatos, 
marchantería no vuelva a quejár- dejándoselos intactos: le chamus-
có el pelo y lo tuvo aormido duran-
te dos horas. 
L a señora de William debe de 
andar averiguando por los "bar" 
qué clase de chispa sufrió su ma-
rido. 
Sin embargo, puede ser así, co-
mo él lo cuenta: que el humoris-
mo, esc humorismo que algunos juz 
sele. 
Sí, porque se le quejaron varios 
de que ellos habían ido a tomar 
"el té de las cinco", no "el té de 
los cinco". 
a una valiente noche de ienta, 
el plañir de una co?1* goB,brlo» 
quebrada por los trém^°3m, tierr». 
de las músicas mafias de mi 
,1 Amor, como v** *0' ja llama •• . . . Y era el 
—Nerviosa mano en la 
libran16 
(cuerda 
"San Francisco, Julio 2 9 . — E l 
Conde Roberto de Clairmont, de la 
nobleza francesa, se ha querellado 
boy ante la corte suprema, ezl-;gan cosa difícil, porque se obsti-i 
giendo indemnización de cíen mil nan en no ver lo gracioso que es es-
pesos por las Injurias que dice' e mundo, es cosa que la misma na-
haberle inferido 'jorge Aguilar.j turaleza inconsciente se la brinda a 
rico plantador de café y azúcar de! veces al observador. 
Centro América, residente en esta' Véase, por ejemplo, ese rayo, 
ciudad*. |con tan buena chispa 
ponía un larso ^ ¡ ^ X ^ 
que se trocaba en su' (trell»s— 
. hon'br<> 
. . . T era la ^uertc• * cuchm3-
v esquelética-
el paso largo, tor™ ^,-,0 la ^ 
—tal cuando yo era (flaba-̂  
Y en la S1 
íuitarr». resonante r j * 
al rolpeaf, íin<íí* 
la brusca mano, al B tl«rt«-
ci reposar de un ataO 
iltario el BOf 
Y era un plañid sólita ^ 
Cue el polvo barre 
I 
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£1 Jockey Club le ha concedido 26 días a la Asociación Hípica, la que ha arrendado dos mil si-
tios a diferentes establos.—El hipódromo está más bello que tiunca.—Los dos principales 
prtmios de hoy son el Handicap de Saratoga y el flash para potros de dos años. 
jíEW YORK, julio 30.— (Por 
United Press).—Mañana comien-
zan en Saratoga las carreras de 
raballos de alta clase—premio As-
cot de América. Richard T. Wtl-
Bon. Harry Payue Whitncy y otros 
sportmen conocidos se han 'prepa-
rado para hacer de ellap uno do 
los ma.vores acontecimientos depor-
tivos del célebre balneario. El Jo-
ckey Club le ha concedido 26 días 
a la asociación hípica de Saratoga 
que ha arrendado dos mil sitios a 
diferentes estallos que se encuen-
tran z<nsiosos de entrarle a los 
numerosos e importantes premios 
con que se beneficiarán los jo-
cfteys Y ôí> dueños de caballos. 
Aunque al mismo tiempo se ce-
lebrarán carreras en dos pistas 
del orsle, esto no quitará lucimien 
tb a las de Saratoga. Faltarán al-
gunos de los turfmen q.ie tenían 
por costumbre correr sus caballos 
en el balneario. e>¿< cierto, pero, en 
cambio, todos los propietarlps de 
puras sangres que se han conser-
vado fieles al Jockey Club y al 
gport hípico en este Estado, ayuda-
tán a que el acontecimiento próxi-
[jo : { celebrarse en Saratoga .sea 
algo muy sonado. 
También se espera que los pro-
pietarios de menor importancia 
n^paldarán a loa promotores de 
la pista de Saratoga Los "pur-
se.s" para todas las carreras ordi-
narias serán en extremo liberales 
jr, naturalmente, serán bien apre-
ciados. 
Todos los turfmen deben tener 
presente que sólo New York es di-
rectamente responsable de la nota-
Ijle prosperidad que han alcanza-
do otras localidades donde se efec-
tftan carreras y en las cuales so-
lamente las apuestas organizadas 
Eon la vida del iuego. 
El hipódromo de Saratoga está 
más bello que nunca V. rivaliza 
oon Belmont Park en sus sober-
bias comodidades para el público. 
La pista misma es hov día una de 
las más seguras y rápidas del mun-
do, lo que quiere decir que ante«? 
toe se cierren sus puertas el día 
39 de agosto se habrán batido allí 
fclgunos records. 
Los dos principales premios de 
mañana son. el histórico handicap 
de Saratoga para caballos'de tres 
afios pn lo adelante y el flash pa-
ra potros df> dos años. E l handi-
cap de Saratoga que atraerá aquí 
algunos de los caballos mejor en-
trenados fué inaugurado en 1901, 
ganándolo Rockton. 
• "No vamos a mencionar aouf to-
dos los nombres de los ganadores 
de estos proinios. algunos de ellos 
ístán en la memoria de los turf-
ppn. porque siempre el vencedor 
ambos eventos mereció ferio y 
tyiego continuó distinguiéndose, si 
Giremos que el flash fué inausru-
Kdo en 1 8 s i e n d o el prVioro 
loe obtuvo el premio el célebre 
Remorsless. 
I,oi nt'-os premioq del sábado 
•on el trofeo de Miller para Caba-
llos d«.3 años, el del Hotel United 
Otates de $10 000 para potros do 
dos años y el antiquírimo de Shi-
«elah Steeplechase. Todos los otros 
premios que pe otorgarán m la 
Pj^-nte temporada son cenocidí-
"mos y pasan do veinte, 
l l .as carreras de estp balneario 
F>n uno de los más antiguos even-
i r n̂ la historia híp'ca de este 
pís. Hace treinta años se asom-
""6 pi Jockey Club a? rocibir la 
jaotHa de que la pista Tf-bía sido 
Aooulrlda por uno de los profesio-
Jales que operaban en/ las carre-
as de Outtenberg. 
"̂Walbnum ora book-maker y pro-
ptarfo de caballos y controlaba 
apuestas del Gut y entre nu-
Serosos pur-sang que poseía se 
«•«tnoaha Lnm Hgther por el que 
f̂tbía pagndo una onorrae suma, 
^amlo New- Jersey <*e Jec'aró en 
¡̂ ntra dal pqp^etáculo. Walbaun 
-•e estaba disgustado con el Jo-
4̂ y Plnh so apoderó por sorpresa 
Saratoga 
Whitnev. que se d'ó cuenta, de 
Intor-santp que sería establecer 
Vliuras en Sa^toga le compró a 
¡»ailvuin y estableció una de las 
ítur-iones hípicas míás próspe-
(CRONICA DE " J O E " V I L A ) 
muerte quedaron su hijo y otro 
tocio que de?de entonces continúan 
el mismo negocio. 
Lo que pasa es que el público 
espera y sabe que en Saratoga no 
hay carreras sucias y que la vigi-
lan/cia de los jueces es continua y 
está siempre alerta- Todos los di-
rectivos están conformes con esta 
política y el Presdente del Jockey 
Club, Wlson, dedica todas sus 
energías a lograrlo para el interés 
del público que asiste. 
Esta es la política que debían 
neguin otros hipódromos, buenos 
jueces y buenos procedimientos. El 
público que acude en masa a es-
tos espectáculos es el que debe ser 
atendido, antes de por negligencia 
permitir que lo manipuleen gente 
poco escrupulosa. 
Entre las numerosas cartas de 
fanáticos de boxeo en donde se re-
crimina a Dempsoy por no querer 
enfrentarse con Wills, despierta 
gran interés la siguiente firmada 
por un individuo responsable que 
nos da su nombre y dirección: 
"Si Dempsoy na pelea con 
Wills, contando desde la fecha del 
reto, Marzo pasado, la Comisión 
de boxeo de New York, actuando 
con las de los otros Estados, debe 
declarar el título de campeón for-
feited al negro. 
"Todas las Comisiones deben 
ejecutar este acuerdo. Un título 
pertenece al público y se confiero 
al individuo que lo merezca den-
tro de su clase- Dempsoy debe ser 
champlon mientras pruobe que 
puede serlo. 
"Al rehusar enfrentarse con un | 
retador que posea las cualidades 1 
necesarias Dempsoy debe ser tra- ¡ 
tado con arreiglo al sportmanship. 
Hay que obligarlo a que pelee o 
descalificarlo en todo el país. 
"En el caso do que las autori-
dades obliguen a Dempsey ante es-
ta alternativa a defender su título, 
promotores no faltarán, sobrarán. 
Pero los sabios han de insistir quo 
la pelea se lleve a efecto cualquie-
ra que sea el resultado económico 
de la misma. 
"Es hora de barrer la casa. Los 
fanáticos no pagan para ver pa-
las. Los boxeadores pueden habér-
telas sin managers imbéciles, sin 
oficiales del ring y în promotoras 
que viven del público deportivo y 
no tienen escrúpuHoe en burlarse 
de las autoridades del boxeo. 
U N P R O D U C T O D E L O S A R E N A L E S D E O M A H A 
Walter preocupa a Clark Griffith 
y a Stanley Harris más de lo que 
ellos están dispuestos a mostrar. 
Ayer enviaron a "Curlcy" Ogden 
a una de las ligas menores a cam-
bio de un "denacho" y tienen a 
otros pitchers en acción. 
Los senadores dependen entera-
monte de Coveloskie, Ruether, 
Zachary y Marberry para no dejar-
se pasar por los atléticos, pero al 
menos que Johnson se recobre rá-
pidamente los campeones mundia-
les se encontrarán en situación 
bastante peligrosa. 
Los conocedores del base-ball 
predicen para los senadores un de-
sastre si Ceveleskie y Ruether si-
guen siendo recargados de trabajo. 
E l valor de los pitchers de pri-
mera cía «o está bien demostrado 
por el lugaf que ocupan los rojos 
do Cincinatfi. Aunque débiles en 
1̂ bateo y con muchos otros im-
pedimentos los rojos se disputan 
con los robbins el tercer lugar de 
la Liga Nacional gracias a su es-
trategia en el box. 
E l manager Jack Hendrkks ha 
f-stado haciendo alternar a Luque 
con Donchue :4 Rixey casi desde 
que comenzó la temporada. De 
vez en cuando ha usado a Benton 
o a MtCT. Si el leader de los rojos Aquí tenemos a Boy Leubbe, un producto do los arenales de Omaha, quler 
no hubiese perdido los servicios vendido la pasada semana al New York Vankees por la eum-i de 12.50( 
de Cari May podía estar luchando ' P̂ sos- Tiene que reportar al team del New York al término de la actúa 
con los piratas y los gigantes por temporada. Zieu'bl>e es "atcher, pero c% sobre todo un bateador natural 
«1 primer puesto. En las tres últimas temporadas ha bateado por encima de los 300. 
G R A Y V E N C E 
S I N T R A B A J O 
A L D E T R O I T 
Los "Tigres" le dieron diez hits, 
pero no pudieron hacerle nin-
guna carrera. 
A B D • E L K E B I R 
LOS NUEVE CEROS 
FILADELFIA, julio 30 . — (Associa-
ted Press).—Connle Mack alteró hoy 
e{_ orden al bate dando por resuita.lo 
que los Atléticos obtuviesen una tác;l 
victoria, it i 0, hoi re los Tigres del 
Dttrolt. riam 'ír&>- pltcheó su primer 
Juego éomideto cesde el 3 de Juila, 
granó su décimo jutjío de la temporada 
y se ano*,ó su cuarta lechada. Los At-
léticos hicieron saltar a "W tehill del 
box después de anotar 5 carreraa ra 
los dos primeros Innings. Wells, su 
sucesor, también fué bateado dura-
mente. Frank Welc|i superó un record 
corriente pasando 5 veces por el píate 
sin anotarse ninguna vez al bate. Se 
sacrificó dos veces y recibió 3 trans-
ferencias. 
Véase el score: 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Walter Johnson ha vuelto al 
box el martes, ya repuesto del ata-
que de influenza que lo tuvo en 
cama pô  algiin tiempo. E l "as" 
de los campeones mundiales—se-
nadores—se enfrentó con los whi-
te sox de Chleago y recibió uní 
penosa derrota Slr Wnlter se en-
contró falto de todo menos de va-
tn bien. 
lof. el que no bafftó para sacarlo 
Evdontemente la delicada con-
dición físiea en qne ha quedado 
C O V E L E S K I E 
E X P L O T O E N 
E L P R I M E R O 
Los White Sox pusieron término 
trágicamente a su racha de 13 
victorias seguidas. 
DIERON 18 HITS 
WASHINGTON, Julio 30.—Associa-
ted Presa).—Los Whlte Sox pusieron 
término trAglcamente & la racha de 13 
victorias consefutivas de Coveleskie 
htlCK*nd(-l« tBtiHt del box y gaüariio 6u 
tercer juego de la serle de l oon ol 
•Washington ror un score de 11 a 1 
En 3 inmngs los Whlte Sox dler<»n 9 
hit', y Je hi -'rion 5 carreras a ¡'ove-
leskie. Oregg y Marberry. que lo SUÍÍ-
tituyeron lo hicieron algo mejor, pero 
Russtll no !es permitió an" cu 1-a 
dos últiiu JS iv'sodloB. 
I'ara más CIHcalles véase el ti'yifci 
OBXCAOO 
V. C. H. O. A. E . 
LOS YANKEES ASEGURAN 
SU JUEGO EN LOS DOS 
PRIMEROS EPISODIOS 
y Populares de este país. A su 
Hicieron en esas dos entradas 
cuatro carreras que le basta-
ron para vencer al San Luis. 
NUEVA YORK, Julio 30, (Associa-
ted Press).—Los Yankees del Nueva 
York ganaron hoy al San Luis, 9 a 2, 
obteniendo su primera racha de tres 
juegos consecutivos en el año. 
En catorce ocasiones anteriores el 
Nueva York no pudo pasar de triunfos 
seguidos. 
Walt Hoyt pltcheó todo el juego 
por loa Yankess conteniendo a loa 
Urowns en 8 hits. Los Yankees pu 
Hostil, o^. . . ... 4 
Da vis, ss , '. 4 
Collns, 2b 4 
Sheely. Ib.. . . . 5 
Fulk. If 5 
Hooper, rf 6 
Kamm, 3b. 




HABANA YACHT CLUB 
REGATAS DE CRUCEROS 
Por este medio se cita a 
todos los dueños de barcos, 
tipo crucero, inscriptos en 
el Habana Yacht Club, para 
la junta que tendrá efecto 
el sábado primero de agos-
to, a las cuatro de la tarde, 
en la Casa Club, para tra-
tar de los handicapá que se 
han de conceder y acordar 
para dichas regatas. 
Habana, julio 30, 1925. 
El comité de regatas. 
MAGISTRALMENTE ACTUO 
E L PITCHER BUCKEYE Y 
DERROTO A LOS RED SOX 
Totales. 
WASHINGTON 
42 11 16 27 13 1 
V. C. H. O. A. E 
Me Necly, cf . . .. 4 
Harr s, 2b 4 
S. Rice, rf 4 
Gosün, If 4 











Roch, ss.. . . 
Ruel, c 
Severeid, c . , 
Coveleskie, p , 
Gregg, p.. . . 
Marberry, p.. 
Russell, p.. . 
Ruether, x.. . 
Llebold, xx.. . 
Totales. 
0 0 4 
1 2 4 
0 2 2 
0 0 2 











Es esta la tercera victoria conse-
cutiva de los Indios, — Ocho 
hits bateó el Boston. 
Associated Press. 
E L C I N C I L E 
G A N O O T R O 
A L " P H I L A " 
Y con ese triunfo se anexiron la 
Serie. — Rixey pitcheó bien 
después del primero. 
H 0 L K E DIO 3 H I T S 
CINCINN.A.TI, julio 30. —(Associa-
ted Press).—Los Rojos ganaron hoy 
la serle con el Flladelfia. siendo el 
seoe del juego de/ioy 6 a 2. Los Rojos 
continuaron pegando duro al bate y 
anotaron la mayor parte de sus carre-
ras contra C'rence Mitchell. Los vi-
skantes se I :niparon • —'endo dos 
cerreras en l primer tZT, ig con la 
ayuda de una base por bolas, j.ero 
después el pitcher zurdo Rivey los 
contuvo. 
esta es la sexta victoria consecutiva 
del Cincinnati. 
Véase el score: 
rzx.ADXsx.rxA 
RJgney, ss 4 0 
Oatourke. 2b . . . . 4 0 
Buike. Sb 0 0 
Wíngo, If 4 0 
Cobb. cf 4 0 
Fotherglll, cf.. . . 0 0 
He Imann, rf. . . 4 
Blue, ib 4 
Jones, 3b 4 
Bansler. c I 
Woodall, c 2 
Whkehill, p.. . . 0 
Ntun, x 1 























0 0 0 
0 10 24 . Totales, 
x bateó por Whitehill en el 3o. 
PHII.ADE1.PHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Dykes, 2b 5 3 3 3 6 0 
Lámar, If 4 1 2 0 0 0 
Welch, rf 0 2 0 1 0 0 
Slmmons, cf 5 0 2 3 0 0 
Hale, 3b.. . . . . 5 1 3 0 3 0 
Miller, Ib 4 1 3 8 1 0 
Galloway, ss.. . . 4 0 1 5 4 0 
Cochrane. c . . . . 3 1 0 6 0 
Gray, p 3 o l i L 
I L O S B R A V E S 
I V E N C E N A L 
P I T T S B U R G H 
Estos sólo pudieron hacer una 
carrera, en el cuarto acto, por 
error de High. 
BURRUS J0NR0NE0 
PITTSBURGH, julio 30 (Asso-
ciated Press).—Después de haber ga-
nado los tres primeros juegos de la 
serie con el Boston, los Piratas fueron 
vencidos hoy y los visitantes se anota-
ron una victoria 5 a 1. L̂os del Boston 
dieron 11 hits, entre ellos un doble, 3 
tr pies y un jonrón, este último do 
Burrus. Los Piratas sólo anotaron una 
carrera por un error de High en el 
cuarto Inning. 
A continuación el score: 
BOETON 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss.. , 
Gautreau, 2b.. 
Wclsh, rf.. . . 
Burrus, Ib.. ., 
FCüx, cf.. , . 
High, 3b.. . . 
Harris, lf . , 
Gibsoii, c.. 





















5 11 27 14 
V. C. H. O. A. E . 
Carey, cf 4 
Moore, 2b 4 
Cuyler, rf. 4 
Burnhart, lf 4 
Traynor, 3b 4 
Wright, ss., 
Me Innis, Ib.. . 
Bigbee, x.. . , 
Smith, c 
Aldridge, p.. . . 









0 1 2 
0 0 3 
0 1 2 
0 2 1 
1 1 0 
0 0 2 
0 2 14 

















35 1 8 27 16 1 Totales. x corrió por Mclnnis en el 9o.' 
xx bateó por Sheehan en el 9o. 
Anotación por entradas 
Boston 000 220 100—5 
Plttsburgh .' . . 000 100 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Félix; Mclnnis 2. 
el lnnoB(Three base hits: High; Burrus; Welsh. 
Burrus. Sacrifice: Gau-
En el vapor "Cuba" Uetr 
í) próximo el Campeón de Marrnecos del ¡ Home runs: 
0 peso welter, el moro Ab el Kcblr, que f™?"- V6^0" base8: ?0fton ^./i"8" _ . ¿ íT* 2 : burgh 8. Bases por bolas: Aldridge 
Totales. . . 33 a 15 27 15 0 
Anotación por entradas 
Detroit 000 000 000—0 
rhlladelphla. . . 320 200 llx—3 
SUMARIO , 
Two basehlts: Lámar, Miller, Blue. 
Home runs. Hale. Stolen base.*: Ga-
lloway. Sacrifice: Welch 2; Gray, La-
mar, Miller. Double plays: Galloway, 
Dikes y Miller; Milier, Galloway y 
Gray; Dykes, Gray y M/ller. Left on 
bases: Detroit 8; Philadelphla 9. B-ises 
por bolas- de Whi hill 1; de W_i Is 3; 
de Grav 1. Struck out: por W....ehill 
2; por Wells 3; por Gray 6. Hits: a 
Whitehill 6 en 3; a WelIsS en 6. 
Wlld pitcher: Gray. Losing pitcher: 
Wltehlll. Ump.'res Coonelly, Nallin y 
Ormsby. Tiempo 2:05. 
muestra este grabado. lio acompañan 
Pancho Hoche e Hilarlo Martínez, bo-
xors espadóles, campeonps en las di-
vslones Ugera y mediana. 
MADAME LA L L U V I A 
D E T I E N E E L V I A J E 
DE CURTIS A O R I E N T E 
ldridge 
Genewlch 1. Struck out: por Al-
dridge 1; por Sheehan 1. Hits off Al-
dridge 9 en 6 13; off Sheehan 2 en 
2 2 3. Losing pitcher: A.dridge. Um-
plres Klem y Wilson. Tiempo 1:43. 
D I E Z INNINGS NECESITO 
E L BUFFALO PARA GANAR 
E L JUEGO A L 'TORONTO" 
V. C. H. O. A. B. 
Sands, ss ; 
Kirrimlck, ss . . . . 1 
Leach, cf 4 
Burns, rf 3 
M k̂an, lf. 
Wileon, c. . 
Fonseca, Ib 
Huber, 3b.. BOSTON" julio 30 
El Cleveland Kanó otro juego hoy so- 1 rrrÍbtrif, 2b .̂ . ^ « ... J ' Mitchell p hre los Red Sox, 7 a 2, ano1\ndose 
tn tercera victoria consecutiva. Bu-
rkeye pítehoó maglstralmente mien-
tras sus compañeros b.T.tcab?.n duro a 
j)! Zahniser perslsteoit emente La | 
0 mera carrera de los Indios, anoxuda 
2 en el quinto Inning, se hizo con un 
33 
0 0 
1 10 27 14 
5 Qi jonrón de Buckeye sobre las cercas 
2 Oldel rlght fleld. 
0 0 • 
0 0 i Anotación por entradas • 
1 ©i Cleveland. . . 000 021 013—7 16 1 
. . 000 000 200—2 8 l 






0 0 0 Boston 0 0 0 0 
x bateó por Coveleskie en el 3o. 
xx bateó por Gregg en el 60. 
Anotación por entradas 
Chicago . . . . 410 200 400—11 
Washington . . 000 000 001— 1 
SUMARIO 
Two base hlf̂  Sh. cV 
ser y Plcinich. 
E L MEMPHIS BLANQUEO 
A L NEW ORLEANS Y L E 






3 0 1 
4 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 
1 0 0 
0 
El más interesante de los juegos ce-
Fl nviflftar v motociclista alemán 1 ,ebrados ayer en la ^Ba Internacional 
ni aviaaor y moiot-icusid ai^uwu fuC el de Toronto y Búffai0 en loa 
es atendido por autoridades yigrounds de éste último club ei que 
. 1 , • consiguió la victoria en el décimo acto hacieTido la carrera que desempató el sco>-e. 
Véanse a continuación I js resultados 
do los juegos: 
C. H. E 
particulares en el tránsito. 
Prnvldence 7 14 3 
Jersey City 5 12 3 
Baterías; Ellls, Swartz y Lyon; 
Zeilards, Cantrell y Fretag. 
Ayer recibimos estos telegramas do 
nuestros corresponsales, que publica-
mos a octitlnuaclón, del curso dol via-
MINNEAPOLIS Y KANSAS Je iniciado desdo la Habana a Orlen-
rTTV nTVTñTFRnN I D̂ s te por el piloto aviador alemán Curtís L i l i ULVJX'J.C^Un UWO ^ atenclones tenidag con 
HONORES DE LOS JUEGOS Curtís mucho las agradecemos, pues 
! son hechas al quo lleva escritos en 
Minneápolis y Kansas City% de la id j titulares de este Uia-
Asoclación Americana, dvldléronse . 
ayer los honores de un double header no, aunque no nos hacemos respon-
quo jugaron en los grounds del úl- sables en manera alguna de compro-
timo de los citados teams. Los ̂ c&Us ^ da contraer f.icho püo-
panaron el primero por o a 4 y perdió- • r . , , 
ror el segundo 4x3. to, los que será.n considerados por ^ 
Milkaukee y St. Paul estuvieron l u - ' ^ f empresa como de responsabili-1 ^ 5 10 2 
chando durante diez innings y al t'nal uad personal de dicho señor Curtisa ; Rochc>sler 2 13 2 
sa 16 victorioso el team home-club. Kahmer. Baterías: Meine y Na bergall; Moo-
A continuación van los resuUadosj Aclara(io pUnto tan importante pa-I re, Horne y Lake. 
de los juegos: 
C. H. E 
Toronto (10 innings) 5 11 1 
Búffalo 6 10 1 
Baierías: Smith, Glazer y Manion; 
Maiey, Fisher y Pond. 
C. H. E 




0 0 ! 
0 0 
0 0 
3 0 Minncáp:>ljs 4 8 4 
0 0 Kansas City.. 
3 2 0 Baterías: Fruncís y 
0 6 0 ! sdüiack y Shinault. 
0 0 0 | 1 
0 0 o 0 0 
k tamos a dar cuanta de los telegramas 
que son los siguientes. 
Placetas, julio 30. 
5 8 a.MAItlNA, Habana. 
Ajinsmlth; Mr. Cnitíss Uahmer no pudo con-
C. H. E 
•Rcading 1~* 8 
Baitiniore 8 11 ,.1 
Balerías: McNámára, Mattlson y Me 
Carty; Jackson y McKee. 
Totales. 30 
Segundo juego: 
' • 24 ]6 2 
tlnüar 9u Majo aye- Hahana-Santi:.«o ; ^ PROXIMA SEMANA YA 
C. H E 
x Henline grounded ou. Í T Miichell. , Minneápolis 4 11 1 
i Kansas Cüy 3 6 1 
CINCnmATJ „ ^ „ ^ . „ Baterías: Harris y Sen ŝtock; Zinn, 
A . C H. O. A. E . Keenan. Koupal y Shinault. 
Zitzmann, lf.. 
P nelH, 3b.. . 
Rtush. cf.. . 
V,r Ik r. rf. . . 
Hoike, JU. . 
Cri z, 2b.. . . 




0 1 4 
1 3 1 
0 1 5 
0 0 0 
2 3 10 
1 2 4 
1 1 2 
1 l 1 
0 0 0 
34 6 16 2', 
0 0 













St. Paul (10 innings) 
C. H. E 
1 7 1 
3 6 
, :1 i.t 
3 U' 
pqx i"! torrencial aguacero que duró,' 
tres Iioras: on la mañana de hoy ha 
recorrido b'.s calles da esta villa ha-
citudu úcsijBezá con su motocicleta y 
p&rélrá a las 10 do la mañana con 
dirección a Sancti Spíritus. Mr. Cur-
tiss h:; -Ido ,it> tiiiido cuidadosnrr.ente 
I>or el Sr. Rlbíra. Alcalde Municipal, 
el Sr. Ortiz, S:-cret;irio le la Admi-
g sfació-.j y por el Sr. Isidrrla. capl-
y tún jefe de la Policía Municipal. 
Asenclo, Correspons il. 









Blllwi uk. e 4 11 0 
Baterías: Beall y Colllnsn Be l y 
Skiff. 
C H E 
Columbus. 
• Sheely«Jef^w^ríeanV y'^^^"cÓnlormr^n sieren el juego en el refrigerador W M ^ . » ^ " ^ ^ ^ ^ ^ B f ^ ^ ganar el match, sino que como recucr-
loe dos primeros Innings cuando • 1 Bases por bolas: de Gre*g 2. do le dejó a los locales un collar de 
mularon hits, obtuvieron una base I passed ball: Ruel. W;ld pitcher: Cove-
por bolas y esto con un error y W gjgg: ^S^eelv^Víc fe * 




Anotación por entrada* 
San Lnlg . . . 000 011 000—2 S 2 
New York . 3:0 000 2¡Z:¡ 1l \ PELLO RODRIGUEZ DESEA 
QUE SE L E EXAMINE COMO 
R E F E R E E DE BOXEADORES Baterías: Gastón y Hargrave; Hoyt y Schar.g. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N 3 Z S L I G A S 
nueve argollas, regalo del lanzador 
Meers. 
Chattanooga y Birmingham no pu-
dieron jugar por la lluvia. 
El resultado de los encuentros en 
la Liga del Sur son los sierulentes: 
.. 3 10 1 
.r 1 7 0 
Blrd; Muun Two base hits: M..ikan W lson, Pi-: Incüanápolis nelll Bases robüdas: Bums. Sacr fi- Ba.erlas: Leverette y 
te hits- Mokan Crl.z. Doble piays: U Koberist̂ n. 
Cr.tz, Cave.iey , Molke S-ruck ut: 
por Rixey L. Bases por b l̂as: de M1 - ¡ — 
» M f > l ^ H M « ! H Ó ¥ ES E L D I A DE LOS 
^ r S R c l Í « , S S ! s ' - . ^ « : N1RCS EN LA PLAYA DE 
res: O'Day. »tc L&ughlln y Pflnran. , 
C. H. E 
Nashville 412 
Atlanta g 10 
Baterías: Ray y Mackey; Backley. 
McLaughlin y Jenkins. 
5 5 , ^ 5; Brooklyn 2. K«»_.i0-rk 4; Chican ' b?st. icago 2. iffo ?iUsburgh 1. 
lfia 2; Cincinnati 6. 
XXQA ABCBRXCAKA 
I Chicago 11; Washington 1. 
San Luis 2; New York 3. 
[Cleveland 5; Boston 2. 
Detroit 0; Flladelfia 9. 






l l l i ' i s 
10156 609 
9;56 589 
. 6 9| 8111 41 8 
I I » | 8I 3I10 I f 4 | 6)lo]ll 6 9150 532 
Í\ r 8 8 MIO 6 45 469 t | 3 6 5| 7 










S. L . 
Cíe. . 
N . r . 
N39|44|45|51|4s!oG|58| | 
402 jBos 
lPerda . .|32t35|46|49|50;52;á5|69 
7 S 9 15 
u;13 10 
7iljl 8 
8 61 8 9 
Z 6 8 10 I 5,11 
Y la comisión nombra tribunal a 
Mora. York y Ebra.—Acuer-
dos de ayeiN 
Ayer Jueves ^ « 1 6 U Comisión ¡ Cl-k y Lapan 
i Nacional de Boxeo, y entre otros asun 
los que conoció tomó acción sobre 
los siguientes, que vamos a describir: 
Multar en $10.00 a llamón Itodri-
i guez. 
—Denegar la solicitud de Indulto 
i presentada por el boxeador Vicente 
'Martucci, que se encuentra suspenso. 
—Nombrar Tribunal de Examen a 
los señores Comandante Ausust York. 
Itamón Ebra y Federico Mora, a los 
'que deberá presentarse el día 6 do 
| Agosto a las 2 1)2. el ex-boxeador 
Ftllo Rodríguez, que aspira a ser ca-
italogado com-j Referee. 
Se hicieron las designaciones de 
los boxeadores que han de competir 
C. H. E 
Memphis 8 13 2 
New Orleans 0 4 6 
C. H. B 
Little Rock 4 10 3 
Mobile 5 7 2 
Baterías: Caldwell, Salana y Mayer; 





JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
**ooftClnRatt 
New v ,San Luis 
York en Chicago «"aaelfia en Pittsbaww 
LiZOA AMERICAN/ 
Chicago er. Washington 
San Luis en New York 
Detroit en Fiiadeifia 
Cleveland en Boston 
660 ! 
540 | en las eliminaciones de los pesos fly 
500 y bantam. Para estas dos divisiones 
se Indicaron solamente a tlenaro Pino 
y a Ramón Pére». 
Y para la clasificación de bantam 
exclusivamente a Genaro Pino, José 
Várela, Anselmo Salgado, Joaquín Cor 
doro, Tommy 4.lbear y Francisco 
Miró. 
—Se acordó tambión hacer una in-
vitación los señores promotores 
para que contraten a estos púgiles en 
MICKEY WALKER PELEARA 
PROBABLEMENTE CONTRA 
DAVE SHADE EN N. YORK 
LOS TENNISTAS DE CAMBRIDGE 
MAR1ANA0, DESDE LAS 6 
Y OXFORD HAN R E T A D O ^ ^ & V ¡ & $ £ £ i 
VICTORIOSOS EN E L TORNcU todos Juguetes de gran valor, se-
, rán rifados entre los fines en la 
Títrw PORT Julio 30. United Press mañana de hoy en la playa de 
- d tennis de las universióa- Marianao, en los baños La Concha, 
v.l team a(" oxfo-d v Cambrid- por su general managi-r Fausto 
COM ' " A contendiendo con el for- Campuzano. Tendrán derecho a en 
qe. que e.ta universlcades nortéame- trar en el sorteo solamente aque-1 
Harvard, en un Uoa niños que. son concurrentes ^ 
Zulueta, julo 30. 
DIARIO. Habana. 
Esta tarde visitó nuevamente esti 
población habiendo venido desde Pla-
t • donde se dirigió ayer según co-
mnniquó oportunamente el intrépido 
iviador Curtías trayendo como pasaje 
•os Srlo. de la Administración Mnni-
ipal de Placetas, Sr. Josf- Ortiz. Cur-
Ifl no pudo seguir viaje hasta Sancti 
Splritus como proyectaba por impe-
dírselo las torrenciales lluvias, de 
hoy, pero mañana piensa emprender 
su viaje definitivo en el tide car de 
a potente motocicleta del DIARIO. 
Hcimos un recorrido per la pobla-
•ión y sacamos algunas fotografías 
SABRA W I L L I A M T. T I L D E N 
S l LS 0 NO PROFESIONAL 
NEW YORK, julio 30. — (Uni-
ted ^Pre^j).—Willlam T. Tilden, 
una de las columnas más fuertes 
dol team americano de tennis para 
la Copa Dav s, sabrá definitivamente 
la próxima semana si es considerado 
como profesional o como amateur 
y en consecueuc'a. continuar to-
mando parte en los otros tómeos da 
amateurs. 
La Asociación de Tennis de este 
país guarda un absoluto silencio 
sobre este asunto pero se tiene en-
tendido que se reunirán el sábado 
para tratar del mismo. Ante 61 se 
acusará a Tilden de tratar de cu-
brir los gastos de los viajes que 
realiza concediendo entrevistas "ex-
clusivas" 'a un sindicato de prensa 
que venr,.e sus artículos sobre ten-
nis a periódicos. En la vista se de-
termina si su proceder es o no co-
rrecto, para lo que se dará a Tilden 
oportunidad de defenderse. 
El comité debe dar su decisión 
sobre este caso inmediatamente por 
qué las pruebas para* la formación 
del team que ha de representar a ;;ue enviaré 
Martínez Corresponsal. | los Estados Unidos en las compe 
\ " tenc;as internacionales para la Co-
3EMPSEY Y KEARNS PüH i P̂  Davis, comenzarán el lunes de la 
FTN í í FPAM A DAV^DCC PkC 1 serrana que viene, y fe tiene que 
. ^ T r ^ A PONERSE DE : dt.tPrmlnar; antes el estado de Til-
ACUERDO. D I V I D I E N D O ! den. 
i Si es declarado profesional, el 
mafld por i^iuwvg»™«w*-^ ^ Ilos niños qU^ Son concurrentes í * \ S • % » team americano se compondrá de 
Ho nns de ia-ia y • ^ diario de los baños y que tenga., -ilo se coge el hotel Santa Bár- V'ncení Richards, Bill JohnstOn 1 
S T S T r ^ i j j . W . i S S S Í t t ^ ó es m de moda bara y el e r o la caía que l.eva R = £ = ^ ^ = = = = 
torloso. pues se ha anotaac aos c ^ dicho balneario, desde la maña- por nombre Waishire". 
t. rias en los tres primeros roanas ae ^ ^ ^ u0ĉ ñ habrá baile en \as 
go según agregó el campeón, tar-
i daría aún tres semanas, más o me-
singlea n.As Perdiendo aos J I M I O S i dog glorietaa> ÍUfcg0í, atléticos, bo-j LOS AXJELES, julio 3 0 . (Uui ; ucs. por haber necesldao de po-̂ er • ounds preliminares de dobles. xeo, natación, cucaña, carreras enl'td Presa) . — E l martes por la i.ar I en claro las certificaciones de r-í-
En los singles Lezrd de Cambridge gaco y olras diversiones más, ame- de declaró Dempsey que él y Tack ¡ gistro y otros trámites. 
A Walker se le da de plazo hasta 
el martes para que haga su 
presencia ante la Comisión. 
derrotó a Hopking de Vale 6—3, 6— 
y Summer. de Oxford, le ganó a Wat-
fcon. de Yale 5—7, 6—1, 6—2. 
IngraUam de Harvard, venció a Les 
tc-r de Cambridge T—5, 6—3. 
En los doblas, la pareja de Har-
vard derrotó a la de Oxford 6—4, 
6—2, corriendo la misma suerte otra] 
de Oxford a manos de la de Yale con 
una anotación de 6—4, 6—3. 
La pareja que representaba a Cam-
bridge derrotó .i ia de Harvard con 
una anotación da 6—3, 6—I. 
nlzando todo ello con vol dores Kearns hablan llegado a un aouer- Dempsey decidió quedarse con el 
de a peso confeccionados por el do sobre la participación de las hotel Santa Bárbara, que vale anos 
gran pirotécnico señor Funes. Y el propiedades que poseen en ¿o-ie- $500,000, y Keams está dispuesto 
domingo se repetirán exactamente dad, que se evalúan en dos milld-j a aceptar la casa de departamentos 
dichas diversiones. 1 nes de pesos, lo que, sin embar- "Waishire". que vale otro tanto. 
NEW YORK, julio 30. (United LOS J0NR0NES BATEADOS 
AYER EN LOS JUEGOS DE 
LAS DOS GRANDES LIGAS 
de Sports está tratando de efec 
tuar un beneficio en el qu© se ce-
lebrará, probablemente, el encuen-
tro entre Mickey Walker y Dave 
Shade. en el que se discutlrs. ei ti-
tulo de welter weighl. 
A Welker se le ha concedido 
hasta el martes próximo para que 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R j 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 





New Orleans r>5 
Nashville 
Atlanta 36 
Memphis . . 1 
Flladelfia i Mobl'e .r.2 
Cleveland | î lttle Ruck 50 
T.IOA INTEBlíACtClIAI, 
Clubs G. P. Ave. 
IiIGA NACIONAL Chattanooffí-. 
Gowdy New York : Birmingham 
48 
47 comparezca ante la Comis.ón, y 
sus próximas fiestas puglllsticas a fin, alegue lo que crea pertinente en " a r l n e u R n R t n n : Tota,.„ 
de Ir haciendo la eliminación de ellos, j contra del reto de Shade. 1 Burrus ~ — " " Boston , Totales.. . . ... . . , . ua 
46 545 Baltimore. 
52 519 Toronto.. . 
52 519 Buffalo.. . 
54 500 'Reading .. 
54 491 i Rochester . 
54 481 ! Jersey City 
52 480 | Providence., 
54 465 ; Syracuse.. 
ASOCIACION AMERICANA 
Clubs G. P. Av/ ' 
40 633 Loulsville . ** C7 
43 606 St. Paul 51 
53 509 Kansas City 1.% 
53 505 Indianapo'is , . 53 
55 491 Minneápolis £2 
P6 477 Toledo .. 5¡ 
63 387 Mllwaukee 45 









».%. •».• ...» *-«. Totales 451 431 Totales.. . . , , 414 4»̂  
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 31 D E 192^ 
Dos nuevas colaboraciQnes han 
entrado a formar parte del gran 
cauce informativo y de amena lec-
tura de estas planas de sports. 
Siempre con el propósito único de 
mejorar el servicio que ofrece al 
lector, la empresa del DIARIO D E 
L A MARINA no evade gasto que 
estime de buenos resultados. E s -
tas colaboraciones corresponden, 
una al señor Angel Martín Cruz, y 
la otra al doctor Wcn. Gálvez. 
Del señor Martín Cruz ya dimos a 
conocer su primera corresponden-
cia, pues viene de Madrid, y se pu-
blica bajo el título de "Los Depor-
tes QU E s p a ñ a . " Los lectores ya 
han saboreado en esa información 
inicial todo lo que vale tratando 
de Foot Ball Association, el conoci-
do redactor deportivo del diario 
madrileño " L a Voz." Y sobre el 
mismo interesante tema vuelve en 
la segunda correspondencia, que 
hoy publicamos, el señor Angel Mar 
tín Cruz. Para los aficionados del 
balón esférico no aporta desperdi-
cio lo que tiene a bien decir nues-
tro admirablemente documentado 
corresponsal deportivo en los nu-
drile^, y esperamos que el lector 
así lo sepa apreciar. 
E s la otra colaboración, la del 
doctor Wen Gálvez, en la que el 
DIARIO no tiene que gastar "un 
kilito," lo hace P1 notable escritor 
de artículos de costumbres cuba-
nas por el gusto de hacerlo, por pu-
ro amateurismo, por ser él quien 
refresque la memoria de los viejos 
al retrotraerles escenas que han 
vivido, que han pasado como rápi-
das proyecciones del cinema, pero 
que él ha sabido retener en su men-
te privilegiada, en sus archivos, 
con todos los colores y gestos, con 
toda la intensidad de luz y de emo-
ción con que surgieron y pasaron. 
E n el "Suplemento Salmón" me 
afané por dar a conocer al lector 
" E l Base Ball Histórico," hurgué 
todo lo que me fué posible en vie-
jos archivos, interroguó a las "re-
liquias" de ese pasado glorioso de 
nuestro Emperador, al que, triste 
es confesarlo, nuestros aficionados 
parecen volver la espalda con me-
nosprecio, y no sé si conseguí éxi-
to en mis empeños, no pertenezco 
al club del Autobombo, pero infi-
nidad de personas me han incita-
do desde entonces a « o abandonar 
la tarea. 
Ahora la plumq galana de un li-
terato, que antes de serlo fué short 
stop del siempre glorioso Almenda-
res, del doctor Wen Gálvez, se en-
carga de esa tarea, lo hará desde 
mañana, en estas planas deporti-
vas. Aparecerán esos artículos ba-
jo el epígrafe de " E l Base Ball 
Bárbaro," y saldrán tantas veces 
como le sea posible escribirlos a 
persona tan ocupada, pero nunca 
serán menos do dos por semana, 
tal vez tres. 
, " E l ©ase Ball Bárbaro" no sola-
mente servirá para refrescar me-
morias a los que fueron actores 
unas veces y espectadores otras, 
en esos días que ya se han perdido 
en el recodo del camino, sino que 
la gente joven sabrá de los hechos 
de sus mayores y podrá establecer 
comparaciones, aunque éstas dicen 
que siempre son odiosas, entre el 
base ball que se jugó en esos días 
y el que se juega hoy. Personas de 
cabellera color Juez Landis, abue-
los muchas veces, las hará apare-
cer en su pantalla de " E l Base Ball 
Bárbaro" el que fué el más elegan-
te engarzador de "arranca marga-
ritas" que han visto todos los tiem-
pos. Esos sesudos y tranquilos 
abuelos d'e 1925 aparecerán con to-
das sus altiveces y movilidades de 
los tiempos juveniles, se les verá 
dandó un roller al rigb.t short o 
recibiendo la bola al bound al la-
do del back stop, o eu otras posi-
ciones y lugares propios del juego 
de aquellos tiempos. 
L a sociedad cubana, 1* "gente 
bien" de la época de los calzonci-
llos largos amarrados con tirillas 
sobre los botines, de la camisa de 
pechera dura, y de los grandes la-
zos corbatas, que llamaban Sadi 
Carnot, y de otras mil cosas que 
ahora nos parecerían ridiculas si 
las pusiéramos en uso, pasarán por 
la film de " E l Base Ball Bárbaro" 
con todo el vigor de la pluma del 
doctor Wen Gálvez para deleite de 
los lectores de estas páginas. 
Mañana aparecerá el primer ar-
tículo . 
Guillermo P I . 
TOñCOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
Nuevo programa balonipédico para el flomingo.—La velarla musical 
de la Juventud Montañesa. — Auge del foot ball por la Perla del Sur. 
Declaraciones del Capitán del equipo uruguayo. 
E l programa futbolístico del do-
mingo entrante ha sido cambiado: 
01 orden de juegos que publicamos 
ayer no será, pues, el que se desa-
rrollará en Almendares Park el día 
2 de Agosto, sino el que a continua-
ción vamos Ü reseñar. 
La Federación Occidental en no-
ta oficial que nos envió en el dia 
de ayer, nos da cuenta de que solo 
tres encuentros se efectuarán, y 
siendo el primero de ellos, el que 
se celebrará entre los equipos re-
servistas del Iberia y del Vigo. Este 
encuentro comenzará a la una de la 
tarde, y a las dos y cuarto, Olim-
pia y Juventud, de la misma cate-
goría que los anteriores teams, se 
discutirán el primer lugar de la 
justa. 
ror último, a las cuatro de la 
tarde, dará comienzo el match de 
Vigo y Fortuna, partido eliminato-
rio del Concurso por la "Copa L a 
Cierva" que tanto interés ha des-
pertado entre los amantes del ba-
lón redondo, no ya por la importan-
cia que tiene el trofeo que se dis-
cute, sino también por lo breve del 
"schedule" que se ha confeccionado 
para obtenerlo, pues de otra mane-
ra no se ha podido hacer teniendo 
en cuenta el número de trofeos que 
hay pendientes para jugarlos antes 
de que comience el Campeonato de 
1925-26. 
Ahora se efectuó en los salones 
del Fortuna Spo-t Club una simpá-
tica velada que ofrecieron los ani 
mosos muchachos de 'a "Juventud 
Montañesa" en honor de los players 
del equipo de'foot ball, por los 
recientes triunfos conquistados en 
el Campeonato Occidental de Cuba, 
y en los juegos internacionales que 
se celebraron en la América Cen-
tral . 
L a Estudiantina al frente del se-
ñor Enrique Mascaró confeccionó 
un programa excelente, lo prueba 
el hecho de que todas las piezas 
fueron muy aplaudidas no solo por 
ser casi todas ellas, sino también 
por lo bien ejecutadas que fueron. 
Entre las distintas piezas había 
una, muy bonita, con cierto sabor 
tropical, que titulábase " E l Cachim 
tíe Katzer". También otra, que tie-
ne el mismo título de esta sección, 
mereció el bis de la concurrencia. 
Resultó una fiesta muy agradable 
y distinguida. Los salones de tan 
simpática sociedad se vieron favo-
recidos con la concurrencia de un 
nutrido número de distinguidas 
damas y damitas. 
se pone a la disposición de los ba-
lompedistas, prometiéndoles su va-
lioso concurso para tan simpática 
iniciativa. Solo falta, como dice 
él, que la Juventud Española, Club 
Asturiano, Club Naútico y los 
Boys Scouts reorganicen sus "en-
ees" para después hacer la victoria. 
E n Cienfuegos, la Perla del Sur, 
parece que ya empiezan a intere-
sarse un poco más por el balompié. 
L a visita que recientemente hizo 
& " ŝa provincia el equipo habanero 
"Stadlum" parece haber sido el 
motivo de ese entusiasmo. 
"Candela", uno do los redactores 
de la página de sports del perió-
dico cienfue^uero " L a Correspon 
dencia", habla en su interesante 
feección de este tópico, y dice entre 
otras cosas, que se habla ya dt 
'formar un Campeonato igual al 
fcrnje se viene celebrando aquí en la 
porcierto que dicho compañero 
También otro redactor, que uti-
liza para sus crónicas el pseudóni-
mo de Zamora, cienfueguero como 
el anterior, pero del periódico " E l 
Comercio", se hace eco del último 
match entre Stadium y los equi-
piers representativos del fútbol de 
la Perla del Sur. 
Vamos a copiar los párrafos del 
citado "Zamora" ya que ellos in-
veresan a los muchachos del "Sta-
dium", quienes seguramente nos 
agradecerán esta reproducción: 
' E l famoso Bailarán figura sim-
bólica del Balompié de otros me-
jores tiempos, quiso en estos dias 
organizar en esta ciudad un formi-
dable once, que pudiera luchar con 
tra los más aguerridos equipos de 
la capital. 
Formó sus huestes Con los ju-
gadores de más calibre de la Per-
la del Sur, (lo sé bien por los pro-
pios labios de ellos) y desafio al 
Stadium de la Habana que aunque 
no muy bueno está en trainlng por 
estar discutiendo el campeonato B. 
de la capital, y, el domingo 19 en 
el Cienfuegos Park los formidables 
Exploradores sufrieron su primer.i 
derrota a manos de los diminutos 
jugadores del Stadium.. . 
Vallina, Avilés y Seijo, figuras 
cumbres del Fot-Ball local eran los 
ídolos de los fanáticos, Seijo sería 
el gran poste ante el que estrella-
lían todos los ataques del Stadium 
Avilés la Aplanadora, arrollando a 
cuantos jugadores habaneros se le 
pusieran al alcance y Vallina estaba 
preparado para formar un escán-
dalo mayúsculo a sus rivales, pero 
el pobre no pudo hablar en el res-
to del dia y no por enfermedad co-
mo otras veces sinó por la derrota. 
Con sentimiento me entero do 
que Jovino y Vallina se retiran de 
!a pelota, es verdad que el domin-
go no hicieron nada, pero no hay 
que desanimarse y no dudo que 
bajo la dirección d3 Vallarín obten-
ga pronto una franca victoria con-
tra los de Cumanayagua. 
'Párrafo aparte le dedico a la 
hormiga "Defensa" que fué el hé-
roe de la tarde y nó por lo que me 
dijo un amigo, que por su tamaño 
no lo veian los . contrarios. Parada 
paró porque vale y sabe. 
Artlme no fué lo que es, estaba 
tan mal acompañado, en cambio por 
la noche era todo lo contrario, te-
nía una agradable compañía. 
García el gran portero tuvo sus 
pequeños desaciertos aunque hizo 
algunas buenas paradas, Moran es 
puro Morao pero ya está bien y 
Losa no se partió pero estuvo muy 
fallo, al fin Losa. 
Prepárense muchachos para el 
prójimo, que no siempre la derrota 
ha de estar de un lado y si no ve-
remos". 
A continuación publicamos unas 
declaraciones del Capitán del equipo 
uruguayo, ganador del torneo olím-
R E I N H A R D T E S T U V O M U Y 
W I L D . P E R O D E J O E N 4 
H I T S A L O S " D O D G E R S " 
Fournier r o m p i ó el record que 
v e n í a estableciendo.—El San 
Luis al quinto lugar. 
SAN LUIS, julio 30. (Associated 
Press) .—Reinhardt estuvo wild pero 
contuvo al Brooklyn en 4 hits disemi-
nados y el San Luis ganó 5 a 2. Four-
nier no pudo dar hit a pesar de haber 
venido dando un safety en 17 JuegroB-
consecuUvos. Log Cardenales pasaron 
al quVUo lugar por haber perdldi. el 
Filadelfia. 
Anotación por entradas 
Brooklyn 
San Luis 
100 001 000—2 4 2 
300 010 Olx—5 8 0 
Baterías: Hubbell, Oeschger, A. 
Brown y Taylor; Relnhart y O'Fa-
rrell. 
H O Y S E I N A U G U R A R A E L 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
Los "juniors" r o m p e r á n el fuego 
con tres interesantes partidos. 
Hay a n i m a c i ó n . 
Llegó por fin el gran día, el 
tan ansiado día, señalado por la 
comisión del campeonato, para dar 
comienzo a la temporada del pre-
sente año, que promete suponer en 
mucho a las celebradas anterior-
mente . 
E n los premios hay una superio-
ridad enorme, tres bellísimas co-
pas de plata, tres artísticas meda-
llas de oro y esmalte en alto re-
lieve y tres tacos de fantasías, sen 
los que se otorgarán a los jugado-
res que logren esoalar los tres pri-
meros puestos de sus respectivas 
categorías. 
Hemos visto los trofeos y pode-
mos asegurar que constituyen un 
triunfo para la comisión y un acier-
to para la Sección de Orden, que 
preside el señor Francisco Fraga. 
Tan espléndidos premios serán 
exhibidos próximamente para que 
puedan ser admirados por toda la 
afición. 
LOS J U G A D O R E S INSCRIPTOS 
Los jugadores que discutirán la 
championabilldad Júnior son: 
Jesús Matalobos; Modesto Pé-
rez; Manuel Fernández; Faustino 
Matalobos; Francisco Lázaro; José 
Porto; Antonio Rey; Alfonso Gon-
zález; Antonio Pardo; Leonardo de 
Codina; Julio Rodríguez; Manuel 
Echevarría; Antonio Puga; Anto-
nio González. 
Este grupo ha de ofrecer juegos 
sensacionales que han de hacer las 
delicias de los asiduos asistentes a 
los juegos del campeonato, pues 
sus fuerzas están muy equilibra-
das y todos sometidos a un fuerte 
trainlng se encuentran en inmejo-
rables condiciones para la lucha . 
E l primer juego comenzará a las 
ocho p. m. y los que no quieran 
perder ningún detalle de la inau-
guración tendrán que madrugar 
para coger los puestos estratégicos. 
L a primera carambola será eje-
cutada por el señor Francisco F r a -
sa, presidente de la Sección de Or-
den del Centro. 
L O S J U E G O S D E HOY 
De 8 a 9: Julio Rodríguez vs. 
Antonio Puga. 
De 9 a 10: Modesto Pérez va. 
Antonio Rey. 
De 10 a. 11: Alfonso González 
vs. Antonio González. 
E l DIARIO D E L A MARINA da-
rá detalladamente el resultado de 
todos los partidos, al igual que en 
anteriores temporadas. 
pico del año pasado. Su mejor par-
tido, declaró Nassazi, fué en Barce-
lona, en donde venció al Europa por 
el desigual score de cuatro a cero. 
Léase a continuación el cablegra-
ma fechado en Oporto y que apare-
ció en un periódico de Texas: 
OPORTO, Julio 21.—Proceden-
tes de Madrid han llegado a esta 
ciudad los jugadores que forman el 
equipo "Nacional" de Montevideo, 
campeón olímpico de foot ball, con 
el propósito de sostener un partido 
con un equipo seleccionado entre 
los mejores jugadores locales. Tan 
pronto terminen ese partido, que 
se celebrará el jueves de la presen-
te semana. Irán a Lisboa, en donde 
embarcarán con rumbo a Río Ja-
neiro para contender en cuatro par-
tidos con equipos brasileros. 
Nassazi, el capitán del equipo 
¡uruguayo, hizo las siguientes decla-
i raciones: 
"Estamos cansadísimos y agota-
dos . Llevamos cinco meses en via-
je constante por Europa, en donde 
hemos recorrido 40.000 kilóme-
tros, atravesando ¿e norte a sur y 
de este a oeste todo el continente 
europeo. Hemos jugado treinta y 
cinco partidos perdiendo solamente 
cuatro y empatando tres. 
"De todos los públicos, nos ha 
gustado y convencido *taás el de 
Austria. E l estadio que mejores 
condiciones reúne por su excelente 
i campo, es el de Zurich, pero el par-
tido mejor jugado, y en el cual pu-
simos toda nuestra voluntad, entu-
siasmo y calidad, fué el que cele-
bramos el domingo antepasado, en 
Barcelona, contra el equipo refor-
zado del "Europa", al que hemos 
derrotado e.i toda la línea. Conse-
guimos siete goals por cero, ha-
! hiéndenos anulado tres por "off-
jsides" imaginarios. 
"Deseábamos jugar contra el 
equipo Nacional Español, en campo 
y población neutral, pero no se pu-
do concertar el encuentro. La des-
gracia que nos afectó y que hemos 
lamentado más, fué el accidente 
ocurrido a nuestro poderoso delan-
tero PeLrone, en Barcelona, quien 
recibió tan fuerte golpe, que indu-
dablemente sufrirá la pérdida de su 
pierna, quedando imposibilitado pa-
ra jugar má^. 
"Petrone era nuestro más fuerte 
y certero "shootador" y su ausen-
cia fué muy sensible y sentida por 
nosotros. Como impresión de la 
calidad de juego que hemos obser-
vado en nuestra larga excursión 
por Europa, creo más efectivo, de 
más conjunto y de mejor clase, el 
team austríaco, y después el espa-
ñol y el sui""" 
MAÑANA SABADO PELEAN 
EN C. ARENA 
T a n pronto como termine el encuentro, será cablegrafiado a E s -
paña , donde esperan con gran ansiedad saber el resultado 
de su c a m p e ó n . 
Faltan ya veinticuatro horas so-
lamente para el tan esperado mo-
n ento en que Julián Moran y L a -
lo Domínguez, en sensacional pe-
lea de revancha, demuestren ante 
el público habanero el verdadero 
calibre. Lalo no necesita presen-
tación; el "Terrible Mulato" ha 
probado cien veces que está hecho 
de la madeira de que están forma-
dos los" pugilistas de primera cla-
se, y" si gloriosas han sido sus 
victorias, más gloriosas si cabe, 
han sido sus derrotas, por el valor 
a toda prueba de que h^ heqho 
gala, invariablemente, en los mo-
mentos de adversidad. 
Moran, por el contrario, es to-
davía 'una incógnita que precisi 
resolver; porque dígase lo que se 
diga, el Welter español, aunque in-
dudablemente muy bueno, sólo dos 
veces ha encontrado adveriarioa 
cubanos de grueso calibre, y si 
bien es cierto que en ambas oca-
siones hizo un buen Papel en nin-
guna de las dos se reveló como es-
trella de primera magnitud. A L a -
lo, al que debió despachar por la 
vía del knock out, por no estar el 
"Terrible Mulato" en su mejor for-
ma, no solanünte tuvo que conten-
tarse con ' "boxearlo" cuidadosa-
mente durantei todo el bout, sino 
que. al concluir éste, loa jueces 
estimaron que el boxer local había 
acumulado maycy número de pun-
tos. Con Ponce de León fué más 
afortunado el vallisoletano, pues-
to que consiguió noquearlo, pero 
es innegable que hasta el momen-
to en que tuvo la suerte de des-
embarcar el golpe decisivo, llevó 
la peor parte, y de no haber sido 
por aquel hook derecho que envió 
ni Topacio Cienfueguero a la tie-
rra de los sueños. Moran hubiera 
tenido que bailar con la más fea. 
Ahora bien: es justo reconocer que 
en la primera de las dos peleas 
que recordamos, si Lalo estaba 
flojo, flojo y muy flojo tnmbién 
estaba Moran. Por esta razón es-
timamos quri pocas veces se ha 
llevado a efecto una pelea de re-
\ancha tan oportuna como la Que 
tendrá lugar mañana por la noche. 
Para este encuentro, que sin el 
menor acornó de dudas será sensa-
cional, tanto el welter español co-
mo el ex campeón cubano se han 
preparado en debida forma, y am-
bos subirán al rinj^ en perfectas 
condiciones físicas. 
UN MAGMI»CO PROGRAMA 
Apartándose de la costumbre 
tradicional de todos losj promoto-
res de que "a buen star-bout pre-
liminares flojos", la United Pro-
moters Corporation, lorganiaadora 
de esta espléndida fiesta, ha com-
binado, a más de la oficial, cinco 
sensacionales peleas, que harán 
desfilar por el ring a lo mejorci-
to que nos gastamos para andar 
por casa. AJiora bien: como^qüieira 
que lo bueno cuesta siempre caro, 
un programa semejante tiene for-
zosamente que resultar enorme-
mente costoso, y con tal motivo 
los empresarios, haciendo WBO de 
un Ilegítimo derecho de defensa, 
han acordado suprimr de raíz las 
entradas de botella, y esto con tan-
to mayor motivo cuanto q-ie ni 
aún pagándolas bien será fácil la 
tarea de conseguir localidades. De-
cimos esto, por la enorme venta 
a-iticipada que se ha hecho tanto 
en las oficinas de la United Pro-
motors Corporation, establecidas 
en la Manzana da Gómez, como 
en la Casa Tarín de O'Reilly 8:] 
y en las taquillas de Ja Arena Co-
lón. E n todos! estos lugares aún 
quedan algunos tickets disponi-
bles, y nos permitin^os recorroen-
dar a los fanáticos que deseen 
presenciar el magno espectáculo 
que se den prisa en proveerse de 
los indispensables papelitos, sin 
los cuales no habrá "bicho vivien-
te" que logro introducirse en el 
r.nfitcatro de la Avenida de Zu-
lueta. 
E l Programa completo será el 
siguienter 
Primer Preliminar a 4 rounds. 
- -Mart ín Pérez vs. Soldado Laza. 
2o. preliminar a seis rounds.— 
Luis Sardiñas vs. Frank Alapón 
3er. preliminar a 8 rounds.— 
José Vega Rubín vs. Young Cor-
biuos. 
Semi-final a 10 rounds.—Anto-
nio Doncel vs. Gabriel Herrera. 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: Francisco Valma-
Ba. 
Anunciador: José Hernández. 
Rings, $5.00; Preferencias, $3; 
Gradas, $1 60. 
UN T R I P L E D E Y O U N G 
P R E P A R O E L C A M I N Q A 
L O S " G I G A N T E S " . A Y E R 
D e s p u é s que Young dio el bata-
zo, Alexander perd ió el con-
trol, sus t i tuyéndo lo Jones. 
CHICAGO, julio 30. (Associatod 
Press).—El Nueva York derrotó al 
Chicago hoy 4 a 2. Un jonrón de Gow 
dy después de un doble de Kelly, di6 
a los Gigantes dos carreras en el se-
gundo inning. Anotaron otras dos en 
el sexto cuando Young dió un triple 
y Alexander perdió el control, for-
jando una carrera, mientras la otra 
se hacía con un sacriflce fly de 
Oowdy. 
Anotación por entradas 
Aflo x c i n 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 
New York. 
Chicago. . 
020 002 OOO-T-4 12 1 
000 001 010—2 9 1 
Baterías: Scott y Gowdy; Alexan-
der, Jones y Ilarnett. 
E L F O R T U N A E S T A E N M U Y 
F A V O R A B L E S C O N D I C I O N E S 
P A R A G A N A R E L CHAMPION 
Tiene actualmente, que se está 
terminando la segunda Serie, 
2 6 4 puntos sobre su m á s pró-
ximo rival. 
EN HEÑÍA 
Awning, hijo de Hesperus y Shade, y propiedad de Tony Carrillo, 
se es tá atracando de hierba para encontrarse inerte en la 
gran carrera dominical. 
F l solo anuncio de que el pró-
ximo domingo ha de celebrarse un 
nuevo bandicap a una distancia de 
una milla y cincuenta yardas en 
Oriental Park, ha entusiasmado n 
los fanáticos de tal manera, que 
ya empiezan a hacer sus cálculos 
para dar con el favorito lógico de 
la cacrera entre los posibles con-
tendientes de . ella. 
Este bandicap que promete ofre-
cer en él, uno de los mejores con-
juntos de la temporada, está lleno, 
hasta los presentes momentos, por 
varios de los caballos más favori-
tos del público Caesar, el popular 
hijo de Kitty Fraser y Stedfast, 
prepárase duramente para esta jus-
ta, que precisamente por la dis-
tancia que va a cubrirse y por las 
condiciones actuales de la pista 
como resultado de bis ultimas ca-
ricias de "Madame la Lluvia" que 
hemos recibido, es la que más pre-
fiere y la que más bien corre ©1 
popular ejemplar. 
Awning. el vencedor del pasado 
domingo, ha hecho también su co-
rrespondiente inscripción como era 
de suponer en un hijo de Hesperus 
y Shade, y asimismo hemos encon-
trado también lc« nombres de Su-
zuki, la popular hija de Vuloain y 
Anna Russell y Peppcrette, la pe-
queña descendiente de Everest y 
Oreen Pepper, en la lista de los 
ejemplares inscritos ya. 
Ahora bien, como no se da por 
seguro la estancia de este último 
ejemplar en la carrera por estar 
medio enfermo, lo más probable es 
que el Racing Secretary. para brin-
dar una mejor oportunidad de se-
lección a los fans, declarará de-
tderto el handienp y confeccionará 
una carrera para ejemplares ds 
tros años, con el mismo premio y 
quizás abierta, en la que podrán 
competir con los pesos que por su 
edad y condiciones correspondan, 
los mismos ases de la pista que pa-
recían indicados para este handi-
E l torrencinl aguacero caído 
nver por Marianao, que atacó en 
gran pnrte los dominios hípicos de 
Otiental Park. ha venido a bene-
ficiar a los partidarios deil fango, 
ya que esto pondrá a la pista en 
condiciones tales que la multitud 
do "fangueros" que alojan los es-
tablos? del más bello hipódromo de 
América, saldrán a competir y las 
carreras se vf>rán al par que nutri-
dcs. muy bien equiparaos?. 
Laura Cochron. la hija de Leo-
nid y Hebn Print, cuyo último 
triunfo constituyó una especie de 
"lámpara de Alüdino" para los 
que están Piprr"-— *- • M "caza" 
do eléctricos, será una ñt IRP 
dicadas para reapaífe. er el domin-
go, si la pista, como es probable, 
se encuentra "muddy". Ghande-
üer, el hijo de Chanter y M'sa 
Weiler, s^rá otro de los indicados 
para hacer su reaparición, así co-
mo Plurality. Podd Lily Belli?, Ne-
bish y Poftee, que a semejanza 
del púgil del miemo nombre, pre-
tende tener un excelente "come 
back". 
Sweet Cookie, la "dulce coci-
nera" como losi fane quieran lla-
mar a la popular hija de Theo 
Cookie y Marbles, cepera también 
que la lluvia le dé una oportuni-
dad de triunfar en el meeting. Pa-
ra alegría de su dueño, el popular 
virglnalista de los Caribes, Rafae-
líto Inclán, así como para los uni-
versitarios que gustan siempre do 
apostarle a íeta yegüita de In-
clán por ser ella la representante 
en este primer meeting veraniego, 
de la universidad nacional. 
POST NOTAS D E L T U R F . . . 
E l Racing Secretary del Club 
Hípico ha recibido cartas proceden 
tes de Puerto Rico donde los hí-
picos enragés de por allá pregun-
tan las condiciones de las carreras 
de este meeting con el fin de en-
viar sus ejemplares a competir. 
Camacho Beltrán, cuya cuadra, 
pese haberse constituido reciente-
mente cuenta ya con un buen gru-
po de ejemplares, dispónese a au-
mentar el número Je sus caballos 
y a ose efecto ha escrito a los Hi-
pódromos de Cleveland, Oblo, y 
CJnoinnatl, pidiendo, informéis so-
bre varios ejemplares que piensa 
traer a Cuba. 
Se está, terminando ya la segunda 
Serio dol Campeonato Federal que 
consta-de tres. Y a juzgar por el es-
tado actual del Campeonato y Por las 
fuerzas de cada uno de los clubs que 
por él compiten se puede decir que el 
team del Fortuna que manichea Alfon-
so Peña, es el más indicado para car-
gar con el trapo championable de ese 
circuito, ya que en estos tiempos de 
¿e profetas fracasados no se puede 
hablar de otra forma por más categó-
rica por temor al ridículo. 
E l Universidad y el Deportivo Ca-
lle, que eran los clubs que más cerca 
lo seguían a los fertunistas en el es-
tado del Campeonato perdieron el do-
mingo pasado a manos del Liceo de 
Eojucal y Deportivo de Sanidad, res-
pectivamente, y estas pérdidas con-
juntamente con la victoria brillante 
obtenida por el Fortuna sobre el Be-
lot, ese mismo día, hizo que el team 
blanqui-negro se asegurara en el pues-
to de leader," teniendo ahora a una 
distancia de 264 puntos a su rival más 
cercano que lo es el Liceo de Beju-
cal. 
Y esta es una ventaja grande para 
perderla en lo pocD que falta de la 
justa, sobre todo cuando se cuenta con 
un team tan bueno y tan bien unido 
como el del Fortuna y con unos riva-
les tan peligrosos como los bejucale-
fios, deportivistas, universitarios y gsu 
Bolineros. Todos estos son muy bue-
nos teams, tienen derecho a ganar y 
a perder y en ese sube y baja de to-
dos los equipos tiene que mantenerse 
la ventaja quo se ha ganado la nove-
na fortunisita. 
Los regíanos se habrán convencido 
en este Campeonato que no es posible 
c-Htar representado por dos clubs. Los 
elementos mejores de ambos teams 
seguramente representarla más digna-
mente, deportivamente hablando, al 
ultramarino pueblo de Regla, y darían 
sin duda alguna, mayores días de 
stitisfacclAn a Sánchez y Pérez, dos 
de los más distinguidos fanáticos de 
aquella localidad. 
Tambión el Belot pudiera ser un 
onemlgro más peligroso si lo hubieran 
admitido a su pltcher estrella Zoilo 
Flores. Este team qu» tiene un exce-
lente lanzador no puede contar con él. 
En cambio hay otros clubs en el cir-
cuito que no pueden decir ni eso. Y 
alguno hay qus también podría decir 
con alguna exageración, que no tiene 
¡catcher, pero vean lo quo son las co-
HOB del base ball, es club al que nos 
leferimos no ocupa un mal puesto en 
el estado del Campeonato. 
El team de la Universidad que esta-
ba la semana pasada en una posición 
envidiable descendió al cuarto lugar 
al perder con el Bejucal, y perdió por 
la poca suerte que tuvo Armando I£ar-
snns a la hora de designar el pltcher 
que había de actuar en el Juego, y al 
que Indicó, lo mantuvo más del tiem-
po necerario en el centro del diaman-
te. De ahí el desastre que ya reseñó 
el compañero Revuelta. 
L a característica de este Campeo-
nato Federal consiste en el fuerte bat 
tlng a pesar del calibre de los pitcherg 
que figuran en el staff de algunos 
clubs. Todo lo contrario de lo que 
acontece en los juegos del Campeo-
nato Nac ional, en donde en casi todos 
log matchs las carreras se hacen con 
un cuenta gotag y en donde también 
se can nueve cerros. 
PETER. 
A continuación va el estado actual 
del Campeonato Federal del que ya 
se llevan jugados 45 juegos: 
G P E Av 
Para el próximo domingo 0 de 
agosto, probablemente, se celebra-
rá la ansiada carrera de obstácu-
los entre los tenientes del ejército. 
Ya se obtuvo la sanción oficial v 
sólo faltan los toques finales pa-
ra que la esperada competencia 
sea una verdadera realidad 
Más adelante daremos detalles 
de esta importante Justa, 
Las carreras del próximo domin-
go comenzarán a las des v media 
de la tarde. Nunca, a las tres como 
se haya rumerrdo. 
Carlota, la célebre yegüita del 
f>r. Inclán quedó quinta el otro 
día en una de bis carreras del Hi-
pódromo de Tistledon-n. Esta es la 
tercera derrota consecutiva qut; 
tienen los caballos del Dr. Inclán 
en tierra americana 
Fortuma 
Liceo.de Bejucal . . 
Deportivo Calle. . 
Deportivo Sanidad . 
Universidad . . . . 
Tinlversidad . . . , 
Liceo de Bejucal 
















Poco útil ha realizado la Asam-
blea ordinaria de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, que para 
éar cima a sus trabajos ha nece-
sitado disponer de diez sesiones en 
las que han intervenido con extra-
ordinaria prolijidad todos los de-
legados regionales que acudieron a eiln con plenos poderes. 
L a Federación citada tenía qué 
acometer, |*n más demora, la reso-
bicióii del problema del profesiona-
lismo encubierto, al que se ha llb-
gndo por la desviación del deporte 
al csptictáculo, que ha creado una 
situación especial al jugador, el 
cual no puede vivir normalmente 
sometido a la orgía de permisos en 
su oficina, taller o cl^se, y a la que 
se ve impelido por la necesidad de 
constantemente tener que recorrer 
provincias y más provincias para 
¡a disputa de los matches concerta-
dos por su club. 
Pero lo lamentable no es que 
exista el aficionado marrón, sinó 
"cómo" existe. E l "cómo" es sen-
cillamente vituperable en ocasio-
nes, tales como en la época de pre-
sentación de fichas Para obtener-
las, se apela a medios que pugnan 
abiertamente con los principios 
éticos, v para su logro, a veces, se 
hace un alarde de ingeniosidades, 
que sólo en la alta escuela pica-
resca tendrían acogida. 
Porque subsistiendo así la orga-
nización del jugador futbolístico, 
sólo se consigue relajar su vida 
oficial, cor-prometer la privada, 
salpicar de lodo la pureza del con-
cepto deportivo y señalar un cami-
no impropio a quienes en otros afa-
nes deportistas ponen sus mejores 
aficiones, se esperaba que ahora, 
aprovechándose de la libertad quo 
a cada país concedió el Congreso 
mundial de Praga hace unas sema-
nas, la Asamblea española arregla-
ría, conduciría a su cauce, el des-
bordamiento de tanta egolatría, de 
tanta apostasía y de tanto egoís-
mo. 
No ha sido así: ninguna región 
se atrevió a ser la primera que la 
piedra lanzara y todo queda .?n 
igual estado. Allá para dentro d-3 
un año se ocuparán dol problema. 
Pero también en otra ocasión se-
ñalaron para el presente mes la 
época de zanjar la cuestión, y éa-
to sigue tan pujante y tan digna 
de que se entre en ella con deci-
PÍÓU y firmeza, para convertirla en 
una cosa reglada y oficial. 
E l Campeona!o de España ha te 
nido una modificación. Hasta a'^ 
ra. su fórmula era ésta: las doce 
regiones federadas se agrupaban 
en cuatro divisiones de tres comar-
cas, las tres más afines geográfica-
mente. Proclamados los campeones 
de cada región, éstos er.m los par-
ticipantes en el torneo nacional. Ca-
da tino de estos campeones lucha-
ba con los otros dos de la división 
en partidos denominados "cuartos 
de final". Los cuatro vencedores do 
estas divisiones se agrupaban en 
dos zonas de a dos, que se dispu-
taban lf*s soniifinales y los dos 
equipos triunfadores jugaban la fi-
nal. 
Subsisto la fórmula. La variación 
sólo estriba en dar entrada en el 
torneo de España a los equipos ca-
lificados en segundo término en 
los respectivos campeonatos de ra*-
gión. Estos jugarán separadamente 
de los campeones Jos "cuaitos de 
final", pero luego, al llegar a las 
semifinales se entremezclarán con 
aquéllos. Y no sería difícil que la 
final se la disputen dos "segundo-
nes" como para evidenciar la jus-
ticia de haber llegado a esta solu-
ción, que da mayor lógica al re-
(suiltado definitivo por cuanto es 
mnyor la amplitud de combatien-
tes. 
formado por casi todos los jUKa(1n 
de París, la" a f l c í ó ^ ^ a ^ ^ 
tió ei deseo de reivindicar la v v 
del fútbol hispano, quo en tan 
ca estima tenían los clubs 8udam^ 
ncanos. «udine-
Los del Nacional, sin salir ^ 
Barcelona y V a i ^ . j u g a r j ^ 
nos partidos y no consiguieron ul 
solo tnunfo; lo más, emp^s 
Les olímpicos se trasladaicn" ó 
otras tierras del continente y caíi 
siempre gustaron las mieles de l ' 
victoria. Ahora, ya para retomar a 
su país, vienen al nuestro y en Bir 
celona conciertan un match con 
Europa, equipo calificado en auin 
to lugar de! camp-onato de Cata 
luna, con objeto de poder llevar a 
su patria la visión de un partido 
ganado en tierra español;,. 
Y no lo consiguen. E l modesto 
equipo, que en una ocasión llegó a 
participar en el campeonato de Es 
paña repvooentando a Cataluña, lô  
gró gracias al emocionante entu-
siasmo de sus equipistas, vencer 
por 1 a 0 a los campeones del Uru 
guay y triunfadores de la Olim-
piada, y esto, sin que los equipíal 
tas dol Europa contaran con el fac-
lor suerte, que más bien se les mos-
tró esquiva. 
L a depurada técnica, la maestría 
de los uruguayos, se ha estrellado 
ante la voluntad, la acometividad y 
la cohesión del grupo modesto. 
Los directivos del Nacional jua. 
tifican su fracaso por haber juga-
do 25 partidos cuntía lados con el 
"handk'.ap" do viajes en los que cu-
brieren unos 30,000 kilómetros. Y 
gallardamente lanzan un reto a loa 
equipos catalanes, para que midan 
sus fuerzas nuevamente sobre un 
terreno, de hierba, como el olímpi-
co de Colon bes. 
E n su mano han tenido los uru-
guayos la ocasión de demostrar su 
valía no (esa la tienen abundante-
mente demostrada), su superiori-
dad sobre los grupos hispanos, coa 
sólo haber cumplido su compromi-
so do jugar con el Athletic bilbaí-
no en su campo de San Mamas, 
campo cubierto por césped. Pero loa 
del Nacional han andado remisos 
siempre en cumplir con el contrato 
que firmaron y marchan de Espa-
ña sin acudir a la liza con los tan-
tas veces campeones de España^ 
que actualmente se bailan con fuer-
tes grietas en su bando, tantas ^ 
tan sensibles, que llevan una tem-
perada alejados de los triunfos de-
finitivos. 
A ln ll^Zíida de lop uruguayos 
dol Nacional de Monteviqeo, equipts 
Se celebra en Francia actualmen-
te la gran carrera "routier" de la 
Vuelta a la vecina República. La 
lucha, emocionante siempre, más 
emocionante cuando está entablada 
por los "loaders" del ciclismo con-
tinental y cuando la realizan en 
las condiciones do dureza que es-
tablece un reglamento pleno de ri-
gideces, y un recorrido más duro 
que el propio reglamento, se sigue 
ávidamente en España. L a Vuelta 
a Francia tiene el milagro de aco-
ger en la devoción al "ciclo" a gen-
tes que desconocen por completo su 
manejo. 
Al revuelo de esta gran manifes-
tación internacional, el pasado año 
en Biluao, se organizó la Vuelta a' 
País Vasco. Esta prueba, que en el 
presente año recogerá como Ins-
criptos a quienes ahora en Francici 
realizan el esfuerzo magno de re-
correrla en 19 etapas, significa una 
base firmísima para consolidar el 
deporte cíclico en nuestro país, en 
donde no ha progresado debido a 
una organización oficial demasiado 
absorbente y excesivamente tradi-
cional. 
A, Cruz y Martín, 
Redactor deportivo d3 
" L a Voz" 
Madrid, julio 1925. 
C U B A N T E L E P H O N E C L U B B A S E B A L L E N SAGUA 
J A C K D E M P S E Y E S T A D I S -
P U E S T O A P E L E A R CON W I L L S 
E L 4 D E J U L I O 
LOS A N G E L E S , C a l . , julio 30. 
— (Associated Press) .—Jack Demp. 
sey está dispuesto a pelear con Ha-
rry Wills el día 4 de julio del pró-
ximo año v en tal sentido informará 
a la Comisión de Boxeo de New 
York en un telegrama que le pondrá 
esta noche. 
Así lo anunció Robert Benton, 
agente de prensa del campeón, am-
pliando la noticia dada ayer do que 
la pelea de Wills en 1926 era el úni-
co bout que Dempsey está proyec-
tando en firmo 
L O S F I N A L E S D E S I N G L E S MAS-
C U L I N O S Y F E M E N I N O S D E 
S E A WR1GHT T E N D R A N S A B O R 
I N T E R N A C I O N A L 
S E A W R I G H T , julio 30. —(Asso-
ciated Press).—Como consecuencia 
i de los matches semifinales librados 
' hoy, los partidos finales de singles 
masculinos y femeninos del torneo 
amistoso de tennis de Seawright 
tendrán un carácter eminentemente 
internacional. 
Vincent Richards derrotó a R . 
N . Williams 11, 7-5, 6-4, y James C . 
Anderson, campeón australiano, 
venció a la estrella de la Universi-
dad de Leland, Cranston, Holman, 
por 7-9, 6-1, 6-4. 
L a californiana Miss Helen Wills, 
se enfrentará con la inglesa Miss 
Elizabeth Ryan en los finales de sin-
gles femeninos, Miss Wills se deshi-
zo hoy de su principal rival nortea-
mericana, Mrs. Molla B . Mallory. 
Bjurstedt 6-1, 6-0 . Mss. Ryan avan-
z j a las semifinales derrotando a 
la californiana Miss. Mary K. Brow-
ning, 4-6, 6-2, 6-4. En los dobles 
femeninos Miss Helen Wills y Miss 
Mary K . Browning ganaron sus 
matches semifinales y se enfrenta-
rán el sábado en las finales con Misa 
Eleanor Goss y Miss Elizabeth 
Ryan. 
Recientemente ha sido elegida 
la Directiva de est£ Club de la 
Compañía do TVléfonos. ono de los 
que mayor número do asociadas 
cuenta, por lo que todas sus fies-
tas obtienen oü mejor éxito. 
Presidente, Sr, René Calvez 
(reelecto). 
Vice, Sr S'ecundno Parias y Srta. 
Trina Cappa. 
Secretario, Sr. Manuel Beunza. 
Vice, Sr. Luis Martínez. 
Contador, Sr. Leopoldo Cara-
bailo. 
Vice, sr. Francisco Abellelra. 
Tesorero, Srta. Rosita Urrutia. 
Vice. Sr. Donato Blanco. 
Director 3oc"al, Sr. Víctor del 
Valle. 
Vice, Sr. Urbano del Cast)llo. 
Director Sportivo, Base Ball, 
Sr. Calixto Núñez. 
Director Sportivo, Basquct Ball, 
Sr Eduardo Blanco. 
Director de Propaganda, Sr. 
Santiago Blaln. 
Vocales: Sra. Amparo Cabrera. 
Srta. Rosario Quintanal, Srta. Sil-
via Bongera. Srta. Paquita Córdo-
va, señores Roberto P. de Aceve-
do, Luis Bcrmúdez, Luis A. Díaz, 
J 'an Ríos. Eduardo Hernández, 
Aníbnl Sant.ma Joaquín Mostré. 
Suplentes: Sría. María Antonia 
Calcines, señores Manuel Casáis, 
Manuel Cao, Kar l Lervys, Ricardo 
W. Domínguez, Anselmo Sánerhez. 
Lavpr6xinia fiesta del Cubnn Te-
lepbnne Club, será el día 16 del 
próximo mes de agosto, en la Pla-
ya de Cojimar. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L 
C I R C U I T O D E L E S T E 
E l domingo 26 se efectuó el tai 
anunciado desafío entre los ciubi 
Senadores del Washington y el te 
rror de la manigua villaclareña 
Sagua Sport Club. 
A la una p. m. el umpire di< 
la voz de ¡play! y M. Pérez obse-
quió a los Senadores con un mag-
nífico escón; pero en el segundo 
acto perdió el home y regaló seK 
transferencias, las que costaron la< 
carreras y el triunfo de los Sena-
dores . 
R . Castillo ocupó el box en el 
tercero por el Sagua y no le hicie-
ron nada más que una carrera J 
dos bita. 
O. Hernández metió un leñazo 
fenomenal; pero a este jugador st 
le ha dado por correr menos QO*. 
una jicotea y lo sacaron mansito 
en segunda; y luego lo P«sca™? 
pensando en las moscas en la i" 
clal. Ricardo metió la bola en e 
cuartel de la rura. M. Cháveí J 
Mejicano hicieron jugadas sen* 
clónales. Navarrete se despren»* 
con un arranca margaritas SOD 
tercera, pero Chávez hizo ana 
rada estilo Lindtrom y desae ^ 
suelo hizo un tiro relámpago » 
inicial que Kelly con ^os BUK -
tines no lo hubiese parado, 
Mejicano pudo, d ^ P u ^ d_e J u -
narse, hacer una bonita " ^g--
clona! parada. Jugadas como 
ta se ven muy poco. .-tiones 
Durante el juego los os ^ 
perdieron muchos batazos q .ue. 
hieran empatado y ganado e ^ 
go. porque Reglno tenia a 
PAITO HERRERA SE MANTIENE 
COMO E L SEGUNDO BATEADOR DE 
I.A LIO A —AHORA L E SEPARAN 
S E EARYS, UNOS 8 PUNTOS 
Ocho puntos fteparan solamente a. 
nuestro compatriota Palto Herrén* 
del puesto de leader al bate de la 
Liga de". Este. E l cubano, pesé a ha-
berse pasado eic estos último* día» ba-
teando algo débil, continúa todavía 
como segundo bate del circuito y aho-
ra son dlee puntos los que lo sepa-
ran de Casej Stengel, el exmiembro 
de los Gigantes, y ahora manager del 
Worcester, que es su más encarniza-
do rival. 
Palto es actualmente el player que 
más hits ha producido en la Liga, 
asi como uno á¿ los primeros acu-
mulando sacrlflces. 
J . Vb.C. H.Ave. 
Eavr», Worcester . 6S 237 42 89 .370, 
Herrera, Sprlngf . 87 348 64 128 .308 
Stengel. Worcester 50 165 28 59 .358 
Wílson, Worcester 61 243 48 86 .354 
Standaert, Sprlng. 82 315 65 108 .343 
Los que so disung"^'—rosita 7 
Silvio. Regino, Rec"r^0"- ,nar, fe-
Ricardo. Y antes de term^ por 
licito a M. Chavez y ^ ^ ¿ e r o n -
las brillantes J " ^ d £ L q ^ t e n W o f 
y a. García por haber «men de 
segundo triunfo como manag 
los Senadores. 
Véase el score: C- ^ 
— 2 
Baterías: Sport- Pérez, 
Silvio. Hernán<íez Senadores: L . Hern*» 
robeta y Rccurb0^rank F H f i 
jo* 
• R E T O 
El VISO F . B. C j ' " , . , M „ £ . 
infantiles de -,001 n08 de 0X1 
partidos en los terren ^ 
™ V1Sta; .i i Sr P^1'0, Pfir altos-Dirigirse al ^ Rernaza 60- a 
^'de S a 10 p. m. en Ber 
1 , 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
r 
i ¡Cuídese de imitaciones! 6o-
lamente armas legítimas de 
Ccít, llevan 1P «iRiiiente 
Marca de Fábrica. 
"NO POR MOCHO MAOROGAR AMANECE MAS TEMPRANO" 
Tampoco ha madrugade eí que se ha armado con una 
imitación, A l escoger un revólver tenga la precaución de exi-
gir un " C O L T " , cert if icándose que lleva la marca registrada 
del caballito con las dos flechas. Tendrá usted entonces la 
seguridad de poseer un C O L T L E G I T I M O , sin igual en pre-
cisión, seguridad y durabilidad. 
DEL 
INGLES DESOLE :•: 
£' formidable slugger de los Cardenales posee un porcentage de 
.412 por .306 que posee su rival más cercano. Carey, el ve-
terano de siempre, es el mejor estafador. 
H U N T Z I N G E R E S T \ D E L E A D E R P I T C H E R 
más tuteyes ha dado con 29, en tanto 
que el mismo Cuyter óigue de leader 
acumulando tribeyes con 18 a su ha-
ber. 
El champion robador de tases» lo 
es, Max Carey, del PlUsburgh con 20 
robos en lo qiio va de temporada, míen 
Aunque perdí') 12 puntos la ílltima 
sernora hasebolera, Rogvrg Hornsby, 
pj celebre hltter y manager de los 
Cardenales de San L/uls, sigue mar-
cándole el pa«!o a todos los bateado-
res de la Liga Nacional con un por-
centage de .4J2. Este average es 26 
K^fNviTson ^ lo^Phillies6 a^^\^^^^^A^'WQ^ñ^SÍ, a¿a 
Hark Wllson, rl j los 1 hU)les._ quu es | rcce r̂ mo champion pltcher con cua-
tro v;* orlas y ninguna derrota. Aho-
ra 1 ien. el verdadero primer pitche.-
dfl la liga, lo es, Greenfield, de los 
propios Gigantes, que tiene 7 victo-
rias y dos derrotas en lo que va de 
temporada. 
A ceminuación va el estado de los | 
demás playera Je la Liga Nacional, 
Ri'gún marcan los averages hasta .21»i>, 
así cono el batdng do los clubs y el 
e] segundo de la liga con .386. 'Jac 
qnes Foiirnicr, de los Robins, aparece 
tcil-ero con ..TS2, mientras Milton 
Siock, su compañero»de team es cuar-
to cen .378 y Dottomley, de los Car-
denales, quinto con .374. 
Cuyler, de los Piratas, es el que más 
carreras tiene anotadas en la llgn: 
94 n su haber CTI lo qu:> va de tem-
porada. Bottoniley, de los Card.enalcs, 


















































































































































Carey, de los propios Piratas, el que'estado de los pkohcrs: 
Playcr y club 
Uorn^by. San Luis 










Frlsch, New York '.. . . 
Mann. Botton 
Schultz, Filadeiria y Cincinnati 
Barper. Filadelfia 
Bancreft. Boston 
Blases, «San Luis 




Terry, New York 
líeusel. New York 
OranUiam. Plttsliurgh 

















Kelly, New York 
Wright. Pittsburph 
Ber.tley. New York 
Tay'oT. Brooklyn 
Pltlenírer. fhlcaco 





¡Bónth'.vf.rtb. X< w York .. . . s. 





Felíh, Boston .' 
freirán, San T̂ uis y Chicago . . 
Johnston. Brooklyn 
felmes, Brooklvn 

































































































































































































Revó lvers " C O L T " l eg í t imos pueden obtenerse en 
cualquier ferretería de confianza, donde usted podrá ver 
los diversos modelos, o de lo contrario, escr íbanos para un 
c a t á l o g o ilustrado que le sera remitido, gratis. 
C O L T S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . C Q 
Hartford, Conn., E U. d^ A . 
¡Cuídese de ImltacSonee! So-
lamente armas legitimas d* 
CoCt, llevan lf» sigulent© 
Marca de Fábrica. 
:-:P0EDE SALLAR DEL TEAM ;•: 
Y el Worccster pudo ganarle al y los Ponics de Sprinsrfiekl fueron 
llrldgeport con score de 10 x 6 jal primer Lugar de la Liga del Kstc 
E l cubano volvió a la inicial Derrotaron al Hanford 8 x 5 . 
Los clubs Worcester y Bnndgc-1 E1 pasado día 25 los Ponies de 
port. ambos de la Uga ¿«I Este. | sprlngfield donde presta sus ser-
celebraron el pasado día 24 un inte-: vlcios el valioso player cuba 0 paft0 
resante desafío que termino después: Herrera, fueron al primer lugar de 
en franca victoria para los prime-!la lucha en la ^ del Este como 
ra» con score de 10 por 6 | causa de un resonante triunfo con 
Joseíto Rodríguez, que volvió por;score de 8 por 5 que obtuvieroil a 
orden de su manager Stengel, a la, manos del Hartford, mientras el 
Inicial de su club, ayudo grandemen- ¡ Waterbury que era el que ocupaba 
te al Worccster a derrotar a sus an-, el puest0 ^ leader día co el 
ttenos compañeros. Bateo un solo Now HaVen con score de _ l 
hit en t r ^ viajes al píate, pero él, Esta victoria del Springfield re. 
fué dado en el momento preciso que |sul tó la décima SeXta qUe obtiene el 
hacía falta una carrera además to- pltcher Braxton cn la-tempoFaaa. y 
in6 parte en un double-play y se en ella 6, excelente lanzador aun-
ro"ótunf 1|)ase- _ ,, . qne permitió doce hits a los contra-Esta labor de JoseUo que resul-1 I.j0S( se mostró COn muy buen 
ró en extremo dañina para el Brid-|trol en los momentos de apuros v 
geport. trajo por resultado que la ¡ sus compañerog pudieron cargar 
distancia que separa a éstos delj con ia victoria 
Worcester disminuyera en algo. paft{> Herrera, que es ahora nuc-
A continuación el score. donde vt(mente ¿1 Segundo bate del team, 
puede verse el batting de Eayrs. de l |acumuló so,amente Un hit cn cinco 
Worcester que está discutiendo con i VfeCes que fné al bate COntra ¿ lt. 
Paito el champion bate de la liga: j cher Qwiin de los Hártfordf pero. ese 
i batazo fué dado en el sexto, cuando 
TRIS SPEAKER ES EL LEADER AL 
BATE EN LA LIGA AMERICANA 
E l manager de los Tigres, T y Cobb, le sigue a un punto de dife-
lencia.—Coveleskie se mantiene como champion pitcher con 
.929 puntos de porcentage. 
WORCF-STER 
Vb. H . O. 
La foto muestra a Jim Barnes, el nue-
vo champion libre de golf de Ing-la-
térra, quien después de habar nall-
zado una brillante tournee por casi 
totios les links de Europa, pretende 
emprender un viaje por los Estados 1 
Unidos, dond? competirá con los me-
jores de su clase. Barnes aparece en 
la foto, en los momentos que prac-
tica en los links del "Watorver Club" 
de Inglaterra. 
Tilomas, 2b. . 
Wilson, lf. . 
| Wlght, 3b. . 
| Eayrs, cf. • . . 
Sperber, rf. . 
Rodríguez, Ib. 
Kibbe, ss. . 
Phillips, c. . 
Edwards, p. . 
Hanson, p. . 
L A K L U K L U X K L A N S I G U E 
I N V I C T A 
Buen iKiting y Fléldlng do N 
Navarro 
Werts, p 1 
Total 35 15 27 
B R I D G E P O R T • 
Vb. H. O. 
había tres en bases y dió lugar ai 
dos anotaciones de sus compañeros, 
j Momentos después el cubano tam-i 
bién anotaba gracias a otro opor-: 
tuno hit que bateó el inicialista; 
Post, que acumuló tres hits en tres| 
veces al bate en la tarde. Al campo, 
el célebre Padre de Familia aceptó 
cinco lances sin error 
M O S T I L . D E L C H I C A G O E L M A S L I G E R O 
Tris Speaker, que en la semana an-, Sisler de St. Louis el quo mag hits 
i terior habi.x arrebatado el puesto de ha bateado: 152. 
leader entre los bateadores de la 11-i O'Rourke, del Detroit, el que ma» 
ga americana, al gran Ty Cobb, del tnbe>'2s ha dado: 34. 
J t >r..u. cnntln-úa todavía posesiona-1 ^oslin de los Senadores, el que mas 
do do dicho puesto, según el último ¡ tribeyes ha dado: 15. 
average oíiclal de ls liga americana, j Y Williams, de los Browns. el qub 
m » „, ¡mas jonrones ha disparado: 24. 
1.1 veterano utlfielder posee ahora uní . 
average ae .400, que es un punto mas Los demás leaders en los otros de-
,. , _ parlamentos son: 
alto que el que poste Cobb. que apa-
rece segundo con .399. Hairy Heil- MostH del Chicago, como champion 
maní., también de los Tigres es el estafador: 34 bases robadas. . , .. , Stanley Coveleskie. del Washington tercero de la Hga con .393 de porcen . . .. T _. , , . "„ . . , , . como champion pitcher: 13 victorias y tage. en tanto que Rice del St. Luis j . j «o» -o-, ^ » -1 una derrota, average de .929. es cuarto con .389 y Wlngo (te los 
Tigres quinto con .369. L A continuación el battjng average 
: de lo» demás players hasta .296. asi 
Mostll del Chicago es el player que | como el baatlng porcentage dti los 
mas carreras ha anotado: 82. ¡clubs y el estado de los pllchers: 
Player» y Club 
LIGA AMERICANA 
J . Vb. 
1 -m-ivCtv i"lc-Qt-U UCVÍ-I> 
.̂•VTI».-- . 1.1.1. * . «L. W—.^^.S, ^ •, • I. , ,L. . 
I 
French. Philadelphia , 
Regó. St. Loula . . 
Speaker. Cleveland 
Hargrave, Washington y St. Louis 
Cobb. Detroit 
Ruether. Washington contándose ' ~~' 
entre ellos un doblo-play. " Cuando hace días la señora del pit-| Hcllmai., Detroit . . . . 
L a nota sensacional de ese juego, cher Huch Me Qnillan declaró que | Jonhson, Washington 
" a más do! batting oportuno de Paito ¡BU esposo era un borracho empeder- Rice, St. Louis . . . . 
y Post, fué el fielding de Oberc. |nid0| todos los fans creyeron ver en I Wingó, Detroit 
quien él solo en el right ficld se en-;esa noticia la confirmación del rumor 1 Lámar. Philadelphia ., 
i.argó de ganar el juego para el existente de que Me Quillan sería des-! J . Sewell. Clevenland 
Springfiold realizando magníficos poaido ¿el team de Me Graw como • Cochariirifc. Philadelphia 
.\. ¡:. 
engarces. 
Véase el score: 
E l célebre ! Sisler. St. Louis 
Burke. If. . . . 5 1 
Runser, ss. . . . 4 0 
Drew. cf 4 2 
Batch. 3b 3 2 
Wotell. Ib. . . . 4 3 
Henzes. 2b. . . . 4 0 
Walkcr, rf. . . , 5 1 
Starr, c 5 1 
Caffrey. p. . . . 4 2 
Roberts, p. . . . 1 0 
SPRINGFEEI/D 
Vb. C. H . 
causa a su Indisciplina. — , 
lanzador que costó al New York cien | BARRETL C.H CA?0 
j mil pesos, se encuentra este año en 
O. \ . E . 
Total 39 12 24 13 
ONeil. cf. . 
Herrera. 2b. . 
Standarct. 3b. 
Post. Ib. . . 
LeBeau, lf. . 
Obcrc, rf. . 
Bcnes, ss. . 
Niederkorn, c. 
Brexton. p. . 
Lehr, p. . . 
pésimaj condiciones, y es "vox popn-
11" que la bebida es la causa princi-
pal de este estade. 
G R A N V I C T O R I A D E L O S 
S E N A D O R E S 
'SI pasado domingo se enfrenta 
ron por cuarta vez los fuertes Bridgeport 
teams juveniles La Americana y, 
los "Toros de la Manigua" Klu Klu! 
lv!an saliendo victoriosos como era' 
aperado los muchachos de las 
Anotación por entradas 
Worccster . . . 012 200 140—10 
. 102 020 100— 6 
Sumario: 
Hale. Philadelphia . . , 
Rice. Washington . . . 
Beach. Ne wYork . . . 
Simmons. Philadelphia 
Combs. New York . . ., 
Collins, Chicago . . . . 
Burns.' Cleveland . . . 
Carlyle, Boston . . . . 
Goslin, Washington . . 




Wililams, St. Louis 
Judge, Washington . . 
Total 
Sha y. 2b. 
Hesse. Ib. 
31 8 9 27 14 
H A R T F O R D 
Vb. C H . O. 
Carreras: momas 2, Wilson 
res K que se encuentran ha'sta ?a Wight 3' BatCh 3- Tw0 bart " * 
echa invictos, noten!endo contra-
io en la manigua 
Véase el score." 





wston. . . , 
an Luis. . 
'p\v York.' 
Cincinnat i. 
Cliicago. . . 

























¡B. 3B. Hr. Sh. Sb. A\o. 
L A AMERICAN V B . C . 




















«8 30 77 









RECORD DE LOS PITCHE ÍCS 
Pitcher y club Cí. 
¡Juntzinper. \ew York 
reefield. New York. . 
'•an Xew Vorlj . . . . 
Peadow .̂ I'ittsburgh. . 
íí'nes. Chicago 
« Pittsburgh 
!. Brooklyn . . . . 
» — n . Boston 
glerdel, S-in l.ni.-? . . ., 
Parres, X, w Vork . . . , 
.«ams. Pittsbiiri:h . . 
nlKht. FMadeKia .'. . . 
rt. ^an Luis. . . 
Je, Cincinnati . . 
f. W\v York. . . 
Piladelfia. 
»-r ^ew York . . . . 
Mrulp... I'ittsburgh . . 
Jtly, nr.,oklyn . . . . 
k.^y. fiiiciiinati . . . . 
,nem. San l.uis . . . . 
-. mor. Pitt.sburiíh . . 
•*n.-v.„. ciiira^o. , . . 
Hr.stn;i 
Mv?;. '••''^elfia .. . . 
I"- Cincitm iti . . 
«-rrisr ,;, F'itt sbur '̂h. 
^v.eh. Boston . . . 
"7'0ll, Brooklvn. . . . 
I»/ rnc. Brooklvn. . . . 
t ' ne.s, San LuU. . 
wnson. Kiladf .fia. . . 






















































































































TATA.C . . 
•Canpc, 2b 
[sabe! ,3b. . 
Cárdenas, Ib 
Cándido, Cf. 
Jesús, ¿yS . 
Magín, Pf . . 
Junco, ^.f. 
Castillo. P . 











| Wilson. Drew. Batch. Wotell. | Rondeaur, rf. 
Thrce base hit: Kibbee". Stolen ba- Konna. c. . 
ees: Thomas 2, Wilson. Wight 3, j Schinkcl. lf. . 
Rodríguez. Sacriflces: Rodríguez i Comiskey, 3b 
Kibbee. Runser, Henzes. Double- Durocher. ss. 
plays: Edwards, Phillips y Rodrí- Owen, p. . • 4 0 1 0 
güez; Henzes y Wotell; Batch c m — — — — — — 
aslstod). Quedados en bases: Wor- Total . . . 39 5 12 24 12 2 
cester 8. Brigeport 12. Base cn 
balls: Edwards 3. Hanson 1, Cai- Anotación por entradas 
frey 4. Struck uts: por Edwards 8 Sprirgfield . . . 010 204 100—S 
in 4 1-3 hinings. a Hanson 2 m 3 Hartford . . . 100 000 031—5 
inn'íngs. ninguno en el 7o., a Wer^' Sumario: 
Two-basc hits: Post, Shay 2, Hes 
E n tan anunciado dosnfío entre 
SENADORES y JESUS D E L 
MONTE se efectuó en la mañana Manush. Detro t « . 
MUN l y - ' r 0<, , In. Miller, Philadelphia 
del pasado ^ ^ ^ ¿ ^ f ™ McNely. Washington 
| vencible Park. "bt.n endo ^ mu 
chachos que dirige ¿IDear un gran K1 n^n clevelan(1 
„ 0 triunfo sobre Jas huesas blan St Louig Washington 
l ¡¡Iqul-negras" que se Presont^ron ^ ^ 
0¡ desconocidas. ^ X T A ^ D I . - ^ Lamotte. St. Louis 
Ji L a victoria de los S E N A D O R E S pagchal> New Tork 
0!se debió principalmente a la mag- jacobsoni gt. Louis 
0 nífica labor que realizó en el bor McNuityf Cleveland 
^ e l gran pitcher Carlos Manuel Cas- Tobini st. Louis 
1 tillo, el cual amarró muy corto a Ruel Washlngton • 
Q i los temibles rompoceicas del IBf. gheeiy, Chicago . . • 
_ | S U S D E L MONTE. i Falk. Chicago • 
l E l J E S U S D E L MONTE se retí-' Burke. Detroit 
i ró en el séotimo inuing a ñausa Magwell, Philadelphia 
¡de varias desastrosas decisiones da- Mostll, Chicago 
S das por .d umpire de borne que de- Dugan. New Tork • 
claró dos OUts en home y uno cn Hoyt, New York 
tercera que nunca la fueron. i Bluege, Washington • •• 
Los pltchers del J E S U S D E L Summa. Cleveland 
2 in 3 innings, a Caffrey 12 <!i 7| Two-oasc mis. r w w I wfVMTlj'Vu^oi- Gross Giménez v Poole. Phila 
innings , ninguno en el 7o., a Ro-lge, Fraser. Stolen bases: Bcnes. Sa- M<^TE fueron, üross. uimenez V, perk.ns; phiIadelph¡a 
berts 3 in 1 inning. Hit by pitcher: crifvces: LeBeau, berc. Double-play: ^0° 
7 27 12 3 
Iby Caffrey (Thomas). Winning pit-
cher: Werts. Losing pitcher: Caf-
: frey. Umplres: McDonald y Brow.i. 
Time: 2h. 8m. 
KLU KLU KLAN 
V. C. H q . A . E 
Cubilla, Ib 5 
Miñón 3b. 4 
Navarro S S 4 
Puerta C . . 4 
Prieto. Rf . 4 
Dueñas. Cf 3 
Carassou, lf 4 
Benítoz. 2b 3 
MOIÑO. . 3 
Total: . . . 
La Americana 










14 27 14 4 
Benes. Herrera y Post. Quedados en 
bases: Hartford 9, Springfield 6 
Base on balls: Braxton í 2 ) . Kenna 
Schinkcl. Owen (4) . O'Neil, Post. Senadores l-'4 022: 1 12 11 
Benes Braxton. Struck out: por J. del Monte 000 000 2 2 5 
Anotación por entradas | S . Harris. Washington 
C H E. s- Smith. Cleveland . . 
[ \ 1 O'Rourke. Detroit . . . 
j Crouss. Chicago . . . . 
r Todt. Boston 
Lee. Cleveland 
I R O M B F E R C O N T R A L O S Owen (2) , LeBeau. Braxton. Hits: 1 pittsburg pai.k ljg clubg A T L E - Spurgaon. Cleveland 
_ . _• • V . ^ . « ^ . . w r v r t a Braxton 12 in 8 1-3 innings Hit T I C 0 D .E OQNCHA V JESUS DEL Bennett. St. Louis 
l O V F r V O i R I S T I A N O S bv P^her. by Owen (1) , Standaert. ^.joNTE.- resultando ei desafio em- Bush. st. Louis .. 
J U T L l l l i J v l \ l J 1 i n i l V / u ;Wild pitcher: Owen. Winning p:t-i paUdo por tirarlo A choteo ^ pit. Harris. Chicago . . 
cher: Braxter. Umpires: Kuhn. Ror- cher dcl j E s U g uCL( MONTE por Shaute. Cleveland . . 
E l próximo domingo a las 8 a- m.'ty and Altrock. Time: Ib . 55m 
se enfrentarán por vez primera, en —" 































































































































































































































































































































































































































































Ironbeer y Jóvenes Cristianos 
0 * perando ha de resultar un desafío 
4 1 importante, debido el calibre de I 
2 0 ambos clubs. 
El line up que presentará ol| 
Ironbeer será e-l siguiente: 
L A L I G A D E L ES1"E 
14 
S P O R T F O L I O 
R E T O 
Reta por este medio z\ Carmen i 
Infantil al Industria Infantil para: 
1 celebrar un juego el domingo a la | 
p luna, en los terrenos de Buenavista. • 
"orqué causa la bola actual que i Dirigir el reto a Adolfo Perdomo, 
emplea en las ligas mayores es 
C*8 ligera que la usada en tempo-
j* as anteriores? Porqué produce 
'Nos home runs? 
w «antas vr,-es ha ganado Walter 
rsen. el campeonato libre de golf 
"Inglaterra? 
íhaíf110 61 boxeador George K . O. 
k " ^ . m á s de cien knock-outs a 
- credito? 
costó a los Dodgers de Broo-
nat? COntrata del outfleld Zach 
^Uh6 tÍeno actualmente Babe 
' 61 Players de los Yankees? 
Sumario: 
Home Run: Castillo 1 
3 base hits Navarro. 
Stolen Ball: Dueñas. 
Double Play 
tez a Cubilla. 
Base por bola: 
tillo 3. o 





A. Arredondo. 2b. 
J. Toledo, cf. 
A. Castillo. 3b. 
M. Parrado, ss. 
R. González, Ib . 
F . González, lf. 
C. Santana, c. 
M. Padrón, p. 
C. Rodríguez, rf. 
































la gran ventaja quetenían. obte- Prothr0' ^osto[! 
nida en los primeros innings en Meusel, New Tork 
que le sacaron tres pltchers a l : . — 
Concha, (fuando quis'" apretar no , _ _, _ _ _ . 
pnd., y c c„„cha r ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ ' ^ M R P R I M E R O S J O N R O N E -
tido a vanos Jugadores de otros MONTB, el msunurgiuie ^ W V A I . W A Í M 
Clubs que presenciaban el desafío.i nando Gottardo el cual so encuen ? i r 1 * T i r A I V E I E C T C 
logró irse arriba v por poco ga-i 'ra ya completam-nto restablecí- K U O i J t L A U U A U t L t ü l t 
na. do de la enfermedad q>ie por lar-
Ustinguleron del .PESU V go tiempo lo tuvo alejado del Une-; So 
D E L MONTE: •"£.. Pous que conec- up de su club. 
:tó dos rnb^yps y le robaron uní E l Manager del 
JESUS D E L 
Stengel. Worcester . . 
H E R R E R A . Springfield 
Purcell, Pittsfield . . . . 3 I home 'un: Valdés que disparó dos MONTE. Dobarganes. nos comuni-527:d¡ts v a f-uien también le lleva- ca que ha dejado de pertenecer al 
505 i ron en el primer iuning un iré- club el valioso player Vicente Pé-, bcnmkel. Albany . . 
461lniendo teñazo; Amícn y Giménez réz. Stapleton. Waterbury 
3 3 ( Í ; Q U C se fueron de tuoey y "Dolph"! rerminó champlou bale en el Oberc, Springfield.. 
Valdés qua hacía su debut en el club ' este mes, el magnífico out- d . onr:n»fi'M 
NOTA: En el Springfield se en-; JESUS D E L MONTE, el cual oa-|fielder y excelente pitcher Enrique ™ ' ^ ' n g u e i i i 
cuentra prestando sus servicios el; teó de uno un tubi-y C . Pous di?- Pous, con el siguiente average: 15 H,íimann, Albany . . 
N Echevarría, R. Insúa, A. Fer-I PopiUar Paito Herrera, en tanto i paró un tribey y un hit. E l rosul- juegos. 64 veces. 27 carreras y 30 ThllMps, Worcester . 
siruK uul- I ' I " L U " 0 TT^P"' 'F2\"- náñdez A. Cabárrocas y R. Pérez que Joseíto Rodríguez lo hace pa- lado del mego fué: 12 por 12. ¡hits; 6tubeyes y 5 tribeyes. Avera- Van AIstyne, Albany 
UmP^rps. carrera. n«in« I (mascota) 'ra el Worcester. E l próximo domingo reapareto-i ge: 46S. ¡ 
M A N E R A S E N C I L L A D E A B R I R L A V E N T A N A D E U N C A R R O P U L L M A N . P o r R U B E G O L D B E R G 
S d d ^ w.la8 P^Kuntas de ayer 
W v;.rollins' el actual manager 
Carmen número 11. 
E l line up es el siguiente: 
Camejo ID. 
Adolfo 2b. 
Ramón ss. Capitán. 
Evelio 3b. 
Peniche c. Manager. 
Bobi lf. 
José cf. • 
Rogelio rf. 
Llull p. 
Yale tiene capacidad para más de 
70.657 personas. 
E l record de la media milla cu-
? 'os WhwL «  CtU S  i bierta con patines de hielo de po-
uball o r l í n f 0 ^ eV5 jugand0 ba- !see John J - Johnson, quien en 
L'08 en a n r í n . de8de el afio|l895 hizo la distancia en 56 se-
r . Atléticna €ln,Í:ls„filas deigund08; estaba a favor del vienío. 
^ I r * - M o ^ George Sisler. a pesar de ser 
1 a p e o n a * ^all?rd, haJ ganado zurdo. jugó la tercera baso de loa 
r 'a r ; , , ^ 0 de s ^ e s de tennis 
¡os en m 6̂"5 (le 103 Estados Uni-
i ^ e m p c'e seis ocasiones. Ac-
^ 8f «"ncuentra practicando 
Browns de St. Luis en la tempora-
da de 1916 y parte de la de 1917. 
Kpeona ^ 0 ítul0 a la actual 
Lea Mañana Sport folio 
í l <£h- Mi8s He]e» Wills 
. ^ d t u m de la universi Copyright 1925, by Public Led-dad deiger Company. 
Este es el método m.is moderno 
y sencillo que se emplea para abrir 
las ventanas del pullman-—IX*5 un 
dulce (A) al perro (B) quien mué-
ve la cola (C) a la que está ama-
rrada una vara (D) cor un clavo 
en la P"nta ( E ) . E l clavo rompe 
el globo ( F ) y el ruido de la ex-
plosión despierta al loro (G) el que 
vuela y para en la ruerda (H) 
y mueve la plataforma ( I ) que 
vuelca el depósito de los dados ( J ) 
lanzando al suelo dos dados ( K ) . 
Kl porteio (L) viene por los da-
dos y deja caer una pesada caja 
(M) la que tira Por una cuerda 
(N) conectada con un gancho de 
acero (O) que abrirá la ventana. 
Si asi no puedo abrirla, coja el 
martillo \V) y rómpala. I A R O M P O . 
P A G I N A V E I N T I D O S D T A R T O D E L A M A R I N A . — J U L I O 5T D E A N O X c r a 
SEGUNDO ESCRUTINIO DEL CONCURSO INFANTIL EFECTUADO AYER 
(Vien^ de la primera página) 
B E AQLT Jj\ RKLACínN 
KSOKUTIXIO: 
P R K m M C I A D E L A HABANA 
Votos 
Andrés C. Alonso . . . 
José M. Arlas Oliveros. 
Antonio Alvarez Tamargo 
Mercedes Alonso Alvarez 
Narciso Ayures Monteya 
Esperanza Abadln López 
Marina Acosta Díaz. . 
E«ther Acosta Uaró. . 
Rubén Aguilera . • . 
Olga Alexander Richard 
Bebita Almoyno Pel lón. 
Lorenzo Alonso Salvador 
Caridad Alonso. . . 
César Al zaga. . . . . 
Matilde Antorcha Alvarez 
Víctor Asia y Erci l la . 
Juan Aínat Domínguez 
Francisco Albuerne . 
Armando Arias . • . 
Leonor Arias López . 
María Asunción Arreguiz 
Fernández. . . . 
María Josefa Arrondo . 
Rosarlo Alvarlfio . . 
Agueda Alvarez Menéndes 
José Antonio Alvarez . 
Francisco Alvarez Barca 
Ignacio Alvarez . . . 
Hilda R. Alvarez Peraza 
Julia Alvarez Marrero . 
Caridad Alvarez Muñoz 
Angwllta Alvarez Román 
Augusto Alvarez Alonso 
Angel Alvarez González 
Amaldo Alvarez Bravo . 
Dulce M. Alvarez Martínez 
Olga Alvarez 
Hortensia Alvarez Naredo 
Rufino Alvarez Romañach 
Caridad Alvarez Mufloz . 
Manolito Alvarez Paredes 
Gómez 
Beatriz Alvarez. . . 
Inés Alvarez Rodríguez . 
Agueda Alvarez Menéndez 
B 
Emilia del Barrio 
Enrique Balbín Gonzáltz . 
Alberto Brower Legamoa 




Juanita Ba/reras Guerrero 
Carmita Barras Brey . . 
Maydee Barroso Piñar . . 
Angelita Baxados . . . . 
Celia Balcorro Blanco . 




Margarita Boscal Dosal . 
Francisca Bouza Llamas . 
Leandro Brea 
Lidya Bulit 
Carmen Cernuda Díaz . 
Nora Cuervo Rodríguez 
Alda Cano . . . . 
Carlos Caíelo y Simó . 
Dolores Caso Cueto . 
Gerardito Cardo Blanco 
Elvira Castiñeira Vito . 
Mercedes Camacho Molina 
Coralla Carvajal . . . . 
Servando Carballo López 
Narcisita del Campo . . 
Wlfredo Carrera . . . 
Hortensia Oabricano . 
María L . Cabarga Boíil l 
Luis Callejas . • . ' • 
Araceli Caso Suárez . 
Elvira Rosa de la 'Campa 
Adelfa Cabeza^ Valdés . 
María Teresa Cascudo Pé 
rez 
Margarita Calvo Padró 
Francisco Casal . . . . 
Eduardo Castañé Salinas 
Emilio Carreras Hernán 
dez 
Ramonclto Calviño García 
Dulce M. Camarós . 
Rosa Castillo . . . . 
Genaro Ca,l Pujol . . 
Rosita Castellanos Domln 
guez 
Mercedes de Cells . . 
Otilia Céspedes Molina 
Atalita Costales Lazo 
Enriqueta de la Concep 
ción 
Felicia Corres Delgado 
Angelita Cortina García 
Victorino Acosta . . . 
Luisa Corral . . . . . 
Roberto Coras Caro . . 
América Collada . . . 
Margarita Cimadesilla . 
Alfonso Cossio Mañero 
Armando Coviella . . 
Clementina Ouervo Fer 
nández 
Elena Curras . . . 
Pedro Tubota . . . 
Santiago Choca Garganta 
Teresa Cruz Díaz . . . 
Fernando Cueto y de 1 
Mora 
D 
Andrés Delgado Fernán 
dez • • . • . . . . 
Rosita Díaz López . . 
Conchita Díaz Suárez . 
Abelardo Díaz . . 
Enrique Díaz . . . . 
Oria Díaz Travieso . , 
Caridad Díaz Lina . . , 
Roberto Díaz Travieso , 
Rosario Díaz Piftán . 
Dulce M. Díaz Pellón . 
Amparo Díaz Travieso 
Joaquín Díaz Le-mus . 
Arturo Díaz Herrera . 
Josefina Díaz Rasteiro 
Leonor Díaz León . . 
José Dieguez Méndez . 
Joaquín Diego Hernán 
dez 
Avellno Dorticó^ Andrés 
José M. Dopico Plana . 
Luis Dopino 
Manuel Dobai 
Jorge Domínguez . . • 
Ernesto Domínguez . . 
María Antonia Dueñas . 
Francisco Duarte Román 
E 
Li l ia Egnzquiza . . . . 
Marta Conil Amcnelro , . 
Josefina Eymil Mora . . 
Acacia Echazo León . . 
José Eskert y Fernández 
Hilda de Erblti y Santos . 
Margarita Espina Acevedo 
Manuel Echevarría . . . 
Leyda Estlg . . . . . 
María Teresa Echarte . . 
^Mariano Escofil Valgas . 
D E L I Fojo Echevarría . . . . 
Guillermina de la Fuente. 
iBenicia Fraga , . • • • 
Alicia Figuera 
¡Ricardo Firreno . . . . 
¡Georgina Flores . . . . 
iAnlta Ferré 
¡Estela Fontaina Morales . 
Rosarito de la Fuente Fer-
a 700 nández 
Vi José Fontanalls 
. i ¡!| Luis Fonfria Regó . . . 
yí-. ¡Pepito Fojo Alonso . . . 
. Jí i Fausta M. Fernández Me-
riño 
*f" 'Manuel Fernández Lopiz . 
Roberto Foornández Sán-
chez 
Elena Fernández . . . . 
Olivita Fernández Rodrí-
guez 
Rafael Fernández Alfonso 
Sara Fernández Valverde. 
Energelia Fernández , . 
l"J. Danllo Fernández Pérez . 
* | Isidro Fernández Peón . . 
Celia Fernández Fernán-
dez 





Lydia Fernández . . . 
José Férnández Soto . . 
Araceli Fernández Díaz . 
Hedman Fernández . . . 
Milagros Fernández Her-
nández 
¡Victoria Fernández . . . 
'isollna Fernández Escobar 
Zaida Fernández González 
¡Merino Fernández de la 
Vega 
¡Margarita Fernández . . 
Pedrlto Fernández Alonso 
Patrm Fernández . . . 
Manuelita Fernández Cor-
dero 
Dolores Fernández . . . 
María Fernández Fonte . 

























































José Fernández Rodríguez 
Rosa Fernández Mendoza 
Luis Fernández . . . . 
Olga Fernández Pérez . . 
Enriquito Fernández Ro-
dríguez 
Dulce M. Granda Rivero 
Georgina Garrastaza Ro 
dríguez 
Manuel Arturo Gaunaurd 
Maríño 
Antonio Gandía . . . . 
Andrés González Zazeta 
Primitiva García Marta 
Sarita García Sánchez . 
Raúl Garrido Macía . . 
Juan Alberto Guerendían 
José Antonio García . 
Alicia García . . . . 
Ramón García . . . . 
Dora Germán . . . . , 
Alberto Glnzo . . . . 
Lolita Grogues Boixens 
310 Guadalupe González Pulg 
162 Amalito García García 
465 Ramón García Rérez . 
40 Olga García . , . . 
3.098 Orencio García . . . 
1.860 Elena Ginzo González 
280 Evangelina González Sán 
775 chez 
633 Nieves García Lobo . . 
748 Irma García Alvarado . 
5 Raúl G«rcía 
14 Olga Galludo Estevez . 
2 Raúl Gotardi . . . . 
21 Berta González . . . . 
60 Pablito González . . . 
126 Manuel García Castro . 
2.237 Rosó. María Gamonal . . 
1.095 María Calvez Mufilz . . 
Juan José Grafía . . . 
70 Adelada Grafía . . 
724 ¡Marta Primitiva García 
380 ¡Alfredo García Pons . 
373 ¡Ramón García Corredera 
¡Julita García Blanco . 
511 Angela García Alvarez . 
1.115 Consuelo García Fernán 
855 dez 
220 Benita García Alonso 
183 Blanca García Díaz . 
Edelmira García Trespala 
163 cios . 
471 jMirta García Coello . 
280 ILuz Mariana García Me-
1. 371 néndez . . . . . . 
Clementina García . . 
100 jRoselina González Baez 
320 'Laura González . . . 
715 Josefina González . . 
100 Ana j . González . . . 
3 LoJlta González . . . 
100 ¡María de los Angeles Gon 
998 ; zález Bances . . . 
192 Antonio González . 
112 Evangelina González Sán 
6 i chez 
Félix González Romero 
1.840 ¡Daniel González . . . . 
1.087 i Berta González Genda . 
357 Pablito González . . 
206 María Golcochea Otamen 
292 di 
Marta Gómez Alegret . 
Lidia Girón . . . . 
Angelita Gil Olivero 
José Cimeras Sánchez 
Gloria Guncet . . . 
Rafael Guedes . . . 
Matilde Gutiérrez Norman 
Alda Gutiérrez. . . . 
630 Joseito Grande . . . . 




44 María Fernández Higue-
300 i ras Arenas 
2.090 Eloisa Hernández Bello . 
12 5 Orlando Herrera Santa-
675 cruz 
113 Clara Hermida Rodríguez 
120 Paula Hernández Rodrí-
7 i . guez 
36 5 Félix Hernández Herrera 
¡Antonia Hernández Sán-
19.050 ' chez 
50 José Hernández Gilberto . 


























Carmen Iglesias . . . . . 
Blanca Iglesias Martín . 
1 Nieves Inchausti Fernán-
dez 
¡Inés Iglesias Martorcll . 
¡Rafaela Yaraja . . . . 
Evarista Imaz • . . . . 
Antonio Jiménez Navarro 
Oscar Jiménez Iturralde . 































E l Jurado y concurrenít.« 
tarde 
Jorge Juaquimovis . . . 
Georgina Junco Nodarse . 
320 ¡Francisco José Jimeno 
al acto del escrutinio del Concurso Infantil de Simpatía celebrado 
de ayer en los salones del DIARIO D E L A MARINA 
































































































Antonio Jartin Sinde . 
Aracella Jordi Sánchez 
Nora Lesa y Astorga . 
Ada Lamas Fabricio . 
Angel Larragan Freires 
Maruja Lámelo Zaluzar 
Esther Lasa Colomé . 
Luisito Larrañaga Sierra 
Chichitá'Lama Lodeiro 
Amparo Larín Marrero 
Angel Lázaro Toyos . 
Elena Lagos Acosta . 
Ramón Lasa Rodríguez 
Josefina^Lagoa . . . 
María Lola Lavernia . 
Ana María Lauda . . 
Herminia Lauderman . 
María Luisa I^asa Broch 
Adolfo Laso Avila . , 
Alda Lavín Arguelles 
Guillermina Leston . 
Josefina León Sanz . 
Mario Linares de Cárde 
ñas 
Elena López Várela . 
María Luisa López . . 
Mercedes López . . . . 
Tomás López Gavín . . 
Nieves López 
Elvira López Coello . . 
Lidia López Hidalgo . . 
Cisto López Alcántara . 
Fernando* Lugo de Ribea 
nu . ." , 
Danllo Loaces . . . . 
Santos Lucio . , . , 
Berta Lucas Estrada . 
L l L 
Emma Llera 
René Llorens 




Emilia Miranda . . . 
Manolito Montes Rosa . 
Marta Muñoz Ramos . 
Juama Martínez Pellón 
María Macip 
Gilberto Martínez . . 
Irma Molina Urioste . . 
Marta Martínez López . 
José Antonio Morán . 
María García Morán . 
Raúl Martínez . . . 










guez . . . . . . . 
Marta Muñoz Touriño 
Marta Mujía Suárez . 
Marcelino Menéndez Díaz 
¡Eloína Modestlna Madiedo 
Esther Méndez Carballas 
! Esther Madiado Ulloa 
i Manuel Moreno . . . 
! Amelia Menéndez . . 
Georgina Miret y Solanllla 
Luisa Martínez Bonett 
Cruz Miranda . . . . 
Marta Muñoz Ramos . . 
Tomasa -Murga . . . . 
María Dolores Muñiz . 
Aleida Moas 
Arturo Molinas San Pedro 
Julio Montalvo Montalvo 
Carmen Millor . . . . 
; Margarita* Miguel . . . 
Gervasio Miñana . . . 
Blanca Mendoza Mesa . 
| Mercedes Mendoza iLópe 
Josefina Menéndez . . 
M. Menéndez y Díaz . 
! Esther Menéndez . 
'Josefina Menéndez Martí 
I Mercedes Méndez 'López 
Manuel Méndez . . . 
¡Orlando Medo Delgado 
Margarita Mesa San Gil 
i Hilda Melchor Suárez . 
Olga Meza Echevarría . 
Tlda Martínez . . . . 
\ Alberto Martínez Villosan 
te 
Lidia Martínez Otero 
Luisa Martínez . . . 
Margarita Martínez . 
Octavio Martínez Menén 
dez 
; Armando Martín . . 
José Antonio Marsicano 
Alvarez . . . . . 
Bebito Matienzo . . 
¡Enrique de la Maza García 
'Ebtela Mato . . . . 
Faustino Ma.urin . . . 
¡Adoración Madeu Sana 
i bria • • 
'Ofelia Maceda . . . . 
María Martínez López . 
N 
José María Noseda . . 
¡Concepción Naya • . . 
Julita Nistal . . . . . 
¡Orlando Noviola . . . 
Manuel Noreña Medina 
Marina Núñez Cepedo . 
María Antonia Núñez . 
Román Núñez Díaz . . . 
O 
Olga Ortlz Torrente . 
Lolita Ortega García 
¡Roberto Obregón . . 
•Luis Otero y Medina 
¡Alfonso Ordoñez . . 
Angelina M. ^Drtiz . 





















































































































Rafael Ortega Hernández 
Enrique Pons Audelet . . 
Constantina Pérez Canta-
rína . 
Juana M. Pérez . . . 
Frisso Pots 
Margo Pinelo . . . . 
'Margarita Pita Díaz. 
Ninsia Pérez Fogoras 
) Ramón Pulido . . . 
¡Josefa de Para López 
¡Dolores Pardo Villaverde 
¡Irma Pina Torres. . 
! Angel Pradá Menéndez 
Dora Pedreira Martínez 
Josefina Payne Artinbai 
Josefina Pruaño Menes 
Jesús Pérez Gallego . 
José Pérez del Dugo . 
Ramón Pereira Fernánde 
Josefina Pórtela . . . 
Lidia del Pino Pérez . 
Alvaro Pérez López . . 
Urbicia Piñeiro . . . 
Verónica Planas . 
Guillermo Pérez García 
Juana María Pérez Pino 
Francisco Patao . . 
Luz Marina Pérez García 
Alberto Pamies Martínez 
Delia Pando Baeza . 
José Pandolf Hernández 
Virginia Palicio Valle . 
Olga Pazo Pazo . 
María ,S. Pastana . . . 
Olga Pazo 
Ofelia Pareda García . . 
Gonzalo Pajón Samog . 
José Manuel Pascual L u 
ciño , 
Rosa Pérez Cruz . . 
Pedrito Pérez García 
Constantina Pérez Canta 
rín 
Concepción Pérez Pérez 
Juan Pérez Alonso . 
Herminia Pérez Monte . 
María Teresa Pérez Pala 
Berta Pérez Alvarez . 
Nicolás Pérez Casanova 
Jesús Pérez Rodríguez 
¡María Teresa Pérez Me 
néndez 
Pablo Pénela 
Ventura Peñalver . . 
Berta Pereira . . . . . 
Caridad Peña Rodríguez 
¡Irma Pirra Torres . . 
¡Gildita Pila Mal L ia . 
Daniel Picallo Galcerán 
: Pablo Prieto González . 
¡Zenaida Pujol • . . 
Q 
Manuela Quíntela . . . . 
Ramón Quintero . . . . 
Santiago Quintero Pérez . 
Mario Quintero . . . . 
José Manuel Quíntela . . 
R 
Eugenia Romero . . . . 
¡ Rodolfo Menéndez Domín-
guez 
Dulce Clemente Rodríguez 
Teté Rodríguez Andrade 
Mercedes Rivas Llaudaro. 
Caridad Romero . . . . 
Hilda Ruiz 
Josefina Rodríguez Pérez 
Jorge Russis Lloret . . 













































































Olga Román Pérez . . . . 
Antonio 'María Rodión . . 
Lalo Ramos . . . . . . 
Carmen Rodríguez Ortega 
¡Florentino Rey Viejo. . . 
l'Dosinda Rodil 
j Guillermo Robles Núñez . 
i Juana María Rodríguez. 
I Amparo Reyes . . . . . 
¡María del Carmen Rivero 
Esther M. Ronco García . 
Olga Román Ruiz . . . . 
iPanchito Rodríguez Mar-
toreli . . . . . . . . 
Mercedes Rodríguez Mon-
teagudo 
María Teresa Ramírez . 
Leonardo Reyes Sando-
mingo . . . . . . . 
Mercedes Rodríguez Cruz 
Mario Rodríguez González 
Miguel Roch Toda . • . 
Berta Rodríguez Méndez 
Federico Ramallo . . . 
•Jesusa Ramos Cordero . 
¡Elena Ramos . . . . 
¡Rosita Real González . 
Agustín Rey Mande • • 
Antonio Rigueiro . . 
Casimiro Richard Doyaga 
María del Carmen Rivas 
González 
Julita Ríos García . 
¡Avelino Rivero . . . 
Rogelio Riera y Maymulct 
Marina del Río . . . 
Matilde Rocha García 
María Antonia Ronco L I 
ma . . . . 
Matilde Rodra García 
Carmita Rodríguez . . • 
Julia Rodríguez . . . 
¡Nieves Rodríguez Muñiz 
Solveida Rodríguez . . 
Estrella Rodríguez Valdés 
Esther Rodríguez . . 
Abelardo Rodríguez Oláis 
Josefina Rodríguez Vera 
Andrés Rodríguez Riverón 
Mercedes Rodríguez Ro-
dríguez 
Ezequiel Rodríguez . . . 
Esther Roca Sosa . . . . 
Raquel Ruilopez Rosas . 
Fe Rozas Delgado . . . 
Ernundina Ruiz Hernán-
dez . . • • -
María Rubio 
Josefina R.uiz Pando . . 
Evangelina Ruiz Pérez . 
I Joaquín Sumaya . . . 
¡Alberto Suárez Villa . . 
p e l l a Salvet . . . . . 
| Esther Sordo Izquierdo 
I Ofelia Ganzy Ortlz . 
Salvador Soler Itumendl 
¡Nicolás Suárez Fernández 
¡Florentino Suárez . . 
iEla Suárez Blanco . . 
| Aurelio Lorenzo Suárez 
iMoraima Siuárez . • . . 
, Lidia de los Santos . . 
i Lidia Santaella . . . 
I Manolo Silva . . . . . 
¡Albertico Suárez Vlllanue 
va . 
I Marta Suárez . . . . 
Concepción Sierra Gonzá 
lez 
rRaúl Sárfchez . . . . 
Raquel Salas Cuervo . 















































































Enriquito Sánchez Bosque 
Juan Modesto Sánchez . • 
Carmen Sánchez Alvarez . 
Olga María Sánchez L u -
jardo 
Berta Sánchez Quirós . . 
Sofía Sánchez Herrera . . 
Emilio Santo . . . • • 
Isidro Santidrián . . . . 
Carmelina Sardiñas Gar-
cía 
Emilio Sar Alvarez . . . 
Evelia Seda • 
Rafael Sánche« Betan-
court 
Aurora Sánchez Díaz . • 
Joaquín Sánchez López . 
Simeón Aragón . . • • 
Amparlto Silva Sobral . . 
Sergio Sobrede 
Jesús Solé Obrlol . . . 
Ranelro Solía . . . . . 
Luis Sosa Aguilar . . . 
Dulce Zorolla Fernández 
Pedro Mario Suárez Alva-
rez 
Antonio Suárez González 
José Suárez Iglesias . . . 
Cándido Suárez . . . . 
Juan Segura Hernández . 
Eladio Tejeiro González 
Rafaela Tarafa . . . . 
Ernestina Trabauco Soto 
Bsfcher Tamargo . . • 
Graciela Tobio . . . . 
Delia Tosar Lorenzo . 
Minita Trujillo Ortlz . 
María Trigo . . . . 
6 , Pilar Mendízabal Allende 
200 ¡Nena Moreno 
490 p íoscor ldes Martínez . . 
i Jesús Massuet Fernández 
380 Eulalia Merino 
619 Gervasiu Miña Dávila . . 
135 Berta Ch. Mesa 
400 Marina Núñez Cepero . . 
340 Esmeralda Pérez . . . . . 
Ramón Padrón Hernández 
20 Dolores Palma Lao . . . . 
12 Violeta Peña Ruiz . . . . 
4 Antonio Rodríguez . . . . 
¡Andrés Mario Rodríguez 
112 : Pérez . . . . . . . . 
310 Julia Rodríguez . . . . 
055 Mario Ramos 
63 Hilda Rodríguez Milián . 
170 Jaime Sanoiñena . . . . 
32 Esther Sotolongo Prats . 
335 ¡Adolfo Sardinas González 
207 ¡Juan G. Santana . . . . 
6 ¡Orlandito Suárez Solé . 
72 María Suárez Galán . . 
| Carmen Sarral Díaz . . . 
570 ¡Raúl San José 
301 ¡Joaquín Sarmentero Iz-
100 ! qulerdo 
45 i Victoria Silveira Burgois 
43 6 Margarita Tenorio . . . . 
R. Yogito Zubiarriain . . 
Emilio Buffin Valdés . . 
U 
\SIlvia Urrutia García . , 
Delia Ugidos Rivera . . . 
Ricardo Urlesia López . . 
Sofía E . VIqueJro . . 
Mercedes Vilaro . . , 
Rosita Vázquez Olelro 
Graciela Vianello Pedroso 
Carmen Valbucna . . . 
José Venero Colmenero 
Rosita Vila Casas . . 
Hilda Valdés González 
Alejandra Vlllada Echeva 
rría 
Carmelina Villanueva . 
Femando Villalobo . . 
Armando Vega . . . . 
Irma Valdés Herrera . 
Clara G. Valdés . . . 
José Valida . . . . . 
María Teresa Várela Lasa 
¡Consuelo del Valle Busti 
lio 
Manuela Valdesperas Fer 
nández , 
Ramiro Valdés . . . . 
Feliz Várela Aloy . . 
Berta Várela Ojea . , 
Francisco Vázquez . . 
María del Pilar Várela Va 
reía . . . . . . . . 
Celia del Consuelo Villar 
Benigno Villadomiga . 
Gloria Vlgnier Bosea . 
Humberto Villiers . . 
Victoriano Villares Argüe 
llys , 
Sofía Viquelra , . . 
W 
Josefa Wan Haianado . 
Ignacio Wamer Landa 
María Zaldlvar Moré . 











































































PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Votos 
Alberto Avila Morfl . . . 
Alberto Avila Paz . . . . 
Manuel Alvarez M. . . 
Miguel Alvarez Martínez 
José Antonio Alfonso Me-
deiro . . . . . . . . 
José Luis Bolívar . . . . 
Magdalena Brunet Pedro-
60 . . . . . . . . 
Carlowa L . Canelo . . . 
Leopoldina Cruz Marrero 
Violeta Carrajal . . . . 
Francisco Luis Cai^ovés. 
Marta Cuadra Guevara . 
Silva Díaz 
Juila Doria 
Blanca Rosa Díaz Fontela 
Carmen Díaz Carroño . . 
Belita Díaz Suárez . . . 
Rosalina Enriquez CvL^a 
Leonor María Echemendía 
Fernández 
Olga Fuentes Meneses . . 
Raisa López Fernándea 
Elias . . 
Esteban Granda 
René García Lombillo . . 
Rubén Gil . 
Benito González . . . . 
Lino Eutinio Hernández 
Pérez 
Pedro René Hulcl . . . . 
María del Carmen Insaustl 
'Inés López 
Lolita Laguna Rami . . . 
María Emelia López Ro-
baina 
Hortensia Mesa . . . . . 
Ofelia Molinos 
Lucila Maranti 
Miguel Milián Silva . . . 
José I. Martínez Roques 
Willy Martínez 
Virgilio Machado Ruiz . 
Alfredo Otero Caso . . . 
Juan Pérez Alonso . . . 
Zoila Pura Rodríguez . . 
Gregorio Rodríguez . . . 
Pedrín H. Roban García. 
Juanito M. Sánchez . . 
Mora Sánchez Díaz . . . 
Humbert oTuy Artiles . . 
Julián Terrón Marín . . . 
Concepción Undabarrena 
Juan Velázquez . . . . 
Manolita Valle Pons . . . 
PROVINCIA D E PINAR IXEL RIO 
Votos 
N O T A R I A 
OtL 
D r . F e l i p e R i v e r o y A l o n s o 
Copia de l a e s c r i t u r a de 
Á.i 
Numero zae. 
Otorgada ei. .ao.. .Dg J .0 L .1. Q. -De ia26.. 
-t03 SEfiOBZS EI?0U-gO-atSIJSH0~I-CtSUfl; CHRViSIO 
-XL7AHS?-T -«ATT0J;. JOfiE JTVItm Y ttiPUSSZ ; BC? 
TfRT0 ZORBU.T.á Y ÉBÍB0t< B**A*Tr 
-LOBSBZO-XSGOXO-X SZSOl* 
AGUIAR 73 • OePTOB. 7H>-11-I2 
Lucinda Antelo Martín 
Margarita Blanco . . . 
Manuel Blanco . . . . 
Manuel J . Balselro . . 
; Margarita Carbonell . . 
¡Gloria Cordero . . . 
.Julita DonaZar López . 
Rubén Díaz . . . . . 
Armanda Díaz Rublo . 
¡Manola Fernández García 
jRené García Lombillo . 
Eivello García Pila . . 
jCelestlca García Bríto . 
! Benita García Alonso . . 
i Manuel Arturo Gaunaurd 
ILuisito González Argo 
ÍAna Dolores Hería . . 
•Dulce María Hernández 
Arlas , 
iGudelia de la Incera . 
Francisca López Domín 
guez 
Josefa Lage 
Juan María Merino . . 
Laudelina Martell Ramos 
Evelio García Pila . . 
Bertica Pérez Pérez . . 
Bertica Pérez García . . 
Caridad Peña Rodríguez 
Nicolás Prego Falcón . 
Manuel Rivas Salnz . . 
Rosita Ruiz Díaz . . . . 
Josefina Rivero . • , , 
Delia Ramírez . . . . . 
Amella Seijas 
Carlos Ignacio Salas . 
Dulclnúa Antelo Martín 
José Manuel Suárez . . 
Lorenzo Villanueva . . 
Dulce Aurora Valdés . , 









































P R O V I \ O L \ D E MATAN&Aa 
Votos 
H A B A N A 
Alejandrina Sotolongo 
Prado 1 
Rosa María Alberti Pa-
sapera 269 
Manuel Alonso 105 
Dolores Basconclllos . . . 550 
Gudelia Baez Sosa . . . . 33 
Raquel Cardona y Fer-
nández 1.500 
Gertrudis CamPanería . . 756 
Milagros Cabo Sanz r*^ 7 
Rosa Cabezón Espinosa . l i o 
Mercedes Casas . . . . 50 
í^ira Correa Pérez . . . . 1 
Hilda Díaz Paez . . . . 615 
Vicente Fellú Lima . . 12 
Manolito Granda Miguel . 3 40 
Cándido Gallego . . . . 4 
Alicia González 200 
Margot González . . . . 10 
Enriqueta González Gar-
cía 270 
Inés González 310 
Yolanda García 205 
Margot Hernández . . . 12 
Jorge Hernández . . . . 140 
José Juvencio Herrera No-
da 507 
Víctor Ibáñez 2 
Mario Luque Beraclertu . 27 
María Felicia Larrea Dihi-



















































Ana Rosa Alvarez Sierra 
Armando Almanza 
Justalina Agrámente' * * 
Rigoberto Collada m' * 
Blan«i Rosa Díaz Fontell 
Carmita Jiménez de la 
r i O z . 
Xieve8 Mauri ' . ' ' * * ' 
Berta Eugenia de Miranda 
Victorita Ortiz 
José de Para López 
Pedro Rodríguez Orias * 
Carmen Santos Serra 
Teresa Solar y paz * ' 
Félix José Várela Aloy \ 

















Rafael ,rreras . 
Carmelina Cruz . 
Antonio Armando Calvó* 
Esther Carrillo . . . 
María Domínguez Quesadá 
Carmen L . Fernández . 
Ana Luisa Fernández . \ 
Mercedes de la Flor y 
Douglas 
Clotilde García . . . \ \ 
Palmira López Mesa 
Luis Lores Matos . . ! ! 
Luisa Maldonado . . . . 
Antonio Méndez . . . . 
René Matos . . . . . 1 
Ofelia Maseda 
Petra Pacovian 
Luz Marina Salas . . . . 
Ana María Sánchez . . , 
Natalia Salgado . . . . 





















PROVINCIA D E C A M A G U E Y 
Votos 
Josefa Aldate 210 
Elena María Acosta Me 
Donald 90 
E n vista del resultado del ante-
rior escrutinio, han alcanzado loa 
tres primeros puestos por provin-
cía: 
E N L A HABANA: 
Niña Joaquina Diego Fernández 
19.050 votos 
Niña Angelita Alvarez Román 
15.451 votos 
Niño Ricardo Firreno 
6.506 votos 
E N PINAR D E L RIO: 
•Niña Julita Donazar López 
3.413 votos. 
Niña Manola Fernández y García 
3.401 votos. 
Niña Josefa Lage 
1.100 votos. 
E N MATAINZAS: 
Niña Raquel Cardona y FernándeE 
1.500 votos. 
Niña Nena 'Moreno 
1.100 votos. 
Niño Adolfo Sardiñas y González 
840 votos. 
EIN SANTA C L A R A : 
Niño Juanito M. Sánche» 
1.010 votos. 
Niño Lino Eutinio Hernández Pérez 
896 votos. 
Niña Karlowa L . Cando 
718 votos. 
E N CAMAGUEY: 
Niño Joeé de Para López 
536 votos. 
Niña Carmen Santos Serra 
482 votos. 
Niña Teresa Solar Paz 
372 votos. 
E N SANTIAGO DE CUBA: 
Niña Natalia Salgado 
815 votos. 
Niña Palmira López Mesa 
780 votos. 
Niña Ana María Sánchez 
700 votos. 
D E A R T E M I S A 
D E " E L SAGRADO CORAZON" 
Se celebró el lunes último la fler. 
tecita anual acostumbrada en el 
prestigioso colegio de las MM. Es-
colapias de esta villa, con motivo de 
la distribución de premios a las 
alumnas que a ello se habían hecho 
acreedoras. 
Un programa escogido fué des-
arrollado, el cual constaba de los si» 
guíenles números: 
1.—Saludo y coro general. 2.— 
Polílogo por las pequeñas. 3.—An-
gc/s Dream, (nocturno). 4.—Ma-
lujín, juguete. 6.—Travesuras de 
Juana. 6.—Coro, con evoluciones 
por las pequeñas. 7.—Gimnasia. 8. 
—Poesías e Himno a la bandera. 9. 
—Salut a Pesth (Marcha Húnga> 
ra). 10.—Poesías y plegaria a la 
Virgen. 11.—Distribución de pre-
mios. 
E n el desarrollo de este progra-
ma se distinguieron todas laa alum-
nas del colegio, demostrando la 
magi.ífica preparación que recibie-
ron. 
Ahora tengo el gusto de relacio-
nar las alumnas que merecieron los 
premios del año, estudiosas niñas 
que son el orgullo del colegio. 
Premio de honor, por conducta, 
aplicación y urbanidad: Rosa Me-
néndez, Sara Fraginals, Esperanza 
Mojena y Dolores Mojena . 
Premio de aplicación y conduc-
ta: Ofelia León, Ofelia Galán. Car-
men Sarmiento, Nieves Men?ndez, 
María Luisa Campoamor, Silvia Fra-
ginals. 
Premio de aplicación: Ana García, 
Gioria Lconard, Juana Ponce, Jo-
sefa Pérez, Mercedes Martínez, Al-
da Martínez, Delia Cabrera, Ade-
laida Galera, Sofía Palacio, Felici-
tas Valdés. Julia Renom, Terina 
Fernández. Graciela García. María 
Luisa Rabell, Laura Careaga, Jose-
fa Miranda. Dolores Sarmiento, 
María Díaz, Zoraida Martínez, Luisa 
Pérez. 
Premio de piedad: Gloria Leonard, 
Mercedes Martínez, Carmen Sar-
miento, Esperanza Mojena, Dolores 
Mojer.a. 
Premio de urbanidad: Ofelia Ga-
lán, Wevcs Menéndez, María Luisr. 
Campoamor. 
Premio de labor: Ana García y 
Ofelia León. 
Premio de plano; Ramona Cal-
zada. 
Premio de solfeo: Sara Fragi-
nals. 
Premio de dibujo: Rosa Menén-
dez. 
Premio de mecanografía: Josefa 
Pérez. 
Premio de escritura: Silvia Fra-
ginals y Zoila Pérez. 
Felicitamos a laa niñas del mag-
D E S A N F E L I P E 
E L DR. PONS 
E n días pasados nos hizo una vi-
sita de inspección el distinguido 
galeno jefe de Sanidad dal Surgl-
lero de Batabanó. 
E l doctor Pons, se mostró rony 
atento y consecuente con el comer-
cio y demás particulaers siendo muy 
elogiada Su visita de Inspección. 
Plácenos reiterarle al señor Je-
fe de Sanidad nuestro más smcero 
saludo. 
Que volvamos a verle muy pro* 
t0 de visita a tan distinguido j ^ 
QUINCE DIAS E N 1^ O A P l T ^ 
Son los que se ha pasado el ¿ £ 
nlsta en viaje de asuntos co» 
cíales. , «-ratas ô " 
¡Cuantas ^presiones grai 
tuve en mi viaje! Pfro caro ¿u<jad 
los calores en la hermosa ctu 
son grandes, día ? 
hasta Imposible conel lar el en. 
Uno de estos días cua°J0flü Due6-
caminábamos en dirección » 0< 
tro hospedaje, tropecé ^ a¿fantl-
me hizo recordar mis ^ s ¿ r ^ 
les: en los VO^s ^ , ^ 
Palacio del ''Centro G a U ^ ^ 
raita v un tambor, n"68" ,a fecbí 
f í Z y íopular anunciaba la 
memorable del Pf,1^0/^stol. ^ 
madre Patria, Santiago Após 
horas P ™ a r " , m 0 S d r a s de ^ do aquellos dulces días ae 
infancia. 
D E V L U B 
Rumbo a la capital P - ^ F ^ co comerciante señor M o ^ ^ 
delles, alcalde de Barn 
pueblo. ..ftl io a^01' 
pafló el cronista. « I " • 
él nos unen W0* 
to y amistad. rpíre^ P01 
Mi amigo Pradelles re*r 
la noche. ^ 




nífico colegio. Por .almente » ^ 
tenido, y muy ^ ^ r o ^ n ¿* 
MM. EscolaPlaB. flUe entre nosotros 




































A f a ) C X I I T 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 31 D E 19zd 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¡ 5 ^ 1 0 7 frente al Hotel Ri tz . 
1 VL -J . . de fabncar. E l bajo para 
h e r c i o en $220 y el alto para 
t ü i a en $100 . Informes A . 0 8 2 3 . 
íamlJ,a U O 3 1 7 5 1 - 3 1 j l . 
O T r a A L M A C E N . D E P O S I T O O 
^ I r «e alquila en lo n»4s céntrico 
^ fo Habana, um local adaptable pa-
de î Ho Porvenir IB, frente al Con-
* 1 d; Santa Cfera. _ ^ jt 
ae U O 32197—31 j l . vento 
SE 
"¡LQUILAN L O S MODERNOS 
íng de General Carrillo No. 152; sa-
*Jt recibidor, saleta de comer, 4 uuar-
haño completo. L a llave en los 
t»8' Informes: F-1929. 
b^os. mioi o .—32226 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A esquina a 27. Vedado, 
en $50, se alquilan Í03 bajos del mis-
mo. Más informes en frente. 
32876—2 ag. 
LOMA D E U N I V E R S I D A D . SE A L -
quilan altos Independientes. Sala, co-
medor al fondo, tres cuartos, baño in-
tercalado. L a llave en los bajos. Te-
léfono U-32b4. Calle Jovellar 37 en-
tre M y N 
. • 32882—2 ag. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O UNA 
es-pléndida casa. Informan Teléfono 
FO-1377. 
E 2 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L U Y A N O 
— 
30 jul 
A L -^ K I K A N A Y PBÑALVEit . SL « u -
S,Klan lindos alt0a y bajos, acabados 
SU fibr car. Sala, comedor, tres cuar. 
.d,V baño completo intercalado, calen-
tó-aa T e l . F-2444. ^ 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E MO-
ral.dad en Prado 31, altos, dos fres-
cas y amplias habitaciones, vista al 
Prado. 
32914—3 ag. 
CUBA 86 E S Q U I N A A T E N I E N T E 
Rey. alt">s de Abadln. E n casa moder-
na, muy fresca, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente y todo 
servicio $30 mensuales y sin muebles 
$25 con servicio. Tranquilidad, agua 
abundante. Se da l lavln. Teléfono: 
M-9726. 
32889—7 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitaci6n con balcón a la calle en 
Teniente Rey 76, tercer piso. Infor-
man en los bajos. 
328S9—3 ag. 
NEPTUNO 287, BAJOS, S E A L Q U I -
la . Tiene tres cuartos, baño completo 
cuarto rara criado y demás dependen-
cias. L a l lavj en los altos. Informan 
M-2040. 
32750—4 ag. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informen: InQulsidor, nú-
mero 17. Teléfono M-2445. 
32817.—2 Ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A N-
dera española, de 22 años de edad. 
• ? Certlflcado de médico y de Sa-
nidad^ Informan en San Miguel 171 
por Lucena. Tintorería . Tel. M-3&9 7 
32S68—2 ag. 
C H A U F F E U R S 
U R B A N A S U R B A N A S R U S T I C A S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S - ' ¿ D E S E A U D . V E N D E R A L G U N A ' S E V E N D E N 475 C A B A L L E R Í A S D E 
r»r»/^r»Trr\ * ^ monte virgen, en el que abundan los 
r K U r l h ü A L ) ? cedros de dimensión, teneno de l a . 
Vaya a ia vidriera del Teatro W l l « « S S ? * ? Ŝ A DOS RIOK Y a r r 0 v ^ 
o llame al T e l . A-2319. allí le harán ! ^ " -^f* ,^ , COn\0 4:bariltISÍmcP a T *0 
la operación rápidamente y con ma- P^^8.^^11*1"11»- lnfoI"mr.n; San Lá-
yeres ventajas que en otra parte y s i . ro 32. . J.—4 Ag. 
C O A I N . D E R E I N A A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Reina, una gian casa mo-
derna con un ;;ran establecimiento y 
renta $155. Mide 6x16. E s de 2 plan-
tas:-es un gran negocio para guardar 
su dinero y coger una bueria renta. 
No hay banco que le garantice a us-
ted su dinero con m á s seguridad que C H O F E R ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa particular, tiene refe- esta casa. Vidriera del café E l Na-
renclas de casa panicuiar, maneja "<', c"~ - T?.I 1„ TV. 
cualquier clase de máquina . Infor-
man: Teléfono M-7656, F-1368. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 32776.-2 Ag . 
^ ^ r ^ ^ j ^ ^ l i m ^ F I N C A D E C A M P O 
guntf. por López que ahorrará tiem-
po y ¿"upllcará. el dinero. 
32S12—5 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R 
ñola de criada de mano o manejado 
ra. Informes en el te lé íono 1-4385, 
de 9 a . m. a 5 p . m. 
32815.—2 Ag. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad. Sabe cumplir con su 
oblvraclón. Informan F-5697. 
32834-2 ag. 
UN J O V E N C H O F E R B L A N C O D E -
L NA E S P A - | 3 e a colocarse en casa ae familia o 
del comercio, seis años úe experien-
cia, cartas de referencias. Para In-
formes: San Nicolás , 209. altos, entre 
Monte y Corrales, preguntar por Gi l -
berto Vázquez a cualquier hora. 
. 32818.—4 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular d«» criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan Inqui-
sidor 23. T e l . A-4933. 
32841—2 ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple, Tiene jardin, garage 
portaU sala, hall, tres habitaciones, 
™??.ointeI?l . lado come<lc;r' cocina y i „ n < D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
par.tiy, cuarto y servicios de cria- MONSEUHA Í E 9.., A L T O S , L N r U E h ps^fioi;, ^ rri„,i0 fiA manr. In 
nos. Informan en el Te l . A-0519. i Lamparilla y Obrapía, se alquilan I » - f S U S S f t S ^ as K ^ S J u ? 
U O 31858—31 11. I bitaclones, lavabo agua corriente y1 lonT 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
16 años para manejadora de un niño 
pequeño. Casa de estricta moralidad. 
Informan T e l . A-2395. 
32849—2 ag. 
muebles a precios reducidos. Más ln- 32851—2 ag. 
-rrTTTvRK 116. S E A L Q U I L A N BO-
Fu0s aUos y ba os. acabados do fabri-
iD!Í Bala, dos cuartea, baño complo-
'̂y cocina. L a llave, en los miamos 
o O* 
ds 
iXíórm-u Teléfono F-2414. 
BONITA E S Q U I N A S E A L Q U I L A . 
tublrana y Peftalver, propia para cual-
quier comercio, barrio bueno, buen 
Contrato puede verse a todas horas, 
mformag T e l . n(>29_20 ^ ^ 
Ó? A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 
lázaro 12. bajos, frente a Prado con 
Z-uT recibidor, comedor, tres cuartos 
' 5; familia, baño intercalado, cuarto 
AI criado^ servicios de criados y ce-
rina L a llave en los altos. Infor-
S n ! A-4358, ^ 1 - 6 2 6 3 . ^ ^ ^ 
-6 Ag . 
Se alquila la casa Prado No. 8 es-
quina a Cárcel , propia para nume-
rosa familia o c lub. Informa E . Al-
varez. S a n Ignacio 10. T e l é f o n o : 
A-6249. 
32772—2 ag . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Gloria 22, moderno, üaño Inllirca-
lado L a llave e informes en Monte, 
5 altos. Teléfono A-1000. 
' 328Ó0.—9 Ag. 
Se alquila una casa en Manrique, 
entre S a n Lázaro y M a l e c ó n Tiene 
recibidor, sala, tres cuartos, dormi-
torios, magn í f i co cuarto de b a ñ o 
con agua fría y caliente, comedor y 
cocina, cuarto de criado con sus 
servicios. Precio m ó d i c o . Informa 
E . Alvarez . S a n Ignacio 10. Te l é -
fono A-6249 . 
32773—2 ag . 
CONSULADO 39, BAJOS, S E A L Q U I -
lan estos cómodos bajos. Tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 grandes habi-
taciones, de 4 1|2 por 5 metros. In-
'forman en los altos. 
32843—2 ag. 
Obispo 75, altos, se alquila todo el 
frente a la calle acabado de pintar 
compuesto de tres grandes departa-
mentos con su buen recibidor. P a r a 
médicos, dentistas u oficinas. T i ^ -
ne instalaciones hechas. 
32785—3 ag . 
F^i lo mejor de L u y a n ó , a una c u a - l í o i m e s en la misma. 
ái \ de la calzada de Concha, se al-
quilan las casas J . Abreu números 
23, 25 , 27 y 29, reconstruidas re-
cientemente. S a l a , saleta, dos cuar-
tos cocina y servicios sanitarios to-
do amplio y en buenas condiciones. 
Alquiler $ 4 0 . 0 0 cada una . Las lla-
ves e informes en el No . 2 1 . 
3 2 8 1 4 - 4 ag. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vil la "Tibidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet está si-
tuado en lo más alto i fresco de la 
Víbora, con vista hacía la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-S856 y M-3404. 
C R Ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MA.'j A L T O 
do la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y latrocinio, un 
hermoso y ventilado cha:et acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
corúedor, hall central, ae's habitacio-
nes dormltcrloa, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas. tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuadra del colegio de niños 
"Champañat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora c\z Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
32S-̂ -2 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45, $80. $120 y $150 mensual; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la ciudad. M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes Monte) , esqui-
na a Zulueta . T e l . A-1000 . 
32831—14 ag . 
SE O F R E C E B U E N A GUIADA P A R A 
att-nq-ír señora o señori ta . Sabe coser 
y planchar, inteligente para cualquier 
cargo de Importancia, inmejorables 
referencias. Belascoain 115. Teléfono 
A-7175. Locería y Cristalería . 
32859—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada de mano o de coci-
nera. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Villegas 103. Cuarto 15. 
32869—2 ag. 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2, S E A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el 3, altos. I n -
forman Teléfono F-2444. 
U O 32858—9 p.g. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
en lo mejor de la Loma de Luz, unos 
bajos con portal, sala, saleta, comedor 
5 cuartos, baño, cocina de gas. Llave 
en los altos. Informan T e l . F-352;). 
32R57—2 ag. 
S E A L Q U I L A , MUY B A R A T O , L A 
casa Milagros 102 esquina a Laí.vton, 
compuesta de gran sala, comedor y •> 
amplias habitaciones con agua abun-
dante'que nunca falta. E s muy fresca 
y cómoda, propia para estos meseg de 
calor. L a llave al lado, puesto de fru 
tas. Informan Monte 394. Teléfono: 
A-3747, / 
32915—2 ag. 
M U R A L L A 103 S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso, muy ventilado, abundan-
te agua. Te l . A-3Ó21. 
32853—2 ag. 
Se alquilan los bajos y altos inde-
pendientes de S a n Rafae l (General 
Carrillo) 279 compuestos de sala, 
saleta, 4 cuartos y servicios con 
agua abundante. Precio $70 y $75 
Informan en 15 entre H e I , V e -
dado. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . L a llave 
en la bodega. 
3 2 8 5 4 - 2 ag . 
A L Q U I L O ESQUINAS P A R A F.STA-
bleclmlenitos de todos los giros, bara-
tí£ílmos y con contrato y una gran 
barriada. Sus dueños Infante y Her-
manos en Mayía Rodríguez y Avenida 
de Acosta. Teléfono I-i{G88. 
32897—2 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A E L E C L -
nuento un local «'.e 600 metros, cerca 
oel Mercado Unico. Informan Telé-
tono F-3529. 
„ 32856—2 ag. 
En $35 un departamento muy cla-
'ro y ventilado de 3 habitaciones con 
íervieios propios e instalación e l éc -
trica. Compostela 113 entre Mura-
i l t y Sol . . 
, 32838—3 ag . 
|>E A L Q U I L A L A CASA ESCOBAR 
'*o- 139 casi esquina a Reina, con 
W i comedor, dos habitaciones y de-
««•B comodidades. L a llave en el 141. 
«forman callo B No. 177. altos es-
Qnlna a 19, Vedado. 
^ 32863—2 ag^ 
S A N M I G U E L 270, A L T O S 
^quina a S a n Francisco, letra C . 
S a n Francisco, entrada indepén-
d e t e , escalera mármol , 4 cuartos, 
de tres ventanas baño , cocina 
?8Ua tanques azotea. Pasan frente 5 
"^as carritos. Alquiler $ 7 5 . Infor-
5*0 carbonería por San Miguel, 
teléfono F - 4 0 4 8 . 
^ 32806—3 ag . 
V E D A D O 
» 0 8 A ^ U I L A N L O S A L T O S D E BA-
C s a ^ a ro \S9' Vedado, compuestos 
»n . „ medor. cuartos, cocina 
>-l í íS y servlclo completo. Informan: 
32781.-6 Ag. 
» m e d S 0 . ' , . ^ ^ H. . E ^ T R E ? ^ 
^ bai0.CUt^raude la 1Inea. «o alquilan 
S-moaa herlno30 P«rtal, jardín, 
^entft ^.f0]1 lavabos de agua co-
^nitarln T6001"- bafi0. doble servicio 
• ^ n a y%„ 7azst f1 tí>"do' 
hermosa 
f0» dos hnv.u8 1b ĵos earaKe y patio 
t» llav'- CnV^0101??8- *** ^ f t o s y 
r e- Calzada 167, bajos 328:8 . -7 Ag 
E N L O MAS A L T O del 
* , entre 27 
casa •ombra! t ^ v i a ' 2 T T "ueva, ÜOS cua 
>>ali RPI-0U V6.1"1""». vestíbulo, . 
í ^ 1 1 ' * coMnahabltac,oncb- d08 baños 
£ado«; ^ n n o ' cCuarto "lados, baño 
C?r- L a n?,.0 »araBe. cuarto chauf-
N ^ l T e a en 108 baJos- Los au-y V u e d e n entrar por 27 e» . 
A-4358, M-6263. 
^gg--—. 3233S .—6 Ag 
^ ^ L L { 1 _ Q , I I L N T A . E N T R E 
y 29, acera 
Jos cu dras 
ff^o p o r t i r 108 ^t08 44 
£ ' 'cuarto, ; 8al^ recibidor, te 
& e e i ^ Q CO,?,edor' cuarto* de ba 
V f o r m a n - ^l?-d-0A ^ Patio al'fon 
con 
rra-
^ ¿ A D O 
fc^os, "u«C08. con sala, recibidor"*K ^ ^ Í V T - ^ ^ o . salabd"rco-
01,0 ^-4517 
fe 
Calzada 167» bajo's 
32827 7 Ag . 
'rescos ^ ^ V . fi^.~— i , , > a ¿5 metros ca 
lavadero 
49 entre muy barato, 
« • l í Í S s ^ 1 ' 1 5 B 282 JUNTO A 
Para rJ\n̂ X&Íro„ habitaciones: 
lí,V";laa. ¿ U , i<ul0 v demás deneV 
,s,*,•• c,i^av'3 e,n 01 *o. 2!)2 de h. 
cuadra. Informe., M-2C40 
32749—4 ag. 
ucla8 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A CA-
fé en el Reparto Buena Vista, Aveni-
da Tercera, esquina a Dos. Se ven-
den los enseres y mercancía que hay 
en é l . Tiene vida propia por estar al 
lado de un cine, su venta es de 25 a 
30 pesos diarlos. Más informes: Cine 
Niza. Prado, 97. Sr . Salas. 
32809.-2 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
KaWtaclrnes; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista x la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista ai rnar. Narciso Lfipcz 
No. 2, frente al muelle de Caballería 
Casa de todo ordsn. 
32884—3 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA F I N A Y E N T E N -
dida manejadora acostumbrada al 
servicio en buenas casas. Inf i / .nan: 
Prado número 72. 
32771.—2 Ag. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
mano f una cocinera.. Sueldo $30 ca-
da una y ropa limpia- E s para tres 
de familia. Ca^a pequeña, peco tra-
bajo. Informan Habana 126, bajos. 
32877—2 ag. 
B U E N A S I R V I E N T A Y NO MUY JO 
ven, se r. eceslta para atender un niño 
de 5 años que va a l co í tg io y a la 
vez pueda ayudar en algo a la lim-
pieza. No se repara en el sueldo con 
tal que sepa su obllgacirtn. Traiga re-
ferencias. De ia^ 0 de la mañana en 
adelante. Amistad 54, altos. 
32S80—2 ag. 
E n 13 esquina a J . , Vedado, se ne-
cesita una criada de mano que trai-
ga referencias de las casas de fa-
milia donde hya trabajado. 
32784—2 ag . 
SE D E S E A UNA C R I A D A ESPAÑOLA 
seria y da buena voluntad para ayu-
dar al manejo de una casa. Buen 
sueldo. Prado 111. Peletería . 
32S11—2 ag. 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N 
tilada casa Zoquoira 12 alto en $40. 
Tiene sala, saleta y tres cuartos. L a 
llave e informes Romay 1. alto. Te-
léfono M-6230, 
32852—3 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecón y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras. Precios $120 a $150. Elevador 
día y noche. Todo de primera. Infor-
mes Te l . A-5298. 
U O 31696—3 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A Villanuev* 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da (rente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 98 ) tienen baño 
privado y servicio de t e l é fono; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y fiescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C6266 —31d-l J l . 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS, F R E S -
COS y claros departamentos altos todos 
con balcfln, casa tranquila, a una cua-
dra de Gallafio. Pocos inquilinos. San 
Nicolás, 17. altos. A&> 
E N CASA D E F A M I L I A HONRADA 
se alquila una hermosa y ventilada ssv 
la con balc(»nes a la calle, acera de 
la brisa Salud. 46. altos, entrada por 
Lealtad." 328^2.-2 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA que 
entienda de cocina y 'os quehaceres 
de una casa chica para un matrimo-
nio y un niño, sueldo no menos de 25 
pesos, si no es formal que no se pre-
sente. Obispo, 4 y medio, altos, casa 
Recalt. 32797.—2 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO 
la para cocinar a matrimonio y llm 
piar comedor y baño. Sueldo $25.00 
No duerme en la colocación. 13 No. 11 
entre L y M . , Vedado. 
32861—2 ag 
C O C I N E R A 
para señora e hijo se necesita, ha de 
ayudar algo a la limpieza. Atención: 
SI no sabe cocinar y no es honrada 
y no tlen<» buenas referencias no 
presente, pues es inút i l . Informa se-
ñor Fernández. Lagunas 12, primor 
piso. Viernes y Sábado por la tardu. 
Domingo por la mañana. 
32867—2 ag. 
V A R I O S 
N E C E S I T A C A N T I N E R O D E P R I -
mera y hablar inglés, calé. Composte-
la y San Isidro, preguntar por el due-
ño 1 a 3 p. m. 32810.—2 Ag, 
P E R S O N A C O M P E T E N T I S I M A Y HO 
noratle se ofrece como socio Indus 
trlal para contrata de carreteras, pa-
vimentaciones y demás . Avisen Te 
léfonc M-9349. 
32862—2 ag. 
SE SOLÍCITA J O V E N O SEÑORITA 
que hable Inglés nara la pizarra del 
Teléfono, buen sueldo si es competen 
te Referencias Hotel Bristol . 
329)0—2 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra ayudar a I03 quehaceres de una 
casa chica a un matrimonio. Sueldo 
$15. Que duerma en la colocación y 
QUA sea de moralidad Gloria 31. 
32907—3 ag. 
p E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
erp.iñola de criada de mano o para 
cuartos. E s formal y no tiene pre-
tensiones. Informan calle 20 entre 11 
13. Teléfono F-1435. 
32899-2 ag. 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S 
L I M P I A R 
Y C O S E R 
UXA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarSf. de limpieza de cuar-
tos o de comedor. Lleva tiempo en 
el pa ís . Teléfono F-5835. 
32860—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o d 
mano. E s formal y tiene referencias 
Informan Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064. 
32871—2 ag-
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano, es muy práctico, 
tiene muy buenas recomendaciones, 
sabe planchar ropa de caballeros y 
no tiene pretensiones. Teléfono F-1435 
S27í9.—2 Ag . 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, prác-
tico en el servicio y con referencias, 
solicita colocación sin muchas pre-
tensiones. Informan: Maioja, 53. Te-
léfono A-30yu. 32826.—2 Ag . 
J O V E N ESPAÑOL S E COLOCA D E 
criado de mano, tiene buenas referen 
cías de casas que ha trauajado y lie 
va tiempo en el p a í s . Llame al te 
léfono M-3997. 32824.—2 Ag . 
C H A U F F E U R MECANICO D E L V I C E 
uorsul honorario inglés de Barcelona 
ti-pafta, se ofrece Para familia, sin 
grandes Pretensiones, sólo que desean 
un buen chauffeur para viajar a Euro 
pa con muchos conocimientos de to-
das las carreteras de Francia, Españaj 
Lt-ndres, Suiza, Escocia e Hal la y al 
mismo tiempo sirviendo de intérprete 
de inglés, francés, italiano y español 
con titulo para correr por todas las 
vías públicas de España, Londres, 
Francia y New York. Calle Su^rez 
y Apodaca. Hojalater ía . 
32901—2 ag. 
P R O P I E T A R I O S D E S O L A R E S 
Rafael y Belascoain. T e - | X c n g 0 soberbÍa casa, en lo me-
ñas y \ i a . I . . . _ . ' 
cíonal 
léfono A-0062. Sardlftas 
L r vendo por la mitad de lo que vale 
cerca de la Habana y próxima a la 
carretera. Tiene muchos frutalei de 
tedas clases. Mide una caballería. Tle 
ne dos casas para vivienda, dos pozos 
de agua potable y es propia para per-
sona de gusto. Informan en Infanta 
y Lllnás, bodega 
C A S A M O D E R N A E N M A N R I - lada en $ 2 0 . 0 0 0 que la cambio por - 32912-2 ag-
Q U E . 6 X 2 4 . D O S P L A N T A S ¡solares yermos. S r . P . Quintana . E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una casa moderna en la ealle | Reina 131, bajos esquina a Esco- . . 
de Manrique de Neptuno a San l á z a r o ' K , r 
Mide 6x24. Sala, saleta, tres cuartos u< 
jor d-el Repadto Almendares, valo-
y servicios, renta $1*5 en $20.500. E s -
to es negocio y luego el punto, las 
casas valen según el punto que ocu-
pen. Vidriera del Café Kl Nacional 
San Rafael y Belascoain. Teléfono 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
32288—4 ag. 
V A R I O S 
SEÑORA V I U D A Y C O M P L E T A m e n -
te sola, se ofrece para cudar a señora 
caballero o niño. Tiene referencias.' 
Informan: Estrella, 110, altos 
32760.-2 A g . 
S E O F R E C E N T R E S SEÑORITAS E S 
pañclas, dos para taller de modas de 
señoras . Saben cortar por figurines y 
bordar a máquina. Una r a r a depen-
dlenta de comercio. Para informes: 
Teléfono U-4605, 
32846—2 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL S I N H I J O S 
se ofrece vara casa de familia. E l l a 
so coloca como criada y él es buen 
cocinero y llene buenas referencias. 
Lo mismo para la Habana como el 
campo. Informan TeJ F - 5572 
32894—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E 
ninsular do porterj o sereno partlcu 
lar o para limpieza de oficinas. L leva 
3 años trabajando en casas de comer-
cio. Tiene recomendaciones. Infor-
man Faotoría 1. T e l . M-1294 
32891—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad para matrimo-
nie solo para «Jl campo. Informan en 
Cuba 84. 
32908—2 ag. 
ESPAÑOL MHDIANA E D A D , HA 
blando ingléa se ofrece para portero, 
sereno, encargado o cargo análogo 
También para viajar conociendo todo 
Sudamérlca con referencias. Dirigir-
se a G . González. Calle 25 y 26. Ve-
dado. Reparto Kohly . 
32887—5 ag. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Bnna entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
rentan $100 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24. compuestas de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro a ñ o s . Aquí puede rsted colo-
car su olnero sin temor a pérdidas . 
Ahora mire usted el Interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardlñas y 
Vía. 
H O R R O R I C E S E 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincada en buen 
punto, ganga por pocq, dinero y en 
Por M U C I N n JFNÍTA P F S O ^ IJ*"6^? condiciones, paga poco alqui-
r o r 1V11L VIN^ULTN 1A r t O C O , en 1er. Informan: Oficios. .•6, después 
lo mejor del Reparto Almendares ide las 11 a- m- 32823.—2 Ag. 
(en la calle Consulado) a 20 me-
tros de la l í n e a , le vendo un solar! 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y ro paga agua. E s t á en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que e s t á en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro cómo esto no ha de valer a 
$60. Mire esto que es negocio. Vi -
driera del café E l Nacioial . San Ra-
fael y Belascoain T e l . A-0062. Sar-
dlñas y V í a . 
32288—4 ag. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N 
$ 6 . 5 0 0 R E S T A N D O $ 7 0 
Vendo en la calle de Zequeira, a dos 
cuadras de la Calzada t"el Cerro, dos 
caifas modernas que miden cada una 
5x16 y rentan cada una $35 compuesta 
de sala, ».omedor y tre<» evartos y ser-
vicios modernos. E l primero que ven-
ga las ha de comprar por ser un ver-
dadero negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Te l . A-0062. Sardlñas y V i a . 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
_ _ _ , . Teniendo que atender representación 
con / . 3 / por 4 7 . 16 total 347.501 del Casi-Auto en Cuba, vendo o ad-
c- . i V mito socio. Alquilo salón propio res-
varas . Lsta ganga solo dura cuatro I taurant, café, billares, oficinas, mues-
d í a s . S r . P . Quintana. R e i n a 131, 
bajos esquina a E s c o b a r . 
P R E C I O S A C A S A de esquina de 3 
plantas con bodega en los bajos, 
cerca de Infanta y que es tá rentan-
do $210. se vende. M á s informes 
los da el S r . P . Quintana en R e i -
na 131, bajos esquina a Escobar . 
32738—5 a g . 
trarios. Prado 104. Teléfono A-5124. 
Contrato 7 a ñ o s . 32807.—4 Ag . 
SEÑOR D E L PAIS , S E C O L O C A PA-
TÍ. limpieza por horas en oficina o en 
caea particular. Calle Aguila 116 A, 
habitación 107. 
32759—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o para 
la limpieza do oficinas. Tiene buenas 
refenneias con cartas de garanlf:i. 
Informan Hotel Santa Clara No. 16. 
Teléfono A-7100. 
32872—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V K N E S -
paf.ol, para camarero. dependiente, 
portero, criado de mano, sirviente clí-
nica o cualquier otro trabajo. Tiene 
recomendación. Teléfpno A-4 792. 
* 32879—2 ag. 
D E S E A COLOCAUSK UN J O V E N E S -
pcñol para criado de mano en casa 
particular o en un almacén para cria-
do. Tiene referencias de la casa que 
trabajó y lleva tiempo en el pa í s . I n -
forman Vedado, callo 19 esquina a F . , 
bodega. T e l . F-5016. 
32S8S—2 ag. 
Criado de , mano, de mediana edad, 
y acostumbrado a casas buenas, de-
sea colocarse. Informes buenos y 
sale a cualquier parte de la Isla. L a 
Aurora . T e l . 1-2345 y siendo para 
un señor solo. También cocina para 
el mismo. 
32868—2 ag . 
SK O F R E C E U N CUIADO D E MANO 
Sirve- a la rusa, plancha ropa de ca 
ballero. hacu tofla clase de ponches y 
koteles. hace toda clase de helados. 
Entiende bastante de repcs«erla Tie-
ne referencias a sa t i s facc ión . Infor-
man en el E e l . M-4716. Pregunten por 
Soils 
^2896—2 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, honrado y 
trabajador. Sabe servir muy bien n 
la mesa, plancha ropa de caballero. 
Informan Te l . A-2093. 
32920—2 as. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ae mediana edad para cocinar, tiene 
buenas referencias. Informan: Salud, 
132. 32802.-2 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R L E C O C I N E -
ra una señora española, entiende de 
repostería, no tiene inconveniente en 
hacer plaza, no duerme en el acomo-
do. Línea, húmero 19 entre M y N . 
Vedado. 32769.-2 A g . 
S E D E S E A COLO J A R UNA COCI-
nera asturiana de mediana edad en 
casa de poca fami.ia, lleva tiempo en 
el pa í s . Teléfono* U-2174 
32813.—2 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R J N A J O V E N 
española para cocinera en casa de cor-
ta farpllia, prefiere mora.ldad. Infor-
man: Inquisidor. 3& y teléfono M-5814 
?2S29.—2 Ag . 
S E O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
para casa particular. Cose y corta por 
figyrln. Tiene referencias. Calle G 
No» 71 entre 9 y Calzada. Vtdado. 
32874—2 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS E N la 
Habana d.> 5 a 20 mil pe¿>üs; para in-
vertir hasta 70,000 pesos. Comdom. 
Reina, 28. 32610.—8 Ag . 
E V E L I O M A R T I N E Z • 
Compra y venta de casas. Dlpero en 
hipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. De 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lagunas $32.000; Animas $30.000; 
San Nico lás $60.000: Mercaderes en 
$75.000; Reina $32.000. Evello Mar-
tínez. Habana 76 frente al Parque de 
San Juan de Dios, de 2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad $27.090; Lagunas $25.000; 
Nc-ptuno $17.500; Tejadillo $23.000, 
Figuras $12.000; Concordia $14.500; 
Msnrique $25.000; Gloria $10.000; E s -
cobar $10.000 y muchas m á s . Evello 
Martínez. Habana 70, frente al Par-
que de San Jua.n de Dios, de 2 a 5. 
32680—31 j l . 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R E N L O S C U A T R O C A M I -
N O S , $ 6 . 0 0 0 
Vendo en la callo de Corrales, muy 
cerca de los Cuatro Caminos, una casa 
antigua que mide 6x13. No obstante 
ser antigua renta $70. E s t á . t n t r e doa 
casas de altos, pues con dos pesetas 
se fabrica de dos plantas y es negocio 
"Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0Gt)2 
Sardiñas y Vía. 
32493—3 ag. 
Negocio de oportunidad en la L o m a 
del M a z o . Vendo un gran chalet 
que inicie 695 varas de terreno y 
tiene fabricado unos 350 metros, se 
compone de jard ín , portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, hall, comedor, 
b a ñ o , cocina, dos cuartos de cria-
dos, garage para tres m á q u i n a s , tras 
patio grande. L o regalo en $13.000 
S ó l o por 4 d í a s . Saque bien la 
cuenta y usted verá que vale 
$ 1 8 . 0 0 0 . Informa su apoderado. 
S r . P . Quintana . Re ina 131 
na a Escobar . 
32738—5 ag 
\ KNDO C A F E Y R E S T A U R A N T CON 
todos sug ens3re3, situado en punto 
comercial. Tiene su cantina y caja 
contadora. Se da por la mitad de su 
valor. Informan A guiar 47, primero, 
izquierda. 
32?S1—2 ag. 
G R A N B O D E G A . V E N D O 
E n Calzada, 6 añ.>s de contrato mon-
tada a la moderna en $6.000. Venda 
$00 y $30 de cantina. Su dueño ga-
rsr.tiza todo lo que se dice. E s bara-
t í s ima . Véame y se convencerá. In-
forma: Arrojo en Belascoain 5 0 . Laa 
Tres B R B . Tienda. 
32912—2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
esquí-
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver una parcela 
de terreno que mide 6x22. en la acera 
de la eombra, medida preciosa, punto 
ideal, frente a un gran parque, donde 
el más triste se alegra con su vista . 
No mire usted el precio. Mire usted 
su medida y el punto. No lo piense 
vaya y mírelo para que usted vea. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0Ü62. Sar-
dlñas y V í a . 
32288—4 ag. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras da seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. e«-
qmna a Aguila. Habana Tel M-3428. 
SABANAS cameras, completas. cla4« 
superior a 96 cts. cada una. Fun laa 
media cameras a 30 cts .; fundas ca-
meras a tO c t s . ; Sobrecamas cameras 
de piqué. aurUdo en colorea a $2.26. 
Sobrecamas media) cameras, finísima» 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 ota. Colchonetas, muy finas, ca-
ri eran $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
P R O X I M O A L A i^ONJA D E L c o -
mercio, vendo uns- hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M. Martín en la joyería de Baamonde 
de 12 a 2 . Bernaza. 
32757-S8.—9 Ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una gran esquina con bodega 
en la calle Valle, muy cerca de In-
fanta, rentando con contrato $220. Su 
terreno pasa de 100 metros y su fa-
bricación eg primera de primera. Vean 
este negocio si quieren Invertir bien 
BV dinero. Vidriera Teatro Wllpon. Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. Lftpez. 
C A S A S É Ñ ~ Ñ E P T U N O 
Vendo cuatro casas, modernas de dos 
plantas, cerca ds Infanta, punto co-
mercial. Miden 7x20, producen el 9 
por ciento libre, pudlendo producir el 
12 precio de cada una $22.000, com-
prándolas todas juntas se puede re-
ba'ar algo. Vidriera Teatro wi lson. 
Belascoain 34. T e l . A-2C.19. López. 
C A S A E Ñ ~ V A L L E 
Vendo una de dos plantas de sala, 
comedor y tres cuartos, rentando $1H) 
cen 130 metros de superficie, es un 
gran negocio, pues el terreno vale lo 
cue se pide por olla que sen 111.OVO. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 
No 34 T e l . A-2319. López . 
" 32812—5 ag . 
U R B A N A S 
V E N D O C A L L E D E A C O S T A , E N L A 
Habana, casa antigua, tiene sala, 5 
cuartos, comedor y servicios 5.80x30 
en $12,500, otra moderna en Curazao 
2 plantas $13,500, otra esquina a 
fraile en San Rafael dos plantas mo-
dernas 35,000 pesos. Informa el se-
ñor González. Calle de Pérez, núme-
ro 50, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O H E R M O S A C A S A C A L L E D E 
Pérez, a la brisa, cerca de Toyo, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos * muy 
hermosos, comedor al fondo, gran ba-
ño, cocina $8,800, otra cerca de Toyo 
con 3|4, patio, traspatio 6,700, otras 
dos en Santa Ana a $5,000. Informa 
el señor González. Calle de Pérez 50, 
entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 32794.—4 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación, 
va a las afueras s i pagan el pasaje. 
Informan Príncipe No. 4, habitación 
número 6. 
32842—2 ag. 
S E O F R E C E N 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
Sp para la cocina y demás quehaceres 
Sabe coser perfectamente a' mano y 
a máquina. E s fina y educada. Tiene 
recomendaciones de las casas que es-
tuvo. Tiene una niña de tres a ñ o s . 
Informan Escobar 121 entre Salud y 
líelna. Habana. 
32844—2 ag. 
' C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para criada 
de mano o manejadora, ¿lene referen-
cias de las casas donde ha trabajado 
en casa de moralidad. Calle 35, entre 
4 y 6. Teléfono F-4580. 
' 32798.-2 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
taclón con baño y cocina de gas 23 pe-
sos Salud. 46, altos, entrada por 
Lealtad. 32821.—2 Ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO CON DOS 
habitaciones, sala 7 comedor en Re-
vlllaglgedo 155, L a llave en la bo-
dega. Informan Teléfono A-3r.66. 
32900—3 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con sua buenos «ervlcios com-
pletos, es muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el prlrclpal; de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de MonCe. También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. E a casa, 
de moralidad. 
32383—3 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso. Se alqui-
lan hermosas habitaciones amuebla-
das con agua corriente para personas 
de moralidad. Se prefieren hombrea 
solos. Casa nueva, de esquina. 
328^5—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de 22 años de edad de manejadora, de-
sea casa de moralidad, ella es cariño-
sa para los chiquito*» y e¿ recién lle-
gada de España, tiene quien la reco-
miende. Villegas, 14, altos. 
32736.—2 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
y siendo un matrimonio solo para 
todo no tiene Inconveniente en viajar, 
entiende un poco de coolura. Infor-
man en J e s ú s del Monte, número 155. 
32816.—2 Ag . 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, o para manejadora, 
lleva tiempo en el p a í s . Tiene reco-
mendación de las casas que trabajó . 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
32878—2 ag. 
Matrimonio joven, e s p a ñ o l , desea co 
locarse; ella es una buena cocinera 
y repostera; él es un buen criado de 
mano, muy finos y han trabajado en 
muy buenas casas . Saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Tienen muy 
buenas referencias de las casas don-
de han trabajado. L o mismo van 
al campo. Informan en los T e l é f o -
nos A-6394 y F O - I 0 7 3 . 
32836—2 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c ha española en casa de moralidad, 
de cocinera, solo la cocina, entiende 
algo de repostería, lleva 7 años tra-
bajando en la cocina. Tiene recomen-
daciones de las casas donde trabajó. 
Informan Teniente Rey 47. 
32855—2 ag. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano. Informan Te l . A-8&64. Lealtad 
No. 123. 
32890—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O \ E N E S P A -
ficla de criada de mano. En la misma 
«na muchachtta para ayudar a loa 
quehaceres de una casa. Lamparil la 84 
primer piso. 
32885—20 aff. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
muy aseado y práctico en su oficio, 
Felicita colocación sin grmndes preten 
bienes. Cocina 4 l a española y fran-
cesa y crlc l la . Informan T e l . M-1402 
•T 32873—2 ag. 
V E N D O BN R E F O R M A C E R C A C A L -
zada, casa portal, sala. 3 cuartos, ba-
% intercalado, comedor al fondo, en 
^J.8C0, otra en Benavldes jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, .«aleta corrida, 
baño, patio, moderna, $5.800; otra en 
Pérez cerca de Toyo portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, ba-
ño, cocina $8.S0O. Informa el señor 
González calle de Pérez 60 entre Ense-
nada y Atarés . de 2 a 6. T e l . I-553S. 
V E N D O C A L L E S A N T A F E L I C I A , 
portal, sala, caleta, 3 cuartos, cocina, 
patio, traspatio, $4.500. Calle Zapotes 
$6.500; calle Santa Emi l ia 3 cuartos, 
$6.700; calle San Bemardino $8.500; 
tengo en C . Velga con C cuartos en 
$9.500; tengo casas y solares para to-
dos los barrios. Informa el Sr Gon-
zále* calle de P*rez No 50, de 2 a 6 
Teléfono 1-5538. 
32580—1 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nsted deaea vender alguna de aus 
propleoades, al usted desea comprar 
o al usted deeea hipotecar puede ns-
ted llamarme o eecrlblrmo que ten-
dré sumo guato en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardinas. 
32258 17 ag. 
VENDO V A R I O S GRUPOS D E CASAb 
propias para renta. Dan un buen in-
terés y se pueden adquirir muy ba-
ratas y con muchas facilidades. Tam-
bién admito terrenos en parte de pa-
pos Para tratar directamente «n 
Amistad 54, altos. ^ 
P R E C I O S O C H A L E T en lo mejor 
del Reparto Almendares, con frente 
a la l ínea , se vende, el m á s bonito 
de sus alrededores, construido en 
una esquina de 800 varas, y tiene: 
jardín por ambos lados, portal, sa-
la , saleta, hall 4 cuartos b a ñ o inter-
calado, cocina e sp lénd ida , cuarto y 
servicios de criados y un m a g n í f i c o 
garage, propio para una familia de 
gusto. Informa el S r . R . Chass , en 
R e i n a 131, bajos esquina a Esco-
bar . 
V E N D O un precioso a u t e m ó v i l euro-
peo marca De Dion Bouton, tipo 
Cadi l lac en inmejorables condiciones 
de todo. S e da a toda prueba y ga-
rantizo que consume menos que un 
F o r d . Admirable oportunidad para 
un hombre de negocios, porque lo 
regalo. S r . P . Quintana . Re ina 
131, bajos esquina a Escobar . 
32738—5 a g . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para mág Informes en Santa 
Emil ia 70 entre Paz y Gómez. Ger-
vatlo Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
Sp vende, muy barato y sin Inter-
vención de corredor, un solar- muy pro 
pie para fabricar. Mide 201- metros y 
medio. Dlritrirse al S r . Barquín. Mu-
ralla y Agular. Teléfono A-7858. 
32847—9 ag. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Tengo varias esquinas y parcelas de 
centro con las medidas que me pidan 
y precios muy baratos en relación a 
como so es tá vendiendo. E l que quie-
ra doblar su dinero en poco tiempo 
que compre un torren! te de estos, 
pues Infanta es el Belascoain del fu-
turo. Vidriera Teatro Wilson. Belaa-
ccaln 34. Tel.. A-2319. López. 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 
Vendo estas parcelas en la calle Mar-
qués González cerca de Carlos I I I a 
un precio m á s barato que ninguna 
por dicho lugar. Aprcvechen esta 
ocasión que no vuelve a presentarse. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
32812—5 ag. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 36 centavoa. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.26. Pieza 
de tola batista extrafina. doble ancho, 
pieza de l i 1-2 vams $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Babana. M-3828. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, eto. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana. Te-
lé lono M-382S. 
C A S I M I R nn corte completo, ciase 
muy fina, $6.60 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, |5.60 cta. 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedldoa a E . Enrique Cendrad. 
32755 19 ag 
Dav id Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños , ex-peluquero de D u -
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30. altos. T e l . U-4231 . 
32774—14 ag . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY D O C E M I L P E S O S P R I M E R A 
hipoteca, lo fracoiono doy para fa-
bricar particular. Cabreia. San Mi-
guel, 116. 32777.-2 A g . 
T E N G O 400,000 P E S O S P A R A C O L O -
car en la Habana, Vedado, Víbora, J . 
del Monte y Cerro, todos con buena 
garant ía desde 2,000 pesos al 7 y 8 
por ciento. Llamen al A-2952 o al 
A-4067. 327S2.—2 J l . 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas, bajo Interés, para to-
dos los barrios, venga con los t í tu-
los, negocios -'ápldos. No corredores. 
Lealtad 212, altos. 
328fi4—14 ag. 
S E V E i s D E UNA CASA D E MAMPOS 
terla, de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina de gas y jardín, a tres 
cuadras del i>aradero del Cerro. In-
forman en Apodaca 58 entre Suárez 
y Rcvillaglgedo. 
32893—3 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL SABK H A C E R 
dvlces y helados de todas clases, hom-
bre solo, muy limpio. English spoken. 
Cuarteles No. 3. A-5777. 
32850—2 ag. 
RE O F R E C E C O C I N E R O A CASA D K 
comercio. Entiendo de cocina en ge-
neral. Informan Hotel L a Perla. San 
Pedro 6. 
^ 32913—2 ag. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desd* $6.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores aolarea yarmoa, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
do la Habana y otra en Matanzas. S I 
necesita casa o terreno para, fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emil ia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í -6472. 
U O 32372—12 Jl. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Vendo casa en la calle de Sa lud , 
cerca de Belascoain, de dos plantas 
Mide 6 por 16 y se compone de 
sala, silleta de comer, tres cuartos. 
G A N G A E N E L V E D A D O 
Frente a la l ínea vendo un p a ñ o do 
terreno de esquina con una medida 
de 47 por 65 a D I E Z pesos metro. 
Informa S r . P . Quintana . Re ina 
No . 131, bajos, esquina a Escobar . 
C A S A S V I E J A S para fabricar, ven-
do una en la calle Salud con una 
superficie de 767 metros y otra en 
la calle S a n Nico lás con una super-
ficie de 285 metros. Precios bara-
tos. S r . P . Quintana. Reina 131, 
bajos, esquina a Escobar . 
V E N T A D E F I N C A S 
¿ T i e n e usted a lgún negocio pen-
diente con el S r . P . Quintana de 
Belascoain 54. altos entre Z a n j a y 
S a l u d . T e l é f o n o M-4735? Pues v é a -
lo desde m a ñ a n a en su nueva Of i -
c ina de R e i n a 131 esquina a Esco-
bar donde será recibido con la aten-
c ión de siempre. 
32738—5 ag . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 8 0|0 
se dan sobre casa en la Habana $4,000 
Teléfono 1-2450. 
32750—7 ng. 
S E O F R E C E $10.̂00 E N H I P O T E C A 
directo, sin que tenga que pagar co-
rretaje. SI hay garantía venga con 
los t í tu los . Notaría del D r . Rodríguez 
Ramírez. San'Ignacio 40, altos. Tele-
fono M-5567. 
S2905—2 ag. 
Compro checks de los bancos E s -
p a ñ o l y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lea l tad 212, altos. 
32865—14 ag. . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica. Lección 
diaria $S al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106. altos. De 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
VENDO S O L A R D E 12x58 E N L A 
.Ampliación de Almendares, a dos cua 
dras de la Avenida, en construcción, 
directa a la playa y a «na cuadra del 
tranvía . Se da barato Razón . Telé-
fono A-5697. Neptuno 51. 
C2886—9 j l . 
O B R A P I A 88, T E L E F O N O M-9654. 
ofrezco enseñanzas de Inglés rápido 
por el úl t imo método, precio cinco pe-
sos clases nocturnas ae 8 a 9 y me-
dia. Infórmese con el dueño de la 
barbería. 32801.-2 A g . 
P R O F E S O R CON L A R G A E X P E -
rlencla, se ofrece para primera y se-
gunda enseñanza, taquigraf ía Pltman, 
Inglés, va a domicilio, precios módi-
cos. Salud, 46, altos, entrada por 
Lealtad. 32823.—2 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Solares a plazos c ó m o d o s dando so-
lo $100 en mano y $20 al mes, si-
tuados en los mejores repartos de | 
C u b a : Almendares, L a Sierra . Mira-
mar, Alturas del Rio Almendares, 
b a ñ o intercalado, cocina v cuarto de W i a c ; ° n del Rrnarto .Almendares 
utensilios, lo mismo los altos. R e n - Euena Vlsta • ComPre hoy ™ m o 
ta $ 1 2 5 . M á s informes los da el 
S r . P . Quintana en R e i n a 131, ba-
jos esquina a Escobar . 
P A R C E L A S con una medida de 8 
por 24, situadas en la calle de V i s -
ta Alegre y L u z Caballero, p r ó x i m a 
a los Parques de Mendoza y a la 
l ínea de Santos S u á r e z . Precio ba -
rato. Informa S r . P . Quintana. R e i -
na 131, bajos, esquina a Escobar . 
su solar y fabr íque lo a su gusto; 
en la tierra nunca se pierde dinero, 
siempre aumenta de valor; no pier-
da tiempo. P a r a planos y d e m á s 
informes S r . P . Quintana . Re ina 
131 esquina a Escobar . 
32738—5 ag. 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
5L?S2S * T s ^ n ^ . ^ T Í Z P - Quintana . Re ina 121. bajos, es-
S O L A R en $625, con 7 por 26, s i -
tuado en lo mejor de Buenavista, 
p i ó x i m o a la l ínea . S u d u e ñ o s e ñ o r 
na 
metros. Dirigirse al Sr. Barquín Mu 
ralla y Agular. Teléfono A-7858. 
3284S—9 ag. 
quina a Escobar . 
3 2 7 3 a - 5 a g . 
R U S T I C A S 
R U S T I C A S 
Vendo una cabal lería de tierra en 
calzada con arboleda, a 10 ki lómetros 
de la Habana en $9,500. Vendo acción 
contrato, finca con vaquería que pro-
duce 10 pesos diarlos en $2,600 a 5 
kilómetros de la Habana cedo en 
arrendamiento 10,000 metros terreno 
con casa y en calzada por $20 men-
suales, hay que pagar a 150 por las 
siembras que tiene. Caserío Vi l la Ma-
ría. Guanabacoa. Díaz Minchero * 
32S05.—7 Ag 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
znUr Q o r i a y Apodaca, e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A ' , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos, t a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
S E L I Q U I D A P A R A S A L I R U R O E N -
te instalación casa, todo flamante, 
mimbres f inís imos, cuarto esmaite, 
hall etc., pocos meses uso. No se mo-
lesten agentes. Reparto Almendares. 
Calle Primera, «ntre 12 y 14, media 
cuadra tren Playa, caja sola. 
32735.—2 A g . 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A J A 
grande con dos puertas eitevlores y 
cuatro interiores y una bóveda con 
combinación. Informan en Apcdaca 58 
entre Suárez y Rovillaíripedo. 
32892—3 atr. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E , Vf 
mostrador y nevera, varias mesas de 
mármol y madera. 21 sillas Vlena y 
varios objetos riAxi de fonda. Infor-
man San Joaqu/* »SX de 12 a 3. J o s i 
An tonlo. 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 31 D E 1 9 * A f l o x c i n 
A S I L O D E S A N T O V E N I A 
M I S A D E C O M U N I O N . - ^ O L E M N E F U N C I O N . — O B S E Q U I O A 
L O S A N C I A N O S . V I S I T A A L A S I L O . D O N A T I V O S . G R A T I T U D . 
:: 
E l Asilo de Santovenia, vistió 
BUS mejores galrs, galas ennoble-
cidas por la cristiana caridad que 
al Asilo las donu, para festejar a 
Santa Marta, Patrona d^l Instituto 
con la Virgen María, como Madre 
de los Desamparados el 29 del ac-
tual . 
A las seis a. m. reunidos los 
ancianitos de ambos sexos con las 
Hermanitas en la capilla, oyeron la 
Santa Misa, que celebró el virtuoso 
Capellán Padre Antonio Alvarez, 
quien les distribuyó la Sagrada 
Comunión. 
Fué amenizado el banquete eu-
carístico con preciosísimos motetes 
por un grupo de Hermanas de la 
Venerable Comunidad, que consti-
tuyen una agrupación digna de to-
do encomio. 
Después de la Misa fué llevada 
la Comunión a los ancianitos im-
pedidos de concurrir a la capilla. 
Misa y comunión se ofrendaron 
por la felicidad temporal y eterna 
de los bienhechores. 
L a oración del pobie en favor 
de los que le socorrer, atraen so-
bre ellos las bendiciones de Dios. 
¡Qué mayor recompensa pueden 
desear los bicnbechoren del Asilo 
Santovenia! 
Pasaron los ancianitos a sus res-
pectivos comedores, dcade disfru-
taron de un desayuno extraordina-
rio . 
Hubo vivas para Santa M.arta, 
para las Hermanitas. para el Ca-
pellán y para los bienhechores. 
A las nueve, dió coml^^zo la misa 
solemne, en la cual ofició de Pres-
te, el I. y R. Sr . Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Arzobispado 
de la Habana y Canónigo de la San-
ta Metropolitana Iglesia Catedral. 
Dr. Alberto Méndez, asistido de 
los Padres Manuel Rodríguez y 
Agustín Piteira. 
Actuó de Maestro de Ceremonias, 
el Padre Antonio Alvarez, Cape-
llán del Asilo. 
Asistieron los Padres Rentería. 
Eustasio Fernández y Fructuoso 
Alvarez Cuervo, 
Funfieron de acólitos los alum-
nos del Seminario Concillar de San 
Carlos y San Ambrosio, Alfredo 
Muller y Alfredo Llaguao. Pronun-
ció el sermón el R. P. Fray Isido-
ro Ruiz, Superior de '.os Padres 
Dominicos de la Habani. 
Habló el docto Dominico sobre 
las excelencias de la cristiana ca-
ridad. Virtud, sin ía cual no pue-
de el hombre vivir en sociedad. 
Demuestra como la caridad pro-
cede de Dios. Y que ¿uanto mayor 
es el amor a Dios en el humano 
corazón, así también es mayor la 
caridad que eu él reina para con 
el prójimo. 
Así estas religiosas, amando vi-
vamente al Señor, por E l todo lo 
dejaron, y como Marta, se consa-
graron a servirlo en la persona de 
estos pobres ancianitos. 
Explica como se cumule con el 
precepto de la caridad para con 
Dios y con el prójimo; manifestan-
do que se cumple lo mismo cuando 
adoramos al Señor en el templo 
que cuando le honramos cumplien-
do cada uno con las obligaciones 
inherentes a nuestro estado social, 
lo mismo en la casa, que es un 
templo, donde los padres educan a 
8us hljop que en nuesfras relacio-
nes sociales. E n todo tiempo y lu-
gar debemos buscar la gloria de 
Dios y el bien espiritual y tempo-
ral del prójimo. 
Consiste la caridad en que nos 
amemos los unos a los otros, como 
Cristo, nos ha amado, Y esto, di-
ce el orador, no se cumple con so-
lamente palabras sino con obras, 
las cuales deben estar en consonan-
cia con nuestro ejempic, %el cual 
hoy por desgracia no f-e ajusta a 
las palabras. Se exhorta por los 
padres a la práctica do la virtud, 
pero luego se procede de un modo 
diametralmente opuesto. 
Se «es enseña la modestia, la 
economía,. . . y luego en la práctica 
/en la inmodestia y el despilfarro 
3n el lujo. 
Felicita a las Hermanas de los 
Ancianos desamparados por los 
•uidados que prodigan a los pobres 
viejecitos. 
Da gracias a cuantos socorren 
^stos asilos, en los cua'.ss la llmos-
1» llega al corazón, 
Pide gracias y bendiciones para 
'as Hermanitas, los ancianos y sus 
bienhechores, a los que ruega si-
tan íavoreciéndoie con sus Jimos-
•as, que en la persona de estos an-
cianos dan a Jesucristo. 
Causó hondísima Impresión en 
9l numeroso y dLtingu.cio auditorio 
las palabras del P . Isidoro. 
L a parte musical fui interpre-
tada por el coro de la Comunidad, 
M cual recibió la unánime felici-
tación de los asistentes. 
L a capilla estaba preciosamente 
engalanada. 
L a concurrencia fué obsequiada 
;on devotos reecrdatorlwB. 
Presidieron las Reverendas Ma-
Ires Sor María de Ssu Antonio, 
Visitora en Cuba del Jnstituto de 
1as Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados y Sor María de los 
ángeles. Superiora del Asilo San-
rovenla. 
Mientras las Hermanitas prepa-
ran el almuerzo a los ancianos, rc-
orremoa el Asilo en compañía del 
Capellán. 
Nos acompañan nuoítro Redac-
tor católico señor Lorenzo Blanco 
v los sacerdotes y semluarUtas an-
te» nombrados. 
Sólo palabras Je elogio escucha-
mos al público, yue J scurría por 
los diversos departameutos, a los 
que se unieron los de nuestros 
acompañantes. 
Los ancianitos pulcramente ves-
tidos. Las camae higiénicas en to-
dos sus detalles. 
Merecen todo género de elogios 
Xi>5 bueñas hermanitas. 
Interrogamos a varios ancianos, 
que en el munde trátanos , y sólo 
nalabrap de bendición esenchamos 
de sus labios para los que los cui-
dan con maternal cariño. 
A las once y media la Reverenda 
adre Superiora nos ruega pase-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S p r c f e s i o n a l e í : 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
mos a los comedores a presidir el 
almuerzo. 
Este se compone del siguiente 
menú: 
Sopa de macarrones, paella va-
lenciana, carne de puerco, guana-
jo, laguer, frutas dulces, café y ta-
bacos. 
Un banquete en toda regla con 
su correspondiente sorpresa. 
L a Superiora apurado el café, 
ayudada de la Visitadora, va en-
tregando un saqulto a cada uno de 
los acogidos. 
Abiertos contenían, dulces, ga- i 
Héticas y tabacos. 
E l Capellán hace presente a los 
ancianos y lo mismo a las anciani-
tas, que el obsequio era debido a 
la caritativa y distinguida dama, se-
ñora Manuela González de Fernán-
dez. 
L a alegría fué general. Aplausos 
y vivas, se sucedieron por largo es-
pacio de tiempo. 
¡Benditos sean cuantos han pro-
porcionado horas de alegría a los 
ancianos de Santovenia! 
La Superiora y Comunidad, nos 
ruegan hagamos presente en su 
nombre, su más profunda gratitud 
a cuantos han contribuido al ma-
yor esplendor de las fiestas y con 
sus donativos ni almuerzo extraor-
dinario a los ancianos. 
Cumplimos gustosos el encargo, 
uniendo la nuestra a la «uya. 
Esta gratitud la hacemos exten-
siva a las distinguidas y bellas se-
ñoritas Margot y Loly Ruiz, quie-
ms entregaron una limosna en 
efectivo al der.pedirse de la Visita-
dora, Sor María de San Antonio. 
A nuestros lectores rogamos no 
olviden en su caridad al Asilo de 
Santovenia. 
L a limoena redime, como decía 
Daniel: 
^Redijne con limosna tus peca-
dos". 
Porque en efecto, no sólo alcan-
za mover el alma a conversión, si-
no que os una de las satisfacciones 
y expiaciones que por el pecado 
pueden ofrecerpe a la infinita Jus-
ticia. I>a razón es llana: el des-
prenderse de los bienes materiales 
es siempre un sacrif'icio, y de ma-
yor mérito cuarto es más costoso 
el desprenderse de lo que legítima-
mente se ha adquirido. . . Ahora 
bi'?n, todo sacrificio voluntario ex-
pía los pecados, purifica el alma, 
redimo. . . 
"Haced que Vuestras riquezas os 
den amigos en la gloria". 
Amigos során que rueguen por 
vosotros pobrecitos ancianos a quie-
nes socorréis. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L E \ 
L A COMPAÑLi D E J E S U S D E 
CUBA 
A virtud de santa obediencia, los 
Superiores de la Compañía de Je-
sús, se han servido disponer: 
Que el Padre Esteban Ribas, Su 
perior de la Residencia de la Com-
pañía de Jesús en la Habana, paso 
a desempeñar el cargo de Rector 
dtl Colegio de Sagua la Grande. 
Al Padre Ribas acompañarán los 
Padres Ramón Díaz y Plácido Del-
gado 
Para sustituir al Padre Ribas, 
fué designado el Padre Camilo 
G.ircía, actual Rector del Colegio 
dp Belén, en unión de los Padref 
Francisco Javier AscnCio y Manuel 
Gómez. 
Para reemplazar al Padre Camilo 
García h» sido nombrado el Padre 
Ajitonio Galán, como Rector dsl 
Colegio do Belén. 
Para Ministro del Colegio de Pe-
lé:» fué nombrado .?1 Padre José 
Beloqui. Para Rector de Cienfue-
gos. el Padre Podro Abad. 
Para Santiago de Cuba, el Padre 
Kloy Mariscal. 
Para Ministro del Colegio de Do-
loros en Santiago de Cuba, oí Pa-
dre Jecús Pérez. 
Deseamos sumo acierto en sus 
respectivos c.-irges a los nuevos Su-
periores de la Compañía de Jesús 
en Cuba. 
Hoy tomarán posesión de sus 
cargos por ser la festividad de San 
Ignacio de Loyola, los de la Ha-
'^na, Cienfqegos y Santiago de Cu-
ba'. 
Más tarde lo hará el Padre Ri -
bas cuya marcha de esta capital 
será sentidísima, así como la do 
ios Padres Díaz v Delgado. 
S i labor en la Rosidancia ha si-
do grandiosa. El la perdurará para 
la mryor gloria de Dios y et«rno 
galardón de ¡os que la llevaron a 
rabo con crlRt in". abnegación. 
La obediencia los manda partir. 
¡Que el Señor les acompañe, y 
que siempre triunfen on sus pmpe-
ñ05, a la "Mayor Gloria de Dío¿". 
F E L I P E R I V E K O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C 1 N C A 
R A F A E L D E ZENDEGÜI 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A M C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reillv. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DH. CARLOS OARATE HRÜ 
ABOGADO 
Cuba 1». Teléfono A-2m. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y del Valle 
ABUGADUá 
Departamento 41 í. Lonja del Co-
mercio 
Tolífono A-J449 
C6946.—-Ind. 22 Jl. 
Dr. E L L O K ü b t L L U m u m A i N U 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
ctaflos: rapidez eq el despacho de la* 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. E0. altos. Te'étono A-85ü2 
P E L A D O G A R C I A . Y S A N B A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Aboyados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 13 a. m. y d« 
•<! a ^ m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
fan Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-370L 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOo 
Bufete y NoLorla 
Manzana de GOrntz, b¿¿-¿i. Telécono 
C503S.—ind. 27 My 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teláfono A-»312. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empeorado 64. Telf. M-4067. 
Kstudio privado. Neptuno 220. A-6350, 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENISKO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arQulteenos d« 
la Habana. Asauc. M. AM. Soo. C. 
K., M. tí. C. i . Experto en indus-
trias, maiiuinarla, estudio. Belaucoain 
número l¿0: teiérono il-34L(. 
C-!.7'.:7.—l«a. 14 My 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los 
dos Unidos y Europa, quedan 
pendidas las consultas hasta 
aviso, habiéndose hecho cargo 
clientela el doctor Manuel Ge 
A Ivarez. 
! Dr . J . A . Hernández I b á ñ e r 
I ESPECIALISTA DE VIAS URiNA-
¡RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neoaaivarsán. Vía» 
| Urinarlcs, Enfermedades v-néreas. 
nuevo cistoscopla y Cataterismo de los uré-
de su , teres. .Domicilio, Monte Í74. Teléfo-
nzálea • no A-9645. Consultas de 3 a 6. Maa-




D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aitccioi.es venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de beñoras. Martes, Jue-
ves y sáoados. de 3 a 5 p. m. Oora-
Pla. 43. a.tos. teléfono A-4864. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel González Alvarez DR. C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4. martes, jue^s y 
, M*?8- Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-910J. Lomicillo: CaUe l . aaratro 
1». entre 8 y l i . Vedado. Teléfono 
-2441. C5430. —ind. 15 J l 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidaü médio*. Horas; de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-604S». Paseo 
Marti, número 44, Habana. 
P.—«Od-14 J l . 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
uiente*. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
letono M-4372, M-3U14. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
CaieUi uiico ue Anatomía de la Escue-
la de -Uedic.'na. Director y Cirujano 
cíe la Casa ds Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gauinete a 
Ucrvaslo, 126, altos, entre &un Kaíaol 
y San José. Consultas de ¿ a 4. Te-
iéiono A-4410. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
S« üa trasladado a Virtudes 143 l | j 
altos. Consunaa; cíe 2 a b. lelefono 
A-»v«3. 
C 22H0 Ind 21 sp 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago. intestinos y pulmone». 
Consultan de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-ll'íd y A-'1024. 
216l¡6 2!* il 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragCn. 
Proxesor auxiliar de U PacuUad de 
Medicina, Cirugía Acduminai, trata-
miento médico > quirúrgico de iaa 
afecciones genitales de ia mujer. Ci-
rugía gaatru intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jüstli, Ucleíonoa: 
A-a 121 e l-26«i. 
CC422 i6d.4 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a » p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono b-1750. 
28.U7.—i Ag. 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Aguatlni, y 
Laguerueia, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista esto-
mago. uobiJidad sexual. Afecciones de 
setora*. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Mouit; 126, entrada por Au-
geles. 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRA TICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospitai Mercedes. 
AlédiCO del Centro Haltar. 
Tratamiento de Iracturas y defor-
Viidades. 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. ni. Neptano 211. Te-
léfono U-2Ü23. ¿itüHü.—la Ag. 
D R . G A B R I E L M. LAiNDA 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar, 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Telétono A-4629. Domicilio 
4 numero 2U6. teléfono F-2236. 
P SO d J6 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ía ulenurragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
uad Médica y Rayog X. Prado, tía, es-
quina a Colón. Consultas ae 1 a 6. 
'leléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
k ^ U Ü K E S E N MEDICINA 
Y C I R U G I A 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioitrapia pro-
tunda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel xlb. De 2 a ti 
32778.-29 Ag. 
D R . P A B L O M A G I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y 
PARÍS 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Berlín. Estómago • intestinos. 
Consultas d*. 2 a 4, manes, jueves, 
sábado. Virtudes, '<0, «equina a San 
Nicolás. Teiélono F-1309. 
32222.-26 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Coiitis en cual-
quiera de sus peiíoaos. por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de la tarde. Teléfono A-4425. Prado 
60. bajos. 
C 11028 Ind 6 úo-
D R . B . J L R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, |é.1MI. Los martes de ¿ a 6, 
gratis lani poures. ¿an Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-b324. Habana. 
SOLEMNES CT-LTOS E N HOXOR 
A S A \ IGNACIO D E I^OiDLA 
E n el templo del Corazón r\c Je-
EÚS se c^lebrar^n hoy los siguieates 
cultos: 
A las Rleto antes meriiiano: Mi-
sa de comunión general, a la qnr Fe 
invita a todas las ron?re,5a<cioncs 
establecidas m la Iglasia del Cora-
zón de Jesús. 
A las ocho y media: misa SO' 
lemne y fiermón, que prídlcarA el 
Reverendo Padre José Vicente de 
Snnta Teresa. Prior y Vicario Pro-
vincial de loo Padres Carmelitas. 
Por la tarde, a las cinco, fxposi-
'•ión del Santínimo, eermón y ben-
c'ición. 
Visitando esta iglpeia Ran,in 
las indulgencias de la Porclúnc-,; u 
<m sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio. 
UN CATOLICO. 
DIA 31 DE JULIO 
Este mes está consairrado a la Pr«. 
c!oslsima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Bu Divina Majes, 
tad está de manifiesto en la iglesia 
de la V. O. T. de San Tranclsco. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor 
y fundador de la Compañía de Je. 
«sós; Democrito, Fabio y CaUmerlo. 
mártires; Mmtai Elena, mártir, Gem-
iraa, virgen y mártir. 
DR. G U I L L E R M O LOF'EZ R0V1-
R OSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esquí» 
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. rn. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
31895 24 ag 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmenares y di-
gestivas. Consulta» de 2 a 4. Induc-
irla 15, teléfono A-8C24. 
28574 6 ag 
Dr. M A N U E L L O P E 2 P R A D E S 
MKDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 30 años de práctica profe-
BioiaX. Enfermedades de la sanare, 
pecho, eeftorae y niños, ptrtOB. Tra-
tamiento especial curativo Je las afee 
ciones genitales d« la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad P3. Teléfono 
A-U22<¡. Habana. 
30S1>—18 ag. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es. 
lómugo e ir.tebtinos. Consultas loa 
días laboraoles, de 12 a ü Horas es-
peciales previo aviso, ijalud, ¿i. tele-
tono A-5418. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d<a París. Especialidad 
en la curación radical da las heao-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 2 P. m. diarias. Correa esquina a 
¡san Indalecio. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CiK'JJAífO 
Ex-interm dei Hospital xdercedes. Es-
pecialista en entcimeciades de niños 
y ae las vus Cigestivas. Consultas da 
1 a 3. Uratia a los pobres los lunes, 
miércoles y vlernc* Calzada oei Ce-
rro 440-C. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina imerna en general, -«un ea-
peclalidac en el artritisrao, r^amatis-
mo, piel, eczemas, baños. Ulceras neu-
rastenia histerismo, di4pepsia niper-
clorhldria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y domás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, loó. antltruo. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e imestínos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para la» úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
281S3—9 as. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Méuico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eníer-
meüacies de los nirtoa. Médicas y Wul-
lú/gicac. Consultas de l¿ a Z. O, nú-
mero 116 entre i-mea y H .Veuaao. 
Teléfono F*4JIM. 
L I G A C O N T R A £ L C A N C E R 
PRADO 66. HAÜ4NA 
la Liga contra el cáncer. t>olo le cues-
ta un peHo ai ado. Ayudara con ello a 
los luiua ue propaganua contra esa en-
fermedad y rscibira ademan infirma-
ción bomt.re la manera ut prevenirse 
coiura azote de ia nuiuamdad. 
C ó b J i . — l ü Jü. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein operación, radical proce-
uimiento, pronto alivio y curación pu-
dlendo «1 enterrao seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin uolor. Consultas 
ue 1 a í) p. m. ¿uarez 32. l-oiicn-
mca P-
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
tijuvermuad ae la Habana. Medieitiu 
interna, n.tpecialmente alecciones del 
Corazón. Ctusultaa de ü a 4 lunes y 
viernes m Campanario, b¿, alius, te-
leiouus A.-1¿Ui y £-2759. 
C624¡» —Sld-lo. Jl . 
Dra. M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJAiNAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital tírucu. ae parís, 
tset.oras, uihos, partos, u^iugia, «slec-
iruterapia, diatermia, mubage y gim-
nasiu. oervauio uu. Tciwfouo A-t>obl. 
i¡ yuta ind. o. 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
MEDICO ClHl'JA.NO 
Catedrático de la L'niveraidad Macio-
nal. Médico oe visita ao la Ouinta 
Covadonga, Sup-Director del Sanato-
no La Milagrosa, San Hafael 113, sU-
tos, teléfono Al-44iV. ¿mtermedades 
ue señora* y iinius. Cirugid. gene-
ral. Cunsuitaa du 1 a 3 p. m. 
C lüSüu .iu d 26 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
frofesor de Obstetricia, , » oposición 
de la Facuitad de Meaicna. Especia-
lidad: Partos y «nleraicUades de se-
ñoras. Consultai lunes y viernes, de 
l a 3 en KTl <V, Domicilio: lá, entre 
j y K, Veuado. Teiétono F-Kb^. 
Clínica Bus tamante -Nuñez 
Calle J y H. Vedado. CLujla general. 
Cirugía de especialidades. Parios. Ha-
yos A. Teléfono F-1184. 
27603.—I Sep. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTfRNA 
Módico del Dispensario de Tuberculo-
eos do la Lig*. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos III 223 
bajos, de 12 a 2 p, m. Tel. U-1574. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dlcina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sifl. 
Ms. venóree í tuLerculoels pulmo-
nar. Ccnsultas diarlas de 1 a S p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I-
1040 También recibe avisos en Jesús 
del Monta. ü*¡¿4 t̂â ulna a Vista Ale-
gre- Taléfono I-1,"CÍ. 
"••S 31 J l -
DR. EUGEÍS10 A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afee-
cioned del pucho, agudas y crónicas. 
Caaoo incipientes y avanzados de tu-
bercuioeia pulmonar. Ha trasudado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
Caitos ,̂ :eléfono M-166Ü. 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialisu en afecciones de la na 
riz, garganta y oiuos. i-iurante el ve-
rano la ccnsulta es 1o echo a once 
de la mañana. Genios, 13. Teléfono 
M-2V83, thonoranos $10). 
28768.-7 Ag. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
CU'.UJANO D E L HOSPITAL MUIII-
C1PAL DE BMEKQENClÁti 
Esptciailsta en víad anuarias y en-
leiraedadea venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías ur'oariab. Consultas 4e lu a 
12 y de 3 a ó p. m. en la calle de 
ran Lázaro 254. 
D O C T O R A A M A D O R 
Lópeclaasta en las enfermedades del 
eotóraago '/ Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas da 1 a 
3. Para pebres, lunes, miércoles y 
vitmes. eina. 60. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico trujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cuioo años de interno en el Hospital 
"Calixto Carda". Tres años de Jefe 
Incargado ¿e las Salas de Enfermo-
daoes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. F f i t ^ i . 
go e intestinos. Consultas y («conoci-
mientos $5, do 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4U2, altos, iS'juina a toan Frau-
cisco teléfono U-139I. 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedráUco de Anatomía Topográfica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y ía. Vedado, te-
léfono F-2213. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m , 90 
Teléfono A-086L Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedaiL Me-
ulciiu, y Cirugía üe urgencia y to.al. 
Consultas de 1 a ¿ de ía. tardo y de 
' a f de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, nigado, páncreas, corazón, rlñón y 
pulmones, eniermeoades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
i'arias y partos, obesidad j enflaque-
cimiento, ateccionua nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
Kaota, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *ó- Reconocimientos í^.uo. Com-
pleto con aparatos ío.uu. Tratamientc 
moderno de la situis, bienonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reu*aatÍBiDo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan), Ha-
yos A, ultravioletas, masajeB, corrien-
tes eléctricas, (.medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (complete 
$2), sangre, (comeo y reacción d€ 
vvaserman), esputos, Leces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pa^oa semanales, (a plazos). 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAUiS. LON-
DKEd y B E R L I N 
Curaclf-n de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45u-. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C -U21 Ind 1 ab 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 peso». Traba-
jos SA garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a í p . ni. Los domingos 
hasta las des rte la tarde. 
29190.—12 Ag. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facihlades en el pago. lloras de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche, Trocadero 68-B. 
frente al café El Día. Teléfono M-6395 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De « a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en geaeral San Lázaro 
SI 8 y 3?ü. Teléfono U-6094̂  
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa i BUS clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete üe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Eniqua Villuendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 Ag. 
G I R 0 S _ D E j j T R l Q 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 7 & 
Hacen giros de toda» -o 
todas las ciudades de EsDa*8 
pertenencias. Se r^Mh!,, ~.DaCa T an. 
cuenta corriente Hace? p S ^ o . ^ 
ble, giran letras a corta 1 ° ^ ^ ^ 
ta y dan certas de crédito VA1"8* vt»-
¿res. París. Madrid. Barc^6 Loa-
New York. New Orleana F ^ i 0 ? * 7 
demáa capitales y oiudadil d5lfla y 
Estados Unidos. Méjico vEn\ Ú* 
C O P - sob e todo, roL^n/.g^P^ »»t 
J . B A L C E L L S Y ~ C a 
S. en C . 
San Ignacio. Num. 3 S 
Hacen pagos por el cable y giran i 
tras a corta y larga vista Bobr?V*-
York, Londres. París y «obrJ lse',r 
las capitales y pueblo/ de Fan-.V*̂ *8 
Islas Baleare, y Canarias A e e ^ » ^ 
la Compafila de Seguros cont?! 8 ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues «on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.-ni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 34, de l A 8 
ce;i34.—¡ad-io. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a i, en Avenida 
de Simón Eoilvar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7S11. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (.Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28801.—8 Ag. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos 111. 209, de 2 a 3. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esguína 
a Col6n. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Teié-
tono A-3344. C 9t)7« Ind 22 d 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirurjla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l. teléfono 4,-6488. 
Dr. Juse A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones da la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»" 
esquina a 19. Vedado, telétono F-44 57. 
G Ind 22 d. 
D R . A B I L L O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curaclfín 
por proceillmientos modernos; cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detonciún del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, jueva* y f-ábados >d-7U3U. 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y eiectro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujla abdominal. Consultas do 2 
a i p. m. Horas especiales de 8 a b 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
6487. Habana. 29200.—9 Ag. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 87. No bace 
visitas. Teléfono U-2466. 
D R . A N T O N I O C H J C O Y 
MEDICO D E L SANATOItlO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar lütí. teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
faulado. 0̂. telétono M-¿671. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar li2. Tel. A-1336. 
Domicilio: Calzada tío la Víbora bStí. 
Teléfono 1-2974. 
C 80U Ind. 10 d 
Dr. Valent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús dei Mont>3. 
1-1Ü40. Medicina Interna. 
Pol ic l ínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabat ^cas y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡salud y Dragones. Con-
bUitas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $l.üü; Inyección de un 4m-
pula intravenosa, $l.üu; Inyección de 
un número de neosalvarsan. $2.0Ur 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.U0; itayos 
X, de bueeos, $7.uo, Kayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
ndijas para sliills o venéreo, asma, 
teumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, flebros en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patenta o una caja da 
Inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
Dr. S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NiSW YORK 
Tratamiento de las enfermedades dsl 
estómago, hígado e intesUnos, por loa 
métodos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, ñoras de 
2 a 4. Esccbar 47. Telctono M-1676. 
29011.—8 Ag. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD íaEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación de la uretr'tls, per los ra-
yos infra-rojos. Tratamituto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
t a i . Campanario, 38. lio va a domi-
cilio. C¿891.—3Ud-20 Jn 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 2o años ds experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 a.g 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez . 32 . Telefono M-6233 
DIRECTOR yACULPATIVO 
DK. FORTUNATO S, OSSORIO 
De Medicina y CiruKls en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a & de la tarde y de 7 
a 9 de la nuche. Coneultas especiales, 
eos pesos, lieconociralentos $3.00. En-
firmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, naris y oidoa (OJO^). Enfer-
medade-« nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel blenorragia y sl-
tiiis, inyecciones Utraveuoeas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heruorroiaes. diabe-
tes y enfermedades nr#atales. etc. An¿-
lisij en general. Rairt» X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pasos a niazos. Teléfono 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
EspeciailstA en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios flO), Turno 
especial; bonorarios | l ó . Genictí, ¿8. 
Te.éfono M-2783. 188&8.—10 Jn. 
A L M O R R A N A S 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, canes de 
los dientas .aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1616. 1-1222. 
25554.—26 J l . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 
O C U L I S T A S 
DR. A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás, &2, teléfono A-8627, 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I T 
saldrá para CORUÑA. GIJON i 
SANTANDER. 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite Cdrga, pasaje y correspon-
dencia. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especia t*ta del Centro Asturiano 
KARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada Oel Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
No dará ccnsultas durante los me-
nea de ^ulio y agosto. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Q U I R O F E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . K I J 0 
QUIROPEDISTA 
San Miguel 64, bajos, entre Gallano 
y San Nicolás, Sin cuchilla ni dolor. 
Cc nsultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Loa 
domingos de 8 a 12. Tel. A-5230. 
31460—21 ag. 
L I N E A D E M E X I C O 
fíi vapor 
" A L F O N S O X I I T 
salará para V E R A C R U Z y TAM-
PICO 
el 3 DE AGOSTO DE 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 DE AGOSTO \9¿i 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ir tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Oan 
cartas de crédito sobro New York, 
Londres. París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bfiveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para -guar-
dar valore» de todas clases, bajo l» 
propia custouia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A SANTO DO-
M I N G O . R . D. 
El vapor 
" M A N U E L C A L V O -
Saldrá para: SANTIAGO DE Cbun, 
SANTO DOMINGO. L A GUAYRA, 
P U E R T O C A B E L L O , CURAZAO. 
! SABANILLA, CRISTOBAL, GUA-
YAQUIL. C A L L A O , MOLLENDO. 
'ARICA. IQUIQUE. ANTOFAGASTA 
y V A L P A R A I S O el día 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
tílendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Kayos X. corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.uu. Concunas de 1 a é 
p. m. y de 7 a y de la noche. Mer-
I&BO-V OUOÍVI^» 06 i"JJ 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A.-T418. Industria P7. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catedrático titular ce la Bscueia Oe 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1U p. m. ¿au Micuel 
i i . -A. teléfono A-0867. 
p. 15 n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de lu a 1- y d» 
2 a 5- Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compo*teia teléfono F-2144 y A-
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-4'ill, F-i77S, Con-
bultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. MEDI-
CINA V C1RUJ1A 
G, número 70, entre 7 y í- Consultas 
de 1 a 3. F-WS. C6701.—Ind. 15 J l . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afrtcciüiiea de la 
boca e\ general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teló-
tono A-l5o8. 
D R . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: oarle dental, rápida cu-
ración en dos o tres soslones por da-
fUdo que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisoterapia bucal. 
Hora fija a cada clUnte. Consultas Je 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
cstiulra a Uuz. 
• . •' 33684—28 ag. 
D R . Q U I R O G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria. 130. Tel^f >no M-7731 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porcv • 
lain Jacket cromue) Inlp.y de porce-
lana, d.-ntorturas completas de por-
celana tcoittmuos gum> Hora fija. 
211961.—8 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
, Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Ceptro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
Im. Muralla, 82, altos. 
'1218.—17 Aar. 
B A N Q U E R O S 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO D E CUBA y PUERTOS 
D E L NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los M U E L L E S DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707« 
Teléfono* A-6588 y A.7900. 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDKO, 6—Piiección TelegTíflca: EMPRFNAVB. Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
TFI FFONO^- A-4730.—Depto. de Tráfico y Píete», 
i v i o. A-6136.-—Contadnría y Pasajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-629G.—Primer Ksplgón de Paul». 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula-




Saldrá, el viernes 31 del actual, para: NUEVITAS, MANATI. PUER-
TO PADUE y CHAPA!; RA. 
Vapor SANTIAGO DE GIBA 
Saldrá A! sábado lo. de Agosto, para TARAFA, (Destinos combina-
dr.s). GIBARA. (Holguln, Velaaco y Bocas). VITA. BAÑES. (¿w 
rf. AntUIa, Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Alambl). BAKAVA"~ 
GUAN'TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. loí 
Este buoua recibirá carga a flete corrido, en combinación coi» 
P. C. del Norta üe Cuba—vía Puerto Ture fe—, para las cstacionei. 
gulonteB: MOUüN. EDEN, DELIA, OUOUGINA. VIOLETA. X ^ ^ i n JI-
CiüNA LARGA, IDAURA, CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. Du>ATU. 
QUI. JARONU, KANCHUELO, LAUUITA. LOMBI1.I/J. ^OLA^ ^ ^ ¿ E L , 
NUÑEZ, L L T 
LA REDON 
RIDA, LAS 
COSTA S U R 
Salidas de este puerte todos los ciernes para los de ^{rr ^̂ 0-
CASILDA. TUNAS DU ZAZA. JUCAllO. ZAS TA C«LZ D E L MK, ^ dU 
PLA. GUAYABAL. MANZANILLO, .VIQUERO, CÂIPECHUELA. 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DL CUBA. 
Vapor DAS VIDDAS ionado3 
Saldrá el viernes 31 del actual para los puertos arriba mepe 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTODIN DBD CODDADO da 
Saldrá de esta puerto los días 3, 15 y ?5 ^ cada mes a 'as pugU-
la noche, para loa de BAUIA HONDA, RIO ^ V - V í f 0 \ i f n ^ ^ c Mal^— 
'FO ESPERANZA, MALAl AGUAS, SA.NTA LLCIA—Minas de M'i 
—RIO D E L MEDIO, DIMAS, AKROi'OS DE MANTUA y LA J?^-
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor DA TW. . red' 
F^ldrá todos los sábados de ««te puei to directo para [ ^ l ^ áfd» 
biendo carga a flete corrido p»ra PinUa Alegre ^ Pu"ta1, ^llda. 
el miércoles hasta la mie\ e de l* n'a"a"a del día ae ia ^ 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICü 
SEUVICIO DE PASAJEROS Y OAROA 
ProvietoB de telegrafía inalámbrica 
-Vapor "OTJANTANAMO ^ d l r ^ 
Saldrá de este puerto el **b**°l***fLf?!s¿0r![jB\ SANTO p o f e para G CANTAN AMO,—Roqiifcrón— SANTIAGO DE ^ f ^ ' g ^ v JUA>. ^ 
di-
oO," —R. D.—SAN 'PEDKO DE MACORÍS, 
Cüí, MAYAGUEZ y AG UADlLLA,— í'. R . 
Santiago de Cuba, poldrá d sábado 22 a las 8 »• m, 
Vapor HABANA" l0 a- m ^ 
Saldrá de este puerto el sábado d» 1 „• .^ . . .A .^r-r^DE CUBA. íP-
recto para GUANTANAMO (Boquer n), SAN1IAGO ^ y PoNCK 
PllATA, (R. D.) SAN JUAN. AGUADILLA, MA\AGLEí- ^ 
tt). De Santlasa de Cuba ealdrá el uábado 8 » »as o 
y m»' IMPORTANTE 
mbarcadore. ou. ^ectfl^n emb.rqu» ^ ^ o e w ^ 
rlban «áramete con tinta ro^ e" ĉerlo *̂  ^ Suplicamos a los em terlas Inflamables, escriban CTar»ra«u«.c -
de embarque y en los bultos la palabra PELloR°;idTarsn oc***"*1 
rún responsables de los daftoa y perjuicios QU« Pu•,1,' 
demás carga. 
AVISO 
recib'1-*0 áe u 
Los vapores que efectúen su salida 'o» fá,b*d£fiida y V8 Jbida-
lamente hasta las 4 p ni. del anterior al de la. , H« t» 
carga 
aran Ir,» viornoo la. ractblrAji haüfa la«> U 
AND C X I I I 
1041. 
i* 
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U n V i a j e M a r í t i m o 
p a r a s u s i a C A a O N E S 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hél ice y combus t ión á petróleo han sido 
completamente reformados y es tán 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
d é l o s pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las' comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. En cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-, 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
o o Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
El precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Paseo de Marti 118-Telefono A-5154 
OFICINAS GENERALES 
Oficios 24'Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R * S M I T r f , Agente General 
L I N E A D W A R D 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vat>or correo tiolanóés 
" L E E R D A T 
Saldrá fijamente el 12 de Agosto 
Para: V I G 0 . C O R L M , SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
















EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM.—21 agosto, 
i Vapor EDAM — I I septiembre. 
¡Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
| Vapor SPAARDNDAM.—23 octubre. 
¡Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
¡Vapor EDAM.—4 diciembre. 
! Vapor VEENDAM.—7 diciembre. 
toH->a A PasaJ''ros de prlmsra clase y de Tercera Ordinaj-ia reuniendo »uaoa ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
rnPUaa cubiertas con toldos, camarotes numerados para do», cuatro y •«'S personas. Coraeaor con asientos Individuales. 
BXCEUBNTE COMIDA A LA ESPAÑOLA 
Oficios No.' 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUS3AQ, S. en C. 
Teléfonos M.5640 y A-5639 
C 4538 
Apañado 1617 
.nd. ñ My. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A 
MUELLES 12 SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
LOS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "CUBA" o^idrá el 3 de Agosto. "LuAyAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAGNE. ialdrá el 17 de Septlembr» 
"CUBA", saldrá el 4 de Octubre. 
"LAFAIETTE, saldrá el 17 do OoZ. 
Para C O R U Ñ A . GIJOn" S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto R las 12 del día. 
ttn Fra^ i *QUipaJ«> de bodega y camarote ee recibirá en el muelle de 
•I día i i í 0 ^achlna (en donde estará atracado el vapor), solamente 
>*Je ASosto de 8 a 10 de la mauma y de 1 a 4 de la tarde. El equl-
feomctit ,11o * Paitos pequeños loa P dr.'.n llevar los señores pasajeros al 
"no ciei embarque e! oía 15 de A rosto de 8 a lo de la mañana. 
Vapor correa francéi "LAFAVETTE" saldrá el 15 de Sopüombre. 
" « ., "KSPAGNE". saldrá 30 de bepliembre, 
• » .. "CUBA*, saldrá el U de Octubre. 
*• » »i "JUAt'AYETTE", saldrá el 30 de Octubre. 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANiA C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
«Por correo francés "DK LA SALLE'*, saldrá el 12 de Agosto, 
ouena comida a U española y camarero* y cocinero* espanoiei 
S E S p ? Í a S o D e CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
• ^ l A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
I M P O R T A N T E 
^NEA D E NEW YORK A L Ü a V & é T p L Y M O U T H Y BURDEOS. 
^ n t l c o ^ f ^ ^ ^ ' a se expiden pasaje, por esta linea por los lujosos trasat-tráncese* PARIS. TRANCE. LA SAVOIK DE GRASSE. etc. etc. 
Par* más inforoei, dirigirse a: 
0,R ERNEST GAYE 
^ «rimero 9. . Te|éfoiIO A.147& 
Apartado it***—Habana. 
XOMPAÑIA DEL PACIFICO*' 
"MALA REAL. INGLES/ 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá FIJAMENTE el día 5 de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
VIGO, CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALUCE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA, 5 de Aposto. 
Vapor OKITA. 19 de Agosto. 
Vapor OROPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORI ANA, 7 de Octubre. 
V3,por OKCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA, 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 de Junio. 
Vapcr OROYA, el 9 de Agosto 
Vapor ESSEQUIBO. el 17 de Agoito 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor ORTKGA, 20 de Septiembre. 
Vapor ORTTA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« Octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujónos 
trasatlánticor. EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
I U n c i e s e e a e r i ) ¡ a r i o é l a M a r i a a " 
C O M P A Ñ I A HAMBURGUESA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS 
LAS CANARIAS 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 3 
de agosto 
Próximas salidas para: 
SANTANDER, SANTANDER, DO-
VER Y HAMBURGO 
Vapor ••TOLEDO" fijamente el 14 
de Semiembre. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 24 
4e Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente «1 5 d< 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 
de Enero 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Septiembre 25. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
rZSCEXA CI.ASS FABA EL SOXTS 
DE ESVARA. 186.18 
INCIUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para máa Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 34. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO Ar4878 
PACIFIC UNES 
• L I F O R N I Í I 
2 
trenes diarios desde 
New Orleans con todo el 
confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta 
a precios reducidos. 
ZiOs carros co-
medores de la 
Southern Pacific, 
hacen agradable 
la travesía del 
viajero, por su 
espléndido 
servicio 
De N1W ORIEANS 
$ 8 5 
Oficios 18 
(SAN DIEGO 
# I 5 ^ LOS ANGELES 
[ SAN FRANCISCO 
Eetoa pasajes son válidos para regre-
sai' hasta Octubre 31, con derecho a 
hacer escalas en todas las ciudades. 
Par» más detalles, dirigirse a 
Departamentos 409-10 Teléfono A-3032 
7. M. aZKAXT, Agento General, Habana 
MISCELANEA ~ BARBEUOS. VENDO UNA MAQUINA; 
eléctrica ae p^lar. repelar y dar ma-
sajes. Todo en un solo ar^rato, 01- I 
tma creación. Informan Salón Calle i 
San Rafael e Infanta, café. 
StSSI 1 ag 
MISCELANEA . ALQUILERES DE CASAS 
LO QUli CONVIENE SABEll: DECIA 
una sabia de Grecia que si la seflora' 
quería tener contento al marido debía 
de hacer ella la comida. Pero es na-
tural que. con la vida de hoy no es 
posible que la señora sea la cocinera, 
aunque con ello se evitarían muchos 
divorcios. Sin embargo, puede en par-
te seguirse el consejo f5?. la sabia de 
Grecia, haciéndoles algo todos los día» 
de sus propias manos, y nada mAa 
irdicado que la ensalada, plato quo 
hace las delicias de la mesa si va ade-
rezado con vinagre puro de vino fran 
cés marca P. T. C. que puede obte-
nerse en las buenas casas de víveres. 
Cuesta un poco mAs, pero lo vale. Pí-
dalo con su rancho del mes señora y 
se convencerá. 
32673—2 ag. 
SEflORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Arábamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra empleando estas semillaH 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de ports pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de J1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la IndustriEj. S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.—» Ag. 
AVISOS RELIGIOSOS 
"EL PEDAL" 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Smo. y sermón. 
32805.—2 Ag. 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harriman Line). 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r í c a n L ine 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
DeutscMand.—Cleveland y otros. 
Construidos eBVec]̂>\mcnte para evi-
tar el mareo. 
Salidas loa MARTES y JUEVES de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
72 9.—Teléfono: A^S'ÍS. 
AGENTE GENERAL 
C 5698 alt. Ind. 13 Jn. 
MISCELANEA 
MISCELANEA 




S. Rafael. 12. Telefono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. my 
TEJA FRANCESA 
Se compra hasta 10.000 tejas de 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de Gómez 206. Teléfono: 
A-0383. 
31932—4 ag. 
PELUQUERIA DE SEÑOkAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana, Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas, Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANl" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN, Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
DE CARRERA Y DE PASEO 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas coser. 
Gran Taller de Reparaciones 
Precies sin comneLencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 60 A-3750 
0635.".—lad-23 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede B t t e d adquirirlos e n nues-
tra* casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belasccain 61 é. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
FABRICANTES 
APTD0. 1997 TELF. A^724 
C 1 6 8 » 
16 V 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero qae acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Kste 
será su peiuQuero ideal. 
L<a8 nelioras dientas dó la Peluque-
ría Martínez se congratu'an de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucluu, ae les pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisito» ca. .Oomina completamente 
en el con.e y cuidado del cabello, se 
ondula a ia períección ¿a forma ln-
desrizable, se hacen postixoa de arte 
que dan >« ilusión de lo real, p&ra lo 
que se unliza pelo de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuott los produste-s de belle-
za en geLpral poai>e -os mejores que 
existen -jn el mert vdo mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de bellí-
simos coló.es, lociones, crem t̂. cutá-
neas, et?. etc. 
Miles da señoras tienon anótalo en 
lugar fiteient* el nombre de 
PELUQUEPJA MARTINEZ 




A. B. C. 
Preparación especial pav 
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc-dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
ClOIiEALES SIEMPRE FP.ESCOS. TtE 
clbímos todas las semanas. Alber's 
•\Vheat flakes; Croam of Wheat; Ko-
llcgcorn flakes; Forcé; Grape Nut^; 
F. S. Hominy: Puffed rice; Pnffed 
wheat; Post Eran Flakts; Qnoker 
oats; Sheredded Wheat; Wheatlna, 
Zo. maíz "Yankoe" y Arnt Jemina 
Pancake P'lour. Precios al por mayor 
solamente. Hijos de Francisco Oonzá-




PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados üe las demás peluqenas da 
la Habana. 
PRECIOS POR S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación .Mar-
cel |1.CO 
Coi te de melenitas redondas. 10.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y X.-trin SO.SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos co-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingo». . . . ti.00 
Rizada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año (20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, i y $2.08 
Manicure con mucha práctica, 
t.-ancesa $0.80 
Cejat> depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tintura/! KN.NE ripida apli-
cación $5.00 
Agua itizaJora instantánea, es-
tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno númoro 38. Teléfono número 
A-7034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PARA BBftOAAS í NIÑAS 
LA VIENES A 
Son tan elegantes onfeedenados loe 
sembrtro» de esta ;asa y de tan ex-
quisito gasto, que so recomiendan por 
si solos y no hay naOa igual entre 
la calidad y prerio. "Vtata hace fe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO NUM. 38. 
TELF. A-703'» 
32-16.—«0 Jn. 
IGESIA PARROQUIAL DE JE-
SUS. M A R I A Y JOSE 
Fiesta de la Santísima Virgen del 
Carmen que como en años anteriores 
es costeada por la ceñora Caridad Sa-
las de Marimón. 
El domingo 2 de Agosto prAxlmo a 
¡as 8 l!2 a- m. misa de ministros. 
El sermón está a cargo de Fray Juan 
df. la Cruz C. D. 
La oarte musical será, dirigida por 
el maestro Pastor. 
Invita a estos cultos. 
El Párroco. 
32625—1 ag. 
Se alquila, para que pueda vera-
near y vivir en la Habana, los có-
modos altos de la casa Belascoain 95 
Tienen sala, saleta, 4 habitaciones, 
abundante agua y el más cómodo 
elevador. Las llaves en la portería., 
32523—2 ag. 
RN PANCHITO GOMEZ TORO (CO-
rrales No. 2 E. entre Zulueta y Cá-
denas, se alquilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todc el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 anpllas habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave e informes Máximo G5 




A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con techa 24 de noviembre de i924. 
El dueño del Ingenio i>.uce Nombre 
entregó al señor Sebastian Aivarez un 
theck inurvenido y firmado por el 
Banco The Bank of Comeice por va-
lor de 35C.60 cuyo che ;k fué endo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 3 Je alcierabre del 
mismo año el que ao iia aparecido. Le 
jue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, Ja-
cinto Valls. Matanue. 
C6025 J0d-2S 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 66. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa ia mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de ia Be-
lleza teoieiiina. 
Esta Casa es hoy, máa que pre-
dilecta, ia mimada de la High Li-
te Capitalina, por la ejecución 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-






De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.60. 
CoícLcnes, de varias ciases, ai-
los y bajos, desde $ 7 . 0 ü . 
Edredones ("confortables") 
de seaa. u d gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
i ü o , de seda, bordados, de tercio-
pelo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en lodos los tamaños y foimas, 
desde $\ n5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
vanas lormas y tamaños, desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. i 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4T04 Ind 1 my 
F R . Q O S R E B A J A D O S 
5 7 5 
ROLLOS 40 liíS. 
m i m 
OISCOS 49 n i 
MANUEL \ GlELERinO SALAS 
SAN RAFAEL 14 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos de Esperanza 16, esquina a Suá-
rez. Informa: Sr. Jané. O'Reilly, 44. 
Teléfono M-109Ü. 327S».—2 Ag. 
BUSCO LOCAL 
para Club de 70 socios. Preguntar 
por teléfono A-6912, Don Arturo. 
32733 4 ag 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE 
alquilan dos pisos altos, en el lujoso 
edificio Marta, cen todo el confort 
moderno. Precio razonable. Hay ele-
vador y portero. Informes en la mis-
ma. 32793.—3 Ag. 
SE ALQUILAN LOg FRESCOS Y Mo-
dernos altos de la casa Reina 48, es-
quina a Manrique. Conólan de sala, 
comedor, tres cuartos, baf.o interca-
lado, cocina de gas y caiuón y servi-
cios de criados. La Uavt el portero 
en la misma. Informan: Teniente Key 
número 5. Tel. A-7540. / 
32319.—4 Ag 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, UNA 
casa alta compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos. Informa: Di . Alejandro 
Castro. Campanario, 236. Teléfono 
A-2B02. 32820.—5 Ag. 
Habana: se alquilan los altos y 
los bajos de la casa Blanco 13, 
entre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados) compo-
niéndose cada planta de sala, co-
medor, tres cuartos, baño y co-
cina, $150 mensuales. Informan 
Arellano y Hnos.. Telf. A-8297, 
Cuba 50, la llave se encuentra 
en la Compañía Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San 
Lázaro. 
32459—4 ag. 
SU ALQUILAN LOS NUEVOS Y Mo-
dernos altos Independientes de Leal-
'ed. entrfi Concepción de la Valla y 
Figuras. La llave en los bajos. Pre-
cio 60 pesos. Informan en Concor-
dia SI. 32666 2 ag 
Fabricantes y almacenistas 
de tabaco. Próximo a des-
ocuparse, se alquila un edi-
ficio ce dos plantas, con 
una superficie de 800 me-
tros cuadrados, preparado 
para ese giro. 
In forman: 
L. BREA 
Cienfuegos No. 37 
Habana 
32567 3 Rg 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA do 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaclonas. cocina de gas, baño con 
agua calléate doble servio.o sanitario, 
un patio amplio, etc. La llave e In-
formes en los altos. 32397.—1 Ag. 
EN HABANA Y CUARTELES 
esquina de fraile, casa nueva, se al-
quila el lujoso último piso alto, con 
balcones a dos callos,. Incluyendo de-
partamento y lavaderos en la azotea. 
Pieclo 1135. Puede verpe a todas ho-
ras. Llaves ©n la misma casa. Infor-
ma Sr. Juan Dlaa. en O'Reilly 19. 
3229'»—3 ag. 
AGOSTA NUMERO 28, LJAJOS, Mo-
dernos, se alquilan, tienen sala, ante-
sala, cuatro cuartos, buen baño, patio, 
cocina y demás serviciori, próximos a 
la secretarla de Obras Públicas. La 
llave en los mismos de ú a 11 y de 
1 a 5 Su dueño en el Vedado, calle 
16, número 10, entre 9 y 11. Teléfono 
F-2130. 32SOO.—2 Ag. 
CAMPANARIO 29, • SE ALQUILAN 
loa altos, son frescos y cómodos. El 
precio es módico. 
32707—1 ag. 
CERCA Di: MUELLES Y OBRAS Pu-
blicas, María 36, casa de planta 
baja, amplio patio y cuarto en la azo-
tea toda arreglada y pintada, se al-
qullu a comercio o industria. Infor-
mes: Malecón 317, apartamento 7, es-
quina a Gervasio. 
32573.—1 Ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Lealtad, IOS. entre S. Miguel y San 
Kafael, compuestos de sala, comedor, 
4 habitaciones, 2 baños y cocina, to-
do amplio y moderno. La llave en la 
misma. Informes: Neptuno 106. 
32644.—3 Ag. 
Se alquilan los altos de Lealtad 
10 1-2, sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina y baño en $75. La llave en la 
bodega. Informan en Habana 78. 
R. Giquel, de 1 a 3 p. m. 
32607—1 ag. 
CORRALES 90. SE ALQUILA EN 60 
pesos el •.•Omodo y fresco piso bajo, 
acabado do fabricar, casi esquina a 
Angeles. La llave en la barbería. 
Informan en Obispo 104, tajos. 
32634.—2 Ag. 
ST; ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle Hornos esquina a Príncipe a 
una cuadra leí Malecón. Consta de 
sala, comedor y tres cuartos. Nunca 
ffi.lta el agua. Las llaves e informe» 
en la brdega. Precio |30 y dos mo-
se« en fondo. 
3nC9—1 ag. 
Se alquila local de 350 m2, sobre 
columnas, profusa claridad, con pa-
tio cubierto de cristal, bien dispuesta 
y aprovechable para almacén. In-
formes en Plácido (antes Bernaza) 
número 16. 
32320—31 j l . 
ACABADO DE iTABUICAR SE A L 
quila Dragónos 37, C,, altos esquina a 
Manrique. Sala, tros cuartos, come, 
dor. beño intercalado, cocina y ser-
vicios do criados en $75. Llave en 1.3 
bodega. Informan. Mercederes 27. 
Aguilera. 
32277—4 ag. 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LAMPARILLA 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módlpo precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez ^60. Te-
léfono A-2021. 
82266—11 ag. 
COMODA Y BARATA CASA 
S*5 alquila en la callo de "Agustlu Ai-
varez" No. 4, a una cuadr». del Nue-
vo Fipntón y dos d« Belasccain, toda 
de dolo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicio 
sanltaric moderno. Informa Sr. Alva-
res. Mercaderes 22, altos. El papel 
alce donde está la llave. 
3 ̂ 315—31 Jl. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
dt-más Eervicloa. Informa Sr. Aivarez 
Mercaderes 22, altos. El papel dlca 
buiide está la Uavo. 
32317—31 Jl. 
MONTE, 176 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos San Miguel 87, con sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. La llavo 
en los bajos. Informan Tel. M-8S9S 
Prc-clo: SSO.00. 
32716—10 ag. 
CASA PARA MUEBLERIA 
en punto céntrico con local amplio, 
preparado o casa antigua para pre-
pararlo. Informan: Aguacate 54. 
Teléfono A-9944. 
32725—1 g. 
Entro Carmen y Rastro. Se alquila. 
Preparada para establecimiento, sa-
lón de 4.GCx3ü, comedor y cocina en 
log bajos y dos cuartos, a.tos con ba-
ño moderno. La llave al lado. Infor-
ma: Enrique López Oñá Aguiar, 71. 
Depto. 413, de & a 12 a. m. 
32210.—3 Ag. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan loa lujosos altos de la le-
tra H de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, con pala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa señor 
Aivarez. Mercaderes 22, altos. El pa-
pel dice donde esiá la llave. 
Ŝ ol4—31 j l . 
SOL 41, BK ALQUILA EL PRIMER 
piso, dog cuartos, gran baño. Fe en-
trega en perfecta^ condiciones. Se de-
sea un buen inquilino a precio barato, 
en los l-ajos la llave y A-4729. Véalo 
v arreglaremos el precio. 
32731—1 ag. 
ALTOS MODERNOS EN TKOCADE-
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, fresco comedor y cocina d« 
gas. Tiene también un «lepartamento 
en la azotea. La llave en les bajos. 
Precio $100. Otros informes Th« 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6317. 
31615—2 ac. 
EN ZANJA Y SOLEDAD 
/So alquila una esquina para ostabie-
• cimiento. Informan en M bodega do 
COURAIES 234, ALTOS, SE ALQUI-
¡ la. media cuadra de Belascoain. Sala, 
; .«-aleta, tres cuartos, etc. Llave, bar-
i berta, on frente 281. Informan Prado 
117. zaguán. 
3270:U- 1 ag. 
I PRADO 117. SE ALQriLAN Î OS 3 
pisos de enta hermosa y bien situada 
oara con grandes habitaciones y agua 
con lento er. ellas, propia para casj de 
huéspedes u otra Industria. En la mis 
ma Informan a todas hi)rpws. 
82704—1 ag. 
la esquina 30607.—1 Ag. 
SE AIUl lLAN LOS MODERNOS 
altos do Crespo 25, en Í75; tienen 
tres ruarlos, aaia. saleta. Ber\icio 
completo cocina de gas. La llave en 
la bodega esquina a Coir»n 
r.2r.5C 2 agí 
C6948 9 d-2S 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
Amistad 39. entre San Miguel y Nt;p. 
tuno, sala, sa'eta, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to y servicie de criados y un cuarto 
en la azotea. Informes: San Pedro 
6. Teléfono A-5S04 . 323J4.—2 Ag. ' 
i AGUIAK 49 FUENTE AL PARQUE 
de San Juan de Dios se aJqulhi un lo-
cal muy propio para una pequeña in-
dustria o para oflolnas. Kn el mismo 
se vende un armatoste muv propio 
para bodega o tienda d« ropa o fru-
tería. 
32510—31 j l . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguería al por mayor 
de Gómez R. Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250, frente al Mercado Unico, 
28794 12 ag 
O'Reilly 30, se alquila un local 
grande, para establecimiento. Sirve 
para cualquier giro del comercio. 
Informan en la Camisería de la mis-
ma casa y para tratar con el dueño 
en Eitrada Palma núm. 25, Ví-
bora, de 7 a 8 de la noche. 
31544—31 j l . 
SE ALQUILAN LOS MUY 
didos y ventilados altos de Suárez 7J 
con abundante agua; para Informes: 
¡n loa bajos. Panadería. 
31670—3 ag. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
n. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O V D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los hermosos ba>os de 
la casa S a n N i c o l á s 140, entre S a -
lud y Reina . Informan Casa Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 i l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitacionós 
además en el cuerpo de la aaotta, do 
Zulueta No. 36 F . Darán rezón en 
Zulueta 36 G . 
31761— 3 ag. 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julic de Cárde-• 
nas. se alquilan los amplios y trescos 1 
tajos de dicho edificio, muy propios i 
para un gran caté, exposiciones u of 1-' 
c iñas de importancia, 475 metros cya I 
dr&dos. Alquler }475 mennualeS. Se j 
da contrato. Para más nformes señor 
Méndez. Departamento 209. 
31106—5 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta, uúmf-ro 106, letra C, compues-
tos de ouaro esplénddas iiabitaclones, 
t.ala saleta terraza, un departamento 
en la azote*»., baño -ntercíilado, con to-
dos sus servicios a la moderna. Pre-
cio módico. Informan en San Miguel 
número 211, esquina a Infanta, altos 
de la ferreter ía . 31713.—l Ag . 
[ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A E X C E R R A D A D E L 
Pupeo número 1. la casa más fresca 
I de la Habana. Compuesta de cli\co 
habitacicnes, sala, saleta, comedor al 
fondo, pervicioa completos >' de cria-
dos. Tiene en la azotea do? habita-
ciones con servicio Precio $95. Infor-
n-.an A-4131. S214e 1 ag 
&AN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
primer piso, es nuevo, lujoso, con to-
das las comodidades para corta fa-
milia, con cuarto y servicio de cria-
da. Informan en el mismo piso. 
32012—4 agos. 
Se alquila la casa Obrap ía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . Fraga , Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a I I . 
3 1 9 7 7 _ 9 ag . 
D E O C A S I O N 
! S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
; Luz número 3, J e s ú s del Monte, a 
i media cuadra de Ja linea, compuesta 
I de portal, sala, saleta cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado, cocina y dos 
habitaciones altas donde be divisa la 
ciudad. L a llave al lado. Informes en 
Infanta y San J o s é . Botica . 
32382.—31 J l . 
Se alquila un entresuelo amplio, ven-
tilado, con frente a dos calles. Cas-
tillo 45. E-a el mismo informan. 
: 1842—5 ag. 
Se alquilan los altos del nuevo edi-
ficio "Sun Sing L u n g " . situado en 
la esquina de Dragones y Aguila, 
propios para hotel o casa de h u é s -
pedes. S e componen de tres pisos 
con un total de 45 habitaciones, 
frescas y bien ventiladas, con servi-
cio de agua corriente y abundante. 
A d e m á s tiene un espacioso recibidor 
y un lujoso comedor con pisos y z ó -
calo de m á r m o l en la e s p l é n d i d a te-
rraza . Elevador marca "Otis". Pre-
cio m ó d i c o y por contrato. Infor-
man en los bajos . 
31913—1 ag . 
.SE A L Q U I L A N E N SAN L A Z A l t O 
Ños . 344-6, entre Gervasio y Belas-
toaín, un piso alto y uno bajo, muy 
frescos y ventilados. Se compone ca-
da uno de sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, baño moderno, cocina y 
calentador de gas, cuarto, servicio y 
ualida independiente de criados. Pue-
den verse de 10 a 12 y de 2 a 4 e 
Informan en el bufete en Acular No. 
19 bajos. 
22011—1 agos. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14 al lado de la esquina de 
Composte'ía, frente al Banco The Na-
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su sei vicio, cocina de gas y ca-
lentador, tedo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono 1-
4990. 31703.—1 Ag . 
S E A L Q U I L A N BONITOS, COMODOS 
y frescos altos y bajos en Mayor 
Gorgas, antes Virtudes, núm. 171-U, 
Llaves en los mismos e informes ca-
lle Q número 40, altos, teléfono F -
2410. 32381 31 j l 
D E P A R T A M E N T O : CON ¿ALA, T R E S 
habitacioneb, cocina, servicio y cuarto 
para criados, se alquila en Consulado 
y Genios, altos de la botica. Tienen 
que ser personas de moralidad. Se 
dan muy bamtos. 324-6. — 1 Ag . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila un buen local, sirve parp cual-
quier iiejjcclo, buen contrato, también 
se venden unos irmatostes nuevos con 
mostrador, vidriera, propio para bo-
d< ga Ó ctro giro. Informan en el mis-
ino Infanta i¡Z entre Desagüe y Ben-
jumeda, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32217.—6 Agt. 
E N Í75.ÜO S E A L Q U I L A E L A L T O 
de la capa calle san Nicolás 90, con 
sala, corredor, tres habitaciones y ser-
vicios. L a llave on la oedega, su due-
ño e Informes: Malecón 12. 
32384—5 ag. 
S E A L Q U I L A UxNA A M P L I A CASA 
de madera Castillo 54 1|4 en ?30. L a 
llave en la bodega del 45. Informes: 
Monte C5ü altos. Teléfono M-1365. 
32448—1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
LAzaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
puestos de 6 habitaciones, espléndida 
sfla. buen comedor; servicios de cria-
dos y demáus servicios. Informa en la 
misma su dueña. Calle 11 entre H e 1 
Teléfono í - 1 2 7 9 . 
Sí.'452—1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
to^ de la casa Monte 313, casi enqni-
ria a los Cuatro Caminos. Informan 
del precio en la peletería L a Moda. 
Tfclétcno A-6240. "¡a llave es tá en los 
bajos de la casa. 
32224.-6 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N J O V E L L A R E s -
quina a M (cerca de la Universidad) 
el segundo y tercer piso, independien-
te. Recibidor, sala, galería, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Casa acabada de fabricar y decorada. 
Informes, Sr. Kus. Bufete de Chaple y 
Sola. Habana J l , teléfono A-2736. 
52240 2 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . EN LO MAS F R E S C O Y 
ventilado, en la calle 20 casi esquina 
a 15 se alquilan unos altos acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, baño lujoso in-
tercalado, cocina con servicio de agua 
caliente y fría, cuarto y servicio y 
baño de crlado.s, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio f75. I n -
forman en la bodega de ai lado 
31488—31 J l . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S O 
bajos con poco tiompo de fabricados, 
en la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. L a llave en los bajos de 10 
No. 197 casi esquina a 21. Precios 
$70, $75 y $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53 
Teléfono M-6917. 
21616—2 ag. 
V I B O R A . A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada se alquila un gran chalet V i -
lla Celia, tiltuado in Milagros esquina 
a Delicias, dos planta.?. 1 000 metros 
de jardines, S cuartos, prrlal , sala,! 
cocina,, 2 baños luz y agua abundante, i 
garage; gana S175. Informan M-5487 i 
o I-Z821. Teniente Rey 71. altos, o i 
Delicias entre Santa Catalina y Mila-
gros al íondo de dicha Qvlr.ta No. 28 I 
No. 28. 
32579—6 ítg. 
E N L U Y A N O , C A L L E S A N T A F E L I - S 
cía 14 entre Luco y Villcnueva, a dos i 
cuadras del tranvía, se alquila una her I 
mesa casa de una sola planta, com-1 
puesta ce portal, sala, saleta, 3 her-
mesas habitaciones, cocina y servicios 
completos, patio y traspatio. Se pue-
do ver a todas horas. Su dueño e in-1 
formes T e l . A-7541. 
32720—2 ag. 
O ' F A R R I i ^ L , 48, S E A L Q U I L A E S T A 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala co-
medor, gaierla, cuarto y servicio de 
criados. Informes: Teléfono A-1437. 
32391.—14 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A Y bo-
nita casa con 4 habitaciones y todas 
Las comodidades para familia de gus-
to, en lo m á s alto de la Víbora. San 
Francisco 29, casi esquina a Armas, 
tranvía a" la puerta. L a llave 'en el 
número 126. en la misma cuadra. Te-
léfono 1-1597. 32403.—6 J l . 
N E G O C I O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sitas en la línea de Santúo Suárez, es-
quina a Lui s Es tévez ¡sin estrenar, 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor, portal y jardín y coema. 
Llave al lado. 326L«.—6 Ag . 
A L Q U I L E R E S : $25 C A S I T A N U E V A 
de mampostería, portal, sala, habita-
ción y cocina, todo muy grande, cerca 
del lugar más fresco y sano de Cu-
ba, Sanatorio L a Esperanza, al lado 
de la bodega. Informan: Ramón L a -
rrea y C a . , Oficios 20. 
32328—1 Agt. 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A H A B I -
taclón con luz. Durege y Correa, al-
tos del taller. 31881.—31 J l . 
M U R A L L A No. 6 8 
Se alquila el oegundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos, 
sala y comedor y buen servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Almacén 
de Sombreros. Teléfonos 1-6223 y 
U-2318. 
31970—1 ae . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D Y E , 
No. 94, S i alqu.lan los modernos al-
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, saleta de co-
mer al fondo, cocina, cuarto y baño 
de criado. Precio 80 pes'.s. L a llav» 
en los altos del lado. Informan: te.é-
fono F-1364. 
32235—31 ju l . 
A L Q U I L O BAJOS, MODERNOS. M E H 
ced 70. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, baño completo, servitio de 
criado Llave Ferretería Compostela 
y Merced. A-58tí.S. Precio JSO.O Te-
léfono M-8176. 
32472—2 ag. 
E N 100 P E S O S A L M E S , S E A L Q U I -
la con o sin muebles, hatta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del Vedado, con portal, 
sala, escritorio, cinco habitaciones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados con su serv'cio, cocina, 
garage para dos máquinas, gran col-
gadizo y mucho r.erren;>. Informan 
¡por el F - 4 n 9 . 31516.—2 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D 89, POR 
Concordia, dos locales ni opios para 
barbería y vivienda u otra clase de 
negocio. 31672.—rl Ag . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y Y C U -
ba, la planta baja con más de 400 me-
tros donde está instalada la casa 
Cárter. Informes en el café de en-
frente. 31540.-31 J l . 
A L Q U I L O B A R A T O DO^ PÍSOS A L -
tos, independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
mar. Malecón. Tienen sala, tres cuar-
tos, comedor cocina gas, cguu abun-
dante, fresca. Se quiere buena ga-
rantía . Aguiar 7. Llave Sr. Itey, ter-
ter piso. Trato Oficios 33. de 1 112 a 
1. P . Paz. 
22481-7 ag. 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M 1 E N -
to la amplia casa Calzada del Monte 
154; sala, saleta, salón corrido. L a 
llave en el 152. Informan: Estrada 
Palma 46, teléfono 1-1683. 
31940—2 Ag. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Monserrate 7, entre P e ñ a Po-
bre y Habana , con sala, saleta, tres; 
habitaciones, cuarto de b a ñ o , cocina 
y cuarto de criados, pueden verse de 
9 a . m . a 6 p . m . L a llave en los 
altos. Informa: J o s é Colmenares . 
M-7921. Lampari l la 4 . 
31937—31 j l . 
L O C A L 
En Belascoain No. 5, se alqiiila am-
plio local de 1.200 metros para Banco 
Industria, a lmacén o cualquier otro 
comercio. También se alquila otro 
local de 230 metros, para café y res-
taurant u otro comarco. Informan en 
Industria 118. Te l . A-9r,43. 
31973—2 ag. 
E N 150 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
cón. L a llave en 'os bajos. Informan: 
J . Balceiis y Cht. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.-31 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S F R E S C A S 
modernas con servicio independiente, 
luz eléctrica, agua abundante, propias 
para corta familia. Zequeira 13, una 
cuadra de Monte, cuatro del Mercado. 
31997—31 Jul. 
L U J O S O S B A J O S 
Se alquilan los de la casa Benjumeda 
No. 48, entre Marqués González y 
Oq'^pdo, con s a ^ , saleta corrida, tres 
habiiaclc-nes, baño intercalado con 
sgua fría y caliente y cecina de gas. 
A hombres solos o a corta y cuidadosa 
famiMa. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22. altos. E l papel dice donde 
e t t á la llave. 
32316—31 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de 
fondo. Lucerna sobre el patio. Cerca 
de muelles y estaciones de ferroca-
r r i l . * San Isidro 74. Informan: Ville-
gas 81. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Unicamente a firma solvente 
y seria. Teléfono M-7493. 
31959—1 Ag. 
C R I S T O 15. S E A L Q U I L A CON CUA 
tro habitaciones, baño intercalado y 
de criados, cocina de gas y amplia 
terraza. Informes Cristo 33, bajos. 
;!2490—31 j l . 
C A R D E N A S 52, A L A A C E R A D E L A 
brisa, alquilan los bajos, con sala, 
comedor, tres habitaciones y cuarto 
de baño. L a llave en los altos. I n -
formes: Amistad S I . 
C2491—1 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS- A L T O S D E L A 
casa calle Campanario numero 150, 
entre Reina y Salud, sala grande, co-
medor cinco habitaciones, cocina, ba-
ño, agua abundante. L a s ¡ laves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
léfono A-4200. J . Rey . 
31900.-4 Ag . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Concordia 131, con sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, un cuarto ato y ser-
vicios, oocina de gas. Informan Ma-
lecón 6 letra A . Teléfono A-3336. Ba-
jos. 
C1693—3 ag. 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Piado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y para criados, 
terraza etc. L a llave en el piso pri-
mero- Informan: J . Baicclls y Cía. 
San « n a c i ó 33. A-2766. 
31141.—31 J l . 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
taca en el nuevo edificio situado en 
San Lázaro, Manrique, Malecón. Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto de baño con agua fria y calien-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador dia y 
noche. Precio módico. Puede verse a 
todas horas. Informan eri San Ignacio 
No. 10. Te l . A-G249. 
30666—2 cg. 
Se alquila en Prado 87, altos del 
Cine " L a r a " , un departamento con 
3 habitaciones con vista al P r a d o . 
Otra interior y una en la azotea pa-
ra hombres solos en $ 1 2 . 0 0 . 
32172—4 ag . 
Manrique 68 1-2 altos, entre Nep-
tuno y S a n Miguel, se alquila. Tie-
nen sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. L a llave en bodega esqui-
na a S a n Miguel. Informan Man-
zana de G ó m e z 260 . T e l . A - 2 0 2 1 . 
32263—31 j l . 
E n Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila moderno y ven-
tilado segundo piso alto. Tiene te-
rraza a la calje, sala, recibidor, tres 
habitaciones con b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y cuarto y servi-
cio de criados. Agua abundante. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o 
A-2021 . 
32264—31 j l . 
Se alquilan, para establecimiento, 
los bajos de la casa calle de S a n 
J o s é No . 1, entre Amistad y Agui-
l a . L a llave en la esquina de Agui-
la ( L a C a s a Grande) . Informan en 
Lampari l la 4. M-7921 . J o s é Col -
menares . 
31938—31 j l . 
SAN R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato vara establecimiento $180.00 
mensuales los primeros cuatro a ñ o s . 
Garantía, fiador. Para más informes: 
San Lázaro, número 65, a;tos, A-0436, 
de 1 a 5 p. m. 32565.—8 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E VA-
lle 5-C, 'as llaves en La bodega de 
Valle y Espada. Informan: teléfono 
A-1894 . 3243o.—5 Ag. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos d¿> sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones» los 
bnjos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con agua fría y callente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abmidancla. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el Por-
tero. 
30709—2 ag. 
V E D A D O . E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
No. 253 altos, entre 25 y 27, a cua-
dra y media del tranvía de 23. Sala, 
cuatro cuartos, comedor, amplia co-
cina, cuarto criados, servicios, agua 
constantemente. Llaves en los bajos. 
Teléfono FO-7457. 
31941—2 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Paseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa "Villa Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, ermedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. Ser-
vicios para criados y garage. L a l ia. 
Ve en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a República. T e l . A-1796. 
• 31286—31 j l . 
S e alquilan los bajos de Avenida 
de Acosta y Primera, Víbora , - com-
puestos de portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina y patio. 
L a llave en Jesús del Monte 661 ; 
bodega. Informes: Alonso y C o m -
pañía S . en C . Inquisidor 10. T e -
lé fono A - 3 1 9 e . 
32440—5 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Carlos No. 23, "Villa E m i -
lia", Loma de Luz, Víbora; compues-
tos de jardín, portal, hall, sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño mo-
derno Intercalado, cuarto y servicio 
de criados. L a llave en los altos. Te-
léfono A-4930. 
7053—40-27. 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa situada en ' San Lázaro 
número 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, informan: en Aguiar 
66, el señor J iménez . L a llave al la-
do. Teléfono M-260Ó. 
31663.—1 Ag. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Concepción y San Buenaventura. L a 
llave en ia bodega y para informes 
A-4t61. 
32268—2 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CO-
rrea y Flores, muy frescos, 4 cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua bastante, 
sala. Teléfono 1-1598. 
32161 2 ag 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O -
pi» para establecimiento, en Blanqui-
zal y Compromiso, Luyanó, con con-
trato, en $40. Informan en la bodega. 
32359 1 ag 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilado.-? altos de la casa calle Pa-
tria número 7, con sala, s>aieta, cinco 
habitaciom s, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados. Puede Verse de 9 a 11 y de 
2 a 6. Informes: te léfono F-1436. 
32628.—6 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
José Antón.o Saco, entre Patrocinio y 
O'Farnl l , Víbora, a la luisa, puede 
verse, informaran en la misma y por 
teléfono al 1-6532. 32áa3.—7 Ag. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo local adaptado para bodega 
u otro giro, calle 21 esquina Pasaje 
Crecherie, Vedado. Informes en el 
rnismo. 
32460—1 ag. 
S E A L Q U I L A L A MODEUNA CASA 
Tercera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de L a s Dominicas 
> del Parque Villalón, cempuesta de 
sala, hall, comedor, cuatro cuartoei, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informa.! San Luzaro 33. Te-
léfono A-J0b5. Precio $120. 
3247S—31 Jl . 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S , 
la casa Laguerucla, casi esquina á 
Estrada Palma. Informan en 5a. Ave-
nida, entro 14 y 16, Reparto Miramar 
Marianao. Teléfono I<,-0-1645. 
32396.—31 J l . 
S E A L Q U l i - A N E N F L O R E S Y A G U A 
Dulce, 'os bonitos y venVlados altos 
de la bodega con sala, comedor, tres 
habitaciones con balcón a ¡as dos ca-
lles, servicios sanitarios y Laño in-
tercalado. Informan en ia bodega. 
32163.-2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 29 entra B y C, Vedado, 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto de criados, 
doble servicio sanitario, baño, moder-
1 no, doble línea de cranvías . Precio: 
I $75.00. L a s llaves en el piso de al 
'lado. Informes: García Tuñón, Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856. 
32323 -1 Agt^ 
EN L O MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte se alquilan unos altos nuevos, 
muy frescos, con cuatro cuartos, sa-
la, saleta y baño intercalado; s%rvicio 
de criada; todo a la brisa; electrici-
dad y cocina de gas; mucha agua. 
Tiene la bomba Prax. Llave en les 
bajos de Princesa No. 10, dos cua-
dras del carro Luyanó y tres de la 
Calzada; muy cerca de Toyo. Su due-
ño, Galiano 112, (Café) Teléfono 
M-8578. Precio convencional. 
32154—1 Agt. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A del 
Cerro, número 559, entre Consejero 
Arango y Carvajal espaciosa y her-
mosa casa, tiene instalaciones com-
pletas de timbres, gas y electricidad, 
con sus respectivos contadores ya co-
locados. Precio muy moderado. I n -
formarán en la misma de 7 a . m. a 
7 p. m. 32074.-6 Ag . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas casas altas modernas, en la 
Avenida Blanco Herrera (antes Pa-
latino), número 7. a media cuadra de 
la Calzada del Cerro, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, patios y co-
cina, magníf ico cuarto baño . E l tran-
vía por la puerta, gas y electricidad, 
abastecimiento agua bomba Prats. De 
30 a 50 pesos. Informen: 1-5281. Ba-
guer. 32618.—3 Ag . 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas de moralidad. Informan A-4204. 
31496—7 ag. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Antón Recio 44, acera de la brisa, de 
8 metros de frunte por 22 de fondo, 
toda de azotea, con pisos de mosaico 
y zócalos de azúle lo fino, con lavabos 
de agua corriente en las habiiaciones 
y comedor, con baño e imitalpcióm de 
luz eléctrica y gas. Se presta para 
industria, vivienda o profesional. 
Puerta principal, capacidad para má-
quina chica. Precio $80. Informan: 
San Nicolás 250. Teléfono M-2875. 
¿1802—1 ag. 
V E D A D O 
i 
| V E D A D O . C A L L E T E R C E R A , NU-
mero 381, entre dos y cuatro, se al-
quilan muv frescos alto3. Precio 85 
pesos. L a llave en los bajos. Infor-
mes: F-O-V095. 32629.—2 Ag . 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Tejadillo 37 con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño, comedor y servicios, 
todo decorado. L a llave en la bodega 
Informan 1-2415. M-9458. 
o2457—1 ag. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
N í p l u n o 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado con agua abundante 
calentador de gas. instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $80. Hay elevador 
harta las dos de la mañana. Informan 
en los altos, departamento 206, 
32535—1 eg. 
J rente al Parque, Presidente Zayas. 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
rrate. Da a dos calles. Acabada de 
reparar y pintar, en magníf icas con-
diciones; verla a todas hora» L a lla-
ve en ios bajos. Precio $100. Otros 
Informes The Trust Company of Cuba 
Obispo 53. M-6917. 
^1617—2 ag. 
C O M P O S T E U . 107 
casi esquina a Muralla, oe está pre-
parando parr un comercio chico con 
vivienda en el alto. Informan: tel¡fo-
no F-2134. 32412.—2 Ag. 
¡SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 2 7 entre Trocadero y Co-
lón, compuesta da sala, comedor, tres 
habitaciones y baño Intercalsdo. L a 
llave en Crespo 60, bodega. Para 
más informes diríjase a Angeles 18. 
Mueblería o llame al Te l . A-9757. 
32522—31 J l . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
acabada de fabricar, calle L a m p a r i -
lla 48, punto céntr ico , acera de la 
brisa, compuesta de sala, saleta 4 
hermosas habitaciones cuarto de 
b a ñ o completo intercalado, comedor-
ai fondo, pantry, cuarto y servicio 
de criados, lavadero, agua en abun-
dancia fria y caliente, escalera c ó -
moda. L a llave en los bajos, fábr ica 
de vidrieras. Informa R a n a u d . Con-
taduría del Banco Nacional . 
32477—1 ag . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S NUE 
vas, frescas y con agua, altos $28. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
32664—3 ag. 
S E A L Q U I L A N U N A P L A N T A B A J A 
y una alta en la calle Primera casi 
esquina a C, con buenos servicios y 
comodidades. Informan en el F - l?88 . 
32658—4 ag. 
C A L L E D E N T R E 23 Y 25 F R E N T K 
al Parque Medina, se alquila un alto 
muy fresco. T e l . F-5C38. 
32054—2 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS Mo-
dernos y frescos altos de Ir calle L i -
nca esquina a Seis. Te l . F-1187. 
32647—6 ag. 
S E A L Q U I L A UNA HKHMOSA CASA 
en la calle N entre 2 7 y 19, Vedado, 
que consta de jardín, porta!, sala co-
rrida, hall, seis cuartos, baños, come-
dor cocina, cuarto para criados, ga-
rage, cuarto para chauffeur y patio. 
Informan en Línea No. 7 esquina a 
N . Vedado. 
a s o g o ^ ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A 
cana calle D03 entre 23 y 25. Llave 
e informes 23 esquina a Dos. Señora 
viuda de Lópe^. 
32670—2 ag. 
V E D A D O . B No. 173. E N T R E 17 Y 19 
se alquilan los frescos altos acabados 
de pintar y con agua abundante. I n -
forman en los bajos. 
r-2700—1 ag. 
C A R L O S I I I , 16-D 
Se alquilar, los altos can sala, co-
medor, cuatro cuartos, Daño interca-
lado, cocina de gas y servicio de cria-
dos en 2̂ pesos. Informan: teléfono 
F-2134. 324ÍS.—2 Ag. 
S E A L Q U I L A A UNA C L A D R A D E L 
Prado, Ccnsulado 70, esquina a Re-
fugio, entrada por Refugio, al lado 
de la bodega un primor piso moder-
no muy vtrtilado compuesto de «a- I 
la, comedir, dos cuartos, ba.fto interca- I 
lado, cuar to de criados y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la 
misma o rrléfono M-771/. 
32439.—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S ! 
González, altos, 86, construcción mo- i 
derna, •torca de Belascoaí;! y de Rei-
na, al fondo del Frontón. Informan: 
Teléfono I'-0-7458. Se vende una 
puerta de calle en buen estado. 
32434.—31 J l . 
A L Q U I L O UN H E R M O S O Z A G U A N 
para oficina donde siempre hay fres-
co y claridad; muy económico y se-
guro punto céntrlcol. Amistad 136. 
32135 2 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N G R A N 
edificio de 3 plantas. Se desean bue-
nos Inquilinos. Véalos y si le intere-
san arreglaremos precio; tn los bajos 
la llave. Línea entre Vedado 
Referencias se necesitan. 
32'30—] ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
elegantes altos de Habana 123 casi 
esquina a Muralla ^ropc» para fa-
milia de gusto. Informan en el café 
Teléfono M-7420. Dova¿fe. 
32170.—1 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas de altos en 13 y 12. L a llave en 
la misma o en la planta baja. Tinto-
rería. Una tiene 5 cuartos $65 y la 
otra 3 cuartos $65. Ultimo precio. 
32463—2 ag. 
CASAS D E E S T I L O ¿SFAÑOZ. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabaraas de edificar, se alquilan 
cuatro casüo que ocupan la cuadra 
completa, ae 2V pntre 4 y 6 construi-
dos con ia mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Español . 
Toüo en lab mismas dubde los más 
insignif icames detalles arquitectóni-
cos hasta ia clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en bopa hoy en Cctliíornia. En 
el interior también se na procurado 
el reunir a todas las posib.es como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamierto del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aita y baja, 
perfecta/rtente Independiantes y que 
se alquilan por separado Los pisos 
constan do los siguientes departa-
mentos; n-íqueño pórtico de entrada 
excluslvarce.nte para resguardar y 
proteger a. que llegue do» sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran, 
vestíbulo, í-ala, portal, d^i lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, c •nstruido en ci estilo de 
sene francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abrerto como un por tal 
corriente o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los días 
de viento, de Irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropOsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos l u c r e s encan-
tadores donde "estar en casa,*' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rufeio. Además 
de constar uichos óaños do todos lob 
aparatos y accesorios de. más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros > jaboneras »ncrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ¡os que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas conodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos ae 
criados con magníf icos sei vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo do las casas. Además de los 
detalles enumerados llamarnos la aten-
ción de .as personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles .aqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamento!; a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la c.\sa, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento t;ene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa). > por último, 
que se han dejado do's salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
PueUen ver^e a cualquier ñora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en 
Cuba numero 16, bajos, teléfono 
A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 todos los 
d ías . Las solicitudes se cursarán por 
riguroso turno. 
C7052.—6d-26 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
en Cristina 29, entre Concha y Agua 
Dulce, son claras y ventiladas; tienan 
una gran sala, saleta y una habita-
ción y la otra dos habitaciones. Su 
precio es 25 y 30 pesos. Pasan todos 
los carritos. 
32325—30 Jul. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones, Juntas o separa-
das a hombres, señoras o matrimonios 
sin ryños con o sin comida.s. Casa de 
moralidad. Pasan los tranvías por la 
puerta. Concepción 33 esquina a San 
Anastasio, Víbora. 
S2034—2 ag. 
Jesús del Monte 291, c^í i tas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
balcón a la calle $45. Informan en 
en la misma. T e l é f o n o I - I 2 1 8 , Son 
modernas. 
Ind 10 j l 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S , N U M E R O 
12, (Luyanó) , casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño y tres ser-
vicios eon su ducha, un gran patio y 
árboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagucruela 39, en-
tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Teléfono 1-2339. 
31144.-31 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y traspatio. 
José Antonio Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
80898—4 ag. 
G R A N L O C A L 
Bonita esquina. E n la calle de Fá-
brica esquina a Arango, se alquila 
una gran nave propia para cual-
quier industria, d e p ó s i t o , garage o 
a n á l o g o . T a m b i é n se alquila 1̂  es-
quina para bodega, acabada de fa-
bricar, bien para bodega, l e c h e r í a , c a -
fé o farmacia, es barrio de mucha 
barriada y movimiento, y compuesta 
la calle de hace popos d ías . Dará 
razón M . Palacio, en Oficios 5, a l -
m a c é n . 32133 1 ag 
Se alquila en la parte más alta del 
Cerro, cerca de la esquina de Tejas , 
la e sp lénd ida casa Calzada 575 es-
quina C a r v a j a l , compuesta de portal, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de már-
mol, dos hhitaciones altas, jardín , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran sa lón 
etc. Alquiler $ 2 2 5 . Informan T e -
lé fono U - 1 9 2 3 . 
31579—31 j l . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en cosa de corta familia, moder-
na construcción, teléfono, agua abun-
dante; pro"io económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Villegas 38, primer piso. 
32445.—31 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Industria 121, muy amplias. Se hace 
la limpieza. 
32474—3 ag. 
Gran casa para familias en el punto 
m á s céntr ico de la Habana . H a b i -
taciones y departamentos con b a ñ o 
privado. Servicio esmerado. H a y 
habitaciones muy frescas en la azo-
tea. Aguila 113, altos, esquina a 
S a n R a f a e l . 
32513—1 a g . 
G A L I A N O 103, A L T O S , L A M E J O R 
c a í a d(. huéspedes de la Habana por 
su construcción moderna, habitaciones 
con baño privado, agua caliente, co-
mida excelente. 
3228."—6 ag. 
ANTON R E C I O 6, S E A L Q U I L A U N 
bonito departamento de dos habita-
ciones. Casa nueva y muy fresca. 
Informan en la misma, primer piso. 
32343—1 agt. 
E N CASA D E U N SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se a l -
quilan eos habitaciones juntas, gran-
des y ventilados a una o dos perso-
nas. Aguila 13, altos, a la derecha. 
32281—21 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mo.-alidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 33596.—4 A g . 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central. Se alquila »n;i espléndida 
habitación con vista al Parque Cen-
tral . Hay agua abundante, luz toda 
la noche y te lé fono. 
32557 2 ag 
Industria 138 altos. L a mejor casa 
para familias de estricta moralidad 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su b a ñ o privado, agua fria y cal ien-
te, situada en lo mejor de la H a b a -
na frente a Havana P a r k . B u e n a 
comida y buen trato. T e l . A - 9 2 4 9 . 
3 2 3 1 2 - 6 ag . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla número 12̂  es-
quina a San Ignacio, se alquilan' ha-
bitaciones muy ventiladas, amuebla-
das, ropa limpia, con todos sus sor-
vicios, camareros a disposición, con 
baños,, a j u a corriente, fria y caliente, 
habitaciones desde 35 'y tO y 45 pesos, 
con desayuno, com'da, completo con 
pollo tres veces a la S2mana. Pene-
lar y Gosende, teléfono A-0207. 
821U.—2 A g . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E 
Propia para almacén o industria en 
Carbaial, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-6366. 
31Ü69—9 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N L A A V E N I D A P K I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Aln^endares, se al-
quila una casita recién construida con 
dos habitaciones, una sallta y cocina. 
Tienef un baño intercalado de cuatro 
aparatos con agua caliento. Precio: 
$30. Informan en Villegas 99. Telé-
fono A-0157. 
32701—1 ag. 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D B -
ro "Rabel ', se alquila bonito piso, 
buen baño completo, servicio criados 
y garage ',n el só tano . Informan: Te-
léfono F - O 1691. 32436.—31 J l . 
V A R I O S 
A L Q U I L O C A S A 
De m a m p o s t e r í a , muy sana y muy 
fresca, compuesta de jardín , portal, 
sala, comedor, dos cuartos, buena 
cocina, bonito b a ñ o bajos: con 4 
cuartos, servicios sanitarios y tras-
patio con plantas y flores; todo en 
$ 5 0 . Ca lzada de Bejuca l frente a 
la Quinta C a n a r i a . E n la misma in-
forman . 
32482—31 j l . 
b E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E 
$10 a $25 cu Oficios número 10. Cár-
deras 2-A, Virtudes 1, altos, calle D 
número 4 y calle V número 8, en el 
Vedado. Hay agua abundante y bue-
nas iamll ias . 
32219.-—6 Agt. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -
mentos con vista a la calle, muy fres-
cos, en el segundo piso, prepios pa-
ra oficinas 0 hombres solos. Infor-
man O'Reilly 59, bajos, sastrer ía y 
camisería . S2122 31 Jl 
S E A L Q U I L A UNA H Al i i T ACION. 
Informan en la ferretería E l Iris , 
Avenida de Bélgica, 29, bajos. 
32142 31 j l 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde |35 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1, Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono: 
A-593Í. J . M. Yaftez. 
27982—2 ag. 
: : ^ 0 X C I 1 J . 
H A B I T A C I O N E S 
t ^ p ^ s 8 : v o ^ a f e o d n ^ í % - í 
Calzada de Concha8 r a y ^ a c * 6 ^ 1 ^ a 
32251- Agt. 
Agmar 92 , h a b U a c i ^ ^ T T i l T l i ? 
$25 con muebles o sin; t v a U 
abundante agua, te léfono y cri*H ' 
hombres solos, matrimonios' 
nos. L a casa más tranquila y 1 
orden. Informan E l N n ^ r 
T e l é f o n o s A-3387 AT444 0Pa 
32029-19 ag. 
O ' R E I L L Y 88 AT Tr,¿ ~$L-. 
Jan espléndida^ h a b l t ^ o n t ^ T ^ I 
das a hombres soloc; se *rimwmuebla 
nados al comedor 31903 l6" a00 
H O T E L ESPAÑA 
fort en Villegas 58 esmuL odo con-
Pía. precios r e d l c í d o s 6 ^ ^ , ^ ^ r a -
c lra crrolla y esmññio nte co-
ken. Te l . A-1832 a- E D ^ « h Spo-
— — 31113—5 aB. 
S E A L Q U I L A E N E S T P v ^ 
tos, una habitaron muv f ^ ^ 7 
teléfono y luz y muchas 
Teléfono M.4367. 3U35modl(lade8. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapía 53 ^ 
todos los adelantos modernos, 'r>mla 
comercial y bancario. Precios nara 
matrimonio $100. Servicio inmej* 
rabie y completo de todo. 
29055 9 ag 
E N A M I S T A D 83-A A L T O S SFTT-
quila habitación vfsta a la c a l l e é ^ 
departamentos vista a la c a l i / 8 
Amargura 69 altos. . ^ r s ^ ^ 
31828—3 Ag. 
P R A D O . 105. A L T O S 
Se alquilan departamentos ampuos 
cómodos y frescos, con asistencia com 
pie ta, esmerada limpieza, cernida, co-
mida sana y confortable, trato nur-i. 
mente familiar. Hay baño de agua 
callente. Teléfono M-5492. 
32022—2 ag. 
Compostela 106, " E l lo. de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
P"vado. Ind ] 7 j] 
L A E S F E R A 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
los rigores del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que no reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
fort? E n esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa en-
centrará usted habitaciones amplias 
y frescas, abundancia do agua ca-
liente y fria, ascensor a todos los pi-
sos y ebmerada limpieza. Precios «s 
pedales para matrimonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no a l restaurant; comida bien sazo-
m-da, abundante y sana. Ver y creer. 
Vis í tenos y convénzase . 
L A E S F E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
314S1—6 ag. 
E n los altos de " L a Emperahriz" . 
S a n Rafae l 36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo más decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. Se dan y exigen referencias. 
30495—2 a g . 
A G U A C A T E 34-B A L T O S , E S Q U I N A 
a Empedrado, se alquila una habita-
ción muy rfesca e higiénica; agua 
abundante y luz toda la noche, a hom-
bres solos. Precio 20 pesos; es casa 
de familia y se piden y dan referen-
cias. 
32354—1 agt. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N |í)0 Y $70 U E S -
pectlvamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a "na cua-
dra del Cine Ménlez , están dotados de 
tedas las comodidades nt cesarlas y 
modernas. L a llave en Ir. casa del 
lado. Informan Te l . M-7918. 
31581—7 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S S E A L Q I ' I -
lan habitaciones desde 15 pesos Inte-
riores hasta 40 con vista a la calle 
con agua corriente Prado 113, te lé-
fono A-3537. 
32753 3 ag 
R E I N A 14, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones muy bara-
tas, te léfono M-2313, entre Rayo y 
Galiano. S2742 7 ag 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS A L T O S D E 
21 esquina a 10 (edificio de dos plan-
tas, entrada por 2'- ronipone de 
4 habitaciones, doble servicio y coci-
na dé gas $70. Informes en los bajos 
32465—1 ag. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos en Monte, esquina a Belascoain. 
alquiler módico . Informan: Ferrete-
ría " L a r r e a " . Cuatro caminos. 
321t)ti.—1 Ag . 
S e alquila el alto de Angeles 22 con 
5 cuartos, sala, saleta, recibidor, ba-
ño intercalado- cocina de gas y ca -
lentador, cuarto de criados a la bri-
sa, segunda cuadra de R e i n a . In-
forman en los bajos. T e l . F - 4 3 9 7 . 
32032—31 j l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de altos y bajos. Concordia número 
126, entre Gervasio y Be iascoa ín . Ca-
da piso se compone de sala, saleta 
comedor, nnco hermosas habitaciones! 
baño intercajade, cuarto y servicios 
de criado, calentador y cocina de gas 
Informan: P Fernández y C a . Obispó 
número 17, teléfono A-7705 y A-0321 
Habana. 32158.—4 Ag 
S E A L Q U I L A N E L PISO B A J O Y E L 
2do. de la amplia y moderna casa 
Industria No. 6. Para verlos, en ios 
mismos de 9 a 12 a. m. 
32126—2 agt. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SET 
gundo piso de la casa Aguacate >;;, es-
quina a Muralla. Informan: Cueto y 
C a . S. en C . Teléfono ^-3516. 
325Ü7.—I Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la casa cal'.e 19, entre D y E , 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, l a ñ o intercalado, cuarto y 
servicio uara criado, cocina de gas. In-
forman en 2. número 8 entre 9 y 11. 
324 44.-—3 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A BONI-
ta y cómoda ;asa calle D No. 227 
esqrina a 23, con sala, comedor, tres 
habitaciones, cuaxto de baño con ca-
lentador, cuarto y servicio de criado. 
L a llave y los informes en 23 número 
278 1|2 casi esquina a D . 
32478—1 ag. 
Sutuosa residencia situada er. la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
aila de la Loma de la Universidad. 
Se «orrpone de sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . Tie 
ne tres lujosos baños y otro pary loa 
criados, una hermosa azotea con un 
mlracor y jardines ,al rededor de la 
v-. .-,t. Pisos de mármol y mosaico, 
informes: I . Valdés . Tels . F-1880 
y A-0546. L a llave en la misma casa 
31214—o ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
No. f.6 entre A y B en el Vedado, 
para casa particular o establecimiento 
|ci;n sala, comedor, 4 cuartos, bañi 
¡Intercalado y servicios para criados. 
i Informan en la misma. 
! 32454—31 Jl . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
Icón sala, saleta y portal, c'1 25 pesos 
a matrimonio solo, en calle Baños, 
entre 11 y 13. Vedado. 
32236—1 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de criados, 
doble servicio sanitario, baño moder-
no, doble línea de tranvías: Precio: 
$85.00. L a s llaves en el piso de al 
lado. Informes: García Tuñón, Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856. 
32322—1 Agt. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
P A R A P R O F E S I O N A D E S U 
O F I C I N A 
se alquila la planta baja de la casa 
Habana y Cuarteles, esquina de frni-
lc. casa nueva. Precio ?120. Puede 
verse a todas horas, llaves en la mis-
ma casa Informa: Sr. Juan Díaz en 
O'Reilly 19 SSso*-S ag. 
S E A L Q U I L A L A E SQUINA D E M E K -
ced número 77 en 555 y se da contra-
to si es qup s'J desea. E n los altos se 
alquilan dos departamentos de $30 y 
$40, agua abundante y buenas familias. 
32219.—G Agt. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E U 
I y 19, un prso con toda comodidad, 
| puede vers > a todas '•horas y también 
un chalet en la quinta Avenida, Re-
parto Buena Vista y st vende. Para 
informe O y 19. 32 i9ó .—2 Ag. 
SOL N U M E R O 63, BAJOS, S E A L Q U I 
la para comercio. Tiene salón de 12 
metros frente y enntro habitaciones. 
Sp dr. contrato. Precio $120 y dos 
meses en fondo. L a llave e' los altos, 
informes Teléfono F-r;noj. 
32218.—6 ¿ist. 
E N LáA. V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frefoos y ventilados altos, calle Oc-
! tava entre Milagros y Avenida Acos-
! ta en $35. Se componen de sala, come-
1 dor, dos grandes habitaciones, cocina 
baño y üemás servicios. Su dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
S E A L Q U I L A N L O S A L t O S D E K, 
168, entre 1" y 19 compuostos de te-
rraza, sala comedor, cinco cuartos 
grandes, cocina, baño completo, cuar-
to y servido de criada. Precio 130 
pesos. Informan eh el i6ii, bajos. Te-
léfono F-4758 S1859.—1 Ag. 
I-231l>. 
Cta. 19 j l 
Bfi AL-QUILA UNA CASA CON POFi-
I tal. sala y dos grandes cuartos, buen 
1 patio y servicios Gana $35. Pedro 
| Pei nas número 1 y Calzada de Con-
, j . . Luyat-ó. 32556. C ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T A E N 
la Calzada de Concha. 2on dos cuar-
tos, sala, comedor, pa'tio y servicios, 
muy fresca y abundante agua. Infor-
man: Concb-ü e Infanzón, panadería. 
319U.—31 J l . 
ÍM-; A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, ventiladas con luz, te léfono 
y derecho a la sala; Juntas o sepa-
radas. Correa número 18 112. Telé-
feno 1-4204. 32123 2 ag 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
clones y frescas, en la calzada del 
Cerro 561. casa muy amplia. Se dan 
baratas. E n O'Reilly 77, altos, hay 
departamentos baratos, amplios, con 
balcón a la calle. 32741 7 ag 
A L Q U I L E R E S : C A R N I C E R I A . L o -
cal fabricado expresamente para ella, 
con todos los requisitos sanitarios, 
nevera de ladrillo, etc., al lado ae 
una bodega, $30 mensuales, se da con-
trato; esquina al Sanatorio L a Espe-
ranza, barrio muy grande, gran por-
venir, no hay competencia; hay local 
para v¡vjr una familia al lado, i n -
forman: Ramón Larrea y Cía . , Ofi-
cios 20. 
32327—1 Agt . 
E D I F I C I O CANO 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta que existe verano, ofrecemos 
habitaciones muy higiénicas, cómodas 
y próximas a los parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Villegas, 110, entre Sol y 
Muralla. 32 706.—9 Ag . 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
Dandy, ê alquilan habitac.ones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a 20 pesos. 32196.—4 A g . 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrimonio sin niño u hombre solo 
en casa particular. Se da comida si 
lo desean. Habana 24, bajos. 
32719—2 a c . 
C H A L E T P R E C I O S O , J U A N D E L G A , 
do esquina a Vista Alegre, próximo a 
desocuparse. J írd ín , 4 cuartos, sala, 
corredor, dos biflos, natío grandís imo. 
Precio $11.0. Te l . U-43í)n. También 
casa San Mariano $40, pequeña . 
32064—3 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T A E N 
Finlay y Gertrudis, Reparto Naran-
jlto, a 15 minutos de la Terminal . 
Sala, corredor, 4 cuartos, baño Inter-
es'atío, l.«,00 metros de terreno con 
árboles frutales diversos. Informa en 
Naranjito Alberto González. Teléfo-
no 1-4689. 
32026-—1 ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se- alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy cloro y ventila-
do, se presta para cualquier Industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
n.lfmo. Te l . 1-3x21. 
' 32026—9 Jl. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, s a a l q u i l a un chalet, 
compuesto de jarurfi, por tal, sala, co-
medor, cuarto de criada, baño y co-cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuartos- baño y hall Informan: 
1-3018. PSti 'n fj«a no hubo enfermo. 
31864.—9 Ag . 
PRADO 33 A L T O S , SE A L Q U I L A 
una habltaclóa con vista a la calle, 
agua corriente propia para matrimo-
nio y otra para una persona. Se da 
toca asistencia. 
32714—1 ag. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S . E N T R 3 
Villegas y Aguacate, hay habitaclonea 
cómodas y frescas y baratas, para 
personas de moralidad. 
Ü2TS73—1 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitación ;• con una sa'.cta propia pa-
ra un matrimonio con lavado de agua 
c ó r l e n t e c n muebles o sin ellos. Cien-
fuegos, 44, bajoa módico precio. 
32632.—1 Ag . 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones para hombres solos o ma-
trimonio slu n i ñ o s . L a s hay con vis-
tas al pasco agua fría y caliente, luz 
y servicio de criado. Teléfono A-1674. 
31505.—31 J l . 
E N M E R C E E 50, P R I M E R PISO, S E 
alquilan dos espléndidas habitaciones 
Juntas o sepáradas . Hay agua, luz y 
l lavín; los tranvías por la puerta. 
32681—1 ag. 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S , 
con balcón, calle. Independientes, pre 
clor Itaratcs, fronao» y agua San Lá-
raro 224. E l cortero. Desde $45. So 
exigen referencias. 
32723—1 ag. 
K N M O N T E 49 Y MKDIO, F R E N T E 
ai Campo de Marte. Se alquila un 
departam?ntf. con vista a la calle 
muy venteado, luz y nunca falta el 
agua, solo 40 pesos. Informan en la 
tienda de Iot> bajos. 32189.—1 Ag 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort, 
ofrece al púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad; la única 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 2 3 4 6 - 3 a g . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
traslado a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort) 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admltup abónanos al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan aabitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones aa 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $^.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
oai.os trios y calientes; cocina 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 2a pesos 
en adelaute; cocina española, «riolla, 
francesa y americana. ind. 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con comida a humores solos en 
40 pesos al mes y de esquina un de-
partamento con balcón a dos calles 
para dos con comida en 90 pesos, en 
los altos del ca fé . Compostela y Je-
sús María 314»7.—31 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Ra-
fael . S e ofrecen espléndidos apar-
tamentos y habitaciones con baños, 
timbre y t e l é fono y una excelente 
comida. Precios convencionales. Te-
l é f o n o A-4556 . 
30742—31 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Sencillos o en suite. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de efqulna, fresco y con luz y un 
ci'arto en 23 pasos, todos con vista a 
la calle. Depto. 40 peses. Aguila 106 
esquina a Barcelona. 
32367 31 Jl. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de ia Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de mora'idad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua ca1 lente v. todas ho-
ras. Espléndida comida. Precios re-
ducidís imos . Teléfono M-3T05. 
31875 4 ag 
S E A L Q U I L A P U N T O C E N T R I C O , 
casa particular, una herniosa y fres-
ca habita-rón a personas mayores de 
extricta moralidad, con loda asisten-
cia si lo desea. Informes por los telé-
fonos A-C201 M-1489. 
3237tf.—31 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A SA-
la con vista a la calle y una habita-
ción con cocina, para el primero de 
agosto, en Villegas, númuio 97, altos. 
32214.—31 J l . 
P C C I T O No. 18. S E A L Q U I L A N HA-
bilaclones con luz eléctrica a $8.00 
y $10.00 (entre Santiago y Marqués 
González. 
32529—21 J l . 
O B R A P I A 96 Y S8, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parao oficinas u hombres solos de 
niorclldad Informes el portero. 
3264 9—3 ag. 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS H A B I -
taciones espléndidas con vista a 'a 
calle, a hombres solos o a matrimo-
nie sin nlftos. San Miguel 76, alto?, 
esquina o San Nicolás Te l . M-3206. 
32:61—31 j l . 
H O T E L " M A S C O T T A " , SE 
A L Q U I L A N 
para el que q i w a vivir fresco y 
modo. J p i é n d l d o ? departamentos ¿ 
habitaciones con todo ei ^ ^ V ^ d o r -
derno. Cinco pisos, gran <oe}*g*i> 
Precios v e n a b l e s . l n d % r . f l _ U » ^ 
léfono A-yJ43. 
letuuo iV-g^ia- _ KS 
P A S E O C A R L O S ^ t ^ U » 
pleno verano y para hac^ cr a"6 
los fuertes calores n0 ŷ™e3de ¿r* 
habitar una casa ve01-1.1^*;..^ gibo-
puro y oxigenado por ^ a táDico 
leda que nos rodea y Jaraín t>oi „-
Paseo Carlos I I I . Ayesterán e i n ^ 
ta, lugar m á s . fresco de la 1U1. 
alquilan apartamentos V ten-ciones, vleta calle, a PAe5,s°rnaasdel lio-
quilas que aprecian atmóotera ^ 
gar. habitación desde $^.na2D357. 
y comida desde $40. ^ ^f^g^ 
E n lo mejor de la población, f' 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos eK* 
tes y frescas habitaciones aroU ^ 
das y con toda asistcnaa, p a r a ^ 
tiimonio, con balcones a dos ^ 
y excelente trato. T ^ ^ j 0 , caf¿ 
Prado y Consulado, altos del 
j • Ind /** ° -iegundo piso. ¿eg o is . , f ^ A l ' 
C-ALLU " Z U L U E T A f n 2 - . ^ ^ i t f ^ ' 
Ttatro Payret se aW"** moral i^: 
nes altas a P*r3onaVi -V Cuba «•» Cuarteles 1, alta» 11 o ' EsPera?l-Cuba 120; Compostela l l »k 2'- 1* 
117: Manrique lo3. Y , f r Calzada 9; 
gunas 85; Virtudes HO- ^ coaiO ¡'j' 
Cerro 607; Uecreo 20. B e i a ^ ^ z 
Vedado, calle J ^ ^ i i : esqulra al-
esquina Tercera: ^ . f ^ s n u i n a , s* n% 
Cuarta 48; T e r c i a 2»^ y Quin^ 
quila una ^ 1 ta' ,p. ¿ l ez N0- 6 nnc» No. 69 y A No 3. üie» «jn 
ve 150; Nueve \'*JG 122 f G*. 
No. 83 esquina ^'\^J^^zlJ^f 
SE A G U I L A ^ W T C B S ^ ^ ^ 
S u l n a ^ S a n l á z a r o , cocedor-
te alto compuesto de 8 abunda^ 
dos habitaciones, bano^ ^dlco -
agua y,cocln*- informan F - ^ 
ve en el puesto. ^gs -̂̂ jS^r 
a s o c x i n ü I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 1 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
H A B I T A C I O N E S 
l - f T j ^ i O T O S BASARRATE 
' o Í ' E Q U E S A S F A M I L I A S 
p -i^ni.a. v lujoso bafio p r l -
^ ^ e v i ^ o í d e ^ l U b r a d o ^ y te lé -
servicios 
ComldventTiadw. ' l 
su v iv ienda . Con-
ySel»cclonar& el "uyo San 
Basarrato y Mazón 
i'"' , 946 eiiira uâ . 
C u a d r a do In fan ta . ^ 
Habana: 
taciones 
se a l q u i l a n h a b i -
o d e p a r t a m e n t o s 
par a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l casa E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . . 
Cuba. 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
• S2i60—4 a?. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA CRIADA B L A N C A del 
p a í s para corta limpieza por horas, 
para t ratar de 1 a 3. Compostela-, 169, 
entrada por el establecimiento. 
32589,—l A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DK MA.-
no, peninsular para limpieza de cuar-
tos y ccsor para una f a m i l i a . Tiene 
qua tener buenaa referencias de las 
cacas donde sirvld sobre su conducta 
y aervicloa. Prado 46. de 9 a 30 de la 
m a ñ a n a . 
32457—31 j l . 
SE SOLICITA MUCHACHA ESPASO-
la para los quehaceres de casa peque-
r a . Ha de saber cocinar, t i no inú t i l 
presentarse. Sueldo 530 y dormir en 
1c. <#ja. Obispo 110, a l tos . 
32492—31 j l . 
NEPTUNO 281, BAJO E N T R E ESPA-
da y San Francisco, se ed l c l t a una 
criada que haga ia limpieza do ia casa 
y que entenda de cocina. Es un m a t r i -
monio y casa chica, 
32705—1 ag. 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , 
Castellanos. Progreso, 19, a l tos . 
32606.—1 
STTBBAPIA 57, HAB1TACIO-





Serae3dUen025 pesos por per 
A toda asistencla.^eriedad^ab 
eji:—rrnfl SE A L Q U I L A U N A S A L A 
KN í 3 0 . 0 0 v ^ t A ^ i i n t o céntrlco In. 
s u » 
14S9 
gabinete, punto cén t r i co I n -
los t e l é f o n o s ^ A - ^ O ^ . ^ M -
L A S C O L U M N A S 
Grav habitaciones con serv ic io» ^ u«-
tcs Privados, "le admiten abonados al 
^ i J ^ n r Comida,, a la eapaño la y _ a 
rasa de hutepedes, Departamen-
casa - — servicios y ba-
coniedor. de'camareros, Luz 
la cr R a m ó n Cabrer, pro 
Prado No , 93 B entrada por 
pietano. ^ ^ o V T e i é f o n o M-6491 
¿reo del v2488—31 j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
o- alcuilan habitaciones lujosamente 
^ u t b l a ó a s . muy frescas, con y sin 
^ i d i con servicio de lopa y cr ia-
^ orecios reajuatados. B a ñ o s a todo 
d0Sf0Prt con Igua f r ía y caliente. Man 
125 entre Reina y Salud, 
1¿* e"<- " 32483—27 ag. 
con 
riQue 
J^SA PAxíA F A M I L I A S E L E G A N T E 
v con todo el confort moderno, se a l -
ínüa un hermoso departamento de 
tres Piezas y baño privado, t a m b i é n 
una habi tación con servicio especial y 
nínuio para matr imonios y fami l i as , 
Si l 90, Teléfono M2D33, ASülía 7W• 32039,—6 A g . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Us mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lealtad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 58. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A 
que sepa de cocina y l imp ie . Tiene 
que dormir en la colocación; otra pa-
ra lavar y l impiar por la m a ñ a n a . 
Amis tad 65, segundo, A-5317. 
32538—31 j l . 
SE NECJ2SITA U N A C R I A D A D E 
mano que no tenga novio y t ra iga re-
c o m e n d a c i ó n . Sueldo 30 pesos. Calle 
8, n ú m e r o 194, entre 19 y 21 , 
32390 , -31 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N B A S A R R A T E 17, SE S O L I C I T A N 
una criada para limpieza y cocina y 
Otra para manejadora, blancas, listas, 
l impias y sin p r imr / j . Sueldo 30 pesos 
y 25. U . H.—32590 — 1 A g . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PE-
ninsular, qu« sepa cocinar y para 
l impia r . Informan en Rayo 66, a l -
tos, primero, piso derecha. 
32702 2 ag 
S E N E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 13 
T e l é t o m A-2348. Unica AgenoU que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y re fe renc ia» faci l i ta coclaeros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro? chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleado» 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ihla . Vlllaverde y Ca. O'Rel-
Uy. 13. T e l í f o n o A-2S48. 
32462.-3 A g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U X A J O V E N 
españo la para criada d« mano o ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su obliga-
ción; sui casa, Nueva del Pi lar 25. 
32752 2 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A SE5JO-
ra do mediana adad para criada de 
mauo, o manejadora; sabe cumpli r 
con BU obl igación y tiene referencias. 
I n fo rman Vedado, calle 15 n ú m e r o 
554, e>ntre 18 y 20. 
32745 2 ag 
SESORA E S P A Ñ O L A D E 25 a ñ o s so-
l i c i t a una casa seria para prestar 
sus servicios de criada de mano, en 
las horas de la m a ñ a n a ; lo mismo 
a juda a la cocina s i lo desean. Pa-
ra m á s informa» M-7234. 
32743 2 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORA 
de manejadora o criada de m a ñ o , 34 
a ñ o s edad; es muy ca r iñosa para con 
los n i ñ o s . Informan, Alambique 80, 
bodega, 32736 5 ag 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE T'NA SEÑORA 
de mediana edad para criada de m&̂o 
o manejadora / una joven para criada 
de mano o manejadora. Nc tienen to* 
cenveniente en salir las des para el 
campo. No se admiten tarjetas. I n -
forman en Mercaderes 14, 
32485—31 j l . 
S E 0 F R E C t > 
!o ;n«P,HECE U N A M U C H A C H A F I N A 
f S S S ^ "ÍT* de moral idad. Es 
v ™ t u ^ dia refe'anclas. Sabe coser 
T< J ^ c V e clnconvenlente hacer alguna 
A^902 an Mleuel 178 • Te léfono 
DESEA 
32506—31 j l . 
, COLOCARSE U N A P E N I N -
PENINSUx-AR, DESEA COLOCARSE , Bular de modlana edad para l impieza 
para todo lervic lo de s e ñ o r a sola, t ie- j ae cuartos y coser, eabe cortar, tiene 
ne recomendaciones. Calle Estrel la , ! quien la gann t l ce BU conducta, I n -
25, altos Izquierda. forman: Ensanche de la Habana, L u -
32421 , -31 J l . Igareno 4o. Teléfono U-2C.15. 
3217Ó 
S E O F R E C E f 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repodtc a en casa de mora l idad . I n -
forman: San Nico lás , 2;, bajos. Te-
léfono M-6324. 32425 . -31 J l . 
COCINERA DESEA COLOCARSE QUE 
duerma en la co locac ión . I n fo rman : 
Mente £3 Hotel Las Brisas de Colón, 
entrada per Cienfuegos. Te l M-1671 
82512—31 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEAN COLOCARSE D O S SESO- , 
ras, peninsulares de criadas de mano 1 P*;?*A- COLOCARSE U N A 
o manejad 
son prác t i 
A la rusa. 
cocina Informan Oficios 35. Teléfo 
no M-6 :61 . 
32487—31 J l . 
SESORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, se desea colocar de cocinera, sa-
be la cocina cr io l la y e s p a ñ o l a , pue-
de dar referencias de donde t r a b a j ó , 
no hace cetnpras, no se coloca menos 
J O V E N ] de 25 pesos,. Calle 8, 190, entre 19 y 
A g . 
DKSEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paño) para ayudante de cocina, segun-
de criado, ayudanta do chauffeur o 
cualquier otro trabajo. Tiene buenas 
referencias de la«i cp.sas» donde estuvo 
colocado. No tiene pretensiones. Para 
Informes calle Aguacate No . 8, a ' l o -
das horas. A7123. 
32458—31 J l . 
C R I A N D E R A S 
:>ui<i>ca v-i muí»» "•o canoUr.!,. — . — " u » .1^1 - ^ C B U S . v^ttiie o, Í3\J, caire i J í „!«,> t i 
loras para n iño de meses; «8Panola er casa de moralidad, lo 21, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 34. Vedado. I " Í ^ O H 
cas e  servir a la mesa, ""smo para cuartos que para come- 32373.—31 J l . ad 
. Una entiendp un r-oco de aor' fape algo de costura y tiene bue- ', ¡ 1 0- ent 
nos informes de donde ha trabajado, 
informes de 9 a 5 en la calle 27 y P 
Vedado. 32162.—2 A k . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e t p a ñ o l a de 24 a ñ o s de edad p á r a 
menejadora o criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Info imar . Telé-
fono F-5415. Calle A 1S7. Ve*ado. 
Preguntar por Isidro Rodr íguez 
32502—il j l . 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE M A -
nejadora o criada de cuartos o para 
sel vicio de un mat r imonio . Informan 
Lúa No, 8, al tos. Teléfono M-6310. 
Tiene referencias. 
S2537—31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA 
C R I A D O S D E MANO 
UNA SESORA P E N I N S U L A R SE c o -
loca de criandera a media leche, m i 
ene.- 2 meses y cei t i f icado de 
I n f o r m a : Vedadc. Calle 8, 
tre 21 y 19, .32815.—2 A g 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-1 g p ^ O R A rsPA<?nT A D I ^FA r n r n 
cha peninsular de cocinera. Sabe h a - ! ^ N U K - A ^ í ' A S O L A DEfeEA COLO 
cer dulces. No se coloca para dos t r a -
bajos. No le impor ta colocarse de 
criada de cuartos. Sp.be leer y escri-
bir y telefonear. In forman Calzada de 
Vlveti 155. T e l . A-2035. 
32519—31 j l . P R I M E R CRIADO F I N O , CON R E -
comendaciones de fami l ias d i s t i n g u í - I C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
das se ofrece sabe planchar ropá de 
caballero. Teléfono F-2806, 
3278C.—2 A g . 
CRIADO P R O F E S I O N A L CON RE-
comendaciones de fami l ias d i s t ingu i -
das, se ofrece, sabe planchar ropa de 
caballero. Te léfono F-2806. 
32779 . -2 A g . 
colocarse. Cocina a la e s p a ñ o l a y 
la c r l c l l a . M-3445. Duerme fuera. 
Concordia y Lea l tad . 
N 32509—31 j l . 
carse de criandera en casa de mora-
lidad, tiene certificado de sanidad, 
tiene leche abundante, puede verse 
con su n iño en la calle Díaz Benltez, 
n ú m e r o 7, hab i t ac ión n ú m e r o 15 en-
tre A g r á m e t e y Céspedes , Regla. 'Cen-
t r o . Te léfono M - ü l , Local 1016, 
32578 , -4 A g . 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA. COLOCAR UN JAPONES 
U N A SERORA E S P A Ñ O L A D E S E A | U N C H A U F F E U R ESPASOL D E S E \ 
colocarse para cocinar a coi ta f a m i l i a , ¡co locarse en casa comercio Tiene ro-
ño duerme en la co locac ión . I n f o r - forer.cias o en ca«a par t icular 
.man: Vir tudes, 46, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
S E O F R E C E N 
Cocina pa r t i cu la r sirve comidas a 
domic i l i o , a corta y larga d i s tanc ia . 
U n a persona $ 0 , 6 0 ; dos $ 1 . 2 0 ; tres 
$1 , 6 0 , Se sirve el plato que se d é -
se*. T e l . A - 0 5 4 9 . Compostela 75 . , 
3 2 6 1 2 — 3 1 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SERORA 
para cuidar enfermos o para coci-
nar . In forman en Sol 112. habi ta-
ctdn 11. 32562 1 j l 
PARA OTORGAR PODERES Y H A -
cer sus escri turas. Oficinas de D i l i -
gencias. Avenida de Simón B o l í v a r 
27. Depto. 209, t e lé fono A-0162. 
32569 1 ag 
SH OFRECE U N MECANICO P A R A 
tal lar de confecciones y m á q u i n a s 
industr iales . P r a c t i c ó en toda c í a s* 
de m á q u i n a s de coser. In fo rman en 
Tenerife 31, pregunten por Ange l . 
; 32560 1 ag 
DESEA SASTRERIA P A K A T R A -
bajar, una of iciala andaluza; es p r á c -
t ica en el o f i c io . Gervasio, 132, cuar-
to 32564 1 ag 
10 , 32566 . 
cha eEpañola le criada de mano o de , ̂  CJL1^01 í}e,.ma?° en casa de f ami l i a 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga- „,et ™OIJ?l;;f2d• I n fo rman : Zanja, 10, 
clfm. Informan en San Ignacio 17. alt08- T e ' í f o n o A - 4 2 2 7 . 
Teléfono M-942S. 32642.—1 AE 
32494—31 J l . I S] H V I E N T E P E N I N S U L A R DESEA 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- fncontrar colocación de criado de ma 
DESEA COLOq^RSlC U N A M U C H A -
cha españo la para manejadora o cria-
da de mano. Leva tiempo en el p a í s . 
L l amar l a a Reparto Almendarea. Ca-
l le 17 y 4. Teléfono F-O-1204. 
327n.—2 A g . 
SH SOLICITA COCINERA E S P A Ñ O -
la, joven, que sepa cocinar, bien sea 
l impia, duerma en la colocación y ten-
ga buenqs informes. Se ê a buen suel-
do. Edif ic io Carroño, pise cuarto, le-
tra A . 
32724—1 ns . 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E 
color que sea l impia y fo rmal . Com-
postela 114, A, altos, entre Acosta 
y J o s ú s Mar ía , después de las doce. 
3256S 2 j l 
C A L L E L I N E A No. 15 entre J y K . 
Vedado. Se solicita una cocinera, pa-
ra cocinar para corta f a m i l i a . Se pre-
fiere asturiana. 
32532—31 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, v iuda de Rodr íguez , pro-
oletarift. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esauina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida V precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . - ^ . ^ ^ 
SE SOLICITA UNA B U E N A C o c i -
nera, para corta f ami l i a . H a de ser 
muy l impia y saber cocinar bien. 
Sueldo $25, Tejadillo 40 altos, 3er. 
piso. 
C7063—3d-28, 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a l a calle en e l edif ic io de 
Cuba, 67 , altos, en esta casa no f a l -
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25 . 
EU A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cu habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las lineas, Nep-
tnno 150, atos. 
31680—8 ag. 
fEDADO, C A L Z A D A 134, ALTOS, 
litre 10 y 12, se a lqui lan dos hermo-
las habitpciones juntas o separadas, 
isa de mucho orden, una cuadra 
i. l inea. Te lé fono F-2o07, 
32620.—1 A g , 
V E D A D O 
A L Q U I L A U N A FRESCA H A H I -
|lci6n amueblada, con vis ta a la ca-
fe, a personas sin n iños y otra a l 
" >, sin mueblen; entrtida iudepen-
Bente; casa de f a m i l i a . Calle 19 n ü -
pero 177, entre J e I , Vedado, 
32559 1 j l 
k MATRIMONIOS S I N NIÑOS, D E -
lartanientos amueblados Ue dos piezas 
T baño con servicio de comidas en s i -
lo fresco y rodeado de jardines . Pre-
go 120 pe»0£> mensuales. Teléfono 
f-15u4. Ui se admiten muebles). 
32428 . -4 A g . 
VEDADO, E N L U G A R F R A S C O Y ro-
leado de jardines, se a lqui la un de-
lamento dos habitaciones y baño 
a maUiinonio sin q i ñ o s . Incluyen-
servicio de comida i20 pesos a l 
íes. Solo t i departamento 40 pesos, 
recios para personas estables. I n -
forme: t e ' é íonü ;F-1534, 
32423.—4 A g . 
I CABALLEROS SOLOS, H A B I T A -
'* es frescas y tranquilas con bafio 
irvlcio de comidas. Precio 60 pe-
mensuales. Entrada abierta toda 
| noche. Informes: Te léfono F-1534. 
32427.—4 A g , 
LA H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
Lcuatro k . l é m e t r o s de la Playa de 
BMIanao, entrada por i a Coronela y 
' L a g o Luminoso, a la entrada da 
hermosa playa, exlate la moder-
terraza Recreo de Jalmanitas, con 
U para n iáqu inas , acauado de Inau-
*r. adorde se preparan comidas y 
"s. especialidad en arroz con po-
hay cuartos y reservados para 
•lia decente y de moralidad donde 
m bien atendidos con pront i tud y 
ero. d e c i o s m ó d i c o s . 
3050.1.-16 A g . 
V A R I O S 
E N N E W Y O R K 
de huéspedes , e^pañoia , con mag-
P"cas habitaciones y confort raoder-
^- situada en lo m á s cén t r ico , a una 
gwra i . ; ! Parque Central y tres de 
Rversule. Comida españo la y cr io l la 
ri.fcCe:ebrada- Precios módicos E s t á 
W.. . oCUadra de l«s e'evados,' 140 
82 et. R o d r í g u e z . 
31143.—20 A g , 
SOLICITO E S P A Ñ O L A QUE SEPA 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormir colocación, sueldo 23 
pesos y ropa l imp ia . I n fo rman : Com-
postela, 12S, altos. 
3 2 4 3 1 . - 1 A g . 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA E N OFICIOS 84, (Sr. 
L indner ) , un matrlmono e s p a ñ o l . E l 
para cocinero y ella para criada de 
comedor y lavandera poca f a m i l i a . 
Buen sueldo. 32419.—4 A g . 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A de 
cinco a siete meses de par ida . 3a 
esquina a F . Vedado, Teléfono F-412(Í' 
32582.—1 Ag , 
C H A U F F E U R ? 
SE SOLICITA UN C H A U F E U R CON 
recomendaciones. Informes Prado 72, 
32733—l.ag. 
SE SOLICITA C H A U F F E U R PRAC-
tico en ei manejo de a u t o m ó v i l Rolls 
Royce, con buenas referencias de su 
conducta y competencia. Se da buen 
sueldo. Teléfono A-5349, De 8 a 10 
de la m a ñ a n a , 32450.—31 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r oon su obliga-
c ión . In fo rman : Oficios. 32, Teléfono 
A-7920, 32790,-2 A g . 
SE OFRECE U N A BUENA CRIADA 
para el orden de ropa, coser y plan-
char ropa de caballero y s e ñ o r a s o 
l impiar algunas habitaciones. Inme-
jorables referencias. Belascoaln 115, 
Loce r í a y C r i s t a l e r í a , T e l . A-7175. 
32651—1 ag. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES 
españo las en casa de moralidad, para 
criadas de mano. Saben cumplir con 
su ob l lgac ién , J e s ú s Marta 50. 
32675—1 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de manejadora o de criada 
de mano; l leva un a ñ o en el pa í s , es 
decente y muy seria, desea casa de 
moral idad. Las referencias son las 
pruebas. Para informes llamen a l Te-
léfono M-60C6. Pregunten por Anun-
c ia . 
32686—3 ag. 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S DE 
mediana edad desean colocarse, una 
criada de mano y sabe algo de cocina 
y la otra de cocinera. Desean casa de 
mocalidad. Tienen referencias. Direc-
ción Economía 18, Duermen en l a co-
Iccación . 
326S3—1 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA QUE SABE CUM 
p l i r con su obl igación, desea colocar-
so de n i ñ e r a o criada Je mano. Tiene 
quien la recomiende. Informes Mar-
qués González 4 entre Neptuno y Con 
coid ia . Heléfono U-4654. 
32667—1 ag. 
M U C H A C H A H A B L A N D O INGLES, 
desea colocación como de nurfe, tam-
bién e n s e ñ a el ing lés muy bien. Tie-
ne buenas referencias. Informan ca-
llo 16 No . 67 entre 17 y 19. Te léfono 
F-3154. j • , i t • \ 
32699-1 ag. 
U N A M U C H A C H A INGLESA DESEA 
colocarse de manejadora. Calle L 119 
entre 11 y 13. cuarto 20, tercer piso, 
3 2 C.OS—1 ag . 
SE OFRECE P A R A C R I A D A D E ma-
no o manejadora una s e ñ o r a . Infor-
man: Sol. 64, Teléfono A-7684. 
32641 , -1 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano y si es 
matr imonio solo no le Importa cocinar 
y t a m b i é n para manejadora. In for -
man: Rema, 73, Teléfono M-4716, 
826SÓ,—1 A g , 
cha de criada de mano. Tiene referen 
cias de todas laa casas cue ha tra-
bajado. Virtud-is 96. T e l . A-73SÍ. 
32 196—1 ag. 
U N A MUCHACHA ESPAÑOLA DB-
se-a colocarse de criada ele mano o 
menejadora. También entiende de co-
cina, es buena muchacha. Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . L n la misma 
no, oficinas o gabinete o casa a n á -
loga. Sabe perfectamente su obliga-
ción y con buenas referencias de las 
casas quo sirvió, no pretenblones. I n -
formes al M-4342. S a s t r e r í a . 
32G8S—1 ag . 
l .ESKA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de criado de mano o de sust i tuto de 
c h a u f í e u r . Sabe todos Ips cambios do 
hay una muchacha que desea colocar- n iáqb lnau . Lacret 10, V í b o r a , Teléfu-
se con una famil ia tiue quieran Ir a no 1-1430. 
pasar dos meses a New York ele acu^r | 32653—1 ag . 
do que regresen en es? tienrtpo. Es 
una muchacha muy formal y cump'!-
do ia . Tiene en esta ru Cnlttllia que 
responde por su serieip.d. Fara Oifta 
Informes T e l . A-3658. 
3252?—Ól . j l . 
I 'ARA C R I A D A D E M A N O DESEA 
colocarse urta joven peninsular. Para 
nifornies Monserrute No . 1, le t ra B 
32C82—1 ag. 
I I . . S E A COLOCARSE UN JOVEN ES 
DESEA COLOCARSE U V A J O V K N [ÜA^Í Í1* S l l í i 4 ! , * ^ ^ * ^ t>ft1marero » 
española de criada ele man., o ele inn-1nortero• K«tá p r á c t i c o en e^ servicio 
nejadora. Tiene hueni's i ; f i rencias. i w_-.J".— l í / r^J '„ i ;~* '~V"* 'L 
Informan Teniente Rey 81 Te ¡Mono ','.c, buenas referencias. In fo rman 
nortero. 
abe servir a l a usa y e s p a ñ o l a . Tle 
A-7968. i Teléfono M-43G5. 
!.-.27—"1 j l . 32G65—1 a » . 
U N A JOVEN DSSfiA COLOCAUSB 
con famil ia dií mornlidiui. de criada 
de mano o mAoeMdora, Tleii í referen 
c í a s . Informan Te l . r - i ( .6 ' . i . Proguu-
tar por Carmen, 
•'-.47 - - ' j ! . 
DESEA COLOCAll : - . . I .\ Si • i l A -
cha españo la de ev.ada ue (ñauo •> 
manejadora. LIAVI tiempo »n el patá 
y e s t á acostumbrada a servir . Infor-
man Carlos H t 267 esquina a Zapa-
ta, departamento 30. 
32452—31 j l . 
SE DEStfA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol de criado de mano, portero, j a r -
uinero, camarero u otra ciase de t ra -
l ajo, es trabajador de buena fami l ia , 
tiene referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . I n fo rman : Te lé fono A-7090. 
De 7 a 12 y de 12 a 6. 
3 2 5 8 6 . - 1 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha española de criada de maro o 
manejadora. Tiene recomendaciones y 
sabe su oDllgaclóu. T e l . A-7¡673. 
32541—31 j l . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de manejadora en casa de mo-
ral idad. Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-6105, Lampar i l l a 21. 
32356 31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española de, criada de mano o maneja-
dora o lin.pieza de habitaciones, t ie-
ne referencias, no le impor ta i r a l 
campo. In fo rman: Moreno 79. Cerro. 
Teléfono 1968. 32406.—31 J l . 
DESEA COLOCARLE UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos. Informan: Marrero1(59, Ce-
r r o . 1-2373. 32407.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color, de manejadora o limpieza de 
habitaciones', tiene referencias. Padre 
Várela, 213. ^2405,—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado, Ga-
liano 7-A esquina a Trocadero, altos. 
32250—31 j u l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Manuel Mar lño , natural de la Pan-
quelran, vecino RIvadavia, Provincia 
de Orense, que se nallaba el a ñ o 21 
en Güines , Jo solicita su t ío Antonio 
Mar lño en Regla. Calle Díaz Benltez, 
n ú m e r o 6. 32764.—2 A g . 
DESEO SABER E L PARADERO DE 
dos hermanos, Valeriano Dafonte R i -
gueira y Mp.nuel Dafonte Rlguei ra de 
E s p a ñ a , Lugo . Bi lameñe los . busca 
su hermana Francisca Dafonte R l -
gueira. D i r í j a se : Habana. Carmen, 
n ú m e r o 4. J o s é Fente i J o r t o m e ñ e . 
32602.—1 A g . 
C A B A L L E R O RECIEN L L E G A D O de 
Francia, desea saber urgente el para-
dero de la señor i t a Rosa L a p h u m é : es-
cr iban: Vedado. Calle 17 n ú m e r o 54 
entre 16 y 18. F . R á b a n o . 
32410.—3 A g , 
V A R I O S 
NECESITO SOCIO CON QU1NIEN-
tos pesos para dejarlo al frente de 
s a s t r e r í a y camijerla^ por tener que 
ausentarme. Urgente. Reina 36. 
32746 2 ag 
MUCHACHO. SE NECESITA UNO D E 
15 a 18 años , para ayudar a la l impie-
za. Se exigen referencias. Ci ty Bank, 
Galiano 109. 32766.—2 A g 
8K SOLICITAN AGENTES P A R A V E N 
4 r a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . Pueden 
^ c a r $200 mengiiales, do no entíon-
trarse aptos para ello no »e presenten 
Dir igirse a International Agency Apar 
tado 1493. 
32627—5 ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PA-
ra aprendiz de botica, mayor de 16 
a ñ o s . Calzada del Monte 412. 
32711—1 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la ere criada de mano o mane-
jadora en casa par t icular . Tiene re-
ferencias de las casas dende ha t ra -
bajado. Lacret Co. 10, V í b o r a . Te-
léfono 1-1430. 
32642—1 ag. 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano o 
de cuartos; tiene referencias. In for -
man: Teléfono F-1921. 
82294—2 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Sabe 
coser y tiene buenas referencias. I n -
forman T e l . M-3695. 
327020—1 ag. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
cclocarse con fami l i a de moralidad do 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. In fo rman T e l . U466,J 
A l i c i a , 
32717—1 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha pe-nlnsular de criada de mano o 
manejadora. Desea casa de moralidad 
Informan Desagüe 18. T e l . U-4669. 
A m é r i c a . 
3271S—1 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o pata 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
en Mor.serrate 91 . T e l . A-S648. 
32727—1 ag . 
SE OFRECE U N A JOVEN PARA 
crie da de mano o manejadora. Sabe 
coser y se ofrece para tedo. Es l i m -
pia y fo rma l . Informan Oficios 32. 
' i . l é f o n o A-7920. 
32702—1 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse con fami l ia de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; bue-
nas referencias e Informan en Malo-
ja y Oquendo, bodega. 
32552 4 ag 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano; 
lleva tiempo en el p a í s . Informan, 
Calle A é é é é é é í é T A O I N S H R D L U M E 
Calle A n ú m e r o 214, te lófono F -
5303, Vedado. 32576 1 ag 
DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
mano; sabe trabajar e informan 
t e l é /ono 1-6444, 325' 1 ag 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha española , prefiere que sea para 
SOLICITO AGENTE PARA T R A B A - comedor, t a m b i é n conoce de cocina, 
j a r m i marca de Cigarros en la Ciu- tiene referencias. In fo rman: Bazar Sa-
dad de Matanzas. Provisionalmente ra toga. P í ü d o y Dragonei». Te léfonos 
cedo camión . Es necesario saber ma- |A-1473, A-8378, 32572,—2 A g , 
nejar y que tenga quien lo garan-
t ice . Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Informan en Mar-
qué» González 12 esquina a F l n l a v . 
32467—2 ag . 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
ni ~ I T A U N A C R I A D A P A R A 
pieza, se prefiere de mediana 
•tulipán, 20, desuét . de las 12. 
32765.—3 A g . 
SOL i. - I T A U N A M U C H A C H A 
para los quehaceres de una 
. U1K1- Rúen t ra to . Calzada 
K r » ! i.75- entre Pi«(-ra y Do-
Pfeehi 103 de la panade r í a , a l a 
32736 2 ag 
P O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
fc. onnK 8epa cocinar, paira todo3 
^ » de t de un ma t r imon io . 
^ •n_ - - l \ ae r referencias y dormir en 
C10n. Sueldo $30 F-5830. 
fcT^-^- 32663 — 1 ag. 
« D a r » 1 ^ UN'A C R I A D A PENIN 
* TI LOS qu3hacere8 de una casa 
hainS" /;e sat'^r cocinar. Sueldo 
« m a 47. P e l u q u e r í a . 
32G59—1 ag. 
• ^ I T A UNA C R I A D A ESPA-
)ieza d« una casa y 
i i l i a . Sueldo J25.0Ü. 
és de las 10. Calza-
altos. entre Churru-
I 32657—1 ag. 
•melles. 
. ^ L I C I T A 
Tleno 
UNA C R I A D A ESI 'A-
ana edad quo sepa coci-
Sii^iri„H-s-*iormlr 611 la coloca-
r ú ^ n , ? * ' 2 ! ' ^ roPa l impia . Para i. úfiS * de laH 12 - Juan Delga-
»nto<r\!rA'1,,lna a Liber tad, carros 
ouarez, por la puerta. 
32600—1 ag. 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s c o n c o -
n o c i m i e n t o en e l c o m e r c i o e n g e -
n e r a l p a r a v e n d e r a r t í c u l o s d e 
pe .pe l y e fec tos de e s c r i t o r i o e 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 
C 7084—4 d 28 
SE SOLICITA U N BUEN J A R D I N E -
ro Informa: Banco Nova Scotia 316. 
Habana. 
32483—3 ag. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o de esta c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n :u 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t ab l ece r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m o , Sr. B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 J l -
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de mano e spaño la ; lleva tieip-
po en el p a í s y tiene recomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó mucho t iem-
po. Habana 126, Teléfono A-4 792, 
" L a Pa lma" , 325ai.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada de mano o habi-
taciones, l leva tiempo en el p a í s , t ie-
ne referenc'as, i n fo rman : Teléfono 
U-4669. Pregunten por Ju i l a . 
32592 , -1 A g . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza y repasar la ropa. En la 
casa donde es tá la recomiendan. I n -
formes: Thompson, F-1601—M-1192. 
S1172—1 A g , 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de color, de mediana edad, para cria-
da de cuarto o limpieza por horas; 
tiene referencias; su casa, San M i -
guel 84, altos. 32751 2 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A -
cho e spaño l de criado de ptaiio, tiene 
buenas reffrenciab de láut casas donde 
ha trabajado. Llamen a l te lé fono U -
1743. 32441.—31 J l . 
-1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINK-
ra m a d r i l e ñ a , cocina e s p a ñ o l a y cr io-
l l a ; es repostsra, no duerme en la 
co locac ión . In forman Tel 12670. 
32500—1 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera y lepostera m a d r i l e ñ a . Tie-
ne las mejores referencias y exija 
buen sueldo, in fo rman Rubalcaba 13 
32531—31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COC1NE-
ra e s p a ñ o l a . Tiene buena recomenda-
c ión . In fo rman en San Nico l á s 248. 
32479—31 j l . 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVKN 
peninsular para cocinar y l i m p i a r . 
Tiene buena» referencias. I n f o r m a n : 
Indust r ia y San Migue l . T e l . A-8873 
32480—31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera y repostera en casa pa r t i cu-
la r . Gana buen sueldo. En la misma 
una muchacha para criada de mano. 
Tiene buenas r - í fo renc ias . I n fo rman : 
calle 23 esquina a O. N o . 36 
32184—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra peninsular; sabe hacer dulces. No 
lo impor ta qu« sea mucho t rabajo . Te-
léfono M-9578, pregunten por M a r í a 
C u z n . á n . 32362 31 j l 
SE OFRECE U N A ESPAfüOLA M A -
dr i leña , buena cocinera y repostera, 
con 36 pesos y 40, tiene quien la re-
comiende Manuela. Te lé fono M-3281. 
3 2 3 9 9 . - 1 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A 
de de mano, peninsular. Tiene buena 
recomendac ión de las ^atas que t ra -
b a j ó . Habana 1*1. A-4V92. 
32101—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIA 
do de mano, peninsular. Tiene reco-
n e n d a c l ó n do casas buenaa c.ue ha 
trabajado mucha t iempo no tiene pro-
tensiones; va a cua lmier par te . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
32503—31 j l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O Es -
pañol , ella para cocinera o criada, él 
para cualquier quehacer, «.s curioso y 
ella l i s t a salen al campo si conviene, 
son a p r o p i a d í s i m o s para l incas de re-
creo, recomenaacloneB inmejorables 
si es cerca se colocan separados. L l a -
mar a l F-O-7652, M-4105, preguntar 
por Benigno. 32398.—31 J l . 
CRIADO D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, deseo colocarme; referencias i n -
mejorables y acostumbrado a l servi-
cio f i no ; va al i n t e r io r . T e l . 1-2345. 
32351—31 j u l . 
SE O F R E C E UN H O M B R E D E M E 
diana edad, ^-onrado, trabajador 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera y una muchacha de cr ia-
da de mano o de manejadora si puede 
ser en ia misma casa, tienen buenas 
referencia.? de las casas donde ha t ra -
bajado y í-aben cumpl i r oon su obliga-
c ión . Informes: Calle 7, entre 16 y 18, 
Reparto de Almendares. Marlanao. 
Teléfono I.,-0-1667. 32409.^3 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para cocinera. Calzada del 
Cerro 627. 
32342—31 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera en casa par t icular o casa de 
comercio, sabe cumpl i r con su obliga-
do m e c á n i c o . Maneja cualquier 
cuina . In fo rman Te l é fo ro s M-7656 
A-2835, 32677.—1 Ag, 
i ; ; . 
CHOFER E S P A Ñ O L J O V E N CON 6 
a ñ o s de p r á c t i c a y referencas de las 
casas donc»e- t r a b a j ó , ofrece sus ser-
vicios a casa par t icu la r . I n fo rman : 
M-3261. 32Ó27.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE CHOFER A N -
daluz de 28 a ñ o s con referencias. Te-
léfono I-4.M0. Santiago. 
32630.—1 A g . 
C H A U F E U R JOVEN, ESPAÑOL, BB 
ofrece para caaa par t icular o de ca-
merclo. Tiene buenas recomendacio-
n<-s de las ú l t i m a s casas y sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . In fo rman Te-
léfono F-1208. 
32662—2 ag . 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
ayudante de chauffeur en cafa par-
t i cu l a r . Sabe eumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te lé fono 
F-4GÜ3, 
32721—1 ag. 
CHAUFEUR CON GRAN P R A C T I C A 
y entendido en m e c á n i c a ofrece SUK 
servicios «n casa par t icular o del co-
mercio. Tiene referencias ce las ca-
sas Que ha trabajado. No duerme en 
la casa. Para informen Corrales 211, 
al tos; T e l , A-2962, Preguntar por 
Migue l . 
32674—1 ag . 
U N CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r . Tiene 
referencias y es cumplidor, soy ex-
perto en cualquier marca de niáquin.». 
con pocas pretensiones. In forman Te-
léfonos M-750 1-2735, 
32C79—1 ag . 
DESEA COL 
español en c 
cío, sin pret 
Zulueta 41 , 
UN C H A U F E U R 
.'ular o de comer-
T..léfono M-8771 
32695—1 a i -
C H A U F F E U R CON I N M E J O R A B L E S 
referencias y muy p r á c t i c o en el ma-
nejo y cuidado de toda m á q u i n a , de» 
sea colocarse en casa par t icular o ca-
mión coir icrcial . Avisos a i te léfono 
A-0564, 32414 . -3 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para tedos los que-
haceres de casa, es fo rmal y trabaja-
dora. Tiene buenas recomendaciones. 
Zanja 23 dan r a z í n , entre Agui la y 
Galiano, 
32679—1 ag . 
E L PELUQUERO PEPE, EX-OPERA-
rio de la casa Mar t í nez , se ofrece a 
domici l io todoü los d í a s ; t a m b i é n los 
oomingoa. Corte melena $1.00, n i ñ o s 
y n i ñ a s $0.60. Llame a l Tel. M-7130., 
No i n f u n d i r s e . 
32623—6 ag. 
D E S E A COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mediana edad para sirviente da 
Bufete o laborator io . Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
tío. Teléfono F-4553. 
«2722—1 ag. 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
mecán i co -e l ec t r i c i s t a habiendo traba-
jado vano»; a ñ o s en Centrales A z u -
carero, Electrif icado, solicito empleo, 
tengo buenas referencias. Escr ib i r : F 
M a r t í n e z , Cienfuegos, 12 bajos. 
325^9,—6 A g , 
E S P A Ñ O L D E 45 AÑOS DESEA Co-
locarse de portero, l impieza de o f i c i -
nas o ocsa a n á l o g a . Tiene buenas re-
ferencias y sabe cumpl i r cen su ob i i -
gs.ción. In fo rman Vidr ie ra del Cafd 
El Polo, Reina 33, 
_ 32498—31 j l . 
F A R M A C E U T I C O 
sc l ic i ta Regentear Farmacia, Labora-
torio de enpeclalldadeB o casa de re-
presentaciones de productos medicfha-
u s extranjeros, en esta cap i ta l . I n -
forman H 122, T e l . F-2954. 
32K83—31 J l . 
MUCHACHO ESPAÑOL, D E 14 AÑOS 
se 'coloca para principiante de oficina 
y puede hacer l impieza de la m i s m » 
y manciados. Sabe las calles y e s t á 
adelantado en cuentas Buenas garan-
t í a s . In fo rman Villegas 86. a l tos . 
32524—31 j l . 
C H A U F F K U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa part icular o c a m i ó n . 
Tiene referencias de las casa.*: donde 
ha trabajado. Para Informes Teléfo-
no A-o740. 
32470—31 . J l . 
p r ác t i co en el servicio de criado, por-1 ción, es muy l impia y aseada, tiene 
tero, ordenanza, conserje, encargado Quien la recomiende en las casas don-
de casa de inqui l inato, cobrador de|de ^ e 8 T t ^ ° ' ^ 0 dner(!?1'Lfn„tl^i1„'v,!,'-|," 
casa comercio, par t icular , o banco, con j nación 
ductor de elevadores o cualquier otro P3^08-
trabajo aná logo , con referencias in ta-1SI , OFKKCK UV\ 
chables. personales y por escri to. In-1 
fo ima el Conserje de esto per iódico 
Informan en Compostela 71, 
323G8.—31 J l 
Q P 31 j l . 
Se ofrece c r iado j o v e n y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrado a l servicio f ino 
do las mejores casas de la H a b a n a . 
Par informes T e l . M - 2 0 1 3 . C o l ó n 
N o . 3 1 . 
3 1 5 I 4 _ 3 1 j l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano, tiene muy buenas 
recomendaciones, es bien p r ác t i co , sa-
be planchar ropa de caballeros de 
toda clase, no tiene nretensiones. Te-
léfono F-1435. 3218",.—30 J l . 
C O C I N E R A S 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para coser de toda clase de 
costura, sabe cortar, no tiene incon-
veniente hacer una pequeña l impieza 
por día o por mes, no duerme en el 
acomodo, es e s p a ñ o l a . Sol, 64 . 
32791.—2 Ag. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A PA-
ra coser en casa de fami l i a de mora-
lidad, es honrada y sabe cumpl i r con 
su obl igación, se Informa en Cuba, 119 
altos y en la misma ha;- otra para 
cuartos o manejadora, las dos son de 
toda confianza. 32788.—2 A g . 
SE DESE.A COLOCAR U N A J O V E N 
española para cuartos, sabe coser y 
cortar, t ambién borda algo, tiene I n -
mejorables referencias. I n f o r m a n : 
Corrales, 34, primer piso. 
32633.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la que Ueva tiempo en el p a í s de cria-
da de cuartos o de mano o para ma-
nejar un niño de dos a ñ o s . Es honra-
da, trabajadora y sin pretensiones y 
desea casa seria y t ranqui la . In fo r -
man La Perla. San Pedro 6. Teléfono 
A-5394. 
326^0—1 ag. 
UNA SEÑOUA DE M O R A L I D A D D E -
sea encontrar una casa para coser y 
l impiar habitaciones. No le importa 
salir fuera de la ciudad. Tiene las me 
.tires referencias. Vlllegaa 39, a l tos . 
32685—1 ag. 
SE S O L I C I T A U N A COCINEDA que 
sepa su ob l igac ión ; se prefiere del 
paga buen sueldo. Calzada 
D y K, Vedado. 
32754 3 ag 
p a í s ; se 
i2 entre 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera para corta fami l ia , de media-
na, edad. En la misma una s e ñ o r a de 
mediana edad para manejadora. I n -
fo rman : T e l , F-4072. 
32676—1 ag . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro Concepción de l a Valia n ú m e r o 37. 
52706.—2 A g . 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar, sabe bien su of ic io . In fo r -
man: Calzada, 147, altos entre J y K . 
Vedado. 32787 . -2 A g . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que l leva mucho tiempo 
en el pa í s , desea colocarse para lo 
QUO sea, entiende de cocina pero pa-
ra corta fami l ia , sale fuera s i lo de-
sean, referencias las que se quieran. 
Zanja, n ú m e r o 139, le t ra B, esquina 
Aramburo . 32792 . -3 A g . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
ninsular rio mediana edad, solo cocina, 
hace postres, no duerme en la co-
locación, es l impia y formal , gana 
buen sue'Uo. Teléfono I-1S73. 
3261J.-.-1 A g . 
SEÑORA DE ME-
diana, edad de color para cocinar. Es-
cobar 138, hab i t ac ión 2, 
32057—31 j l . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DE ME-
diana edad, desen colocarse de coci-
nera. Sabe su ob l igac ión . Cocina a la 
e&paííola y c r io l l a ; con la misma una 
joven para criada de mano o rraneja-
der-v» Informes Corrales 44. 
32063—21 j l . 
U N EXPERTO CHAUFFEUR MECA-
nico, e spaño l con 15 años de p r á c t i c a 
y con Inmejorabl?» referencias de las 
casas donde ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa par t icu lar o 
de comercio. Informan calle 2 N o . 2 
esquina a Tercera. Vedado. Te lé fono 
A-9304. 
33501—5 ag. 
SE COLOCA C H A U F F E U R ESPAÑOL 
lo mismo en casa part icular quftp do 
cemerclo. In forman T o l . A-8S58. 
32532—31 j l . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A I A 
casa serla. Es hombre formal , traba-
jador y de mucha vo luntad . Informes; 
Thompson, M-1192—F-1601. 
} 31971—1 A g , 
C O C I N E R O S 
COCINERO BLANCO, D E L PAIS , RE-
postero, con buenas referencias, asea-
do, con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , cocina 
españo la , francesa, c r io l la y america-
na. In fo rman T e l . A-5992, 
32710—1 ag . 
COCINERO DESEA COLOCARSE U N 
buen cocinero y repostero que ha t r a -
bajado en las mejores casas de la 
Habana. I n fo rman en el t e l é fono A -
3569. 3261?.—1 A g . 
SK UKSKA COLOCAR COCINERO es-
pañol sin fami l i a , joven, t r a b a j ó en 
buenas "casas part icularca y estable-
cimientos, es repostero, se ofrece pa-
ra partlcu1ar o establecimiento. Para 
m á s Informes al te léfono A-5163, to-
das horas. 32626.—1 A g . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, j o v e n , e s p a ñ o l , para casa par-
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
para chauffeur parteular o del co-
mcrelo. Tiene buenas referencias da 
donde ha trabajado. Llame a l t e l é -
fono 1-6863. 32120 2 ag. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
español , de 26 a ñ o s de edad, p r á c t i c o 
en el manejo de cualquier m á q u i n a y 
lo mismo en el mecanismo. In fo rman 
A-7935, 
32499—1 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOY T E N E D O R DB LIBROS, CONOZ-
CO trabajo3 de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presenta.! estos servicios conjun-
tamsnte. l ' a ra m á s informes: Llame 
a l A-5151. Enrique o al A-3424. 
31367 . - 6 A g . 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofre-
ce para toda clase de t rabajos de 
con tab i l idad . L l eva Libros por horas. 
Hace balances, l iqu idbciones , « t e . 
t icular o de comercio, con m u y bue-1 Sa lud , 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 I . 
ñ a s referencias, l i m p i o y p u n t u a l e n l C 7l>0. ; 
la coc ina ; l leva 17 a ñ o s en el p a í s ; 
es hombre so lo . A n t o n i o V e g a . 
Cienfuegos 16. T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
3 2 6 3 7 — 2 a g . 
COCINERO JAPONES, DESEA Co-
locarse en casa part icular , cocina bien, 
tiene refeienclas. In fo rman : Neptuno, 
206 . T e l é i o n o U-4291. 
32036.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera. Inglesa, con fami l i a cu-
bana, que habla i n g l é s . Calle 16, en-
tre 17 y 15, n ú m e r o 150. 
3 2 6 0 8 , - 1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha peninsular para habitaciones j 
ceser. Bs formal y sabe cumpl i r con i güabe 'de dmee,'sueldo lo que convenga! 
su obl igac ión . Entiende mucho de eos- va para la Víbora y Vedado. In fo rman 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra, sabe cocinar a la c r io l la y a la 
e spaño la , es p r á c t i c a en su oficio. 
tu ra . Informan 3n Estre l la 6 1|2. 
32r.ro—1 ag 
en Salud, 30, bajos. 
32563.—1 A g . 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO; COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA E N -
carse de criada de cuartos o mane-] contrar c.isa de moralidad para t ra -
jadora. Es ca r iñosa con ios n iños 
tiene buenas referencias. Lleva t iem-
po en el p a í s . Calle 12 No. 25 entre 
13 y 15. Vedado. 
32694—1 ag. 
bajar, t l e re quien la recomiende. 
Oficios, 7, a l tos . I n f o r m a n . 
32624.—1 A g . 
SE OFRZCE P A R A COCINAR U N A 
s e ñ o r a mediana edad, l leva tiempo en 
el p a í s y entiende de r e p o s t e r í a . Ca-
l le F , ent ie 19 y 21, soiar. 
32643.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española para l impiar , cocinar o 
manejadora. Informan: Calle I , n ú -
mero 6. Dolores. Teléfono 1408. 
32561.—1 A g . " |SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
^ ^ r , ; — „ r „ „ . r.—,.., . — . | e s p a ñ o l a para cocinar, entiende de re-
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A - p o s t e r í a , n< duerme ¿n ia colocación. cha española de mediana edad de cria 
da de cuartos y coser en la misma 
una de criada de mano y otra para SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÍ íO-la de mediana edad de criada de mano 
o manejadora. I n f o r m a n , Revl l lag i -1 mapejad^.a ^ t l ^ n e n ^ b u e n a ^ referen 
gedo, 122. 32o9.>.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A de 
mano una peninsular con referencias. 
Informan en Picota y J e s ú s Mar ía , 
c a r n i c e r í a Teléfono A-0¿~6. 
32581.—4 A g . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse dó manejadora o de cuartos, 
sabe cumpli r con su obl igac ión . I n -
forman: te iéfono F-4414 o Línea , 71. 
325S3. —1 A g . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men ai T e l . A-331R Habana 114. 
»1782—31 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
españo la de manejadora o para ma-
tr imonio con poca l ami l l a , sabe coser 
y algo de cocina, no le importa i r al 
campo pero que no sea lejos. In fo r -
man en Mercaderes, 14, altos. 
32418.—l A g . 
DESEA CCLOCARSE DE M A N E J A -
dora una joven que habla Inglés y es-
p a ñ o l . Calle K, n ú m e r o 6, Vedado 
32449.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Sabe cumplir 
eon su obl igac ión . Para Informes en 
Campanario 229. T e l . A-9292. 
32464—31 j l . 
SE COLOCA UNA SEÑORA DE ME-
dlana edad, d« criada de mano. V i l l e -
gas 55. altos, izquierda. 
32476—31 j l . 
cias de las casas donde han trabaja-
do. Llamen: teléfono U 1743. 
32442.—31 J l . 
PARA CASA DE TODA M O R A L I D A D 
y buen trato desea colocarse una pe-
ninsalar para limpieza de habitacio-
nes y entiende de costura y zurcir , 
desea casa serla tiene : ccomendaclo-
nes. Calle Estrella. 25, allos. Izquier-
da. 32420.—31 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad forma., buena, sabe trabajar, de-
sea colocai se de camarera, criada pa-
ra cuartos c comedor, en casa de mo-
ralidad y l'uen t r a to . In fo rman: P r i -
melles y Daolx. Cerro. Teléfono I -
6886. 3243Í .—31 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad de coc íne l a y ayuda 
la limpieza de l a casa. I i f fo rman : 
Obrapía , 60. 32446.—31 J l . 
tiene referencias,, 
les, n ú m e r o 1. 
I n f o r m a n : Cuarte-
326i6.—1 A g . 
S i : NECESITA UNA SEÑORA D E M E 
diana edad qu<j sepa cocinar y ayu-
dar a la l impieza. Solamente un ma-
t r i m o n i o . Muy poco trabajo. Puedo 
dermir en l a co locac ión . Compostela 
No . 86, pr imer piso. 
32656—2 ag. 
U N A SEÑORA DE COLOR, D E L p a í s 
desea colocarse de cocinera en una 
casa de moralidad; sabe cumpl i r con 
su obl igac ión y tiene referencias lo. 
las casas donde ha trabajado; s£bo 
df. reposteHa y quiere buen sucldr;. 
Cplle 13 entre O y D, n ú m e r o 14, Ve-
dado. 
32554 2 ag 
COCINERO J O V E N SE OFRECE PA-
ra casa uart icular , cocina francesa, 
i ta l iana y cubana, sabe de r e p o s t a r í a 
y p a s t e l e r í a sin grandes pretensiones 
con recomendaciones. I n fo rmar : M -
1402. 32640.—1 A g . 
UN M A E S T R O COQINERO DESKA 
colocarse para el campo. Informes 
en el c a f é El Capricho, antiguo Mer-
cado de T a c ó n . 
32548 1 ag. 
T E N E D O R DE L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha p rác t i ca , ae ofrece para traba-
ios por horas. Informes: Te léfono M -
4324. 3 1 3 2 3 . - 1 A g . 
Tenedor de L ib ros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa g a r a n t í a . M ó d i c a re t r ibu-
c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 9 0 9 2 de 
7 a 9 a . m . 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D B 
camarero ilmpieza oficina, botica o 
cualquier clase de trabajo que se pre-
sante, con referencias. In fo rman Te l é -
tono A-S61V. 
32525—3 11. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
y e s p a ñ o l e s . E n 24 horas le t r ami to 
carta de c i u d a d a n í a cubana, pasapor-
te, l í tuJos de c h a u f f e ú r a . Ant ic ipo d i -
nero sobre Herencias y cuentas moro-
sas. Especiallda;! en asuntos jud ic ia -
les, cobros de cuentas atrasadas. Lea l 
tac' 212, a l tos . 
32520—27 ag. 
A V I S O . SE DESEA COLOCAR U N 
matr imonio de encargado de una ca-
ca do inquil inato, tienen buenas re-
ferencias. In forman en Acodacn. 68. 
te léfono M-3288. 
32604 31 j l 
JOVEN ESPAÑOL D E 16 AÑOS, de-
sea encontrar colocación en casa da 
comercio o para aprendizaje do oficio, 
in fo rman en Hosp i ta l 62, te léfono U -
IIC'7. 32358 31 j l 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de m e c a n ó g r a f o sin preten-
siones, para oficina o comercio. L l a -
men a l Teléfono A-0307. 
32249—3 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 25 a ñ o s en un banco o de se-
reno de una casa, no siendo casa f o r -
mal no lo l lamen. I n f a m e n : Vedado 
23, entre 2 y 4. n . 895. Teiéfpno F-114¿ 
32417.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
tie mediana edad, de portero, sereno 
o Jardinero o para asis t i r a caballero. 
Peñón 771. T e l . 1-5333. 
32275—2 ag. 
DESEA ENCONTRAR ROPA F I N A 
para lavar en su casa. Tiene quien l a 
recomiende. T e l . F-2457. Baños 15. 
32047—1 ag. 
DLSEA COLOCARSE U N FREGADOR 
de m á q u i n a s . Tiene referencias. Te-
iéfono U-1307. 
32074—21 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN D B 
defendiente de café o lo que le salga. 
In fo rman: Sol 66, Te l f . A-7684 
Q P—31 j u l . 
S E Ñ O R I T A ESPAÑOLA, F I N A Y D B 
buena presencia, desea colccarso co-
mo dama de c o m p a ñ í a , o cosa a n á l o -
ga. Sale bordar muy bler. a m á q u i n a 
y cose ropa d<. s eño ra , pues ha t raba-
jado en buenos tal leres. T a m b i é n pue-
de l impia r habitaciones si se desea., 
San Nico l á s 34 a l tos . T e l . M-299. 
32282—31 j l . 
ENSEÑANZAS 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29898 16 ae 
V A R I O S 
J O V E N , C A T A L A N . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ) 
español de cocinero, ha de ser para el | _ 
campo. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 5 1 . 
Te l é fono M-6406. F e r r e t e r í a . 
32397. 1 A g . jHnhianrtn a i e m á n , f r a n c é s e inglés , 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CO! amplios conocimientos comerciales y 
cor ero, cí p a ñ o l para fonda o casa co- muy p r á c t i c o en correspondencia, de-
n u r c i o . T a m b i é n sabe hacer lunch y sea colocación en oficina, tienda, se-
tl€ne buenas reiomendaclones. L i a - cretario par t icular o cargo aná logo , 
men al T e l . M-4017. pocas pretensiones. Apartado Cerreos, 
32486—31 j l . x661 Teléfono M2036. 
3 2 3 8 5 . - 1 A g . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanogra f í a , m a t e m á t i c a s , or togra-
fía, ca l ig ra f í a , dibujo lineal y m e c á -
nico. Erseflanza a domici l io por e l 
profesor F . He i t zmar . Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
al t"s- 32737 29 ag 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecclone» y 
clases; precios mód icos ; t amb ién se 
hacen traduciones §1.50 las 100 l í n e a s 
Sr. Henry Calle Habana. 68. al tos* 
Teiéfono M-6366. 32585.—8 A g 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente! : : No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Emp ece I evando un juego completo 
^ P R A f ^ r ? ^ CKÍen̂ a « e n c l a l m e n -
te -PUAUTICA y abandone las t e o r í a s 
confusas Garantizo curso y Ixperlln-
cia en y e s meses. ( T a m b i é n por co-
rrespondencia). T i z o l . Perito Conta 
dor Püb l loc M-4061. Nueva del PRa; 
31, esquina a Clavel . Cerca Cua-No. 
tro C a m l n ü s . 
COCINERO BLANCO D E L PAIS. R E - | 
pós te ro , con buenas referencias, asea-1 JOVEN E S P A Ñ O L D E 27 AÑOS 
do, con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , cocina j sea encontrar r)laza de zapatero; 
e spaño la , francesa, c r io l la y america 
na. In forman T e l . A-5992. 
32507—31 J l . 
32435. -4 A g . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en easa de Jomeíe-lo. In fo rman Cal-
zada del Cerro 627, J o s é V i l l a zón . 
32495—31 J l . 
COCINERO JOVEN, SE OFRECE P A -
ra casa par t i cu la r . Sabe r e p o s t e r í a , 
con recomendaciones. In fo rman T e l é -
fono M-1402. 
32461—31 j l . 
de-
es 
aprendiz . adelantado; lo mismo para 
calzado nuevo que para compostura; 
no exige mucho sueldo. E n la mis-
ma coloca otro para fregar má-
quinas; lo mismo en garage que ca-
%a par t icular y para m á s informes, 
M-7234. Pregunten por Ramos 
32744 2 ag 
3 E OFRECE U N JOVEN P A R A F R E 
gador de m á q u i n a s par t lcr lares , por 
horas. Llame a Balboa. F-4628. 
32655—1 a g . 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
solo para cocinar; sabe cumpl i r con 
su o t l i g a c i ó n . In forman en Teneri-
fe 34, a l tos . No duerme en l a colo-
c a c i ó n . 32550 4 ag 
SE OFRSCE U N CRIADO 29 AÑOS, 
prác t ico y trabajor, tiene Informes. 
Teléfono ri-3386. 
32447.—31 J l . 
SK OFRECE U N A ESPAÑOLA P A R A 
coser, muy curiosa, desea casa de mo-
ral idad. Lo mismo le da dormir en 
la colocación que fuera. Igual se co-
loca pfira maneladora; er. muy cari-
ñosa con los n iños . Inferman Empe-
drado 66. bajos, esquina a Vi l legas . 
9osn4_3i j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera y tiene referencias. In for -
man: 13, entre G y D . Vedado. 
32534.—1 A g . 
U N A B U E N A COCINERA SE DESEA 
colocar sola para cocinar, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la cr iol la , no duerme en 
la coIo'-MCión. I n fo rman . Manrique, 
184. 32415.—31 J l . 
COCINERA P E N I N S U L A R CON FRAC 
t ica en el pa ís , desea colorarse. Te-
niente Rey 69. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
«2505—31 j l . 
Cocinero del p a í s , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o del c o m e r c i o ; 
no tiene inconveniente i r al c a m p o . 
Sabe r e p o s t e r í a . T e l . M - 3 3 9 4 . 
3 2 4 2 4 — 1 a g . 
.L'ESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
mo rec ién llegados de E s p a ñ a , media-
na edad. Calle San Gabriel y Macc-
donla No. 10. T e l . A-S-ine 
32649—1 a g . 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E -
dlar.ana edad, rec ién llegado de Es-
paña , para portoro u ot ro servicio 
a r . á l e g o . L lamen al T e l . 1-5051. Ca-
COCINERC E S P A Ñ O L DE M E D I A N A l ie San Gabriel No . 10 entre Floren 
edad, desea colocarse en casa do co-1 c ía y Macodonla. 
merclo: tiene quien lo recomiende y 32648—1 ag . 
lo mismo va para el campo que en 
ia cudad. Para nformes te lé fono u - j S e ofrece u n e s p a ñ o l de mediana 
3956. bodega. 323 < 4 31 Jl . , - • , . 
edad, con ¿U anos de prac t ica en 
Se ofrece un cocinero j o v e n , espa- |e l g i ro de fonda como encargado de 
ñ o l , para casa pa r t i cu la r o de co- la misma, para esta c iudad o p a » ^ 
nu-rc io . T i e n e inmejorables reco 
mendaciones. I n fo rman en el T e l é 
fono A - 1 3 8 6 . 
3 2 2 5 3 — 3 1 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L Y M U Y ASEA-
do deseo colocarme sólo para esta-
blecimiento; va al campo o si es un 
señor solo hace otras obligaciones. 
Teléfono I.23<5. 
a2350—31 j u l . 
fonda de ingen io , excelentes refe-
rencias. I n f o r m a n Vi l l ave rde . T e l é -
fono A - 2 3 4 8 . 
3 2 6 0 1 - 3 a g . 
ESPAÑOL F O R M A L , CON B U E N \ S 
g a r a n t í a s desoa trabajar de noche 
bien como sereno o cualquier otro t r a ' 
bajo o por las horas qud lo necesiten 
No tiene pretensiones. Tel X-ÁiVl 
I 32090-
A-6794. 
-1 ag . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
Se admiten alumnas in te rna» 
^%,PTiiorVSta8 y « t e r n Ü "reciben 
e c S c í l V % e R ' ? o s l 6 1 1 ^ e y t f ? m " a ¿ e C Í e b d ^ 
domést ica ^ o , 0 1 ^ " ^ * 
r . D , ^ ? , ^ 2 6 1 3 V ^ " o s V l b 0 -^ i í i364 ._ .¿ A ¿ i 
e ^ a e ^ o f S d ^ f j ^ W ^ 
perfección, sabe to J r ' e l ^ p i T n ^ muv 
bien, entiende bastante el c a s ? e l ° a n T v 
quiere dedicarse a dar buena W n a 
educación a lo3 n iños de una buena f £ 
m l l a e spaño la o cubana, e n s e ñ a n d o 
ffis*- yPnando t a m b , é n tocSsns 
En recompensac ión de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño na-
ta que pueda cubrir los gas to» m á s 
necesarios da la v ida . Dirigirse p^ra 
m á s Informes a l s e ñ o r Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de H u n g r í a 
Prad" R1E0C3OM,ENDA ftl mencionado s e ñ o r . 
I n d . 7 Jl . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
S u s t 0 / n J a ^ " r 3 ' Corsé3- sombrero, 
a j i s t e para terminar en poco tiemno 
Se garantiza la enseñanza , tengo ho" 
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15, a una c u a d r é 
ae Merced y dos de i k Terminal 
'"'919—21 ab. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 1 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a da 
l i b r a s y C á l c u l o s m e r c a r a i l e s , p a r a 
j ó v e n e s y s>ftorltas a s p i r a n t e s a te*-
n e a o r e s de l i b r o s M é t o d o p r á c t i c o 
y r á p ú i o . A t e n c i ó n i n a i v l d u a l . C l a -
s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m e s 
C u b a , 113, por J e s ú s M a r t a . Depto. 17 
28073 3 A g t o . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E C A N T O 
M é t o d o de e n s e ñ a n z a m o d e r n í s i m o y 
r ' ip ldo . " E s c u e l a I t a l i a n a " . C l a s e s en 
8>i A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . D i r í j a s e a 
l a " A c a d e m i a B e g g i a t o " . S a n U a f a t l 
N o . 9S, a l t o s . T e l . A-9249 
326í>2—4 a g . 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c l a s e s , 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
A p r e n d a cen p r o l e s o r a s competentes , 
nos e n s e ñ a m o s F o x , One Step D a n -
i 6 n , T a t i t o , V a l s y todos los b a i l e s . 
K n s e ñ a m y » p a r a e l teatro a q u í o do-
mic i l io , .oOos los d í a s y n j e h e s . A t r o -
vecho e s u i o p o r t u n i d a d . C n m e s na-
da m á s Neptuno 80, p r i i t . j r piso, es-
n u l n a M a n r i q u e . 
F r o í e a o i d e C i e n c i a s y L e t r a s . 5 « 
d a n c i a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a 
A c a d e m i a M i l i t a s . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o , 2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece p a r a dar c l a s e s de borda-
ü o s a m á q u i n a y se hace cargo de 
bordar v e s t i d o s y m a r c a s . T e l é -
fono F - Ó 8 2 6 . 
30723—2 as-
j B A I L E I i B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
d a c l a s e s de tango . L , a p r o f e s o r a M a -
r y d a c lasee de F o x , V a i s , d a n z ó n y 
toda c l a s e ba i l e s modernos , por un 
m e s c la se s , p r i v a d a s 9 pesos e l c u r -
so comple to . No p ierda ce ta oportu-
n i d a d . N e p t u n o 78, e s q u i n a M a n r i -
que, p r i m e r p i s o . 28!íí>S.—19 J l . 
C O L E G I O " S A N Í L O Y " 
P R 1 M K U A K N S E N A . N Z . v 1 K K P A R a -
T O R J L A , i J A C H l L í L ' Ü H A T U , C O M ü K -
C I O K I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é a U l d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a ^e l a V l b u i a , pasando 
e l c r u c e i o . P o r s u m a g i i i i i c a s i t u a -
c i ó n es e i colegio m a s baiudaole de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s dotmi tor ios . J a r -
dines, a m o l a d o , c a m p o s de s p o r t s a i 
est i lo de ios graneles colegios de N o r -
te A m e r i c a . D i r e c c i ó n : D e i l a v i s t a y 
p r i m e r a . V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1ÍÍ94 « 
1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
30344.—16 A g . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
N I Ñ A S , B A I L A R I N A S , C D A S 1 C A S 
$10 A L , M E S 
Todos los ba i l e s de s a l ó n , c a d a 3 dis -
c í p u l o s , 8 pesos c a d a uno, s e i s c lases , 
p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . 
30309.—-la A g . 
( o K A i N ACAULMJLA COiVIlKCíAL 
DE I D I O M A S , T A Q ü i G K A F l A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
f K o F t S l O í N Á L C h L E t í K A D Ü E L 
2 t í D E MAYO D E 1 ^ 2 2 . C O L E -
G J O E L E i V l L N l A L Y S U P E K I U K . 
D I R E C l o K : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S L A D E 
J . D E L MONTE. T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S DE D I A V D E 
N O C H E . Ü N i E R I N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y EN LSÍA 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
CA A R I T M E T I C A M l r C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de t a q u i g r a f í a 
P i t m a n y M e c a n o g r a f í a , por u n a ex-
p e r t a t a q u í g r a f a . M é t o d o p r á c t i c o y 
r á p i d o . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , 
Se g a r a n t i z a é x i t o . I n f o r m e s , C u b a 113 
por J e s ú s M a r í a , u e p a r . a m e n t o 17, 
begundo p i so . 
¿ 8 0 7 2 3 A g t o . 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S . U N C o -
m e r c i a n t e t e n i a u n a p p . con v ino co 
m ü n , c u y o peso bruto e r a de 249167 
g r a m o s y l a t a r a de 25,7 k g . ; lo v e n -
d i ó a 20 c t s . l a bote l la ganando un 
25 por 100 de l importe de l a v e n t a ; 
¿ c u á n t o i m p o r t a l a v e n t a y c u á n t o le 
h a b í a costado e l v i n o ? E n l a " U n i -
v e r s a l " , Obispo 34, e n c o n t r a r á us ted 
" L o s P r o b l e m a s de L u i s i t o " que t iene 
a n a l i z a d o y resue l to este p r o b l e m a . 
32137—2 A g t . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en iu 
A c a d e m i a i a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
i a p r e n d e r pronto y bien el Id'.oma in-
g l é s ? C o m p r e us ted el M i - c T O D O N O 
V l t í l M ü K Ü B E R T S recor.DCido u m v e r -
| s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e; ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble; con é j p o d r a c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo a l engua In-
g lesa , t a a n e c e s a r i a hoy d í a en esta 
R e p ú b l i n i . T e r c e r a c d i c ; ó n P a s t a , 
í l . u O . 28!HiG.—30 J l . 
I A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
1 s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
| ñ u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
i p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
¡ e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
| l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
¡ l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
i t i tu te ( D - 5 6 ) 1 2 8 , E . 8 6 S t . N e w 
¡ Y o r k . 
I / e x t . 3 0 d . — I I J l . 
S A N C H E Z Y M í C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y I Z O . T e l . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
ñ a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 8 5 7 9 - 8 0 8 O c t 
- ~ 1 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J e s O s del Monte 394 y 396. T e l é f o n o 
1-4224. H a b a n a . P r i m e r t i y Segunda 
L n a f f k i n z a a cargo de conocidos pro-
tesores en l a e n s e ñ a n z a o í l c i a l , g r a n -
des c a m p o s de sport , a m p l i o s dormito-
r ios , a l i m e n t a c i ó n de p r i m e r a N u e a -
trog prec ios a l a l c a n c e de todos. L o s 
a l u m n o s e x a m i n a d o s h a n obtenido a l -
tas notas e n el I n s t i t u t o . No d a m o s 
v a c a c i o n e s . 
P R O F E S O U A F R A N C E S A , S O N I N M E 
j o r a b l e s r e t e r e n c i a s d a c l a s e s de f r a n -
c é s . L l a m e n a l M-5498 . 
32713—6 a g . 
S E Ñ O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su c a s a u n reducido n ú m e r o de se-
f ioritas que desoeu c u r s a r estudios s u -
per iores en lu H a b a n a ; bien sea p a r a 
la U n i v e r s i d a d , i n s t i t u t o . E s c u e l a del 
H o g a r , N o r m a l de M a e s t r a s , E s c u e l a 
de P i n t u r a o C o n s e r v a t o r i o s . H a n de 
ser m u y bien e d u c a d a s y de i;na con-
d u c t a I n t a c h a b l e . Se ex igen y d a n r e -
f e r e n c i a s . P a r a '.nforme.»'. H . L l e d , 
S a n R a f a e l (hoy G e n e r a l C a r r i l l o ) 
2&0, a l tos , H a b a n a . A v i s a r a n t e s del 
d í a p r i m e r o de a g o s t o . 
30461 1 a g 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
P o i - i n g l é s . « j a r a n t l z o Duen empleo . 
(No es A c a d e m i a ) . At . enc»6n e s t r i c t a -
mente . n d i v l d u a l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce lentes re-
f e r e n c i a s ( C l a s e s por c o n esponden-
c i a ) . M-4061. N u e v a del P i l a r 31. 
28031.—4 A g . 
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
P a r a s t f i o r i t a s . Coleg io iáan F r a n c i s -
co . D i e z de O c t u b r e 35o y tíanta 
ne 4, J e s ú s del M o n t e . 
27633.—1 A g t . 
PREPARATORIAS 
A l Ins t i tu to , a Jas N o r m a l e s , a l a a 
E s c u e l a s de P e d a g o g í a e I n g e n e r o s , 
V e t e r i n a r i a . A r t e s y O f i c i o s e t c . Se 
a d m i t e n pupi los , 22 p io l 'csores t i t u l a -
r e s . D i e z de O c t u b r e 350 y S a n t a 
I r e n e 4. J e s ú b dei M o n t e . 
2^9171.—9 A g . 
P A R A L A S J A M A S 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
i ' a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e de Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
S R A A L E M A N A A L U M N ' A D E D O C -
tores e x L i a n j e r o s , p r a c t i c a d a c l í n i c a s , 
g a r a n t i z a con m é t o d o en corto t i e m -
po d i s m i n u í ! toda exces ivat , g r a s a s co-
mo el so l a l a n ieve f o r m a s e l egantes 
r e u m a c i r c u l a r , s a n g r e l ' .aqueza, e t c . 
M a s a j e .;utis r e j u v e n e z c o . L l a m e A -
0^55. 32432 5 aX 
COCINAS D E GAS. A-6547 
L i m p i a m o s v a r r e g l a m o s coc inas y c a -
lentadores q u k á n u o l c f e l t izne y ex-
plos ionas , s a c a m o s el a g u a a l a s tu -
b e r í a s , i a m o s f u e r z a a l g a s , i n s t a i a -
c iones e l é c t r i c a s y en general* R . F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 4 Í . 
32125.—1 A g . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P e i n a d o s $ 1 ; m a s a j e 6 0 c t s ; 
raanicure 5 0 c t s ; l a v a d o d e c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o d e l c a b e l l o d e s d e $ 5 ; 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 c t s . T r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 1 1 4 8 2 0 a g . 
MASAJISTA 
C o l e g i o " I A G R A N A N T I I L A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i n 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s s e x o s . 
Calle 6 No. 9. Vedado. ¥ . -5069 
1 6 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL mTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o e n l o s e x á m e n e s de J u n i o , d e -
m u e s t r a n n o s o l o l a c o m p e t e n c i a d e l P r a f t e o r a d o s i n o l a e f i c a -
c i a d e s u s m é t o d o s . E n l a m a y o r í a d e l a e a s i g n a t u r a s , c o m o 
e n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , l a e H i s t o r i a , e t c . , n o h a h a b i d o 
m á s q u e u n s u s p e n s o . 
B l D i r e c t o r h a c o a f i r m a d o , tm l e m a " H e c n o s y n o p a l a b r e -
r í a 
L a a c l a s e s d e l a a r s i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a % de J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
B l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V 1 A J Í O . 
6 2 2 1 I n d . l o . 11 
L u z R o d r í g u e z , E s p e c i a l i s t a en enfer -
medadrts n e r v i o s a s ; defectos f l s i cod , 
obes idad y f l a q u e n c i a y p a r a r e c u -
p e r a r e n e r g í a s , deb i l idad g e n e r a l de 
i a 2 p . n i . T e l é f o n o M-6a44 . 
3148a.—7 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s i n s t a l a d o u n e l e g a n t e s a l ó n 
d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l a r e s t a u -
r a c i ó n d e l a e s t é t i c a f e m e n i n a , o 
s e a a l c u l t i v o d e l a b e l l e z a d e l a m u -
j e r . E s t á a c a r g o de l a p r o f e s o r a 
M a d a m e M a r y P e r a n d o n e s , d i s c í p u -
l a d e l I n s t i t u t o d e B e l l e z a d e M a -
d a m e R o s s i — M a d r i d y P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S Ta d e s a p a r i c i ó n 
d e l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s d e l 
c u l i s y c u e r p o , p u n t o s n e g r o s , b a -
r r i l l o s , e t c . ; e l d e s a r r o l l o y e n d u r e -
c i m i e n t o de los s e n o s ; l a e l i m i n a c i ó n 
d e l a g r a s a e n las s e ñ o r a s g r u e s a s ; 
m e j o r a m i e n t o d e los b u s t o s h u e s o s o s 
l o g r a n d o q u e se l l e n e n e n b r e v e y 
l u z c a n u n h e r m o s o e s c o t e ; r e d u c c i ó n 
d e v i e n t r e s p é n d u l o s , s i n n e c e s i d a d 
d e u s a r f a j a . 
D i f e r e n t e s m a s a j e s p a r a h e r m o -
s e a r e l c u t i s p o r n u e v o s t r a t a m i e n -
tos c o n j u g o s n u t r i t i v o s ; n o u s a m o s 
c r e m a s n i m e n j u r j e s q u e e s t r o p e a n 
el c u t i s . T r a t a m i e n t o m o d e r n o g a -
r a n t i z a d o p a r a e x t i r p a r los v e l l o s , 
s i n e l e c t r ó l i s i s n i d e p i l a t o r i o s . 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
t o d a s l a s d i e n t a s q u e lo d e s e e n a 
l e s t a u r a r s e e l c u t i s . A u n q u e e s t é 
m u y a v e j e n t a d o , b i e n p o r los a f e i -
tes o p o r l a e d a d ; e l é x i t o es s e g u -
r o . P r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
E s t a c a s a p o r s u s e r i e d a d y c r é -
d i t o , o f r e c e s o l a m e n t e lo q u e p u e d e 
c u m p l i r . N o e n g a ñ a a n a d i e . 
A d e m á s t e n e m o s u n e x c e l e n t e s e r -
v i c i o d e m a n i c u r e , a r r e g l o d e c e j a s , 
l a v a d o d e c a b e z a , m a s a j e f a c i a l , p e i -
n a d o c o n o n d u l a c i ó n M a r c e l , t e ñ i d o s 
d e p e l o c o n l a T I N T U R A J O S E F I -
N A , l a m e j o r d e l m u n d o , e n todos 
lo s c o l o r e s . 
L a s d a m a s q u e se c o r t a n l a m e -
l e n a y q u e s a b e n d i s t i n g u i r a c u d e n 
a e s t a c a s a ; n o h a y q u i e n l a s u p e r e 
e n e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n . A los n i -
ñ o s l e s d e j a m o s l a c a b e c i t a d i v i n a y 
l e s o b s e q u i a m o s c o n g r a n d e s r e g a -
l o s . O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e c o n e l 
m e j o r a p a r a t o q u e h a y e n C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 5 4 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 7 0 9 7 3 d 2 9 
P A R A L A S D / J I A S 
ARREGLE SUS MUEBLES 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , t a p i z a m o s , 
d o r a m o s y h a c e m o s juegos de e n c a r -
go y p i e z a s s u p l í a s p a r a c u a l q u i e r es-tilo, e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de mlm* 
o r e s . L . lame a l M-6430 . S a n M i g u e l 
iSo. 4 4 6 . 
« 1 6 0 1 — 7 a g . 
B A R B E I t O S . V E N D O V A R I O S S I L L O 
neg de m a d e r a y unos ef-pejos. ML-
siOn y C á r d e n a s . B a r b e r í a . 
82708—1 a g . 
MUEBLES 
J u e g o s de c u a r t o $90; Idem esmal te , 
$125; comedor $75; s a l a $ £ 0 ; e s m a l t e 
$100; rec ib idor $40; c a m a s $8; de n i ñ o 
$S; e s c a p a r a t e s $22, modernos con l u -
n a s ; e spe jos de aa la , $15; j u e g o s de 
m a j a g u a , de s a l a , $40; l á m p a r a s des-
de $5 n e v e r a s b l a n c a s , m o s a s correde -
r a s desde $5 y toda c l a s e de mueb les 
sueltos a prec ios m u y bajos en S a n 
J o s é 75 c a s i e squ ina a E s c o b a r . T e l é -
lono M-7429 . L a N u e v a M o d a . 
3077?— 2 a g . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e i o n a . e n 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
<¿n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s ; 
C o r t e e l j e l o a sus n i ñ o s p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , e s t i lo a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s , 
m o d e l o " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
d e A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 c t s . 
P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a y C o n -
c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S D E L I T I O 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a , 
de los ú l t i m o s mode los . A v i s e a l T o -
l é f c n o M-6751 y se le m a n d a n p a r a 
oscoger . L a C a s a de E n r i q u e . Sfep* 
cuno 74. 
27776—1 a g . 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i -
ne tas e s p a ñ o l a s , todos c o l o r e s ; t r a -
j e s t í p i c o s t o d a s n a c i o n e s y é p o c a s . 
P e l u c a s , b a r b a s , b igo te s , p i n t u r a s , 
m a q u i l l a j e p a r a a r t i s t a s t ea tro y 
c i n e . A l q u i l e r d e d i s f r a c e s p a r a C a r -
n a v a l ; p e l u c a s y t r a j e s p a r a c o m p a -
ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . P I L A R 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D o 
sea us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pla-
zos? D a n j e a l T e l é f o n o A-S381 . Agen-
c i a de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
27674— 1 a g . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
plo y a r r e g l o una m á q u i n a de coser 
p a r a f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t e , 
D a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a . P a s o a do-
m i c i l i o . L l a m e a l A - 4 5 1 9 . V. G . 
S r n t o s . S2E53 8 ag 
G A N G A . SK V E N D E N D O S C O C I -
n a s de ga& de medio uso, u n a de 6 
h o r n i l l a s y o t r a de tres y un c a l e n t a -
dor a u t o m á t i c o p a r a i a c o c i n a de 6 
h o r n i l l a s . T u l i p á n , n ú m e r o 16. C e r r o . 
32603.—1 A g . 
A P L A Z O S 
f e v e n c e n c a j a s de c a u ú a - c i d « v a n o s 
t a m a ñ o s y m u e b i e s de cotias c l a s e a . 
P r é s t a m o s sobre p r e n a a s y objetos de 
v a l o r y a r l e " L a H i s p a n » c u b a ' T e -
l é f o n o A - Ü 0 6 4 . V i l l e g a s , t>, por Mon-
s e r r a t a ^ 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , s e lo 
c o m p r o , p a g á n d o l o m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , s e 
lo v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s © 
Se h a c ' í n bordados en m á q u i n a y a 
m a n o y toda c 'ase de m a r c a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . F ¿ e f u g i o , 33 b a j o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 7 8 . H a b a n a . ' 3 1 6 H « . — 2 3 A g . 
DINERO 
No r e p a r a m o s i n t e r e s e » P r é s t a m o s 
eobre alnajiMt a objetos ae va lor . 
LtA H i í i P ^ S O >. L' B A 
V i l l e g a s u, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
an tes M u . i s e r r a t e . T e i é t ^ n o A - « ü o 4 . 
COMPRAMOS 
m u « b es de o f i c i n a , a r c h i v o s , m a q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m a q u i n a s ae coser S i n g c r , l o s paga-
mos bien L l a m e a l teietuno A-tsü64, 
V i l l e g a s 6, por M u n s e r r a t . . f o s a d a . 
C6225 . — I n d . l o . J n 
i A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a borda** g r a t i s , com> 
I o r á n d o n o s unn m á q u i n a S i n g e r . a ] 
i contado o a p lazos . Se c a m b i a n y re -
1 p a r a n . A g e n c i a de S l n g c r , en S a n R a -
! í a e l y L e a l t a d , y A c a d e m i a de B o r -
i dados M i n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e -
I \ n m o s c a t á l o g o a domic i l io s i nos 
I a v i s a . 281:^7 11 a g 
P a r a r i z a r s u m e l e n a . T e n a c i l l a s 
M a r c e l , 6 0 c t s ; r i z a d o r e s a l e m a n e s 
5 c t s . , r e d e c i l l a s 2 0 c t s ; c r e p é 3 0 
c t s : g a n c h o s , 5 c t s ; T i n t u r a L a F a -
v o r i t a , $ 1 . 0 0 . P I L A R . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
S E V E N D E N D O S J U J t t i O b Dlü c u a r -
to, nog<il > caoba, un juego de co-
medo: de c a o b a y v a r i o s a i u e o l e s . C u -
ba, 119. JUVOb.—21 J n . 
00661 lá-li 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , F á b r i c a de ^¿¡pejod , con 
ia m a q j u i a r i a m a s m o d e r n a que ex i s -
te, i m p o i t t d a d i r e c t a m e i u e de P a r í s , 
ejecuta c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que s t a , como espejos a r t í s t i c o s . 
! araerlcanoE P a r l a y V e n c c i a , t r a n f o r -
| m a los viejcs en nuevos , toilette, ne-
! ccsaires, v a m t i s , m a n o y uois i l lo F a -
! u r i c a m o s e ü o r n o s ;-aión carrous i ; ! , es -
pejos convexos , i n o l u u r a s , p a r a b r i s a s 
i l a t era ie s grabados ü i a ü i a novedad, f a -
ro l e s . re f l ec tores de c u a l q u i e r c iase , 
| espejos de a u t o m ó v i l e s , l e p i e a s de 
¡ c r i s t a l p a r a f r i s o s v c o r u i m o a p i e z a s 
por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l , 
' ta ladros en ex m i s m o de wuaiquier c i r -
1 c u n f e r e n c a y g r u e s o . Azogamoe con 
los m e j o r e f proced imientos europeos, 
¡ g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
I t r a b a j o s impos ib lee de realizar en C u -
ba h a s t a i a f e c h a . Re' .na 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M - 4 o ü 7 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
1 p o r t u g u t s . 26847.—7 A g . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
C c n 5 p iezas desde 1120, l u n a s o v a -
l a d a s |140 , de 3 cuerpos $260. A c e p -
tan.os ventas a p l a z o s . L a C a s a V e g a , 
S u a r e z 16 . 
28514 6 A g t o . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero el a n t e s de c o m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o s u r t i d o en juegos 
completos y p i e z a s sue l tas , j u e g o s do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$ í á ; s a l a , $50; sa le ta , { 7 0 ; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n y otros 
que no se d e t a l l a n , todo « n r e l a c i ó n 
a los prec ios a n t e s menc ionados . T a m -
b i é n se c o m p r a n v c a m b i a n <D 
" L A P R I N C E S A * 1 
S . R A F A E L , i 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
L i q u i d a c i ó n p o r r e t i r a r n o s d e l n e g o -
c i o d e m u e b l e s y p a r a d e j a r e l l o c a l 
a n t e s d e l p r i m e r o d e l m e s p r ó x i m o , 
o f r e c e m o s a p r e c i o í n f i m o u n g r a n 
s u r t i d o d e s i l l ones y j u e g o s d e m i m -
b r e , l á m p a r a s , e t c . E s u n a o p o r -
t u n i d a d y d e b e a p r o v e c h a r s e . B a h a -
raonde y C a . O b r a p í a e s q u i n a a 
P l á c i d o , a n t e s B e r n a z a . 
3 2 3 2 1 — 3 1 j l . 
V 1 C T R O L A V I C T O K M O D E L O V V 80 
color caoba, dos meses de uso, se v e n -
do per e m b a r c a r . Se d a b a r a t a . P r a -
dc- '.'9, b a j o a . 
32471—31 J l . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
o f i c i n a del D e p a r t a m e n t o 221 O b i s -
t>o 53, a l t o s . 
32475—31 J l . 
V E R D A D E R A G A N G A . P O R T E N E R 
me que m u d a r v » n d o por l a m i t a d de 
su v a l o r mos tradores , v i d r i e r a s , a r m a -
toetes, c a j a c o n t a d o r a y de c a u d a l e s 
en m a g n í f i c a s condic ionen . A l f r e d o 
P o n s . T e l . M - 6 0 J 7 . 
32530—2 a g . 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
L i q u i d a m o s v a r i o s b a ú l e s de e s c a p a -
rate , bodega y c a m a r o t e , a s í como m a -
letag y m a l e t i n e s , todo a prec ios de 
o c a s i ó n por procoder de un r e m a t e , 
¿ t a r e z 53 e s q u i n a a G l o r i a . 
32516—1 a g . 
" L A N U E V A i ^ P E C l A L " 
Neptuno i s i - i a a , entre o e r v a s l o jr 
B e l a s c o a i n , teletono A-2010. A l m a c é n 
u n p o r t a a o r ü e inueules y o b j e l o » de 
V e u u e m o s con u n 50 per c iento de 
descuento, j u e g o s ao c u a r t o , juegos de 
comeuor, juegos de nurabre y creto-
n a s m u y baratos , eupojod aoruUus, jue -
gos t a p í z a n o s , c a m a s de tu erro, c a -
m a s ae pino, btiros O b c n t u n o s de 
ttenor&s, c u p a a r o s ue c a í a y COOMCor, 
l a m p a r a s ue gouremvisa, c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y O u c a s . l i g a r a s t i ce tr icas , 
s i l l a s , u u i a c a s y e s q u i n a s a o r a d u » , 
puruunaceta ,s estualtauub, v , tr inad, co-
quetas, enuexnesea , c a e r iones , auotnoa 
y f i g u r a s de tuuas c iases , m e s a s co-
i r e a e i a s , reuouuud y cuaurai i t i s , re lo-
j e s de pareo, s m o n e s de p u ñ a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , a u r e i o s , i . i . la» 
g i r a t o r i a s , ne v e í a s , a p a r a ü o r e s , p a r a -
>anes y s i l c i l a uei p a í s en lodod los 
es tuca . 
i ^ i a m a m c s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos ue rec io iuor n m s i m o s c'e me-
pie, cuero m a r r o q u í ae io m a a fino, 
e legante, couiouo y sol ido que bun 
veuiuo a i~uua. a prec ios mey b a : a -
l lb l l l iüS . 
Vendemos los mueblen a p lazos y 
t a o r i c a m o s l o c a c ia se do niodeios, a 
uusto de l m a s exigente . 
L a s v e n t a a uei campo no nagan 
e m o a i a j e yse ponen en l a e s t a c i ó n o 
tnuene. 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
va lor , t>e d a mi todas cant idades , cu-
brujido u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
M j E V A E S P E C I A L , f^eptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A-2010, a l laao del c a -
f é " E l í s i g l o X X " . H a b a n a , 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b i s i 
y prendad, i j i a m e n a l A - 2 0 I V ! 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
C O M P R O M U E B L E S 
P i a n o s , p i a n o l a s , m á q u i n a s de coser , 
v l c t r o l a s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , m u e -
bles de o f i c i n a r o p a usada, y toda c l a -
se de objetos u s a d o s . L l a m e a l t e l é -
fono M-608I. 32213.—3 A g . 
U N D E R W O 0 D TYPEWRITER 
n u e v a comple tamente , por c a u s a s es-
pec ia l e s , r e g á l a s e : § 6 0 ; o t r a Under -
| wood medie uso, § 4 0 ; 1 Remingtor . , 
i v i s i b i e , buonas c o n d i c i o y s s , § 3 0 . M á -
1 x l m o G ó m e z , 5a, a l tos , entre S u á r e z 
l y F a c t o r í a . D e 9 a 1. 
31343 1 A g . 
I ATENCION 1 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u c r e z n ú m e r o 7 , ^ s u i n a a C o r r a l e s , 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n ' i m e n s o s u r t i d o d e 
a l h a j a s d e t o d a i c l a s e s y prec"**-
M U E B L E S 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , - a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o d e 
t o d a d a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v i o 
t ro la s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i b i r 
y t o d a c í a t e de i n s t r u m e n t o s d e m ú -
s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " , l e l í . A - 6 8 5 ! 
I h d . 
L A S E G U N D A C U M P L I Í D U K A 
P r e s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e jo -
y c i i a t i n a , p r o c e d e n t e dg p r e s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , 
i a m b l e n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s en. m u e b l e s d e toda> c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p i e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t c i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
en l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . l e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
C o n 5 piezas , iodo n u e v o ; otro de mar* 
queter ta § l u 0 , m u y f inos § 1 3 0 . T a m -
b i é n vendemos a p l a z o s . L a C a s a V e -
ga, b u a r e z 16 . 
28514—5 a g . 
C O M P R O M U E B L E S F I N O S ( V t C -
t r c l a s . a r c h i v o s de acero y t o d a c l a s e 
de objetos de a r t e . A l m o m e n t o paso 
a v e r l o s . A v i s e a l T e l ó f o n ó M-1356 . 
32514—1 a g . 
¿ Q u i e r e a b o r t a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y K l v e r a . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s barat la l -
m o s ; v e n t a s a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o ü - 2 8 6 6 . N o t a : l a s v e n t a s a l 
in ter ior no pagan embala je . 
C6330 —S0d-2 J l . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, e smal tado coa 
S p iezas § 7 0 ; de m i m b r e § 1 0 0 . A c e p -
tamos v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a Ve-
ga, S u á r e z 1G. 
28614. 6 A g t o . 
JUEGO DE COMEDOR. $ 7 0 
C o n 9 p i e z a s nuevo; otro de m a r q u e -
t e r í a § 1 0 0 ; m u y f inos con bronco SISO. 
A c e p t a m o s ven taa a p l a z o s . L a C a s a 
V e g a . S u á r e z 16. 
28514. K Agto . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a ú n i c a c a s a qu*, p a g a m á s sus j o -
y a s en c a l i d a d de p r é s t a m o s , con un 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s mueblas de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, a v i s e 
a l t e l é f o a o M-1164. Neptuno 1&9, es-
q u i n a a L u c e u a . l&6 i*¿ .—16 A g . 
S E V E N D E N U N O S C U A D R O S P 1 N -
tados a l ó l e o , p a i s a j e s 7 f lores . Se 
d a n m u y b a r a t o s por e m h a r c a r e e . C a -
l le H n ú m e r o 46, entre C a l z a d a y ua, 
ú¿Iot ' 01 J1 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O D E 
cernedor co lon ia l y uno de rec ib idor , 
tapizado A p o d a c a 58 entre S u á r e z y 
U e v l l l a g í g e d o . 3 1 8 n _ 3 ag> 
G K A N G A N G A . S E V E N D E N M O S -
trsdor , n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a u n a 
c a u t l n a , moderna , comple tamente nti'.'-
v a . A p o d a c a 58 entre S u á r e z y K e v i -
1,aSlge<10 3 1 8 0 9 - 3 a g . 
A P E U S O N A S D E B U E N G U l ? T O S E 
vende un precioso juego do s a l e t a o 
l i v l n g - r o c m de 5 piezas de t a p i c e r í a 
y m a r q u e t e r í a . L i n e a 136. b a j o s , do 
l e c h a . Vedado, c a s i e s q u i n a a 12. 
32175—4 a g . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é s , fondas y 
otros v a r i o s muebles . A p o d a c a 58 e n -
tro S i . á r e z y K o v l l l a g í g e d o . 
31812—3 a g . 
A LOS JOYEROS Y PLATEROS 
G i a n e x i s t e n c i a en p i e d r a s de color , 
f i n a s y r e c o n s t r u i d a s en v a r i a s f o r -
m a s y t a m a ñ o s , prec ios m á s b a r a t o 
Que n a d i e . L u i s M e d i n a . Z e n e a 181. 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
32519—31 j l . 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n e l Art*! Z e n e a 227. l e l é f o n o U -
4747 . L e d a m o - todas c i a s e s de f a -
c i l i d a d e s pc:ra a d q u i r i r m u e b l e s nue-
vos por v i e j o s por u n a p e q u e ñ a di fe-
r e n c i a , a s i emo t a m b i é n ie c o m p r a -
m o s y vendemos a prec ios n u n c a v i s -
tos . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . T a m -
b i é n r e c i b i m o s ó r d e n e s en los t e l é f o -
nos A - á i 3 7 o en e l 1-5107. 
3 2 1 8 1 . - 2 6 A g . 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f inos , j u e g o s 
de c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n c i a s , 
P * t n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
do o f i c i n a , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a r -
c h i v o s , c a j a s de a c e r o y h i e r r o . O b -
je tos d s a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
d e c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o ; 
A 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
MAQUINAS 4,SINGER" 
P a r a coser . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , reparac iones , piezas , ace i -
te, e g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
lio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A.-4522. A g e n -
c i a de S lnger . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
28137 11 ag 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . T a l l e r d e r e -
p a r a c i o n e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
s u m a r y c a l c u l a r . E m i l i o A l e m a n y . 
A « u i a r 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . S e r -
v i c i o de i n s p e c c i ó n y l i m p i e z a p o r 
u n p e s o m e n s u a l . G a r a n t í a e n los 
t r a b a j o j . C o m p r o m á q u i n a s u s a d a s . 
3 1 2 2 6 - 5 a g . 
INTERESANTE 
SI u s t e d " « c e s i t a comprar mueo icS no 
lo h a g a mn a n t e s v i s i tar . a c a s a G o n -
z á l e z y D i a z , Neptuno, n ú m e r o 167. te-
l é f o n o M-8844, g r a n a l m a c é n de mue-
bles f i n e s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos a i contado y a 
p l a z o s . L a » v e n t a s p a r a el inter ior 
no p a g a . i embala je , v i s í t e n o s y s « 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8 8 4 4 
C4982 .—lnd.24 M y 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E t í L E S 
b .o genera l , lo m i s m o n n o s que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c iase de p iezas s u e l t a s , a prec ios i a -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a m a j a s a I n f i m o l a . 
t eres . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U i E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U N T E S Y C I A . 
S . e n C 
S E V E N D E N P O R R E F O R M A S E N 
el l o c a l dos v i d r i e r a s de ca l l e y dos 
de m o s t r a d o r . Se dan m u y b a r a t a s . 
P r a d o 115. J o y e r í a L a I s a b e l i t a . T e -
l é f o n o A - 6 6 1 3 . 
32542—31 j l . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 
t res l u n a s de nogal , plumeado, m u y 
fino y u n a c ó m o d a ; í d e m y un a p a r a -
dor . L o s doy b a r a t o s . Puede verse en 
6 y 11 . E d l f l o L e n a de 1 a C, quinto 
piso, depar tamst i to 4 . 
31080—2 4 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador 
de muebies y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Meptuuo, ló'J, en-
tre L a c u b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-762Ü. 
Vendemos con un oo por .ciento de 
descuento, juegos de c u a r t o , juegos 
ae coniedui , j u e g o s de s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , e spe jos durados , juegos ríe 
tapizaoos, c a m a s de bronce, c a m a s de 
hierro , c a m a s Jo uiAo, baros e scr i to -
r ios ue beiiora, cuati; os ue s a l a y co-
medor, l a m p a r a s de s o u r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i L a ^ . b u i a v a s y e i q u i u a s 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lo -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a u a s , r e l o j e s ue p a r e a , s i l l ones 
de por ta l e scaparate i . a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
a p a r a ü o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a uei 
p a í s en todos los es t i los . Vendemos 
ios a f a m a u o s juegos de mepie, c o m -
puestos ue e scapara te , c a m a , coqueta, 
mesa ue noche, c h i f t o n i e r y banque-
ta, a ^ I S 5 . 
Ant«te do c o m p r a r , h a g a n una v i s i -
ta a L a E s p e c i a l " , jNeptuno 159, y 
s e r á n bien serv idos . N o confundir , 
.neptuno, 15U. 
Vendo los muebles a plazos y f a -
br i camos toda c lase de mueo le s a gus -
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a s uei campo no pagan 
emba la je y se ponen nn la e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jueo^s de c u a r t o , $i<)U, con escapara -
te de tres cuerpo, %¿Ztí; juegos de s a -
la, $ti8; juegos de comedor, ^75; es-
capara te s , $12; con l u n a s , $30 en ade-
lante , coquetas modernas , 120; a y a r a -
ciores. $10; c ó m o d a s , $15; m e s a s co-
rreaerhb, $8.U0; m o d e r n a s ; peinadores , 
|3 .00; ves t idores . ( 1 2 ; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2; c a m a s Ue h i e r r o . $10; se i s 
e l l las y dos s i l lones de caoba, $25; 
hay s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de g a l a , $ » ó ; s i l l e r í a de todos 
modeios , l a m p e r a s , m a q u i n a s ü e co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y pianod, pre-
cios de u n a v e r d a d e r a g a u g a ; aun 
K a f a e i 115. t e l é f o n o A - 4 2 J a . 
S e c o m p r a n m á q u i n a s d e S i n g e r , ov i -
l lo c e n t r a l y se a l q u i l a n a $ 2 m e n -
s u a l , se f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a s mis-
m a s d e j á n d o l a s e n p o d e r d e s u d u e -
ñ o . D S c h m i d t . A g u a c a t e 8 0 . T e -
l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
2 8 0 5 0 — 3 a g . 
_ P E R D I D A S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z H A P E R -
dido e l t í t u l o de c h a u f f e u r N o . 17232 
con s u c i r c u l a c i ó n y de m á q u i n a m a r -
c a C h e v r o l e t N o . 7128. L a p e r s o n a 
que lo entregue ae g r a t i f i c a r á con 
a i g o . C a l l e B a r c e l o n a N o . 13. 
32243—31 j u l . 
P é r d i d a . S e h a n e x t r a v i a d o u n o s 
i m p e r t i n e n t e s d e o r o e n u n F o r d 
c a r m e l i t a , t o m a d o e n e l m u e l l e d e 
S a n F r a n c i s c o , h a s t a l a c a l l e 1 7 n ú -
m e r o 1 5 0 , e n t r e J y K . S e a g r a d e -
c e r á y g r a t i f i c a r á a l c h a u f f e u r o 
p e r s o n a q u e lo d e v u e l v a . 
3 2 1 4 3 1 a g 
" L A E S T R E L L A " 
s l T ¿ S s . ^ C | | { ^ c a u d i ^ 
A - 4 2 0 6 . ' * ^ . ^ n o A-2a7¿ S¿ 
32o4J .9* a * y 
T e n g o 6 a v e n t a e-̂*. * 
so, todos de 7 c u a f t a * f 3ano' C a n -
chadores , n-i p L - r a a ttemp^6"08 
en C o l ó n , 1, teneo en verlos 
de ponio4 m á s n i ^ d o r q u l ¿ n h r n S U r t ^ 
a C u b a , eatau cosa de tod-. „ n y*rtdo 





C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T n í 
L a m a y o r en el giro hahi^ , - , ^ 
do g r a n " n t l d a d ^ ^ ^ u f o ^ 0 ^ •* 
^ laes tros d^ t o ó o s t a m a ñ o s nn«Uevo" 
p lacemos ea ponerlos a i a v é m 2 S Coia-
mente b a r a t o s . Tenemos n?. a SUnia. 
m u i o s de use c a s i egaiado^fi111^ « 
p a r a madera . 3 c a r r e U s 4 ; i l L Z o r r a a 
c a r r o s , 4 r u e d a s de todas T}itdâ  20 
b i c i c l e t a s dei p a í s y a ^ ^ , a i í « s ' 20 
faetones , 1 t i i b * ^ una a r ^ ^ i « 
cemos p a r a p e r s o n a s de g u s t ñ 0 Í r e -
Uos y mulos, de mon^a . . m n Cuba-
K e n t u c k y . J a r r o y C u e r v ó £ y- de "?mfro 3. « q u i n a a l u r é ¿ ^ a r ' n a . 
Monte, trente a l t a l l e ? , i « , % J - d ^ 
T e . é f o n o . - U 7 6 . o Q ^ J ^ f 0 • 
M U L O S . V A C A S T C A B A L L O S 
ses de t r a b a j o s . Tenemos mr,ts cla-
uso y b i c i c l e t a s nuevas muv h- d ' 
T a m o i é n r e c i b i m o s 50 v a ^ s h ^aU8-
y J e r s e y de lo m á s fino q l e sÍS'eÍn 
por ta p a r a C u b a m u c h a s d i elfa« Un" 
g l s t r a d a s d¿. p u r a r a z a n , r, as re-
ba l ios f inos § e K e n t u ¿ k y " S L ^ 
r e s y de trotf» a precios m, v o ado-
dos . V s í t e n c s y s a l d r á uTiert l r r e K l a -
c ldo . V e n d e m o s a precios ^ n i p , a -
t enc la H a r p e r B r o s ^ S a d a d e 0 ^ ' 
c h a 11. e s q u i n a a Fomento . L n . . ^ * 





C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A C 
F e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
t a l e s d e p a s o d e l a s m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - l 1 2 9 . 
C 8 3 7 4 . — I n d . 3 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N C O N S U L A D O 101, S E A D M I T E N 
abonados a 20 pesos , buena comida, 
p o s t r e s y c a f é . 3 2 6 1 6 . - 1 A g . 
S E A B R I O N U E V A M E N T E E L R E S -
t a u r a n t B r o o k l y n , P r a d o 97 con es-
merado s e r v i c i o y exqu i s i ta comida. 
Se a d m i t e n abonados a l comedor y 
s i r v e n c o m i d a s a domici l io cesde 
c e n t a v o s en a d e l a n t e . T e l é f o n o A-la»» 
E n l a m s m a se a l q u i l a u n a habi tac ión 
b a r a t a . 



















































que 1̂ que 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O M P R O P I A N O L A S 
Desep a d q u l r » a u t o p í a n o s y Plano? j « 
buen f a b r i c a n t e y en buen uso. J^8 
pago bien y en e l acto. A v i s e a l ieie 
tono M-1556. ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
a n t i g u o e n c a r g a d o d e l a c a s a Anse l -
m o L ó p e z . A f i n a c i o n e s y reparacio-
nes de p i a n o s y a u t o p í a n o s . Precios 
m ó d i c o s . S a n N i c o l á s 2 5 8 . p o r d o -
r i a . T e l é f o n o A - 8 2 0 6 . 
3 0 3 7 2 . — 3 1 j l 
S E V E N D f c . U N M A G N l t l C U - ^ A Ñ Ó 
J L . S t o w c r s co lor caoba. ô P ^ 
l a , d é se i s m e s e s de uso, se da ^ 
b a r a t o . A g u i l a 211. ¡ ^ - ^ ¿ f j l . 
P i a n o s s u p e r i o r e s a p l a z o s . N o com 
p r e i n s t r u m e n t o s u s a d o s : por 
p o c o m á s a d q u i e r e de nosotros un 
P i a n o N u e v o , d e F á b r i c a . S o m * 
f a b r i c a n t e s de P i a n o s y por eso po 
d e m o s o f r e c e r b a j o s prec ios y 
d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . Somos 
L d i t o r e s d e l a c o n o c i d a y famosa 
o b f a " L a M e j o r M ú s i c a d e l Mundo 
S a l ó n T h e U n i v e r s i t y S o c i c t y w c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . C l e m e n t e Zenea. 
( N e p t u n o ) 1 8 2 . 
3 1 3 5 0 - 2 1 ag . 
F O L L E T I N 3 3 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
v».nta en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o é S ? . P i y M a r g a l l ( a n t e s O o l s p o ) 
n ú m e r o 135 
( C o n t i n ú a ) 
s o r p r e n d e . E s t a v e z n a b r á p u e s doa 
m u j e r e s p a r a r e c i b i r l o s e n l u g a r de 
u n a E l m i r a h a r á l o s h o n o r e s de l a 
q u i n t a c o m o tú. p r i m a , l o s ¡ « r a » «J 
l a g r a n j a , . - . r c r o q u é n e c e s i d a d h a y 
d e q u e M a r t a ? . . 
¡ A h n o ! e x c l a m ó l a j o v e n i n -
d i g n a d a ! ¡ E s t a r í a b o n i t o q u e y o 
d e j a s e a m a m á ! 
E l s e ñ o r M i r ó n s e f r o t ó l a s m a -
n o s . S u s p r e o c u p a c i o n e s g o z a b a n 
4 e u n a t r e g u a y se d e s p i d i e r o n 
a b r a z á n d o s e t o d o s . 
D e s d e l a p u e r t a so v o l v i ó p a r a 
g r ! ^ T o d o e s o no n o s i m p e d i r á a l -
m o r z a r , e s p e r a n d o a l o s s e ñ o r e s 
u l a n o s . 
P e r o s u a l e g r í a s o n a b a t a l s o e n 
l a a t m ó s f e r a p e s a d a . 
R o b e r t o l o a c o m p a ñ ó h a s t a l a 
v e r j a de l a e n t r a d a p r i n c i p a l y se 
s e p a r a r o n s i n p r o n u n c i a r u n a p a -
l a b r a . 
E n l a q u i n t a , a p e s a r de l a a n i -
m a c i ó n q u e p r e s t a b a n J u a n y P a b l o , 
e l a l m u e r z o t e r m i n a b a e n m e d i o do 
u n t r i s t e s i l e n c i o . P u e s t a s a l c o -
r r i e n t e de l a d e c i s i ó n d e l s e ñ o r M i -
r ó n p o r P e d r o , ' S l m i r a y A d e l i a se 
h a b í a n a b s t e n i d o p o r c o n s e j o d e l 
m i s m o , de t o d o c o m e n t a r l o . L a 
c u e s t i ó n d e b í a a r r e g l a r s e p o r l a 
t a r d e s i n l a p r e s e n c i a de l o s j ó v e -
n e s . . C a d a c u a l , d i a l o g a n d o c o n s u 
p e n s a m i e n t o , s e h u n d í a e n s u s p r o -
p i a s r e f l e x i o n e s . P a b l o y J u a n 
d e s p u é s d e h a b e r I n t e n t a d o v a n a -
m e n t e a l e g r a r l a f a m i l i a , s e l e v a n -
t a r o n de l a m e s a p a r a i r a d a r u n 
p a s e o en e l p a r q u e y h a c e r p r o v i -
s i ó n d e f o t o g r a f í a s . 
— N o se s a b e lo q u e p u e d e o c u -
r r i r , d i j o J u a n m e d i o e n s e r i o m e -
dio en b r o m a . A s í e s t a r e m o s s e g u -
r o s de g u a r d a r u n r e c u e r d o de l o s 
l u g a r e s m á s l i n d o s . 
— ¡ C h u t ! ¿ N o o í s ? d i j o P a b l o . 
T o d o s p r e s t a r o n e l ¿ i d o s i n r e -
s u l t a d o . E l s e ñ o r M i r ó n c o n l a 
m a n o e n t r o m p e t i l l a se I r r i t a b a . ¡ E l 
q u e h a b í a t e n i d o u n o í d o t a n f i n o ! 
— ¿ N o o í s n a d a ? r e p i t i ó P a b l o . 
— N o , n a d a , d i j o e n f i n E l m i r a 
m u y p á l i d a . z 
— B l . B l , a f i r m ó P e d r o . . l A h ! e s -
t f d i a b l o t i e n e u n o í d o d e g a u c h o - . 
Df. r a z a lo v i e n e . . Y o r g u l l o s a m e n -
te le p e l l i z c ó l a b a r b a , 
P a b l o a n u n c i ó c o n a u t o r i d a d : 
— E s a n a u t o m ó v i l s o b r e l a c a -
r r e t e r a d e E t a i n ; y h a s t a p o r e l 
g o l p e de m o t o r es u n P a n h a r d . 
— T a l v e z s e a A l i c i a , i n d i c ó J u a n . 
¡ E s t a r í a b u e n o ! 
S e i m a g i n a b a j u n t o a s u h e r m a -
ns a J a c q u e l i n e d e N e r f e u i l , q u e 
se- h a b í a r e u n i d o c o n l o s T o w s e n d 
l a s e m a n a a n t e r i o r e n D e a u v i l l e . 
U n p r e s e n t i m i e n t o le a d v e r t í a . 
— ¡ S o n e l l o s ! g r i t ó , "Si a u t o m ó -
v c i l e n t r a en l a a v e n i d a . 
Y a n o p e n s a b a m á s q u e e n u n a 
c o s a : " E l l a e s t á a q u í " . E l p e l i g r o 
l u d e s c o n o c i d o , l a g u e r r a , t o d o s e 
h a b í a d i s i p a d o . Y a n o h a b í a m á s 
q u e J a s q u e l i n e • . . E l l a e r a t o d a s 
l a s m u j e r e s y s u d e s e o t o d o e l 
- u n i v e r s o . E n t r e t a n t o , e l a u t o m ó -
v i l a v a n z b a , y de é l s u r g í a n m a -
n o s q u e a g i t a b a n l o s c h a l e s . J u a n 
y P a b l o , I n m ó v i l e s en l a p o s i c i ó n 
m i l i t a r d e p r e s e n t a r l a s a r w a s , s i -
m u l a b a n u n a r e c e p c i ó n r e a l , c a n -
t a n d o a g r i t o p e l a d o e l h i m n o b r i -
t á n i c o . 
F l e m á t i c a m e n t e , s i r J o h n T o w -
s e n d , a l z ó s u g o r r a y d e s p u é s do 
s i g n i f i c a r a l o s j ó v e n e s c o n u n m o -
v i m i e n t o f a m i l i a r d e l p u g a r y e l 
í n d i c e q u e se c a l l a s e n , s e d e t u v o a u -
to l a e s c a l i n a t a . Y c o r d i a l m e n t e , 
p e r o s i n d e j a r s u f r i a l d a d h a b i t u a l , 
t o m ó p a r t e e n l a r u i d o s a r e c e p -
c i ó n , m l e n t r a b e l c h a u f f e u r , i n s t a -
l a d o e n s u p u e s t o c o n d u e l a e l a u -
t o m ó v i l a l a c o c h e r a . 
— N o p o d í a m o s m á s , d e c l a r ó A l i -
c i a . D e s d e q u e A d e l i a se f u é , V I -
U e r v i l l e n o s p a r e c í a l a C h i n a . P o r 
es to v e n i m o s a v e r lo q u e p J S a . 
N I t a se h a q u e d a d o en l a p l a y a c o n 
mi h i j a . 
— E s u n a b s u r d o h a b e r v e n i d o , 
r e p e t í a e l s e ñ o r M i r ó n . E s u n a b -
s u r d o . ¿ A l m e n o s h a b l s a l m o r z a -
d o ? 
P e r o E l m i r a y A d e l i a q u e c o n -
d u c í a n A l i c i a y l a s e ñ o r a d e N e r -
f e u i l a s u s h a b i t a c i o n e s , h a b í a n y a 
e n c a r g a d o a s u s h i j o s d e o c u p a r s e 
d e l c u b i e r t o . 
— ¿ H a s o i d o J u a n ? Q u é d a t e a h í , 
r e p e t í a A l i i c a b r o m e a n d o . N o t e -
n e m o s n i n g u n a n e c e s i d a d de l o s 
h o m b r e s . D í s e l o t ú , J a c q u e l i n e . . . 
— N i n g u n a . . . 
P e r o n o p o d í a d e j a r , a l a l e j a r s e , 
de v o l v e r l a c a b e z a y s o n r e í r . P a r a 
e l l a t a m b i é n , e l m u n d o e n t e r o e s -
t a b a e n u n s o l o s e r . . . 
C u a n d o a l o s g r i t o s d e " s e g u n d o 
s e r v i c i o , w a g ó n r e s t a u r a n t " l a n z a -
d o s p o r P a b l o , r e a p a r e c i e r o n l a s 
m u j e r e s , s e e x t r a ñ a r o n d e n o e n -
c o n t r a r a L u c i a n o n i a P e d r o . 
— T e n í a n q u e h a b l a r , d i j o e l s e -
ñ o r T o w s e n d , y e s t á n f u m a n d o e n 
e l p a r q u e . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o , c o n p r e -
t e x t o d e d o r m i r l a s i e s t a , A d e l i a y 
E l m i r a se r e t i r a r o n a s u s h a b i t a -
c i o n e s . A l i c i a y J a c q u e l i n e a c e p t a -
r o n m u y g u s t o s a s e l p a s e o e n e l 
p a r q u e , p r o p u e s t o p o r J u a n y P a -
b l o . 
— ¿ Y u s t e d , d e a r ? d i j o A l i c i a . 
J o h n , l i g e r a m e n t e c o n g e s t i o n a d o 
r e p r o b a b a : 
— ¿ C o n e s t e s o l ? . . . N o . Y o h a -
r é c o m o lae m a m á s . 
A s í , s i g u i e n d o c a d a u n o s u d e a -
I t i n o , toados s e m o v í a n e n l a I g n o r a n -
c i a de s u s u e r t e , m i e n t r a s q u e s o -
I b r e e l l o s s e p r e c i p i t a b a n e n r á p i -
d o v u e l o l a s h o r a s i r r e p a r a b l e s . 
M a r c h a n d o l e n t a m e n t e y f u m a n -
d o d i s t r a í d o s , en u n a a l a m e d a d e l 
b o s q u e , e l p a d r e y e l h i j o c o n t i n u a -
b a n s u c o n v e r s a c i ó n . 
— l i a s t e n i d o r a z ó n no d u d a n d o 
(!e l o s s e n t i m i e n t o s de E l m i r a , d i j o 
P e d r o , y e l p r i m o R o b e r t o h a b / á 
p e r d i d o s u l e c c i ó n . I g n o r a q u e lo 
m i s m o que l a f r a n c e s a , l a m u j e r 
a r g e n t i n a s i g u e J a s u e r t e de s u m a -
r i d o y l o q u e es m a t r i m o n i o f r e n t e 
a n u e s e t r a s c o s t u m b r e s y n u e s t r a 
l e y . N o es s o l a m e n t e p o r q u e a l c a -
s a r s e c o n t i g o , se h a y a h e c h o f r a n -
c e s a p o r lo que E l m i r a s a b r á c u m -
p l i r s i m p l e m e n t e s u d e b e r , s l n ó t a m -
b i é n p o r q u e h a c o n s e r v a d o t o d a s u 
a l m a d e a r g e n t i n a . L a u n i ó n e n 
n u e s t r o p a í s es i n d i s o l u b l e , l a p a -
l a b r a d i v o r c i o n o t i e n e s i g n i f i c a d o . 
E l m i r a n o t e a b a n d o n a r á , c o m o 
A d e l i a no p e n s a r á e n a b a n d o n a r -
m e , c u a n d o le h a y a c o m u n i c a d o e l 
p a r t i d o q u e y o t a m b i é n h e t o m a -
d o . . . 
— Y . . . ¿ q u é p a r t i d o e s e s e ? 
• — E s , q u e r i d o p a d r e , e l de p e r -
m a n e c e r c o n t i g o . S i , m i e n t r a s t a n -
to q u e a b r i g u e m o s e l m e n o r t e m o r 
p o r t u s e g u i ' ó a d . T ú j u z g a s q u e 
d ^ j a r h o y B o l a - D o r é , s e r í a e n c i e r -
to m o d o a b a n d o n a r e l p u e s t o e n 
q u e te s i e n t e s m á s ú t i l . T a l v e z n o 
e s i m p o s i b l e q u f l a m i s m a a u t o t l -
i d a d f r a n c e s a te o r d e n e p a r t i r . H a s -
t a e n t o n c e s c o m p a r t i r e m o s l a m i s -
i m a s u e r t e . C o n v i e n e a ñ a d i r q u e e l 
; c a r á c t e r o f i c i a l d e m i m i s i ó n , c o n -
j t r i b u i r á e n l a o c a s i ó n a p o n e r B o i s -
! D o r é a l a b r i g o de t o d o a t r o p e l l o 
¡ d e l e n e m i g o s i s e p r o d u c e e l a c o n -
I t e c l m i e n t o q u e t e m e m o s . D o n d e 
n o v a c i l a r í a n t a l v e z a a t e r r o r i z a r 
u n a n c i a n o y u n a s c u a n t a s m u j e -
r e s , l o p e n s a r á n b i e n t r a t á n d o s e 
de u n s e n a d o r a r g e n t i n o , a n t i g u o 
m i n i s t r o y a c r e d i t a d o a n t e l o s go-
b i e r n o s f r a n c é s e i t a l i a n o . A l e m a -
n i a e s d e m a s i a d o p o l í t i c a p a r a 
a r r i e s g a r s e a i n c u r r i r e n e l d e s c o n -
t e n t o de u n a g r a n n a c i ó n n e u t r a l 
I d o n d e t a n t o s i n t e r e e s s c u e n t a . 
C o n m o v i d o p o r e l o f r e c i m i e n t o , 
¡ e l s e ñ o r M i r ó n s e n t í a m á s v i v a m e n -
¡ t e e l peso q u e h a b í a n p u e s t o s o b r e 
| s u c o r a z ó n l a s p a l a b r a s d e l a m u -
j e r d e R o b e r t o . " E l a r g e n t i n o no 
t i e n e n a d a q u e t e m e r " . . . D e s p u é s 
d e u n m o m e n t o r e s p o n d i ó : 
— Y o t e a g r a d e z c o P e d r o y a c e p -
to t u o f r e c i m i e n t o c o n l a m i s m a 
n a t u r a l i d a d q u e t ú me lo h a c e s . 
P e r o h a y u n a i d e a q u e me a t o r m e n -
| t a y e n t r e n o s o t r o s n o d e b e e x i s -
j t i r n a d a o c u l t o . . . D e u n m o m e n t o 
| a o t r o , v a m o s a o í r r e d o b l a r e l t a m -
i b o r , q u e a l a m i s m a h o r a s o n a r á 
¡ e n t o d o s l o s a y u n t a m i e n t o s de 
| F r a n c i a . L o s a l i a d o s v a n a a b r i r 
. e l s o b r e y p e g a r a l o s m u r o s e l a v i -
i s o . E s l a m o v l l i z ü a c i ó n y l a g u e -
r r a . E s t a m a ñ a n a t e r e c o r d a b a 
¡ n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n de h a c e v e i n -
i t e a ñ o s . . . H o y s o y y o q u i e n se 
l q u e d a , e s t i m a n d o q u e m i d e b e r es 
¡ d e q u e d a r m ^ . . T ú u n d í a u o t r o 
v a s a m a r c h a r t e . . . a m a r c h a r t e a 
| l a A r g e n t i n a . . . Y y o n o p u e d o m e -
¡ n o s q u e p e n s a r e n l o q u e m e d e c í a s 
¡ e n t o n c e s p a r a a c a b a r de j u s t i f i c a r 
¡ t u c o n d u c t a . . . " ¡ A h ! s i F r a n c i a 
e s t u v i e s e a m e n a z a d a y o c o r r e r í a a 
d e f e n d e r l a . . . " P e r d ó n a m e m i f r a n -
q u e z a . Y o s é t o d a s l a s r a z o n e s q u e 
t i e n e s p a r a c o n s i d e r a r q u e n o e r e s 
f r a n c é s s i n ó a r g e n t i n o y s i n e m b a r -
go h a y a l g o e n m í q u e P r o ^ s t ó p r o -
I m o h a c e u n m o m e n t o a i o í r 
^ u n c i a r u n a p a l a b r a que e n w 
¡ m e d e c í a : N e u t r a l . hablad0 
— P e r o p a d r e , y o no ne " 
de m í , c u y o c s e n t i m i e n t o s 300 ^ 
c e s e s v h o y m á s q u e nüQ̂ 'eQto. 
d e l a A r g e n t i n a q u e yo repr ^ 
¡ M i p e r s o n a l i d a d e s t á J ^ " * perte-
j e i m a de m i p e r s o n a . "¡-O mdeSpf lés 
n e z c o t o d a v í a ™enos. f̂ '̂ iici *l 
¡ d e v e i n t e a ñ o s d e v l d a per-
s e r v i c i o de m i p a t r i a , ^ . ^ o es-
t e n e c i a a n t i g u a m e n t e c u a n d o ^ 
t a b a v i n c u l a d o a e l l a ra^J i n -
1 l a z o s que s i n e m b a r g o e r a n ^ M 
d e s t r u c t i b l e s ; es dec r i P0 l t A . . . 
! n a t u r a l c o m o p o r JJ* * e l ^ o T 
_ ¡ T u p a t r i a ! m u r m u r ó 
• M i r ó n . . . Ah' yo a d í ' 
i — S i , m i P a t n a v : J s T ú dices-
¡ v i n o t o d o lo q u e Piens*s0 pedro ^ 
. • T a r a u n ' ^ á s q ^ 3a,J' 
c u y a s v e n a s n o ^ ^ e n e l ^ 
, g r e f r a n c e s a , no ex i s te f ra * 
¡ m e n t ó e n q u e J a „s,aonSuna s o l a P8a 






































. e n q u e l a s a n g - v&-
| v a a v e r t e r s e m á s Q " * ^ lo Que 
t r i a : F r a n c i a . . . ' ^ t u r a l / ^ 
m e c u e n t a c o n s" ^ y e s t á n de 
i8U 1 ; L e S C ^ t a p r u e b a % ^ í a r y ^ u " 
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u y a n ó . 
A g . 
A y i S O A L O S P A R T I C U L A R E S 
jVjc hJgo cargo de barnizar toda cla-
fc de muebles finos y corrientes 
gran especialidad en barnices de | LINCOLN 
pianos. Ex-bamizado de la casa de 
nianos Bermer. de Barcelona. Avi-
E a Jesús Vidal. Te l . M-3599 
8 32386-1 ag PACKARD 
E N E L U - 4 7 4 7 
m c o n t r a r á s i e m p r e q a l e u le r e p a r e 
E n . ^r;„Ah!í-E d e j á n d o l o s c o m o n u e -oii<; mueblf r i -
s T a m b i é n d e c o / a m o s , e s m a l t a m o s 
y t aP izam0S A f i n a m o s p í a n o s , p l a -«n v les h a c e m o s t o d a c lase de re 
- r a c i o n e s P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a m -
S?ín r e c i b i m o s Ordenes e n l o s t e l é f o -
noa A-6137 o e n e l 1-5107. 
n08 A 32180 .—26 A g . 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u f t e c a . e s m a l t a d o e n 
indos co lo res , t a p i z a d o en t o d o s e s t i -
ÍÍU, d o r a d o y b r u ñ i d o da o r o . R e p a -
l i e i o n e s en g e n e r a l . P r e c i o s e c o n ó m l -
I ¿ i H o m e r o y G a r c í a . & a n L á z a r o 
iT1• e s au ina a E s c o b a r . T e l é f o n o A -





















) M I T E Í I 
comida, 
1 A g -







31 j l . 
[USICA 
B E N I T O P E D R O S O 
sastre C o r l e e l e g a n t e , c o n f e c c i ó n es-
f n e r a d á . P r o n t i t u d en e n t r e g a r l o s 
encargos. P r e c i o s m ó d i c o s . K e f u g i o , 
ja t a j o s , e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s -
T e i s f o n o A - 5 C 7 8 . H a b a n a . 
3 1 6 S J . — 2 3 A g . i r í a . 
Í K S T A L A M O R E N GE-NKÍV.X.L, S ü h a -
c . cargo de t r a b a j o s do a g u a , g a s y 
• l ec tr i c idad . J o a q u í n C r e s p o . T e l é f o -
no F - 5 9 2 L . C a l l e D o s y C u a r e n t a y 
uno Vedado . 2 7 6 5 0 . - 1 Agto 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
M E R C E R 
CARROS DE- USO 
A 
PRECIOS REDUCIDOS 
7 pasajeros, ruedas 
alambre y seis go-
mas, en perfectas 
condiciones. 
7 pas., 6 ruedas de 




i C O R T A D O R A D E C A B I L L A . J 1 G R E 
| acoplado a u n motor de 8 c a b a l l o s 
¡ W a t e r l o o , p u l i d o r a de p u n t i l l a s , a l f l -
¡ leres, botones y toda c l a s e de obje tos . 
Se vende b a r a t o . V i v e s 99. 




HUDSON 5 pas. con ruedas 
alambre y seis go-
mas. 
C A D I L L A C 7 pas.. 5 ruedas de 
alambre y cinco go-
gomas. 
C A D I L L A C tipo Landaulet. rue-
das madera y cinco 
gomas. 
CHANDLER 7 pas. 6 ruedas de 
alambre y seis go-
mas. 
C A D I L L A C 7 pas. ruedas 
madera y seis 
mas. 
O V E R L A N D . 7 pasajeros, seis ci-
lindros, ruedas de 
madera. 




e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, I Marina 2. V á r e l a es 
oue lo mismo t r a n s f o r m a s u c u a r t o da 
baño en estile, venec iano que en est i lo 
imperia l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que desees y a 
precios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
Teif F - 2 ¿ a 0 y facrau complao ldos . 
1 I n d . « O . 
32580 
Edifi ció Carreño 
2 ag. 
S E V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S 
y se g a r a n t i z a s u func ionamiento . U n 
A l t e r n a d o r G e n e r a l E l e c t r i c de 50 k i -
lowatg 220 v o l t s 3 f a s e s . U n A l t e r n a -
dor W e s t l n h o u s e de 62 1|2 k l l o w a t l o s 
U n a b o m b a de 5x4 de 15 .000 ga lones 
por h o r a a 175 p i e s . U n torno m e c á -
nico de 20 p u l g a d a s de T/lato por 5 
pies y medio e n t r e p u n t e s . P r e c i o : 
$325 .00 . Motores de todos tameftos y 
t ipos . A m a r g u r a 79 a todas h o r a s . 
32628—8 a g . 
S O L A R E S Y E R M C S 
C A L L E S A N R A F A E L 1 6 9 
Entre Marqués González y Oquendo 
propia para profesional, mide su te-
rreno 210 metros, con zaguán, sala, 
columnas de escayola, cielo raso, 
saleta, 4 cuartos, baño, cocina, ser-
vicios, patio y traspatio para flores. 
Precio de oportunidad a la primera 
oferta hago negocio. Informa su 
dueña en la misma. No quiero inter-
mediaiios. 
32660— lag. 
Se vende moderno Tostadero de 
café, sito en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Informan Monserrate 
No. 117. 
32534—5 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , D A M O S D E S D E 600 A 
$60,000 pesos a l 6 por c iento en l a 
H a b a n a y s u s b a r r i o s . C o m d o m . 
Ueina, 28, M-6660, M-4353 . 
32611.—8 A g . 
H I P O T E C A S 
Doy p a r t i d a s de $3 ,000, oe 4, 5, 6, 7, 
$, 9, .u m i l pesos en i a H a b a n a a l 7 
por ciento y en los K e p a r t o s a l 8 010 
81 tiene buena g a r a n t í a t r a i g a l o s t í -
tulos. M á b i n f o r m e s : P a z 12, S a n t o s 
tía&rez. 1-2647. J e s ú s ' / . . ' l a m a r l n . 
28323.—6 A g . 
S I N P A G A ! ; C O R R E T A J E , S E D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
dad, no m a y o r de $12,000, a l 7 por 
ciento p a r a l a a b a n a y a l S por c i e n -
to p a r a los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s 
de los R e p a r t o s M e n d o z a , v í b o r a y M i -
ramar y f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n -
cia de l a H a b a n a a i n t e r é s convenc io -
nal . D i r i g i r s e a J o s é A l e x a n d r e , en 
Obispo n ú m e r o 17. 
22195.—6 A g . 
4 ó 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se dan t i n c o r r e t a j e en p r i m e r a h ipo-
teca, c a s a en e s t a c i u d a d . I n f o r m a n 
f a n J c a q u l n 33 E entre Monte y 
On.oa. 
32C17—31 j l . 
D O Y E N P U I M E R A H I P O T E C A S O -
bro propiedad desde Í 5 0 0 h a s t a $8,000 
L o m i s m o los doy p a r a f a b r i c a r y en 
.repartos, teniendo b u e n a g a r a n t í a . I n -
terés del 8 a l 10. T r a t o d irec to y re -
servado con el i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o U-2191 , 




a l Te lé-
H A G O H I P O T E C A S 
Sienipre que s e a buena g a r a n t í a e n l a 
•Habana, C e r r o , J e s ú s de l Monto y V c -
Í M o ; compro y vendo c a s a s . EveMo 
M a r t í n e z . H a b a n a 76, f rente a l P a r -
-<l«e de ¡san J u a n da D i o s . 
I o2544—31 j l . 
TOMO ?4,000 P E S O S A L 6 P O R 100 
Bpr dos a ñ o s en l a . h ipoteca sobre 
una c a s a o c u p a d a por comerc io en 
Klenfuegos . E s t e d inero es p a r a í i -
• r l c a r o t r a c a s a c o n t i g u a a l a p r i -
R l é r a . Z o n a c o m e r c i a l . L o s interesen 
ae p a g a n m e n s u a l m e n t e , donde lo p i -
l a el h ipo tecar io . H a y f o t o g r a f í a do 
la c a s a . A v i s o , O f i c i o s 58, T e l é f o n o 
A-8253. No se p a g a c o r r e t a j e . 
32173—4 A g t . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D -
son, modelo 1925, t ipo e s p e c i a l , m a g -
neto " R o b c r t B o s c h " u n mes ele uso 
se v e n d e . V é a s e en M a r q u é s de la 
T o r r e 39. J e s ú s del M o n t e . 
32416.—1 A g . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
E n o r é e l o m ó d i c o se vende un c a m l d n 
y t r e s C o p é s F o r d de poco uso y en 
buenas condic iones . So lamente h a n 
sido u t i l i zados v a r i o s meses por l a 
C o m p a ñ í a F o r d . D i r í j a s e a F o r d Mo-
tor C o m p a n y . C a l l e 23 c e r c a M a r i n a , 
V e d a d o . 
C 7100 3 d 29 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S 
R e n a u l t , usados , uno de 7 p a s a j e r o s , 
y e l otro de 5, ©n m u y b u t n a s con-
d i c i o n e s . I n f o r m a n en e l T e l . F - Í 8 3 6 . 
3 ¿ 3 8 8 — 3 1 j l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re* 
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
u n a u t o m ó v l ' H u d s o n , en buen estado, 
se da s u m a m e n t e b a r a t o . P u e d e v e r s e 
en C a m p a n a r i o , 25 . 
3 1 4 á 7 . — 7 A g . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8136 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E ?300 
a |4,000 s i n c o m i c i ó n . H a b a n a y s u s 
Repartos* t a m b i é n $5,000 a J30,000. 
I n f o r m a n : Neptuno , 29 . " C a m p o a -
anor", de 9 a 11 y de 1 a 3 . M-7573 . 




¡ P I A N O 
.o piano-
da rnu / 
. ¡ a n t e " . 










d e s P 0 ^ 
que P0 
r la le> 
el seDor 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e i i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 , T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 6Í299 4 d 28 
H I P O T E C A A L 6 112 
f í n g o dinero sobre c a s a s y so lares en 
« H a b a n a y V e d a d o . J o r g e G o v a n t e s , 
p n J u a n ele D i o s N o . 3 . T e l é f o n o s 
595 y A-5181 . 
30115.—3 Aff-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
* c l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
nes. O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s , 
^ e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
f r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
k 8 9 . T e l e r o n o M - 2 0 9 5 . 
_ C6353 .—12d-2 J l . 
$1300.00. N A S H D E 7 P A S A J E R O S , 
c o s t ó 2,300 pesos, t iene 9,000 k i l ó -
m e t r o s de r e c o r r i d o . I n f o r m a : t e l é f o n o 
F - O - 1 3 1 1 . 3 2 4 2 2 . - 4 A g . 
M O L I N O S E L E C T R I C O S D E C A F E 
D E U S O 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" de 1-4 
H . P . , corriente 110 alterna 
1 Molino " R o y a r de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino " R o y a r . de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universar. de 1-2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H . P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses N o . 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 
o sin motor. 
con 
c o n 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po 
co uso. 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to 
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de Café 
y picadores de carne eléctricos 
"Steiner". 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21. Habana. 
C 7099 10 d 29 
O P O R T U N I D A D 
Se pueden obtener g a n a n c i a s de m u -
chos m i l e s de pesos en pocos meses , 
con s ó l o l a p e q u e ñ a i n v e r s i ó n de M I L 
P E S O S . Se t r a t a de u n a I N D U S T R I A 
d e r i v a d a do un Invento C U B A N O y l a 
v e n t a del producto responde a l a i m -
p e r i o s a neces idad de u s a r s e por los 
que t ienen en uso C A L D E Í I A S D E 
V A T O F ^ P f t « » 8 por l a s O F I C I N A S de 
D I L I G E N C I A S y a l l í se p r o v e e r á de 
l a s I n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s a quien 
lo in t ere se . S . B o l í v a r 27, B a n c o H i s -
pano C u b a n o . T e l é f o n o A-0162 . 
C 7 0 8 3 . — 4 d - 2 8 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V e n d o c a « a do3 p l a n t a s , c a l l e M a n r l - dft 7x3C. t en iendo p o r uno de l o s l a d o s 
que, cerca San L á a a r o , r e n t a $90; p re -
c io 51J.500. Escobar cerca San L á -
zaro, dhg p l a n t a s 210 m e t r o s $30 .000 ; 
C o n c o r j i a , ce rca B e l a s c o a i n $14 .000 ; 
J f jdus t i j a , t r e s p l an t a s , r e n t a $210 en 
$28 .000 . O t r a ce rca San l á z a r o , m o -
« " " - • f j renta , l 9 0 " t r e s P í a " 1 » » «n 
$. o J00 y o t r a s m á s C a r o p a n a r l a . 
H a b a n á 66. o f » c l : i a . 
S B V E N D E E X S A N M I G U E L D E 
L e a l t a d a G a l i a n o , c a s a de dos p l a n -
t a s con s a l a , s a l e t a , 4 cuartos , los b a -
j o s y s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y t e r r a z a 
a l fondo, los a l t o s con todos FUS s e r -
v i c i o s . P r e c i o $ 2 1 . 0 0 0 . Su d u e ñ o , S a n 
L á z a r o 215, b a j o s . 
32715—1 agr. 
V E N D O C A S A R E P A R T O S A N T A 
A m a l i a , p a r t e a l t a , p o r t a l , sala , co-
V E D A D O , V E N D O S O L A R 
u n o s t r e s m e t r o s d« l u z a $33 .00 , c a -
l l e 6 e n t r e 25 y 27 y p a r c e l a s en L u -
y a r . ó ca l l e Cueto v P é r e z . S u d u e ñ o 
B e l a s c o a i n 6 1 . T e l . M-3424 
32469—7 a g . 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 15 x 35, * ' 
dos cuadras de l t r a n v í a , de L a y a r . 6 , i 
p u n t o a l i o y l l a n o ; o t r o de. 10 x 37 a I 
í a b r i s a , a $7.50 v a r a . I n f o r m a Jo -1 
M i j a r e s , B.-navides 30. t e l é f o n o I - 1 
6156. 3^360 31 j l . C A S A S B A R A T A S 
A g u i l a ¡ c e r c a M o n t e 180 m e t r o s $12,000 I B O D E G A , P O R R E T I R A R M E V E N -
v J i ^ f ^ r . 0*av-^t:is '^,moaelcna' ^ e r c a l d o u n a ba ra ta , con m u c h a v e n t a de 
JBeJasc^aln | 9 . o 0 0 ; G l o r i a , an t l s rua . | c a n t i n a , so la en e squ ina , dob l e i r á n -
vüOj v í a m n natpntpc nncnQ* rmmhrt /-»/M-I _ 
P A T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E 
en e l m u e l l e . V e n d e $80 d ' a r l o » en 
$8 .000 c o n $4.000 de c o n t a d o y e l 
r e s t o f a c i l i d a d de p a g o . I n f o r m e » en 
Z a n j a 32 . C a f é O r i e n t e . 
3272g—2 a g . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
U n a casa p e g a d a a S a n K a f a e l . T i e n e 
3-i h a b i t a c i o n e s y e l e v a d o r . P r e c i o : 
$4.500, m i t a d a l ' c o n t a d o . I n f o r m e s : 
G a r c í a . Z a n j a 32, C a f é O r i e n t e . 
32726—2 a g . 
V E N D O F I N C A E N V E R E D A C O N 
dos pozos , f é r t i l e s f r u t a l e s , r l e m b r a s 
de t e d a s c lases , casa t a b a c o , t o d o en 
$7.000. m i t a d c o n t a d o . Su d u e ñ o P a -
l a t i n o N o . I , S r . R o d r i g u e z . 
^:'671—1 a g . 
V E N D O E I N C A E N S A N T I A G O L A S 
V e g a s , dos c a b a l l e r í a s , á r b o l e s f r u t a -
les , f r e n t e c a r r e t e r a , s i t u a c i ó n a l t a , 
p r c p l a p a r a r ec reo , en $ 1 2 . 0 0 0 . P a l a -
t i n o N o . 1 . S r . a o d r i g u e z . T e l é f o n o 
1-2895. D e 7 a 9 y de 12 a 2 . 
Ó 2 6 7 1 — l a s . 
P l e , . ^ 1 " 0 ^ / 6 1 " 0 ^ ^ 1 " 0 0 ^ " í1 ,0-"»"1 v í a , con patentes pagas ; mucho con 
rea Monte, dos plantas, trato; Se da a prueba y con poco de I 
contado; trato d irec to . 9a . , 15, entre r e n t a ÉlOO $12 .000 ; A n i m a s ocrea de T i ^ dos P lan ta s , r e n t a $130 en 
$16.000 y o t r a s m á s . C a m p a n e r l a . 
H a b a n l 66 . O í l - i n a . 
• - f 
V E N D O 
i , t r e s p l a n t a s , 310 m e t r o s , r e n -
ta $300 $35.000; A g u i l a , ce rca N e p -
t u n o $17.500. O t r a dos p l a n t a s 160 
m e t r o d $30.000. O t r a u n a p l a n t a 130 
m e d o r , 3 c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a , a g u a " ^ l r 0 T $17 .000 . M o n t e , dos p l a n t a s . 
de V e n t o c o n m i l v a r a s en $ 3 . 0 0 0 . 
M i t a d c o n t a d o , e l r e a t o a p l a z o s . P a -
l a t i n o N o . 1 . S r . R o d r i g u e s . 
32671—1 a g . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
11c de S a n Migue l , de O a l l a ñ o a P r a -
do, de dos p l a n t a s , en $26.000, s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
en l a C a l z a d a J o P a l a t i n o y E s p e r a n -
za , v i d r i e r a , t e l é f o n o 1-3795. L e ó n . 
32739 4. a g 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O E N M A 
r ianao , c a s a m o d e r n a y t e ja , por ta l , 
s a l a , comedor. 2 c u a r t o s coa $1.100 me 
tros en m i l pesog, m i t a d contado. E s -
t á d e s o c u p a d a . P a l a t i n o N o . 1. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
22671—1 a g . 
70 nje t ros , r e n t a $270 en $38 .000 . 
Consi'faxio, m o d e r n a , t r e s o l a u t a s en 
$r.9.00t>. Ca lzada C o l u m b i a , ce rca Pa -
radero, v e n d o s o l a r 800 m e t r o s , p r e c i o 
$6.000!, C a m p a n e r l a . H a b a n a C6. O f i -
c i n a , i 
1 S248R—31 j l . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Iníonaes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
D o l o r e s y T e j a r , L a w t o n . 
32252—2 a g t . 
SE V E N D E A $5 .00 V A R A 28 .000 i 
v a r a s de t e r r eno en l a c a l r a d a de 
C o l u m b i a . l i n d a n d o c o n L a T r o p i c a l , 
en l as a l t u r a s de A l m e n d a r e s , f r e n t e | 
a l a casa del Conde de l F . l v e r o . I n f o r 
m a n F - 1 8 Ü 6 . 
32387—31 j l . 
F I N C A . V E N D O E N A R R O Y O A R E -
nas r í e n m i l m e t r o s t e r r e n o de p r i -
m e r a , m u c h e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n , 
a g u a c o r r i e n t e a d iea c e n t a v o s m e t r o . 
T e l é f o n o 1-2895. P a l a t i n o N o . I . Se-
ñ o r R o d r í g u e z , de 7 a 9 v de 12 a S 
32671 — 1 a g . " 
M N C O R K E D O K E S , V E N D O . F I N C A 
una c a b a l l e r í a c o n f r u t a l e s v s i e m b r a s 
pezo f é r t i l a d iez m i n u t o s "de l a V í -
b o r a en s i e t e m i l pesos, t o d o . P a l a -
t i n o N o . 1 . S r . C o r t i n a . 
32671—1 a g . 
SE V E N D E OK S O L A R E N M I G U E L 
P i g u e r o a en t re L u i s E s t é v e z y D ' E s -
t r a m p e s . M i d e 10 x 40 . I n f o r m a L . 
H e r r e r a , A g u i a r 76, a l t e s . 
32371 12 ag . 
L O M A E N L A V I B O R A . D E S D E don-
de se domina todo a l l í hace usted u n a 
c a s a y no siente el verano, son m i l 
metros 25x40. I n f o r m a n en e l t e l é -
fono 1-2166, se da muy b a r a t o . 
31519.—2 A g . 
E n S a n P a b l o , 5 8 , a u n a c u a d r a 
_ , del paradero de D o m í n g u e z y dos de 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S A y e s t e r á n . Se vende au s o l a r de 
de J u á n Delgado > de l a doble dlnea ! 12x44, tiene cinco cuartos de m a d e r a 
de los t r a n v í a s de Santos S u á r e z , se : nueva, con pintura de aceite y u n col 
vendea dor- casas acabadas de cons 
t r u i r , j u n t a s o separadas y c o n f a -
b r i c a c i ó n de p i i m e r a de p r i m e r a t i e -
g r a n d « s , b a ñ o intercalado, comedor, 
coc ina , y t e r v l c i o de cr iados , entrada 
I n d e p e n d í e n l e . I n f o r m a n en la m i s m a 
en b o l a s da t r a b a j o . S r . F e r n á n d e z . 
31877.—4 A g . 
R . i i s> l uriv^tiuu ue miera ue pri l eparto Almendares. Lasita a pía-1 nen j a r d í n , portal , s a l a , dos 
zos. Pdecio $4.700. En lo mejor 
del Reparto Almendares, vendemos 
una casita de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño cocina 
y servicios. Hay que entregar de 
contado sólo $1.300 y el resto a 
razón de $35 todos los meses. Las 
llaves e informes: Oficina Dumás 
y Alpendre calle 9 y 12, teléfono 
F-O. 1260. Reparto Almendares. 
32571 3 jl . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S B 
vendo una c a s a con 6 cuartos y dos 
b a ñ o s . I n f o r m a n en A g u i a r 2, t e l é -
fono A-B661. 
3195—2 A g . 
G A N G A F E N O M E N O . L I N D A C A S A 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V í b o -
r a , punto al to , p o r t a l , aa la , t r e s h a -
bi tac iones , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a -
do, s a l ó n do comer , c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , cielo 
r a s o , r e n t a 720 pesos $o,200. L a g o . 
R e i n a 27. D e p t o . 211 y A n g e l e s . A -
6955, 1-53*0. E s q u i n a c o m e i c i o . R e n t a 
9 p o r ciento l ibre $29,000. 
32633.—1 A g , 
S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable . T i e n e C cuartos , 3 
serv ic ios , uno regio, sa ia , comedor, 
hul l , cocina, garage >' d e m á s comodi-
dades . E s t á muy bien decorado. Se 
pueden de jar $7 .00o en hipoteca a l 7 
por ciento y $6.000 a l contado. I n f o r -
ma su a u e ñ o en V i s t a A i f g r e entre 
M a y l a l lodriguez y G o l c u r l a . T e l é f o n o 
I-4S72 en l a A m p l i a c i ó n de Mendoza, 
V í b o r a . E s t á acabado de c o n s t r u i r . 
E s t á desocupado y t a m b i é n se a lQal -
l a . P r e g u n t e n por Miguel P a l m e r o . 
31494—2 a g . 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina SOu metros ele terreno y a una 
c u a d r a de l a ca lzada , se vende. I n f o r -
m a n el t e l é f o n o 1-2466. 
3 1 6 1 » . — 2 A g . 
3 0 0 M E T S . E N L A C A L L E S O L x 
D o s P l a n t a s , r e n t a e l 8 0,0 l i b r e , a g u a ! e n t r e « e n e r a y Compromiso , moder-
r e d i m l d a , prec io $30.000, de jo m á s | c o n ^ a l a . s a l e t a 
de l a m i t a d en h i p o t e c a . F i g a r o l a 
E m p e d r a d o 80 H a j o s , A-228G. 
3 2 6 6 1 - 1 a g . 
cuartos , s e r v í 
c ios , patio, coc i n a . Puede v e r s e . I n -
f o r m a : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
' J 6 8 8 o . — 4 d - l ü 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
de dos p l a n t a s e n $17.000, r e n t a $140 
y vendo o t r a en $25 .000 . I n f o r m e s : 
Z a n i a 132. C a f é O r i e n t e . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
S2728—2 a g . 
S I N C O R R E D O U E S , V E N D O C A S A 
en A r r o y o A p o l o con 5 c y a r t o s en 
parte a l t a . R e n t a $25, e n $1.400, m i -
t a d c o n t é do. P a l a t i n o N o . 1. S r . C o r -
t i n a . Do 7 a 9 y de 12 a 2. T e l é f o n o 
1-2895. 
32671—1 n g . 
M O T O R E L E C T R I C O D E 7 5 
C A B A L L O S 
Se vende b a r a t o . E s nuevo, t r i f á s i c o 
V i v e s 99 . 
n i94 í>—2 R g . 
S E V E N D i J U N P A C K A R D D E 12 c i - ) P L I N I > I * 0 P E V A P O R . S E A L Q U I -
l i n d r o s en buen e s tado . I n f o r m a n y l a u n c i l i n d r o de v a p o r por meses . 
se puede v e r en Genios , 4, g a r a g e . 
32408.—9 A g . 
S E V E N D E U N D O D G E E N 125 P E -
sos, e s t á t r a b a j a n d o en l a c a l l e , t a m -
b i é n vendo un garage con 90 m á q u i -
nas en es torage o se a d m i t e un socio, 
punto c é n t r i c o I n f o r m a n en S a n J o -
s é , 139, b n j o s . A l o n s o . 
82370.—3 A g . 
con su m a q u i n i s t a . E s c r i b a n . I n f o r -
m a r á n L . K . , M a n z a n a de G ó m e z 206. 
32255—6 a g t . 
Camión Dodge Brothers con magní-
fica carrocería para reparto, en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
S K V E N D E U N B U I C K P A R T I C U -
l a r 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s , b ien equi-
pado, de l 23, poro e s t á c o m p l e t a m e n t e 
nuevo, de todo color rojo oscuro $600 
o se c a m b i a por c a r r o c h i c o . P r e f i e r o 
Dodge de los ú l t i m o s t i p o s . Puede 
v e i s e de 12 a 10 p . m . G y 17 n ú -
m e r o 225, V e d a d o . F - 4 8 8 4 . P a c o . 
32161—3 a g . 
K N V E R D A D E R A G A N G A S E C E D E N 
a l a p r i m e r a o fer ta razonab le , j u n t a s 
o s e p a r a d a s un a u t o m ó v i l de s iete p a -
s a j e r o s y u n a c u ñ a m u y boni ta . L a s 
dos, en I n m e j o r a b l e s condic iones , s e 
venden por improv i so e m b a r q u e . I n -
f o r m e s t e l é f o n o F - 5 2 2 4 . 
32233.—3 a g t . 
Camiones nuevos Gramm-Bernstein, 
de 1 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
den baratos en Industria y San José 
Casa Zárraga. Hay piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
cas. 31719 1 ag. 
r D I N E R O P A R A H l r t ) T E C A 
fc fac i l i to a l 6 112 v a l 8 0|0 s e g ú n 
P a t l d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo f a c i l i -
W en p a r t i d a s de $200 e n ade lante en 
p Ciudad , Vedado, J e s ú s de l Monte , 
p r r o y en todos los R e p a r t o s , s i e m -
Que h a y a g a r a n t í a D i n e r o p a r a el 
l ^ m p o t a m o i é n tengo . C o m p r o c a s a s 
¡ { . f ^ ' a r e s . S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l -
« • 0 , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . A - i 6 1 7 . 
» 31837—3 a g . 
I VENTA D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
K L .E U N F 0 R D C O N A R R A N -
^ « en $50 p o r t e n e r s u d u e ñ o que 
• J - c a r e a r s e . G u a r d a en P c c i t o 56 . Se 
• K d e v e r a t o d a s h o r a s . 
S2G91—1 a g . 
P V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
w * . en ouen es tado, se d a m u y b a r a -
i n f o r m a n : A . G . D u q u e , S A . 
vo adi: 
'Ú dÍCe.Sn >edro & 
francés» 
so la Pa-
, lo que 
81 7 T e están de 
palab^ 
stá a n ^ 
va. • • 
i i o a«r; 
3 no 6ER 
uro , 28, H a b a n a . 
3 2 6 2 1 . - -1 A g . 
Ffípmóbile, cinco pasajeros, ruedas 
tambre, chico. Perfectas condicio-
r s p á n i c a s , cualquier prueba, ga-
Pnt,.a ^soluta. Sólido y económico 
[ ec'o reducido, poco» contado, resto 
b 2 9 a 7 Z O S ' C u b a n 
Auto. San Láza-
32622—1 ag. 
t ^ q n e 1 2 ° C T r 5 R E D E 1924, C O N 
C ^ o en Í O ^ " ^ , m n y b a r a t o . A l en Í 2 0 0 . I n f o r m e s en C o r r a -
H U D S O N T I P O S P O R T M U Y H A R A -
to, s e v e n d e o se c a m b i a por u n ca-
r r o m¿Ls c h i c o . Su prec io es | 5 , 5 0 . 
H c r n o s 12, garage , bien equipado . 
3 2 1 5 9 — £ 1 j l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, telefono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O T R A T O D I R E C T O C A S A 
de 4.500 pesos a 6.000. V í b o r a . T a m 
h l é n vendo o p e r m u t o c h a l e t p o r 
c a s a c h i c a , f a c i l i d a d e s de pago . V a -
l o r $24 .000 . Neptuno y A m i s t a d , c a -
f é v i d r i e r a . 32761 2 a g 
C O M P R O E N L A F L O R I D A S O L A r e s 
y t e r r e n o s M i a m i , C a y H u e s o , T a m p a 
o c u a l q u i e r otro l u g a r . £ . R o l g . C o n -
c o r d i a 192, t r a m i t o d o c u r r i e n t a c i ú n de 
los m i s m o s . 31893.—1 A g . 
C O M P R O L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien s i tuado y que no tengan p r e t e n -
s iones , s e ñ o r M o n t e . T e l é f o n o 1-5221, 
p i d a n el n ú m e r o 6. 
31S66.—31 J l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n l a C i u d a d , Vedado , J e s ú s de l M o n -
te, C e r r o y en todos los R e p a r t o s . 
T a m b i é n f a c i l i t o d inero en h i p o t e c a 
en todas c a n t i d a d e s . S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d de 2 a 5 . J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
81837— S a g . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D K L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r «« te an t iguo y 
acred i tado c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a de c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i ó 
m i e n t e s . D a y t o m a dinero en h ipo-
t e c a . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
31251—31 11. 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
U n a c a s a oe $10,000 a « 2 8 , 0 0 0 y u n so-
l a r de 120 m e t r o s o casa a n t i g u a . 
J o r g e ü o v a n f e s . T e l é f o n o s M-9596, A -
5181. S a n J u a n de D i o s . 
30114.—3 A g . 
C A S A S D i í O P O R T U N I D A D , E N S a -
l u d , p rd x i mo B e l a s c o a i n , moderna, sa -
l a , comedor. 3 c u a r t o s , b a ñ o de lu jo 
$7,000. L e a l t a d , p r ó x i m o a R e i n a , 2 
p l a n t a s , m . d e r n a ¡ G a n g a ! $12,000. 
P r O x i m o a M a l e c ó n 6x20 p a r a f a b r i c a r 
g r a n negocio de o p o r t u n i d a d . C o m -
d o m . R e i n a 28. T e l é f o n o M-6660, M -
4353. 32600.—3 A g . 
V E N D O C A S A E S Q U I N A , M O D E R N A , 
con es tab lec imiento , buen punto, r e n t a 
$80, I t imo prec io $9 .500 . T i e n e con-
trato de se i s a ñ o s . T e l . 1-2895. P a l a -
t ino N o . I . S r . R o d r í g u e z . De 7 a 9 
y de 12 a 2 . 
22671—1 a g . 
O P O R T U N I D A D . G E R V - V S I O D E 
N e p t u n o a l m a r , h e r m o s a c a s a f u e r t e 
c o n s t r u c c i ó n , toda de azotea y p i sos 
f inos 6'10 p o r 35 m e t r o s . E n es ta 
s e m a n a se vende a 85 pesos metro , te-
rreno y f a b r i c a c i ó n , p u d i é n d o s e de-
j a r c u a l q u i e r c a n t i d a d e n h i p o t e c a . 
E l t erreno solo v a l e a l l í c ien pesos . 
T í t u l o s l i m p i o s . S i n g r a v a m e n . T e -
l é f o n o 1-5322. 32570.—6 A g . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
gadizo a l fondo p a r a g u a i d a r au tos u 
otra cosa, tiene agua, luz, a l c a n t a r i -
llado y servic ios s a n i t a w o s . Se dan 
faci l idades de pago, se puede ver a 
todas h o r a t . 318t>0.—2 A g . 
M : N D E A P E H S O N A D E G U S T O 
una f i n q u i t a de 22 .000 m e t r o s en l a 
c u r v a de C a n t a r r a n a s , c o i ; capa de 4 
h a b i t a c i o n e s , sa lo , s a l e t a , b a ñ o , co -
c i n a , s u e l o s da m o s a i c o s , a g u a y l u z 
e l é c t r i c a . O t r a casa c o n des h a b i t a -
c iones p a r a c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , 
g r a n a r b o l e d a c o n var i tdac" . de f r u -
t a l e s . I n f o r m e s en l a m i s m a s e ñ o r a 
M a r l a V i e r a . 
... 32468—2 a g . 
R O P A Y S A S T R E R I A , J E V E N D E 
e s t a b l e c i m i e n t o se da a p r u e b a . I n -
f o r m a n : M c r a l i a , 7 2 . 
3 2 6 3 1 . — 6 A g . 
S E V E N D E U N N E G O C I O D E U N 
h o t e l c e n t r o de l a H a b a n a de 3 p i s o s , 
r e n t a $750 .00 a l m e s . C o n t r a t o 10 
a ñ o s , g a n a e l a ñ o pasado 20,000 pe -
sos n e t o . P r e c i o $45,000. B e e r s . O ' -
R e i l l y , 9 y m e d i o . 3259C.—3 A g • 
G R A N C A F E , V E N D O 
M u y b a r a t o en e l c e n t r o de l a H a b a n a 
b a r a t o de a l q u i l a r y una g r a n v e n t a 
e s p l é i d i d o c o n t r a t e a l c o n t a d o y a 
p l a z o s c ó m o d o s que e l c a f é lo p r o d u c e 
f á c i l m e n t e . V é a m e y se d e s e n g a ñ a r á 
A r r e j o . I n f a n t a y L l i n á s , b o d e g a . 
32545—31 j l . 
F I N C A D E C A M P O E N $ 5 . 0 0 0 
H o r m o n a y c o n m u c h í s i m o s f r u t a l e s 
l a v e n d o en San F r a n c i s c o de P a u l a 
T i e n e dos casas de v i v i e n d a , l a t i e -
r r a p r o d u c e de t o d o . V a l e e l dob le de 
lo que se p i d o . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a i n 50 . T i e u a a de r o p a . A r r o j o . 
32545—31 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y q u i n c a l l a y bi l le tes en el 
punto m á s c é n t r i c o de la H a b a n a , se 
g a r a n t i z a n 25 pesos d iar io s , prec io 
1,500 pesos, t iene de a s i s t e n c i a $1,100 
no se h a i x negocio con corredores . . 
I n f o r m a : S . G o n z á l e z . H a b a n a , 178, 
entre L u z y A c o s t a de 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a . * 32378.—3 A g . 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A D O S 
c a b a l l e r í a s , r i o . p a l m a r , a r b o l e d a 
prop ia p a r a v a q u e r í a y c u l t i v o s , 30 
minutos H a b a n a . S a n t i a g o . S a n I g -
nacio, 116. 31871 .—2 A g . 
VEDADO 
Se venden parcelas en ia calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 ms, do fondo. F-4484 
3 1 3 9 a - l ag. 
PARA FABRICAR EN LA HABANA 
Se venden las siguientes parcelas: 
Calle Jovellar de 7x25; otra 14x25 
metros; otro de 8x31 y 12x31 desde 
$40 vara. Calle Vapor uno 7x31, 
8x31, 12x31 y 17x31 metros a $38 
vara. Calle de Hospital 7 y 12x26 
a $40 vara, poco contado y resto 
plazos en diez años. Vendo dos lo-
tes de 8x31 cada uno por la calle 
de San Lázaro a $57 vara 20 0-0 
contado y reto en diez años. Infor-
mes gratis. Banco Nova Escocia 206 
Teléfono M-4335, de 9 a 11 y de 
2 a 3. 
32092—1 ag. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n el K e p a r t o S a n t a A m a l i a ca l l e 
G L i t a v o n ú m e r o 11 entro S a n t a I s a b e l 
y Dolores , vendo terreno con tres her -
mosas h a b i t a c i o n e s dfi m a d e r a y s e r -
v i c io s a n i t a r i o , mido de frente 11.79 
v a r a s por 53 de fondo, precio $3,000 
M á s i n f o r m e s J o s é R o d r í g u e z , I n f a n -
ta 47, t e l é f o n o s U-1478 y U-1483. 
30!32 .—31 J l . 
U S Q U I N A U E M O U R O V C A B c S S 
a una cuadra de Prado y de l a A v e -
n.da de las Misiones (proyecto de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e ja de cas i 400 metros c u a d r a d o s . 
In formes Mendoza v C a . Ob'spo 63 
O 5508 60 d S Jn 
nada adelantado. Planos y presu-'pag0j. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465-5 A g t o . 
E N $22,000 V E N D O M A G N I F I C A c a -
s a de dos p l a n t a s de 7 y medio por 
22 metros, en l a ca l le '"ervasio, de 
R e i n a a S a n L á z a r o . Se compone de 
s a l a , 3 cuartos , coc ina , comedor, y 
serv i c io en c a d a p l a n t a . S u duefio: 
M a n r i q u e , 67; 32614.—1 A g . 
ION O ' R E t L L t , E N T R E A G U I A R < 
l i a b a na, c^sa v i e j a , ocupando 30» me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m . 
por O ' R o i l l y . i n f o r m e s Mendoza y C a . 
Obispo No . 63 . 
r 5508 60 d 6 J n . 
U N A C A S I T A S E V E N D E E N L A c a -
l le P i e d r a , n ú m e r o 22, cbarrio do 
J u a n e l o ) , compues ta de portal , sa la , 
t res cua.-tos, patio y traspat io , buen 
piso de l o s a . P r e c i o 1,500 pesos, s i n 
i n e r v e n c i ó n de corredor . A v i s e n a l te-
l é f o n o A-0213 . 31735.—3 A g . 
R E N T A : 11 x 1 0 0 
E n c a s a s p e q u e ñ a s , nuevas , m u y bo-
n i tas en m a g n i f i c o punto de) R o n a r t o 
L a w t o n , a l q u i l a d a s s i e m p r e en $30, y 
m u y s o l i c i t a d a s . P r e c i o ?3.S50, p u -
diendo p a g a r s e a l contado $1.500 y 
el res to en m e n s u a l i d a d e s de $17 o 
m á g s i se d e s e a . C o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a , m u y fuerte , i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s I n t e r i o r e s . Se d a n tan b a r a t a s 
por h a c e r f a l t a e l d inero p a r a a t e n -
cloneg u r g e n t e s . S i n i n t e r m e d i a r i o s . 
I n f o r m a su d u e ñ o . T e l . 1-1521. 
32365—1 a g . 
S E V E N D t L A C A S A A N T I G U A 
P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 63, entre S a n 
N i c o l á s y A lambique , de 5 .80x20.40 
metros, p r o p i a p a r a una p e q u e ñ a in -
d u s t r i a o p a r a f a b r i c a r , precio 5,500 
pesos . I n f o r m a n en C o r r a i e s , 195, a n -
tiguo, de 11 y media a 12 y media a . 
m . o de 5 y media a 7 y media p . 
m . y en H a b a n a n ú m e r o 86. O f i c i n a 
de' los S r e s , Uediot y G a r c í a . 
31739.—8 A g . 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. T d . M-6521 
C 3782 ind. J7 ab. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en l a cade Pr ime l l e s un solar de 11 
metros de trente por 38 de fondo a 
$6.50 metro . I n f o i m a r en Santf . T e -
resa 23. T e l é f o n o 1-4370. 
30640.—2 A g . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
D O S C A S I T A S S B V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120, 
compuestas de s a l a , tres cuaftos , s u 
patib de cemento y s e r v i c i o s . T ' l s o s de 
mosaico y cielos r a s o s . A v i s e n a l A -
0213. V e n d i é n d o l a s j u n t a s se h a r á a l -
guna r e b a j a . 32179.—6 A g -
S E V E N D E N 
dos c a s i t a s de m a d e r a y teja , m u y 
bien s i t u a d a s , en l a c a l l e J l entre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , R e p a r t o L a w 
ton. m e d i a c u a d r a de l c a r r o . E s t á n 
rentando $36 y se pueden a d q u i r i r con 
poco de contado . I n f o r m e s Z e n e a 1S1 
J o y e r í a . 
32518—31 j l . 
Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de la c a l z a d a del C e r r o , vendo una 
c a s a sa la , sa ie ta de azotea y tres c u a r -
tos imampc&terla con t e j a f r a n c e s a y 
u n cuarto de cr iado en Ú,60U pesos y 
o t r a con sa la , s a l e t a , uos cuartos , 
s erv ic io s a n i t a r i o en Ú,G00 pesos, es 
u n a l g a n g a . A p r o v e c h e n etUa oportu-
nidafl . I n ú r i o e n en S a n t a T e r e s a , 23. 
e n t r é P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
i-4 3 70 . 3 0 6 3 8.—6 A g . 
Barrio d e L a Lisa (Mariana©) 
V E N G A Y N O P E R D E R A S U T I E M -
PO, se vende o se a l q u i l a una e s q u i -
n a p r o p i a p a r a e s tab lec imiento m u y 
a m p l i o , l oca l con otro departamento 
p a r a c a r n i c e r í a y u n a c a s i t a c o m p u e s - j Se vende o a l q u i l a el bonito c h a l e t 
ta de por ta l , s a l a , un c u a r t o comedor, [ " V i l l k L a u r a " , ca l l e S a n t a B r í g i d a , l a 
" p r i m e r a pasado e l Puente de L a L i s a , 
a trea c u a d r a s de la C a l z a d a y 1 de 
l a eitac'.On " H a v a n a 'J . r . i tral", con 
media m a n z a n a de terreno, á r b o l e s , 
np , I k i o s c i s , " g a r a g e " . E n los bajos: s a -
E N $3,7o0, V E N D O M I C A S A 1 ^ h a h i l l . comedor, coc ina , pantry , dos 
m a m p o s t e r l a en lo mejor del R e p a r t o c ^ , . ^ 8 ^ ^ a s i r v i e n t e s ; t n los a l t o s ; 
Almendaret ) p a s a n los t r a n v í a s a l l a - Daa l lA tres dormitor ios , b a ñ o c o m -
do, se compone de j a r d í n , portal , p ie toT A m p l i a s t e r r a z a s , l u g a r f r e s -
la , comedoi y 4 c u a r t o s y d e m á s s e r - £ tranqui lo , s a l u d a b l e . A l q u i l e r : 
coc ina y s e r v i c i o , todo de m a m p o s t e r l a
y azotea , t n l a C a l z a d a J e GUines , es-
q u i n a H . R e p a r t o R o s a l í a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 3 240* .—2 A g . 
v ic ios , va l e e l doble . I n f o r m e s : V i l l e 
g a s y O b r a p l a . V i c i r i e r a de tabacos 
S r . R o d r í g u e z . 32411.—2 A g . 
80 peios m e n s u a l e s . I n f o r m a su aue-
ñ o : D r . V a r g a s . H a b a n a 35, a l t o s . 
T e l é f o n o A -1724 . 32190.—2 A g . 
U R B A N A S 
S T U D E B A K E R N U E V O 
D i e z meses UHO, p i n t u r a D u c o t ipo 
pec ia l s o U c i l l n d r o é , c inco p a s a j e r s, 
costo 2,300 p*,so8, se vendo «ti 1,260. 
P u e d e v e r s e de 10 a 12 y m e d i a y 2 y 
m e d i a a b, en S a n J u a n de Dlog 3 . T e -
l é f o n o s M - » 6 9 5 , A-5181 . 
30113.—3 A g . 
J2. 
32693—3 a g . 
B « U d o r ü ' . , ^ 9 V , R O - V E N D O A C I T -
K r - P a c k a . í ^ 6 - aP,1"lblo a l C h a n -»ckard 
Puede 
ide i ia 
e t c . c a s i nnevo « n 
verse en I n q u i s i d o r 24 . 
P r e g u n t a r p o r J e s ú s . 
' i<2JíG2—l a g . 
A l cN C ION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio DovaJ, Concor-
dia 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A S 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E V A P O R 
h o r i z o n t a l de 15 caba l los , con clgtie-
fial a l c e n t r o y con dos p o l e a s . E n -
c a r n a c i ó n 3, e s q u i n a a S a n I n d a l e -
cio, J e s ú s de l M o n t e . 
32748 2 a g 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N 
B t n i g n o , de p o r t a l , s a l a , dog h e r m o -
sos c u a r t o s , sa l e ta , buen s e r v i c i o í .a-
n i t a r i o y coc ina , toda de c ie lo r a s o , 
moderna , 5.900 pesos . S u d u e ñ o , C h u -
r r u c a 42. a l tos , M e r r o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S 
o s e p a r a d a s , a $3.800 toda de c ie lo 
raso , s a l a , comedor y tres c u a r t o s . 
I n f o r m a n en C h u r r u c a 42, a l t o s . C e -
r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A D E S A L A , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o d© b a ñ o 
completo, toda de c ie lo raso , e n 3.700 
p e s o » . I n f o r m a n , C h u r r u c a . 42, a l to s . 
C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, s a l a , s a l e t a , t r e s 
grandes c u a r t o s , comedor a l fondo y 
un c u a r t o en el t r a s p a t i o y buen b a -
ñ o . $7 .000 . I n f o r m a n en C h u r r u c a , 
42, a l tos . C e r r o . 
32734 14 a g 
C A S A S E N L A H A B A N A V E N D O 
E n E s c o b a r , p a g a d o a San L á z a r o 5.50 
p o r 9 .60 de d o s p l a n t a s , r e n t a $995.00 
f a b r l c a c i d n de p r i m e r a , p r e c i o $10 .500 
C r t s p o . p e g a d o a San L á z a r o de do? 
p l a n t a s , 6 . 2 5 x 1 2 . 4 5 , r e n t a $12.'», p r e -
c i o $ 1 4 . 0 0 0 . Pozos D u l c e s , m o d e r n a , 
de d o s p l a n t a s c o n t e r r a z a 9x27, r e n t a 
$110, p r t e l o $ 1 4 . 5 0 0 . C a l l e 8, p e g a d o 
a 23 ; 6 p o r 22, r e n t a $85 . P r e c i o e n 
I 3 . C 0 0 . G o n z á l e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a 
B e l a s c o a i n y R e i n a . A - 9 G 4 3 . U - 1 4 2 3 . 
32066—2 a g . 
¡ G A N G A ! A L M E N D A R E S . S E V E N - | 
de u n a c a s a m o d e r n a f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , con 400 m e t r o s ae terreno, s a -
la , comedoi t r e s c u a r t o s , o a ñ o de p r i -
m e r a , c u a r t o de cr iados , g a r a g e , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , pegaua a l parade-
ro de l c r u c e de la P l a y a , prec io 13,000 
pesos, pueae d e j a r lo que q u i e r a en 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : 29 y paseo . S r . 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o F - 1 6 2 8 . 
32377.—31 J l . 
C A S A S E N V E N T A 
$ 1 6 . 5 0 0 : C r e s p o $13.50 
r B U E N A I N V E R S I O N 
So veede una moderna y bien cons-
t r u i d a c a s a en S a n J o s é entro L u c e -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , compues ta de 
sa?a, sa le ta , tres habitaciones , s a l ó n 
dfi comer, cuarto de cr iado, doble ser-
v i c io V c o c i n a . R o n t a Í 1 6 5 . I n f o r m a 
su d u é ñ o S r . A l v a r e z . Mercaderes 22, 
a l t o s . ¡ Se puede d e j a r parte del pre-
cio e á h ipoteca . 
323)8—31 j l . 
AVENIDA MAY1A RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta. 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
A R R O Y O A R E N A S 
F i r . q u i t a de Recreo en A r r o y o A r e n a s 
con frente a l a C a r r e t e r a C e n t r a l , 
l indando p e r un costado con o t r a c a -
r r e t e r a p r i v a d a . Se compone de 20,000 
metros y t iene su c a s i t a de m a d e r a y 
¡ r b o i e s f r u t a l e s n u e v o s . S e v e r d e ba -
r a t a . I n f o r m a n en l a N o t a r l a de G e -
l a b e r t . E d i f i c i o N u e v a E s c o c i a en C u -
ba Í; o ' K e l l l y . D e p a r l a r a e n t c SOO. T e -
l é f o n o M-1432 . 
B C N l i ' . i F I N Q U I T A E N C A U R E T E -
r a p a r a p a s a r a i v e r a n o ; t re s oc tavos 
c a b a l l e r í a , t i e r r a co lorada , bas tante s 
frutales , c e r c a de c i en p a l m a s : pozo. 
T r e s c u a r t o s de hora de l a H a b a n a . 
V i v i e n d a s c a m p e s i n a s ; c a s a tabaco . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
Se vende c a f é f o n d a y j u n c h , vende 
70 pesos, deja" 300 l ibres , t iene buen 
contrato , c s s a moderna , ¿ a l ó n e s p l é n -
dido, se i a con m i l pesos de contado, 
e l resto a p lazos s i n Interes , urge v e n -
der , el d u e ñ e se e m b a r c a , se a d m i t í 
socio con g a r a n t í a . I n f o r m a : S r . C a -
s a s . M á x i m o G ó m e z , 45, al tos , R e g l a . 
3 2 4 2 J . — 7 A g . 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A en 
el l u g a r m á s c o m e r c i a l de l a H a b a n a , 
buen contrato y poco a l q u i l e r y m u c h a 
c í e n t e l a , l a s razones porque l a v e n -
do s o l a » d i r é a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n 
en A g u i l a 128, s o m b r e r e r í a . 
32160.—4 A g . 
C A F E Y I C E S T A U U A N T V E N D O P O R 
e m b a r c a r este b ien negocio con u t i l i -
dades p r á c t i c a s , a l contado $6,500, no 
p a l u c h e r o a . I n f o r m a s e ñ o r a Do lores , 
T e l é f o n o L - 2 2 4 0 . 
32229.—11 agt . 
S E V E N D E U N G A R A G E D E E S Q U 1 -
r a , buen storage . v e n t a de a c c e s o r i o s , 
todo bien preparado . I n f o r m a n Obispo 
14 1|2 por s a n I g n a c i o , de 9 a 10 a . 
m . > de 3 a 4 p . m . 
32183.—4 A g t . 
G a n g a , F i n c a dos c a b a l l e r í a s l a r g a s , 
medio k i l ó m e t r o c a r r e t e r a ; t i e r r a co-
lorada; dos pozos . A r b o l e d a s f r u t a -
les, cocos, p a l m a s . C a s a v i v i e n d a tab la 
y t e j a s : c a s a c u r a r tabaco . U r g e v e n -
d e r l a . f6 ' .000. A l f r e d o M . L a g o A n g e -
les 52. t e l é t o n o A-2295 . 
P a s e el V e r a n o frente a l m a r . Vendo 
dos c a s a s de cuatro y de dos c u a r t o s 
en l a p l a y a de B a r a c o a , l a p l a y a de 
moda, con luz e l é c t r i c a y m a g n i f i c a s 
aguas m e d i c i n a l e s . A l f r e d o M . L a g o , 
Maceo 1, S a n Anton io de los B a f l o s . 
C6S14 6 d-17. 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , T O M A 
en a r r e n d a m i e n t o 30 o 40 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a nue s e a n de monte o potre-
ro, p r ó x i m a s a l a l inea O í . i t i a l y c o m -
prend idas de C a m a g U e y a B a i r e , 
( O r i e n t e ) D i r e c c i ó n apdo. n ú m e r o 10 
C a b a i g u á n . C6723 . — i6d-14 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A F E V E N D O $ 3 0 . 0 0 0 
o ac tpto socio con $15.000, hace v e n -
t a do $9.000 mensua le s , l a r g o y v e n -
tajoso contrato , > s t á s l t u í i d o en lo me 
j o i de l a H a b a n a . T i e n e p a n a d e r í a es 
una g r a n oportunidad en negocio de 
este g i r o . Se dan f a c i l i d a d e s do pago. 
F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e -
lasscoain y B o i n a . A - 9 6 4 3 . 
Bodega, p-n el b a r r i o A r s e n a l , c a l l e d» 
t r a n v í a s , venta joso contrato , l ibre de 
a lqui ler , hace v e n t a de $40 a prueba, 
s u dueflo de edad, se r e t i r a , l a vendo 
en $3 .5 f0 con facilidadect de pago . 
F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e -
lascoa in y R e i n a . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s , vendo, en lo 
m e j o r de la c a l l e Consu lado 16, a p a r -
tamentos l u j o s a m e n t e amueb lado? , 5 
afios y medio contrato , a l q u i l e r $165. 
S u d u e ñ a , e n f e r m a , l a vende en $4,500 
p a r a hacer negocio r á p i d o . G o n z á l e z 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y l í e i 
n a . A - 9 0 4 3 . 
L e c h e r í a vendo, s i tuada en lo m e j o r de 
l a H a b a n a , hace v e n t a de f40 d i a r i o s . 
T i e n e venta joso contrato , por desave-
nenc ia entre soc ios l a venden en $2,750 
E s g a n g a . G o n z á l e z . C a f é Independen 
d a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
32606—2ag. 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R -
•e, s e vende u n a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y lia-
r a i s y e» negocio p a r a des, en lo me-
j o r de la H a b a n a . R a z ó n B e r n a z a 4 7 
a l tos de l a bodega d e 7 a 8 y d e l 2 a 
2. 3 . L i z o n d o . 
32712—6 a g . 
S E V E N D E U N J A R D I N E N G U A -
n a b a c o a . I n f o r m e s : F i l i b e r t o Z a y a s . 
D i v i s i ó n 39 . G u a n a b a c o a , de 6 a 7 de 
l a t a r d e . 32588.—1 A g . 
B O D E G A Q U E V E N D E SO P E S O S 
d iar ios , g i t a n t i z a d o s , se vende en 3,000 
pesos . I n f o r m a n en el c a f é de C u b a 
y C h a c ó n . D e 10 a 11. 
323S9.—31 J l . 
Se vende una fonda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9 . 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
32234—3 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s m e j o r s i t u a d a s y m e j o r e s p o r s u 
contrato y a l q u i l e r . No p i e r d a t iempo 
buscando n i se deje e n g a ñ a r c o m p r a n -
do ch ivos , ni pague 4 por lo que v a -
le 2. C o m p r o p a g a r é s sobre bodegas 
cen p e q u e ñ o descuento y a lqui lo u n a 
p r e c i o s a esquina , en ca l cada , p a r a bo -
dega c a n t i n e r a . I n f o r m e s g r a t i s : S u á -
rez, C e r r o 537. c u t r e T e j a s y B u e n o s 
A i r e s . - 32117 6 a g 
B O D E G A E N C A J ^ L E M A N R I Q U E , so-
la en esquina , contrato 6 a ñ o s , $4.800, 
con 2.000 de c o n t a d o . I n f o r m a : S u á -
rez, C e r r o 537, entre T e j a s v B u e -
nos A i r e s . 82118*1 ag 
UN B U E N N E G O C I O 
Pero no trato con c h a r l a t a n e s n i doy 
c o m i s i ó n ; so lamente con el c o m p r a -
d o r . Se a r r i e n d a u n a buena v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s . T i e n e buen c o n 
trato y hace u n a v e n t a r e g u l a r , l a 
a r r i e n d o porque no puedo a t e n d e r l a . 
M á s i n f o r m e s c a l l e de S u á r e z N o . 7 . 
M u e b l e r í a L a C o n f i a n z a . 
31985— 2 a g . 
C A R P I N T E R O S . S E A R R I E N D A O 
vende un inagnl'fico t a l l e r s i tuado e n 
l u g a r c é n t r . c o , motor e l é c t r i c o de 11 
H . P . , s i e r r a u n i v e r s a l , s i n f í n , c e p i -
llo, m u ñ o n e r a , e sp igadora , trompo, 6 
bancos y en g e n e r a l c u c h i l l a s y he -
r r a m i e n t a s de todas clames. L o c a l 
a m p l i o con terreno yermo a l lado y 9 
hab i tac iones a l t a s , contrato el t i e m -
po que q u i e r a n . I n f o r m e . G u e r r a . 
C u b a 17, a l t o s , de 3 a 6 p . m . 
3183;i.—31 J l . 
I M P R E N T A . S E V E N D E E N S A N 
J o s é 86, í -ntra E s c o b a r y G e r v a s i o , 
con dos m á q u i n a s de p e d a l con motor , 
c u c h i l l a , p e r f o r a d o r a y cofcedora a l e -
m a n a , lo mejor , a s i como t a m b i é n i n -
i n f i m d a d ue t ipos y o r l a s , c a j a s y 
ch iva l e t e s todo n u e v o . 
31923.—1 A g . 
C A R N I J H U O f c i . . V E N D O U N A C A R N 1 -
c e r l a en ei barr io L u y a n ó , vende m e -
dia res , paga poca r e n t a y tiene buen 
contrato , s< d a n f a c i l i d a d e s p a r a e i 
pago . I n f o r m a n . P e l e t e r í a L a l e e r l a 
¿Ib , A g u i l a . , 30907.—4 A g . ' 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s Mercado Unico , A c c i o n e s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y del C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
m i o fer ta a n t e s de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P i f i o l . 
31899.—24 A g . 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
E S Q U I N A E N $ 6 5 . 0 0 0 
Compre esta gran esquina ocupada los 
bajos por tres establecimientos, c a d a 
c í a va le m á s ; el comprador v e r á m u y 
claro que dentro de 3 o 4 a ñ o s dob la 
el c a p i t a l . In forman I n f a n t a y L l i n á s 
i)ooega. ! 
32545—?1 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez , L a Sola, A m p l i a -
c i ó n Menuota. Nueva Habana, L a F l o -
resta . Almendares , 9x22 con $80 en-
trada y $ !« a l mes; ? i ü x 3 0 con $160 
y $25 a l roes. E s q u i m s de 30 de 
. frente per 2C de fondo con $300 de en-
; trada y $60 a l mes . Soi-ires grandes 
Ide 14 v a r a s frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $5ü a l m e s . Puedo fa-
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro p i g a n d o los m e j o i e s prec ios 
de p l a z a . M a n z a n a de G ó m e z , 318. 
M a n u e l P l ñ o l . 31898.—24 A g 
C c n t l n a s s o l a m e n t e a $7.000 en l a 
Í N o . b a 3 T canféororrent?.9njamfr' Z;<nj:i ¡ C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
32T26—2 a g . L o s c o m p r o en t o d a s c a n t í c a d e s . D e s -
p u é s que c o n o z c a t o d a s l a s o f e r t a s , no 
v e n d a í .In c o n o c e r l a m í a que es i a 
m e j o r . O s c a r M a r c o l e t a . N o t a r l a de l 
D r M . B a n d u j o . O ' R e l l l y 4, a l t o s . 
31218—31 j l . 
P A N A D E R I A S 
VV-ndo un? en $19 .000 con $8 .500 de 
c o n t a d o . T i e n e buen m o s t r a d o r y t e n -
g o o t r a atií» a d m i t e s o c i o . I n f o r m a : 
G a r c í a . Z a n j a 32. C a f é O r i e n t e . 
22726—2 a g . 
B O D E G A . V E N D O 
U n a en O f i c i o s en $14.500 con $8,00') 
de contaflo. V<?nde $00 d iar los , todo 
de c a n t i n a . I n f o r m e s Z a n j a 32, C a -
f é O r i e n t e . | 
32726—2 a g . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a s i n 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 
No S I S . M a n u e l P l ñ o l . 
•0601—16 a g . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
M a n r i q u e 3 p l a n t a s , m o d e r n a S 2 5 . 0 0 0 j E t(iaos i03 b a r r i o s de esta c iudad, 1 b r í c a f m a O a n a / ' t í a y txaa t t • doble 
C u r a z a o $ l 3 . 5 0 u ; E s c o b a r $30.000; de toJog prec ios y t a m a ñ e s - e squinas l inea . M u í « . f o r m e » o - r 12 entre 
con e t tab lec lmientcs y c inero con g a - ( S a n t o s ¿ u á r e ü > Santa E m i l i a T e l é -
a . E v e l l o M a r t í n e z . jfono l - 2 o i 7 . J e s ú s V i l ' f t m r b l ; 
E s t r e l l a $ 1 4 . 0 0 0 ; A n i m a s , de a l to s , 
m o d e r n a con 160 m e t r o s $ 3 3 . 0 0 0 . P a -
r a m á s i n f o r m a s H a b a n a 76 f rente a l 
P a r q u e de S a n J u a n de Dios de 2 a 5 
32544—31 j l . 
r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
H i i b a n a 76, f r e n t e a l Pa rque de Sau 
J u a n de D i o s . ^ i A _ z l « 
r 
£ 8 o ? 9 . — 5 Agto. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O r 
¿ D e s e a i n v e r t i r b ien s u c a p i t a l ? A q u í 
t iene us ted u n a e s q u i n a que produce ' TTTZT! ^ ^ ^ n ^ . . , T 
m á s del 9 0|0 l ibre , moderna, de a l t o s E X C S L E N T E O P O R T L N I D A D p r ó -
y e n los b a j o s g r a n es tab lec imiento x i m o a V í b o r a P a r k , donde se proyec-
\ I á g in formes I n f a n t a esquina a L l i - ta l a Q u i r . t a Modeio de los gal legos , 
n á s . bodega . N o s e I n f o r m a a c o r r e - i vendo l,70v' me tros de esquina a $2.00 
S o r - s metrft-. Composte la , l o3 . M-3582. 
3 2 5 4 5 - 3 1 j l . 3 2 6 0 4 . - 2 A g . 
r -M 1 A r K X i r \ K K \ T D T r \ \ I C r v C E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E , U L I b i e n r s i u a d o , cedo en $1,800, dos s o l a -
N E P T U N O 
a San R a f a e l , se vende b u e n a c a s a r ^ j ¿ . 3 5 8 2 . 32605.—2 A g . 
e r a c e r a do l a n o m b r a . JTIene 2 plan-1 . " 
t a s y c u a r t o s a l t o s c o n £24 m e t r o s , V K N p o A P L A Z O S C O M O D O S U N so-
de f a t r i c o c i B n . P r e c i o $42 .000 . I n v e r - | j a r X , ei r e p a r t o " L a S i e r r a " , s i t i o 
s i ó n i n m e j o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . M a n - I n u y y b u e n 0 i rodeado de e s p l é n d i d a s ca 
z a n a de G ó m e z 260. _ s a s t c h a . e t s . K n so lar en e l r e p a r -
32265—11 a g . | ln E m e n d a r e s , o a s a l r ededores e s t á n 
y a f a b r i c a d o s . C . B e t a n c o u r t . T e l é -
fono M - 9 7 i 5 . P r a d o , n ú m t r o 107, p r i -
m e r p i s o . 32616.—5 A g . 
res don 915 v a r a s por IQS que he pa-
gado' $2,800, f a l t a pagar $2,000 a r a -
z ó n lie 30 pesos m e n s u a l e s . Compos -
C A S A S E N L A V I B O R A 
V e n d o c a s a * de t o d o s e s t i l o s , t a m a ñ o s 
y p r e c i o s , en l o s m e j o r e s p u o n t o s de l 
s a l u d a b l e b a r r i o de la V í b o r a . No f a -
b r i q u e n n i c o m p r e n n a d a s i n a n t e s 
v e r m e , q u e v e n d o b u e n o y b a r a t o . F . 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15 , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 
1-1608. ' 3 2 4 3 0 . — 3 1 J l . 
T B B K B N O S S E V E N D E U N A M A N -
z a n a 6,000 v a r a s , f r u t a l e s , b i e n s i t u a -
das p a r a r e s i d e n c i a m u y b a r a t a . E n 
M i r a m a r , lo te e squ ina , b a r a t o . M a n z a -
na en l a S i e r r a . . 1 . E c h e v a r r í a . O b i s -
po 4 . S o m b r e r e r í a . 
32363.—31 J l . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique. 
Calzada de J a Víbora 596. 
31691—3 ag. 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E U N 
cua r to oe manzana en l a Cal r a d a d'* 
l a v í b o r a como ganga en $12.000 a l 
c o n t a d o . M a r c e l i n o R a m ó n . P r a d o 47 
de 2 a 4. 
31801—8 aar. 
L N E L C E N T R U D K L A H A B A N A , 
n w n t V , , n U C / 0 « K d i f , c , o del National 
L d i f l c i o d< nueve pisos de L a Metro-
politana, vf ' idemoi una parcela de 900 
metroE p ida i n f o r m i s . M - n d o i a y 
Ca. Obispo 63 . 
C 5508 C0 d S j n . 
E N M A 2 0 N 7 x 4 
parce las a 70 pesos m e t r o , f a c i l i d a -
des de pago, t a m b i é n se '-ende 12x14 
Jorge G o v a n t e s . San J u a n de Dos , 3! 
T e l é f o n o s M-9595, A - 5 1 8 1 . 
30112.—3 A g . 
G R A N C O N C U R S O 
I I M F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a s 
I R O N B E E R 
S A L L J T - A R . I S 1 
/ 
J U L I O 31 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O - S CENTAVOS 
D E N T R O M P O C O T O D O S 
L O S P A I S E S T E N D R A N 
Q U E B A S T A R S E 
Ya no habrá exportación de 
artículos de primera necesidad 
y todos se bastarán a sí mismos 
W I L L I A M S T O V N , Mass., julio 
30.— (Por UniU-d Press).—"Den-
tro de pocos años ya no hatrá ex-
portaciones de artículos de prime-
ra necesidad entre una nación y 
otra, y todas tendrán que bastar-
se a sí mismas", declac^ó hoy el Dr. 
Edward M. East, de Harvard, en 
su conferencia sobre " L a situación 
agrícola en Europa". Como solu-
ción a.l problema dijo que 'Euro-
pa debía enviar el surplus de su 
población a las colonias". 
E l Dr. East habló sobre los re-
sultados de la guerra en lo que 
rospoota a la agricultura, señalan-
do a la quiebra económica, de Ru-
sia, el antiguo granero de Europa 
y el aumento enorme de la pobla-
ción en dicha nación, en los Esta-
dos Unidos y en el Canadá como 
causas primordiales de las dificul-
tades en que ee encuentran algu-
ras naciones europeas demasiado 
pobladas para encontrar alimentos 
necesarios a su sustento. 
'"Los Estados Unidos no volve-
rán a exportar comestibles a gui-
sa de negocio. Y esta misma ruta 
van siguiendo el Canadá, la Argen-
tina, Australia y Nueva Zelanda. E l 
resultado do sivs censos lo prueba. 
L a población aumenta enormemen-
te y en un período de tiempo re-
lativamente corto, 50 años a ' 
mo, la última de las grandes re-
giones templadas, agrícola, llegará 
al colmo de su producción y pasa-
rá a la era de la disminucilón agri-
cultura!. 
"Esta es, desde luego, una si-
tuación muy seria, porque, mien-
tras tanto ol aumento de población 
en Europa ha pido nmy grande. E l 
resmltado es oue una enorme can-
tidad de población tiene quo v; 
vlr de la importación. Durante la 
guerra, Inglaterra produjo sólo ei 
40 por 100 de los alimentos neice-
sarios al mantenimiento de su po-
blación. L a pequeña Bélgic^ pro-
duce ol 3 5 por 100 de lo que ne-
cesita; Holanda, más o mencs, lo 
mismo. Se necesitan importaciones 
bastantes para mantcnr el 35 por 
100 de la población de Italia, 30 
por 100 de la de Francia, y 28 por 
100 de la de Alemania. E n las res-
tantes naciones de la Europa cen-
tral y oceidontal la importación y 
la exportación son casi iguales. 
L a Europa occdental tiene un 
exceso de población de 85 millones, 
que tiene q"e ser mantenido por 
el comercio do allende el mar; pe-
ro no so croa, por esto que la si-
tuación es del todo desesperada. 
E l l a exportará alimentos, peiro 
probablemente nunca volverá a ser 
la exportadora qué antaño fuera. 
" E n un corto espacio de tiempo, 
por lo tanto—no puede anticipar-
fe exactamente cuántos años serán 
•—Huida también! dejará de figu-
rar en el catálogo de las naciones 
exportadoras. Durante este tiempo 
que podrá durar 30 años—tal vez 
50—servirá de descanso a la E u -
ropa occidental, podrá esta librar-
se de su exceso de población en-
viándolo a las colonias, lo que se-
rá para ella un gran alivio tempo-
ral ." 
L O S PAISES IBEROAMERICANOS, 
ESTARAN R E P R E S E N T A D O S EN i 
L O S F U N E R A L E S DE BRYAN 
WASHINGTON, julio 30, (Associa-
ted Press) .—En prueba de honor y 
respeto, el edificio de la Unión Pan-
americana, de cuya Junta de Gobier-
no fué Secretario de Estado Mister 
William Jenningg Bryan, cerrará, sus 
puertas mañana al mediodía. 
Anuncióse que todos los países ibe-
roamericanos estarán representados 
oficialmente en el entierro del falle-
cido personaje. 
L A E X P O R T A C I O N D E L 
D I N E R O P O R P A S A J E R O S 
Q U E S A L G A N D E C U B A 
MC MILLAN RADIOCIRCULARA, Q U E D O R E S U E L T O Y A E L 
L A V O Z HUMANA DESDE EL 
C I R C U L O P O L A R ATLANTICO 
H O Y S E R A E N T E R R A D O 
E C A D A V E R D E B R Y A N D 
E N A R L I N G T O N , V I R G I N I A 
PRESENTA SU D I M I S I O N EN 
PLENO E L M I N I S T E R I O 
JAPONES 
TOKIO, Julio 21. — (Associated 
Press) .—Hoy ha dimitido en Pleno 
el Ministerio japonés. Esta crisis 
ministerial se debe a una grave di-
vergencia de opiniones surgida en-
tre los partidos Kenseikai y Sciyu-
kai que apoyan al Gobierno de K a -
to, a consecuencia de unas propo-
siciones referentes a la reforma del 
plan de impuestos. E l jefe del Go-
bierno pidió la dimisión a tres 
miembros del Gabinete pertenecien-
tes al Seiyukai, pero este partido 
se reunió en asamblea magna y 
decidió no acceder a los deseos de 
Kato, obligando así a dimitir a to-
do el Gabinete. 
Veteranos de la guerra con 
España están dando al cadáver 
la última guardia de honor 
Por Thomas L . S T O K E S , 
(Corresponsal del United Press) 
WASHINGTON, julio 30. —(Por 
nuestro hilo directo).—Hoy pasa-
rán por aquí los restos mortales del 
que en vida fué Williams Jennings 
Bryan, en dirección al lugar don-
de descansarán deflntivamente en 
el Cementerio de Arlington. 
Vuelve como conquistador a pe-
sar de su muerte, a los lugares 
que lo conocieron ocupando las más 
altas posiciones oficiales. Miles de 
personas que pudieron seguir su 
tormentosa carrera lo esperaban 
hoy en los lugares que rodean a la 
estación, para saludarlo por última 
vez. 
Otrog miles rodearon su ataúd en 
el trayecto y continúan moviéndose 
al rededor de él pala lanzarle la 
última mirada, en la Iglesia donde 
se encuentra depositado. 
L a guardia que tiene alrededor 
de sí está compuesta de veteranos 
de la guerra Hispano-norte-ameri-
cana y del policía que fué alguacil 
en el proceso Scopes. 
L a multitud que empezó a reu-
nirse a las once de la mañana en 
frente de la Iglesia donde está ex-
puesto el cadáver fué admitida a 
las doce y cuarto. Una corriente 
continúa se estableció "desde el pri-
mer momento y ésta es la hora en 
que prosigue el desfile alrededor 
del ataúd. 
Mañana permaivécerán ábiertríT 
las puertas de la iglesia, hasta que 
se efectúe la ceremonia preliminar 
al entierro que tendrá efecto a las 
tres de la tarde. 
Después de los servicios religio-
sos, que se trasmitirán por el ra-
dio comenzará a ponerse en marcha 
el cortejo fúnebre atravesando las 
calles de la capital hasta la tumba 
lecien escogida, que se encuentra 
sita en uno de los puntos más ele-
vados del Cementerio Nacional. 
Está situada en la sección deno-
minada Dewey y un cerezo salvaje 
le da su sombra. Desde ella se di-
visa más allá del Potomac, los edi-
ficios gub Vnamentales y el Memo-
rial de Lincoln así como el Monu-
mento a Washington. 
Su vecino más cercano lo es el 
General Miles, héroe de ,1a guerra 
Hispano-amerlcana y no está muy 
lejos de la tumba del Soldado Des-
conocido. 
E l Secretario de Estado Kellog, 
llevará la representación del go-
bierno en el entierro, y las oficinas 
de este Departamento cerrarán sus 
puertas en señal de duelo desde la 
doce del día de mañana como ad-
hesión al duelo por la muerte de su 
antiguo jefe. 
Ningún otro Departamento del 
Estado practicará la misma medid'1. 
UN T E R R E M O T O CAUSA DAÑOS 
EN UNA CIUDAD ITALIANA 
LONDRES, Julio 30. (Apsocated 
Press).—Un despacho de Roma reci-
bido por la Exchange Telegrahp dice 
ene entre la noche del martes y la 
tarde del miércoles Se registraron en 
Cerignola, provincia dj Foggia, con-
tinuos ternolores de tierra que causa-
ron desperfect03 en más de mil edi-
ficios, entre ellos la Casa Consisto-
rial. A consecuencia de la frecuencia 
de los temblores la población fué pre-
sa de terror pá.nico. 
Por decreto del Secretario de 
Hacienda fué autorizado para 
este servicio el jefe de moneda 
E l jefe de la Sección de la Mo-
neda, que fué autorizado por de-
creto del secretarlo de Hacienda pa 
ra organizar y vigilar el cobro del 
cuarto por ciento sobre el dinero 
exportado por pasajeros, ha infor-
mado al doctor Hernández Carta-
ya que ya ha quedado organizado 
el nuevo servicio, tomándose la de-
claración jurada y cobrándose el 
impuesto en un solo acto, bien en 
la Sección de la Moneda o bien en 
la Casilla de Pasajeros del Muelle 
por donde salga el buque, el día de 
la salida de éste . 
Todo pasajero, una vez obtenido 
su pasaje, se personará en la Sec-
ción de la Moneda, a hacer su de-
claración jurada y abonar el im-
puesto sobre el exceso de cincuen-
ta pesos per cápite que autoriza el 
inciso ' V * del artículo 27 del de-
creto 1517 de 15 de julio del co-
rrenite año. Una vez provisto del 
original del juramento y el recibo 
de haber pagado el impuesto, los 
guardará en su poder para mos-
társelo al empleado de la aduana 
en la escala del buque. 
Los 'días de salida de buques de 
pasaje serán despachado en la pro-
pia casilla aquellos que hayan ob-
tenido su tickets a última hora, o 
el día anterior, sin tiempo para 
personarse en la oficina de la Mo-
neda . 
Ningún pasajero deberá dirigirse 
a bordo, si no va provisto de la 
declaración jurada, pues los dele-
gados de la aduana tienen orden 
extricta de rechazar todo pasajero 
que no lleve los documentos exi-
gido. 
E l pasaje de tránsito y el cono-
cido por tourista no necesita otro 
requisito que presentar su ticket 
de pasaje o una tarjeta, que le ha-
brá facilitado el purser del buque 
al bajar a tierra. 
Los señoras del cuerpo diplomá-
tico quedan exentos de la declara-
ción jurada, bastando la identifi-
cación verbal de su condición de 
diplomático. 
Los delegados de la Administra-
ción encargados de este servicio 
han denunciado el hecho de que 
algunos maleteros, agentes de equi-
pajes y otras personas, aconsejan 
a los pasajeros que no declaren la 
cantidad exacta que conducen. 
Sobre este extremo, ya se ha da-
do cuenta a la policía, por la Se-
cretaría de Hacienda, para evitar 
sea burlado el pago del impuesto. 
P R O B L E M A D E L O S 
T A B A C A L E R O S CHICAGO, Julio 30. (Ass&ciated 
Press).—El "PearV, buque- almiran-
te de la expedici6n polar Me Mill»n 
tratará el sábado por primera vez ¿o F-sffvc l,an manifp«;tadn nnp 
radiccircular con onda corta la voz E'SlOS Han manirestado que 
humana desde las heladas r«gione3 aceptan la fórmula propuesta 
dei cfrcui0 Artico M ^ Secretario de Hacienda 
A la 1 p. m. (horario del *entro) i 
c L r i T ' MC MiIan ̂  unalbreve Como estaba anunciado, ayer fué 
a._A* t recibida, nuevamente, por el secre-
de !o ^ T írasmitld0S C ^ o"^ tarlo de Hacienda una Comisión de ue *u m. ios canturreos de los esqoi-i ia 
E L T E N I E N T E C A J E L . DE AVIA-
CION. F A L L E C I O E N UN 
H O S P I T A L 
NO SE LLEGA A UN ARREGLO 
EN LA DISPUTA ENTRE PA-
TRONOS Y OBREROS 
A T L A N T I C C I T Y , julio 30.— 
(United Press) . — E l arreglo de la 
cuestión surgida entre obreros y pa-
tronos de las minas de antracita se 
ha alejado, durante el día de hoy, 
en virtud de halber aumentado los 
obreros sus peticiones y haber re-
husado admitirlas los patronos. 
Estos han declarado que si acep-
tasen las proposiciones de aquéllos, 
el costo del carbón al público au-
mentaría a razón da tres pesos por 
tonelada. 
W. W . Ingliss, presidente d̂ e una 
de las sub comisiones de los patro-
nos declaró que no podían atender 
a las demandas de los obreros, por-
que aún a los precios actuales de 
jornales la producción dejaba pér-
didas, y que éstas serían mayores si 
se accedía a las demandas de aqué-
llos, que son las siguientes: semana 
de cinco días, días de ocho horas, 
y el jornal X medio más por cada 
hora de trabajo extra. 
E l haber producido esta demanda 
los representantes de los obreros se 
interpreta en el sentido de que no 
quieren aceptar ningún compromiso 
que evite qoie estalle la huelga ge-
neral de los mineros de antracita el 
día 17. * 
males y las cancones de los 
bros de la expedición. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A Y E R E N U N A L M A C E N D E 
esqoi-|ja Asociación de Almacenistas y 
miem- Cosecheros de Tabaco, para tratar 
de las dificultades creadas a los ex-
portadores de ese producto por el 
reglamento del nuevo Impuésto del 
cuarto por ciento sobre el dinero, 
o su equivalente, que se extraiga 
del territorio nacional. 
E n el caso de las mercancías ex-
portadas, dicho impuesto es reera-
E F E C T O S E L E C T R I C O S .bfolsado 81 dentr? deJos nover 
días posteriores al embarque se de-
muestra haber venido al país, en 
pago de las mismas, el dinero que 
ellas representaban; pero, en cuan-
to al tabaco, ocurre que, en la ma-
yoría de los casos, no viene des-
pués del embarque ese dinero, a 
causa de que ha venido antes. 
Los compradores del extranjero, 
generalmente adquieren el tabaco 
y lo pagan; pero lo dejan almace-
PITTSBURGH. Pa., julio 30. (As-
ssociated Press).—El teniente Tho-
mas L . Cagel, de Coushatt, L a . , del 
cuerpo de aviación de infantería de 
marina, recibió graves quemaduras al 
prfoducirse una cxplosisión en su apa-
rato cuando chocó violentamente con 
la tierra en Universal, cerca de esta 
ciudad, falleció esta mañana en un 
hospital. 
EN LA C A R R E T E R A D E L CO- H A E X f l K A n n l \ V I D 
B R E OCURRIO UN ACCIDENTE 0 L LAtU^A1>U ^ I * 
AUTOMOVILISTA 
(Por Telégrafo) 
A C A I B A R I E N E L J E F E i 
D E E S T A D O S R . M A C H A D O 
SANTIAGO D E (TUBA, julio 30. j , . 
D I A R I O , Habana.—Aumentan des-j t s t a a La h r m a del presidente 
graciadamente los casos y que se ¡ un decreto sobre persecución 
registran cada día. de jóvenes si:i- 1 i , . H ^ ^ U C l o n 
cidas, han sido asistidas ultimameu- la vagancia y los vagos 
De no haber sido extinguido 
con gran rapidez hubiera que 
lamentar una catástrofe 
U N A M A N I F E S T A C I O N D E 
H O M E N A J E P A R A E L 
N U E V O G O B I E R N O 
Ayer después de las doce y me-
dia pasaba el inspector de la Po-
licía Nacional comandante Félix 
Pereira, por la calle de la Mura-
la. y al cruzar frente al númeroinado acluí Para que cure 0 para 
40. almacén de efectos eléctricos Ique se 1q despalillen y vayan em-
de Miguel Angel Bueno y C a . , Do-i Arcando después en sucesivas par-
to en el interior una gran llama, jtidas • 
y en el local cuatro individuos i E l secretario de Hacienda, doc-
discutían. Al acercarse vió quejtor Cartaya, sugirió a los comisio-
había fuego y que el individuo que nados (señores Aurelio Cano, pre-
se hallaba dentro de la casa se r€-:sidente p. s. r . ; Gerardo Smith, se-
sistía a avisar a los bomberos. |e cretario. Frederick Abbott; José 
dió a conocer y pidió Que abriera;Lo Leslle Pantin J r . ; Fran-
la reja para inspeccionar el locai i j ü a r t i ^ z v el subsecretario 
y avisar a la policía y bomberos. I C1SC° Martlnez_y el subsecretario, 
costándole gran trabajo convencer 1 í̂f0 companero señor Ricardo 
al empleado para que le franquea-! ^ - Casado), la siguiente fórmula 
ra el paso. de solución, partiendo del principio ide que se pague el impuesto cada 
Al entrar observó que habla vez que Se haga algún embarque. 
E l comprador extranjero de la 
mercancía jurará ante el cónsul de 
Cuba que el producto que recibe 
gran cantidad de paja, gasolina y 
película de celuloide regr.da por 
todo el local, estando la | ja im-
pregnada en gasolina. Avisados los 
bomberos acudieron." así como laíha sido Comprado y pagado en de-
policía de la Segunda Estación, ex- terminada fecha- P01" determinado o 
tinguiéndo rápidamente el fuego, determinados giros, hecho sefecti-
Avisado el juez de guardia ano- vos EQ un banco de aquí , 
che, doctor Oscar Zayas. se cons-! L a certificación que expida el 
tituyó allí en unión del secretario | cónsul será remitida por el com-
Calzadilla y oficial señor Gutié-1 prador extranjero de la mercancía 
rrez- |al exportador cubano que se la ha 
Practicada una inspección en el vendido, y éste irá con ella al ban-
local, comprobó que en todo él. de-ico para que se le expida otra cer-
bajo de la anaquelería, debajo del; tificación de que, efectivamente, 
mostrador, en los rincones y en lal8e le COmpró el giro a que se re-
parte de atrás de la tienda, hab a fiere la declaraci6n jurada, 
gran cantidad de paja Impregnada ¡ „ , 7.-, - , , ^ 
en gasolina, grandes charcos del Estos certificados de los bancos 
ésta y gran cantidad de película deberán ser presentados a la Ha-
colocada sobre la paja y sobre ia cienda dentro de los noventa días 
gasolina. ' posteriores a cada embarque, y el 
Declararon Rogelio de la TorreI flsco reembolsará entonces el im-
y sus hijos Rafael y Alberto, vecI-!Porte del Impuesto cobrado al sa-
nos de la casa Muralla 42 altos.jlir 1? mercancía, 
contigua al almacén, que al ver ^QS comisionados de la Asocía-
las llamas avisaron al tenedor deiCión de Almacenistas y Cosecheros 
libros del almacén referido. M a n u e l a b a c o se mostraron de confor-
Estacloncs. que se hallaba en la:fnj(¡ad COn la fórmula sugerida por 
casa, para que avisara a los bom-jel doctor Cartaya. 
beros, por el temor natural que 
sentían de que se incendiara s U | r M r c T Kr\r\c i iMTrmc c r o n 
domicilio, y Estaciones se negaba a] UN LMALMJb UINiUUo U K -
ollo, y estando discutiendo con él. GANIZA UNA CRUZADA CON-
llegó el comandante Pereira 
Estaciones, al declarar, no decía 
nada mAs sino que desconocía dón-
de vivían los dueños, los emplea-
dos y todo cuanto ocurra, que él 
TRA E L CRIMEN 
NUEVA Y O R K , Julio 30. — (As-
sociated Press) . — Preeminentes 
sólo sabía llevar los libros. De-Ciudadanos en todo el país han 
claró que ba.bía estado en Vista! {nicia(i0 una cruzada contra los cri-
Alegre primero y después en el ci-jminaieS) quienes, a juicio de algu-
ne Méndez con el señor Miguel An-jnos de los organizadores de esta 
gel Bueno en su auto Renault, y!campaña> han hecho que la vida y 
después en la sucursal dê  la casa propledad en los Estados Unidos 
rXLt^ raSa' 1S,1Ora°d0 ^ r T V C a c C ~ 0 c o m l s ¡ a n 
Las existencias estaban asegura-! nacional contra el crimen se de-
das. Ignorando el montante del se- |c idió ayer en una reunión de juns-
gUr0 tas, legisladores, funcionarios de 
E l juez ordenó al subinspector ¡ policía, comerciantes y otras per-
de la Judicial, señor Faget. que | sonas. convocada por Eibert E . Ga-
fuera en busca de los dueños Bue- ry, presidente de la United Steel 
no y Rodríguez. Corporation. 
E l material de Corrales acudió Presidiendo la reunión, que se 
en seguida, trabajando eficazmente | efectuó en su despacho, Mr, Gary 
y extinguiendo rápidamente el fuc-, recomQndó qUe se ajera cuenta de 
go. Si no es así se hubiera que- j egta cruzada al presidente Coolid-
mado anoche toda la cuadra en posible, se le pida 
que está enclavado el establecí-, S / J ^ • 
miento citado, pues dada la rapidez 11 _ . „_ 
con que arde el celuloide, la can- L a comisión, según .e acordó en 
tidad de paja almacenada allí v la I esa primera reunión, tendrá a su 
gasolina que allí había, hubiera! cargo el fomento de la educación 
ardido por completo eT almacén y i a fin de. despertar sentimientos de 
probablemente las tiendas colindan-I hostilidad hacia el crimen en todo 
tes hasta Compostela. ¡el territorio. 
Tendrá efecto en Caibarlen 
y ha sido organizada por los 
Rotarios de aquella ciudad 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, con asistencia 
como invitado de honor del secre-
tarlo de Justicia, licenciado Jesús 
María Barraqué, cuya presentación 
hizo en un caluroso elogio el doc-
tor Alzugaray. 
Una vez hecha ésta y otras pre-
sentaciones, el secretario, doctor 
Acevedo. dió lectura a un telegra-
ma en el cual informaba el Club 
de Caibarién acerca de la gran ma-
nifestación pública que. por ini-
ciativa del mismo, tendrá efecto el 
próximo domingo en aquella ciu-
dad, como homenaje al actual Go-
bierno, e Invitaba a los rotarios ha-
baneros a enviar su represéntación 
y gestionar la asistencia del pre-
sidente de la República. 
E l Club dió un voto de confian-
za al presidente, señor Goneález 
Shelton. para.atender este asunto. 
Seguidamente se concedió la pa-
labra al licenciado Barraqué, y és-
te pronunció un breve y elocuente 
discurso en el que hizo constar, 
como un triunfo alcanzado ya por 
el nnevo Gobierno, la circunstan-
cia de que no se ha concedido to-
davía un solo indulto desde el día 
20 de mayo. Y lo quedes más .— 
agregó—tampoco se han recibido 
solicitudes en ese sentido. 
Los rotarlos aplaudieron entu-
siásticamente al ¿cenciado Barra-
qué. 
Se acordó, aespués. pedir al se-
cretario de Obras Públicas y miem-
bro del Club, doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, que, como presidente 
de la Comisión de Ferrocarriles, 
obligue a las empresas ferroviarias 
a reparar debidamente sus líneas 
hasta Santiago de Cuba, que se en-
cuentran en pésimas condiciones y 
constituyen un constante peligro. 
Ultimamente usó de la palabra 
nuestro compañero en la Prensa 
señor Oswaldo Valdés de la Paz, 
para referirse al almuerzo ofreci-
do el pasado sábado por la direc-
tiva del Club a los periodistas, en 
los jardines de la "San Francisco 
Mineral Water," y a la plausible 
Iniciativa del presidente González 
Shelton. en e] sentido de hacer un 
verdadero parque infantil en el 
Campo de Marte. 
Entre los concurrentes a la se-
sión de ayer fué distribuido el 
cuarto número de la revista "Ca-
rreteras." que dirige y edita el ex 
presidente del Club señor Adolfo 
Arellano. 
"Carreteras" es una magnífica 
publicación técnica, que represen-
ta un noble y patriótico esfuerzo. 
Este número trae un extenso mate-
rial de extraordinario interés . 
te en el Hospital de Emergencias, 
las jóvenes Juana Pulot, de 14 
años y Petronila Sánchez, de 15 
años, ambas gravemente intoxica-
das. 
Ha regresado de la Habana en 
unión de su distinguida familia el 
doctor Jlilio Hernández Miyaree, 
Gobernador del Distrito Rotarlo 
E n la madrugada de hoy, en la 
carretera del Cobre, ocurrió v i cho-
que entre una arria de mulos que 
venían con carga a esta ciudad y 
Xo irá a Caibarién 
E l señor presidente d© la Re 
pública se ha excusado de asistí 
a un homenaje público al Gobier 
no, que tendrá efecto el próxinn 
domingo, en Caibarién, y al cua 
hubo de ser invitado. 
Al Mariel 
Hoy visitará el Lazareto ael Ma»' 
un automóvil que conducía el jo- riel el señor presidente de la Re. 
' pública, y en la segunda quincena 
de agosto entrante visitará a Pi-
nar del Río y Santiago de Cuba 
ven Pedro Menéndez, dueño del
mismo; el arriero y los ocupantes 
del auto resultaron heridos, siendo 




EN HUNGRIA SE AMOTINAN 
CONTRA LOS MIEMBROS DE 
LA COMISION A L I A D A 
V I E N A , julio 30. — (Uniteü 
Press) .—Noticias recibidas en esta 
capital informan que en el poblado 
Sin efecto 
Ha sido dejada sin efecto ti 
suspensión del presupuesto del 
Ayuntamiento de Caibarién, en el 
que SQ-consignaban determinados 
créditos ^ara obras públicas, i 
R e t i r o 
Se ha concedido retiro ai senoi 
^ Francisco Torres, jefe del Negocia-
de Steinmanger que es el raivnq* de 0rden pú' •< ^ T e c v l 
de donde partió el ^ f ^ L ^ ' M ^ de Gobernación, nombránSo 
los en su tentativa por recuperar el , , „ „ , . , „ ' X , ° 
trono de Hungría, ha ocurrido en i?e .e^su lusar al senor José Cote 
el día de ayer un motín en que toma-|L 
ron parte centenares de campesinos 
enfurecidos, contra los miembros 
de la comisión militar aliada^ que 
se encontraban registrando una casa 
donde se suponía que existiesen ar-
mas ocultas. 
Los representantes diplomáticos 
de las potencias aliadas protestaron 
de lo ocurrido y el gobierno húnga-
ro les otorgó todas las satisfaccio-
nes pertinentes, disponiendo el 
arresto de los culpables de dichos 
disturbios. 
LA C R I S I S M I N I S T E R I A L NI-
PONA RETRASA E L TRASLA-
DO DE LOS RESTOS DEL EM-
BAJADOR NORTEAMERICANO 
TOKIO, Julio 31. — (Associated 
P r e s s ) . — L a crisis ministerial es-
tá retrasando los prepaiativos ne-
cesarios para trasladar desde K a -
ruizawa, donde murió, a Tokio, el 
cadáver del embajador noteameri-
cano Edgar A . Bancroft. 
Espérase saber esta noche más 
detalles acerca de dictos prepara-
tivos. 
C a r t a s de Buenos A i r e s . 
(Viene de la página 'Heciocho) 
ven pasar cerca esas frescas moce-
tonas que tienen fuego en los ojos 
y en los labios? 
O'Nfill se cntusif.&ma. Hasta re-
cita unos verses que un día dedicó 
a una bella cubana. Son versos de 
un lirismo tropical, arrebatador, 
c.isi fogoso. Habla con entusiasmo, 
casi saboreando lo que pronuncia 
y sin esconder su entusiasmo por 
la mujer. 
E l polo blanquea en su cara fres-
ca y viril. Como viera que yo le 
dirijo miradas a su cabeza, me di-
ce: 
— -No crea, en lo del pelo, que 
yo declino. Cnda día estoy más 
fuerte, lo suficientemente para po-
der admirar a todas las bellas mu-
jeres de la tierra. . . 
A una pregunta que alguien le 
hace, responde* 
— E s t a república Argentina tie-
ne una asombrosa vitalidad y será 
uno de los emporios más vastos en-
tre el concierto de las naciones. 
Ahora está afinando su fisonomía 
intelectual, y en ello va dando 
muestras de su poderosa evolución 
ideológica. Eíf un país joven, de 
mucha energía y de gran poder eco-
nómico. 
O'Nelll vuelve a hablar de Es -
paña. Lo hace con un decidido en-
tusiasmo. Y con fervor muy sincero. 
• —España es hoy lo más intero-
santo de Europa. Tiene varias fp" 
sonomías las que corresponden a 
cada región. Sevilla es gracia muje-
r i l ; Granada, fuerza do evocación; 
hidalguía la vieja Castilla y así 
todas. Y en rada uno de estos cen-
tros maravillosos surgen esas mu-
jeres llenas de gracia que emocio-
nan al vinjero que ha partido des-
de el helado rincón del Norte. Hay 
que hacer en España, amigo mío. 
O'Neill recita de nuevo unas poe-
sías que tienen fuego interior. E l 
poeta portorriqueño es siempre jo-
ven y lo blanco de su cabeza es 
como esa ceniza que conserva me-
jor la intensidad del fuego. 
Junio de 1925. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia d< 
la señora Josefina Colayo, com< 
impresor fotográfico del Gablnet» 
de Identificación. 
E n su lugar se nombra a¿ señor 
Homá? Agüero . 
Bocas de viaje 
Una Comisión de la Asamblea 
Universitaria, presidida por el 
rector, estuvo ayer en Palacio a in^ 
teresarse por la restitución de las 
becas a los alumnos más aventaja-
dos de dicho centro docente. 
Sala de niños 
Por decreto presidencial se hj 
destinado la suma de treinta y oche 
mil pesos a sostenimiento de la sa-
la de niópc "San Vicente" en él 
Hospital Mercedes, atención quí 
no fué incluida en los pr?5upu^Stoa. 
Expediente a un alcalde 
E l secretario de Gobernación ha 
dispuesto q \3 se 'ustruya expedien 
te al alcaide de la cárcel de Pinar 
del Río, señor Tallet, por haber 
abrazado al reo de muerte Valen-
tín Martínez, cuando se le notificó 
la conmutación de la pena. 
También so instruirá expediente 
por la misma causa a un brigada 
y dos escoltas de la cárcel de lq 
Haoana, que fueron a Pinar del 
Río custodiando al verdugo 
Otro expediente 
Ha sido designado el jefe del 
Negociado de Licencias de Armaí 
de la Secretaría de Gobernación, se-
ñor Sirgado, para instruir el expe-
diento a que ayer nos referíamos 
contra el jefe del Negociado de Pri-
siones, señor Valeriano González. 
Paira el Gabinete de Identificación 
E l secretario de Gobernación ha 
destinado la suma de dos mil seis-
cientos ocho pesos a adquisición de 
aparatos y útiles científicos para 
el Gabinete Nacional de Identifi-
cación . 
Visita al Presidio 
Ayer hizo una visita al Presidio 
el señor secretarlo de Gobernación. 
Instrucción Primaria 
A la firma del jefe del Estam 
hay un decreto, por el que se In 
troducen reformas en el reglamei 
to de Instrucción Primarla. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Becórtese este cupón cor la linea 
Diario dé la Marina 
Celebran las. Industrias 
C e r v e z a P o l a r , i r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Secórtese este cnpón por la linea 
Cinco cupones i&uales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METAUCAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
r¿oras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de I V i a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
UN PREMIO ESPECIAL QUE HACE 
EL CHOCOLATE "AMBROSIA; 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelos Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba L A AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE L A MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hasta el día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe, por Correo dichos Cupones a " " S ^ T 
por voto? del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Su NOMBRE, DOS APELLIDOS, D I R E C C I O N Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina dei Con-
curso ?c llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones -ecibidos y la persona favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. 
